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POR ORDEN ALFABÉTICO 

ERECIDO elogio debe tributarse á la 
^ fesExcma. Diputación de la Provincia por 
*f el muy relevante servicio que presta á 
las Letras con la impresión de los Catálogos de 
la Biblioteca Legioneme por ella acordada; y 
cúmplenos darle este público testimonio de lo 
que vale acto tan meritorio, ántes de hacer 
la historia del Establecimiento y relatar de 
paso los trabajos que se han llevado á térmi-
no en su reorganización. 
Inauguróse en 1844 con las obras que, 
procedentes de los suprimidos conventos, pudo 
reunir la Comisión provincial de Monumentos 
históricos y artísticos, después de los más lau-
dables esfuerzos por parte de sus ilustrados in-
dividuos (1). Antes de verificarse la solemne 
apertura, fueron aquellas objeto de especial 
estudio por el Sr. D. Fernando de Castro, que 
(1) Componíanla los señores siguientes: D. Pedro Galbis, Gobernador civil de 
la provincia, Presidente; D.Francisco Kico, D. Patricio de Azcárate, D. Juan Piñan, 
J>, Nicolás Polo, Vocales; D. Fernando de Castro, Secretario. 
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desempeñó el oneroso cargo de Bibliotecario 
interino, y redactó un catálogo sistemático de 
los libros hasta entonces reunidos; trabajo el 
más importante que hallamos al tomar pose-
sión de nuestro destino de Jefe de la Bibliote-
ca en Enero de 1869 (2); pero que no responde 
ya á las necesidades de la dependencia, porque 
estando en forma de cuaderno, y todas sus 
obras estractadas y vertidas al castellano, no 
se presta al rápido y acertado servicio que los 
lectores exigen;además de comprender un nú-
mero mucho menor que las existentes hoy, sin 
que en el resumen de cada una aparezcan, 
como se acostumbra en esta clase de Catálo-
gos, las particularidades consignadas esclusi-
vamente en los de Autores. Suerte feliz fué 
para cuantos,- en la histórica León, buscan las 
amenas y siempre provechosas enseñanzas del 
libro, y honra para la provincia que dos ilus-
tres hombres de ciencia, los Sres. Castro y 
Azcárate, ambos hijos de la misma, se hubie-
sen dedicado á levantar un monumento l i te-
rario de imperecedera gloria que sirviera de 
.perenne instrucción á las presentes y venide-
ras generaciones, salvando de una pérdida se-
gura los restos de las librerías de monasterios 
(2) Por concurso ingregamoa en el Cuerpo de Bibliotecarios con fecha 6 de Julio 
de 1866, destinándosenos á la Biblioteca pública de Menorca, en cuyo establecimien-
to servimos desde el 2 de Agosto de 1866 al 8 de Diciembre de 1868, en que fuimos 
trasladados á la Provincial de León. 
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tan ricos y célebres en los anales eclesiásticos, 
como San Claudio y San Marcos de León, San 
Benito de Sahagun, Sandoval, Eslonza, Carra-
cedo, el Carmen de La Bañeza y otros va-
rios. No puede hacerse mención de estos anti-
guos cenobios sin evocar la memoria de sus 
pasadas grandezas y de los tesoros diplomáti-
cos y suntuarios que un tiempo encerraron y 
quedaron al verificarse la exclaustración es-
puestos ú perderse en manos de la ignorancia, 
ó en beneficio de traficantes y anticuarios de 
mala ley. 
La Diputación provincial en 7 de Febrero 
de 1844 nombró Bibliotecario en propiedad á 
D. Manuel la Calle, cuyo empleo fué confirma-
do por Real orden de 11 de Agosto de 1849, 
ingresando en el cuerpo de Bibliotecarios por 
otra disposición del Gobierno de 20 de Febrero 
de 1860. El Sr. la Calle, aunque persona ilus-
trada y que habia cursado varios años de las 
facultades de Teología y Filosofía y Letras, no 
pudo consagrarse á trabajo alguno digno de re-
ferirse, sin duda por la poca salud de que gozó 
durante los últimos años de su vida. Falleció el 
27 de Octubre de 1864, y á partir de esta fecha 
estuvo huérfana la dirección de la Biblioteca, 
hasta que en 6 de Julio de 1866 y 28 de Marzo 
de 1868 fueron sucesivamente nombrados para 
pcupar dicha vacante J). Francisco Marzo y 
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López y D. Eusebio Vergara, individuos del 
Cuerpo, de muy relevantes antecedentes, que 
se dedicaron con celo y perseverancia al ser-
vicio ordinario, habiendo además el segundo 
compuesto un Catálogo de Autores, el cual nos 
hubiera sido de suma utilidad, si comprendien-
do todos los libros que en la actualidad hay, y 
escrito con mejor carácter de letra, se prestara 
fácilmente, á la lectura, dándonos clara idea 
del material científico que tiene la Biblioteca. 
Llamados á sucederles en aquel destino 
que desempeñamos desde la fecha ántes referi-
da, al inspeccionar por primera vez el Estable-
cimiento , se presentó á nuestra vista el con-
junto de un rico depósito ó almacén de libros 
(3),no una biblioteca organizada en regla bajo 
un sistema bibliográfico preconcebido, después 
de largas tareas y difíciles investigaciones; y 
desde luego comprendimos la necesidad de su 
conveniente arreglo, dada la viciosa coloca-
ción que tenian las obras, puesto que se halla-
ban mezcladas en los estantes las de distintas 
materias, sin que para la operación se hubiese 
(3) A l tomar posesión se nos manifestó por personas que, atendiendo á su ilus-
tración, creíamos conocedoras del estado de la Biblioteca, que esta se hallaba perfec-
tamente arreglada, y que nada teníamos que hacer en ella más que cuidar de la 
entrega de sus libros, pudiendo dedicar largos ratos á la lectura. Un caso parecido 
nos ocurrió en Mahon al hacernos cargo de aquella Biblioteca, la cual se reducía 
á 10,000 volúmenes de diferentes materias, recogidos en el salón del ex-convento de 
San Francisco, en su mayor parte maltratados por la polilla y la humedad. Su cla-
sificación y arreglo nos costó meses, hasta que terminado el trabajo pudimos verifi-
car la apertura de la misma en 1867. 
tenido presente otra norma que el tamaño. Por 
otra parte, las funciones administrativas esta-
ban un tanto descuidadas, y hubo que regula-
rizarlas, abriendo los cuadernos-copiadores ne-
cesarios al efecto, y adoptando las papeletas-
recibos de lectores, con las cuales se facilita la 
entrega de libros, y son á la vez indispensables 
para la exacta estadística de los consultados 
anualmente. Expuestos los que contiene la es-
tantería baja á la codicia de los bibliomaniacos, 
por carecer de las correspondientes puertas-
alambreras*, conseguimos que la Diputación 
subsanase esta falta, mandándolas construir 
con arreglo al aspecto general de la misma. 
Preparado así el recinto consagrado á cin-
co mil seiscientos impresos y manuscritos, em-
prendimos resueltamente las tareas de su ar-
reglo y clasificación;y aunque el fraccionarlos 
en V I grandes Clases, y estas en otras agrupa-
ciones, ofrecía graves inconvenientes, á con-
secuencia de la irregularidad de los estantes y 
colocación fija de sus tablas, no dispuestas á 
admitir volúmenes de cualquier tamaño; adop-
tamos la clasificación por orden de materias, 
con preferencia á la vulgar rutina de colocar-
los según sus dimensiones (4). A l que visita 
(4) Además hemos tenido en cuenta que para el número de libros de que consta 
la Biblioteca, aun colocándolos por tamaños, no hay espacio bastante, y es de espe-
rar se habilite un salón más para este objeto, hacjendo al mismo tiempo otro (J9 
cortas dimensiones para los lectores, 
una librería arreglada á la antigua usanza, 
podrá agradarle el alineado conjunto de sus 
libros; pero semejante nimiedad artística nada 
interesa á la ciencia, ni proporciona ventajas 
al hombre que pretende conocer metódicamen-
te un determinado asunto, si con la ayuda del 
Bibliotecario ha de reconocer en breve tiempo 
los originales precisos á su objeto. 
Con escrupuloso detenimiento hemos visto 
todas las obras existentes hasta el año 1875, 
fecha en que se dió comienzo á la impresión de 
los Catálogos; habiendo registrado los volúme-
nes uno por uno, por insignificante que sea el 
impreso ó manuscrito, y hecho cuantas referen-
cias son necesarias para hallar los tratados que 
denuncian y cuyos autores no aparecen en las 
portadas. Trabajo este último el más delicado 
y estenso, nos ha impuesto siete años de no-in-
terrumpidas faenas literarias, teniendo que 
consagrar á él aun las horas de noche dedi-
cadas al descanso; porque siendo el único em-
pleado facultativo de la Biblioteca, muchos 
los ingresos que ésta ha tenido recientemen-
te, y distintas las tareas á nosotros encomen-
dadas, no de otra manera llegaría á su tér-
mino la obra. Y esto á fuerza de constituirnos 
en obligados y hábiles pendolistas, pues su-
primidos los escribientes en las dependencias 
del ramo7 tiene el Bibliotecario que poseer nc^ 
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cesariamente aquel don especial, apenas dan-
do punto de reposo á la pluma. Creemos, sin 
embargo, que hay una distancia digna de te-
nerse en cuenta, entre los trabajos esclusiva-
mente administrativos de copias de oficios, 
estadísticas, cuentas, etc.,-y la clasificación 
de obras, redacción de índices y demás ocupa-
ciones de carácter facultativo. De suerte, que 
en las Bibliotecas donde sirve un solo indivi-
duo, tienen que descuidarse las tareas cientí-
ficas más importantes por las del servicio or-
dinario (5). 
Si con el acierto y la erudición de que 
nosotros carecemos, se hiciesen los catálogos de 
materias y referencias de las principales Biblio-
tecas de España, es indudable que al investi-
gador ú hombre de estudio se le proporcionaría 
inmenso arsenal de datos y fuentes que con-
sultar. 
En la Memoria que figura al frente del 
Catálogo por orden de Materias, detallamos el 
plan de clasificación seguido, y el lugar que 
ocupan las obras dentro de cada una de las 
V I Secciones en que está dividida la Biblioteca. 
A la redacción del Indice de Autores por 
(5) Razones fundadas en la práctica de la profesión aconaejan que se establez-
can dos clases de funcionarios: unos dedicados á los trabajos propios del Biblioteca-
no, y otros & los mecánicos de entregar y recoger libros, no convirtiendo á los indi, 
vlduos de la Carrera en moros rutinarios ó sirvientes, como acontece en la actuali-
dad, Semejantes faenas roban tieiapo precioso al espíritu, 
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orden alfabético precedió el de un minucioso in -
ventario que nos puso al corriente del número 
y calidad de. los libros, á fin de emprender se-
guidamente reformas de orden distinto. Con-
sérvanse en la Biblioteca fuertes encuadema-
ciones de tabla y tafilete con relieves plateres-
cos de escelente gusto, en su mayor parte en 
obras traídas de S. Marcos y Sandoval, que no 
ha muchos años fueron disfrazadas á la moder-
na, ó sea cubiertas de nuevas badanas; sin 
duda no comprendiendo los autores de seme-
jante desafuero arqueológico el valor de esos 
preciosos ejemplares del siglo X V I , los cuales 
hubieron de restaurarse pronto para desagra-
vio de las artes. 
Conocimientos muy superiores requieren 
las funciones encomendadas al criterio del Bi-
bliotecario; pero si aquellos interesan al buen 
desempeño de sus tareas científicas, más obli-
gatorio y digno de recompensa debiera ser to-
davía el celo y actividad en pro de todo cuanto 
atañe á la conservación, orden y atinado ser-
vicio de las obras puestas á su disposición. 
Frecuentemente se deja al arbitrio de un por-
tero, como cosa despreciable, que estampe en 
ellas el sello del Establecimiento, y aquél lo 
hace sobre, un párrafo importante, ó el graba-
do que adorna la portada. Así acontece en la 
Biblioteca de León, donde abundan las que ti§-
nén bellísimos adornos qtie han desaparecido 
en parte bajo la negruzca impresión del t i m -
bre. Hay además obras cuyos tejuelos puestos 
al encuadernarse denunciaban faltas gramati-
cales que debieron proveerse, no dejándolas co-
meter por quienes, ignorando el castellano, 
mal pueden rotular en lat in ú otro idioma. 
Tampoco alcanzaron mejor tratamiento varios 
libros que sin duda estaban encuadernados en 
pergamino al tiempo de crearse la Biblioteca, 
y íotum revolutum fueron entregados á torpes 
encuadernadores que recortaron sus márgenes 
hasta el texto, al dotarles de nuevas y pési-
mas pastas. 
Respecto á la índole de este Catálogo con-
viene advertir de antemano el plan adoptado y 
las razones que se han tenido presentes para 
ello, sin olvidar las particularidades que pu-
dieran ser objeto de la crítica de los bibliófilos 
encariñados con ciertas fórmulas que suelen 
emplearse en algunas producciones de este gé-
nero, y que miradas con recto criterio carecen 
de fundamento. En la redacción de los artícu-
los ó extractos referentes á cada obra elegi-
mos la forma que nos pareció más sencilla y 
uniforme, aunque huyendo de una exactitud 
matemática que á nada conduce. Asi es que, 
por regla general, empleamos la ortografía 
moderna, no siendo en los manuscritos é i m -
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presos del siglo X V , llamados incunables, cu-
yos títulos y colofones aparecen ad pedem litte-
rce como están en los originales, lo cual se ob-
serva igualmente respecto de los apellidos de 
todos los autores. Estos se repiten cuando las 
obras de un mismo autor se hallan escritas 
en distintos idiomas, en razón de que en este 
caso rara vez conserva la misma forma el ape-
llido. 
No diferenciamos el folleto de lo que se en-
tiende por volúmen, pues consideramos de es-
casa importancia semejante variedad. Si el l i -
bro se mira bajo el punto de vista científico, 
puede una sola hoja contener más doctrina que 
un abultado infolio. Siguiendo la costumbre he-
mos atendido al tamaño como dato para reco-
nocer distintas ediciones, aunque mejor con-
vendría advertir el número de páginas y hasta 
las dimensiones por milímetros. Está indicado 
aquel por medio de abreviaturas, añadiendo 
mayor ó menor cuando en los volúmenes á que 
se refiere escede del corriente, pues el empleo 
de otras traería confusión para las personas 
poco peritas en la materia. Existen bastantes 
obras descabaladas desde la creación de la Bi-
blioteca, y algunas que se han completado con 
tomos de otras ediciones; de suerte, que apa-
recen en estos Catálogos con años y puntos 
de imprenta diferentes. A quien estrañe la in-
clusion de las primeras en los mismos, objeta-
remos, que no se comprende la razón de su-
primir las indicadas obras: las hay de ésta 
clase que se piden con frecuencia, porque en 
alguno de los tomos existentes hallan los lec-
tores asuntos notables deunreputado autor (6), 
que precisan consultar. Terminada ya la or-
ganización apetecida, deberá proseguirse en el 
difícil empeño de completarlas todas, sin o lv i -
dar las publicaciones periódicas que figuran 
con algún volúmen, entre otras el escelente 
Cronicón de Huelin, del que sólo hay el corres-
pondiente al bienio de 1870-71; y hecho esto, 
podrán incluirse en los Suplementos á los Ca-
tálogos los tomos que vayan adquiriéndose, al 
mismo tiempo que los de las obras en publi-
cación. 
Con la pequeña cantidad de 93 pesetas 
mensuales consignadas para los gastos gene-
rales del material de la Biblioteca (7), hemos 
comprado várias de las que merecían figurar 
en sus estantes, atención harto descuidada 
desde la creación del Establecimiento en 1844. 
Baste decir, que entre los poetas españoles con-
temporáneos no se hallaban los escritos de 
(6) Hay obra incompleta que ha sido pedida durante un año más veces que 
otra alguna. 
(7) Conservación y calefacción del edificio, renovación de mueblase, gastos de 
escritorio, correspondencia, adquisición y suscrioion de obras y revistas, y enoua-
dernaciones; á todo esto tiene que atenderse con la indicada cantidad. 
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Gallego, Quintana y Zorrilla, vates de recono-
cida fama, los cuales mal podian ser objeto de 
amena é instructiva lectura. Nuestros Críticos 
tampoco se veian bien representados, echán-
dose de ménos los de más nota, mientras que 
ahora esperan ser leidas las obras del P. Isla y 
de Larra, con lo cual se satisfacen los deseos 
de sus rendidos admiradores. También cuida-
mos de hacernos con las de escritores de la pro-
vincia, ó que de ella tratan, como son las de 
Juan de Arfe y Villafañe (8) y Enrique Gil , 
que no poseía la Biblioteca y cuya falta era 
censurable á los ojos de los amantes de las 
glorias Leonesas. 
Nuestro trabajo contendrá errores, fáciles 
de cometer en los de su índole (9), en que tan-
to acierto es necesario para conseguir el favo-
rable juicio de los doctos; pero al ménos sírva-
nos de consuelo el noble propósito que nos le 
(8) E l Quilatador de la piafa, oro y piedras, primera edición, con la finnii del 
autor, se adcjuirió recientemente; así como otras muchas. 
(9) Ya nuestro sábio maestro D. Tomás Muñoz y Eomero en el prólogo de su 
magnífico Diccionario Bibliográfico-Jiistórico de los antiguos reinos, provincias 
y villas de España, se hace cargo de la importancia y tropiezos que presen-
tan los trabajos bibliográficos, en esta forma: «La utilidad de los mismos la 
reconocen casi todos; pero las fatigas que cuestan, solo las saben las perso-
nas estudiosas y los que se dedican á investigaciones históricas y literarias. 
Así es que no es de estrañar que algunos ignorantes desprecien este géne-
ro de libros, como si fuese posible levantar un edificio sin andámios y cons-
truirlo sin materiales. Otros habrá que desde luego me acusarán por la omi-
sión de alguna obra histórica, error ó descuido. A estos contestaré con las palabras 
del sábio jesuíta Burriel: A quien forma una biblioteca sucede lo mismo que á quien 
levanta el mapa de un reino 6 provincia; por más cuidado que ponga, es precisó 
caer en algunos yerros; siendo tantos los lugares, rios, montes, etc., y no pudiendo 
yegistrarlos todos por si mismo, con todo éso, cualquier rústico puede notar en el 
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inspiró, que no fué otro que el deseo de ser úti-
les á la Ciencia Bibliográfica (10). Creemos^ sin 
embargo, que no habremos empleado en vano 
toda nuestra inteligencia y actividad, desple-
gada en consultar las Bibliografías, Historia 
de la Literatura y las Artes, Enciclopédias, 
Diccionarios, Gramáticas y demás libros au-
xiliares de la carrera, que por desgracia en 
pequeña escala posee la Biblioteca. Esta es-
casez ha sido causa de que frecuentemente 
viéramos detenida la catalogación de obras, 
por no aventurarnos á resolver las dificulta-
des que las mismas ofrecen, ya por falta de las 
portadas, ya por rarezas tipográficas de ma-
yor monta. 
Las legadas por D. Fernando de Castro 
(11), y algunas más adquiridas durante la im-
presión de los Catálogos, nos obligó á aumen-
tarlos con apéndices; y pronto ha de necesitar-
se un Suplemento, para incluir muy especial-
mente las de sábios autores contemporáneos 
de Medicina y Derecho, que se echaban de mé-
nos en el Establecimiento, y que ahora acaban 
de ingresar por cuenta de la Diputación Pro-
tnapa el yerro que se cometió en la situación de su lugar ó su rio. De aquí nace cuán 
necio es quien se gloria vanamente do hacer tal cual reparillo en obras seme-
jantes.» 
(10) De las Bibliotecas encomendadas al cuerpo de Aroliiveros-Bibliotecarios , 
es la de León la primera que dá á luz sus oatálogos-
(11) A su fallecimiento, y por disposición testamentaria de 1." de Mayo do 1874, 
dejó á la Biblioteca de León 600 volúmenes, en su mayor parte pertenecientes á las 
ciencias históricas y filosóficas, á que tenía singular afición. 
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vincial. Bien quisiéramos que figuraran ya en 
los índices impresos, pues aunque la Biblioteca 
es rica en ediciones de los primeros siglos de 
la imprenta, y en sus dos Secciones de Histo-
ria y Teología, en cambio escasean las de 
otros ramos del saber humano. 
Mientras las Bibliotecas carezcan de me-
dios para la adquisición de las obras modernas 
más acreditadas y costosas, pertenecientes á la 
Sección denominada de Ciencias y Artes, de cu-
yas materias escasean las formadas con los 
restos de las librerías de los ex-monaste-
rios (12); y no se procure dar publicidad á la 
clase de libros que encierran, con la impresión 
de los trabajos que en ellas se lleven á cabo, ó 
bien de sus estadísticas y catálogos; el lector 
se manifestará en los centros ménos ilustrados 
reacio á las enseñanzas y recreo que le propor-
ciona el libro, las más de las veces por apatía, 
pero también algunas por ignorar la existen-
cia de obras á las cuales tiene predilección. 
Desde luego sería de provechosos resultados se 
diesen á luz anualmente las Memorias de to-
das las Bibliotecas de España, coleccionadas en 
uno ó varios volúmenes, eficaz manera de que 
(12Í) Dirigimos varias coniumcacioneg á la Exorna, Diputación, esponiendo la 
conveniencia de que antes de terminar la impresión de los catálogos, se adquiriesen 
algunos de los libros más selectos de cada ciencia. Hay Biblioteca particular, como 
la del Gasino de la Victoria de Valladolid, que emplea anualmente en libros una 
eantidad más crecida que lás primeras Bibliotecas del Estado. 
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alcanzaran importancia las tareas efectuadas 
en las mismas, sirviendo á la vez de poderoso 
estímulo al personal facultativo del Cuerpo. 
¿Quiénes conocen las rarísimas ediciones que 
en gran número contienen? Su existencia pasa 
desapercibida para muchas de las personas que 
se precian de eruditas. Es conveniente, por lo 
tanto, darlas á conocer fuera del estrecho re-
cinto donde se guardan, según reclama el es-
píritu predominante del presente siglo, que 
tiende á imprimir el sello de la publicidad en 
todo, y más en lo que hace relación al univer-
sal movimiento de la instrucción pública, de 
igual suerte que se exhiben y propagan cuan-
tos elementos de progreso afluyen á las colo-
sales Exposiciones de nuestros dias. Y si las Bi-
bliotecas tuviesen sus catálogos hechos á con-
ciencia é ilustrados con notas, y bien dispues-
tas sus colecciones de estampas, grabados y 
mapas, podrían en dias fijos exponerse estas á 
la vista y examen de las personas estudiosas; 
y en pos de tales objetos, las riquezas biblio-
gráficas y artísticas que, ocultas en los arma-
rios, apenas son conocidas de a lgún literato ó 
del empleado que las custodia. Se oye decir, 
como cosa corriente, á los que muy rara vez 
se toman la molestia de visitar las Bibliotecas, 
que sólo contienen libros viejos, y esto les dis-
culpa de leer sus áridos y olvidados asuntos; 
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y es que desconocen el valor de esos venera-
bles infolios que de generación en generación 
han llegado hasta nosotros. Aun los de Teolo-
gía, que tanto abundan en la Legionense, ape-
nas son leidos por los jóvenes que se dedican á 
la carrera eclesiástica, si se exceptúan dos I n -
térpretes de la Sagrada Escritura, Lapide y 
Calmet, las obras de Teología Dogmática y 
Moral de Billuart y Petavio, las de Larraga y 
Scavini, y algunos Sermonarios; bien que esto 
quizá tenga su esplicacion en el escaso número 
de alumnos que han frecuentado las clases del 
Seminario en los últimos años. En ella se ad-
miran las famosísimas Biblias Polyglotas Com-
plutense y de Arias Montano, la segunda de las 
cuales tiene una dedicatoria autógrafa del mis-
mo á la Casa de S. Marcos. Entre los SS. Pa-
dres pueden consultarse las lumbreras de la 
Iglesia, desde Clemente de Alejandría hasta 
S. Buenaventura: de los Escolásticos las obras 
completas de S.t0 Tomás y del fecundo escritor 
sagrado elP. Suarez; y , en fin, la Oratoria del 
Pulpito se halla representada por las elucu-
braciones de Massillon, Fray Luis de Granada, 
Troncóse y otros preclaros varones. Pues bien; 
estos escritos y otra multitud que sería prolijo 
enumerar, en pocos años aparecen consulta-
dos, según resulta de los cuadros estadísticos. 
Es verdad que parecida suerte alcanzan los de 
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otras Secciones. ¡Cuán contados lectores ha-
brán visto las obras de ilustres leoneses, como 
el sublime poeta Conde de Rebolledo y el no 
ménos afamado escritor y artista del siglo X V I 
Juan de Arfe Yillafañe! No muchos más el fi-
losófico Exámen de Ingenios de Huarte, las i n -
teresantes Cartas de Antonio Pérez, el diplo-
mático y audaz confidente de Felipe I I , ó el l i -
bro del P. Mariana: De Rege et Regís Institu-
tione, que tantos disgustos proporcionó al sa-
bio jesuíta. Casi ninguno las antiguas edicio-
nes de los historiadores griegos y latinos, ó 
las escogidas colecciones de Clásicos Españo-
les. Pero aun prescindiendo de la lectura se-
ria, permanecen libres del contacto huma-
no en sus correspondientes lechos de- tabla l i -
bros muy curiosos, tales son las fantásticas 
relaciones de Julio Verne y otros novelistas 
modernos, y las Revistas ilustradas con lámi-
nas, hasta que en determinados dias el Biblio-
tecario procura librarlos de la sucia capa de 
polvo que los envuelve. Los Códices é Incuna-
bles son objetos estraños para la generalidad de 
las gentes, y es inútil todo esfuerzo en gracia 
de la excelencia de esas preciosidades litera-
rias recogidas en nuestras Bibliotecas, mien-
tras las buenas clasificaciones de las mismas y 
sus catálogos no se den á conocer fuera del es-
trecho recinto de los Establecimientos, Por otro 
X X I I 
lado, los edificios que ocupan no reúnen de or-
dinario las condiciones apetecibles para el ati-
nado servicio y acertada colocación de los 11-
. bros. Actualmente falta al de León espacio su-
ficiente, para el ingreso de nuevas obras, y se 
hace apremiante habilitar una sala con dobles 
estantes de los que hay. 
A propósito de trabajos bibliográficos^ 
creemos oportuno no terminar esta Memoria, 
sin exponer antes algunas someras observacio-
nes, relativas á los conocimientos indispensa-
bles para el desempeño de las tareas confiadas 
al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote-
carios y Anticuarios, en virtud de lo que la ex-
periencia tiene acreditado. Las asignaturas 
que se cursan en la Escuela de Diplomática y 
Facultad de Filosofía y Letras, en nuestro hu-
milde concepto, resultan insuficientes para el 
servicio de las Bibliotecas y Archivos. Si han 
de utilizarse provechosamente, en las prime-
ras se requieren funcionarios que posean, aun-
que sea ligeramente, los principales idiomas 
antiguos y modernos; y de no ser posible por 
escasear las especialidades en este género, se-
ría de útil aplicación se crease una Comisión 
central, cuyos individuos fuesen los más en-
tendidos en las lenguas muertas y dialectos 
ménos cultivados hoy; de manera, que cuando 
ocurriese dificultad en la traducción de cual-
x x m 
qüier libro difícil de interpretar, pudiesen los 
empleados del ramo acudir en consulta á lá 
misma. 
La Bibliografía y Paleografía Crítica, la 
Historia de la Literatura y las Bellas Artes, 
merecen explicarse con gran ostensión en las 
cátedras de la Carrera. Sin estas enseñanzas, 
no puede progresar la científica organización 
de las Bibliotecas; y de consiguiente, son tras-
cendentales los perjuicios que traen al cultivo 
de las Letras los que, estraños áAdichos estu-
dios—aunque personas" dignísimas—se atre-
ven á desempeñar cargos en las mismas. Y si 
se trata de los Archivos, además de las clases 
de Paleografía é Instituciones de la Edad Me-
dia, se hace necesario el conocimiento del ára~ 
be, á fin de manejar con inteligencia los códi-
ces escritos en esta lengua, aqui donde per-
manecen vírgenes á los ojos de la crítica tan-
tos inapreciables restos literarios de la cultura 
sarracena. También convendría establecer un 
curso de Derecho Administrativo de España, 
que abrazara los cambios habidos en los dife-
rentes ramos del Estado, especialmente desde 
el reinado del invicto Carlos I I I , para la acer-
tada clasificación de los documentos que á los 
Archivos generales envian los Ministerios. 
Los que conocen la ciencia de los Biblio-
tecarios y Archiveros, porque recorriendo el 
x x t i , 
escabroso campo de la Bibliografía hallaron 
sus espinas, apreciarán en lo que valen estas 
meditadas indicaciones acerca de los lunares 
de la enseñanza en la materia objeto dé nues-
tra disertación. 
Y si á los individuos de tan noble y mo-
desta carrera han de exigírseles aquellos vas-
tos conocimientos, fuerza es que se les ofrezca 
nn porvenir más risueño, elevándoles á la ca-
tegoría á que se hagan acreedores en el ejer-
cicio de sus funciones, conforme al premio que 
alcanzan los pertenecientes á otros Cuerpos 
facultativos. 
A B R E V I A T U R A S E M P L E A D A S E N E S T A O B R A 
(a) • Alias, 
AA Autores. 
Adora Adornos. 
Alem Alemana. 
Ant Antigua. 
Arab Arabescos, as. 
Antep Anteportada. 
Arm Armas. 
Aut Autor, es. 
Bad Badana. 
Btus Beatus. 
C. a. . * . . . . Compañía. 
Calcog Calcografía. 
Cart Cartón. 
Col Columnas. 
Comp Compañía. 
Cort . Cortes. 
Cromolit Cromolitografía, da. 
Cuad. ' Cuaderno, os. 
Cuer Cuero. 
D Divus, i . 
Dor Dorados. 
Dr 4 Doctor. 
Ene Encuademación . 
Esc , •. . Escudo, os. 
Est Establecimiento. 
** 
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Excud Excudebat. 
F.a Fábr ica . 
Fig Figuras. 
F i l Filete, es. 
Fr Fray. 
Got. . Gótica. 
Grab Grabados. 
Gr Gran, des. 
gr Griego. 
Her Herederos. 
Hol Holandesa. 
Hoj Hojas, 
Imp Imprenta, as. , . 
Interc Intercalados. 
Ital Italiana. 
Ing l Inglesa. 
Lám Lámina, as. 
Lat. Lat in . 
Let Letra. 
Lib Libros. 
L in Líneas. 
L i t . ó Li tog Litografía, as, das. 
May Mayor. 
Max Maximüs. 
Mme Madame. 
Men Menor. 
Mlla Marquilla. 
Mod Moderna. 
Mold.. . , Moldaras. 
Mr Monsieur. 
Ms Manuscrito. 
Ofic Oficina. 
Opúsc Opúsculos. 
Orí Orlada. 
P Padre, Pater. 
PP Padres. 
P á g . Páginas , cu. 
X X V I I 
Part • Parte, es. . 
perg Pergamino. 
Plat Platerescos. 
Pont Pontifex. 
port. . . , Portada, as. 
Pta Pasta. 
Kecl Reclamo. 
Bel. Relieves. 
jjefc . Retrato, tos. 
Rev Reverendo, simo. 
Rt.. . / Rúst ica. 
g San, Sanctus. 
SS.. Santos, Sancti. 
Sac Sacra. 
Sign • • Signaturas. 
Stamp Estampería . 
Sumpt Sumptibus. 
Tab Tabla. 
Taf Tafilete. 
Tel Tela. 
Tip. d Typog Tipografía. 
Tom Tomo, os. 
Ult Últ imas. 
V . . . . Ve'ase. 
Ven • Venerable. 
Vol Volumen, es. 
F.0 ó fol Folio, os. 
4.°. Cuarto. 
8.° . Octavo, os. 
1 .^° Dozavo, os. 
16,°,, . . . . . . . . . . . . Dieziseisavo? 03. 

CATÁLOGO DE A U T O R E S 
POR ORDEN ALFABÉTICO. 
A 
ABARCA (Pedro).—Los reyes de Aragón en anales h i s tó -
ricos.—Madrid y Salamanca. Imprentas Imperial y 
de Lúeas Pérez. 1682-84.—2 vol. f.0 hol.—3003. 
ABDALLAH ben Al-Mocaffa.—V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 51. 
A B E N G U E S I T . - V . Mesua (J oannes). 
ABONOS de las tierras y arte de multiplicar las cosechas.— 
Madrid. Ofic. del Est. Central. 1843.—8.'rt.—1334. 
ABREGE de l'histoire de l'ordre de S. Benoist, avec une 
table chronologique.—Paris. Chez Jean Bapt. Coi-
gnard. 1684.-2 yol. pta.—2115. 
ABREGE eus an Aviel, gant Meditationou evit an olí Su-
liou ha Goueliou mobil eus ar bloaz, evit ober 
Orífison a galón, ac un Instruction evit disqui sez 
CATÁLOGO DE AUTORES POR ORDEN ALFABÉTICO.-1. 
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ha fácil e ober.—E Quemper. Gat Y. J. L . Derrien. 
(Sin año: una de las aprobaciones 1758.—13.° pta. 
- 4 2 2 . 
ABREU (Pedro de).—Historia del saqueo de Cádiz por los 
ingleses en 1596.—Cádiz. Imp. de la Revista M é -
dica, á cargo de Federico Joly. 1866.—4.° r t . , con 
lám.—3050. 
ABRIL (Pedro S.)—V. Biblioteca de AA. españoles, tom.65. 
ABULPHARAGIUS (Gregorius).—V. Historise Byzantinse 
vol. 17. 
ACEVEDO (Alonso de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 29. 
ACEVEDO (Luis de).—Marial. Discursos morales en las 
fiestas de Nuestra Señora.—Valladolid. Por Fran-
cisco Fernandez de Córdova, 1600.—f.0perg., con 
la port. grab.—631, 
ACOMINATUS (Nicetas) . -V. Historise Byzantinse vol. 12. 
AGOSTA (José J.)—Discurso sobre Z « esclmit i id enPuerto-
i t o . — M a d r i d . Imp. de M . G. Hernández. 1872.— 
8.° rt.—1642. 
ACOSTA (J.).—V. Thénard (Luis). 
ACROPOLITA (Georgius).—V. Historise Byzantinse vol. 12. 
ACTA Conciliorum et epistolse decretales, ac constitutiones 
summorum Pontificum.—Parisiis. Ex typ. Regia. 
1715.—12 vol. gr. f.0 pt. con esc. dor.—149. 
ACTA Sanctorum ordinis S. Benedicti, ab anno Christi D 
ad MC, collecta a Luca d'Acheri, notis, observa-
tionibusque a Joanne Mabillon et Theoderico Rui-
nart illustrata.—Venetiis. Apud Sebast. Coleti et 
Joseph. Bettinelli. 1733-40.—9 vol. f.0 pta.—2187. 
ACTA Sanctorum quotquot toto orbe coluntur, quse ex an-
tiquis monumentis collegit, digessit,notisque illus-
travit Joannes Bollandus, cum MartyrologioUsuar-
di et Supplemento apologético.—Antuerpise et 
Bruxellis. Apud Joannem Meursium et Typis Cse-
sareo-Regiis. 1643-786.—54 vol. f.0 may. ptá, con 
las port. grab. y algunas lám. (Faltan los v o l ú -
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menes correspondientes á los tres últimos meses 
del año, á contar desde el dia 12 de Octubre inclu-
sive, de los cuales solo algunos están publicados). 
—2188. 
ACTA de la sesión pública de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de León, celebrada en 16 de Julio 
de 1865.—León. Tip. de Manuel González Redon-
do. 1865.—4.° may. rt.—3270. 
ACTAS (las) verdaderas de los Mártires, recogidas por Teo-
dorico Ruinard, aumentadas con las de otros m á r -
tires españoles y la obra de Antonio Galonio T o r -
mentos de los M á r t i r e s ; traducidas del lat in por 
Pedro Fuentes.—Madrid. Imp. de la Sociedad de 
Operarios del mismo arte. 1844.—3 tom. en 1 vol. 
8." hol., el último con lám.—2165. 
ACTAS de las sesiones de la Asociación para la reforma de 
los aranceles de Aduanas, celebradas desde su ins-
talación hasta 1 / de Junio de 1860.—Madrid. Imp. 
de Arcas y Montoya. 1860 —f.0 rt.—1193. 
ACTAS de la Real Academia de Matemáticas y Nobles A r -
tes de la Purísima Concepción de Yalladolid.—Va-
lladolid. Imp. de Pablo Miñón. (Sin año ¿1803?)— 
f.0 hol.—3269. 
ACTES de l 'Assemblée-géne'rale du clergé de Franco sur 
la Religión.—Paris. Imp. de Guillaume Desprez. 
1765.—12.° perg—156 
ADAM (Nathanael).—Le Secretaire francois.—Rouen. Chez 
Claude le V i du Bec. 1626.—12.° perg .—(Está 
rota la portada en la parte que contenía el apellido 
del impresor y el año).—1864. 
ADRICOMIO (Cristiano).—Cronicón, traducido del latin por 
Lorenzo Martínez de Marcilla.—Madrid. Imp. de 
Miguel Martin. 1729.—8.° may. perg.—2046. 
ADRICHOMIUS (Christianus).—Theatrum Terrse Sanctffi et 
Biblicarum historiarum (cum tabulis geographi-
cis). — Colonise Agrippinse. Offc, Birckmannica. 
1628.—f.0 hol., concia port. grab.—1910. 
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iE GINETA (Paulus).— Opera medica, a loarme Guinterio 
conversa et illustrata; adjectte sunt annotationes 
lacobi Goupyli.—Lugduni. Excud. Philibertus Ro-
lletius. (Sin año por deterioro de la port.).—8.0perg, 
—1355. 
j!ELIA.NÜS.—V. Exempla virtutura et vi t iomm. 
j : L I U S . — V . Vegetius (Flavius). 
^SCHINES.—V. Démosthéne. 
J5SOPUS.—V. Opuscula grseca. 
AFAN DE RIBERA (Fulgencio).—V. Biblioteca de AA. 
• ' españoles, tom. 33. 
AGATHIAS scTholasticws.—V. HistoriíB Byzantinse yol. 3. 
AGREDA Y VARGAS (Diego).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 33. 
AGRICOLA (Rodulphus).—Deinventione dialéctica l ib . I I I , 
cum scholiis Joannis Mathsei Phrissemii.—Parisiis. 
—Apud Franciscum Gryphmm.1542.—4.° perg.— 
1016. 
AGüILAR (Gaspar).—V. Biblioteca de AA, españoles, 
• tom. 43. 
AGÜILAR (Juan Bapt. de) .—V. Varios libros recogidos 
en uno. 
AGUIRRE (Josephus de).— Collectio máxima conciliorum 
Hispanise,epistolarumque decretalium celebriorum, 
nova methodo digesta et adnotationibus illustrata á 
Silvestre Pueyo; (pars 1.a).—Matriti. Apud Joachi-
num Ibarra, 1784.—f." hol.—144. 
AGUIRRE (Severo) y Garriga (José) .—Prontuario alfabé-
tico y cronológico por órden de materias de las ins-
trucciones, ordenanzas, reglamentos, pragmát icas 
y demás reales resoluciones no recogidas, espedi-
das hasta el año de 1805.—Madrid. Ofic. de Cano 
é l m p . Real—1793-806—14 tom. en 10 vol. 4.° bol. 
—729. 
AHRENS (Henri).—Cours de Droit naturel ou de philoso-
phie du Droit.—Bruxelles. Typ. Bruylant.—Chris-
tophe et C.ie 1860. -8 .° may. pta.—3418. 
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Curso de Psicología, traducido por Gavino L i -
zárraga.—Madrid. Imp, de Aribau y C.a 1873. —2 
tom. en 1 vol. 8.° hol.—1028. 
A-ING-O DE EZPELETA (Pedro).—Resoluciones práct icas , 
morales j doctrinales de dudas en bajas y creces 
de monedas.—Madrid. Por María de Quiñones. 
1654.—8.° may. perg.—371. 
Selectse et practicse resolutiones de casibus oc-
currentibus tempere mortis, tam in administratione 
etreceptione Sacramentorum, quámin cseteris eum 
conflictum omnium máximum spectantibus.—Matri-
t i . Ex typ.Melchioris Sánchez. 1660.—f. "perg.—396. 
ALAMIN (Félix de).—La impugnación contra el Talmud 
de los judíos, Alcorán de Mahoma y contra los he-
reges; y 2.a parte de la Religión Cristiana, apos-
tólica, católica y romana.—Madrid. Imp. de L o -
renzo Franc. Mojados. 1727.—4.° perg.—284. 
ALARCON.—V. Ruiz de Alarcon (Juan). 
ALBA (Pedro).—Diseño de geografía é historia de la pro-
vincia y obispado de León.—León. Imp. de la viuda 
é hijos de Miñón. 1855.—4.° hol.—3046. 
Historia de la montaña de Boñar.—León. Tip. 
de Manuel González Redondo. 1864 —8.° rt.—3047. 
ALBELDENSE (el) .—V. Revista de Filosofía, Literatura 
y Ciencias, de Sevilla,rvol. 3. 
ALBERCATI ( Ju l ius ) .—V. Politicarum dissertationum 
tom, I V . (Discursus I I I ) . 
ALBERICUS.—V. Exordinm ordinis Cisterciensis. 
ALBERTI ( F i l i p p o ) . - V . Muse (le) Sacre. 
ALBERTI (Leandro).-Descripttione d i t u t t a l ' Italia et isole 
pertinenti ad essa.—Venetia. Appresso Paolo .ügo-
lino. 1596.—2 tom. en 1 vol. 4.° hol. (Faltan a lg . 
hoj. al fin del 2.°). —1905. 
ALBERTO (Le on Baut).—Los diez libros de Arquitectura, 
traducidos del latiu por Francisco Lozano.—Ma-
drid. Imp. de Alonso Gómez. 1582.—8.° may. hol., 
con laport . grab.—1485. 
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ALBORNOZ (Bartolomé de).—V. Biblioteca de A A. espa-
ñoles^tom. 65; 
ALBÜCASIS.—V. Mesua (Joannes). 
ALCALÁ GALIANO (Antonio).—V.—Memorias d é l a Aca-
demia Española, vol. 1.—Discursos de recepción en 
la misma, vol. 2 y 3.—Dunham. 
ALCALÁ (Gerónimo de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 18. 
ALCÁZAR (Baltasar deI).-V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 32. 
ALCÁZAR (Bartolomé).—Vida, virtudes y milagros de San 
Jul ián, obispo de Cuenca.—Madrid. Por Juan Gar-
cia Infanzón. 1692.—f.*perg., con unalám.—2170. 
ALCÁZAR (Ludovicus de).—Vestig-atio arcani sensus in 
Apocalypsin: accedit vestigatio veritatis in sacris 
ponderibus ac mensuris (cum fig.).—¿Antuerpise, 
apud Joan. Kernbergium, 1604, sive Lugduni 1616? 
—f.0 hol.—(l.er tom. de los dos de que consta esta 
obra, el cual carece de la portada y de algunas ho-
jas al principio).—70. 
ALCHINDUS.—V. Mesua (Joannes). 
ALCIATUS (Andreas).—De singulari certamine liber, uná 
cum Consilio in materia duell i .—Lugduni. Apud 
Theobaldum Paganum. 1544.—Parergon juris lib-
III.—Parisiis. Apud Yivantium Gautheroult. 1539. 
—2 tom. in 1 vol. 8.° hol.—718. 
V . Sanctius (Franciscus). 
ALCOBER (J.).—V. Almanaque de E l Museo de la I n d u s -
t r i a para 1871. 
ALCÜYNO.—V. Homilías sobre los Evangelios. 
ALDRETE (Bernardo) y Covarruvias Orozco (Sebastian de). 
—•-Del origen de la lengua castellana por B. A l -
drete.—Tesoro de la lengua castellana, por S. de 
Covarruvias, añadido por Benito R. Noydens.— 
Madrid. Imp. de Melchor Sánchez. 1674.—3 tom. 
en 1 vol. 4.° mayor, hol.—1592. 
ALEMAN (Mateo).—Vida y hechos del picaro Guzman de 
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Alfarache (1.a y 2.a parte).—Valencia. Por José y 
Tomás de Orga. 1773.—2 vol. 8.° pta., con un grab. 
-1816. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 3. 
ALES (Alexander de).—Summa Theologica (3.a et 4.a pars). 
—(Sine loco). Impensis Antonii Koburger. 15-16.— 
2 vol. f.0 pta.—234. 
ALEXANDER AB ALEXANDRO.—Genialium dierum l ib . 
V I , cum annotationibus Andrese Tiraquelli. (Sin la 
port.) ¿Lugduni. Apud Gulielmum Rovillium. 1575? 
—f.0, ene. ant. de tab. y taf. con reí. plat.—1868. 
ALEXANDER (Natalis).— Theologia dogmatico-moralis, 
secundum ordinem Cathechismi Concilii Triden-
tini.—Venetiis. Ex typ. Balleoniana. 1771.—2 vol. 
f.0 hol.—261. 
Expositio lifcteralis et moralis Sanctorum Evan-
geliorum J. C. secundum Mathseum, Marcum, L u -
cam et Joannem.—Venetiis. Apud Thomam Bet-
tineUi. l777.-f .0 pta.—82. 
Historia Ecclesiastica Veteris Novique Testa-
menti, Constantini Roncaglia et Joannis Dom.Man-
si notis illustrata, cum vita auctoris et adnotatorum • 
—Venetiis. Apud Franciscam ex Nicolao Pezzana. 
1776.—9 tom. in 8 vol. f.0 perg., con el ret. del au-
tor en el 1.°—2052. 
Commentarius litteraliset moralis inomnes epís-
tolas S. Pauli Apostoli et in septem epist. catholi-
cas.—Venetiis. Ex typ : Balleoniana. 1772.—2tom. 
in 1 vol. f.0 pta.—81. 
V . Rosselli (Salvator M. ) . 
ALEXANDER, abbas.—V. Zurita (Hieronymus). 
ALEXANDRIS (Cajetanus de).—Confessarius Monialium 
commoda, brevi et practica methodo instructus 
circa earum obligationes et privilegia: accedunt 
appendices, enmendationes et additamenta Romee 
edita a P. Joan. Bapt. Negri.—Venetiis. Ex typ. 
Balleoniana. 1764.—12.° perg.—347. 
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ALFARO (Agustin).—V. Collantes (Agustín E . ) . 
ALFARO (Gregorio de).—Vidas de Francisco y Gerónimo 
de Reinóse.—Valladolid. Por Francisco Fernandez 
de Córdoba. 1617.—4.° perg., con la port. grab.— 
3163. 
ALFONSO LIGORIO (S.) y Angela deFol iño (S.).—Reloj de 
la pasión, por S. A. Ligorio, traducido al castella-
no por Ignacio R. Fernandez.—El libro de la vida, 
Jesucristo, por S. A. de Foliño.—Barcelona. Imp. 
de Pablo Riera. 1.852.—16.° hol.—427. 
ALIGHIERI (Pe t ro ) . -V . Dante. 
ALITEPHE.—Le vrai patrióte: dissertation philosopliique 
et politique.—1789.—4.° hol., con la port. incom-
pleta.—1136. 
ALLATIUS (Leo).—V. Historise Bizantinse vol. 12 et 23. 
A L L E N (J.). — Synopsis universse medicinse practicce.— 
Venetiis. Apud Laurcnt. Basilium. 1732.—2 tom. 
in 1 vol. 8.° pta.—1350. 
ALLÉR (Domingo E.) . Estudios elementales de Economía 
política, precedidos de un discurso preliminar por 
Melchor Salvá.—Madrid. Imp. de J . M . Pérez. 
1874 —8.° rt.—3459. 
ALLIACO (Petrus de).—V. Gersonius (Joan.). Opera om-
nia, tom. 1 et 2. 
ALMAIN (Jacobus).—Moralia.quse vocant, cum ipsius au-
thoris et Dav. Cranston additionibus, quibus ad' 
finem praeter elegantissimam vesperiarum qusestio-
nem, adjectus est libellus de auctoritate Ecclesiee. 
—Parisiis. Apud Petrum Gaudoul. 1526.—8.° pta. 
ant. con mold.—346. 
V . Gersonius (Joan.).—Opera omnia, tom. 2. 
ALMANACH de la Coopération pour 1870.—París. Imp. 
Félix Malteste. (Sans date).—16.° rt.—3369. 
ALMANACO istorico, politice, militare, scientifico di t u t t i 
g l i avvenimenti dell'anno 1794, premessa un' intro-
duzione.— Cesena. Per g l i heredi Biasini. 1794.— 
8.° may. cart.—2255. 
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ALMANAQUES de E l Museo de la I n d u s t r i a para 1871 y 
1872.—Madrid. Imp. de Rivadeneyra. 1870-71.— 
2 vol. 8.° may. rt.—1520, 
ALMANSOR.—V. Ptoloniseus (Claudius). Tractatus I V . 
ALMANZOR.—V. Firmicus (Julius). 
ALMEIDA (Teodoro de).—El Filósofo solitario, traducido 
del portugués é ilustrado con notas, así del autor 
como del traductor.—Madrid. Imp. de Cano 1818. 
—2 tom. en 1 vol. 8.° hol.—1018. 
ALONSO (Celestino).—Lecciones de filosofía extractadas 
del curso escrito en francés por Ph. Damiron.— 
Santander. Imp. de Otero. 1843.—3 y o I . 8.° hol.— 
1023. 
ALONSO (José V. ) .—Y. Biblioteca de AA. españoles, tom. 
67. 
ALONSO MARTINEZ (Manuel). —La Familia.—Madrid-
Imp. de Juan Aguado. 1872.—8.° may. rt.—3421. 
ALONSO DE SALANOBA Y GU1LARTE.—V. Memorial l i -
terario de Madrid. 
ALONSO E L SABIO.—V. Partidas (las siete). 
ALONSO I X . — V . Fuero Real de España. 
ALONSO Y EGUILAZ (Juan).—El Derecho Natural.—Ma-
drid. Imp. de La Amér ica . 1870.—4.° hol.—670. 
ALONSO Y RUBIO (Francisco).—V. Defensa de Hipócrates. 
ALPHONSÜS X.—Tubule a s t ronómico . -Yene t i i s .Ex offic. 
Petri Liechteustein. 1518.—4.* perg. (Le falta una 
hoja al fin).—1249. 
ALTENSTAIG (Joannes).—Lexicón theologicum, complec-
tens vocabulorum descriptiones, deffinitiones ac in -
terpretationes sacrse Theologise.—Antuerpise. E x -
cud. Theodorus Lindanus. 1576.—f.0, ene. ant. de 
tab. y taf. con reí . plat. y broches.—235. . 
ALTOMARI (Donatus Ant. ab).—De medendis humani cor-
poris malis.—Lugduni. Apud Antonium Vincen-
tium. 1561.—2 tom. in 1 vol. 8/ perg.—1386. 
AXUNNO (Francesco).—La Fabrica del Mondo, nella quale 
si contengono tutte le voci di Dante, del Petrarca? 
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del Boccaccio et d'altri buoni autori, con le sue i n -
terpretationi latine.—Venetia. Per Nicolo de Bas-
carini. 1546.—f.* ene. ant. de tab. j taf. con reí . 
plat. y el ret. del aut. en la port,—1584. 
AL VARADO (Pedro de) —V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 23. 
ALVARADO Y ALVEAR (Sebastian de).—V. Ovidio. H e -
royda Ovidiana. 
AL VARADO Y DE LA PEÑA (Santiago).—V. Vizcayno y 
Pérez. 
ALVAR¡ÍZ (Didacus). De auxiliis divinse gratise et humani 
arbitri i viribus, et l ibértate ac legitima ejus cum 
efficacia eorumdem auxiliorum concordia l i b . X I I . 
—Lugduni. Sumpt. Jacobi Cardón et Petri Cave-
llat . 1620.—f.0 perg.—334. 
ALVAREZ DE CIENFÜEGOS (Nicas io) . -V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 67.—Memorias de la Academia 
Española, vol. 1.—Colección de trozos escogidos de 
los mejores hablistas castellanos. 
ALVAREZ MIRAVAL (Blas).—La conservación de la salud 
del cuerpo y del alma.—Medina del Campo. Por 
Santiago del Canto. 1597.—4.°, perg. (Le faltan 
las últ . boj.).—1370. 
ALVAREZ PERALTA (José).—V. Campaña parlamentaria. 
ALVAREZ DE TOLEDO Y PELLIZER (Gabriel).—Histo-
ria de la Iglesia y del mundo antes del diluvio.— 
(Sin la port. y varias boj. al fin. La licencia: Ma-
drid. 1713.)-f.0 perg—2050. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 61. 
ALVAREZ POSADILLA (Juan).—Práctica criminal.—Ma-
drid. Imp. que fue' de Garcia. 1815.—3 vol. 8.° pta. 
—778. 
ALVEAR (Sabina de).—V. Espronceda (José' de). Páginas 
olvidadas. 
AL VERÁ DELGRÁS (Antonio).—Compendio de Paleografía 
española.—Madrid. Imp. de Anselmo Santa Colo-
ma. 1857,—f.0 r t . , con lám.—2021. 
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ALVERNIÜS (Guilielmus).—Opera omnia, quse hactenus 
' impressa reperiri potuerunt, rerum humanarum, ac 
divinarum doctrinatn complectentia, elucidatapcr 
Joan. Dom. Trajanum. — Venetiis. Ex offic. Da-
miani Zenari. 1591.—f.0 perg.—257.' 
ALZOG (Juan).—Historia universal de la Iglesia, traducida 
del francés por Francisco Puig y Este ve.—Barce-
lona. Imp. de Pablo Riera. 1856-58. —4 vol. 8.° 
may. hol.—2076. 
AMADOR DE LOS RIOS (José), Rada y Delgado (Juan de 
D. de la) y Rosell (Cayetano).—Historia de la villa 
y Corte de Madrid.—Madrid. Tipografías de J.Fer-
rá de Mena y . M . López de la Haya. 1861-64.—4 
vol.f ."mlla.hol. , cenias antep.cromolit., l á m . , r e t . 
y facsímiles.—3051. 
AMADOR DE LOS RIOS (José).—Historia crít ica de la l i -
teratura española.—Madrid. Imprentas de José Ro-
dríguez, José Fernandez Cancela y Joaquin Muñoz. 
1861-65.—7 vol. 8.° may. hol.—3220. 
V . Fernandez de Oviedo y Valdés (Gonzalo).— 
Museo Español de Antigüedades. — Revista de la 
Universidad de Madrid, vol. 5.—Almanaque de E l 
Museo de la Indus t r i a para 1871. 
AMAT DE GRAVE SON (Ignatius Hyac.)-—Opera omnia, 
cum vita auctoris. — Venetiis. Apud Joan. Bapt. 
Recurti. 1740.—17 tom. in 6 vol. 8.° may. past., con 
el ret. del aut. en el 1.° (Falta el vol. 7.°)—2067. 
Tractatus de Scriptura sacra.—Venetiis. Apud 
Joan. Bapt. Recurti. 1735.—4.° perg.—51. 
AMANTIÜS (Bartholomgeus).—V. Apianus (Petras). Ins-
criptiones. 
AMATO /ím'&mo(JuanRodríguez).—V. Montemayor. (Cris-
tóbal dé). 
AMBROSIUS (S.).—Omnia quotquot extant opera, primum 
per Des. Erasmum, mox per L i g . Gelenium, deinde 
per alios vires castigata, nunc veró per Joannem 
Costerium emendata.—Basilese.PerEusebiumEpis-
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copium et hseredes Nicolai Episcopii. 1567.—5 tom. 
in 2 vol. f.0, ene. ant. de tab. y taf. con reí . plat. 
—208. 
AMESIÜS (Guilelmus).:—De conscientia et ejus juribus vel 
casibus l ib . V.—Amstelodami. Apud Joan. Jans-
sonium. 1643.—16.° pta. blanca, con la port. grab. 
—344, 
Coronis ad collationem Hagiensem.—Amstelo-
dami. Apud Joan. Janssonium. 1650. —12.° pta. 
blanca.—269. 
AMEYÜG-D (Francisco de),—Eetórica sagrada y evangé -
lica, ilustrada y corregida,—Zaragoza. Por Juan de 
Ybar. 1670.—8,° may. perg.—531. 
AMMIEN MARCELLIN.—V." Collection des auteurs latins, 
AMMIRATO (Scipione)',—Discorsi sopra Cornelio Tácito,— 
Fiorenza. Per Filippo Giunti, 1594.—8.° may. pta, 
blanca,—1145. 
AMOR (Fernando).—Recuerdos de un viaje á Marruecos,— 
SevillaJImp.de L a Andalucía . 1859.—4.0rt.—1978. 
AMORT (Eusebius).—Philosopbia Pollingana (cum fig.),— 
Augustse Vindelicorum. Sumpt, Philip, et Mart. 
Veitb et Joan, fratris hseredum. 1730.—f.0 pta. blan-
ca, con la antep. grab.—1066. 
Elementa Juris Canonici veteris et moderni: ac-
cedunt Vindiciíe jurisdictionis ecclesiasticse, varia-
que opuscula,—Augusto Vindelicorum.—Impensis 
Joan. Frider, 1757,-3 vol. 4.* porg.—854. 
Demonstratio critica religionis catholiese.—Ve-
netiis, Apud Joan. Bapt. Recurti, 1744. —f.* perg. 
—328. 
De origine, progressu, valore ac fructu indu l -
gentiarum, necnonde dispositionibus ad eas lucran-
das requisitis, aecurata notitia, histórica, dogma-
tica, polémica, critica.—Augustse Vindelicorum et 
Grsecii, Sumpt. Philippi ac Martini Veith et Joan, 
fratris hseredum. 1735,—f,0 pta., con la antep, grab. 
y un ret. de Clemente XII.—336. 
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De revelationibus, -visionibus et apparitionibus 
privatis regulse tutee, ex scriptura, conciliis, SS. PP., 
aliisque optimis auctoribus collectse, explicatse 
et exemplis illustratse. — Augustse Vindelicorum. 
Sumpt.Martini Veith. 1744.—2 vol. 4.,perg.—299. 
Theolog-ia ecléctica, moralis et scholastica, sub 
auspiciisBenedicti XlVadmentem SS.PP. et theo-
logorum conscripta.—Bononise. 1753.—4 vol . f.* 
perg.—263. 
ANACREON".—V. Opuscula grseca. 
ANAGNOSTA (Joannes).—V. Historise Byzantinse vol. 23. 
ANALES de la Sociedad Española de Historia Natural (con 
lám.).—Madrid. Imp. de T. Fortanet. 1872-73.— 
Cuad. 1, 2 y 3 del l.er tom. y 1 y 2 del 2.°, 8,8 may. 
rt.—1322. 
ANALISI delle Apologi di S. Giustino Martire, con alcune 
• reflessioni.—Pavia.PressoBaldassare Comino. 1792. 
—8.° may. hol.—117. 
ANAPIUS (Nicolaus).—V. Exempla vir tutum et vitiorum. 
ANASTAS1ÜS et Guillelmus hiMiotJiecarii—Devitis roma-
norum Pontificum, notis variorum illustratis (cum 
fig.)—RomíB. Ex typ. Vaticana, apud Joannem M. 
Salvioni. 1723-31.—3 vol. f.0 may. pta. (Falta el 
4.°).—3141. 
ANASTAS1US UiliotJiecarms. — Y . Historise ByzantinEe 
vol. 19. 
ANCHAR ANO (Petrus de).—Regularum juris sexti Decre-
talium solemnes repetitiones. (In fine): Et sic est 
finis.—4.° may. de 116 hojas de texto, á 2 col., let. 
alem., con sig, y sin nota, pág . , n i recl., ene. ant, 
de bad.—930. 
ANDRAL.—V. Biblioteca de medicina y cirugía (Patología 
interna). 
ANDREAS (Antonius).—QuEestiones Aristotelis super Me-
taphysicam.—(In fine): Neapoli, per Bertholdum 
Ribing. 1475. Dio vero séptima mensis novembris 
anni Jubilei regnante Ferdinando Rege invictissi-
14 
mo. Deo gratias.—f.0 de 132 hoj. á % col. de 46 lín. 
con las let. capitales iluminadas, sin pag., reci. n i 
sign.; ene. en perg.—1014. 
ANDRÉS (Juan) .—Opúsculos, traducidos del italiano.— 
Madrid. Imprentas de Antonio Sancha, y Real. n80 -
94.—5tom. en 1 vol. 8.° pta.—3309. 
Origen, progresos y estado actual de toda la 
literatura, obra traducida del italiano por Gárlos 
Andrés.—Madrid. Imp. de Antonio de Sancha. 1784-
806.-10 vol. 4.° hol.—3215. 
ANDRÉS Y ANDRÉS (Vicente).—Memorias acerca del es-
tado del Instituto de 2.a enseñanza de León en los 
cursos de 1867-68, 1868-69, 1869-70 y 1870-71.— 
León. Imp. de Manuel G.|Redondo. 1869-72 —4.° 
hol.—3248. 
ANDRÉS DE NAVARRETE (Juan) . -V. Opuscula grseca. 
ANDROVINCI MELISONE (Alessandro Tassoni). — La 
Secchia, col canto dell'Oceano. — Pariggi. Presso 
Tussan du Bray. 1622.—12.° perg.—1784. 
ANGELA DE FOLIÑO (S.).—V. Alfonso Ligorio (S.). 
ANGELIS (Ildefonsus ab).—V. Collegii Salmanticensis 
Cursas Theologise moralis, tom. 6. 
ANGELON (Manuel).—V. Crónica general de España. (Pro-
vincia de Barcelona). 
ANGELUCCI (Thedoro).—V. Garzoni (Tomaso). 
ANNATUS (Petrus).—Apparatus ad positivam Theologiam 
methodicus.—Matriti. Apud Hieronymum Ortega 
et filios Ibarrse. 1790.-2 vol. 4.° pta.—291. 
De SS. Ecclesise Patribus tractatio, ex opere 
quod olim sub t i tu lo : Methodicus ad positivam 
Theologiam apparatus, evulgavit.—Matriti. Apud 
Josephum O. Peña. 1853 —4.° rt.—174. 
A N (I') deux mille quatre cent quarante.—Londres (Sans 
typ.) . 1775 . -8 . ° pta.—3315. 
ANNÉE (!') Chrétienne, contenant les messesdes dimanches, 
fétes et feries de toute l 'année, en latin et francois, 
avec l'explication des e'pitres et des evangiles.—-
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París . Chez de Hanoy, Savoye, le Pericur et la veu-
ve Thibonst. 1757.—(Tom. 2, 4 y 5). 3 vol . 13.° 
pta.—456. 
ANNIUS (Joannes).—Antiquitatum l ib. XVII .—Paris i is . 
Typis Ascensianis. 1515.—8.° may. pta. blanca. 
—2220, 
ANQÜETIL (Luis P.).—Compendio de historia universal, 
traducido del france's y aumentado por M . M. y 
A. L . D.—Tom. 1. Madrid. Imp. Real. 1801.—4.° 
pta., con lám.—Tom. 2 al 13. Madrid. Imp. de E n -
sebio Aguado. 1829-32.—8.° hol. 14 vol.—2256. 
ANSELMUS (S.).—Opera omnia, extrañéis i n sacros libros 
commentariis exonerata.—Lugduni. Sumpt. L a u -
rentii Durant. 1630.—f.0 pta.—209. 
ANTEQUERA (José M.) .—V. Malte-Brun (Conrado de). 
Geografía universal (compendio). 
ANTESIGNANÜS (Petrus).—V. Clenardus (Nicolaus). Ins -
titutiones grcecse linguse, 
ANTOLINEZ (Agustín).—Historia de Sta. Clara de Monte 
Falco.—Salamanca. Por Susana Muñoz. 1613.—8.° 
may. perg.—2146. 
ANTONINUS, Sequester (V.) , Victor (P.) et Dionysius.— 
Itinerarium provinciarum Antonini.—Vibii. Seques-
tris de fluminum et aliarum rerum nominibus.—P. 
Victoris de regionibus urbis Romee.—Dionysii de 
situ orbis.—Lugduni. Excud. Nathias Bonhomme. 
(Sine auno).—8.° hol.—1899. 
ANTONIÜS (Nicolaus).—Bibliotheca Hispana Vetus, sive 
Hispani scriptores qui ab Octaviani Angust í Eevo 
ad annum Christi MD floruerunt, cum prologo, 
auctoris vita et notulis Fran3isci Perezzii Bayerií. 
—Matrití. Apud viduam et liseredes Joacbími Ibar-
rse. 1788.-2 vol. f.0 may. pta., con los ret. de C á r -
los I I I y del aut.-~3195. 
Bibliotheca Hispana Nova, sive Hispanorum 
scriptorum qui ab anno MD ad M D C L X X X I V flo-
ruere notitia.—Matriti . Apud Joachimum de Ibarra, 
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viduam et hseredes. 1783-88.—2 vol. f.* may. pta. 
—3196. 
ANTONIUS dePadua{S.).—Sermones dominicales, quadra-
gesimales et de sanctis.—Parisiis. Apud Jodocum 
Badium Ascensium, 1521-28.—3 tom. in 1 vol. 8.* 
perg., el 1.° y 3.° sin las portadas y algunas hojas, 
y el 2.° con el esc. de la imp., que representa una 
prensa del siglo XVI.—622. 
ANUARIO de la instrucción pública en España para 1867-
68.—Madrid. Imp. del Colegio de Sordo-mudos y 
de Ciegos. 1868.—8.° may. rt.—1955. 
ANUARIO del Observatorio de Madrid para 1870.—Madrid. 
Imp. de Miguel Ginesta. 1869.—8.° bol .-1263. 
ANUARIO del Observatorio de Madrid para 1871.—Madrid. 
Imp. de Miguel Ginesta. 1870 . -8 . ° bol.—1264. 
ANUARIO del Observatorio de Madrid para 1873.—Madrid. 
Imp. de Miguel Ginesta. 1872.—8.° bol.—1265. " 
APARICI (Miguel de).—Porvenir religioso de Europa.— 
León. Imp. de Manuel G. Redondo. 1856 . -8 . ° may. 
rt.—3283. . 
APARISI Y GUIJARRO (Antonio).—Discurso en refutación 
áel Almanaque Democrático, precedido de una i n -
troducción.—Madrid. Tip. de Florencio Gamayo. 
1864.—f." rt.—1635. 
E l Rey de España .—Madrid . Imp. de Ramón 
Ramírez. 1869. -4 .° rt—1170. 
V. Memorias de la Academia Española, vol. 4. 
••—Exámen histórico-crítico del reinado de D.Pedro 
de Castilla. (La Batalla de Bailen). 
APHRODISEUS (Alcxander).—V. Politianus (Angelus). 
Opera omnia. 
APIANO alejandrino.—La conquista de Cartago e Africa. 
—Ms. de 65 hojas (falta la 6.a), papel, á dos col., 
let. del siglo X V , f.°, ene. ant. de tab. y taf. con 
molcL arab.—2204, 
APIAÑUS (Petras) et Amantius (Bartholomseus).—Inscrip-
tiones sacrosanetse vetustatis totius fere orbis (cum 
i * 
i ig.).—íngohta,áii . ín ífidibus P. Apiani. 1534.—é.4 
may., ene. ant. de tab. y taf. con reí . plat., y la 
port. grab.—1985. 
APOLOGÍA católica de las Observaciones pacificas del A r -
zobispo de Palmyra, D. Fe'lix Amat, sobre la potes-
tad eclesiástica y sus relaciones con la c iv i l .—Ma-
drid. Imp. de Gómez Fuentenebro. 1843.—1 cuad. 
4.° rt.—938. 
APONUS (Petrus).—V. Mesua (Joannes). 
APOPHTHEGMATA ex probatis scriptoribus, a Conrado 
Lycosthene collecta: accesserunt parabolte, per 
Erasmum ex Plutarco, Séneca et aliis auctoribus 
excerptse.—Lug-duni. Apud JacobumRoussin. 1602. 
—8.° may. perg.—1844. 
APOPHTHEGMATÜM ex optimis scriptoribus per Deside-
rium Erasmum collectorum l ib . VIII .—Lugduní . 
Apud Seb. Gryphium. 1556.—8.° pta. ant. con reí. 
plat. —1845. 
APPIANUS alexandrinus.—De civilibus romanorum bellis 
historiarum l ib . V , una cum aliis V I , videlicet: 
Illyricus, Celticus, Livycus, Syrius, Parthicus et 
Mitridaticus, e grseco translati, P. Candido inter-
prete.—Lugdnni. Apud Seb. Gryphium. 1555.—8.* 
men. pta. ant.—2203. 
APULEIUS (Lucius).—Opera.—Basilece. Excud. Henricus. 
Petrus, 1533.—8.° perg.—3294. 
Opera.—Amsterodami. Apud Guilielmum Cse-
sium. 1624.—16,° perg-., con la portt g-rab.—3295. 
V.Collection des auteurs latins.—Mesua (Joan-
nes). 
APUNTACIONES necesarias para el ritual cisterciense de 
la Congregación de España.—Ms. de 75 hojas, let. 
del siglo XVIII.—f.0 rt.—527. 
APUNTES sobre las islas Filipinas, útiles para hacer las 
reformas convenientes.—Madrid. Imp. de E l Pue-
blo. 1869.—8.° r t . -1177 . 
•A-QUILA (Prosperusde).-V.Dictionariummanualebiblicum. 
CATÁLOGO DE AUTORES POR ÚRDEN A L F A B É T I C A — 3 . 
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ARA.GO (Francois)—Astronomie populaire.—París. Imp. de 
J . Claye. 1857.—4 vol. 8.° hol., con lám.—1232. 
CEuvres complétes, publiees sous ladirectión de 
J . A. Barral .—París . Imp. de^J. Claye et 1854-
59.—11 YO!. 8.° may. hol. (Faltan los tom. 9, 13. 
14, 15 y 16).—1273. 
ARAGONÉS (Juan). — V . Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 3. 
ARAGONIA (Didacus ab).—Dílucídatío prívílegíorum or-
dínum regularium prfesertím mendícant íum.—Bo-
noníse. (Síne typographia). 1753.—8.° may. perg. 
—946. 
ARAU Y SANPONS (Francisco).—Curso completo de Me-
cánica industrial, según las obras de Ar th . Morin, 
aumentadas y anotadas (1.a parte: Lecciones de 
Mecánica práctica, con lám.).—Barcelona. Imp. de 
Buenaventura Bassas. 1857.—4.° pta.—1290. 
ARBIOL (Antonio).—Desengaños místicos á las almas de-
tenidas 6 engañadas en el camino de la perfección. 
—Madrid. Imp. de José Herrera. 1789.—8.* may. 
perg.—467. 
ARBlTRAGE político-militar, y decisión de las cuestiones 
cómicas que se ventilan en la Córte, por el se-
ñor de la Garena.—Salamanca. Por Lucas Pérez. 
1683.—4.° rt.—1870. 
ARCOS (Francisco de).—Vida de la ven. María de Jesús . 
—Madrid. Por Francisco Nieto. 1671.—4." perg., 
con el'ret. de laven.—2164. 
ARENAL (Concepción).—La Muger del Porvenir.—Madrid. 
Tip. del Hospicio. 1869.—8.° rt.—1131. 
La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad.— 
Madrid. Imp. del Colegio de Sordo-mudos y de c ie-
gos. 1861—8.° may. rt.—1123. 
ARGAIZ (Gregorio de).—Corona real de España y vida de 
S. Hieroteo.—Madrid. Por Melchor Alegre. 16684 
—f. 'perg. , con la antep. grab.—3015. 
La Soledad laureada por S. Benito y sus hijos 
lé 
en las Iglesias de España.—Madrid y Alcalá. I m -
prentas de Bernardo de Herbada, Francisco Garcia 
Fernandez, José Fernandez de Buendia y Antonio 
de Zafra. 1675.—(Tom. 1, 2, 3, 4 y 6.)—5 vol. f , 
el 1.*, 3.4 y 4.° hol. y los restantes perg.—2104.' 
Población Eclesiástica de España . — Madrid. 
. Imprentas de Melchor¡ Sánchez, Real y de Lucas 
Vedmar. 1667-69.—(Tom. 1 / y 1.a part. del 2 / ) . 
—3 vol. f.° men. perg. y hol.—2093. 
Instrucción histórica y apologética.—Madrid. 
Por Antonio de Zafra. 1675.—f.0 perg.—3485. 
ARGENSOLA (Bartolomé L . de).—Anales de Aragón (con-
tinuación de los de Gerónimo Zurita) desde 1516 á 
1520.—Zaragoza. Imp. de Juan de Lanaja. 1530. 
—f.0 perg., con la port. grab.—2396. 
ARGENTERIUS (Joannes).—In artem medicinalem Galeni 
commentarii tres.—Monte-Regali. Offic. Torren-
tiniana. 1566.—f.0 perg., con el ret. del aut.—1416. 
ARGUELLES (Juan M.).—Disertación his tér ico-teológica 
sobre los obispos titulares y auxiliares.—Madrid. 
Imp. de la Gaceta. 1765 . -4 . ° perg.—3444. 
ARGUIJO (Juan.de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 32. 
ARIAS MONTANUS (Benedictus).—Commentaria in d ú o -
decim Prophetas.—Antuerpise. Ex offic. Christo-
phori Plantini. 1571.—f.0 pta. con mold. dor.—108. 
Liber generationis et regenerationis Adam, sive 
de Historia generis humani.—Antuerpise. Ex offic. 
Plantiniana. 1593.—4.° hol.—300. 
De Optimo Imperio, sive in l ib . Josué commenta-
rium.—Antuerpise. Ex offic.Christophori Plantini. 
1583.-4.° hol.—96. 
Elucidationes in omnia SS. Apostolorum scrip-
ta, necnon in S, Joannis Apostoli et Evangelistse 
Apocalipsin significationes.—Antuerpise. E x offic. 
Christophori Plantini. 1588 . -4 . ° hol—97. 
V . Biblia sacra. 
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ARIAS Y MIRANDA (José).—Exámen crítico-histórico del 
influjo que tuvo en el comercio, industria y pobla-
ción de España su dominación en América.— 
Madrid. Imp. de la Acaderñia de la Historia, á car-
go de José Rodríguez. 1854.—4.° may. rt.—3279. 
ARIBAÜ (Buenaventura Cárlos).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom, 1, 2, 3, 4 y 10. 
ARIOSTO (Lodovico).—Herbólate, con alquante stanze.— 
Vinegia. Per Giovann'Antonio et Pietro fratelli de 
Nicolini da Sabio. 1545.—Li Soppositi. Vinegia. 
Per Agustino de Bindoni. 1542.—La Cassaria. V i -
negia. Per Nicolo di Aristotile. 1538.—La Lena. 
Vinegia. Per Francesco Bindoni et Mapheo Pasini 
socii. 1538.—II Nigromante.—5 tom. in 1 vol. 8.° 
hol., con el ret. del aut. en las portadas. (Faltan 
las de los tom. l . % 3.* y 5.6)—1767. 
Orlando furioso, con la vita dell'autore, le an-
notationi di Girolamo Ruscelli, la dichiaratione da 
Nicolo Eugenico et i l vocabulario di tutte le parole 
oscuro (adornato di figure).-Venetia. Apresso V i n -
cenzo Valgrisi . 1562.—8." may. pta. ant. con reí. 
plat., y la port. grab.—1768. 
Orlando furioso, traducido de la lengua toscana 
por Gerónimo de Urrea, con la vida del autor y 
anotaciones.—Bilbao. Imp. de Matías Mares. 1583. 
—4.° bol., con la port. grab.—1766. 
ARIOSTO (Lodovico) et Colonna (Vettoria).— Le Satire di 
Lod. Ariosto, et le rime di Vett . Colonna, aggiun-
tovi le sue stanze.—(Sin nota ¿Vinegia. Per Nicolo 
d'Aristotile detto ZoppinO?). 1535-39.-2 tom. in 
1 vol. 8.° bol.—1765. 
ARISTOPHANES. — Comoedise novem, cum scholiis Marci 
Musuri (grsece).—Venetiis. Apud Aldum. M.IID. 
(1498). Idibus Quintilis.—f.0 á 2 col., sin pag., con 
recl. y sign., bol.—1646. 
ARISTOTELES.-Opera omnia^ cum censura Joan. Lud. V i -
vis de Libris Aristotelicis, Philippi Melanchtonis 
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commentatione et Dissertatione de ordine librorum 
Aristotelis, deque illius scriptis legendis.—Basi-
lese. Ex offic. Joan. Oporini. 1548.—3 tom. in 2 
vol. f.0 pta.—1005. 
Ethicorum lib. X , cum Leonardi Aretini dialogo 
de moribus.—(Carece de port. y de las prim. boj.) 
—8.° perg.—1094. 
De república l ib . V I I I , interprete et enarratore 
Joan. Genesio Sepulveda.—Parisiis. Apud Vasco-
sanum. 1548.—4.° perg.—1132. 
Opera, cum Índice locupletissimo.—Lugduni. 
Apud Joannem Frellonium. 1549.—(Tom. I.0) V 
pta.—1006. 
Obras filosóficas, traducidas por Patricio de A z -
cárate.—Madrid. Imp. de la Biblioteca de Instruc-
ción y Recreo. (Sin año: su publicación desde 1873 
á 1875).—10 vol. 8.° may. rt.—1001. 
V. Ex.empla vir tutum et vitiorum. 
ARIZTIZAVAL (Pedro).—Discursos morales y políticos so-
bre el cántico de Habacuc, con un Elenco para 
Adviento, Cuaresma y festividades de los Santos. 
—Madrid. Imp. Real. 1648.—f.'perg.—541. 
ARJONA (Manuel M. de).—V. Biblioteca de AA. e spaño-
les, tom. 63. 
ARMACANÜS (Alexander Pat.).—(Cornelius Jansenius). 
—Mars Gallicus, seu de justit ia armorum et foede-
rum regis Galliíe l ib . I I . —(Absque nota.) 1635.— 
f.0 pta. blanca.-3441. 
ARNAO (Antonio).—V. Memorias de la Academia españo-
la, vol. 4. 
AROSTEGUI (lldephonsus Clem. de).—Concordia Pastora-
lis super jure dicecesano inter Episcopos et Prsela-
tos inferiores.— Compluti. Ex offic. Josephi Es-
partosa. 1734.—f.0 perg.—918. 
A R O U E T . - V . Voltaire. 
ARPHE Y VILLAFAÑE (Juan de).—Quilatador de la pla-
ta, oro y piedras.—Valladolid, Imp. de Alonso y 
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Diego Fernandez de Cdrdova. 1572. —8.° may. 
perg., con la port. grab. y la firma autógrafo del 
aut. al final del índice.—1514. 
Varia commensuracion para la escultura y ar -
quitectura, adicionada por Pedro Enguera.—Ma-
drid. Por Plácido Barco López. 1795.—f.0pta., con 
grab. interc. en el texto y el ret. del aut. en la 
port—1486. 
ARRA.NZ (Julián).—V. Croiset (J.). A.ño Cristiano. 
ABRAZOLA. (Laurentius).—Promptuarium institutionum 
philosopbicarum. —Vallisoleti. Apud Aparicio. 1828. 
—2 vol. 8.° rt.—1021. 
ARRAZOLA (Lorenzo), Gómez de la Serna (Pedro) y Man-
resa y Navarro (José M)..—Enciclopedia españo-
la de Derecho y Administración, ó nuevo Teatro 
universal de la Legislación de España y*de las I n -
dias.—Imprentas de Antonio Rius y Rossell y de 
la Revista de Legislación. 1848-73. —13 vol. 4.* 
may. hol.—823. 
ARREGLO provisional de Ayuntamientos de la provincia 
de León, dispuesto por la Diputación provincial.— 
León. Imp. de Pedro Miñón. 1836.—1 cuad. f.* r t . 
—804. 
ARRIAZA Y SUPERVIELA (Juan B . ) . — V . Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 67. 
ARRIQUIBAR (Nicolás de).—Recreación política, 6 refle-
xiones sobre la población considerada con respecto 
á España, con la Aritmética política de Dávenant, 
traducida del inglés.—Vitoria. Imp. de Tomás de 
Robles y Navarro. 1779.-2 vol. 4.° pta.—1185. 
ARSDEKIN (Richardus).—Theologia tripartita universa.— 
Colonise. Sumpt. Societatis. 1737. —4.° hol.—224. 
ASSAS (Manuel).—V. Crónica general de España (Provin-
cia de Santander).—Museo Español de A n t i g ü e -
dades. 
ASSEMANUS (Josephus).—V. Historiae Byzantime vol. 17. 
ASTENGO (Lorenzo).—V. Cartas de un presbítero español. 
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ASTRüC(Joannes).—De morbis veneréis l ib . VI.—Venetiis. 
Apud Joan. M. Lazzaroni. 1741.—8.* may. perg. 
—1428. 
ASUERO Y CORTAZAR (Vicente).—Discurso sobre los i n -
convenientes que ofrece el sistema de oposiciones 
á las cátedras de Medicina, establecido por el Re-
glamento de 1852, y reforma que reclama.—Ma-
drid. Imp. á cargo de José Rodriguez. 1854. — 4.° 
mlla. hol.—3440. 
ATHANASIUS (S.). —Opera omnia latina facta, Christo-
phoro Porsena, Ambrosio Monacho, Angelo Politia-
no, Joanne Capnione interpretibus, cum Atbauasii 
vita.—Parisiis. Typ. Joannis Parvi. 1520.—f.0 pta. 
—195. 
Opera quse extant nunc demum resti tuía, va-
riis annotationibus raarginalibus aucta: adjectapos-
. . tremó aliquot ejusdera opuscula. — Parisiis. Apud 
Sebastianum Nivellium. 1581.—f.0 pta. blanca.— 
200. 
ATHENiEUS. — Dipnosophistarum, sive Ccense sapientum 
l ib . X V , Natale de Comitibus é gríeca in latinam 
linguam vertente.—Lugduni. Excud. Jacobus Fau-
re. 1556.—8.° hol.—3293. 
ATLAS de las provincias de España y sus posesiones de U l -
tramar.—Barcelona. Imp. de J. Vázquez. 1853.— 
f.0 cart.—1946. 
AÜDENO (S.).—Vida y muerte de S. Eloy, con sus homi -
lías en estracto, traducido todo del latin por Fran-
cisco de Balderrabano.—Madrid. Imp. del Reino. 
1640.—8.° may. perg.—2145. 
AUGENTIÜS (Daniel).—V. Collectio latinorum poématum. 
AUGUSTIN (S.).—Les Confessions: traduction sur l'edition 
latine des Peres Benedictins de S. Maur; avec des 
notes et sommaires des chapitres, par DuBois.—Pa-
rís. Chez Jean de Nully . 1712.—12.° pta.—440. 
De la Cité de Dieu, avec les commentaires de 
Jean Loys Vives, faict en francois par Gentian IJer-
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vet et enrichy des annotations et observations, par 
F. de Belle-Foreste: troisieme edition, corrigée et 
augmenté du Traicté de l ' ün i té de l'Eglise, centre 
Petilian Evéque Donatiste, et des Epistres X L V I I I 
et L du mesme auteur: plus le Dialogue de S. Hie-
rosme centre les luciferiens: le tout mis en francois 
par Jacques Tigeou.—Paris. Chez Michel Sonnius. 
1585.—f.0 pta.—217. 
V. Collection des auteurs latins. 
AUGUSTINUS (S.).—Opera quse extant omnia, studio mo-
nachorum ord. S. Benedicti é Gong'. S. Mauri casti-
gata.—Parisiis. Excud. Franc. Muguet. 1679-700. 
—11 tom. in 8 vol. f.0pta., con el ret. del santo en 
el último.—220. 
AUÑON (Marque's de). — V . Discursos de recepción en la 
Academia Española, vol. 3. 
AURELIANUS (Cselius).—Liber celerum vel acutarum pas-
sionum.—Parisiis. Apud Simonem Coliníeum. 1533. 
- 8 . ° perg.—1395. 
AUSTRIA (Cárlos de). — V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 42. 
AUTO del real acuerdo de la Audiencia de Galicia, sobre lo 
que deben observar los abogados y ministros su-
balternos.—Ms., que consta de ocho hojas, buena 
letrado fines del siglo XVIII .—f.0 rt .—821. 
AVELLANEDA (Miguel).—Colección de mapas especiales 
de España.—Madrid. L i t . de J . Aragón. 1858-59. 
—7 hojas, f.0 cart.—1942. 
AVICENNA.—Canon medicinas a Joanne Costseo et Joanne 
P. Mongio annotatiouibus illustratus, cum vita auc-
toris et figuris.—Venetiis. Apud Juntas. 1595.—f.* 
con la antep. grab., encuad. ant. de tab. y taf. con 
reí. plat. (Falta el 2.° tom.).—1347. 
ÁVILA (Juan de).—Vida y obras, añadidas y enmendadas 
por Martin Ruiz de Mesa.—Madrid. Por Antonio 
González de Reyes. 1674.—f.0 perg.—492. 
V, Biblioteca de AA. españoles, tom, 13. 
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AVILA Y ZÚÑIGA (Luis).—.V. Biblioteca de AA. e spaño-
les, tom. 21 . 
AVILES (Franciscas de).—Expositio capitum, seu legum 
Pr^torum ac Judicum syndicatus regni totias H i s -
panise.—Salmanticse. In sedibus Dominici a Porto-
nariis. 1571.—4.* may. perg.—809. 
AYGUALS DE YZCO (Wenceslao).—V. Carcajada (la). 
AYORA (Fernando de).—El árbitro entre el Marte francés 
y las Vindicias Gál icas .—Pamplona. Por Cárlos 
Juan. 1646.—4.° perg.—3435. 
AYORA (Gonzalo).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 13. 
AYRERUS (Georgius Henr.).—V. Heineccius (Jo. Gottl .)-
Elementa philosophisB, tom. 2. 
AZCÁRATE (Patricio de).—Veladas sobre la filosofía mo-
derna.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1853.— 
8.° may. hol.—1081. 
Exposición á S. M. sobre arreglo de los fueros 
de las provincias Vascongadas.—León. Tip. de la 
yiuda é hijos de Miñón. 1856.—1 cuad. 4.* rt.—793. 
Exposición histórico-crí t ica de los sistemas 
ñlosóficos modernos, y verdaderos principios de la 
ciencia.—Madrid. Tip. de Francisco de P. Mellado. 
1861.—4 tom. en 2 vol. 8.ü may. hol.—1082. 
Discurso sobre el materialismo y el p o s i t i v i s -
mo contemporáneos.—León. Tip. de Miñón. 1870. 
—4.* may. rt.—1064. 
V . Aristóteles (Obras de).—Platón (Obras de). 
AZCÁRATE (Gumersindo de).—Ensayo de una Introduc-
ción al estudio de la Legislación Comparada, y pro-
grama de esta asignatura. — Madrid. Imp. de la 
Revista de Legislación. 1874. -4 .° hol.—3423. 
AZEVEDO (Alphonsus de).—Commentarii Juris civilis in 
Hispanise regias Constitutiones, cum indico gene-
rali a Vincentio Sistemes composito.—Lugduni. 
Apud fratres Deville. 1737.—6 vol. f." perg.—757. 
Consilia Alph. de Azevedo: accedit^Tractatus 
de Curia Pisana et de origine Decurionum, per lie. 
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de Pisa, cum additionibus Alph. de Azevedo.— 
Lugduni. Apud fratres Deville. 1737.—-2 tom. in 1 
vol. f.0 perg.—995. 
AZPILCUETA (Martin de).—Manual de confesores y peni-
tentes.— Valladolid. Por Francisco Fernandez de 
Córdova. 1566.—8.° may., ene. ant. de tab. y taf. 
con mold.—377. 
Tratado de alabanza y murmuración, revisado 
y añadido por el autor.—Valladolid. Imp. de Adrián 
Ghemart. 1572 —8 0 may. perg.—368. 
AZPILCUETA(Martinus ab).—Opera.—Lugduni. Apud hse-
redes Gulielmi Rovill i i . 1589.—3 tom. in 2 vol . f.0 
perg.—927. 
Commentaria aliquot eruditissima et inutrius-
que fori praxi frequentissima, cum vita auctoris a 
Simoue Magno Ramlotseo scripta.—Venetiis. Apud 
Juntas. 1594.—4.° perg\—879. 
B 
BACALLAR Y SANNA (Vicente).—Comentarios dé la guer-
ra de España, é historia de su rey Felipe V hasta 
el añol725.—Ge'nova. Por Mateo Garviza.(Sinaño). 
—2 vol. 4.° perg., el 2.* sin la port.—3011. 
La Monarquía hebrea.—Madrid. Por Gabriel 
Ramírez. 1761 .—2 vol. 8.' may. pta., con lám.—2049. 
BACHI (Pedro J.).—Vida de S. Felipe Neri, traducida del 
italiano por Luis Crespi.—Valencia. Por Bernardo 
Nogués. 1673.—8.° may. perg.—2152. 
BiEUMER ("W.),—V. Museo (el) de la Industria, tom. 1, 
BAEZA (Diego de).—V. Gallos de Salamanca. 
BAIL (Ludovicus).—Summa Conciliorum omnium, ordinata, 
aucta illustrata ex Merlini, Joveri, Baronii, Binil , 
Coriolani, Sirmondi, aliorumque collectionibus, ac 
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manuscriptis aliquot, cum annotationihus et con-
troversiis, partim dogmaticis, partim historiéis.— 
Patavii. Ex typ. Seminarii, apud Joannem Maniré. 
1723.—2 vol. f.* perg.—145. 
BAILS (Benito).—Elementos de Matemática (Dinámica y 
Óptica). Madrid. Imp. de Joaquin Ibarra. 1780-81. 
—(Tom. 4 / y 6.'). 2 vol. 8/ may. hol.—1288. 
BAILLY, BIXIO ET MALPEYRE.—Maisonrustique d u X I X 
siecle, encyclopédie d'agriculture practique (avec 
grav.).—Paris. Imp. de Gr. A. Pinard. (Sans date) • 
—5 vol. 4 / may. hol.—1327. 
BALAGUER (Francisco).—V. Almanaque de E l Museo de 
la I n d u s t r i a para 1872. 
BALBI.—V. Malte-Brun (Conrado de). Geografía univer-
sal (compendio). 
BALBUENA (Bernardo de).—V. Poesías selectas castella-
nas, vol. 2. 
BALDUS DE UBALDIS.—Prima pras commentariorum in 
Digestum vetus, cum adnotationibus Benedicti de 
Vadis, — Lugduni. Typ. 'Melchioris et Gasparis 
Trechsel fratrum. 1540.—f/ may. pta. ant., con la 
port. grab.—710. 
Super V I I . V I I I et I X Codicis l ib . commenta-
ria, cum Alex. de Tartagnis, And. Barbatise etCel-
si Hugonis Dissuti appostillis. — Lugduni . Typ . 
Melchioris et Gasparis Trechsel. 1539. — f.* may. 
pta. ant., con la port. grab.—711. 
BALLESTEE (Juan B.) .—V. Bachi (Pedro;j.). Vida de San 
Felipe Neri. 
BALMASEDA DE LA PUENTE (Didacus). —Tractatus de 
collectis et tributis, prsesertim iis in Hispania i n -
dictis et usitatis.—Lugduni. Sumpt. Anisson et Po-
ssuel. 1725.—f.0 perg.—808. 
BALMASEDA (Fermin M. de).—V. Colección Legislativa 
de España). Decretos de los años 1814 á 1836. 
BALMES (Jaime). —Pió IX.—Madr id . Imp. de Ensebio 
Aguado. 1847.—8/ may. hol .-1140. 
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Filosofía fundamental.—Barcelona. Imp. de A. 
Brusi. 1848.—4 vol. 8.* may. hol.—1053. 
E l protestantismo comparado con el catolicis-
mo en sus relaciones con la civilización europea.— 
Barcelona. Imp. de Antonio Brusi. 1849.—4 vol. 8.° 
may. hol.—3402. 
Ética.—Barcelona. Imp. del Diario. 1869 —8.8 
may. rt.—1124. 
V . Pensamiento (el) de la Nación. • 
BALUZIUS (Stephanus).—V. Marca (Petrus de). 
BANCES CANDAMO (Francisco).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 58. 
BANDRÉS Y MIGUEL (Pedro).—Esposicion de las opinio-
nes de M. T. Cicerón como filósofo y como pol í t i -
co, y análisis crítico de todos sus tratados de F i -
losofía. (Discurso).—Madrid. Imp. de Santiago 
Aguado. 1862.—8.* may. rt.—1091. 
BAÑOS DE VELASCO Y ACEBEDO (Juan).—Séneca ilus-
trado en blasones políticos y morales.—Madrid. 
Imp. de Mateo de Espinosa y Arteaga. 1670.—4. 
perg., con grab. y un ret. de D. Juan de Austria 
en la antep.—3452. 
BARALT (Rafael M ). — V. Discursos de recepción en la 
Academia Española, vol. 2. 
BARBAGERO (Justo).—V. Chateaubriand. Los Mártires. 
BARBAROSSA (Paolo Emilio.)—V. Muse (le) sacre. 
BARBEYTO (Antonio).—Grano de la Teologia moral.— 
Compostela. Por Antonio de Aldemunde. 1726.— 
4.* perg.—365. 
BARBIERI (Francisco).—V. Almanaque de E l Museo de 
la Indus t r i a para 1872. 
BARBOSA (Augustinus).—Collectanea in codicem Justinia-
ni.—Lugduni. Sumpt. Auisson et Possuel. 1720.— 
2 tom. in 1 vol. f'.° perg.—701. 
Collectanea in jus pontificium uniyersum.— 
Lugduni. Sumpt. Anisson et Possuel. 1716.—6 tom. 
in % vol. f.0 perg.—866, 
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Gollectanea Doct. qui in stiis operibusConcilii 
Tridentini loca referentes, illorum materiam i n c i -
denter tractarunt.—Lugduni. Sumpt. Petri Bordee 
et Joan. Arnaud. 1704.—Summa Apostolicarum de-. 
cissionum extra jus comraune vagantium. Ibidem. 
Sumpt. Anissonet Possuel. 1722.—Repertorium J u -
ris Civilis et Canonici. Ibidem. Apud Boudet, De-
claustre, de Ville et de la Roche. 1712.—3tom. in 
1 vól. f.0 perg.—173. 
Juris ecclesiastici universi l i b . I I I : adjectus est 
tractatus de CanonicisetDignitatibus, aliisqueBe-
neficiariis.—Lugduni. Sumpt. Anisson et Possuel. 
1718.—3 tom. in 1 vol. f.* perg.—867. 
Praxis exigendi pensiones, contra calumnian-
tes et differentes illas solvere, cui accesserunt Vota 
aliquot decisiva canónica.—Barcinone. Apud Ga-
brielem Nogues. 1635.—2 tom. in 1 vol. f.0 perg. 
—876. 
Tractatus varii utriusque jur is . — Lugduni . 
Sumpt. Laurentii Arnaud. 1644.—f.0 perg.—990. 
Praxis methodica exigendi pensiones: accesse-
runt Vota plurima decisiva et consultiva canónica. 
—Tractatus varii utriusque juris.--Lugduni. Sumpt. 
Anisson et Possuel. 1718-23.—3 tom. in 1 vol. f." 
perg.—890. 
Pastoralis solicitudinis, sive de officio et po-
testate Episcopi et Parrochi descriptio.—Lugduni. 
Apud Anisson, Boudet et socios. 1712-24. — 3 tom. 
in 1 vol. f.0 perg.—889. 
BÁRCIA (Roque).—Sinónimos castellanos. — Madrid. (Sin 
imp.). 1870.-2 vol. 8.° may. rt.—1580. 
BARCIA Y ZAMBRANA (José* de).—Despertador cristiano 
de sermones doctrinales.—Madrid. Por Joaquín 
Ibarra y Manuel Román. 1719-62.—3 vol. f.0 perg. 
—616. 
Despertador cristiano, Marial de varios sermo-
nes de María Sma. en sus festividades.—Madrid, 
áo 
(Sin imp.). f.* perg. (Carece de dosliojasal 
fin).—615. 
Despertador cristiano, divino y eucarístico, de 
varios sermones.— Madrid. Por Juan García I n -
fancon. 1695.—f/ perg,, con la antep. grab.—582. 
B ARCL AIÜS (Joannes). —Argennis, cum clave.—(Sine fron-
te: epistola dedicatoria: Romee, 1621.).—12.' perg. 
—1829. 
BARLECIO SCUTARINO (Marino).—Chronica do principe 
Jorge Castrioto, rey de Epyro,tresladada de latim 
emportugespor Francisco Dandrade.—Lisboa. Imp. 
de Marcos Borges. 1567.—f.* perg., con la port. 
orí.—3125. 
BARNÉS Y TOMÁS (Francisco J.).—Discurso sobre las 
Ideas religioso-morales —Ov'ie&o. Imp. de Brid y 
Regadera. 1873.—8.8 may. r t . - 1122. 
BARON Y ARIN (Jayme).—Luz de la Fe' y de la Ley, en-
tretenimiento cristiano entre Desiderio y Electo.— 
Barcelona. Imp. de Teresa Piferrer. 1762.—f.0 perg. 
—232. 
BARONIÜS SORANUS(C8esar).—Martyrologium romanum, 
G-regorii X I l I Pont, jussu editum, cum introduc-
tione et notationibus.—Venetiis. Apud Minimam 
Societatem. 1593.—8.° may. perg.—2169. 
BARONIÜS (Ctesar) et RAYNALDUSXOdoricus).—Anuales 
Ecclesiastici C.Baronii, cum critica Antünii Pagii, 
continuatione Od. Raynaldi, Apparatu et Índice 
universali.—Lucfe. Typ. Leonardi Venturini. 1738 
-59 . -38 vol. f.0 pta. blanca.—2070. 
BARRANTES (Vicente).—Catálogo razonado y crítico de 
los libros, memorias y manuscritos que tratan de 
las provincias de Extremadura.—Madrid. Imp. de 
M. Rivadeneyra. 1865.—f." men. rt—3206. 
Aparato bibliográfico para la historia de E x -
tremadura.—Madrid. Tip. de Pedro Nuñez. 1875. 
—(Tom. 1) 8.° may. r t . (En publicación).—3207. 
BARRIO AYUSO (Cosme).—V. Revista Ibérica, vol. 5. 
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BARROS (Alonso de).—V. Ximenez Patón (Bartolomé). 
BARROSO (Cárlos).—Lexicón castelhano-portuguez e por-
tuguez-castelhano. —Lisboa. Typ. de F . X . de 
Souza e filho.n869-70.—3 tom. en 1 vol. 8.° r t . 
—1581. 
BARROS (José' B.).—Pretensión del Colegiode S. María dé 
Meyra en la demanda que le ha promovido el Dean 
y Cabildo de la Catedral de Mondoñedo sobre pro-
piedad de dos heredades.—(Sin nota).—1 cuad. f." 
r t . - 7 4 7 . 
BARROW (Isaac).—The sermons. — Edinburgh. Printed 
for G. Hamilton et J . Balfour. 1751.—6 vol. 12.' 
rt.—559. 
BARRUEL.—Les Helviennes, ou lettresprovinciales phi lo-
sophiques.—Paris. Chez Moutard. 1785.—(Tom. 2 
et 3). 2 vol. 12.° pta.—3399. 
BARRUEL (Agustín),—Compendio de la Historia del Ja-
cobinismo, traducido del francés por Simón de 
Rentería y Reyes.—Villafrancadel Bierzo. Imp. de 
Pablo Miñón. 1812.—2tom. en 1 vol. 4.° hol.—3096. 
BARTHÉLEMY (J.—J.).—Voyage dujeune Anacharsisen 
Gréce.—Madrid. Imp. de Benoit Cano. 1796.— 
(Tom. 2.e ) . 8.° pta.—1975. 
V. Mably. (Euvres, tom. 19. 
BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE (Jules).—V. Aristóteles 
(Obras de), traducidas por Patricio de Azcárate, 
tom. 3. 
BARTHOLINUS (Thomas).—Auatome ( cum iconibus).—• 
Lugduni. Sumpt. Marci et Joan. Henrici Hugue-
tan. 1684.—8,° perg., con el ret. del autor y la 
antep. grab.—1362. 
BARTOLUS DE SAXO FERRATO.—Commentaria i n D i -
, gestum vetus, Petri Pauli additionibus illustrata. 
—Lugduni. Apud Dion.ysium Harsseum. 1550.—2 
vol. f.0 may. pta. ant. con reí . plat.—707. 
Commentaria in Digestum novum, Petri Pau-
l i additionibus illustrata.—Lugduni. Apud Diony-
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sium Harsseum. 1550.—2 vol. V may. pta. ant. coü 
reí . plat.—708. 
Commentaria in I I Infortiati partera, Petri 
Pauli additionibus illustrata.—Lugduni. Apud Dio-
nysium Harsseum. 1550.—f.0may. pta. ant. con reí . 
plat.—709. 
Consilia, Qusestiones et Tractatus (cum fig).— 
Lugduni, Apud Dionysium Harsteum. .1550.—f.0 
may. ene. ant. de tab. y taf. con reí. plat.—829. 
BASELIÜS (Nicolaus).—V.Nauclerus (Joannes). Chrónica. 
BASILE (Mathseus).—V. Serry ( H y c ) . Operaomnia,tom.3. 
BASILIUS MAGNÜS et DIONYSIUS AREOPAG1TA (SS). 
—S. Basilii Magni Moralia, Ascética magna et As-
cética parva. Adamo Fumano interprete.—Lugdu-
ni . Apud Sebastianura Gryphium. 1540.—Ejusdem 
Enarratio in Isaíam Prophetam, Godefrido Tilman-
DO interprete. —Parisiis. Apud Carolam Guillard 
et Guillelmum Desboys. 1556.—Dionysii Areopa-
gitse opera omnia quse extant, cum ejusdem vita et 
sholiis incerti auctoris in librum De Ecclesiastica 
Hierarchia, Joacli. Perionio interprete.— Lutetise 
Parisioruin, Ex offic. Michaelis Vascosani. 1556..— 
3 tom. in 1 vol. f.0 pta. —192. 
BASILIUS. (S.)—V. Opusculagrseca. 
BASNAGE.—La Communion Sainte, ou t ra i té sur la nece-
ssité et les moyens de communier dignement.— 
Rotterdam. Chez Abraham Acber. 1728.—8 o pta. 
—439. 
BASTIAT (Fre'de'ric).—Harmonios Économiques, annotées 
par M. Paillottet.—Corbeil. Tip. de Crété. 1864.— 
12.° pta.—1194. 
BATEUS (Georgius), JUNCKERUS (Joannes) et ST AHLIÜS 
(Georg.—Ern.).—G. Batei Pharmacopoeia Batea-
na, necnon Arcana Goddordiana, et Orthotonia 
medicornm observata, cum appendice.—Venetiis. 
Typ. Josephi Bertella et Antonii Perlini, 1762.— 
Conspectus formularum medicarum, auctore Joan. 
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Junckero.—Fundamenta Chymico-Pharmaceuti-
ca, auctore Georg.—Ern. Stahlio.—Venetiis. Typ. 
Joannis Gab. Hertz. 1741.—3 tom. in 1 vol. 8.° 
perg".—1480. 
BA.ULDRY (Michael).—Manuale sacrarurn CíBreraoniarum, 
juxta ritum S. Romanre Ecclesiíe.—Venetiis. Apud 
Paulum Balleouium, 1703.—4.° perg-,—517. 
BAVIA (Luis de).—V. Illescas (Gonzalo de). 
BAYLE (Fierre).—Dictionnaire historique et critique, avec 
la vie de l'auteur, par des Maizeaux.—Basle. Chez 
Jean Louis Brandmuller. 1741.—4vol.f.0may.hol. 
—3186. 
BAYO (Gomezius).—Praxis ecclesiastica et ssecularis.— 
Lugduni. Ex offic. Anissoniana. 1671.—f.0 perg. 
—989. 
BEAUMONT (Cristóbal de).—Mandamiento é Instrucción 
pastoral, tocante á la autoridad de la Iglesia.— 
Ms. de 118 hojas, letra del siglo X V I I I . En laport. 
se lee: 1756.—4.° rt.—416. 
BEAÜTIES (The), of the Spectators, Tatlers, and Guar-
dians.—Dublin. Printed by Sarah Cotter. 1767.— 
(Vol. I . ) 12.° pta.—3352. 
BECCARIA ( C . ) . - V . Dei d i l i t t i e delle pene. 
BECCATELLI (Lodovico).—V. Petrarca (Francesco). Le 
rime. 
BECCHETTI (Felipe Ang.).—V. Orsi (José Ag. ) . 
BECK (Cárlos).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
BEDA (Ven.).—Opera omnia.—Colonise Agrippinfe. Sumpt. 
Joan. Wilhe lmi Friessem. 1688.—8 vol. f.0 perg., 
el 1.* con la port. grab.—216. 
SE JAR (Duque de).—V. Bibliotecade AA. españoles, tom. 67. 
BELAIÜS (Joachim).—V. Collectio latinorum poématum. 
BELDA (Martin).—Memoria sobre el estado de los ferro-
carriles en España en 1866 (con un mapa).—Ma-
drid. Imp. de M. de Rivadeneyra. 1867.— 4.* may. 
cart. —1957. 
SELTRANO (Ottavio).—V. Benincasa (Rutilio). 
CATÁLOGO DE AUTORES POR ÚRDEN ALFABÉTICO. —3. 
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BELLARMINÜS (Kobertus).—Institutíones lin^use hebrai-
cse.—Exercitatio grammatica in Psa lmumXXXIII . 
—Antuerpise. Ex offic.Plantiniana, apud Joan. Mo-
retum. 1606.—3 tom. in 1 vol. 8.° perg-.—1527. 
De ascensione mentís in Deum per scalas re-
rum creatarum opusculum.—Lugduni. Sumpt. Ho-
ratii Cardón. 1615.—12.° pta.—433. 
De gemitu columbse, sive de bono lacrymarum 
l ib . I I I .—Lugduni . Sumpt. Horatii Cardón. 1617.— 
—12.° perg.—432. 
De seterna felicitate Sanctorum l ib. V . — L u g -
duni. Sumpt. Antonii Pillehotte. 1618. -12 .° perg. 
—434. 
De septem verbis a Christo in cruce prolatis. 
—Romse. Typ. Barthol. Zanneti. 1618.—12."perg. 
—431. 
Disputationes de controversiis christianse fi-
dei adversus hujus temporis haereticos.—Mediola-
n i . Ex typ. lisered. Dominici Bellagatse. 1721.—4 
vol. f." pta. blanca.—337. 
B E L L A Y (Guillaume du).—V. Bellay (Martin du). 
BELLAY (J. du).—V. Platón. Le Sympose. 
B E L L A Y (Martin du).—Les Memoires, avec quelques frag-
mentsdesOgdoades deGruillaumeduBellay. — (Sans 
indication de lieu ¿Paris?).—Pour Jaques Chovet. 
1594 . -8 . ° pta. blanca.—3083. 
BELLENGARDÜS (Stephanus). — Sententiarum volumen: 
accessit Epithetorum fárrago a Joanne Castelio co-
llecta.—Lugduni. Ex offic. Joannis Tornsesii. 1587-
f.° perg.—1843. 
BELLI(Nicolaus).—V. Politicarum dissertationum tomi I V . 
BELLUGA (Luis).—Memorial que ofrece al Rey el Obispo 
de Cartagena, solicitando se le reintegre en la j u -
risdicción eclesiástica que le pertenece en las v i -
carías de Caravaca, Yeste, Segura, Veas y Tota -
na.—Murcia. Por Jaime Memier. 1717.—f.' perg. 
—915. 
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BBLLtíNENSIS (Ürbanus).—V. Urbanus. 
BEMBO (Pietro).—Le prose,nelle quali si ragiona della v o l -
gar lingua (italiana).—Venetia. Appresso Girola-
mo Scotto. 1563.—12.° perg.—1591. 
BEMBUS (Petrus).—Opera—BasileíB. Per Thomam Gua-
rinum. 1567.—2 tom. (1 y 3) in 1 vol. 8." perg. 
—3304. 
Epistolarum Leonis X Pont. Max. nomine 
scriptarum lib. X V I : accessere aliquot epistolse pro-
prio nomine scriptse.—Lugduni. Excud. Dionysius 
ab Harsio. 1538.—8.° pta. ant. con reí. plat.—1853. 
BENAVIDES (Antonio).—V. Memorias de la Academia.Es-
pañola, vol. 4. 
BENAVIDES DE LA CUEVA (Didacus).—Carmina ac Ora-
cula divina ex tribus primis Geneseos capitibus ad 
christianam politicam expensa.-(¿Lugduni , 1660?). 
—12.° perg., sin la port. —1714. 
BENAVIDES ET SARZOSA (Joannes Ant. de).—Compen-
dium Juris civilis.—Almería. (Sine typ.) . 1718.— 
4.° perg.—735. 
BENAVIDES Y NAVARRETE (Francisco de P.).—V. Me-
morias de la Academia española, vol. 3. 
BENEDICTUS XIV.-Bullarium.—Romee. Typ . Sac. Con-
gregationis de Propaganda Fide. 1746-47.—4 vol. 
f.0 pta., el 1.° con el ret. del Pontífice.—840. 
Opera omnia.—Romeé. Excud.Nicolaus etMar-
cus Palearini. 1747-51. —12 vol. 4.° pta/blanca, 
el 1.° con el ret. del aut. y láminas.—911. 
Dissertationes ex I V libris de Canonizatione 
Sanctorum extractse.—Venetiis.Excud. Joan.Bapt. 
Albritius. 1751-52.—3 vol. 4,° perg., el 1." con una 
. lám. alegórica al aut.—910. 
Sellectse qusedam constitutiones, bullee, decre-
ta , epistolse animarum pastoribus et confessariis 
utiliores ac necessarise, cum appendice.—Parmse. 
Excud. Franciscus Borsi. 1758.—4 tom. in 2 vol. 
8.° pta.—351. 
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Constitutiones selectse.—Matriti. Apudviduam 
Elissei Sánchez. 1766.—2 vol.4.0 p ta . -384. 
De Synodo dicecesana l ib . XI I I .—Mat r i t i . Apud 
viduam Elissei Sánchez. 1767.—2 vol. 4.° pta.—904. 
Casus conscieutige propositi, atque resoluti.— 
Matr i t i . Apud Petrum Marin. 1786.—2 tom. in 1 
vol. 4.° hol.—366. 
Pastoral é instrucciones eclesiásticas para la 
diócesi de Bolonia, traducidas del toscano por Juan 
F. Raulin.—Madrid. Imp. Real. 1787.-2 vol. 8.° 
may. perg.—383. 
BENEDICTUS (Joannes Bapt.).—De Gnoraonum umbra-
rumque solarium usu. — ¿Augustse-Taurinorum, 
1574?—f.0, ene. ant. de taf. con reí. plat. j adorn. 
dor. (Faltan 2 hojas al principio y 2 al fin).—1244. 
BENINCASA (Rutilio),—Alraanacco perpetuo, aggiuntovi 
•varié curiosita da Ottavio Beltrano.—Napoli.Per i l 
Beltrano. 1636-39.—2 tom. in 1 vol. 8/perg.—1256. 
BENITO (Cosme J. de).—Me'todo completo de solfeo, segui-
do de un coro, música del mismo y letra de Po l i -
carpo Ming-ote.—Madrid. (Sin año).—f.* cart.-1500. 
BENOT (Eduardo).—Ollendorff reformado, ó sea nuevo m é -
todo para aprender el ingle's.—Cádiz. Imp. de la 
Revista Médica . 1858.—2 vol. 4.° hol.—1545. 
BENTHAM (J.).—V. Dumont (B.). 
BENTIVOGLIO (Guido).-Opere.—Parigi. Appresso Nicolo 
Redelichuysen. 1645.—f.0 may. pta. blanca.—3109. 
BENTIYOLLO (Guido)—Guerra de Flandes, traducida del 
toscano por Basilio Varen.—Madrid. Por Francis-
co Martínez. 1643.—f.0 hol. , con la port. grab.— 
3009. 
BENTLEIUS (Richardus).—V. Historise Byzantin^e vol. 23. 
B E N V E N U T I (Csesar).—De capacítate Canonicorum regu-
larium ad beneficia ecclesiastica ssecularia.—Ro-
mte. Typ. Antonii de Rubeis. 1732.—f.0 perg.—932. 
BEÑA (Cristóbal de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 67. 
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BERARD.—V. Biblioteca de medicina y ciragi'a (Patología 
esterna). 
BERARDI (Carolus Sebast.)—Gratiani Cañones genuini ab 
apocryphis discreti, corrupti ad emendatiorum co-
dicum fidem exacti, difficiliores commoda interpre-
tatione illustrati.—Taurini. Ex typ. Regia. 1752-
57.—4 YOI. 4.° may. perg.—837. 
Commentaria in jus Ecclesiasticum univer-
sum.—Matriti. Ex typ. Antonii de Sancha. 1780.— 
4 tom. in 2 vol. 4.° perg.—859. 
BERCEO (Gonzalo de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 57. 
BERGANZA (Francisco do). — Forreras convencido en el 
tribunal dé los doctos, con los Cronicones de A l o n -
so I I I , Sampiro, Pelagio, Isidoro Pacense y el Irien-
se, corregidos.—Madrid. Imp. de Francisco del 
Hierro. 1729.—4.° perg.—2038. 
BERGIER (El Abate).—Diccionario de Teología, precedido 
del Elogio histórico del autor, por el barón de 
S. Croix; enriquecido con notas y aumentado por 
Doney y otros sabios franceses, con un Suplemen-
to, por varios escritores.-—Madrid. Imprentas de 
Primitivo Fuentes y Manuel Minuesa. 1845-57.— 
5 vol. 4.0pta.—226. 
BERGIER (Nic.-S.).—L'origine des dieux du pagánisme. 
— Paris. Chez Humblot. 1774. ~ ( Tom. 2.e ) . 8 o 
- rt.—1808. 
BERGOMAS (Jacobus).—Chronicorum opus a mundi crea-
tione ad annum 1535.—Parisiis. Typ. Jacobi N y -
verdi. 1535.—f." perg., con grab. interc. en el tex-
to. (Carece de la port.)—2236. 
BERLANGA.—V. Revista Ibérica. 
BERMUDEZ DE CASTRO (J.).—V. Timón. 
BERNALDO DE QUIRÓS (Antonius).—Cursas philosophi-
cus.—Lugduni. Sumpt. Philip, et PetriBorde, Laur. 
Arnaud et Guil l . Barbier. 1666 —f . ' perg.—1071. 
BERNARDUS (S.).—Opera, Horstii et Mabillon nolis auc-
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ta; cutn appendíco Edmundi Martene.—Venetiis. 
Apud Angelum Pasinellum. 1726-27.—6 tom. in 2 
vol. f.0 pta.—214. 
BERNIISTO (Domenico).—V. Lancisi (Giuseppe). 
BERNI Y CATALÁ (José).—Apuntamientos sobre lasLeyes 
de Partida.—Valencia. Por los herederos de Geró-
nimo Conejos. 1759.—2 vol. f.0 pta., con los r e -
tratos del autor y del rey de España Fernan-
do VI.—750. 
BERRIOZABAL (Juan M. de).—Historia de la Iglesia en 
sus primeros siglos hasta el concilio de Efeso.— 
Madrid. Irap. de Tejado, á cargo de R. Ludeña . 
1867.—4 vol. 8.* may. hol.—2077. 
BERTHEAU (Charles). — Serrnons sur divers textes de 
l'Ecriture sainte.—Amsterdam. Chez Pierre Mor-
tier. 1730.—2 vol. 8/ rt—564. 
Sermons sur diverses sections du catechisme 
de Calvin.—Amsterdam. 1735.— (Tom. 3.« ). 8 / 
'> may. rt.—570. 
BERTI (Joan. Laur,).—V. Buzius (Hieronymus M.) 
BESOMBE3 (Jacobus).—Moralis christiana ex Scriptura 
Sacra, traditione, Conciliis, Patribus et insignio-
ribus Theologis excerpta.—Venetiis. Apud Simo-
nem Occhi. 1757.—2 vol. 8.° may. pta.—388. 
BESSARIO (Joannes).—In calumniatorem Platonis l ib . I V . 
—Correctio librorum Platonis de legibus, Georgio 
Trapezuntio interprete.—De natura et arte tracta-
tus.—Metaphysicorum Aristotelis lib. X I V trans-
latio.—Theophrasti Metaphysicorum lib. I . — V e -
netiis. In sedibus Aldi et Andretc Soceri. 1516.—2 
tom. in 1 vol. f.", ene. ant. de tab. y taf. con reí. 
plat. —10U. 
BETHEM.—V. Firmicus (Julius) et Ptolomseus (Claudius). 
Tractatus I V . 
BEÜDANT (F.-S.).—Tratado elemental de Física, t radu-
cido por Nicolás Arias.—Madrid. Imp. de Arias, 
1841.—4.° hol.—1271. 
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BEVISCOXA (Joannes).—V. Gersonius (Joan.). Opera om-
nia, tom. 1. 
BEYERLINCK (Laurentius).—Magnum theatrum vitse h u -
raanfe.—Lugduni. Sumpt. Joannis Ant . Huguetan 
et Marci Ant. Ravaud. 16t55-78.—7 vol. f.0 perg., 
el 1.* con la antep. grab.—3327. 
BÉZOÜT.—Cours de mathematiques (Algebre ) ,—Par í s . ' 
Imp. de Courcier.—L'an VIe de la République 
francaise (1797).—8.° pta.—1205. 
B1BLE (la Ste.) contenant 1'Anclen .et le Nouveau Tes-
tament, avec un commentaire par De Garrieres 
(orne' descartes geographiques et figures).—París. 
Cbez Huart et Moreau, fils, Desaint et Durand. 
1750.~6 vol. 4.° may. pta.—31. 
BIBLE (the holy) containing the Oíd Testament and the 
New: translatet out of the original tongues.—Ox-
ford. Prínted at the Clarendon Press. 1795.—8.° 
pta.—22. 
BIBLIA hebraica, cum latina interpretatione Xantís Pag-
níní Lucensis, Benedicti Arise Montaui et quo-
rumdam aliorum.—NovumTestamentum Graecum, 
cum interpretatione latina: accesserunt l ibr i grse-
cé scripti qui vocantur apocriphi, cum ín te r l í -
neari interpretatione latina ex Bibliis Compluten-
sibus petíta.—Aurelise Allobrogum. 1609.—2. tom. 
in 1 vol. f.0 perg.—32. 
BIBLIA hebraica. (Con puntos diacríticos en el texto, y sin 
ellos en la portada).—2 vol. 8.° may. hol.—26. 
BIBLIA sacra latina, cum re^tituta hebraicorum nominum 
interpretatione; et cum hebraicis, chaldaicís, grse-
cís et latinis nominibus vírorum, mulierum, populo-
rum, idolorum, fluviorum, montium, csetcrorumque 
locorum quse in Bibliis sparsa sunt.—Lugduni. Ex-
cud. Joannes Mareschal. 1531.—8.° pta. ant. con 
reí .—8. 
BIBLIA sacra ex Santis Pagnini translat íone, sed ad he-
braica) linguse amussim recognita, et scholíís i l lus-
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trata: accésit líber interpretationum hebraicorum, 
arabicorum, grsecorumque nominum.—Lugduni. 
Apud Hug-onera á Porta. In fine: Esoud. Gaspar 
Trechel. 1542.—f.0 ene. ant. de tab. y taf. con reí. 
plat.—17. 
BIBLIA gríeca L X X interpretum, cum latina translatione. 
— Basilese. Per Nicolaum Brylingerum. 1550.—3. 
Yol. S/perg.—6. 
BIBLIA sacra Veteris et Novi Testamenti jux ta vulgatam 
editionem, notis Joannis et Renati Benedicti illus-
trata.—Lutetise. Apud Joannem Macseum. 1565.— 
f.0 hol.—18. 
BIBLIA sacra latina ad vetustissima exemplaria castigata, 
cum prsefatione Hentenii.—Venetiis. Excud. A l t o -
bellus Salicatius. 1576. — 4.° hol. (Sin la porta-
da).—27. 
BIBLIA sacra Vulgatse editionis Sixti V. Pont. Max. jussu 
recognita atque edita.—Lugduni. Ex typ. Claudii 
de Villiers. 1637.—8.° pta., con la port. grab.—7. 
BIBLIA sacra polyglotta, complectentia textus originales, 
versionumque antiquarum, cum Apparatu et appen-
dicibus, cura et studio Briani Waltoni.—Londini. 
Imprimebat Thomas Roycroft. 1657. — 6 vol. gr. 
f.0 pta. taf. con mold. dor., el 1.° con la antep. 
grab.—34. 
BIBLIA sacra, hebraico, chaldaice, grsece et latine, P h i l i -
ppi I I . Reg. Cathol. pietate, et studio ad sacro-
sanetse Ecclesiseusum (cum figuris).—Antuerpias. 
— Excud. Christoph. Plantinus. 1569-72.—8 tom. 
in 12 vol. gr. f.0 pta. 
Los 4 primeros tomos contienen los libros Pro-
tocanónicos del Antiguo Testamento, en hebreo, 
caldeo, griego y latin, y los Beuterocanónicos en 
griego y lat in. E l 5.° contiene el Nuevo Testa-
mento en siriaco, griego y latin, estando escrito 
el siriaco con caracteres siriacos y hebreos. E l 6.°, 
una inter l ineal hebreo-latina del Antiguo Testa-
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mentó y greco-latina del Nuevo. E l 7.", gramát icas 
y diccionarios parala inteligencia dolos idiomashe-
breo, siriaco, caldeo y griego. E l 8.°, idiotismos he-
braicos, aparatos, con grabados, índices de toda la 
obra y los documentos referentes á su publicación, 
cuyo último tomo carece de algunas hojas. En la 
pasta del l.er volumen se lee, entre molduras y en 
letras doradas, la siguiente dedicatoria: Bened. 
Ariee Montano Bibliorum exemplar cum apparatu 
tom. X I I laboribus perfuncto Regis Catholici lega-
to sapientissimo diligentise monum. Christophorus 
PlantinuscliensD.D. AnnoDomini CIO ID L X X I I I . 
En el dorso de la segunda portada del mismo se 
encuentra la dedicatoria autógrafa que dice: Sa-
crbsancti hujus á se curati operis exemplum X I I 
tomis compactum Benedictus Arias Montanus sa-
críe canonicorum -ac divi Jacobi militise collega 
devotissimus ad publicum fratrum collegarumque 
suorum perpetuum observantise ac pietatis monu-
mentum sancto D. Jacobi templo et conventui v i -
vens presensque dicavit ac propriis notis declara-
tum voluit. Emeritse Angustie idib. Octob. CI3 13 
LXXXVI1I ,—Arias Montanus. (Hay una rúb r i -
ca).—35. 
BIBLIA sacra Vulgatse editionis Sixti V . et Clementis V I I I , 
Pont. Max. jussu recognita atque edita.—Rotho-
magi. Ex typ. Ric. Lallement. 1773.—4.0pta.—24, 
BIBLIA sacra, cum universis Franc. Vatabli et variorum 
interpretum annotationibus.—Parisiis. Sumpt. So-
cietatis. 1729-45.—2 vol. f.0 pta. —16. 
BIBLIA sacra latina (cum fig.).—(Sin portada y con una 
hoja manuscrita al principio).—f.0 perg.—13. 
BIBLIA sacra latina, cum tabula geographica, auctore Au-
gustino Lubin. (Sin la portada).—f.0 perg., con 
grab. interc. en el texto.—14. 
BIBLIA (la Sagrada), nuevamente traducida de la Vulgata 
latina, aclarado el sentido de algunos lugares coi^ 
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la luz que dan los textos originales hebreo y gr ie -
go, é ilustrada con varias cartas, sacadas de los 
SS. Padres y Expositores sagrados; por D. Fe'lix 
. Torres Amat.—Madrid. Imp. de Miguel de Burgos. 
1832-35.—6 vol. 4.0liol.—9. 
BIBLIA (la Santa), traducida de la Vulgata y anotada por 
Felipe Scio de S. Miguel (con lám). — Barcelona. 
Imp. de Pablo Riera. 1852-54.—6 vol. 4.° pta. con 
reí.—10. 
BIBLIA polyglotta, hebraice, chaldaice, grsece et latine, 
nunc primum impressa de mandato ac sumptibus 
Francisci Ximenez de Cisneros,curis Demetrii Cre-
tensis, Antonii Nebrissensis aliorumque.—In Com-
plutensi universitate industria Arnaldi Guillelmi 
de Brocario. 1514-17.—6 vol. f.0 pta.—33. 
BIBLIOTECA CATÓLICA, ó colección selecta y económica 
de las mejores obras de religión y de moral, publi-
cada bajo la dirección de J. Roca y Cornet y J. R u -
bió.—Barcelona. Imp. de Juan Oliveros. 1844-46. 
—(Tom. 1 al 10 y 18 y 19) 12 vol. 12.° hol., con un 
ret. de S. Teresa de Jesús.—649. 
BIBLIOTECA de autores españoles desde la formación del 
lenguaje hasta nuestros dias, ilustrada con n o t i -
cias biográficas y críticas por varios escritores 
; contemporáneos. — Madrid. Imprentas de Manuel 
Rivadeneyra y de Aribau y C.a 1846-75.—67 vol . 
8.° may. hol. (En publicación).—3344. 
BIBLIOTECA de medicina y cirujia, estractada de las obras 
de Chomel, Berard, Boyer, Vidal de Casis, Monne-
ret, Fleury, Frank, Balleix, Andral, Requin y Hen-
le, por una sociedad de médicos españoles bajo la 
dirección de Matias Nieto Serrano.—Madrid. Imp. 
de la viuda de Jordán é hijos. 1843-50.—16 vol. 
4.° may. hol.—1360. 
BIBLIOTECA UNIVERSAL, ó colección de los mejores au-
tores antiguos y modernos, nacionales y extranje-
ros.—Madrid. Imprentas de M. Rivadeneyra y de 
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Aribau y C.a 1873-75.—18 vol. 16.° r t . (En p u -
blicación).—3345. • 
BIBLIOTHECA ANECDOTORUM. —Pars I quss continet 
monumenta reg-ni gothorum et arabum in Hispa-
niis.—Lipsise. Typ. J. B. Hirschfelii. 1848. —8.° 
may. rt.—3385. 
BIBLIOTHECA max. veterumPatrum et antiquorumScrip-
torum ecclesiasticorum a de "La Bigne edita, de -
inde Colon. Doctorum studio aucta, et tándem 
opusculis hactenus desideratis locupletata.—Lug-
duni. Apud Anissonios. 1677.—Index locorum Sac. 
Script. quse continentur in hac Bibliotheca, auc-
tore Simeone a S. Cruce. — Genevse. Apud Ant . 
Scionicum. 1707.—28 vol. gr. f.0 pta.—183. 
BIEC (Juan M. ) .—V. Escriche (Joaquín) . Diccionario de 
Legislación. 
BIEL (Gabriel).—Sacri Canonis misse (sic) tam mystica 
quam litteralis expositio.—Basilese. Apud Jacobum 
Pforczense. 1510.—f." pta. ant.—521. 
BIGELOW (Juan).—V. Colección de historias contemporá-
neas, vol. 1. 
BILGUER. (JeanU.).—Dissertation sur 1'inutilité de l ' am-
putation des membres, traduite et augmentée de 
quelques remarques, par Tissot.—Paris. Chez Pier-
reF. Didot le jeune. 1764. —12.° may. pta.—1455. 
BILLUART (Carolus Renatus).—Summa S. Thomse, sive 
Cursus Theologise juxta mentem ejusdem,—Ma-
t r i t i . Ex typ. Raimundi Ruiz. 1798. — 3 vol, f." 
bol.—260. 
BIONDO (Flav.).—Le historie da la declinatione de 1'impe-
rio di Roma, insino al tempo suo, ridotte in compen-
dio da papa Pió e tradotte per Lucio Fauno.—Vene-
tia. Per .Michele Tramezzino. 1547 . -8 . ° hol.—2226. 
BIONDY (Jean Franc.).—L'Eromene (2.e partie), traduite de 
r í ta l ien par Daudiguier Escuyer.— Paris. Chez 
Augustin Courbé. 1633. -8 .° perg.? con dos lám. y 
la port. grab.—1830, 
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BISSO (José) .—V. Colección de historias contemporáneas, 
vol. 1.—Crónica general de España '(provincias 
de Sevilla, Málaga, Cádiz, Álava y Murcia), 
BIVARIUS (Franciscus) et Gómez (Thomas).—De veteri 
monachatu et regulis monasticis l ib . VI .—Lugdu-
ni . Sumpt. Philippi Bordeet Laur. Arnaud. 1663.— 
2tom. in 1 vol. f.0 perg.—2131. 
BIXIO (Alex.).—V. Bail ly. Maison rustique. 
BIZOZERI (Simpliciano).—La Sagra Lega centro la poten-
za Ottomana.—Milano. Nella stamp. de Marc' Ant. 
Pandolfo Malatesta. 1690-700. — 2 vol. 4.° pta, 
blanc, el 1.* con un mapa.—3111. 
BLANCAS (Gerónimo de).—Inscripciones latinas de los re-
tratos de los reyes de Sobrarbe, Condes antiguos y 
reyes de Aragón, con las de los retratos de los re -
yes Felipe I , I I y I I I , traducidas y escoliadas por 
Martin Carrillo y Diego J. Dormer. — Zaragoza. 
Por los herederos de Diego Dermer. 1680.—4.0hol.-, 
con lósese, dearmas délos reyes de Aragón.—3005. 
BLANCAS (Gerónimo de) y Martel (Gerónimo).—Corona-
ciones de los reyes de Aragón, por G. de Blancas. 
Modo de proceder en Córtes de Aragón, por el mis-
mo.—Forma de celebrar Córtes en Aragón, por G. 
Martel.—Zaragoza. Por Diego Dormer. 1641. — 3 
tom. en 1 vol. 8.° may. hol. —3001. 
BLANCH (Enrique).—V. Crónica general de España. (Pro-
vincia de Lérida). 
BLANCH É I L L A (Narciso).—V. Crónica general de Es-
paña. (Provincias de Gerona y Albacete). 
BLANCO FERNANDEZ (Antonio).—Ensayo de Zoología 
agr ícolay forestal.—Madrid. Imp. Nacional.—1859. 
8.° may. hol., con grab, —1337. 
BLANCO ASENJO (Ricardo).—V. Revista de la Universi-
dad de Madrid, vol. 4. 
BLANCO Y CRESPO (José M.) .—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 67. 
BLAIR (Hugo).—Lecciones sobre la Retórica y las Bellas 
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Letras, traducidas del inglés por José L . Munarriz. 
—Madrid. Imp. de Ibarra. 1816-17.—4 vol. 8.° hol. 
—1609. 
BLAIR (Hug-o) y Sánchez (Francisco).—Curso elemental 
de Retórica y Poética, con un tratado de versif i -
cación castellana y latina, por Alfredo A. Camus. 
—Madrid. Imp. de La Publicidad, á cargo de M. 
Rivadeneyra. 1847.—8.° may. hol.—1616. 
BLESENSIS (Petrus).—Opera, Joan. Bussei notis et prsefa-
tionibus illustrata.—Moguntise. Ex offic. Joan. 
Albini . 1600.—4.° pta.—650. 
BLEZY (H.).—V. Dehérain (P.-P.). Annuaire scientifique. 
BLONDÜS (Flavius).—Triumphantis Romee l ib. IV .—Par i -
siis. Per Simonem Colinfeum. 1533. (En la port. 
1533).—8.° hol.—1984. 
BLOSIO (Ludovico).—Obras, traducidas del latin por Gre-
gorio de Alfaro.—Paris. Encasa de Miguel Sonnio. 
1 6 0 2 . - 8 . ° may. pta. blanca, con un grab. de la 
imágen de J. C. en la port.—487. 
BLOSIÜS (Ludovicus).—Opera, cura et studio Antonii "Win-
ghe aucta, ornataetillustrata.-Inglostadii. Sumpt. 
Joannis Andrese de la Haye. 1726. —f.°pta.—499. 
BLOUET (G. Abel). —Supplément au traité de 1' Ar t de 
bátir de Jean Rondelet (avec planches). —Paris. 
Typ. de Firmin Didot fréres. 1847-55.—3 vol., dos 
4.° may. hol., y uno f.0 may. cart.—1489. 
BLUMEREL (Joannes).—Elegantiarum poeticarum flores. 
—Rothomagi. Apud Joannem de Manneville. 1653. 
~12.<>perg.—1625. 
BOCAANGELINUS (Nicolaus).—Demorbismalignisetpes-
tilentibus. — Matr i t i . Apud Ludovicum Sánchez. 
1600. -4 .° porg.—1385. 
BOCALINI (Trajano).—Avisos del Parnaso, traducidos del 
toscano por Fernando Pérez de Sousa.—Madrid. 
Por Diego Diaz de laCarrera. 1653.—4.° perg.-1885. 
BOCCARINI(Guglielmo). — I I Véneto Senato. — Venetia. 
Appresso Domenico Farr i . 1583.—4.' rt.—1776. 
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BOECIO (Severino).—Consolación déla Filosofía, truducída, 
comentada y enriquecida con dos tratados espiri-
tuales por Agustin López. — Valladolid. Imp. de 
Juan de Bostillo. 1604.—é/may.pta.blanc.—1100. 
BOÉMUS AUBANUS (Joannes).—Omniura g-entium mores, 
leges et ritus.—Lugduni, Excud. Joannes Barbous. 
1539.—8.° pta. blanca.—1981. 
BOERHAAVE (Her'mannus).—Opera omnia médica .—Ve-
netiis. Apud BartholomEeum Ochii. 1771.—4.° may. 
perg., con el ret. del aut.—1413. 
BOERHAAVE (Hermannus).—V. Van-Swieten (Gerardus 
L . B. de).—Lind (Jacques). 
BOETHUS (Anitius Maní. Severinus).—Opera omnia, cum 
Henrici Lor i t i Glareani demonstrationibus et figu-
ris in Aritmeticara et Musicam, necnon Martiani 
Rota illustrationibus in Organum et vita auctoris. 
—Basilese Apud Henrichum Petrura.—1546.—f.°, 
encuad. de tab. y taf. con reí . plat.—1004. 
BOGDANOVITZ (Bernardus).—Corona Virginalis de laudi-
bus Deiparse vi rginis .—Matr i t i . Ex typ. Tejada. 
1866.—8.° rt.—459. 
BOIL VIVES DE CANESMA (Cárlos) . — V . Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 43, 
BOIX Y MOLINER (Miguel M . ) . —Hipócrates defendido 
con sola la exposición del primer aforismo.—Ma-
drid. Por Mateo Blanco. 1711.—4.° perg.—1442. 
BOIX (Vicente).—V. Crónica general de España. (Provin-
cias de Valencia y Alicante). 
BOLETIN del clero del obispado de León (años de 1859 á 
1866).—León. Imp. de Manuel G. Redondo. 1859-
6 6 . - 4 vol. 4 / hol.—3379. 
BOLETIN-REVISTA de la Universidad de Madrid.—Madrid. 
Imprentas de M. Rivadenejra y Tomás Rey. 1869 
-70. (Tom. 1 y 2, y los 6 primeros cuad. del 3.°}. 3 
vol. y 6 cuad. 8.° may., los primeros pta. tel. y 
los cuad. r t . (En publicación).—3367. 
BOLETIN oficial de la provincia de León (1847-1875).— 
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León. Imprentas de la viuda é hijos de Miñón, de 
Manuel G. Redondo, José C. Escobar, José G. Re-
dondo, Francisco Miñón y hermano y de Rafael 
Garzo é hijos. 1847-75.—28 vol . f.4 may. hol. (En 
publicación).—3380. 
BOLGENI (Gianvincenzo).—Stato de'bambini morti senza 
battesimo, in confutazione d' un libro del sig. Giam-
battista Guadagnini.—Macerata. Presso Antonio 
CortesieBartolomeo Capitani. 1787.—8.°hol.—377. 
BOLIVAR (Ignacio).—V. Anales de la Sociedad Española 
de Historia Natural, tom. 2.° 
BOLLO (Petrus de).—CEconomia canónica de sacrorum ca-
tholicte Christi familias Ministrorum officio, et con-
servanda ubique majorum ecclesiastica disciplina: 
accésit Evangelici sacrificii authentica probatio. 
—Lugduni. Sumpt.PetriLandry. 1588-89.—2tom. 
in 1 vol. 4.°, ene. ant. de taf. con reí . plat. y 
mold. dor.—382. 
BONA (Joannes).—Rerum liturgicarum l ibr i I I , cum notis 
et observationibus Roberti Sala.—Augustse Tau-
rinorum. Ex typ. Regia. 1747.—3 vol.f.0pta.—526. 
Epistolse selectse, aliaeque eruditorum v i r o -
rum ad eumdem scriptae, una cum nonnullis i p -
sius analectis, notis aRoberto Sala illustratse: prse-
mituntur vita et elogium auctoris ab Ildephonso 
Tardito et Carolo J. Morotio coacinnata Augustse 
Taurinorum. E x t y p . Regia. 1755.—f.0 pta.—1855. 
BONACINA (Martiuus).—Opera omnia, additionibus et an -
notationibus locupletata. — Lugduni. Sumpt. FFr. 
Anissoniorum et Joan. Posuel. 1678.—3 tom. in 2 
vol. V pta.—412. 
BONALD (Victor de).—V. Debreyne (J. C.) 
BONAVENTURA (S.).—Opera omnia, Sixti V . Pont. Max. 
jussu emendata, una cum Stmcti v i ta et diatriba 
historico-chronologico-critica in ejus opera.—Ve-
netiis. Ex typ. Joan. Bapt. Albri to. 1751-56.-13 
tom. in 8 vol. 8.° may. pta. (Falta el 3.°).—652. 
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BONUCCI (Anton-Maria).—II Salomone descrítto in cento 
lezioni su la divina Scrittura, dette nel Giesu' di 
Eoma.—Roma. Stamp. del Komareck. 1720-21.— 
3 vol. 8.° pta. blanca.—579. 
BORAO (Eugenio).—V. Constautin (L. A. ) . 
BORAO (Gerónimo).—Historia de la Universidad de Zara-
goza.—Zaragoza. Typ. de Caliste Ariño. 1869.— 
4.8 rt.—3232. 
BORBON (Felipe).—Medicina y Cirujia doméstica, por 
F. Borbon.—Las Flores de Guido, con el Libro de 
los Tumores, de Galeno, traducido del latin por 
A. J . de Villafranca.—Valencia. Por Jaime de 
Bordazar y Artazú. 1705.—8.° may. perg.—1354. 
BORDONI (Guiseppe Ant.).—Discorsi per l'esercizio della 
buona morte.—Venezia. Appresso Modesto Fenzo. 
1770-72.—2 vol. 8.° may. perg.—600. 
BORJA (Francisco de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 29. 
BORRELL (Mariano).—Tratado teórico y práctico de d i -
bujo, con aplicación á las artes y á la industria.—• 
Madrid. Imprentas de M. Rivadeneyra y de A r i -
bau y C,a 1866-75.—14 cuad. 4.° may. r t . (En p u -
blicación).—1490. 
V. Almanaque de E l Museo de la I n d u s t r i a 
para 1872. 
B O R R O M ^ I Ü S . - V . Carolus. 
BOSCH DE CENTELLAS Y CARDONA (Bal tasar) .—Prác-
ticas de visitar los enfermos y ayudar á bien mo-
rir.—Valladolid. Imp. de José M . Lezcano y R o l -
dan. 1847.—8.° pta.—436. 
BOSCH (Miguel).—Manual de Botánica aplicada á la a g r i -
cultura y á la industria.—Madrid. Imp. del Colegio 
de Sordo-Mudos y de Ciegos. 1858.—8.° r t . —1314. 
Manual de Mineralogía aplicada á la agr icul-
tura y á l a industria.—Madrid. Imp. del Colegio de 
Sordo-Mudos y de Ciegos. 1858 . -8 . ° rt.—1315. 
BOSCHETTI (Bartholomams).—Y. Sydenbam (Thomas). 
BOSIO (íacomo).—Dell^istoria della sacra religione et m i l i -
tia diS.GiovanniGierosolimitano.—Roma. Appres-
so Guglielmo Facciotto. 1594-603.—3 tom. in 2 
vol. f.0 perg., con las port. grab. y un plano de la 
ciudad de Valletta en el 3.er tom.—2136. 
BOSSUET (Jacobo Benigno).—Defensa de la declaración de 
la Asamblea del clero de Francia de 1683 acerca de 
la potestad eclesiástica; traducida del france's por 
Francisco Martínez Moles.—Madrid. Ofic. de Pedro 
Marín. 1771.—6 vol . 4.° pta.—305. 
BOSSÜET (Jac . -Bénigne) .—Discours sur FHistoire U n i -
verselle.—Poissy. Imp. chez Olivier-Fulgence et 
Comp. 1845.—4.° hol.—3375. 
BOSSUT.-V. B'Alembert. 
BOTALLUS (Leonardus).—Commentarloli duo,alter de me-
dlci, alter de Eegroti muñere: accedunt Tractatus 
de fungo strangalatorlo, de catarrho, de lúe vene-
rea et de vulnerlbus sclopcttorum (cumfigurls).— 
—Lugdunl. Apud Antonlum Gryphium. 1565.—16.' 
perg.—1430. 
BOTELLO DE MORAES Y VASCONCELOS (Francisco).— 
E l Alfonso, precedido de una felicitación al P o n t í -
fice Clemente X I por los triunfos que por su influen-
cia alcanzó la Iglesia.—Lucse. Typ. Marescandoli. 
1716.—4.° hol. (Carece de alg. hoj. al fin.)—1761. 
BOTTERO (Giovanni).—I Capitani, con alcuni discorsi.— 
Torino. Per Gio. Domenico Tarino. 1607.—3 tom. 
en 1 vol. 8." perg.—3150. 
, Relatione universali (con la descriptione di 
t u t t i i paesi del mondo figurata in rame).—Eres-
ela. Appresso la Compagnia Bresciana. 1599.—4 
tom. en 1 vol. 8/ may. perg., el 1.° con la port. 
grab.—1907. 
Della ragion di stato, accresciuta di t r i l ibr i 
delle cause della grandezza della cittá.—(Sin por-
tada).—8." perg.—1163. 
SOÜCHARDAT (A.).—Elementos de Química, con aplica-
CATÁLOGO DE AUTORES POR ORDEN A L F A B É T I C O . - 4 . 
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ciones á la medicina, á las artes y á la industria,4 
traducidos del france's y adicionados por Gregorio 
Lezana y Juan Chavarri.—Madrid. Imp. de José 
Kedondo Calleja. 1845.—S.* may. pta.—1297. 
BOÜCHUT (E.).—Nouveaux e'lements de Pathologie g e n é -
ral, de Séme'iologie et de Diagnostic (avec des fi-
gures intercalées dans le texte).—Paris. Imp. de 
E . Martinet. 1875 . -8 . ° may. pta. tel. , con reí .— 
3467. 
BOUILLET (Nic.).—Dictionnaire universel des sciences, 
des lettres et des arts.—Paris. Typ . Panckoucke. 
1855.—8.* may. hol.—3338. 
BOULDÜC (Jacobus).—De Ecclesia ante legem l ib . I I I . — 
Lugduni. Sumpt. Claudii Landry. 1626.—8.'' perg., 
con la port. grab.—2045. 
BOURDALOUE (Louis).—Sermons pour les fétes des Saints. 
—Lyon. Chez Anisson et Posuel. 1712.—2 vol. 12.° 
pta.—627. 
Sermons pour l 'Avent.—Lyon. Chez Anisson 
et Posuel. 1715.—12.° pta.—585. 
Sermons pour le Caréme.—Lyon. Chez Anis -
son et Posuel. 1715.—(Tom. 1 et 3).—2 vol . 12.° pta. 
—586. 
Sermons sur les Mystéres.—Lyon. Chez Anis -
son et Posuel. 1715.—2 vol. 12.° pta., el 1.* sin la 
port.—587. 
Sermons pour les dimanches.—Lyon. Chez Anis-
son et Posuel. 1716.-4 vol. 12.* pta.—588. 
BOURDON.—Elementos de Álgebra, traducidos del francés 
por Lope Gisbert.—Madrid. Imp. de Cipriano L ó -
pez. 1860 . -8 . ° may. hol.—1206. 
BOURRET (Jos.-Christianus-Ernestus).—De schola Cor-
dubíe christiana, sub gentis Ommiaditarum imperio 
disquisitio.—Parisiis. Ex typ. Beau. 1855.—8.° 
may. rt.—3221. 
BOUTELOU (Cláudio).—V. Museo español de A n t i g ü e d a -
des, vol. 1 y 2. 
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BOÜTSILLIER DE RANCÉ (Armando J.).—La regla de 
S.Benito, explicada según su verdadero espíritu.— 
Ms.de 279 hoj.,let.del siglo XVIII .—f.0 pta—953. 
Lettres de pieté choisies et ecrites a differentes 
personnes.—Paris. Chez Francois Muguet. 1702.— 
2 vol. 8.° pta.—450. 
BOUTRUCHE (A.).—Atlas cronológico y sincrónico de his-
toria universal.—León, Imp. de Pedro Miñón. 1842. 
—f.0 r t . (Comprende únicamente la 1.a entrega, no 
habiéndose publicado más).—1896, 
BOVERIO DE SALUCIO (Zacarías).—Crónicas de los f r a i -
les Menores Capuchinos, traducidas del latin por 
Francisco A. de Madrid Moneada,—Madrid. Por 
Cárlos Sánchez. 1644-47.—3 vol. f.0 perg., con las 
port. grab. y el ret. del autor en el 1.°—2127. 
BOYER.—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía (Patología 
esterna). 
BRACCIOLINO (Franc.).—Lo Scherno de g l i Dei et altre 
rime piacevoli.—Roma. Per i l Mascardi. 1626.— 
12.° perg.—1782. 
BRACONIER (Eduardo).—V. Malte-Brun (Conrado de). 
Geografía universal (compendio), tom. 6.° 
BRANDAO (Antonio).—Monarchia Lusitana (3.a e 4.a par-
te).—Lisboa. Impressa em o mosteiro de S.Bernar-
do, por Pedro Craesbeck. 1632.-2 vol. f.0, la 3.a 
parte past. y la 4.a perg.—3065. 
BRATTEOLO (Giacomo).—V. Muse (le) sacre. 
BRAVARDINÜS (Thomas).—V. Cursus IV mathematica-
rum artium, Petro Ciruelo collectore, 
BRAVO DE LA SERNA (Marcos).—Espejo de la juventud, 
moral, político y cristiano.—Madrid. Imp.de Mateo 
Espinosa y Arteaga. 1674.—f.0 perg.—1111. 
BRESSE (M.).—Cours de-Mécánique apliquée (2.e pa r t .Hy-
draulique).—Paris.Imp.de Mallet-Bachelier. 1860. 
- 8 . ° may. hol.—1289. 
BRETON (l'ex-jesuite).—V. Ecrits et libelles publiós con-
tre les Jesuites (Tout le monde a tor). 
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BRIDAINE (Santiago).—Sermones, traducidos del francés. 
—Imp. de José' F. Palacios. 1849.—(Tom. 1, 3, 4 
y 5).—4 vol. 8.° r t —573. 
BRIXIA. (Fortunatus).—Cornelii Jansenii Systema de Gra-
tia Christi methodicé expositum, et theologice con-
futatum.—Matriti. Ex typ. Mat. MarisB á Jesu de 
Agreda. 1755.—4.° perg.—286. 
Jansenii Systema de Gratia Christi expositum 
et confutatum.—Matriti. Ex typ . Ven. Marise a 
Jesu de Agreda. 1755.—8.° may. past.—3387. 
Philosophia sensuum mechanica (Physice ge-
neralis et particularis, cum fig.).—Venetiis. Ex 
typ.Remondiniana.1756.—4 tom.in 2YO1. 8.6 may., 
con el ret. del aut. en la antep.—1284. 
Philosophia mentis.—Venetiis. Apud Francis-
cum Sansoni. 1769.—2 tom. in 1 vol. 4." may. perg. 
—1063. 
BRIZARD.—V. Mably. (Euvres, tom. U 
BRIZ MARTINEZ (Juan).—Historia de la fundación y an-
tigüedades de S. Juan de la Peña, y de los reyes 
de Sobrarbe, Aragón y Navarra.—Zaragoza. Imp. 
de Juan de Lanaja y Quartanet. 1620.—f.0 perg. 
—3004. • 
BROSSCEUS (Petrus).—V. Corpus omnium veterum poé ta -
rum latinorum. 
BROUARDEL (P.).—V. Dehe'rain. Annuaire Scientifique 
BROÜSSAIS (Francisco J. V.).—De la irritación y de la l o -
cura, traducida del francés por Manuel Hurtado de 
Mendoza.—Madrid. Imp. que fué de García. 1828. 
—4.° pta,—1403. 
BROWNE (Simón).—Sermons.—(Sin portada). 8.° r t . 
BRUCKERÜS (Jacobus). —Historia critica philosophise.— 
Lipsise. Impensis hsered. Weidemanni et Reichii. 
1766-67.—6 vol. 4.° pta., con las port. grab. y el 
ret del aut. en el 1.°—1086, 
BRUNET (Jacques-Gharles).—Manuel du libraire et de 
l'amateur de livres.—Paris. Typ. de Firmin Didot 
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fréres, fils et C M 1860-65.—6 vol. 8.° mlla. hol., 
con los esc. de los tipógrafos más notables int . en 
el texto.—3211. 
BRUNFELSIUS (Otho).—V. Firmicus (Julius). Astronomi-
con l ib. V I H . 
BRUNO (S.) et Oddo.~S. Bmnonis opera, cum Oddonis 
Expositione in Psalmos; in lucem edita studio et 
labore Mauri Marchesii Casinensis, additis sclioliis. 
—Venetiis. Apud Bertanos. 1651.—2 tom. in 1 vol. 
f.0 pta. blanca.—206. 
BRUNNOW (F.),—Tratado de Astronomía Esférica, t radu-
cido del alemán por Rafael Pardo de Figueroa y 
Manuel Villavicencio y Olaguer.—Cádiz. Imp. de 
la Revista Médica. 1869.—4.° r t . , con el ret. del 
s , aut.—1254. 
BRUSONI (Girolamo).—Delle Historie memorabili, contie-
ne le guerre d'Italia dé nostri tempi.—Venetia. A p -
presso i l Turr ini . 1656.—8.° may. perg.—3106. 
BUCHAN (Guillermo).—Medicina dome'stica, traducida del 
ingle's por Pedro Sinnot.—Madrid. Imp. de Andrés 
Ramírez. 1786.—(Tom, 3.° y 4.°). 2 vol. pta.—1358. 
BUDDEUS (JoannesF.).—Institutiones Theologise dogma-
ticse, variis observationibus illustratse.—Lipsise.Ex 
offic. Thomfe Fritschii. 1724 —4.° rt.—296. 
Institutiones Theologiee moralis, variis obser-
vationibus illustratse. Lipsise. Apud hseredes T h o -
mse Fritsch. 1727.—4.° rt.—373. 
Ecclesia Apostólica, sive de statu Ecclesise 
christianfe sub Apostolis commentatio historico-
dogmatica.—Jeníe. Excud. Petrus Fickelsclierr. 
1729.—8-0 rt.—2061. 
Historia Ecclesiastica Veteris Testamenti, ob-
servationibus illustrata.—Hahe Magdeburgicse.Im-
pensis Orphanotrophei. 1726-29.—2 vol. 4." rúst . 
—2048. 
Isagoge historico-theologica ad theologiam 
universam, singulasque ejus partes, novis supple-
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mentís auctior.— Lipsise. Ex offic. Thompe Fritscliii 
et hsercdum. 1730.—2 vol. 4.° rt .—251. 
BUENO Y MARIN (José)—Arbol que contiene los Concilios 
g-cnerales y los soberanos Pontífices hasta el dia.— 
Málaga. F.a de Antonio Doblas. (Sin año).—1 pl ie -
go mlla. con viñetas lit.—1898. 
BUFFIER (Glande).—Practique de la memoire artificielle 
pour aprendre et pour reteñir l'histoire et la chro-
nologie universelle (2.e partie).—Paris. Chez Pier-
re-Francois Giffrart. 1735. -8 .° pta.—2249. 
BUFFON (Jorge L.Leclerc, conde de).—Compendio de His -
toria Natural, arreglado á la clasificación de Linéo 
por Renato R. Castel, y traducido del francés por 
Pedro Estala.—Madrid. Imp. de Villalpando. 1802-
11.—22 vol. 16.° pta., con el ret. del aut. y lám. 
—1308. ' 
BUIZA Y LLAMAZARES (Joannes).—Opera, seu tractatus 
diversi in X l ib . divissi.—Vallisoleti. Domi Joan-
nis a Bostillo. 1604. -4 .° perg.~898. 
BULiEÜS (Csesar Egasseus).—Historia Universitatis Pa-
risiensis. — Parisiis. Apud Franciscum Noel, Pe-
trum de Bresche et Jacobum de Laize-de-Bresche. 
1665-73.-6 vol. f.0 pta. con adorn. dor.-3229. 
B U L W E R LYTTON (Edwards).—Los últimos dias dePom_ 
peya.—Madrid. Imp. de la Biblioteca de I n s t r u c -
ción y Recreo. (Sin año ¿1875?).—2 vol . 8.° r t .— 
1835. 
BULLAR1UM (Magnum) Romanum, a Leone Magno usque 
ad Clementem X, Laertio Cherubino collectore, ab 
Angelo M. Cherubino, Angelo a Lantusca et Joan-
ne Paulo a Roma illustratum et auctum, atque v i -
tis et .iconibus Pontificum decoratum.—Lugduni. 
Sumpt. Laurentii Arnaud et Petri Bordse. 1673.—5 
vol. f.0 perg., cenias port. grab.—841. 
BULLARIUM ordinis militise de Alcántara, olim S. Juliani 
del Pereiro,per annorum seriem, nonnullis donatio-
num, concordiarum et aliis interjectis scripturis> 
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congestam.—Matriti. Typ. Antonii Marin. 1759.— 
f.0 perg., con una lám. en la antep.—962. 
BULLARIÜM ordinis militise de Calatrava, per annorum 
seriem,nonnullisdonationum, concordiarum et aliis 
interjectis scripturis, congestum.—Matriti.Typ. An-
tonii Marin. 1761.—f.0 perg., con una lám. en la 
antep.—963. 
BULLARIÜM (Magnum) Romanum, a Leone Magno usque 
ad Benedictum X I I I , Laertio Cherubino collectore, 
ab Angelo M. Cherubino, Angelo a Lantusca et 
Joanne Paulo a Roma illustratum et auctum,atque 
vitis Pontificum ornatum.—Luxemburgi. Sumpt. 
Andrese Chevalier. 1727-30.—10 vol. f 0 perg.,con 
un buen grab. al principio del texto que represen-
ta la promesa del Primado.—843. 
BULLARIÜM (Magnum) Romanum, seu ejusdem continua-
tio.—Luxemburgi. Stimpt. Henrici-Albert i Gosse. 
1739-54.—(Tom. 11, 12, 16, 17 y 18).—5 vol. f.0 
may. pta.—842. 
BULLOCUS (Georgius).—(Economia methodica concordan-
tiarum Scripturse Sacrse.—Antuerpise. Ex offic. 
Christopli. Plantini. 1572.—Gr. f.0, ene. ant. de 
tab. y taf. con mold.—67. 
BULLUS(Georgius).—Defensio fidei Nicsense.—Ticini.Typ. 
R. et I . Monasterii S. Salvatoris. 1784.—(Tom. 2). 
8.° hol.—287. 
BUNYAN (John).—The Holy War, or the losing and taking 
again of the Town of Mansoul (woodcuts).—Lon-
don. Printedby Knight and Ragster. (Without da-
te ¿1824?—12.° hol.—1839. 
BURCHIUS(Adrianus).—V.Collectio latinorum poomatum-
BURGOS (Javier de).—V. Horacio (Poesías).—Biblioteca 
de AA, españoles, tom. 67. 
BURGENSIS—V. Lyranus (Nicolaus). 
BURIUS (Gulielmus).—Romanorum Pontificum brevis no-
t i t ia , ritus ecclesiasticos a singulis institutos prse-
cipue declarans: accedit Onomasticoú vocum obs-
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curiorum.—Venetiis. E x t y p . Remondiniana. 1757. 
—12.° perg—506. 
BURLAMAQUI (Joannes J.).—Juris Naturalis elementa.— 
—Venetiis. Apud Josephum Bortoli. 1757.—8.° hol. 
—673. 
Principes du Droit Naturel.—Geneve. Chez 
Barrillot etfils. 1747.—4.° ho l . -674 . 
BUS^EUS (Petras),—Authoritates Sacrse Scripturse et Sanc-
torum Patrura, quse in summa doctrinse christianEB 
Petri Canisii citantur.—Venetiis. Ex Biblioteca A l -
dina. 1571.—3 tom. in 1 vol. 4.° perg.—323. 
BUSCADORES DE TESOROS (los).—Correcillas. Imp. del 
Filandero (Nota apócrifa).—León. Imp. de Miñón. 
1873.—8.° rt.—1759. 
BUSEMBAüM(Hermannus) etZacharias (Franciscas A . ) . — 
Hermanni Busembaum Theologia Moralis, aucta a 
P. Alphonso Ligorio, adjancta instractione adpra-
xim confessariorum: accedit F. A. Zachariee Dis -
sertatio prolegomena de Casuisticse Theologise o r i -
ginibus, locis atque prsestantia.—Romee. Sumpt. 
Remondinianis. 1757.—2 tom. in 1 vol. f.0 pta.—409 
BUSS1ERES (Joannes de).—Historia Francica (pars 1.a et 
3.a).—Lugduni. Sumpt. Gui l l . Barbier, Joan. G i -
r in et Franc. Comba. 1661.—2 vol. 12.° r t . y perg., 
el tom. de la 3.a part. con la antep. grab.—3090• 
Flosculi historiaran!, cam chronologia P r inc i -
pam.—Lagdani. Apad Joannem Goy. 1688.—12.° 
perg., con la port. grab.—2245. 
BUSTHAMANTINUS CAM^IRENSIS (Joannes).-De an i -
mantibas Scripturse Sacrse l ib . VI.—Complati. Ex 
offic. Joan. Gratiani, apad viduam. 1595.—4.° perg. 
—45. 
BUSTO (Manael del).—Instracciones para el servicio avan-
zado de campaña, calcadas sobre las qae publicó 
en inglés Sontag.—Madrid. Tip. Mili tar . 1848.—8.' 
men. rt.—1508. 
BUXTORFIUS (Joannes).—Thesaurus grammaticus lingase 
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hebrsese: adjectse sunt poéseos hebraicse tractatio efc 
lectionis rabbinicse ac hebrseo-germanicse exerci-
tatio.—Basilese. Typ. Conradi Waldkircbi . 1609.— 
—8.° perg.—1559. 
Lexicón hebraicum et chaldaicum: accessit Le-
xiconrabbinico-philosophicum.—Basilese. Typ. Lu-
dovici Konig. 1621.—8.° perg.—1560. 
BUZIUS (Hieronymus M.).—Joan. Laurentii Berti librorum 
X X X V I I de Theologicis disciplinis accurata Sy-
nopsis.—Matriti. Apud Antonium Espinosa et fi-
liam Joachimi Ibarra. 1804-805.—4 vol. 8.° pta.-246 
C 
CABALLERO (Fermín).—Conquenses ilustres(tom. l / y 2.*: 
Vidas y escritos de Lorenzo Hervás y Panduro y 
de Melchor Cano).—Madrid. Imp. del Colegio de 
Sordo-mudos y de Ciegos. 1868-71.—2 vol. 8 /mlla , 
hol., con el ret. de Hervás en el 1.°, un facsímil, 
el árbol genealógico y el ret. de Cano en el 2.*-3157. 
CABAERÚS (Francisco).—Cartas sobre los obstáculos que 
la naturaleza, la opinión y las leyes oponen á la fe-
licidad pública, seguidas de la Memoria para la ex-
tinción de la Deuda Nacional y arreglo de contr i -
buciones.—Madrid.Imp.de Burgos. 1820.—8.° pta, 
(Faltan las boj. desde la pág . £21 á la 327).—3461. 
CABANILLES (Antonio).—V. Colmeiro (Manuel). Discur-
sos acerca de los políticos y arbitristas españoles. 
CABASSUTIÜS (Joannes).—Notitia ecclesiastica historia-
rum, conciliorum et canonum invicem collatorum, 
veterumque juxta, ac recentiorum Ecclesise rituum 
—Lugduni. Offlc. Anissoniana, Joannis Posuel et 
Claudii Rigaud. 1685 —f.0 may. pta.—2073. 
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Juris canonici theoria et praxis.—Venetiis. 
Excud. Thomas Bettinelli. 1756.—f." perg.—862. 
CABELLO Y ASO (Luis).—El Arquitecto, su misión, edu-
cación, conocimientos y enseñanza.—Madrid. Imp. 
de T. Fortanet. 1869 . -8 . ° may. rt.—1491. 
CABEZA DE VACA (Francisco).—Resumen de las políticas 
ceremonias con que se gobierna la noble, leal y 
antigua ciudad de León.—León. Imp. de la Viuda 
de Rivero. 1824.—O rt.—799. 
CABRERA (Christophorus de).—Meditationum liber.—Pin-
cise. Excud. Franciscus Ferdinandez. 1548.—4.° 
perg.—461. 
CABRERA DE CÓRDOVA(Luis).—Felipe 11, rey de España 
(1.a parte).—(Sin nota: ¿Madrid.Imp. de Luis S á n -
chez. 1619?)—f.0 hol., con la port. grab. y sin a l -
gunas hoj. al final del índice.—3010. 
CABRERA NUÑEZ DE GUZMAN (Melchor de).—Madrid, 
pátr ia de S. Dámaso, Pontífice.—Madrid. Ofic. de 
Domingo García Morras. 1678.—4.° perg., con una 
lám.—2153. 
CABRERA (Ramón).—V. Memorias de la Academia Espa-
ñola, vol. 1.—Pruebas de ser contrario á la Disc i -
plina Eclesiástica enterrar en las Iglesias. 
CÁCERES Y SOTOMAYOR (Antonio de).—Paráfrasis de 
los Salmos de David.—Lisboa. Ofic. de Pedro Cras-
beeck. 1616.—f.0 perg., con un grab. que repre-
senta el busto de Jesucristo en la port.—116. 
CADHALSO(José).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 13. 
CiEREMONIALE Episcoporum jussu Clementis V I I I , Pont. 
Max.novissime reformatum (cum fig.).—Romte.Ex 
typ . Linguarum externarum. 1600.—f.0pta., con la 
port. grab.—524. 
CiEREMONIALE Episcoporum Clementis V I I I p r imüm, 
nunc denuo Innocentii Papse X auctoritate recog-
nitum.—Romee. Typ. Cámaras Apostolicse. 1651.— 
8.° may. pta. blanca.—519. 
CiESAR (C. Julius) et Hirtius (Aulus).—Csesaris de bello 
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Gallico commentarii V I I , et de bello civi l i Pom-
peiano commentarii I I I . — H i r t i i de bello Gallico l í -
ber V I I I , et de bello Alexandrino, de bello Africano 
et do bello Hispaniensi l i b r i : figuris et notis Fran-
cisciHotomani illustrati.—Lugduni. ApudBartho-
lomseum Vincentium. 1581.—8,° perg.—2209. 
C. J . Csesaris Commentarii de bello Gallico et 
Civi l i : accedit A. H i r t i i continuatio, ejusdemque 
bellum Alexandrinum, Africanum et Hispaniensej 
cum adnotationibus Christophori Cellarii.—Pata-
v i i . Typ. Seminarii. 1760.—12.° bol.—2210. 
CAJETANUS (Petrus),—V. Politicarum dissertationum 
tomi I V . 
CAJUS.—V. Justinianus. (Institutiones). 
CALATAYUD (Pedro de).—Doctrinas práct icas¡que solia 
explicar en sus misiones, con la vida del mismo.—• 
Madrid. Imprentas de Benito Cano, Gerónimo Or-
tega y de la Administración del Real Arbitrio. 
1797-1800. —8 vol. 4.° pta., con el ret. del autor. 
—581. 
CALCAÑO (José' A.) .—V. Memorias de la Academia, vol . 4. 
CALDERA. DE HEREDIA (Gaspar).—Tribunal raedicum, 
magicumetpoliticum.—LugduniBatavorum. Apud 
Joannem Elsevirium. 1658.— 2 tom. in 1 vol. f." 
perg.—1424. 
Tribunalis medici illustrationes etjobserva-
tiones practicse, cum libro áureo de Facilé Parabi-
libus.—Antuerpise. Apud Jacobum Meursium. 1663. 
—f." perg., con un grab. que representa la efigie 
de la Virgen Maria.—1423. 
CALDERON (Alfredo).—V. Giner (Francisco). Principios 
de Derecho natural. 
CALDERON DE LA BARCA (Pedro).—Teatro escogido, 
con un ensayo crítico sobre la vida y carácter dra-
mático del autor, por Patricio de la Escosura.— 
Madrid. Imp. de M . Rivadeneyra. 1868.—2 vol. 8.° 
hol.—1729. 
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V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 7, 9, 12, 
14 y 58. 
CALDERON (Salvador).—V. Revista de la Universidad de 
Madrid, vol. 3 y 4.—Serrano (Enrique). 
CALENDARIOS para los años de 1857, 1860, 1866, 1869 
1870, 1871,1873, 1874 y 1875.-Valladolid, Sala-
manca y León. Imprentas de J. Cuesta, T. Oliva 
y F. Miñón. 1856-74.—9 cuad. 16.*, dos en r t . y 
siete en cart.—1266. 
CALEPINUS(ArQbrosius).—Dictionarium latinum: adjectse 
sunt latinis dictionibus hebrseaB, grsecse, gallicse, 
italicse, germanicsD et hispanice.—Lugduni. Apud 
Guilielmum Rovillum. 1580.—f.* pta. (Carece de 
la port.).—1554. 
Lexicón latinum, variarum linguarum inter-
pretatione adjecta.—Patavii. Typ. Seminarii, apud 
Joannem Manfré. 1772.—2 tom. in 1 vol. í." may. 
perg.—1556. 
CALMET (Augustinus).—Prolegoraena et dissertationes in 
omnes et singulos Sacrse Scripturse libros, ex ga-
llico idiomate in latinum translata a Joanne Dom. 
Mansi.—Venetiis. Apud ChristophorumZane. 1734. 
—2 vol. f.0 perg . -62 . 
Brevis Chronologia, seu rationarium tempo-
rum ecclesiasticEe ac civilis Historise.—Venetiis, 
Ex typ. Hertiana. 1737.—8.° perg., con un grab. 
- en la antep. —1892. 
Dictionarium historicum, criticum, chronolo-
gicum, geographicum et litterale Sacrse Scriptu-
rse, figuris X X X antiquitates judaicas representan-
tibus exornatum: é gallico idiomate in latinum 
transtulit Joannes Dom. Mansi. — Augustse-Vin-
delicorum. Sumpt. Ignat i i Adami et Francisci A-
Yeith. 1759.—2 vol. f.0 pta.—65. 
Commentarius litteralis, historico-moralis in 
Eegulam S. P. Benedicti, cum annotationibus pro 
varüs religiosorum ordinibus Regulam S. Bene-
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dicti profitentibus, et observationibus criticis in 
religiosorum et canonioorum regulas,—Lincii . 
Sumpt. Francisci. Ant. Ilger. 1750.—2vol. 4.° perg., 
el 1.° con el ret. del R.m0 Eugenio de luzaghi, á 
quien está dedicada la obra.—944. 
Comraentarius litteralisin omnes libros Veteris 
et Novi Testamenti, é gallico idiomate in latinum 
translatus a Joanne Dominico Mansi: editio expla-
natione adaucta, novis animadversionibus locuple-
tata et X X V I I I tabulis señéis ornata.—Augustse 
Vindelicorumet Wirceburgi . Sumpt. Martini Veith, 
Ignati i Adami et Francisci A. Veith fratrum. 1755-
60.—8 tom.in 9 vol. f.0 perg., el 1 / con el ret. del 
aut. grab. en todas las port.—105. 
V . Dictionarium manuale biblicum. 
CA.LMET (Simonius).—V. Dictionarium manuale biblicum. 
CALPHÜRNIUS SICÜLUS (T.) .—V. Nemesianus (M. A u -
relius). 
CALPÜRNIÜS.—V. Collection des auteurs latins. 
CALVO (Juan).—Cirugía universal y particular del cuerpo 
humano, con los tratados de Anatomía y Morbo 
Gálico del mismo j el de Fracturas y Dislocacio-
nes, por Andrés de Tamayo.—Valencia. Por Ber-
nardo Nogués. 1647.—f.0 perg.—1451. 
CALVO Y MARTIN (José).—V. Defensa de Hipócrates . 
CALLET (Francois).—Tables portatives de logarithmes, 
précédées d'un discours préliminaire, et suivies de 
quelques tables pour determiner les longitudes en 
mer. Paris. Imp. de Fermin Didot. 1857.—8.* may. 
hol.—1217. 
CAMACHO Y CARBAJO (Ventura).—Memorias sobre el es-
tado de la Biblioteca provincial y universitaria de 
Sevilla en los años 1862, 1864, 1865 y 1866 —Se-
vil la. Imp. de A.Izquierdo. 1863-67 . -4 . ° may. hol. 
—3258. 
CAMBEROS DE YEGROS (Fernando).—El héroe seráfico 
S. Pedrp de Alcántara, ó relación hiatórica de su 
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vida, muerte y milagros.—Salamanca. Imp. de 
Francisco Garcia Onorato de S. Miguel. 1723.— 
8.° may. perg., con un ret. del santo.*—2144. 
CAMENIATA (Joannes).—V. Histories Byzantinse vol. 16. 
CAMERARlUS(Philippus).—Operíe horarum subcisivarum, 
• sive Meditaciones historióse.— Francofurti. Typis 
Hoffmannianis. 1658.—4.° perg., con la port.grab. 
—3306. 
CAMOENS (Luis de).—Rimas eLusiadas.—Lisboa.Imp.de 
Pedro Crasbeeck. 1607-609.—2 tom. en 1 yol. 4.° 
Jiol.—1760. 
CAMPANA parlamentaria, ó sea colección de proposiciones 
y discursos de la Diputación radical de Puerto-
Eico en las Córtes españolas de 1872-73.—Madrid. 
Imp. de M . G. Hernández. 1873,—8.° may. r t .— 
1637. 
CAMPILLO Y RODRIGUEZ (José).—Discurso sobre las 
principales teorías referentes al estudio de la H i s -
toria.—Oviedo. Imp. de Brid y Regadera. 1869.— 
8.° may. rt.—3285. 
CAMPILLO (Toribio del).—V. Museo español de A n t i g ü e -
dades, vol. 2 y 4. 
CAMPO AMOR (Ramón d e ) . - E l Drama Universal. Madrid. 
Imp. de Rivadeneyra. 1869.—8.° may hol.—1753. 
V . Discursos de recepción en la Academia Es -
pañola, vol . 3.—Memorias de diclia¿ Academia, 
vol. 3. 
CAMPOFULGOSUS (Baptista).—V. Exempla vir tutum et 
vitiorum. 
CAMPUZANO (Ramón).—Diccionario manual de la lengua 
castellana.—Imp. del autor, 1858.—8.° hol. (Care-
ce de la port, y de las tres últimas hojas.—1578, 
V . Historia de Inglaterra, Irlanda y Escocia. 
—Historia de Rusia y Suecia.—Historia del Áfr i -
ca.—Historia de América. 
CAMUS (Alfredo A. ) .—V. Blair (Hugo). 
CANALEJAS Y CASAS (Francisco de P.).—Ley de r e í a -
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cion interna de las ciencias filosóficas (Discurso). 
—Madrid. Tip. de J. Casas y Diaz. 1858.—4.' r t . 
—1077. 
Las doctrinas del doctor iluminado Raimundo 
Lulio.—Madrid.Imp. del Créd i to GomercialASlQ. 
—8.° rt.—1088. 
Curso de Literatura general.-Madrid. Impren-
tas de L a Reforma, á cargo de Benigno Carranza, 
y de Manuel Minuesa. 1868-69.-2 vol. 8.* may. 
hol.—1613. 
La poesía épica en la ant igüedad y en la edad 
media.—Madrid. Tip . de Gregorio Estrada. 1869. 
—8.° mlla. rt.—3216. 
Discurso sobre Los autos Sacramentales de 
D . Pedro Calderón de la i tomz.—Madrid. Imp. 
de M . Rivadeneyra. 1871.—4.° mlla.—3222. 
V . Memorias de la Academia Española, vol. 2. 
CANALEJAS (Francisco de P.) y Valera (Juan).—Discur-
sos sobre Las leyes que presiden á la sucesión de 
los idiomas en l a l ú s t o r i a indo-europea.—Madrid. 
Imp. de Manuel Minuesa. 1869.—4.° rt.—1598. 
CANALEJAS Y CASAS (José).—V. Ganot (A.) . 
CANANUS (Joannes).—Historise Byzantinse vol. 12. 
CANDIDUS.—V. Historise Byzantinse vol. 1. 
CANISIVS (Petrus).—Opus catechisticum, sive de Summa 
doctrinse christianEe, illustratum opera PetriBus'dei, 
nunc vero primum accessione nova locupletatum 
atque restitutum.—Parisiis. Apud Thomam B r u -
mennium. 1579.—f.0 ene. ant. de tab. y taf. con reí . 
plat.—254. 
Commentaria de verbi Dei corruptelis quoad 
Joan. Baptistse et Marise Deiparse personas, adver-
sus Centuriatores Magdeburgenses (cum fig.).— 
Lugduni. (Sine typ.) . 1584.—2 tom. in 1 vol. f.0, 
ene. ant. de tab. y taf., con mold.—329. 
De Maria Virgine incomparabili, et Dei gen i -
trice sacrosancta l i b . V, adversüs nevos et veteres 
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sectariorum errores (cum fig.).—Inglostadii. E x -
cud. David Sartorius. 1557.—f.' perg.—320. 
V . Possevinus (Antonius). 
CANO (Melchor).—V. Parecer sobre indultos pontificios 
(Ms.).—Biblioteca de AA. españoles, tom. 65. 
CÁNOVAS DEL CASTILLO (Antonio)—V. Memorias de la 
Academia Española, TOI. 1 y 3. 
CANTACUZENUS (Joannes). — V. Historise Byzantinse 
vol. 15. 
CANTO lúgubre sobre la guerra civil de España , por un 
Oficial del Eje'rcito.—Madrid. Imp, de Yenes. 1838. 
—8.° may. rt.—1758. 
CANTÚ (Ce'sar).—Historia universal, traducida por Anto -
nio Ferrer del Rio, con un índice general por R. 
Pérez de Santiago.—Madrid. Tip. de Mellado. 1848-
50.—38 vol. 8,° hol.—2263. 
Historia universal, traducida del italiano y 
anotada por Nemesio Fernandez Cuesta.—Madrid. 
Imp. de Gaspar y Roig. 1854-59.—10 vol. 4.* may. 
pta., con ret. y lám.—2264. 
Los herejes de Italia (historia), traducida por 
Manuel González Llana.—Madrid. Imp. de los se-
ñores Rojas. 1868.—f.0 hol., con ret, y lám.—2079. 
V . Colección de historias y memorias contem-
poráneas, dirigida y adicionada por el mismo. (Pre-
facio filosófico-político-histórico acerca de la Po-
lonia y su Revolución). 
CANUS (Melchior).—De locis theologicislib.XII.—Salman-
ticse. Excud. Mathias Gastius. 1563.—f.' men. hol. 
—314. 
Opera, in hac primum editione divisa et prse-
fatione instar prologi galeati illustrata á Hyacin-
tho Serry.—Patavii. Typ. Seminarii, apud Joan. 
Manfré. 1762—4.° pta.—298. 
Opera, cum prsefatione instar prologi galeati 
illustrata á Hyacintho Serry.—Matriti. Ex typ. Re-
gia, vulgo de la Gaceta. 1764.—2 vol. 4.° pta.—309. 
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CANADA (Conde de la).—Instituciones práct icas de los j u i -
cioe civiles, así ordinarios como extraordinarios en 
todos sus trámites.—Madrid. Ofic. de Benito Cano. 
1794.—(Tom. I.0). f.0 perg.—781. 
CAÑETE (Manuel).—V. Discursos de recepción enlaAcade-
miaEspañola, vol. 2.—Memorias de la misma, vol. 1. 
CAÑIZARES (José de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 67. 
CAPARROS (Juan Jül.).—Disciplina eclesiástica, general 
del Oriente y Occidente, particular de España, y 
últ ima del Concilio de Trente.—Madrid. Por G ó -
mez Fuentenebro y Compañía. 1807.—2 tom. en 1 
vol. 4.° hol.—970. 
CAPASSUS (Joannes Bapt.).—Historise philosophise synop-
sis.—Neapoli. Typ. Felicis Muscse. 1728.—4.° perg. 
—1084. 
CAPDEVILLE.—L'Arithmetique en son jour.— Toulouse 
Chez Guillemette. 1750.—8.° pta.—1204. 
CAPELLA (Qaleatius).—V. Puteanus (Erycius.) 
CAPELLONI (Lorenzo).—Varii ragionamenti historici e 
politici.—Milano. Per Gio. Battista Bidelli . 1623. 
— 8 / perg., con laport. grab.—3454. 
CAPITOLINUS(Julius).-V. Vitse romanorum Imperatorum. 
CAPPONI (Giovanni).—V. Muse (le) sacre. 
CARAFA (Carolo M.) . )—II camino sicuro del cielo, overo 
11 modo di ben vivero per giugnere all'Eterno Go-
dimento, conforme al método di S. Bernardo.—Na-
poli. Per i l De Benis. 1692.—12.° perg.—430. 
CARAFFA (Tomase).—Poetiche dicerie, overo vaghissime 
descrittioni e discorsi accademici, da T. Caraffa et 
di a l tr i autori,—Bologna. Appresso Cario Zenero. 
1643.—12." perg. (Carece de dos hoj.al fin).—1644. 
CARAMUEL LOBKOWITZ (Joannes). —PhilippusPrudens, 
Caroli V Imp. filius, Lusitanise, Algarbise, Indise, 
Brasilise legitimus rex demonstratus.—Antuerpise. 
Ex offic. Plantiniana Balthasaris Moreti. 1639.— 
4.° may. perg., con retratos y la port. grab.—3434. 
CATÁLOGO OE AUTORES POR ÓRDEN A L F A B É T I C O . — 6 . 
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Cursus moralis-philosopliícus-theologícus.— 
Francofurti. Apud Theobaldum Schonvveteri. 1653. 
—4." pta., con la port. grab.—390. 
Metalogica, seu Disputaciones Log-icse.—Fran-
cofurti. Sumpt. Joan. Godofredi Schónwetteri . 1654. 
f.0 perg.—1069. 
Príecurs.or logicus.—Francofurti. Sumpt. Joan. 
Godofredi Schónwetteri . 1654.—f.0 perg.—1068. 
Apologema pro antiquissima et universalissi-
ma doctrina de probabilitate.—Lugduni. Sumpt. 
Laurentii Anisson. 1663.—4.° perg.—386. 
Primus Calamus Metametricam exhibens (cum 
fig.).—Komse. Excud. Fabius Falconius. 1663.— 
2 vol. f.0 pta., el 1.° con la port. grab.—1623. 
Primus Calamus Rliythmicam exhibens.-Cam-
panise. Ex offic. Episcopali. 1668.—(Tom. 2.°). f.' 
perg.—1624. 
Mathesis biceps,vetus et nova.—Campanise. In 
offic. Episcopali, apud Sebast. Aleccia. 1667-70.— 
2 tom. in 4 vol. 4.° may. perg., con lám. y las port. 
grab.—1225. 
Haplotes de restrictionibus mentalibus dispu-
tans.—Lugduni. Sumpt. Laurentii Anisson. 1672. 
—4.° perg.—387. 
Mathesis Architectonica. — Viglevani., Typ. 
Episcopalibus, apud Camillum Conradam. 1681.— 
f.0 pta. blanca. (Carece de la jport.).—1487. 
Respuesta al manifiesto del reino de Portugal. 
—Amberes. Ofic. Plantiniana de Baltasar Morete. 
1642.—4.° perg., con un árbol genealógico.—3432. 
CARAY ANTES (José V . ) . - V . Escriche (Joaquín). Diccio-
nario de Legislación. 
CARBONERO Y SOL ( L e o n ) . - V . Cruz (la), revista r e l i -
giosa. 
CARCAJADA (la), colección de lo más selecto que en el 
género jocoso han escrito los antiguos poetas es-
pañoles, por Wenceslao Ayguals de Izco.—Madrid. 
Imprentas de la Sociedad Z i t e ra r i a y del Colector. 
1843-44.—4.° may. hol.—3477. 
CÁRDENAS (Gabriel de).—Ensayo cronológico para la his-
toria de la Florida.—Madrid. Ofic. Real. 1723.—f.0 
hol.—3076. , 
CÁRDENAS Y RIBERA (Juan de). — N i Hércules contra 
tres. Impugnación del D i a r i o de los literatos de 
E s p a ñ a . — ^ á v i d i . Imp. de Alonso de Mora. 1737. 
- 4 . ° perg.—1876. 
CARDILLUS VILLALPANDUS (Gaspar).—V. Clarorum 
hispanorum opuscula. 
CARDONA (Joannes B.) .—V. Clarorum hispanorum opus-
cula. 
CARENA (CíBsar).—Tractatus de officio S. Inquisitionis et 
modo procedendi in causis fidei: accesserunt X V 
qusest. ad inquisitores Guidonis Fulcodii (Clem. 
IV).—Lugduni. Sumpt.Laur. Anisson et soc. 1649. 
—f.0 perg.—893. 
CARLEVALIUS (Thomas).—Disputationes juris varise ad 
interprctationem legum Castellse et illis similium, 
de judiciis.—Lugduni. Sumpt. Laurentii Anisson. 
1668.—2 tom. in l vol. f.0 perg.—785. 
CARO (Miguel A . ) .—V. Memorias de la Academia E s p a ñ o -
la, TOI. 3. 
CAROLUS BORROMEUS (S.).-Homiliífi et sermones fa-
miliares, Josephi Ant . Saxii prsefationibus et no-
tis illustrati.—Mediolani. Ex typ. Bibliotecse A m -
brosianse, apud Joseph.Marellum. 1747-48.—5 vol. 
8.° may. perg., el 1.° con el ret. del aut.—544. 
Acta Ecclesise Mediolanensis; accedunt vita 
S. Caroli et qusedam ejusdem opuscula.—Patavii. 
Typ. Seminarii, apud Joan. Manfré. 1754.—2 vol. 
f.0 perg.—159. 
Homilise, orationes et sermones familiares, cum 
vita ejusdem: accedunt Noctes Vaticano, seu Ser-
mones habiti in academia ab ipso S. Carolo RomEB 
in palatio Vaticano instituta.—Augustfe Vinde l i -
corum. Sumpt. Ignatii Adami et Francisci Ant . 
Veith. 1758.—2 vol. f.0 may. pta., el 1.° con elret . 
del aut. en la autep.—546. 
CARPENTEIUS (Joannes).—V. Collectio latinorum p o é -
matum. 
CARPENTIER (P.).—Alphabetum Tironianum, seu notas 
Tironis explicandi methodus, cum pluribus Ludo-
vici Pi i chartis quse notis iisdem exaratse sunt.— 
Lutetise Parisiorum. Apud Hyppolytum et Jacobum 
Guerin. 1747.—Gr. f.0 pta.—2001. 
CARRALCAZAR (Edmundo; .—Dictámen respondiendo á 
una consulta sobre si la lepra es causa legít ima 
para que una religiosa salga del monasterio.—Otro 
en respuesta á la consulta hecha por el monasterio 
de la Espina, acerca del cumplimiento de varias 
cargas espirituales.—Monasterio de Sobrado, 1711. 
—Ms. de 19 boj. f." r t . , letra de dicha época.—980. 
CARRANZA(Bartholomseus).—Summa Conciliorum et Pon-
tificum a Petro usque ad Paulum III .—Salmanti-
cse. Apud Andream de Portonariis. 1549.—8.° may. 
perg.—140. 
Summa omnium Conciliorum a S. Petro usque 
ad Pium I V Pontificem.—Antuerpise. Typ.Theodo-
r i Lindani. 1576.—8.° perg.—139. 
CARRASCO (Juan Baut.).—Geografía general de España, 
con un diccionario de todos sus pueblos.—Madrid. 
Imp. de Gaspar y Roig. 1861.—8.° may. hol.— 
1926. 
CARRENO(Hipólito).—Auras del Esla.—León. Tip. de Gar-
zo é hijos. 1871.—8.° may. hol.—1757. 
CARRERAS (Luis).—V. Crónica general de España (Pro-
vincia de Segovia). 
CARRILLO Y SANCHEZ (Pedro).—Catecismo de la t r i n i -
dad liberal, soberanía, libertad, igualdad, ó sea el 
Derecho público constitucional.—Madrid. Imp. de 
Limia G. y Urosa. 1869. -16 .° rt.—787. 
CARTAGENA (Bartholomeeus).—Expositio t i tulorum Juris 
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• Canonici.—Lugduni. Sumpt. Ludovici Prost, hse-
redis Roville. 1624.—8.° perg.—852. 
CARTAS al arquitecto Andrés Hernández Callejo, por la 
Comisión inspectora de las obras de la Catedral de 
León.—Madrid. Est. t ip . de T. Fortanet. 1870.— 
8.' may. rt.—1859. 
CARTAS (cinco) del anti-Jesuita al Teólogo imparcial sobre 
la acusación de jansenismo contra el ven. Pala-
fox, y Respuesta al Jesuí ta^ autor de la Colección 
T r ipa r t i t a .—Madr i á . (Sin imp.). 1774.—4.* pta. 
—3394. 
CARTAS de un presbítero español sobre la carta del ciuda-
dano Gregoire, obispo de Blois, al Si*. Arzobispo de 
Burgos. Las publica Lorenzo Astengo.—Madrid. 
Por Cano. 1798.—8.° pta. hol.—274. 
CARTAS de algunos judíos portugueses, alemanes y polacos 
á Voltaire, con un pequeño comentario estractado 
de otro mayor,-traducidas del france's por Fernando 
M . Segobia.—Madrid. Ofic. de Francisco Martínez 
Dávila. 1822.—3 tom. en 1 vol. 4.° pta. —47. 
CARTAS económicas sobre las rentas de la Corona.—Ma-
drid. Imprentas de Pedro Sanzy León Amarita. 1826-
27.—Cuad. I I I , V I , V I I y X I I , 4.0rt.—1187. 
CARTHAGENA (Alphonsus de).—V. Nebrissensis (Mlms 
Ant .) . 
CARTHAGENA (Joannes de).—Homilise catholicse in u n i -
versa christian'ce religionis arcana.—Lutetise Par i -
siorum. Excud. Franc. Jacquin. 1613"—f.* perg. 
—549. 
Homiliíe catholicse de sacris arcanis Deiparse 
Marise et Josephi.—Lutetise Parisiorum. Apud M i -
chaélem Sonnium. 1616.—f.0 perg.—548. 
CARTHEUSER (Joannes Fred.). —Fundamenta Materise 
medióse, tam generalis quam specialis.—Venetiis. 
Apud Dominicum Deregni. 1755.—4.* may. perg. 
—1470. 
CARTIEU (Gallus).—Auctoritas et infallibilitas summorum 
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Pontificum in fidei et morum qusestionibus defi-
niendis.—Angustie Vindelicorum. Typ. Antonü M . 
Heis. 1738.—4.° may. perg.—303. 
Philosophia ecléctica: accessere tractatus dúo 
theologici et Elementa Geometriíe (cum figuris).— 
Augustse Vind. et Wirceburgi . Sumpt. Ignati i 
Adami et Francisci Ant. Veith. 1756.—4 part. in 
1 vol. 4.° may., perg.—1065. 
CARTIER (Germanus).—V. Cartier (Gallus). Philosophia 
ecléctica. 
CARTILLA rústica para el cultivo del lino de Holanda.— 
León. Imp. de P. Miñón. 1823.—8.° rt.—1332. 
CARTÜXANO (el) (Landulfo de Saxogonia). — Vita Chisti 
Cartuxano (sic), traducida del latin por Ambrosio 
Montesino, corregida y ordenada por Joanet inNiño. 
—Salamanca. Por Antonio Ramirez, 1623.—f/perg. 
con la port. grab.—490. 
CASALIÜS (Joannes Bapt.).—De veteribus sacris christia-
norum ritibus (cum fig.)-—Romee. Apud Bernardi-
num Tanum. 1647.—f.0 pta.—522. 
CASAS (Bartolomé de las).—Disputa ó controversia entre 
el obispo Fr. Bartolomé de las Casas y el Dr. G i -
nés de Sepúlveda, sobre si las conquistas de las In -
dias eran ó no lícitas.—Sevilla. En casa de Sebas-
tian Trugi l lo . 1552.1—8,° may. perg. con la port. 
orí .—791. 
Octavo remedio entre los que el obispo Fr. Bar-
tolomé de las Casas propuso el año 1542 para re-
formación de las Indias.—Sevilla. En la casa de 
Jacome Cronberger. 1552.—8.° may. porg.—792. 
CASAS (Cristóbal de las).—Vocabulario de las dos lenguas 
toscana y castellana.—Sevilla Imp. de Alonso Es-
crivano. 1570.—8.° may. hol. —1587. 
CASCARON (Francisco Xav. de).—Suplemento á las ins t i -
tuciones quirúrgicas de Lorenzo Heister.—Madrid. 
Ofic. de Hilario Santos Alonso. 1782.—4/ pta,— 
1460, 
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CASO (José Indalecio).—Guia legislativa, 6 Indice general 
de la Colección legislativa de España, que com-
prende las leyes hechas enCdrte-s yEeales decretos 
desde 1810 á 1859.—Madrid. Imprentas de A. G ó -
mez y L . Palacios. 1859-60.—2 vol. 4.° hol.—732. 
CASONI (Guido).—V. Muse (le) sacre.—Garzoni (Tomase). 
CASSIODORÜS (M. Aurelius). —Opera omnia. — Colonise 
# Allobrogum. Sumpt. Philippi Gamonet. 1656.—4.° 
perg.—3298. 
CASSIUS (Dio).—V. Vitse romanorum Imperatorum. 
CASTAÑIZA (Juan de).—Historia de S. Romualdo.—Ma-
drid. Por el Licenciado Castro. 1597.—8.° may. 
perg.—2151. 
CASTAÑO (Francisco).—La Verdadera Contabilidad, ósea 
Curso completo, teórico y práctico de Teneduría de 
libros por partida doble.—Alicante. Imp. de Pedro 
Ibarra. 1865.—8.° may. hol.—1211. 
CASTEJON (iEgidius de).—Alphabetum juridicum canoni-
cum, civile, morale atque poli t icum.—Matri t i . Ex 
typ. Regia, apud Joannem Garcia Infancon. 1678. 
—2 vol. f.° perg., el 1." con una lám. de la Virgen 
de los Milagros.—983. 
CASTEJON Y FONSECA (Diego de).—Primacía de la Igle-
sia de Toledo, su origen y progresos.—Madrid. Por 
Diego Diaz de la Carrera. 1645.—1 tom. en 2 vo l . 
f.0 men. hol.—2092. 
CASTEL (Renato Ricardo).—V. Buffon. 
CASTELAR (Emilio).—La Fórmula del Progreso.—Madrid. 
Imp. de Jul ián Peña. 1870 —8.° hol.—1174. 
Defensa de la fórmula del Progreso.—Madrid, 
Imp. de Jul ián Peña. 1870.—8.° hol.—1175. 
Discursos parlamentarios.—Madrid.Imp. de J . 
Peña. 1873.-3 tom. en 1 vol. 8.° hol—1632. 
CASTELLÁ FERRER (Mauro).—Historia del Apóstol San-
tiago (1.a parte).—Madrid. Ofic. de Alonso Martin 
de Balboa. 1610.— 4.° may. perg., con la port, 
grab., el ret. del aut. y lám.—2099, 
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CASTELLANOS DE LOSADA (Basilio S.) y Tró y Ortolano 
(Juan de).—Discursos sobre los Trabajos de la 
Academia de Arqueología y Geografía en los años 
de 1859-61, y sobre L a época y el lugar en que 
se inventó la escr i tura .—Msiár iá . Imp. de Ale -
jandro Gómez Fuentenebro. 1862.—4.° mlla. r t .— 
3235. 
CASTELLANOS (Juan de).—V. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 4. 
CASTELLÓ Y TAGELL (Juan).—V. Defensa de Hipócrates. 
CASTELLUS (Bartholomseus). — Lexicón medicum g-seco-
latinum a Jacobo Pancratio Brunone locupletatum. 
—Geneví©. Apud fratres de Tournes. 1746.—4.° 
may. perg.—1344. 
CASTELLUS (Edmundus).—Lexicón Tieptaglotion (hebrai-
cum, chaldaicum, syriacum, samaritanum, sethio-
picum, arabicum et persicum): access't gramma-
ticse earundem linguarum delineatio.—Londini. 
Typ. Thomse Roycroft. 1669. — 1 tom. in 2 vol. f." 
may. pta., el 1.° con el ret. del aut.—1562. 
CASTILLEJO (Cristóbal de).—V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 32. 
CASTILLO (Andrés del).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 33. 
CASTILLO (Antonio de).—El devoto peregrino, ó Viaje de 
Tierra Santa.—Madrid. Imp. Real. 1656.—8.° may. 
hol., con la port. grab., planos y lám.—1968. 
CASTILLO (Didacus del).—Glosa super leges Tauri.—Me-
thymnse Campi. Ex typ. Gulielmi de Millis . 1553. 
—f.0 perg.—741. 
CASTILLO (Hernando de).—Historia general de Sto. Do-
mingo y de su órden (1.a parte).—Madrid. Irap. de 
Francisco Sánchez. 1584.—4.° may., ene. ant. de 
tab. y taf., con mold.—2129. 
V . Parecer sobre indultos pontificios (Ms.). 
CASTILLO (Leonardo del).—Viaje del rey Felipe IV á la 
frontera de Francia.—Madrid. Irap. Real. 1667.-^ 
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4.' perg., con cinco retratos de las reales familias 
de España y Francia.—1970. 
CASTILLO SOLORZANO (Alonso de). — V . Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 33. 
CASTRILLO (Hernando).—Historia y mag-ia natural.—Ma-
drid. Por Juan Sanz. 1723.—8.* may. perg.—3465. 
CASTRO (Alonso de).—V. Parecer sobre indultos pontifi-
cios (Ms.). 
CASTRO (Alfonsus a).—Adversus omnes hsereses lib. X I V . 
—Parisiis. ApudClaudium Fremy. 1564.—f.8, ene. 
de tab, y taf. con re í . plat.—324. 
CASTRO (Adolfo de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 42 y 65.—Memorias de la Academia E s p a ñ o -
la, vol. 3. 
CASTRO (Alphonsus de),—De potestate Legis psenalis l i -
bro II.—Salmanticse. Excud. Andreas de Portona-
riis. 1551.—f.0 perg.—669. 
CASTRO (Christophorus de).—Historia Deiparse Virginis 
Marise.—Compluti. Ex offic. Joannis Gratiani. 1605. 
—8.° may. perg., con un árbol genealógico.—2154. 
CASTRO (Federico).—V, Revistado Filosofía, Literatura y 
Ciencias, de Sevilla. 
CASTRO (Fernando de).—Sermón de Sto. Toribio de Mo-
grovejo.—Madrid. Imp. de E . Aguado. 1848.—4.' 
rt.—628. 
Sermón del domingo de Quinquagésima.— 
Madrid. Imp. de los Operarios, á cargo de F . R. 
Castillo. 1852. -8 .° may. rt.—3412. 
Oración fúnebre en las honras por las víctimas 
del 2 de Mayo de 1808.—Madrid. Ofic. t ip . de los 
-asilos de S. Bernardino. 1866.-4 .° rt.—3415. 
Discurso acerca de los caracteres históricos de 
la Iglesia española.—Madrid. Imp. de M . Rivade-
neyra. 1866.-8.* rt.—3284. 
Discurso sobre L a libertad de ¿a ciencia y la 
independencia de su magisterio.—Madrid. Imp. cj.^  
José M. Ducazcal. 1868.—4.° mlla. rt.—3458f 
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Compendio razonado de Historia general.— 
Madrid. Imprentas de Gregorio Estrada y de Fer-
mín Martinez Garcia. 1863-73.—3 vol . 8.° may. 
pta. (En publicación).—2267. 
Resumen de Historia general y de España.— 
Madrid. Imp. de Fermin Martinez Garcia. 1873.— 
8.° may., ene. de tela,—2268. 
Memoria testamentaria, con un prólogo por 
Manuel Sales Ferré ' .—Madrid. Imp. de Eduardo 
Martinez. 1874.—8.° may. rt.—3182. 
CASTRO (Francisco de P.).—V. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 67. 
CASTRO (Jacobo de) y Domínguez (Juan A.).—Árbol cro-
nológico deda provincia de Santiago del drden Se-
ráfico (1.° y 2.a parte por J. de Castro, y 3.a por J . 
A. Domínguez).—Salamanca y Santiago. Impren-
tas de Francisco Garcia Onorato y Andre's Frayz. 
1722-50.—3 vol. f.0 perg., los dos l.os con viñetas 
en las port.—2122. 
CASTRO (Leo).—Commentaria in Isaiam Prophetam, ex 
. * saeris scriptoribus gríecis et latinis confecta, ad-
versus aliquot commentaria et interpretationes 
quasdam ex; Rabinorum Scriniis compilatas.—Sal-
mantiese. Excud. Mathias Gastius. 1570.—f.0, ene. 
de tab. y taf. con reí. plat .—71. 
Apologeticus pro lectione Apostólica et Evan-
gélica, pro Vulgata Divi Hieronymi, pro translatio-
ne L X X virorum, proque omni ecclesiastica lect io-
ne contra earum obtrectatores.—Salmanticse. E x -
cud. hseredes Mathise Gastii. 1585.—f.0 perg.—57. 
CASTRO(Paulus de).—InDigestum vetus commentarius.— 
Lugduni, Excud. GlaudÍHsServanius.l564.-f.0perg. 
—703. 
In Digestum novum commentaria, Francisci 
Curtii aliorumque adnotationibus illustrata.—Ve-
netiis.Apud Juntas. 1568.—2 tom,in 1 vol,f.0 perg;. 
—706, 
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InCodicem comraentaria, FrancisciCurtii alio-
rumque adnotationibus illustrata.—Repertorium 
in omnia PauliCastrensis commentaria.—Venetiis. 
Apud Juntas. 1568-69.—2 vol. f.0 perg.—705. 
Prselectiones in Digestí veteris ac novi títulos 
alíquot.—Lug'duni. Excud. Stephanus SerTanius. 
—f.* perg*., sin la port.—704. 
CASTRO Y PULIDO (José de).—Memoria del estado del 
Instituto provincial de 2.a enseñanza de León en el 
curso de 1872-73.—León. Imp, de Manuel G. Re-
dondo. 1873 —4.° mlla. rt.—3249. 
CASTROBEZA (Cárlos).—V. Museo español de Antigüeda-
des, vol. 1 y 2. 
CATALINA DE BOLONIA (S.).—V. Grasseti (Jacome). 
CATALINA DEL AMO (Severo).—V. Discursos de recep-
ción en la Academia Española, vol . 3. 
CATALINA (Mariano).—V. Museo español de A n t i g ü e d a -
des, vol. 1 y 2. 
CATÁLOGO de la Colección de Cdrtes de los antiguos r e í -
nos de España, por la Real Academia de la Histo-
ria.—Madrid. Imp. de José Rodríguez. 1855.—4.° 
may. rt.—3429. 
CATÁLOGO de la Biblioteca de la Escuela superior de I n -
genieros de Caminos, Canales y Puertos (apéndi-
ce).—Madrid. Imp. Nacional. 1864.—4.* rt.—3201. 
CATÁLOGO de instrumentos de Física y Matemáticas.— 
Madrid. Imp. de la Comp. de Impresores y Libre-
ros. 1864.—4.° rt.—1522. 
CATÁLOGO de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 
1871, con el Reglamento de Exposiciones Nacio-
nales, aprobado en 2 de Abr i l de 1871.—Madrid. 
Imp. delColegio de Sordo-mudos y deCícgos. 1871. 
—8.° rt.—1494. 
CATALOGUE général de la section espagnole de l a E x p o -
sition uníverselle de 1867, traduit de l'espagnol par 
A. Pérard.—París . Imp. de Ch. Labure. 1867,-8,* 
may. rt.—1521, 
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CATECISMO disciplinar en que se enseña la doctrina de la 
Iglesia, relativa á las materias que hoy se han he-
cho objeto de discusión en España, po.r E . J.—Ma-
drid. Imp. de E. Aguado. 1843.—8.4 may. rt.—969. 
CATEQUISMO IV de los Illuminados (sic).—Ms. de 8 hoj., 
let. del siglo X I X . — 8 / rt .—341. 
CATERINO D A V I L A (Enrico). —Historia de las guerras 
civiles de Francia, traducida del toscano y au-
mentada desde 1598 á 1630, por Basilio Varen de 
Soto—Madrid. Imp. Real. 1675.—f.0 hol.—3087. 
CATON (M. Portius). — V . Collection des auteurs latins. 
(Les Agrónomos latins). 
C A T U L E . — V . Collection des auteurs latins. 
CAURIANA (Filippo).—Discorsi sopra i pr imi cinque l ibr i 
di Cornelio Tácito.—Fiorenza, Per Filippo Giunti. 
1597 . -4 . ° pta. blanca—2030. 
CAVALARIO (Domingo).—Instituciones del Derecho Canó-
nico, traducidas del latin por Juan Tejada y Rami-
ro.—Valencia. Imp. de J. Ferrer de Orga. 1837.— 
3 vol. 8.° pta.—850. 
CAVALCANTI (Bartolomeo).—V. Contarini (Gasparo). 
CAVALIER GÜARINI (Battista).—V.Muse (le) sacre. 
CAVALLIÜS (Ludovicus). — Scala Parnassi. — Lugduni. 
Sumpt. Laur. Durand et Laur. Arnaud. 1640.—8.° 
perg.—1627. 
CAVEDA (José).—V. Discursos de recepción en la Acade-
mia Española, vol . í . 
CEBA (Ans.).—V. Muse (le) sacre. 
CEBES.—Paráfrasis árabe de la tabla de Cebes, traducida 
. é ilustrada por Pablo Lozano y Cásela.—Tres cen-
turias de sentencias árabes traducidas.—Madrid. 
Imp. Real, á cargo de Lázaro Gayguer. 1793.—4.° 
pta., con un grab.—1095. 
CELANO(Carlo).—Notitiedel bello, deH'antico e del curioso 
della citta di Napoli (con figure).—Napoli. Stamp. 
di Giacomo Raillard. 1692.—10 tom. en 6 vol. 12." 
pta., el 1.° con el ret. del aut. en la antep.—1915, 
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CELEBRIDADES contemporáneas extranjeras.—Madrid. 
Imp. á cargo de E. Martínez. 1859.—8.* rt.—3178: 
CELSE.—V. Collection des auteurs latins. 
CELSO (Hugo de).—Las leyes de todos los reinos de Cas-
t i l la , abreviadas y reducidas, en forma de Reper-
torio decisivo por la drden del A. B. C.—¿Vallado-
l i d . PorNic. Teyerri? 1538.—f.* hol. , con la port. 
grab. (Falta la última hoja y por consiguiente el 
colofón).—725. 
CELSÜS (Aurelius Corn.).—V. Fabricius (Joannes A . ) . 
CELLARIUS (Christophorus).—Notitia orbis antiqui (cuín 
tabulis geographicis).—Cantabrigise. Typog. Joan-
nis Oweni. 1703.—4.° pta. blanca. (Faltan 19 tablas 
• de las 21 que contenia la obra).—1916. 
CENNI (Cajetanus).—De antiquitate Ecclesise Híspanse dis-
sertationes, prsemisso códice veterum canonum 
ejusdem ecclesise.—Romse. Typog. Thomse et N i -
eolai Palearini. 1741.—2 vol. 4.° hol. , el 1.° sin la 
port. y el 2.° con el ret. de Armando Gastón de 
Rohan.—2089. 
CENSO de la población de España en 1857, por la Comisión 
de Estadíst ica del Reino.—Madrid. Imp. Nacional. 
1858.—f.0 cart.—1949. 
CENSORINUS.—V.Macrobias (Aurelias-Theod.).—Collec-
tion de auteurs latins. 
CERDA (Ildefonso).—Teoría general de la urbanización, y 
aplicación de sus principios y doctrinas á la refor-
ma y ensanche de Barcelona.—Madrid. Imp. Es-
pañola. 1867.—2 vol. 4.* may. hol.—1496. 
CERDANUS ET RICO (Franciscus).—V. Clarorum hispa-
norum opuscula. 
CEREMONIAL y Ordinario de Carmelitas descalzos, cor-
regido y aumentado.—Madrid. Imp. Real. 1805.— 
4 / pta.—515. 
CERNADAS Y CASTRO (Diego A . ) . — V . Descripción del 
reino de Galicia.—Prosa (la) del estudiante y la 
Musa del Platero, 
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CERTÁMEN oratorio-poético de los alumnos de Retórica y 
Poesía de las escuelas de la Compañía de Jesús de 
Barcelona en 1749.—Barcelona. Imp. de Francisco 
Suriá. (Sin año ¿L749?)—8.* may. rt.—3272. 
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de ) .—El Ingenioso 
Hidalgo D. Quijote de la Mancha (2.a parte).—Bar-
celona. Imp. de A. Bergnes y Comp. 1832.—3 vol. 
16.° pta., sin las portadas.—1818. 
E l Quijote para todos, abreviado y anotado por 
un entusiasta del autor (Fernando de Castro).— 
Madrid. Imp. de José Rodriguez, 1856.—8.° may. 
' hol., con el ret. del aut.—1819. 
E l Quijote de los Niños, abreviado por un en-
tusiasta del autor (Fernando de Castro).—Madrid. 
Imp. de Fermin Martínez García. 1873.—8.° hol. , 
con lám.—1820. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 1. 
CESAR (Jules).—V. Collection des auteurs latins. 
CESARE (Caio Giulio). — Commentarii, tradotti di latino 
per Agostino Ortica.—Vinegia. Per Nicolo d 'Aris-
totile. 1530.—8.° hol., con la port, grab.—2207. 
I Commentari (con fig.).—Venetia. Appresso 
Piétro de'Franceschi.1575.—4.0pta. ant.,con mold. 
doí.—2208. -
CÉSPEDES (Pablo de).—V. Biblioteca de A A. españoles, 
tom. 32. # > 
CÉSPEDES (Valentín de).—V. Encina (Juan de la). 
CÉSPEDES Y MENESES (Gonzalo de).—V, Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 18. 
CETINA (Gutierre de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 32. 
CHALOOCONDYLAS (Laonicus.—V. Historise Byzantinffi 
vol. 16. 
CHALIPE (Cándido).—Vida de S. Francisco de Asis, t r a -
ducida del italiano.—Madrid. Imp. de la viuda de 
Joaquín Ibarra. 1796.—8.° may. rt.—2156. 
CHANTREAU (Pedro Nic.).—Gramática francesa, con un 
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suplemento.—Barcelona. Imp. de Antonio y Fran-
cisco Oliva. 1833.—4.° pta.—1543. 
CHAPTAL (J. A.).—Elementos de Química, traducidos del 
• francés por Higinio A. Lorente.—Madrid. Imp. de 
la viuda é hijo de Marin. 1793-94.—3 vol. 8.° may. 
pta.—1300. 
CHARLEVOIX.—Historia del Japón y sus misiones, t radu-
cida del francés y aumentada.—Valladolid. Imp. 
de Juan de la Cuesta. 1860.—8/ pta.—3487. 
CHARMES(Thomas ex).—Theologia universa ad usumSac. 
Theologise candidatorum: editio V emendatior et 
auctior juxta S. Augustini principia. (Tom. 3.s). 
Lugduni. Apud J. B. Dellamolliere. 1790. —8.a 
pta.—Item: editio novissima ad Nancejanam se-
cundara exacta. (Tom. 6 et 7).Nanceii. Sumpt. Ee-
mondinianis. 1763.—2 vol. 12.° perg.—243. 
CHATEAUBRIAND (Augusto F. de) . -Obras completas, 
con un ensayo sobre la vida y las obras del autor. 
—Valencia. Imp. de Mariano de Cabrerizo. 1843-
46.-25 vol. 8.0 hol., con ret. y lám. en las antep. 
—3320. 
Los Mártires, poema traducido del francés en 
verso por Justo Barbagero.—Burgos. Imp. de Ser-
gio de Villanueva. 1845.-2 vol. 8.° hol—1800. 
Itinerario de Paris á Jerusalen y de Jerusalen 
á Paris.—Madrid. Tip. de F. de P. Mellado. 1850. 
—2 vol. 8.° hol . -1977. 
Ensayo sobre las Revoluciones.—Madrid. Tip. 
de Mellado. 1850.—2 vol. 8.° hol.—3276. 
Estudios históricos.—Madrid. Tip. de Mellado. 
1850.—2 vol. 8.° hol.—3277. 
Variedades literariasy polít icas.—Madrid.Est. 
t ip. de F. de P. Mellado. 1850 . -8 . ° hol.—3321. 
CHATECHISMUS romanus, ex decreto Sac. Concilii T r i -
dentini jussu Pii V Pont. Max. editus.—Bassani 
Ex t ip . Remondini. 1743 . -8 . ° perg.—244. 
CHAVARRI (Juan).—V. Bouchardat (A.) . 
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CHAVES (Bernabé de).—Apuntamiento legal sobre el do-
minio solar que por Reales donaciones pertenece á 
la órden de Santiago en todos sus pueblos.—(Sin 
nota).—f.0 perg., con dos cartas geográficas que 
comprenden las provincias de la Órden, denomina-
das de León y Castilla.—967. 
CHAVIER (Antonio).—V. Fueros del reino de Navarra. 
CHECCOTIÜS (Joan.).—V. Serry (Hyac) . Opera omnia, 
tom. 5. 
CHERUBINUS (Angelus M.) .—V. Bullarium (Magnum) 
Romanum. 
CHEVALIER (Michel).—V. Colección de historias contem-
poráneas, vol. 1. 
CHEYREUL ( E . ) . - V . Vallhonestay Vendrell (José). 
CHIABRERA (Gabriello).—V. Muse (le) sacre. 
CHIRINO BERMUDES (Alonso).—Panegírico nupcial con 
motivo' del enlace de D. Gaspar Alonso Pérez de 
Guzman, duque de Medina Sidonia, con D.a Juana 
Fernandez de Córdoba, hija de los marqueses de 
Priego.—Cádiz. Imp. de Fernando Rey. 1640.—4.° 
perg., con el esc. de armas de los duques de Medi-
na Sidonia en la antep.—1741. 
CHOKIER (Erasmus a).—Tractatus de jurisdictione Ordi-
narii in exemptos, deque il lorum exemptione ab 
ordinaria jurisdictione, cum additionibus Joan. Pet. 
Verhorst, necnon Sac. Rotee Rom. decisionibus no-
vissimis de eadem materia.—Colonise Agrippinse. 
Sumpt. hffiredum Joan. Widenfeldt et Godof. de 
Berges. 1684.—3 vol. 4.tt pta. blanca.—899. 
CHOKIER (Joannes a).—Thesaurus politicorum aphorismo-
rum: adjectse sunt notse in Onosandri Strategicum. 
—Romse. Apud Bartholomffium Zannettum. 1610-
11.—2 tom. in 1 vol. 8.0may. perg.—1153. 
CHOCKIER (Joannes a), Remocampius (Nicolaus) et Matta 
(Carolus F. de).—Tractatus de commatationibus 
beneficiorum, auctore Joan, a Chockier.—De Be-
neficiorum ecclesiasticorum et officiorum ssecula-
é l 
t ímn coadjutoriis, atictore Nicolao Ilemocampio.— 
Tractatus de causis consistorialibus et opusculum 
ad concordata Germaniso, auctore Carolo F de 
Matta.—RomEe. Sumpt.Francisci A. Gallerii. 1700. 
—3 tom. in 1 vol. f.0 perg.—877. 
CHOMEL.—V. Biblioteca de Medicina y Cirujía, tom. 1. 
CHOMEL (Noel).—Dictionnaire (Econoraique, augmentee 
par P. Danjou (avec fig.)-—Lyon. Chez: les fréres 
Bruyset. 1740.—2 yol . f.0 pta.—3329. 
SupplementauDictionnaire ceconomique, aug-
mentee par divers curieux(avec fig.).—Lyon. Chez 
les fréres Bruyset. 1743.—2 vol. f.0 pta.—3330. 
CIACONIUS (Alphonsus).—Vitse et res gestee Pont iñcum 
romanorum et S. R. E . Cardinalium, cum Augus-
tini01doiniadditionibus(cumfig.).—Romee.Sumpt. 
Phil . et Ant . de Rubeis. 1677.—(Tom. 4.°). gr. f." 
pta. blanca.—3139. 
CICCARELLI (Antonio).—Le vite de gl'Imperatori remaní 
(con figure).-Roma. AppressoDomenicoBasa. 1590. 
—4.° bol., con la port. grab.—3165. 
CICERO (Marcos Tullius).—Opera omnia.-Colonise A l l o -
brogum. Apud Petrum de la Reviere. 1615-16.— 
4 tom. i n 2 vol. f.0 may. perg.—3296. 
Opera omnia, cum adnotationibus et vita auc-
toris.—Patavii. Ex typ. Seminarii, apud Joannem 
Manfré. 1782-87.—16 vol. 8.° pta.? con las antep. 
grab. y el ret. del aut. en el l.8—3297. 
CICERON (Marco Tulio).—Los Oficios, con los Diálogos de 
la Vejez, de la Amistad, las Paradoxas y el Sueño 
de Escipion, traducidos por Manuel de Valbuena. 
—Madrid. Imp. Real.' 1788.-2 vol. 8.° bol.—1098. 
CICERON (Marco Tulio), y Xenophon.—Libros de M . T. C i -
cerón de los Oficios, de la Amicicia, de la Senec-
tudj los Paradoxos y el ¡Sueño de Escipion.— 
Económica deXenophon.—Alcalá de Henares. Casa 
' de Juan de Brocar. 1549.—8.° bol.—3450. 
CIENFUEGOS.—V. Alvarez de Cienfuegos (Nicasio), 
C A T Á L O S O DE A U T O R E S POR O R D E N A L F A B É T I C O . - 0 . 
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CIENFUEGOS (Alvaro).—La íieróíca vida, virtudes y m i -
lagros de S. Francisco de Borja.—Madrid. Imp. de 
Bernardo Peralta. 1726.—f." perg.—2174. 
CIEZA DE LEON (Pedro de).—V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 26. 
CÍFÜENTES (Miguel de). Glosa sobre las leyes de Toro.— 
V . Ordenanzas Reales de Castilla. 
CIGOGNA (Giovan Matt.).—Trattato militare (1.° l ib . ) .— 
Venetia.Appresso Gamillo Castelli.1583.—4.° perg. 
—1503. 
CIÑNAMUS (Joannes).—V. Historise Byzantinse vol. 11. 
CINTRON (José F.).—V. Campaña parlamentaria. 
CIRODDE (P. L.).—Lecons de géométrie analytique, p r é -
cédées des éléments de la trigonome'trie rectiligne 
et sphérique.—Paris . Imp. de Crapelet. 1848.—8/ 
may. hol.—1216. 
Lecons d'Algebre.—Paris. Imp. de Ch. Lahure. 
1854.—8.° may. bol.—1213. 
Lecons de Géométrie, suivies des notions elé-
mentaires de Géométrie Descriptive.—Paris. Typ. 
de Ch. Lahure. 1858.-8.0 may. bol . -1215. 
Lecciones de Álgebra, traducidas del francés 
por Bartolomé Peregrin.—Madrid, lmp.de B a i l l y -
Bailliere. 1864 . -8 . ° may. pta—1212. 
ClRÜÉLÜS (Petrus).—Y. Cursus I V matbematicorum ar-
t ium. 
CISCÁR (Francisco).—Reflexiones sobre las máquinas y 
maniobras del uso de á bordo.—Madrid. Imp. Real 
1791.—4.° may* pta., con lám.—1513. 
CISNEROS (Francisco A. de).—V. Jiménez. 
CLARET (Antonio M.).—Avisos saludables para los niños^ 
—Barcelona. Imp. de Pablo Riera. 1859.—16.° rt^ 
—420. 
Maná del Cristiano.—Barcelona. Imp. del he-1 
íedero de Pablo Riera. 1864. -16 .° rt.—419. 
La Colegiala Instruida.—Barcelona. Imp. del 
heredero de Pablo Riera. 1864.—S.'meu.pta.-liaS" 
Compendio 6 breve explicación de la doctrina 
cristiana.—Barcelona. Imp. del heredero de Pablo 
Riera. 1864.—16.* cart—238. 
C L A R K -(Jaime).—V. Biblioteca Universal, tom. 6.— 
Shakspeare. (Hamlet y las alegres comadres de 
•Windsor). 
CLARORUM hispanorum opuscula, collecta et illustrata a 
Francisco Cerdano et Rico.—Matriti. Apud Anto-
nium de Sancha. 1781.—4.° pta.—3342. 
CLAUD E (Mr.).—L'examen de soi-méme pour se bien pre-
parer a laCommunion: edition a la quelle on a joint 
les Pseaumes qui se chantent les jours de Cene, 
aussi bien des Can t iques ¡Sp i f i tue l s sur les princi-
pales solemnitez des chrétiens.—Amsterdam.Chez 
Fierre Mortier. 1730.-2tom. en 1 vol. 12.' hol.—437. 
CLAUDIEN.—V. Collection des auteurs latins. 
CLAUS (Josephus Ign.).—Spicilegium Concionatorium, 
hoc est conceptúa morales pro cathedra.—Vene-
tiis. E x typ. Balleoniana. 1746-69.—4vol. 8.° may. 
perg.—534. 
CLAVIUS(Christophorus).—Gnomonices lib. VIII.—Romee. 
Apud Franciscum Zanettum. 1581.-—f." hol., con 
la port. grab.—1245. 
Commentarii in Sphseram Joannis de Sacro 
Bosco.—Romee. Typ. Dominici Basse. 1585.—-8.* 
may. perg. (Sin la portada).—1235. 
Euclidis lib. X V I , demonstrationibus atque 
scholiis illustrati.—Colonise. (Sine typ.). 1591.—2 
tom. in 1 vol. f.0 hol., el 1.' sin la port. y el 2 / 
con ella grabada.—1220. 
Astrolabium.—Romee. E x typ. Gabiana. 1593. 
—4.'perg.—1239. 
CLEMENS Alewañdrinus.—0^evaf quee exstant (greec. et 
lat.), recognita et illustrataper JoannemPotterum, 
Episcop. Oxoniensem, cum vita auctoris.—Vene-
tiis. E x typ. Antonii Zatta. 1757.-2 Vol. f/ pta., 
el 1»° con el ret» del aut.—189, 
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C L E M E N S ^ ^ w < y ( S . ) . — C í e m e n t i n a , hoc est S.CÍemen-
tis opera, quse quidera i n hunc usque diem a va -
riis auctoribus collecta, emendataque latiné ex-
stant, omnia, cum nova prsefatione ac explanatione 
D. Lamberti Gruteri i Venradii —Colonise A g r i p -
pinse. Apud Joan. Birckmanum. 1569. — f.0, ene. 
de tab. y bad.—193. 
CLENARDÜS (Nicolaus).—Tabula in Grammaticen He-
brseam, cum J. Quinquarborei annotationibus, J . 
Isaac et G-. Gensbrardi scholiis, et J. Merceri, an i -
madversionibus.—Parisiis. Apud Martinum Juve-
nem. 1564.—4." perg.—1524. 
Institutiones ac Meditationes in Grsecam L i n -
guam, cum scholiis et praxi P. Antesignani, et 
Fr id . Sylburgii notis.—Lugduni. Apud Ant . G r y -
phium. 1581.—4.° perg.—1532. 
CLERICATÜS(Joannes).—DiscordiseForenses deBeneficiis 
atque Pensionibus.—Venetiis. Apud Andream Po-
le t i . 1734.—2 vol. f.0 perg.—878. 
Decisiones Sacramentales Theologicse, Cano-
nicíe et legales.—Anconse. Apud Andream Poleti. 
1757.—3 vol . f.0 perg., el 1.° con el ret. del aut. 
—415. 
CLIMENT (Manuel).—V. Crónica general de España (Pro-
vincia de Huelva). 
CLIQUET (José F.).—La flor del Mora^ 6 lo más selecto 
que se halla, en el campo de la Teología Moral.— 
Madrid. Imprentas de Antonio Sanz y Joaquín 
Ibarra. 1737-57.—2 vol. 8.° raay. perg.—364. 
COBBETT(Will iam),y Wisseman (Nicolás).—Nuevas car-
tas de Cobbett, d sea continuación de la Historia 
de la Reforma del mismo autor; traducidas por N i -
colás de Castro Palomino, seguidas de un tratado 
sobre la esteri l idad de las misiones protestantes, 
por Wisseman, traducido por José Caixal.—Bar-
celona. Imp.de Pablo Riera. 1850.—8.° pta.—2074. 
0OBIAN(José).—V. Merino (Dámaso). . 
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COCALEUS(Viator).—TentamínseTheologico-Scholastica. 
—Bergomi. Ex typ . Francisci Locatelli . 1768-69. 
—5 vol. 4." may. perg. (Falta el 1.™ tom.).—312. 
COCARELLA (Benedetto), et Ribera (Pietro P. di) .—Cró-
nica istoriale di Tremiti , da B. Cocarella, tradotta 
dalla lingua latina, da Pietro P. di Ribera.—Suc-
cesso de canonici regolari lateranensi nelle isole 
Tremitane(con l'armata del sultán Solimano), colla 
brieve descrittione d'esse isole.—Venetia. Presso 
Giovanni Bat. Golosino. 1606.—2 tom. en 1 vol. i .° 
hol., con una lám. de la Virgen, patrona de dicha 
isla, y el mapa de la misma.—2106, 
COCCHIÜS (Coelestinus).—V. Sydenham (Thomas). 
COCCIUS(Jodocus).—-Thesaurus Catholicus.—Colonise.Ex 
ofñc. typ. Arnoldi Quentelii. 1619-20.—2 vol. f.* 
perg.—333. 
COCCIUS SABELLICUS (Marcus Ant.).—Rapsodia histo-
riarum ab orbe condito in annum Christi 1504.— 
Parisiis. In sedibus Ascensianis. 1527-28.—2 vol . 
f.0, con las port. grab., ene. ant. de tab. y cuer.— 
.2235. 
V . Exempla vir tutum et vitiorum. 
CODÍIX regularum quas SS. Patres Monacbis, et v i r g i n i -
bus Sanctimonialibus servandas prsescripsere, co-
llectus olim á S. Benedicto Anianensi abbate, cum 
Lucse Holstenii additionibus.—Romee. Excud. V i -
tales Mascardus.1661.—(Pars 1.a et 2.a). 2 vol. 4.* 
perg.—468. 
CODEX sac. rituum ex romano r i tua l i , toletano et aliis 
excerptus, antiquis Compostellse archidioeceseos 
usibus congruens.—Compostellse. Typ . Joan. Rey 
Romero. 1854.—8.° pta.—505. 
CÓDIGO Penal anotado.—Madrid. Imp. de la Biblioteca de 
Ins t rucc ión y Recreo. 1872 . -8 . ° rt.—772. 
CÓDIGOS españoles (los) concordados y anotados.—Madrid. 
Imp. de L a Publicidad^ á cargo deM.Rivadeney-
ra. 1847-51 —12 yol. f.0 men, hol.—724, 
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CODINUS (Georgias)—V. Historise Byzantinfe vol. 17. 
CODORNIU (Antonio).—índice de la Filosofía Moral, Cris-
t iano-Polí t ica.—Gerona. Imp. de Jaime Bró. 1746. 
—8.° may. perg. —1105. 
COEFFETIAU (Nicol.). —Suitte de l'Histoire Romaine.— 
Paris.(Sans typ.).1634.-(Tom.2.e).8.0perg.—2216. 
COELLO (Francisco).—Atlas de España y sus posesiones 
de ül t ramar(Provinciasde Galicia).—Madrid.1856-
65.—4 mapas doblados, 8.° cart.—1947. 
COLAS (B.C.).—V. Colección de historias contemporáneas, 
vol. 2. 
COLBERT (Cárlos J.).—Instrucciones generales en forma 
de Catecismo, donde se esplican los misterios de la 
religión cristiana, las ceremonias y lo's usos de la 
Iglesia; traducidas del francés por Manuel de V i -
llegas y Piñateli .—Madrid. Por Antonio González 
de Reyes. 1710.—2 tora, en 1 vol. á.' perg.—250. 
COL DE VILARS (Elie).—Dictionnaire Francois-Latin des 
termes de Medicine et Chirurgie.—Paris. Irap. de 
Ch. J . B. Delespine. 1741.—12.* may. pta.—1343. 
Cours de Chirurgie.—Paris. Imp. de P. G. Le 
Mercier. 1753.—5 vol. 12.* may. pta.—1453. 
COLECCION de Cánones de la Iglesia española, publicada 
en latín por Francisco Ant . González, y traducida 
al castellano con notas é ilustraciones por J . Te-
jada y Ramiro.—Madrid. Imprentas de José M . 
Alonso, Anselmo Lantana Coloma y C.a, y Pedro 
Montero. 1849-55.—5 vol . 4.° may. hol.—838. 
COLECCION de los decretos y órdenes que han expedido 
las Córtes desde 1810 á 1814, y desde 1820 á 1823. 
—Madrid. Imprentas Nacional y de Tomás Alban 
y C.a 1813-23.—10 tom. en 7 vol . 4.° pta.—730. 
COLECCION de documentos inéditos del Archivo de Indias, 
relativos al descubrimiento, conquista y coloniza-
ción de las posesiones españolas en América y Oc-
ceanía, bajo la dirección de Joaquín Pacheco, 
Francisco Cárdenas y Luis Torres de Mendoza,— 
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Madrid. Imprentas del Hospicio y de ManuelB.de 
Quirós. 1864-73.—19 tom. en 17 vol . 8.° mav. hol. 
(En publicación).—2027. 
COLECCION de Historias y Memorias Contemporáneas, d i -
rigida y adicionada por Ce'sar Cantú . — Madrid. 
Imprentas de L a Iberia, de J .E. Morete y T. For -
tanet. 1865-67.—9 tom. en 3 vol. f.0 hol., con car-
tas geográficas y retratos.—2265. 
COLECCION Legislativa de España desde 1814 á 1872 i n -
clusive, con las Sentencias del Supremo Tribunal 
de Justicia hasta 1871 y las del Consejo de Estado 
hasta 1869.—Madrid. Imprentas Nacional y del 
Ministerio de Gracia y Justicia. 1819-73.—145 vol. 
4.° pta., incluso uno de apéndice y tres de índices.1 
(En publicación).—731. 
COLECCION Legislativa de Instrucción Pública, publicada 
en el B o l e t í n - R e v i s t a de la Universidad de M a -
drid. (Incompleta y sin port.).—Madrid. Imprentas 
de M. Rivadeneyra y Tomás Rey. 1869-70.—4.* 
rt.—733. 
COLECCION de obras arábigas de Historia y Geografía 
(Tom. 1): contiene la Colección de TradicioneSy 
crónica anónima del siglo X I , traducida y anotada 
por Emilio Lafuente y Alcántara (español y árabe) . 
—Madrid. Imp. de M . Rivadeneyra. 1867.—8." mlla. 
rt.—2278. 
COLECCION de obras de Elocuencia y de Poesía premiadas 
por la Academia Española (1.a y 2.a parte).—Ma-
drid. Imp. d© la viuda de Ibarra. 1799.—3 tom. en 
1 vol. 8.° pta.—1631. 
COLECCION de Pensamientos de Cervantes, ordenados y 
anotados por M. de R.—Madrid, Imp. de I . Boix. 
1838.—8.8 rt.—1847. 
COLECCION de las providencias tomadas por el Gobierno 
de España en 1767, sobre el es t rañamiento de los 
regulares de la Compañía de Jesús.—Madrid. Imp. 
de la Qaceta, 1767.—Delación de la doctrinad© 
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los Jesuí tas sobre el Dog-ma y la Moral, traducida 
del francés por Fernando de Huidobro y Velasco. 
— Madrid. Por Antonio Marin. 1768.—Dictámen 
del fiscal Francisco Gutiérrez de la Huerta sobre 
el restablecimiento de los Jesuítas.—Madrid. Imp. 
de Agustín Espinosa y C.a 1845.—3 tom.en 1 vol. 
4.° pta.—3426. 
COLECCION de trozos escogidos de los mejores hablistas 
castellanos, en prosa y verso.—Madrid. Imp. de 
Sanchiz. 1846 . -4 . ° hol.—3346, 
COLMEIRO (Manuel).—Elementos del Derecho Político y 
Administrativo de España. — Madrid. Imp. de F. 
Martínez García. 1865 —8.° hol.—795. 
Principios de Economía polí t ica.—Madrid. 
Imp. de F. Martínez García. 1865.—8.° hol. —1182. 
V. Madrazo (Santiago D.). 
COLMEIRO (Manuel), y Cabanilles (Antonio).—Discursos 
sobre los Políticos y Arbitristas españoles de los 
siglos X V I y X V I I , y su inñuencia en la gober-
nación del Estado.—Madrid. Imp. de Gabriel A l -
hambra. 1857. -8 .° may. rt.—3280. 
COLMEIRO (Miguel).—Curso de Botánica, ó elementos de 
Organografía, Fisiología, Metodología y Geogra-
fía de las plantas.—Madrid. Imp. de Repulle's y 
Cipriano López. 1854-57.— 2 tom. en 3 vol, 8.* 
may. hol,—1313. 
La Botánica y los Botánicos de la Península 
Hispano-Lusitana.—Madrid. Imp. de M, Rivade-
neyra. 1858.—f.0 men. hol—3203. 
V . Anales de la Sociedad española de Historia 
Natural, tom. 1 y 2. 
COLMENARES (Diego de).—Historia de la ciudad de Se-
govia, y compendio de las historias de Castilla, 
con las vidas y obras de escritores segovianos.— 
Segovia. Imp. de Diego Diez. 1637.—f/perg., con 
la port. grab.—3041. 
COLMENERO (José').—Reprobación del abuso de los p o l -
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vos de la corteza del Q n a r a n g o 6 C h i n a . — I t z i s . -
do de las virtudes salutíferas de las aguas de L e -
desma.—Salamanca. Por Eugenio A . García. 1697. 
—2 tom. en 1 vol. 8.° may. perg.—1440. 
COLOM (José J .) .—Instrucción de Escribanos en órden á 
lo Judicial.—Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. 1756. 
—8.° perg.—776. 
COLOMA (Cárlos).—Las Guerras de los Estados Bajos des-
de el año 1588 á 1599. — (Carece de la portada. 
¿Barcelona, 1627?).—4.° hol.—3067. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 28. 
COLON (José' J . ) .—España vindicada en sus Clases y A u -
toridades.—Madrid. Imp. de Repulle's. 1814.—4.* 
pta.—1148. 
COLUMELLE (L. J .Moderat . ) .—V.Collect íon des auteurs 
latins. (Les agronomes lat íns) . ' 
COLL Y VEHl(José').—Elementos de Literatura—Madrid. 
Imp. de M. Rivadeneyra. 1856.—8.* may. pta.— 
1612. 
COLLANTES (Agustín E. ) ,y Alfaro (Agustín).—Dicciona-
rio de Agricultura práct ica y Economía rural.— 
Madrid. Imprentas de Luís García, Antonio Pérez 
y Constantino Armesto. 1852-54.—7 vol. 4.° may. 
hol., con las antep. grab. y lám.—1336. 
COLLECCAO das Leys promulgadas e Sentencas proferidas 
nos casos da pastoral do Bispo de Coimbra, D. M i -
guel da Annunciacao; das seitas dos Jacobeos e 
SigiUistas, e de alguns editaes concernentes ás 
mesmas ponderosas materias.—Lisboa. Na Regia 
offic. Typografica. 1769 . -4 . ° may. pta.—827. 
C O L L E G T I O L a t i n o r u m P o e m a t n m . — J o a c b i m i Bellaíí 
Poematum l ib . IV .—Mich . Hospitalis de sacra 
Francísci I I Galliarum regís ínít iat íone sermo, ac 
de Theavilla capta et de pace carmina.—Ad Fran-
císcum Lotharingum ducem Guísíanum epístola. 
—De Caletí et GUÍUSB expugnat íone carmen.—In 
Francísci Francíse Delphíni et Marise Scotorum re-
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ginse nuptias carmeD.—Ludí latrunculorum des-
criptio, auctore B. Mommeiano.—Leodegarii a 
Quercu votsm pro Galliarum rege Henrico.—Pa-
r-isiis. Apud Federicum Morellum. 1558-60.—Epi-
thalamium Antonii de Monchy et Joannse Fr. O l i -
varii filise, et gratulatio de redditu Fr. Olivarii in 
aularnregiam, auctore DanieleAugentio.-Lutetise. 
Typ . Olivarii de Harsy. 1560.—Regum Gallorum 
et Ducum Lotharingorum icones, auctore Berardo 
Girardo.—Parisiis. Excud. Carolus Perier. 1559. 
—Petri Pantini in S. Leocadia} e Bélgica ad prís-
tinos lares reversionem var i ! generis versus.—S. 
Benedicti vita, et Malchus Maroniades,sive Mona-
clius fugitivus heroico carmine, auctore Joanne 
Garpenteio.—Laudes Hieronymee Columnse vario 
genere carminum a diversis celebratse, cum misce— 
llaneis Adriani Burchii Poémat ibus .—Antuerpia . 
Ex offic. Christophori Plantini. 1582-88.—Caroli 
GilmeriiDe pace et nuptiis regís catholiciPhilippi 
et Henrici Galliarum regís filúe carmen.—Parisiis. 
Apud Annetum Briere. 1559.—P. Ronsardi Pax, e 
gallicis versibus latinis reddita a F. Thorio Be-
llione.—Parisiis. Apud Andream "Wechelum. 1559. 
—Ad Galliarum regem Franciscum bombarda, et 
ad Cardinalem Bellalum elegiacon, auctore Bar-
tholomseo Latomo.—Lutetise. Apud Franciscum 
Griphium. 1536.—De parte horoscopante Tuccii 
Tucci í iber .—Lugduni . Apud Bartholomseum H o -
noratum. 1585.—18 opúsc. in 1 vol. 4.0perg.—1707, 
COLLECTIO(nova)etCompilatioprivilegiorum Apostolico-
rum Eegularium Mendicantium et non Mendican-
t ium, praesertim in quibus ipsfe religiones com-
municant, edita ab Emmanuele Roderico.—An-
tuerpise. ApudPetrumet Joannem Bolleros. 1623. 
—f.0 perg.—949. 
COLLECTION des auteurs latins, avec la traduction en 
frangais, publiée sous la direction deDésireNisard, 
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Par ís . Typ. de Fi rmin Didot freres. 1850-58.—27 
vol. 8.° may. hol—3343. 
COMANINI (Gregorio).—V. Muse (le) sacre. 
COMESTOR(Petrus).—HistoriaScholastica magnam sacrse 
Scripturse partera complectens.—Lugduni. Apud 
magistrum Joannem Crespin. 1526.—8.,,perg.—92. 
COMINES (Felipe de).—Memorias de los hechos y empre-^ 
sas de Luis X I y Cárlos V I I I , reyes de Francia, 
traducidas del francés con escólios poí Juan V i -
trian.—Amberes. Imp. de Juan Meursio. 1643.— 
2 tom. en 1 vol . f.0 perg., el 1.° con la port. grab. 
—3089. 
COMMENTARIA doctiss. virorum in omnes M . T. Ciceronis 
libros de Arte Rhetorica.—Venetiis. Apud Ald i 
filies. 1546.—f.0, ene. ant. de tab. y taf. con reí . 
plat.—1602. 
COMMENTARIA in Psalmos Davidicos incerti cujusdam 
auctoris.—Lugduni. Apud Carolum Pesnot. 1582. 
—2 tom. in 1 vol. f.0 pta.—78. 
COMNENA (Anna).—V. Historia} Byzantinse vol. 11. 
COMPENDIO Historial sacado de varios y diversos autores. 
—Ms. de 198 hoj., papel, letra del siglo X V I I , á 
dos col., f.0 perg. (Tiene la forma de diccionario y 
está por concluir, comprendiendo solamente hasta 
la let. Qj.—3333. 
CONCEPCION (Dionysius a).—Expositio l i t teralis et mys-
tica tetras Missse ac eseremoniarum ejus, ad il lam 
devoto celebrandam.—Barcinone.Extyp.hsBredum 
viduse Plá. 1864.—16.° pta.—502. 
CONCEPCION (Juan de la).—Oración fúnebre que pronun-
ció en las exe'quias de Joaquín Ponce de León, 
Duque de Arcos. — Madrid. Por Antonio Marin. 
1744.—4.' rt.—646. 
CONCILIO (el S.) Ecuménico de Trento, traducido al cas-
tellano por Ignacio López de Ayala.—Paris. Imp. 
de Arbieu. 1860.-8.* may. pta.—155. 
CONCILIOEUM omnium Creneralium et Provincialiuín Co-
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UectioEegia.—Parisiis.Typ.Regia. 1644.—36 vol. 
f.0 may. pta., con las port. grab. (Falta el tom. 11), 
—148. 
CONCILIORUM omnium, tam Generalium, quám Particula-
r ium, quse jam inde ab Apostolis in hunc usque 
diem celebrata, ex vetustissimis diversarum re -
gionum bibliothecis haberi potuerunt.—ColonisB 
Agrippinse. Ex offic. Joannis Quentel. 1551-67.— 
. 4 vol. f.0, ene. ant. de tab. y taf. con reí. plat.—147. 
CONCILIORUM(quatuor) Generalium: Quadraginta septem 
Conciliorum provincialium autlienticorum:Decre-
torum sexaginta novem Pontificum ab Apostolis et 
eorundem canonibus usque ad Zachariam priraum; 
tomi dúo, Isidoro auctore.—Calcog. Joannis Cor-
nicularii. 1524.—2 vol. f.0 pta., con las port. grab. 
y á dos tintas.—150. 
CONCILIORUM Sacrorura nova et amplissima collectio, 
cura et studio Phil . Labbei, Gabr. Cossartii, Nic. 
Coleti et Joan. Dom.Mansi: accedunt notse et dis-
sertationes quamplurimas.—Florentise. Apud A n -
tonium Zatta. 1759-89.—25 vol. f.0 may. pta. (Fa l -
tan los tom.3,10, 11 y 18, y ell .0 sin port.).—146. 
CONClLIORUM(Summa) Hispanise, notis, nevisque disser-
tationibus adornata, opera et studio Mathise de 
Villanuño.—Matrit i . Apud Joachimumlbarra. 1785. 
—4 vol. 8.° may. pta.—142. 
CONCILIUM Mexicanum provinciale I I I , celebratum anno 
MDLXXXV.—Mexic i . Typ. Bac. Josephi A. de 
Hogal. 1770.—4.° pta. blanca.—153. 
CONCINA(Daniel).—Theologia Christiana Dogmatico-Mo-
ralis.—Bononise. Apud Simonem Occhi. 1762.—2 
tom. in 1 vol. 8." may. perg.—389. 
Theologia ChristianaDogmatico-Moralis, cum 
vita auctoris a L . Rúbeo scripta.—Romee. Apud 
Simonem Occhi. 1763.—10 tom. in 3 vol. f . 'perg., 
con las port. á dos tintas.—265. 
4 d Tbeologiam Gbristianam Dogmatico-Mo^ 
m 
faleftiApparatuscaccedunt plures PontificiseCons-
titutiones ad mores formandos attinentes.—Romse. 
Apud Simonem Occhi. 1763.—2 tom. in 1 vol. f.' 
perg.—266. 
Historia del Probabilismo y Rigorismo. Diser-
taciones teológicas, morales y crí t icas, traducidas 
al español por Matías J. de Imaz.—Madrid. Ofic. 
de la viuda de Manuel Fernandez. 1772.—2 tom. 
en 1 vol . f.0 perg.—398. 
CONCINA (Nicolaus). — V . Serry (Hyac) . Opera omnia, 
tom. 6. 
CONCORDANTE Sacrorum Bibliorum Vulgatse editionis, 
ad recognitionem jussu Sixti V.Pont. Max. bibliis 
adhibitam recensitse atque enmendatse a Francisco 
Luca, nunc denuó variis locis expurgatse ac locu-
pletatse, curá etstudioHubertiPhalesii.—Lugduni. 
Sumpt. Andrese Laurens. 1726.—4.° may.pta.—55. 
CONCORDATO celebrado en el año de 1753 entre las Cdr-
tes de Roma y Madrid, Constitución Apostólica y 
Breve expedidos en su corroboración y declaración. 
—Madrid. Imp. de Antonio Pérez de Soto. 1763.— 
f.0 hol—849. 
CONDE (José A.).—Historia de la denominación de los á r a -
bes en España.—Barcelona. Imp. de Juan Oliveros. 
1844.—3 vol. 8.° hol., el 1.° con lám. que contie-
nen inscripciones, y en el 3.° el ret. de Isabel la 
Católica.—2276. 
CONDORCET (le marquis de).—V. D'Alembert. 
CONFETTIÜS (Joanues Bapt.).—Privilegiorum sac. o rd i -
num fratrum Mendicantium et non Mendicantium 
collectio, cum summario omnium quse in ipgis 
continentur.—Venetiis. Apud Petrum Milocum, 
1616.—8.° may. perg.—945. 
CONGRESO Comercial é Internacional del Cairo en No-
viembre de 1869. (Acuerdos y actas).—Madrid. 
Imp. del Colegio de Sórdo-mudos y de Ciego®, 
1870.—1 cuad. 4.0may. rt.—681, 
u 
C0NINCK(J2gidiiis de).—Commentaría ac dísputatíones ía 
universam doctrinam div. Thomse de Sacramentis 
et Censuris.—Rothomagi. Sumpt. Joan, Osmont. 
1630.—2 tora, in 1 vol. V pta.—411. 
CONSIDERATIONS sar le Gouvernement de Pologne.— 
Discours sur rEconomie Politique.—(Sans indica-
tion de lieu ni typog.).—12.° hol.—1167. 
CONSTANTIN (L. A.).—Biblioteconomía, ó Manual para el 
arreglo, conservación y administración de las B i -
bliotecas; traducido del francés y adicionado por 
Dionisio Hidalgo, con una Noticia histórica de las 
• más célebres Bibliotecas, por Eugenio Borao.— 
Madrid.Imp.de las Escuelas Pías. 1865,—8.0may. 
pta.—3202. 
CONSTANTINOS PORPHYROGENNETUS.-V. Historia} 
Byzantinse vol. 16. 
CONSTITUCION democrát ica de la Nación Española, pro-
mulgada en 6 de Junio de 1869.—Madrid. Imp. de 
M I I m p a r c i a l . 1869.—18.° rt.—786. 
CONSTITUCIONES de los mongos de la Congregación de 
S. Benito de Valladolid.—Barcelona. Por Pedro 
Malo. 1575.—4.° hol.—941. 
CONSTITUCIONES Sinodales hechas por el Sr. D. Gaspar 
de Quiroga, Arzobispo de Toledo.—Madrid. Imp. 
de Francisco Sánchez. 1583.—f.0 perg,—165. 
CONSTITUCIONES Sinodales del Obispado de Córdoba, 
hechas y ordenadas por el Sr. D. Francisco de Alar-
con en 1662.—Madrid. Por Diego Diaz de la Car-
rera. 1667.—f.0 hol., con las arm. del Cardenal en 
la port.—166. 
CONSTITUCIONES Synodales antiguas y modernas del 
Obispado de Calahorra y la Calzada, reformadas y 
aumentadas por el Sr. D. Pedro de Lepe en el S í -
nodo que celebíó en la ciudad de Logroño el año 
1698.—Madrid. Por Antonio González de Reyes. 
1700.—f.' perg., con la port. á dos tintas.—162. 
CONSTITUCIONES Sinodales del Priorato de Santiago de 
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Ucí&s, heclias y publicadas en 1741 por D. Diego 
Sánchez Carraldero.—Murcia. Por Felipe Diaz Ca-
juelas. 1742.—f." perg,, con la antep. grab.—161. 
CONSTITUCIONES Sinodales del Obispado de Oviedo, he-
chas en 1769 por el Sr. D. Agustin González P i -
sador, Obispo de dicha diócesi.—Salamanca. Por 
Andrés Garcia Rico. 1786.—f.0 hol—167. 
CONSTITUCIONES Sinodales del Obispado de Astorga, 
hechas y ordenadas por D. Pedro de Roxas.—Sa-
lamanca. Ofic. de Francisco de Tóxar . 1799.—f.0 
pta.—164. 
CONSTITUTIONESCollegii majoris Div i Bartholom^iSal-
manticensis.—Salmanticse. Excud. PetrusLassus. 
1598.—4.° may. perg.—3261. 
CONSTITUTIONES Coliegii majoris S. Crucis Vallisole-
tani.—Vallisoleti. Typ. Viduse Santander. 1786. 
—Real Cédula sobre la reforma del Colegio mayor 
de Sta. Cruz de Valladolid.—Madrid. Imp. de Blas 
Román. 1777.—2 tom. en 1 vol . f.0 perg.—3262. 
CONSTITUTIONES et Decreta condita in provinciali Sy-
nodoMediolanensi séptimo, auno 1609.—Mediolani. 
Apud hsered. Pacifici Pontii et Joannem Bapt. P ic-
caleum. 1612.—8.° perg. (Carece de algunas hoj. 
al fin).-157. 
CONSTITUTIONES fratrum Discalceatorum B. V . Marise 
de Monte Carmelo primitivse observantise.—Matri-
ti.Exoffic.JosephiDoblado.1787.—8.0perg.—937. 
CONSTITUTIONES ordinis fratrum Eremitarum S. A u -
gustini.—Salmanticse. Apud Guillelmun Foquel. 
1591.—8.° perg.—940. 
CONSTITUTIONUM (Pontificiarum) in Bullariis Magno et 
Romano contentarum, et aliunde destimptarum 
epitome, opera et studio Aloysii Guerra.—Vene-
ti is . Sumpt. hseredis Nicolai Pezzana. 1773.—4 
vol. f.0 pta.—844. 
COHíARENUSCGaspar).—Opera, cumvitaauctoris a Joan, 
Casa conscripta.—Parisiis. Apüd Sebastianuín N i * 
vellium.1571.—f.*, ene. ant. de tab. y cuer.—653. 
CONTARINI (Gasparo).—Della República et Magistrati di 
Venetia l i b r i V, di G. Contarini, con un Ragiona-
mento interno alia medesima di Denato Gianotti, 
colle annotatione di Nicolo Crasso, et i Discorsi 
de'Governi Civ i l i de Sebastiano Erizzo, et X V Dis-
corsi de Bartolomeo Cavalcanti.—Venetia. Per 
Francesco Storti. 1650.—12.0perg., con la antep. 
grab.—3455. 
CONTENSON (Vicentius).—Theologia Mentis et -Cordis, 
seu Speculationes universse Sacrse Doctrinse é Pa-
tribus S. Augustino ac Div. Thoma derivatse.— 
Lugduni.Sumpt. Petri Borde, Jonnnis et Pe t r iAr-
naud. 1687.—3 vol . f." perg.—358. 
CONTRERAS(Jerónimo).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 3. 
CONTZEN (Adamus).—Politicorum l ib . X . (Sine loci et 
typ.notatione).1629.—f.0 perg., con laport .grab. 
—1151. 
GOPERCHI (Alessandro).—V. Muse (le) Sacre. 
COPILACION de las Leyes Capitulares de la órden de la 
caballería de Santiago del Espada.—Valladolid. 
Por Luis Sánchez. 1605.—f.0 perg.—959. 
COQÜEREL (Athanase).—Le Christianisme Experimental. 
—Paris. (Sans typ.) . 1847.—8.° pta.—3390. 
CORMENIN (Vizconde de).—V. Timón. 
CORMERIÜS(Thomas).—Rerum gestarum Henrici I I regis 
Gallise l ib . V.—Parisiis. Apud Sebastianum Nive-
llium.1584 —4.° perg.—3082. 
CORNELÍO NEPOS—V. Collection des auteurSlatins. 
CORNELIO NEPOTE.—Vidas de los Varones Ilustres, t r a -
ducidas del latin por Rodrigo de Oviedo (lat. y 
cast.).—Madrid. Imp. de Pedro Marin. 1774.—8.* 
perg.—3147. 
Vidas de los Capitanes Griegos, con las de 
Amilcar, Anibal y T. P. Atico; ilustradas con no-
tas por Alfonso Gómez Zapata, y aumentadas con 
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las de los Varones ilustres de Roma, por C. F. Lho-
mond.—Madrid. Imp.de Alejandro Gómez Fuente-
nebro. 1847.—8.'hol., con ret.—3148. 
CORNEILLE (Fierre).—Les tragedies itíÜtulééa: fferacHlts, 
Andromede, JVicomede, Perthari te, et la comedie 
Sanche & Aragón . Paris. Chez Augustin Courbé et 
Guillaume de Luyne. 1653-54.—5 tom. en 1 vol. 
12.° pta. .(él 2.° sin nota).—1793. 
CORNEELAS (Clemente).—Gramática francesa tedrico-
práctica.—Logroño. Imp. de Ruiz. 1866.—S/may. 
hol.—1544. 
CORPUS Juris Canonici academicum, emendatum et notis 
Joan. Pauli Luncellotti illustratum, cura Ins t i tu -
tionibus Juris Canonici ab ipso J. P. Lancellotto 
conscriptis.—Colonise Munatianse. Imp. Emanuelis 
Turneysen. 1783.—2 vol. 4.° perg.—835. 
CORPUS Juris Civilis Romani, cum Historia et Chronolo-
gia ejusdem et notis Dionysii Gothofredi.—Lipsise. 
Litteris Christ. Barthelii. 1740.—2 vol. f.* pta., e^  
1 / con un ret. de Carlos V I y el 2.' sin la port^ 
—699. 
CORPUS omnium veterum poetarum latinorum, cum unius 
cuiusque poetse vita.—Lugduni. Offic. Hug. a Por-
ta. 1603.—2 vol. in 4.' pta. blanca.—1706. 
CORRADI (Pyrrhus).— Praxis Beneficiaria.— Venetiis. Ex 
typ. Balleoniana. 1735.—f.0 perg.—891. 
Praxis dispensationum apostolicarum.—Vene-
tiis. Ex typ . Balleoniana. 1735.—f." perg.—892. 
CORREA TORREJON Y MARTINEZ (José).—Concilios 
Provinciales (discurso).—Madrid. Imp. de Tejado. 
1862.—4.° rt.—171. 
CORREAS (Gonzalo).—Arte Griega.—Valladolid. Imp. de 
Juan B. Varesio. 1627.—8., perg. (Carece de alg. 
hoj.).—1533. 
CORSINI (Eduardus).-Institutiones philosophicse.-Bononise 
et Venetiis. Ex typ . Lselii a Vulpe et Balleoniana. 
1742-43.—(Tom. 2,3,4 et 5). 4 vol. 8.* perg.—1026. 
l i * T Á L 0 6 0 DE AUTORES POR ÓRDEN A L F A B É T I C O . - 7 . 
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CORTADA (Juan).—La educación social.—Barcelona.Imp. 
de Jaime Jepús . 1868.—8/ hol.—3453. 
CORTES de los antiguos reinos de León y Castilla desde 
1020 á 1473.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 
1861-66.—3 vol. f.0 hol.—3427. 
CORTES (actas de las) de Castilla desde 1563 á 1588.—Ma-
drid. Imprentas Nacional y del Banco Industrial y 
Mercantil. 1861-66.—8 vol. f.0 pta. tela.—3428. 
CORTES (actos de) del reino de Aragón.—Zaragoza. Por 
los herederos de Pedro Lanaja y Lamarca. 1664.— 
f.* pta.,con el escudo de las armas de Aragón, cor-
tes y fil. dor.—768. 
CORTÉS (O.).—V. Larra. Obras, vol. 1." 
CORTÉS (Fernando).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 22. 
COSTA (Antonio C.).—V. Anales de la Sociedad española 
de Historia Natural, tom. 2. 
COTA (Rodrigo de).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 
3.—Enriquez del Castillo (Diego). 
COTELERIÜS (Joannes Bapt.).—Ecclesise gnecíe monu-
menta latiné reddita et notis illustrata (grsec. et 
lat.).—LutetiseParisiorum. Apud Franciscum M u -
guet. 1677-86.—3 vol. 4.° pta.—178. 
COUSIN (Victor).—Du vrai, du beau et du bien.—Paris. 
Imp. cbez Bonaventure et Ducessois. 1862.—12* 
may. pta. á la inglesa.—1074. 
COVARRUBIAS A LEY VA (Didacus).—Opera omnia, cum 
Joannis üffelii notis in variarum Resolutionum l i -
bros.—Genevse. Sumpt. fratrum de Tournes. 1734. 
—2 vol. f.0 perg.—994. 
COVARRUBIAS OROZCO (Sebastian d e ) . - V . Aldre.te (Ber-
nardo). 
COXE (Guillermo).—España bajo el reinado de la casa de 
Borbon, desde 1700 á 1788, traducida del ingle's, 
con un apéndice y notas por Jacinto de Salas y 
Quiroga.—Madrid. Tip. de Francisco de P. Mella-
do. 1846-47.—4 vol. 8.° hol.—3031. 
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COYER.—La noblesse commercante, par l'abbé Coyer.— 
Londres (Saüs imp.). 1756.—2 tom. en 1 vol. 8.° 
hol.—3460. 
CRASSO (Nicolo).—V. Contarini (Gasparo). 
GRESPI DE VALDAURA. (Christophorus).—Observationes, 
a 121 ad 129.—Ms. de 143 hojas de texto, 8 de í n -
dice j algunas en blanco; let. del siglo X V I I I . — 
f perg.—997. 
CRETINEAU-JOLI.—Historia de la Compañía de Jesús, 
traducida del francés por J. C.—Barcelona. Imp. 
de Pablo Riera, 1853-58.^6 vol. 8.° may.rt.—2114. 
CRISOL de la verdad (defensa del duque de Osuna en una 
causa sobre amenazas).-Zaragoza. (Sin imp.). 1684. 
—f.0 perg.—Según nota manuscrita, el autor es 
Manuel de Guerra y Ribera.—3433. 
CRITICI sacri, sive annotata doctissimorum virorum in Ve-
tus ac Novum Testamentum, quibus accedunt trac-
tatus varii theologico-philologici.—Amstelsedami. 
Excud. Henricus et vidua Theodori Boom, Joan-
nes et iEgidius Jansson, etc. 1648.—9 vol. f.0 pta . 
—64. 
CROISET (Jean).—Exorcices de piéte pour tous les jours 
de l'anne'e.—Lyon. Chez Fierre Brujset Ponthus. 
1759-63.—10 vol. 12.° pta. (Faltan los meses de 
Setiembre y Noviembre).—454. 
Exorcices de piéte pour tous les dimanches et 
Ies fetos mobiles de l 'année.—Lyon. Chez Pierre 
Brnyset Ponthus. 1764-65. —(Tom. 1, 3, 4 y 5). 4 
vol. pta.—455/ 
Año cristiano, ó ejercicios devotos para los do-
mingos, dias de cuaresma y fiestas movibles del 
año; traducido del francés por Jul ián Arranz.— 
Madrid. Imp. de la Sociedad Filológica Española, 
á cargo de Mamerto Carrero. 1846.—2 tom. en 1 
vol. 4.° hol.—488. 
CROISET (J.) y Arranz (Julián).—Año cristiano, 6 ejerci-
cios devotos para todos los dias del año, por J. 
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Croiset, traducido del francés y aumentado con ora-
ciones en verso; con un suplemento de los santos 
que venera la Iglesia de España, por J . Arranz.— 
Madrid. Imprentas de Frosart y Comp. y de Jul ián 
A.rranz. 1844-48.—5 vol. 4.° may. hol., con lám. 
—2166. 
CROMERUS (Martinus).—De falsa Lutheranorum, sive 
Evangelicorum nostri temporis, et vera Christi re -
ligione l ibr i dúo, latina lingua donati et aucti.— 
Parisiis. Apud Gulielmum Guillard et Almaricum 
Warancore. 1560,—8.° perg.—272. 
CRÓNICA del rey de Castilla y León Alonso X I . — V a l l a -
dolid. En casa de Sebastian Martínez. 1551.—f." 
hol., sin la port.—2283. 
CRÓNICAS de los reyes de Castilla y León Fernando I I I , 
Alonso X , Sancho I V y Fernando IV.—Valladolid. 
Imp. de Sebastian Martínez. 1554-55.—3 tom. en 
1 vol. f / hol., con las port. grab.—22.81. 
CRÓNICA de los Cervantistas, periódico literario, bajo la 
dirección de Ramón León Mainez.—Cádiz. Tip. de 
L a M e r c a n t i l , á cargo de José Rodríguez y Ro-
dríguez. 1872. (Tom. 1).—4/ hol.—3375. 
CRÓNICA general de España, ó Historia de sus provincias 
y posesiones de Ultramar, redactada por varios es-
critores, bajo la dirección de Cayetano Rosoli.— 
Madrid. Imprentas de Jul ián Peña y J . E . Morete. 
1864-71.—12 vol. 4.° ralla., con vistas de pobla-
ciones y monumentos importantes, retratos de hom-
bres célebres y cartas geográficas de las Provin-
cias.—3023. 
CRÓNICA (la) de León (año I).—León. Imp. de Rafael Gar-
zo é hijos. 1875.—f.0 hol. (En publicación).—3377. 
CRONICON de Valladolid, ilustrado por Pedro Sainz de Ba-
randa.—Madrid. Imp. de la viuda de Calero. 1848. 
—Prontuario cronológico de la historia de España. 
—Madrid. Imp. de Catalina Piñuela. 1815.—Forma 
de celebrar Córtes en Aragón, por Gerónimo Mar-
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tel, con notas de Juan F. A. de Uztarroz.—Zara-
goza,. Por Diego Dormer. 1641.—Los Reyes Nue-
vos de Toledo, por Cristóbal Lozano.—Valencia. 
(Sin t ip . ) . 1698.—4 tora, en 1 vol. , el primero y 
cuarto 8.° may., y el segundo y tercero i . ' pta. 
—3044. 
CRONOLOGIA de'Sommi Ponteffici, revista e corretta da 
Cristofano Gemma.—Roma. Per Antonio Landini. 
1641.—8.° may. cart., con los bustos de los Papas 
en grab. —1889. 
CROUSAZ.—La Logique, ou systeme de reflexions que pcu-
vent contribuer á la net te té et a l 'éteudue de nos 
connoissances.—Lausanne et Geneve. Chez Marc-
Mich. Bousquet et comp. 1741.—(Tom. 1, 2, 4 et 
5). 4 vol. 12.° pta.—1025. 
CRUZ (la), revista, religiosa (números correspondientes á 
los dos últimos meses de 1852 y á los cuatro p r i -
meros de 1853).—Sevilla. Imp. de Juan Moyano. 
1852-53.—4.° bol.—3360. 
CRUZ (Gerónimo de la).—Defensa de los estatutos y noble-
zas españolas. — Zaragoza. Imp. del Hospital de 
Ntra. Sra. de Gracia. 16.7.—f." perg.—3430. 
CRUZ (Juana Ine's de la).—Obras póstumas, con la Fama 
6 corona fúnebre de la autora.—Madrid. Imp. de 
Angel P. Rubio. 1725.—8.° mayor perg., con el ret. 
de la poetisa en la port.—1738. 
CRUZADA V I L L A A M I L (Gregor io) . -V. Razón (la), revis-
ta.—Almanaque de E l Museo de la Industria para 
1871. 
CRUZ Y OLMEDILLA (Ramón de la).—V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 67. 
CUBI Y SOLER (Mariano).—V. Fernandez y Morales ( A n -
tonio), 
CUESTION íla) de la Esclavitud en 1871, por la Sociedad 
Abolicionista Española.—Madrid. (Sin imp.). 1872. 
—8.* rt.—1201. 
CUETO (Leopoldo A. de).—V. Discursos de recepción en la 
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Academia Española, vol. 2.—Memorias de la mis-
ma, vol. 2 y 3.—Biblioteca de AA. españoles, tom. 
61, 63 y 64. 
CUETO Y RIVERO (Manuel de),—V. Museo español de 
Antigüedades, vol. 1. 
CUEVA (Juan de la).—V. Poesías selectas castellanas, 
• vol. 1. 
CUJACIUS (Jacobus). — Recitationes solemnes, seu com-
mentarii in libros Ju l i i Paulli ad Edictum.—Fran-
eofurti. Ex offic. Paltheniana. 1596. — 4 / perg, 
—694. 
CULLEN (Guillermo).—Elementos de medicina práctica, 
traducidos del francés, con varias notas y suple-
mentos, por Bartolomé Piñera y Siles. — Madrid. 
Imp. de Benito Cano. 1788-91.—4 vol. 4.° pta.— 
1377. 
Tratado de Materia médica, traducido del fran-
cés, ilustrado y adicionado por Bartolomé Piñera y 
Siles.—Madrid. Imp. de Benito Cano. 1792-96.— 
4 vol. 4.° pta—1468. 
C U N I L I A T I (Fulgentius).—üniversse Theologise moralis 
accurata complexio. — Venetiis. Apud Thomam 
Rettinelli. 1763,—2 vol. 8.° may. perg*., con el ret. 
del aut. en la antep,—392. 
CURCIO RUFO (Quinto).—De la vida y acciones de Alexan-
dro el Grande, traducida del lat in por Mateo Iba-
ñez de Segovia y Orellana.—Madrid. Imp. de los 
herederos de Antonio Román. 1699,—f,0 pta,—2198. 
CUROPALATES (Joannes).—V. Historise Byzantinfe vol. 8. 
CURSUSIV mathematicarum artium, quas recollegit Petrus 
Ciruelas. (Absque loci et typ. notatione).—1528. 
— Interpretatio in libris posteriorum Aristotelis, 
auctore Paulo véneto.—Venetiis. (Sine typ.) . 1521. 
—2 tom. in 1 vol. f.0 perg.—1222. 
CURSUS Theologise moralis Collegii Salmanticensis FF. 
Carmelitarum Discalceatorum, per quatuor ejus-
dem collegii S. Theologite Lectores,—Matriti, Ex 
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offic. Regia, Apud Josephum Rodríguez de Esco-
bar. 1726-33.—6 vol. f.0 perg.—403. 
CURTIUS RUFÜS (Quintas).—De rebus gestis Alexandri 
M a g n i historia, eorum quse antea desiderabantur 
accessione looupletata.—Lugduni. Apud.Seb. Gry-
phium. 1545.—8.° pta. blanca.—3197. 
CURVO SEMMEDO (Joam).—Atalaya da vida. —Lisboa. 
Offic. Ferreyrenciana. 1720 —f.0 pta.—1463. 
Polyanthea medicinal.—Lisboa. Offic. de A n -
tonio Pedrozo Galram. 1727.—f.0 pta., con la an-
tep. grab. y los retratos del cardenal de Sonsa y 
del autor.—1418. 
Observacoens medicas doutrinaes. — Lisboa. 
Offic. de Antonio Pedrozo Galram. 1727.—f.0 pta., 
con el ret. del aut. y un esc. de armas.—1419. 
V . Suarez de Ribera (Francisco). 
CUTANDA (Francisco).—V. Discursos de recepción en la 
Academia Española, vol. 3. 
CUVELIER (Michael).—Annona Spiritualis, sive medita-
tiones quibus per annum anima quotidie perficitur. 
—Antuerpise. Apud Michaelem Cnobbaert. 1666.— 
12.° pta.—424. 
CUVI (A.) .—V. Almanaque de E l Museo de la Industria 
para 1872. 
CYDONIUS, ET HERMIAS. —Cydonii de Contemnenda 
morte oratio (gr. et lat.).—Hermise Irrisio g e n t i -
l ium philosophorum.—Basilese. Per Joannem Opo-
rinum. 1553.—8.° perg.—1101. 
CYPRIANÜS (S.).—Opera, recognita, collatione facta ed i -
tionum P.Manutii et G. Morelii, ad exemplaria a l i -
quot manuscripta vetustissima; adnotationibus Ja-
cbbi Pamelii illustrata, vitaque S. Cyprianiab eodem 
illustratore scripta locupletata.—Parisiis. Apud Se-
bastianum Chappelet. 1616.—f.0pta. ant., conadorn. 
dor.—210. 
CYRILLUS alexandrinus (S.).—Commentarii in Leviticum 
l ib . X V I ; accedunt iu Evangelium Joannis com-
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mentar ía .—Thesaurus de Consubstantialitate con-
tra hsereticos disserens, Georgio Trapezonzio i n -
terprete.—Parisiis. Per Vuolfgangum. Hopylium, 
1508-14.—3 tora, in 1 vol. f.° pta., con las port. 
grab.—187. 
CYRILLUS Merosolymitanus (S.).—Opera omnia, disser-
tationibus et notis illustrata, vitaque auctoris l o -
cupletata, cura et studio Antonii Aug. Tout tée 
(grsec. et lat.).—Venetiis. Ex typ. Sansoniana. 
1763.—f.0 pta.—190. 
D 
D'ABILLON (Andre').—La Metaphysique des bons esprits, 
ou l'idee d'une Metaphysique familiere et solide.— 
Paris. Chez Sebastien Picquet. 1643.-8.* pta. blan-
ca.—1032. 
La Physique des bons esprist, ou l'idee et abre-
gé d'une physique familiere et solide.—Paris. Chez 
Sebastien Picquet. 1643.—8.° pta. blanca.—1268. 
DAGUIN (P. A.).—Traite éle'mentairc de Physique, avec 
les aplications a la Météorologie et aux arts indus-
triéis (avec fig.).—Toulouse. Typographie de Bon-
nal et Gibrac. 1855-60.-3 yol. 8/ may. hol.—1274. 
DAILLE (Jean).—Vint sermons. — Geneve. Pour Pierre 
Chouét. 1658.—8.° pta. blanca. 556. 
D'ALEMBERT, Condorcet (Mar.-Jean Caritat,marquis de), 
et Bossut.—Nouvelles expe'riences sur la resistan-
ce des fluides (avec planches).—Paris. Imp. de 
Chardon. 1777.—8.° may. pta.—1278. 
D'ALEMBERT (Juan).—Sistema de los conocimientos h u -
manos, traducido del francés, con una introducción 
y la vida del autor, por Diego González Alonso* 
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—Madrid. Imp. de F. de P. Mellado. 1839.—8.'rt. 
—3446. 
V. Rousseau (J, J.). (Euvres diverses, tom. 2. 
—Montesquieu. (Euvres, tom. 1. 
DALLERIUS (Leobinus).—De mandatis quse Apostólica vo-
cantur dissertatio.—Parisiis. Excud. Petrus Vido -
vseus. 1521.—8/ hol.—895. 
DALLY (E.).—V. Dehe'rain. Annuaire scientifique. 
DAMIANÜS (S. Petrus).—Opera omnia nunc primum in 
unum collecta ac argumentis et annotationibus 
illustrata studio ac labore Const. Caetani.—Lug-
duni. Sumpt. Claudii Landri. 1623.—3 tom. in 1 
vol. f.* perg., con la port. grab.—215. 
DAMIRON (Jean-Philibert).—V. Alonso (Celestino). Lec-
ciones de filosofía. 
DANES (Petrus L.).—Institutiones doctrinse christianse, sive 
compendium Theologise dogmatiese et moralis.— 
Venetiis. Ex typ. Balleoniana. 1756.—2 vol. 12.' 
perg.—241. 
Generalis temporum notio.—Venetiis. Ex typ . 
Balleoniana. 1756 —12 bol.—1894. 
DANIEL (hebraicé).—Parisiis. Ex offic. Roberti Stephani. 
1540.—4;° hol.—29. 
DANTE ALIGHIERI.—La Divina Comedia ( E l Infierno), 
traducida de lengua toscana en verso castellano 
y comentada por Pedro Fernandez de Villegas, con 
los tratados originales del traductor: Querella de la 
fe y Aversión del Mundo y Conversión á Dios, y la 
Sátira X.a de Juvenal, traducida del latin en ver-
so castellano, por Gerónimo de Villegas.—Burgos. 
Imp. de Fadrique Alemán. 1515.—f.0 men. bol. , 
con dos escudos de armas, uno en la dedicatoria y 
• otro al fin.—1762. . . 
La Divina Comedia, con Tespositione di Cris-
toforo Andino e di Alessandro Vellutello (ornata di 
figure).—Venetia. Appresso Domenico Nicolino, 
per Gio. Batt.? Marcfrio Sesga et fratelli. 1564,— 
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f." perg., con el ret. del aut. (Tiene deteriorada la 
port. y alg. hoj.)-—1763, 
La Divine Comedie, traduite de l'italien, avec 
la vie de l'auteur et une clef du poéme, par Sébas -
tien Rhéal. (Orné de fig,.)-"-"I>aris- Imp. Lacour et 
Comp. 1854.—4.° may. hol.—1764. 
D'ANANIA (Giovan L.).—L'universale fabrica del mondo, 
overo Cosmografía.—Venetia. Appresso Jacobo 
Vidal i . 1576.—4.° perg.—1906. 
DÁVENANT.—V. Arriquibar (Nicolás de). 
DAVID.—V. Pseaumes (les). 
DAVID (Joannes). —Veridicus christianus: editio altera 
auctior.—Antuerpiíe. Ex offic. Plantiniana, apud 
Joannem Moretum. 1606.—4.° hol. con la port. 
grab. y lám.—484. 
DA V I L A (Luis).—Discursos morales del Smo. Sacramento 
del Altar.—Toledo. Por Pedro Rodríguez. 1603.— 
8." may. perg., con la port. grab.—539. 
DÁVILA Y HEREDIA (Andrés ) . -Po l í t i ca , dichos y pare-
ceres del duque Carlos de Lorena.—(Sin portada: 
la licencia: Madrid. 1684).—8.° may. perg.—1138. 
D 'AVITY (Pierre) e Rauchin Francois).—Le monde, ou la 
description genérale de ses quatre parties.—Paris. 
Chez Laurent Cottereau. 1643.—f.0 perg., con la 
port. grab. y el ret. del aut.—1912. 
DEBREYNE (J. C).—Pensamientos de un creyente c a t ó -
l ico, ó sean consideraciones filosóficas, morales 
y religiosas sobre el materialismo moderno y otros 
puntos, traducidas del francés.—Barcelona. Imp. 
de Pablo Riera. 1854.—8.° may. pta.—1056. 
DEBREYNE (J. C.) y Bonald (Victor de).—Teoría b íb l i -
ca de la cosmogonía y de la geología, por Debrey-
ne, traducida del francés por Pedro Parcet y Juan 
Cascante.—Moisés y los geólogos modernos, por 
V . de Bonald.—Barcelona. Imp. de Pablo Riera. 
1854.—8.' may. pta.—3384. 
DE-CARBIERES.—V. Bibie (S.). 
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DECISIONES canonicse Rotee Roraanse, Capellss Tholosanse 
et Rotee Bononiensis, per iEg-idium Bellamera, Gu-
lielmum Cassadorem et Petrum de Benintendis co-
llectse.—Venetiis. Apud Hieronymum Scotumi.— 
1572.—8." may. pta. blanca.—834. 
DECISIONES Sac. Rotee Romanee coram Jacobo Cavalerio 
dum esset ejusdem Rotee auditor.—Romee. Ex typ. 
Rev. Carneree Apost. 1629.—f.* perg.—836. 
DECISIONES Sac. Rotee Rom. et Summ.Pontificum Consti-
tutiones juxta mentem Card. de Luca.—Venetiis. 
Ex typ. Balleoniana. 1734.—4 vol. f.0 perg.—848. 
DECISIONES variee Rotee romanee, sive sacri palatii roma-
ni , cum declarationibus concilii Tridentini, e B i -
bliotheca manuscripta Prosperi Farinacii in lucem 
editee (4.a pars).—Lugduni. Sumpt. Petri Landry. 
1610.—8.° perg.—831. 
DECRETALIÜM líber sextus, Clementinee et Extravagantes 
cum g-iossis.—¿Augustee Taurinorura. Excud. Ant. 
Blanc. Comeusis. 1588?—f.0 may. hol., con varios 
grab.para inteligencia del texto. (Sin port.).—847. 
DECRETORUM collectanea tum conciliorum, tum summ. 
pontificum, ecclesiasticorum denique scriptorum, 
a Gratiano facta.^—(Sine loco). Apud Carolam Gui-
llard et Gulielmum Desbois. 1547. — 8.° pta. ant. 
con reí . plat.—832. 
DECRETUM Gratiani emendatum et notationibus illustra-
tum, una cum glossis.—Augustee Taurinorum. 
Excud. Ant. Blanc. Comensis. 1588.—f.' may. bol. 
—845. 
DEFENSA de Andrés de Avales, general de la escuadra de 
Sicilia, de los cargos que se le bacen sobre la re-
ducción de Mesina.—Madrid. (Sin imp.). 1677.— 
f." perg.—3054. 
DEFENSA de Hipócrates, de las escuelas hipocráticas y del 
v i ta l i smo, por Tomás Santero, Juan Castelló y 
Tagell, José Calvo y Martin, Francisco Alonso y 
Rubio, Francisco Méndez Alvaro; Juan Drumen y 
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Matías Nieto Serrano.—Madrid. Imp. de Manuel de 
Rojas. 1859.—8.* may. hol.—1449. 
DEFINICIONES de la órden j caballería de Calatrava, con 
relación de su institución, regla y aprobación.— 
Madrid y Valladolid. Por Alonso Gómez, Luis S á n -
chez y Diego Diaz de la Carrera. 1576-661.—3 
tom. en 1 vol . f.* perg., con las port. grab. y una 
lám.—956. 
DEFINICIONES de la órden y caballería de Alcántara , con 
la historia y origen de ella.—Privilegia selectiora 
militise S. Juliani de Pereiro (hodie de Alcántara), 
a S. Pontificibus concessa.—Matriti. Ex offic. D i -
daci Diaz a Carrera. 1662-63.—2 tom. en 1 vol. f.* 
pta., el 1.* con la port. grab.—957. 
DEFRESNE (Th.).—Investigaciones esperimentales sobre 
la acción fisiológica y terapéutica de la Pancrea-
¿¿fttf.—Paris. Imp. de Victor Goupy. 1875.—8.'^. 
—3473. 
DEGUIN (M.).—Curso elemental de Física, traducido y 
adicionado por Venancio González Valledor.—Ma-
drid. Imp. de Ignacio Boix. 1845.—3 vol. 8/1101., 
con lám.—1269. 
DEHÉRAIN (P.-P.).—Annuaire scientifique ( IX année).— 
Paris. Imp. de Simón Racon et comp. 1870.—12.* 
hol.—3371. 
DEI delitt i e delle pene: edizioiie quinta, corretta ed ac-
cresciuta. (C.Beccaria).—Harlem. (Sin imp.). 1766. 
— 8 / hol.—666. 
DELAMARCHE.—Atlas de la Géographie ancienne, du mo-
yen-age et moderne.—Paris. Imp. de Bourgogne 
et Martinet. 1844.—f.* hol. —1945. 
DELRIO (Martinus).—Disquisitionum magicarum l ib . V I . — 
Lovanii. Offic. Ursellana. 1606.—2 vol. 8.° perg., 
el 1 / con la port. grab. (Falta el 3.°).—354. 
D E L V A U (Alfred).—V. Priyat D'Anglemont (Alexandre). 
Paris inconnu. 
DEMOGEOT (Jacques).—V, Lucain (M. Ann.). 
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DEMÓSTENES.—Oraciones escogidas, traducidas por A r -
cadio Roda.—Madrid. Imp. de J . M. Pérez . 1872. 
—S.'may. hol.—1630. 
DÉMOSTHENE.—Les Oraisons, avec les argumens deLiba-
nius et deux oraisons de ^Eschines; le tout traduict 
degrec en francois par Gervais deTournay.—Paris. 
Par Nicolás Bo'nsons. 1579.—2 vol. 8 / hol.—1629. 
DEMOSTHENES.—Opera, una cum Ulpiani commentariis 
ac vita auctoris, e grseco conversa per Hier. W o l -
fium.-Basilese. Per Joannem Oporinum. (Sine anno). 
. —5 tom. in 1 vol. f.*, ene. ant. de tab. y taf. con 
reí. plat.—1628. 
DEMOSTHENIS PHILIPPICA I . — V . Opuscula grseca. 
DENINA (Charles).—V. Forner (JuanP.). 
DESCARTES (Renatus).—Opera philosophica.—Amstelo-
dami. Ex typ. Blaviana. 1692-98.—2 tom. in 1 
vol. 4.* pta. blanca, con el ret. del aut. (Las obras 
completas constan de 9 tomos).—1052. 
DESCRIPCION del reino de Galicia (Diego A. Cernadas y 
Castro?).—Ms. de 6 hojas, papel, letra del siglo 
X V I I I . — 4 / rt.—1743. 
DESING (Anselmus).—Opes sacerdotii num feipublicse no- ' 
xise.—(Sine loco nec typ.) . 1753,—4.* pta.—1144. 
DESIRANT (Bernardus).—Consilium pietatis de non se-
quendis errantibus, sed corrigentibus, ad appellan-
tes ad futurum Concilium Genérale, cum historia 
restaurata Conc. Constantiensis et Basileensis.— 
Romse. Apud Jo. M. Salvioni. 1720.—3 vol. 4 / pta. 
blanca.—306. 
DES-MAIZEAUX.—V. Bayle (Pierre). 
DESPAUTERE (Jean).—Grammaire de la langue latine, 
abregé par un P. de la Compagnie de Jesús.—Bor-
deaux. Chez Claude Labottiere. 1700.—12/ may. 
pta.—1538. 
DESTUTT-TRACY.—V. Garcia (Juan J.).-EIementos de 
verdadera Lógica. 
DEXIPPÜS.—Y. HistorúeByzantime vol. 1. 
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DEXTER (Flavius L.).—Chronicon omnímodse historíse, 
Francisci Bivarii commentariis illustratum.—Lug-
duni. Sumpt. Claudii Landry. 1627.—f.* perg.— 
2102. 
DIADOCHUS (Proclus).—V. Ptolomseus (Claudias). Opera 
omnia. 
DIAGO (Francisco).—Anales del reino de Valencia.—Va-
lencia. Imp. de Pedro Patricio Mey. 1613. — 4.° 
may. perg.—3036. 
DIARIO (distinto), oVero giornale dopó l'espugnatione di 
Buda, de saccessi dell'armi Cesaree, delle Venete, 
delle Mescovite e Polacche.—Napoli. Nella stamp. 
di Dom. Ant. Parrino e Michele Lu ig i Mut i i . 1688. 
—12.° perg.—3110. 
DIAZ DE BENJÜMEA (Nicolás).—Costumbres del U n i -
verso.—Barcelona. Tipografías de Jaime Jepús y 
Narciso. Ramírez y C.a 1865-66.-2 vol . f.0 pta., 
con lám.—1982. 
DIAZ DE CALLECERRADA (Marcelo).—V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 29. 
DIAZ DE LUGO (Joannes B.).—Practica criminalis cano-
. 'nica, scholiis locupletata ab Ignatio López de Sal-
zedo.—Compluti. Excud. Joannes Gracian. 1587. 
—f.0 perg—914. 
DIAZ DE MONTALVO (Alonso).—V. Fuero Real de Es-
paña.—Ordenanzas reales de Castilla. 
DIAZ DEL CASTILLO (Bernal).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 26. 
DIAZ (Nicomedes P. ) .—V. Discursos de recepción en la 
Academia Española, vol. 1. 
DIAZ ORDOÑEZ (Francisco).—V. Memorias do la Univer-
sidad de Oviedo. (Memoria leida en el curso aca-
de'mico de 1867-68). 
DIAZ RENGIFO (Juan).—Arte poe'tica española, con una 
Sylva de consonantes. — Salamanca. En casa de 
Miguel Serrano de Vargas. 1592.—4.''pta. ant. con 
reí. arab.—1617. 
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DIAZ UFANO y NEGRILLO (José).—Tratado teórico-prác-
tico de materias contencioso-administrativas en la 
Península y Ultramar, con un apéndice sobre el 
modo de sustanciar y dirimir las competencias en-
tre las autoridades administrativas y judiciales.— 
Madrid. Imp. de Manuel Minuesa. 1866.—4.° pta. 
—797. 
DICCIONARIO de la l engm castellana, compuesto por la 
Academia Española .—Madrid. Imprentas de Joa-
quín Ibarra y de Francisco del Hierro. 1729-70 
—6 vol . f.0 hol.—1576. 
DICCIONARIO geográñco-his tór ico de España, por la Real 
Academia de la Historia (Sec. I : Navarra, Vizcaya, 
Alava y Guipúzcoa).—Madrid. Imp. de la viuda de 
Joaquín Ibarra. 1802. — 2 vol. 4.° may. pta.— 
1937 bis. 
DICCIONARIO geográfico universal, por una sociedad de 
literatos.—Barcelona. Imp. de José Torner. 1830-
3 4 . - 1 0 vol. 4. 'pta., con un atlas f.* hol. —1939. 
DICHIARATIONE de i Salmi di David, fatta dal R. P. F. 
Francesco Panigarola.—Venetia. Appresso Andrea 
Muschio. 1586.—8.° perg.—21. 
DICTAMEN de las Comisiones encargadas de informar á 
las Cortes sobre el restablecimiento y reforma de 
las casas religiosas.—Cádiz. Imp. Nacional. 1813. 
—4.° rt.—954. 
DICTAMEN respondiendo á una consulta sobre validez 6 
nulidad de un matrimonio contraído con miedo por 
parte de la muger.—Ms. de 24 boj., let. del siglo 
X V I I I , f.0 r t . - 9 7 5 . 
DICTAMEN respondiendo á la consulta que el monasterio 
de Carracedo hizo sobre intrusión del obispo de 
Astorga en la jurisdicción eclesiástica que perte-
nece al Abad del mismo.—Valladolid. 1718.—Ms. 
de 4 boj., letra de dicha época, f.0 rt.—978. 
DICTAMEN de la Universidad de Salamanca, sobre la con-
sulta hecha por el rey no de Navarra acerca del 
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comercio de granos.—Pamplona. Imp. de José Do-
mingo. 1817.—4/rt.—1191. 
DICTAMENES de los maestros Miguel Pérez , Mateo Pérez 
Galeote, Juan de Montalban, Prudencio de Sessa, 
Sebastian Pinto y Alonso Guerrero, en respuesta á 
una consulta sobre jurisdicción en una parroquia 
sita en territorio de los obispados de Lugo y Mon-
doñedo.—Salamanca. 1704.—Ms. de Ghoj., let.de 
la misma época, f.* rt.—979. 
DICTIONARIÜM greeco-latinum, novissime correctum a 
Jac. Cellario et Nic. Honigero: accesserunt opus-
cula de grsecse linguse dialectis.—Basilefe. Per Se-
bastianum Henricpetri. 1584.—f.0 pta.—1564. 
DICTIONARIÜM manuale biblicum, ex dictionariis quse 
Simonius et Augustinus Calmet concinnarunt, a 
Joan. Antonio Dalmaso ex gallico idiomate latiné 
redditum, adnotationibus, articulis et topogra-
phicis tabulis locupletatum a Prospero de Aquila. 
—Venetiis. Typ . Joannis Bapt. Pasquali. 1769.— 
2 vol. 4.* perg.—53. 
DICTIONNAIRE bibliographique, historique et critique des 
livres rares, suivi d'un Essai de Bibliographie.— 
Paris. Chez Cailleau et fils. 1791.-3 vol. 8 / hol. 
—3197. 
DICTIONNAIRE des sciences philosophiques, par una so-
ciété de professeurs de philosophie.—Paris. Chez 
L . Hachette. 1844.—6 vol. 8.° may. hol.—1093. 
DICTIONNAIRE universo! francois et latin, appellé de T r e -
voux.—Paris. Chez NicolásGossellin. 1732.—(Tom. 
3.e et 4.e).—2 vol. f.' may. pta.—1574. 
DIEZ CANSECO (Vicente).—Memoria sobre la necesidad 
de que en las escuelas de instrucción primaria se 
enseñen principios de higiene.—León. Tip. de la 
viuda é hijos de Miñón. 1854.-4.* rt.—3470. 
Consejos higiénicos, preservativos del cólera-
onorbo-asiático.—León. Tip. de la viuda é hijos de 
Miñón. 1854.—8/ rt.—3468. 
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Viruelas y vacuna (Memoria).—León. Imp. de 
la viuda é hijos de Miñón. 1863 . -4 . ° rt.—3471. 
Catecismo higie'nico para los niños. — León. 
Tip . de Miñón. 1863.—8/ rt.—3469. 
DIO CASSIUS.—Romanarum historiarum l ib . X X I I I , a 
X X X V I ad L V I I I usque (grsece). — Lutetise. Ex 
offic. Roberti Stephani. 1548.—f.* pta. ant.—2195. 
DIODORUS ET TACITUS (Cornelius).—Diodori s i cu l i his-
toriarum priscarum a Poggio in latinura traducti 
l i b . VI.—Cornelii Taciti illustrissimi historici de 
situ, moribus et populis germanise libelus aureus. 
(In fine): Hoc Diodori Siculi hystorici nobilissimi 
opus una cum Cornelio Tácito de Germanorum mo-
ribus ac vita: ab eruditis viris castigatum. Impres-
sum fuit per Thomam Alexandrinum huius artis 
peritissimum Venetiis Regnante Joanne Mocenico 
duCe felicissimo. Anno salutis millessimo quadrin-
gentesimo octogésimo primo: die vigésima quinta 
Novembris.—4.* may. de 121 hojas incluyendo el ín-
dice, del cual falta una; con sign. y sin p á g . n i recl., 
let. i ta l . , pta. blanca. — A l fin del libro 6/ de las 
Historias de Diodoro Siculo, fólio 112, se lee manus 
crita la nota siguiente: Quse hic desunt perierunt 
incuria temporum et antiquitate, sed ab libro X I 
novissime impressa sunt usque ad X V I I quse t á n -
dem reporta sunt quse videre est in códice Lugduno 
impreso apud Sebastianum Griphum anno M D L I I . 
En el f.* 119 donde concluye el Libelo de Cornelio 
Tácito, se halla impresa una epístola de Gerónimo 
Squarzafico Alexandrino dirigida á Francisco de 
León, patricio de Venecia, en la cual se inserta 
otra que se supone escrita al mismo Gerónimo por 
Francisco Philelfo desde los Campos Elíseos, dan-
do cuenta de una cuestión que se dice suscitada 
^ entre los filósofos, poetas y oradores que se halla-
ban en los mismos Campos, sobre la u t i l i d a d ó 
perjuicio de la imprenta, en los términos siguien-
C A T Á L O t O DE AUTORES POR CROEN A L F A B É T I C 9 . — 8 . 
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tes: Tum propositum ínter eos fuit argumentum. 
utrum Impressoria ars nuper inventa magis l au -
danda foret an vituperanda. Multse subinde sen-
tentise dictíB. Quarum una fuit. N i h i l melius in sse-
culo mortalibus: atque ipsis iam vita functis ea 
contingere potuisse. Inde nam tanta librorum co-
pia qui iam fere deperierant revixit magna cum 
laude et fama auctorum. Altera yero et huic con-
traria artem Impressoriam in manus quorundam 
illitteratorum incidisse: qui omnia prope deprava-
rent conquerebatur: adeo ut ipsi auctores vix libros 
si viverent suos esse cognoscerent. Copia prseterea 
librorum effecit ut homines sint minus studiosi. 
Quidam autem segre ferebant: quod opera sua de-
perirent dum non imprimerentur ñeque scriberen-
tur : quam ars hsec scriptores omnes submovit.— 
2199. 
DIODORUS j S i c i i l u s . — B i h \ i o i h e c & historicsB l i b . X V , cum 
Eclogis seu fragmentis ex libris auctoris qui de-
siderantur (grsec. et lat.), Laurentio Rhodomano 
interprete: accedit Chronologia dúplex, Archontum 
Atticorum et magistratuum romanorum.—Hano-
yise. Typ. "Wechelianis. 1604.—2 tom. in 1 vol. f.* 
pta. ant. con mold. dor.—2200. 
DIOG-ENES Laertius.—De vita et moribus philosopliorum 
l ib . X.—Basilese. Apud Valentinum Curionem. 
1524.—4.° hol.—3132. 
DION (Cassius).—V. Vitse romanorum Imperatorura. 
DIONYSIUS Areopagita.—Y. Basilius Magnus. 
DIONYSIUS.—V. Antoninus. 
DIONYSIUS Carthusianus (D.) et Egesippus.—D. Diony-
sii Carthusiani in omnes beati Pauli epístolas com-
mentaria.—Coloniíe. Apud Petrum Quentell. 1538. 
—Egesippi de rebus á Judeorum principibus in ob-
sidione fortiter gestis, deque excidio Hierosolymo-
rum, aliarumque civitatum adjacentium lib . V, divo 
Ambrosio interprete: adjecta est ejusdem Egesippi 
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Anacephaleosis.—Colonise. Excud. Joannes Soter, 
1530.—2 tom. in 1 YOI. f.' perg.,con las port. grab. 
—133. 
DIONYSIUS Tialicamasseus. — Antiquitatum romanarum 
l ib . X.—De compositione orationis, arte rhetorica 
et genere dicendi Thucydidis (grsece),—Lutetise. 
Ex offic. Rob. Stephani. 1546-47.—2 tom. in 1 vol. 
f.*, ene. ant. de tab. y taf. con reí . plat.—2201. 
Antiquitatum romanarum l ib . X e grseco 
idiomate translati, Sigismundo Gelenio interprete: 
adjectus est X I ex versione Lapi.—Lugduni. Apud 
Seb. Grypliium. 1555.—8.* meñ. pta. (contiene so-
lamente los seis primeros libros).—2202. 
DIOSCORIDES (Ped.).—De medica materia l i b . V I , Marce-
Uo Virg i l io interprete et commentatore.—Floren-
cise. Per hseredes Philippi Juntse. 1523.—f.0, ene. 
ant. de tab. y taf. con reí . plat.—1466. 
De medicinali materia l ib . V I , Joanne Ruellio 
interprete, cum scholiis Gualtheri H . Ryff et Joan-
nis Loniceri (cum íiguris).—Marpurgi. Per Cbris-
tianum uEgenolplium. 1543.—2 tom. in 1 vol. f.* 
men., ene. ant. de tab. y taf. con broches de hier-
ro.—1467. 
DIPLOMATIQUE (nouveau trai té de), par deux bénédictins 
de la Congregation de S. Maur (¿Toustain et Fon-
tain?).—Paris. Chez Guillaume Desprez. 1750-65. 
—6 vol. 4.° may. pta., con facsímiles de documen-
tos antiguos.—2019. 
DIPUTACION provincial de León (anuario de la) para 1872, 
con la división de la provincia en distritos electo-
rales.-Leon.Imp.de Garzo é hijos. 1873.—8.* apai-
sado, rt.—1964. 
DISCIPLINE (ancienne et nouvelle) de l'Eglise touchant les 
Benéficos et les Benéficiers, extraic té de la Di sc i -
pline du P. Thomassin.—Paris. Chez Nicolás Pepie^ 
1702.—4.° pta.—973. 
DISCURSOS de recepción en la Academia Española desde 
• % 
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1847 á 1863.—Madrid. Imp. Nacional. 1860-65.— 
3 vol. 8.° mlla. pta. á la inglesa.—3236. 
DISCURSOS de recepción en la Academia de la Historia 
desde 1853 á 1857.—Madrid. Imp. de Matute y 
Compagni. 1858.—4.' may. hol.—3061. 
DOCUMENTOS referentes á la base 2.a del proyecto de Cons-
titución de 1854, precedidos de una reseña histórica. 
—León. Imp. de M. G.Redondo. 1855.-4/ rt.—2026. 
D'OMALIUS D'HALLOY (J. J .) .—Abrégé de Géologie (avec 
planches).—Bruxelles? Imp. de G. Stapleaux. 1853. 
- 8 . ° may. hol.—1318. 
DOMAT (Jean), et Hericourt.—Les Loix civiles dans leur 
ordre naturel, le Droit public et Legum delectus 
(sic), par J . Domat: edition augmentée de 3.me et 
4.me livres du Droit public, par M . de Hericourt.— 
Paris. Chez Demonyille. 1777.—3 tom. en 1 vol. f.0 
may. pta.—717. 
DOMAT (Joannes).—Leges civiles juxta náturalem earum 
ordinem, Jus publicum et Legum delectus.—Ve-
netiis. Sumpt. Francisci ex Nicolao Pezzana. 1785. 
—4 vol. 8. 'may. perg.—698. 
DOMINGO ET RAMOIN (Mathias).—Disputatio de variolis 
et morbillis.—(Carece de la portada: la censura: 
Valencia, 1685.).—4/perg.—1409. 
DOMINGUEZ (Juan A.) .—V. Castro (Jacobo de). 
DOMINGUEZ (Ramón J.).—Diccionario de la lengua espa-
m ñola, con un suplemento.—Madrid. Tip. deMellado. 
1848-49.—3 vol. f.0 pta.—1577. 
DONE Y . — V . Bergier. Diccionario de Teologia. 
DONOSO CORTÉS (Juan).—Colección escogida de sus es-
critos.—Madrid. Tip. de Ramón Rodríguez de R i -
vera. 1848.—2 vol. 4." hol.—1178. 
Obras, con la biografía del autor, por Gavino 
Tejado.—Madrid. Imp.de Tejado. 1854-55.—5 vol. 
8.* may. hol.—3312. 
V . Discursos de recepción en la Academia Es -
pañola, vol. 1.—Dunham (Historia de España). 
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D'ORBIGNY (A.) .—V. Viaje pintoresco. 
D'ORBIGNI (Charles).—Dictionaire universel d'histoire na -
turelle, par divers auteurs sous la direction de Ch. 
D'Orbigny (avec planches).—Paris. Imp. de Bour-
gogne et Martinet. 1847-49.—16vol.é. 'hol.—1323. 
D'ORLEANS (Ludovicus).—V. Tacitas (Cornelius). 
DOEMER (Diego J.).—Anales de Aragón desde 1525 á 1540, 
precedidos de algunas noticias correspondientes á 
los años de 1516 á 1525.—(Sin lugar ¿Zaragoza?). 
Por los herederos de Diego Dormer. 1697.—4.0may. 
perg., con la port. grab.—2298, 
Progresos de la Historia de Aragón y Elogios 
de Gerónimo Zurita.—Zaragoza. Por los herederos 
de Diego Dormer. 1680.—4.° may. perg.—3156. 
Discursos varios de historia, con muchas es-
crituras antiguas y notas á algunas de ellas.—Za-
ragoza. Por los herederos de Diego Dormer. 1683. 
—4.° perg.—2022. 
DOROTHEA Rufina... Velluga. B. C. Musa christiana.—In 
Eremo trans Milooroensi. 1776.—Ms. de 239 hojas, 
papel, letra de la época, 4.* perg.—1716. 
DOROTHEUS.—V. Historise ecclesiasticse Eusebii;, Ruf-
fini.... 
DRIEDON A THURNHOUT (Joannes) .—Dejícclesiast icis 
scripturis et dogmatibus i ib . I V , a mendis v ind i -
cati et notis marginalibus i l lustrat i .— Colonise. 
Excud. Jaspar Gennepseus. 1543.—f.0 perg., con 
la port. grab.—56. 
De concordia l iberi arbi t r i i et prsedestinatio-
nis divime, necnon captivitate et redemptione hu-
mani generis.—Lovanii. Ex offic. Bartholomeei 
Gravii . 1547-48.-2 tom. i n 1 vol. f.0 perg., el 1 . ' 
sin la port.—319. 
DROZ.—La política considerada en sus relaciones 'con la 
felicidad de los pueblos: obra traducida derfrancés 
por Francisco pa re j a de¡|Alarcon.—Madrid. Imp. 
de la Union Comercial. 1844 8 / hol,—1159. 
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DRÜMEN (Juan).—V. Defensa de Hipócrates. 
DUBAL (Francisco).—Exposición de la regla de S. Agus-
t i n (1.a y 2.a parte).—Valladolid. Imp. de Barto-
lomé Portóles . 1663-66.—2 vol . f.0 perg., con las 
port. grab.—948. 
DUBBI, con le solutioni a ciascun dubbio accommodate.— 
Vinegia. Appresso Gabriel Giolito et fratelli. 1552. 
—8.° perg.—3351. 
D U B E L L A Y (J.).—V. Platón. Le Simpóse. 
DUBOS (Ernest) .—Études Zootechniques. De l'entretien et 
de l 'amélioration des animaux domestiques.-Beau-
vais. Imp. d'Achille Desjardins. 1864.—8/ may. 
bol.—1340. 
DÜ-CLOT (el abate).—Vindicias de la S. Biblia, t raduci-
das del francés y anotadas por José Palau, segui-
das de varios discursos sobre las relaciones que 
existen entre las ciencias y la r e l i g m i revelada, 
por el Card. "Wisseman.—Barcelona. Imp. de Pa-
blo Eiera. 1954.—4/ may. pta. con reí.—58. 
DUCREUX (Gabr.-M.).—Historia eclesiástica general, 
traducida del francés y continuada hasta el Ponti-
ficado de Pió V I por los traductores.—Madrid. Imp. 
de Benito Cano. 1788-92.—13 vol. 8 / pta.—2062-
DU-FRESNE (Carolus).—V. Historise Byzantinse vol . 21. 
DUGUET (el abate).—V. Biblioteca Católica, tom. 8, 9 y 
10 (Tratado de los principios de la fé cristiana). 
DU HAMEL (Joannes Bapt.).—-Theologia speculatrix et 
practica.-Venetiis.Apud* Nicolaum Pezzana. 1734. 
—2 vol . f.0 perg.—256. 
DUHAMEL (J . Mar . -Constant . ) .—Éléments de calcul i n -
finitésima!.—Paris. Imp. de Mallet Bachelier. 1856. 
—2 vol. 8.° may. bol.—1208. 
DU-MARSAIS (Cesar).—Colección de las obras gramat i -
cales. Tratado de los Tropos y Lógica, con aplica-
ciones á la elocución castellana, por José M . Aléa. 
—Madrid. Imp. de Aznar. 1800-801.-2 vol. 8 /p ta , 
-1607, 
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DüMAS (Alejandro).—Los tres Mosqueteros.—Madrid. Tip. 
de Francisco de P. Mellado. 1846-47.—3 vol. 8.' 
may. hol., con lám. y el ret. del autor.—1834. 
DUMONT (B.).—De la organización judicial y de la codifi-
cación, estractado de varias obras de Jeremias 
Bentham.—Madrid. Imp. de la Sociedad Literaria 
y Tipográfica. 1845.—4.° hol.—664. 
DUMONT D'ÜRVILLE (J.).—V. Viaje pintoresco. 
DÜNHAM.—Historia de España, desde los tiempos p r i m i t i -
vos hasta la mayoría de la reina Isabel I I , arregla-
da y anotada por Antonio Alcalá Galiano.—Ma-
drid. Imp. de la Sociedad Literaria y Tipográfica. 
1844-45.—6 tom. en 3 vol. 4 / hol. (Falta el 7.'). 
—3031. 
DUNS.—Y. Scotus (Joannes). 
Dü PAPE, par l'auteur des Considárations sur la France 
(Jos. de Maistre?).—Lion. Chez Rusand. 1821.—3 
vol. 8.° hol.—280. 
Dü PIN (Ludovicus E.).—De antiqua Ecclesise disciplina 
dissertationes historicse.—Parisiis. Apud Arnoldum 
Senuese. 1686.--4.6 hol.—972. 
DUPONCHEL (A. ) .—V. Mundo (el), 6 Historia de todos los 
pueblos. 
DURAN (Agustin).—Memorias de la Biblioteca Nacional, 
correspondientes á los años 1858, 59, 60, 61 y 62.— 
—Madrid. Imprentas de M . Rivadeneyra y de A r i -
bau y Comp. 1872-74.—2 cuad. 4.° mlla. rt.—3255. 
V . Memorias de la Academia Española , vol . 
1, 2 y 3. 
DURAND (Mr.).—Historia du Droit Canon.—Lyon. Chez 
Jean-Marie Bruyset. 1770.—12.° pta.—851. 
DURANDUS.—V.-S. Portiano (Durandus a). 
DURANDÜS (Gulielmus).—Rationale divinorum officiorum 
adnotationibus illustratum: adjectum fuit aliud 
divinorum officiorum rationale a Joanne Beletho 
conscriptum.—Lugduni. Apud hseredes Jacobi 
Huactse. 1568,-8.* hol,—509, 
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D U R A N T E (Castor).—II tesoro della sanitá.—Venetia. 
Appresso Andrea Muschio. 1588.—8.° perg.—1367. 
DÜRANTI (Guilielmus).-Speculuin,cuin additionibus Joan. 
Andrese et Baldi, et Repertorio.—(Sin nota. Impre-
sión de Bautista de Tortis: la dedicatoria: 1494.)— 
3 vol. f.* may. pta., con pág. y sign. y sin recl. 
Comprende esta obra 4 libros: el 1/ está completo, 
los otros dos y el Repertorio incompletos. No figu-
ra en la Bibliografía de Brunet.—929. 
DURM (J.) .—V. Museo (el) de la Industria, tom. í . 
DUSART (L.).—Investigaciones esperimentales sobre la 
acción fisiológica y terapéutica del fosfato de cal. 
—Paris.Imp.VictordeGoupy.1875.—8/ rt.—3472. 
D U T E N S (L.).—Itinéraire des routes les plus fréquentées, 
ou Journal de plusieurs voyages aux villes princi-
pales de l'Europe, depuis 1768 jusqu'en 1791 (avec 
une carte géographique).—Paris. Chez Théophile 
Barrois. 1791.-8/ pta.—1973. 
E 
E C C H E L L E N S I S (Abrahamus). — V . Historise Byzantin» 
vol. 17. 
ECHARD (Lorenzo).—V. Vegas (Antonio). Diccionario geo-
gráfico universal. 
ECHARRI (Francisco).—Directorio^moral, anotado y cor-
regido por Francisco Girón y Serrado.—Madrid. 
Imp. Real. 1788.—2 vol. 8 / may. perg.-375. 
E C H E G A R A Y (José).—Zootechnia. (2.a parte de la Agri-
cultura).—Madrid. Imp. de Tomás Fortanet. 1857. 
—8/ may. hol.—1338. 
E C H E G A R A Y , hijo (José).—Discurso en pro de los artícu-
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los 20 y 21 del proyecto de Constitución española 
de 1869.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1869. 
—f.* rt . , con el ret. del autor.—1636. 
ECRITS et libelles publiés centre les Jesuites.—Avignon. 
(Sans tip.) 1760-62. Bruxelles. Chez Vandenber-
ghen. 1762—5 opúsc. en 1 yol. 8.*hol.—2110. 
EDER (Georgias).—(Economia Bibliorum, sive Partitionum 
Theologicarum l ib . V.—ColonisD Agrippinfe. Apud 
Gervinium Calenium et hseredes Joannis Quentelii. 
1582.—f.*, ene. ant. de tab. y taf. con reí . plat. y 
broches de hierro.—130. 
EGERCICIOS literarios del Seminario de Nobles de Madrid. 
Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. 1766.—4.* may. 
rt.—3271. 
EGESIPPUS.—De excidio Hierosolymitano l ib . V.—Colo-
nise. In sedibus Joannis Soteris (Sine anno.)—f.* 
perg.—2230. 
V, Freculphus.—Dionysius C a r t A u s i a n u s . 
EGUILAZ (César de).—V. Reglamento de la Escuela de 
Institutrices. 
EGUREN (José M . de).—Memoria descriptiva de los códi -
ces notables conservados en los archivos ecles iás-
ticos de España.—Madrid. Imp. de M . Rivadeney-
ra. 1859.—f/ men. hol.—3205. 
ELEMENTARY principies of tactics, w i t h new observa-
tions on the mili tary art, by B . . . . (with plans).— 
London. Printed for S. Hooper. 1771.—8/ may. 
pta—1506. 
ELENA (Giovanni).—Orazioni panegirico-sagre.—Brescia. 
Stamp. degli eredi di Marco Vendramino. 1754.— 
4.* perg.—637. 
ELIA LEVITA.—Lexicón chaldaicum.—Isnse. (Sine typ.) . 
1541.—f.0 pta. ant. con reí . plat. (Tiene cortadas 
las tres primeras hojas).—1557. 
ENCICLOPEDIA moderna, 6 diccionario universal de l i te-
ratura, ciencias, artes, agricultura, industria y 
comercio, publicada por Francisco de P. Mellado. 
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—Madrid. Tip. de Mellado. 1851-55.—37 vol. con 
inclusión de los tres que contienen los atlas, 4.* 
hol.—3332. 
ENCINA (Juan de la).-(Valentin de Céspedes).—Trece por 
docena. (Impugnación de la Censura de la elocuen-
cia, publicada bajo el nombre de Gonzalo Pérez de 
Ledesma).—Impresa en Bozeguillas (Nota apócr i -
fa). 1669.—Ms. de 154 hoj., papel, let. de dicha 
época, 8.* hol.—1869 bis 1. 
ENCYCLOPÉDIE méthodique (Botanique, tom. U«r-: Com-
merce, tom. 3.e).—Liege. Chez Plomteux. 1783-84. 
—2 vol. 4.* may. hol.—3331. 
EN DÓNDE SE HA DE DECIR MISA?—Ms. de 31 hojas, 
let. del siglo X V I I I , f.* rt.—528. 
ENGEL (Ludovicus).—Collegium uniyersi juris canonici: 
accesserunt tractatus dePrivilegiis monasteriorum 
et Manuale parochorum, cum annotationibus Gas-
par! Barthel. — Mantuse Carpetanorum. Ex typ . 
Regia. 1777.—f.* perg —869. 
ENGELGRAVE (Henricus).—Coeleste Pantheon, seu Cce-
lum novum in festa et gesta Sanctorum (Pars I I . * , 
emblematibus illustrata).—Colouise. Apud Jaco-
bum a Meurs. 1659.—12.* perg., con la antep. grab. 
(Carece de la portada).—625. 
Coelum Empyreum in festa et gesta Sanctorum 
per annum (Tom. 1, emblematibus illustratum).— 
Coloniee. ApudGabrielem a Roy. 1669.—12.* perg., 
con la antep. grab.—624. 
ENNODIUS.—V. Cassiodorus (M. Aurelius). Opera omnia. 
ENRIQUEZ DEL CASTILLO (Diego).—Crónica del rey 
Enrique IV , por D. Enriquez del Castillo.—Coplas 
de Mingo Revulgo, por Rodrigo de Cota, glosadas 
por Hernando del Pulgar.—Carta del levantamien-
to de Toledo en 1467, por Pedro de Mesa.—Ma-
drid. Imp. de Antonio de Sancha. 1787.—2 tom. en 
1 vol . 4.* may. pta. —2293. 
ENRIQUEZ DE ZUÑIGA (Juan).—Consejos políticos y 
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morales.—Cuenca. Imp. de Jul ián de la Iglesia. 
1634.—4/ perg. (Sin portada).—1109. 
ENRIQUEZ GOMEZ (Antonio).—Academias morales de 
las Musas.—Madrid. Por José' Fernandez de Buen-
dia. 1660.—8.* may. perg.—1735. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 33. 
EPHEMÉRIDES ab anno 1611 usque ad 1624.—(Carece de 
la portada).—4.* may. bol.—1261. 
EPHREM Syrus (S.).—Opera omnia.—Colonise. Apud Ar-
noldum Quentelium. 1603.—3 tom. in 1 vol. f.* pta. 
blanca, con un grab. en la port.—197. 
EPIFANI (Pietrantonio).—V. Orazio Placeo (Q.). 
EPÍSTOLAS canónicas de los Apóstoles Santiago, S.Pedro, 
S. Juan y S. Judas Tadeo, traducidas de la V u l g a -
ta é ilustradas por Francisco Ximenez.—Madrid. 
Por Antonio Espinosa. 1788.—Epístolas de S. Pa-
blo Apóstol, traducidas é ilustradas por el mismo 
Ximenez. Madrid. Imp. Real. 1789.-2 tom. en 1 vol . 
8.° pta.—20. 
EPISTOLA et vita S. Thomse GantmHensis, necnon Epis-
tolse Alexandri I I I , Pontif., Ludovici V I I , regis 
Gallise, Henrici I I , regis Anglise, aliarumque per-
sonarum, concernentes sacerdotii et imperii con-
cordiam.—Bruxellis. Typ. Eug.Henr .Fr icx. 1682. 
—2 tom. in 1 vol. 4.° perg.—3479. 
EPISTOLA variorum patrum ad Ephesinum Concilium: 
Commonitorium Celestini Papse Episc. et Presb. 
euntibus ad orientem: Ti tu l i decretorum Hi la r i i 
Papse: Neapolitanum concilium: Epistolse Anacleti 
Anti-Papse.—Lovani. Typ. Hieronymi Nempsei. 
1682.—4.' perg.—158. 
EPITRES et Évangiles des dimanches et fétes de toute 
l'année, et des feries du caréme, avec des réflexions 
des pratiques et des pieres.—Paris. Chez Nicolás 
Lott in et Jean Desaint. 1737.—12.' pta.—500. 
BRASMUS Boterodamus (Desiderius).—In Novum Testa-
mentum annotationes, recognit!» etlocupletat^.-™» 
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Basilese. Offic. Frobeniana. 1542.—f.*, ene. ant. 
de tab. y taf. con reí . plat. (Tiene algunas hojas 
cortadas, y tachados algunos párrafos deotras.)-72. 
Adagiorum chiliades qnatuor cum dimidia.— 
Basilese. Per Hieronymmn Frobenium et Nicolaum 
Episcopium. 1546.—f." pta.—1840. 
V. Apopkthegmatnm l ib . V I I I . 
ERATH (Augustinus).—V. Picinellus (Philippus). 
ERCILLA Y ZÚÑIGA (Alonso de).—La Araucana. — M a -
drid. Imp. de M. de Burgos. 1828.—2 YOI. 16.° pta. 
—1720. 
V. Biblioteca de A A . españoles, tom. 17.— 
Poesías selectas castellanas, vol. 1. 
ERHARD (Thomas Aq.).—Gloria S. Benedicti, seu vita, 
virtutes, prodigioso gesta et cultus SS. Patriar-
chse.—Augustse Vindelicorum. Sumpt. Joannis 
Strotter. 1719-22.—6 vol. 4.* may. pta., el 1.* con 
una lám.—2168. 
ERIZZO (Sebastiano).—V. Contarini (Gasparo). 
ESCALERA (Evaristo).—V. Crónica general de España . 
. (Principado de Asturias). 
ESCALONA (Romualdo).—Historia del monasterio de Sa-
hagun, con la apología de la reina D.a Urraca, por 
José Pérez, y copia literal de 327 escrituras sa-
cadas del archivo del mismo monasterio.—Madrid. 
Por Joaquín Ibarra. 1782.—4.° may. pta.—2119. 
ESCHÜID (Joannes).—Summa anglicana de astrologiae 
pronosticationibus.—(In principio): Summa astro-
logise indicialis de accidentibus mundi quse ang l i -
cana vulgo nuncupatur loannis eshcuidi n i r i (sic) 
anglici . . . . foelici sidere inchoat. (In fine): Summse 
astrologhe indicialis.... finis hic imponitur faustus. 
Opera queque et cura diligenti qua fieri potui t . Io-
hanis Luc i l i i . Sanctiter (pro Santritter) helbronen-
sis germani... Anno salutis. 1489. nonis l u l i i i m -
pressione completum est Venetiis.—f.* de 219 hoj. 
de texto, dos mas al principio con advertencia y 
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tabla, y una al fin con el registro; impreso á dos 
col., caract. rom., ene. perg. (Tiene equivocada 
la numeración de los fólios de las diez últ imas h o -
jas).—1236. 
ESCOBAR A CORRO (Joannes).—Tractatus de puritate et 
nobilitate probanda, ad explicationem Pragmati-
C8B a Philippo IV latee 10 Februarii 1633.—Lugdu-
nj. Sumpt. Laurentii Durand. 1637.— f / perg.— 
784. 
ESCOLANO (Didacus).—Chronicon S. Hierothei.—Matriti . 
Offic. Dominici Garcia Morras. 1667.—4.° may. 
perg., con la 2.a port. grab.—2177. 
ESCOLANO (Gaspar).—Historia de la ciudad y reino de 
Valencia.—Valencia. Por Pedro P. Mey. 1611.— 
2 vol . f." hol . , el 1.° carece de la port., y el 2.° la 
tiene grab.—3035. 
ESCOLANO Y FENOY (José).—Lecciones elementales de 
los fundamentos de la Religión.—Barcelona. Imp. 
de los H . de la V . de Pía . 1858.—8.° rt.—3400. 
ESCOSURA (Patricio de la) .—V. Calderón de la Barca 
(Pedro). Teatro escogido, tom. 1. 
ESCRICHE (Joaquín).—Diccionario razonado de Legisla-
ción y Jurisprudencia, con un suplemento, por 
Juan M. Biec y José V . Caravantes.—Madrid. I m -
prentas del Colegio de Sordo-mudos y de Ciegos, 
y de T. Fortanet. 1847-51.—3 vol. 4 / may. hol. 
- 8 2 2 . 
ESCRITORES del siglo X V I . — V . Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 27 y 37. 
ESCRITURAS, acuerdos, administraciones y súplicas de 
los servicios que el Reino hizo á S. M . en 8 de F e -
brero de 1649 y 7 de Abr i l de 1655, con las pror-
rogaciones de los mismos y cédulas expedidas para 
su cumplimiento hasta 1742.—Madrid. Por Juan 
Muñoz y Juan de Zúñiga.1734-42.—f.0perg.—815. 
ESCRITURAS (las) del Nuevo Pacto: t raducción del or igi-
nal griego.—Edimburgo. Imp. de Tomás Consta-
ble. 1858.—8.* pta, á la inglesa con cortes y fil. 
dor.—3381. 
ESCUDERO DE L A PEÑA (José M. ) .—V. Museo español 
de Antigüedades, vol. 1, 2 y 5.—Crónica general 
de España (Provincia de Guadalajara). 
ESLAVA (Hilarión).—V. Misa de canto misto. 
ESOPO.—Favole, alie quali sonó aggiunte altre d'alcuni 
ingegni, con la vita del medesimo.— Vinegia. 
Presso Altobello Salicato. 1582.—12.* perg., con 
grab.—1810. 
ESPEJO de la Conciencia.—Sevilla. Imp. de Juan Crom-
berger. 1536.—f.* con la port. grab., ene. ant. de 
tab. y taf. con reí . plat.—399. 
ESPEJO Y BECERRA (Ramón M.).—Tratado completo de 
Sericultura, con los resultados de la aclimatación 
de la morera de la China é importación de la semi-
lla de gusanos de seda del Japón, y del Bombyx 
Yama-maí .—Madrid. Imp. Nacional. 1872.—8.' 
may. hol. , con grab. in t . en el texto.—1331. 
ESPINEL (Vicente).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 18. 
ESPINOSA (Manuel de).—Indice general d e l ^ o Cr is t ia -
no de J. Croiset.—Pamplona. Imp. de José Longas. 
1783.—4/ perg.—2167. 
ESPINOSA (Pedro de).—V. Biblioteca de A A . españoles, 
tom. 42. 
ESPOZ Y MINA (Francisco).—Memorias del mismo.—Ma-
drid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1851-52—5 vol. 8.* 
may. pta. con mold., cort. dor. y el ret. del aut. 
en el 1.'—3174. 
ESPRONCEDA (José).—El Diablo Mundo.—Madrid. Imp. 
de Gaspar y Roig. 1875.—4.° may. pta., con grab. 
y el ret. del aut. en la port.—1747. 
Pág inas olvidadas, con varias poesías de au-
tores contemporáneos.—Madrid. (Sin nota).—8.° 
hol—1748. 
V . Biblioteca Universal, tom. 12. 
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ESSAI historique et critique sur les privileges et exemp-
tions des Régal iers .—Venise. (Sans tip.) . 1769.— 
13/pta.—936. 
ESTATS (les), empires et principautez du monde, par D . 
T. V . Y.—Paris. Chez Mathurin Henault. 1630.— 
1 tom. en 2 vol. f . 'perg. , con laport . grab.—1911. 
ESTATUTOS de la Sociedad Económica de Amigos del País 
de León.—León. Imp. de Pablo Miñón. 1816.—4,' 
pta.—3263. 
ESTATUTOS del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Madrid.—Madrid. Imp. de los Sres. Rojas. 1873.— 
4.° rt.—3462. 
ESTELLA (Diego de).—Tratado de la vida y excelencias 
del Evangelista San Juan.—Lisboa. Imp. de Ger-
mán Gallardo. 1554.—8.° may. perg. (sin la port.) 
—2142. 
Tratado de la Vanidad del mundo, con asun-
tos predicables, discurriendo por todas las domini-
cas y fiestas del año.—Meditaciones devotísimas 
del amor de Dios.—Madrid. Imp. Real. 1675.—2 
tom. en 1 vol. f.* perg.—493. 
ESTELLA (Diego de) et Saneóles (Alfonsus de).—Medita-
ciones devotísimas del amor de Dios, hechas por 
D. de Estella.—Alcalá de Henares. En casa de Juan 
Gracian. 1597.—Tabula remissionum rerum o m -
nium, quse continentur in libris Didaci de Stella, 
de Vanitate seculi, et Meditationibus amoris Dei: 
auctore Alfonso de Saneóles.—Compluti. Ex offic. 
Joannis Gratiani, apud Viduam. 1597.—2 tom. in 
1 vol. 4.° hol.—473. 
ESTIUS (Guillielmus). —In omnes Pauli et aliorum Aposto-
lorum epístolas commentaria.—Parisiis. Apud Re-
ginald. Claudiere, Joan. Petit Pas, Joan. Foüet, 
Mart. Durand, Adrián. Taupinart et Pet. Billaine. 
1623.—2 vol. V perg., el 1.* sin la mitad de la 
port.—111. 
In quatuor libros Sententiarum commentaria. 
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—Parisí is . Sumpt. Edmundí Couterot, Carolí A n -
got, Michaelis Le Petit et Jacobi Piget. 1672.—4 
tom. in 2 vol. f.0 pta.—262. 
Annotationes in prsGcipua ac difficiliora Sacrse 
Scripturse loca.—Parisiis. Sumpt. Joannis G u i -
ñará , ThomEe Moétte, Petri Aubouyn et viduse 
Joannis Huart. 1683.—f.° pta.—112. 
ESTRADA V I L L A V E R D E (Guillermo).—V. Memorias de 
la Universidad de Oviedo (curso de 1861-62). 
E T A T general de l'Empire Otoman, avec une instruction 
et recueil de mots et noms tures útiles aux voia-
geurs (l.e et 3.e part).—Paris. Chez Pierre Heria-
sant. 1695.—2 vol. 12.* pta—3120. 
ETTMÜLLERUS (Michael).—V. Zuingerus (Theodorus). 
EÜGESIPPÜS.—Y. Historise Byzantinse vol. 23. 
EUNAPIUS.—V. Historise Byzantinse vol. I * 
EÜSEBIUS PAMPHILUS.—Chronicon, cum additionibus 
ad annum 1511.—Parisiis. Per Henricum Stepba-
num. 1518.—4/, con la port. grab., ene. ant. de 
cart. y taf. con reí . arab. y un gancho de hierro. 
—1887. 
De Demonstratione Evangél ica l ib . X , quibus 
accessere contra Marcellum l ib . I I , et de Ecclesias-
tica Theologia l ib . I I I : omnia studio R. M . latina 
facta, notisque illustrata (gr. et lat.).—Parisiis. 
Sumpt. Michaelis Sonnii, Sebastiani Cramoysi et 
Caroli Moreli. 1628.—f.* perg., con la port. grab. 
—198. 
Ecclesiasticíe historise l ib . X , ex grseco trans-
lat i et annotationibus illustrati ab Henrico Vale-
sio: adjeetse sunt observationes critiese plurium 
eruditorum.—-Venetiis. Excud. Antonius Mora. 
1743-50.—2 vol. 4.° may. (Falta el S.').—2060. 
EÜSEBIUS.—V. Historise Ecclesiasticse.... 
EUSEBIO.—V. Historia de la Iglesia que llaman E c l e s i á s -
tica y T r i p a r t i t a . 
EUTROPE.—V. Collection des auteurs latins. 
m 
EÜTROPIUS et Paulus diaconus.—EniYOpn Romana h is -
toria universa, et Pauli de gestis Langobardorum 
(sic) l ib . VI.—Basilese. Offic. Frobeniana. 1532.— 
f.# men. hol.—2225. 
EUTYCHIUS,—Origines Ecclesise Alexandrinse, ex arábico 
translatse et commentario auctse a Joanne Seldeno 
(arab. etlat .) .—Londini. Excud.Richardus Bisho-
pus. 1642.—4.* perg.—2080. 
EVAGRIUS.—V.HistorisB ecclesiasticse Eusebii, Ruffini. . . . 
EVERARTUS (Martinus).—Ephemerides ab anno 1590 ad 
1610.—(Sine loco). Offic. Commeliniana. 1602.— 
4.° perg.—1259. 
EXÁMEN histórico-crít ico del reinado de D. Pedro de Cas-
t i l la , por Antonio Ferrer del Rio.—La Batalla de 
Bailén (poema), por Antonio Aparisiy Guijarro.— 
La Victoria de Bailén (oda), por Emilio Olloqui.— 
Madrid. Imp. Nacional. 1851.—3 opúsc. en 1 vol . 
8.° may. bol.—2282. 
EXEMPLA virtutum ac vitiorum, tum ex Veteri, tum ex 
Novo Testamento decerpta per Guillelmum Pe-
raldum.—Matriti. Ex offic. Joseph. Doblado. 1787. 
- 8 . ° perg.—19. 
EXEMPLA virtutum et vitiorum, atque etiam aliarum re-
rum máxime memorabilium, auctoribus N . Hana-
po, Valerio Máximo, iEliano, M . A. Coccio, A r i s -
totele, B. Campofulgoso, Parthenio, Guido, M . 
Manilo, Heraclide et S. J . Frontino.—Basilese. Per 
Henricum Petri. 1555.—f.4 men. perg.—2221. 
EXEQUIAS que la Universidad de Salamanca hizo en las 
honras del rey Felipe III.—Salamanca. En casa de 
Antonio Vázquez. 1 6 2 1 . - 8 . ° may. perg. —3230. 
EXORDIUM ordinis Cisterciensis a SS. Roberto, Alberico 
et Stephano, necnon et anonymo conscriptum.— 
(Carece de la portada).—f.0 hol.—2120. 
EXPOSICION de la Sociedad Abolicionista Española, sobre 
el cumplimiento de la Zey preparatoria para la 
abolición de la esclavitud en las AMillás.—M&~ 
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drid.—Imp. de J. Noguera. 1872.—4/ may. rt .— 
—3438. 
EYBEL (Josephus Valentinus).—Introductio in jus Eccle-
siasticum catholicorum.-Venetiis. Apud Josephum 
Orlandelli. 1789.-4 tom. in 1 vol. 4.° perg.—860. 
E Y R I É S ( J . B.) .—V. Viaje pintoresco. 
EYZAGUIRRE (José' Ign. Victor) .—El Catolicismo en pre-
sencia de sus disidentes.—Barcelona. Imp. de Pa-
blo Riera. 1856.—2 vol. 8.4 pta.—3282. 
FA.BER (Jacobus).—In Aristotelis Physicorum, de Cíelo et 
Mundo, de Generatione et Corruptione, Metheo-
rorum, de Anima, de Sensu et Sensato, de Memo-
ria et Reminiscencia, de Somno et Vig i l i a et de 
Longitudine et Brevitate vitse libros paraphrasis; 
una cum J . Fabri Dialogis in Physicam introduc-
tionem et Difficilium Physicalium.—(In fine): Im-
pressum Parisii. Anno domini millesimo quadrin-
gentesimo nonagésimo secundo.—El nombre del 
impresor aparece en el siguiente dístico: 
Debetis grates Alemano et adusque Johanni: 
Higman, qui propriis sumptibus egit opus. 
8.°, papel de hilo, caractéres góticos, letras mar-
cando los libros que comprende la obra; tiene sign. 
y un grab. en la últ ima hoja; sin pág . n i recl.; 
ene. antigua de tab. y taf. con reí. del siglo X V . 
—1015. 
V . Cursus I V mathematicarum artium, Petro 
Ciruelo collectore. 
FABIÉ (Antonio M.) .—V. Hegel (Georg.). 
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FABRA ( N i l o M . ) — V . Colección de historias contemporá-
neas, vol. 3. 
FABRI (Mr.).—Sermons sur divers matieres importantes. 
—Geneve. Chez Fabri et Barriilot. 1713.—2 tom. 
en 1 vol. 8.° r t—560. 
FABRICIÜS (Joannes A.).—Bibliotheca latina, sive notitia 
auctorum veterum latinorum: accedunt Epistolse 
Q. Curtió suppositse, suppleta ingens lacuna a l i -
quot paginarum in scholiis Eustathii adDionysium 
Periegetem et Aur. Cornelii Celsi Retborica.—Ve-
netiis. Apud Sebastianum Coleti. 1728.—3 yol. 8.° 
may. perg.—3191. 
Bibliotheca latina, medise et infimse setatis, 
cum supplemento Christiani Schoettgenii, a Joan. 
Dom. Mansi illustrata et aucta: accedunt vetera 
plura monumenta.—Patavii. E x t y p o g . Seminarii. 
1754.—6 tom. in 4 vol. 4.° perg.—3192. 
FABRO BREMUNDAN (Francisco).—Floro histórico de la 
guerra sagrada contra turcos (2.a y 3.a parte).— 
Madrid. Imp. de Antonio Román. 1686-87.—2 vol. 
8.° may., con las antep. grab.—3122. 
FAGNANÜS (Prosper).—Commentaria in V libros Deere-
talium.—Venetiis. Apud PaulumBalleonium. 1709. 
—5 tom. in 3 vol. f.0 pta. blanca.—864. 
FALKE (J.).—V. Museo (el) de la Industria, tom. 1. 
FASCICULÜS temporum (cum figuris).—(Absque nota).— 
f.0, let. de tortis, con pág . , sin recl. n i sig., perg. 
—1886. 
FASSIE (Gio. Bsit t .) .-~Poríolano bello nel quale si ritrova-
no tu t t i l i porti mari t imi, isole, seche et secchag-
ni.—Registro per tagliar vele quadre e latine.— 
Ms. de 117 hoj., papel, let . del siglo X V I I I , 8.* 
perg.—1915 bis. 
FEBRONIUS (Justinus).- (Joannes N . de Hontheim).—De 
statu Ecclesise et legitima potestate Rom. Ponti-
ficis liber.—Bullioni, Francofurti et Lipsiss. Apud 
Guillelmum Evrardi. 1768-70.—2 vol. 4.° hol.—900. 
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FECED (P.).—Lecciones populares de Historia de España. 
—San Sebastian. Tipog. del Aurrera. 1869.—8.* hol. 
—3024. 
FEIJOÓ.—V. Feyjoó. 
FELIPE I V . — V . Biblioteca de A A., españoles, tom. 42. 
FELLER (Francisco Javier).—Catecismo filosófico.—Bar-
celona.—Imp. de Pablo Riera. 1849.—4 vol . 16.° 
pta.—3396. 
FÉNELON (Francois de Salignac de la Mothe).—(Euvres 
completes, avec l'histoire de l'auteur.—Besancon 
et Li l le .—Imp. d'Outhenin Chalandre fils et L . 
Lefort. 1851-53.—10 vol. 8 / may. pta., con el ret. 
del aut. en la antep. del 1.*—3318. 
FEODOR L O E W E (Francisco L . ) . — V . Biblioteca Univer-
sal, tom. 6. 
FERDINANDEZ (Tellius).—Prima pars commentariorum 
in Constitutiones Taurinas.—Granatse. Excud. 
Hugo a Mena et Renerius Rabut. 1566.—f.' perg., 
con la port. grab.—740. 
FERNANDEZ CARDIN (Francisco).—V. Memoria de la 
Universidad de Oviedo en el curso de 1860-61. 
FERNANDEZ (Cayetano).—V. Memorias de la Academia 
Española, vol . 3. 
FERNANDEZ DE AVELLANEDA (Alonso).—V. Bibliote-
ca de A A . españoles, tom. 18. 
FERNANDEZ DE CASTRO (Manuel). — V . Anales de la 
Sociedad Española de Historia Natural; tom. 2. 
FERNANDEZ DE HERRERA VILLARROEL (Gerónimo). 
—Práct ica Criminal, 6 Instrucción de sustanciar 
Causas.—Madrid. Por los herederos de Francisco 
del Hierro. 1733.—f.0 perg.—779. 
FERNANDEZ DE MORATIN (Leandro).— Obras, con la 
vida del autor, un discurso histórico sobre el tea-
tro español y un catálogo razonado y colección de 
dramas anteriores á Lope de Vega.—Madrid. Imp. 
de Aguado. 1830-31.—4 tom. en 6 vol. 8 / may. 
hol . , con el ret. del aut. y lám.—1731. 
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Obras dramáticas y líricas, con el Auto de íé, 
el Origen del teatro español, y los catálog-os de 
comedias españolas de Vicente G. de la Huerta y 
L . F. de Moratin.—Madrid. Ofic. del Estableci-
miento Central. 1840.—6 tom. en 3 vol. 4.' hol., con 
lám. y el ret. del aut. en la antep. del 1,*—1732. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 2. 
FERNANDEZ DE MORATIN (Nicolás).—V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 2 y 29. 
FERNANDEZ DE NAVARRETE (Eustaquio).—V. Bibl io-
teca de AA. españoles, tom. 33. 
FERNANDEZ DE NAVARRETE (Martin).—V. Memorias 
de la Academia Española, vol. 3. 
FERNANDEZ DE OTERO (Antonius).—Tractatus de of f i -
cialibus Reipublicse, necnon oppidorum utriusque 
Castellse, tum de eorundem electione, usu et exer-
citio: accedit ejusdem Tractatus de Pascuis et Jure 
pascendi, cum notis et additionibus Vincentii Bon-
deni.—Colonise Allobrogum. Apud fratres de Tour-
nes. 1732—2 tom. in 1 vol. f." perg-.—807. 
FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS(Gonzalo) .—Histo-
ria general y natural de las Indias, islas y T ie r ra -
Firme del mar Océano; ilustrada con la vida del 
autor y el juicio de sus obras, por José Amador de 
los Rios.-Madrid.Imp.de laAcademia de la His to-
ria. 1851-55.-4 vol. 4.* mlla. hol., con lám.—3078. 
FERNANDEZ DE VELASCO (Eduardo).—V. Almanaques 
de El Museo de la Industria (1872). 
FERNANDEZ DE VILLEGAS (Pedro).—V. Dante. La D i -
vina Comedia. 
FERNANDEZ DURO (Cesáreo).—V. Museo español de A n -
tigüedades, vol. 4 y 5. 
FERNANDEZ E T LARREA (Raymundus). —Synodorum 
CEcumenicarum Summa, in qua afferuntur Caño-
nes universi, atque scboliis quibusdam elucidan-
tur .—Val l i s -o le t i . Ex typ. hseredum Santandér. 
1782.—4.* pta.—141. 
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FERNANDEZ GUERRA Y ORBE (Aureliano).—Discurso 
sobre E l fuero de Avile's.—Madrid. Imp. Nacional. 
1 8 6 5 . - 4 . ° may. rt—2023. 
D. Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza (vida).— 
Madrid. Imp. de M . Rivadeneyra. 1871 . -8 . ° mlla. 
hol. , con elret . de Alarcon.—3154. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 23 y 48. 
—Museo español de Antigüedades, vol . 1.—Memo-
rias de la Academia Española, vol. 1.—Discursos 
de recepción en la misma, vol. 2.—Discursos de 
recepción en la Academia de la Historia.—Rada y 
Delgado (Juan de D. de la). 
FERNANDEZ GUERRA (Luis).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 39.—Memorias de la Academia Es-
pañola, vol. 4. 
FERNANDEZ LADREDA (Diego).—V. Memorias de la 
Universidad de Oviedo (curso de 1866-67). 
FERNANDEZ (Lucas).—Farsas y Églogas , con un prólogo 
de Manuel Cañete.—Madrid. Imp. Nacional. 1867. 
—8.° hol.—1727. 
FERNANDEZ MONTANA (José).—V. Museo español de 
Antigüedades, vol. 3 y 4. 
FERNANDEZ (Meliton).—V. Colección de obras de elo-
cuencia y poesía. 
FERNANDEZ NAVARRETE (Domingo).—Tratados h i s t ó -
ricos, políticos, éticos y religiosos de la monarquía 
China, con varios decretos pontificios, proposicio-
nes calificadas y una bula de Clemente X , referente 
todo á las misionesen aquelpais.-Madrid. Imp. Real, 
por Juan Garcia Infanzón. 1676.—f.0 hol.—3128. 
FERNANDEZ NAVARRETE (Martin).—Vida de Miguel 
de Cervantes Saavedra, con varias noticias y do-
cumentos pertenecientes á la historia y literatura 
de su tiempo.—Madrid. Imp. Real. 1819—8.° pta., 
con el ret. de Cervantes.—3159. 
FERNANDEZ NAVARRETE (Pedro). — V , Varios Libros re-
cogidos en uno. 
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FERNANDEZ RAXO (Franciscus).—De Cometis e t p rod i -
giosis eorum portentis.—Matriti. Excud. Gu i l l e l -
mus Drouy. 1578.—é." perg.—1248. 
FERNANDEZ SOBA (Pedro).—V. Ville (Georges). 
FERNANDEZ Y GONZALEZ (Francisco).—Historia de la 
crítica literaria en España desde Luzan hasta nues-
tros dias. (Memoria).—Madrid. Imp. de Alejandro 
Gómez Fuentenebro. 1867.—4.° mlla. rt.—3218. 
Estado social y político de los mudejares de 
Castilla.—Madrid.Imp. á cargo de Joaquín Muñoz. 
1866 —4.° may. hol.—2277. 
V . Museo español de Antigüedades, vol. 1 y 5. 
—Simonet (Francisco J.). 
FERNANDEZ Y MORALES (Antonio).—Ensayos poe'ticos 
en dialecto berciano, con una introducción sobre 
lenguas y dialectos, por Mariano Cubí y Soler.— 
León. Tip. de la viuda é hijos de Miñón. 1861.— 
4.° hol—1754. 
FERRARIS (Lucius).—Prompta Bibliothcca canónica, j u r í -
dica, moralis, theologica.—Romee. Curis et sumpt. 
Societatis Venetse. 1766.—8tom. in 4 vol. f . 'perg. 
—873. 
PERRERAS (Juan de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 67. 
FERRER DEL RIO (Antonio).—Historia del levantamiento 
de las Comunidades de Castilla.—Madrid. Tip. de 
Mellado. 1850.—8.* may. hol.—3009. 
Historia del reinado de Cárlos I I I en España. 
—Madrid. Imp. de Matute y Compagni. 1856. —4 
vol. 8.' may. hol.—8012. 
V . Lafuente (Modesto). Historia de España, 
vol. 30.—Biblioteca de AA. españoles, tom. 59.— 
Memorias de la Academia Española, vol . 2.—Dis-
cursos de recepción en la misma.—Revista Ibe'ri-
ca, vol. 2, 3 y 4 .—Exámen histórico-crí t ico del 
reinado de D. Pedro de Castilla. 
FERRER GORRAIZ (Vincentius).—De salis Hispani, vulgo 
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de la Laguna dé la Higuera, mirabili in medendo 
virtute.—Matri t i . Typog. Regia. 1780.—4.' perg. 
—1464. 
FERKER (Joannes Bapt.).—Dissertatio de antiquo Primatu 
Toletano.—Valentise. Apud Josephum Garciam, 
1728.—8.' pta. blanca.—2086. 
FERRER (Vicente).—Suma Moral para exámen de curas y 
confesores; añadida y dispuesta para uso de los 
principiantes, por Luis Vicente Mas. —Valencia. 
Por Francisco Burguete. 1779 . -2 vol. 8.° may. 
perg.—367. 
FERRER Y V I D A L (José).—Conferencias sobre el arte de 
hilar y tejer, especialmente el a lgodón.—Barcelo-
na. Tip. de Jaime Jepüs Roviralta. 1875.—4.° hol. 
—3476. 
FEYJOÓ (Benito Gerdnymo).—Teatro Crítico Universal, ó 
discursos varios en todo género de materias, con un 
suplemento.—Madrid. Imp. de los herederos de 
Francisco del Hierro. 1734-40.—9 vol. 8/ may. 
hol.—1873. 
Cartas Eruditas y Curiosas.—Madrid. Impren-
tas de los herederos de Francisco del Hierro y de 
JoaquinIbarra.1753-60.—Svol.S.'may.hol.—1874. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 56. . 
FIAMMA (Gabriel).—Rime spirituali, con l'espositione et 
alcune poesie di diversi autori.—Vinegia. Presso a 
Francesco de'Franceschi Senese. 1575.—8.* perg. 
(Carece de alg. hojas al principio).—1774. 
FIAMMA (Gabriel y Paolino).—V. Muse (le) sacre. 
FÍGARO.—V. Larra. 
FIGÜEROLA (Laureano).—Discurso sobre la ciencia del 
Derecho en s% desenvolvimiento.—Madrid. Imp. 
de José M. Ducazcal. 1865.—4.° rt.—3214. 
FIGUIER (Louis).—Le Savant du foyer, óu notions scien-
tifiques sur les objets usuels de la vie.—Paris.Imp. 
de Ch. Lahure et C.ie 1862.—8,° may.hol. con lám, 
—3322. 
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FIGUIER (L.) y Zimmermann ( W . - F . - A . ) . — E l Mundo an-
tes de la creación del hombre. Origen del hombre. 
Obras traducidas del francés y alemán por Enrique 
L . de Verneuill.—Barcelona. Imp. de Ramírez y 
C> 1870-71.—2 vol. f.0 hol.—1321. 
FIGUIERE (Mr. de).—Les Lumieres de l'esprit, ou les ins-
tructions morales.—Paris. Chez Cardin Besongne. 
1650-61.—2 tom. en 1 vol. 8.° perg.—1104. 
FILANGIERI (Gaetano).—Xa Scienza della Legislazione. 
—Napoli. Stamp. Raimondiana. 1780-85.—7 vol. 
8.* may. hol.—660. 
Ciencia de la Legislación, traducida del i t a -
liano por Jaime Rubio.—Madrid. Imp. de Manuel 
González. 1787.—6 vol. 8.* may. pta. (Falta el tom. 
7.4).—661. 
FILOSOFIA (la) morale del Doni, trattata da molt i antichi 
scrittori, — Trente. Per Giovan Battista Gelmini 
da Sabbio. 1594.—8.° perg.—1838. 
FILLASSIER.—Eraste, ou l 'Ami de la jeunesse.—Paris. 
Chez Vincent. 1776.—8.° pta.—3336. 
F1NELLA (Filippo).—Phisonomia Naturale.—Napoli. Per 
Dominico Macarano. 1625.—8.° perg., con laport . 
grab.—1364. • 
FINEUS (Orontius).—Protomathesis.—Parisiis. Typ. Ge-
rardi Morrhii . 1532.—f.0 hol., con la port. grab. y 
lám. intercaladas en el texto.—1228. 
FINETTI(Joannes F.).—De principiis Juris Naturse et Gen-
tium adversus Hobbesium, Pufendorfium, Thoma-
sium, Wolfium et alios, l ib . XII.—Venetiis. Apud 
Thomam Bettinelli . 1764.—2 tom. in 1 vol. 4.* may. 
perg., con grab. y un ret. de la reina Maria Teresa 
de Hungría.—677. 
PIOL (Joaquín).—Poesías, precedidas de una carta de^Guí-
llermo Forteza.—Palma. Imp. de Pedro J . Gela-
bert. 1868.—4.* hol.—1755. 
FIORAVANTI (Leonardo).-II Tesoro della Yi ta Hu mana. 
—Yenetia. Per i l Spineda. 162p.—8.° cart.—1359. 
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FIORENTINO (Remigio).—V. Muse (lo) sacre—Guicciar-
dini (Francesco). 
FIRMIA.NÜS (Petms).—Sseculi Genius.—Parisiis.Apud Se-
bastianum et Gabrielem Cramoisy. 1653.—8.° perg. 
—3451. 
FIRMICUS MATERNÜS (Julias).—Astronomicon l ib . V I I I : 
accesserunt Claudii Ptolomsei Quadripartitum et 
Centiloquium, Hermetis Aphorismi, Bethem Cen-
tiloquium, Almanzoris Propositiones, Zahelis l ib . I 
deElectionibuSjMessahalat de rationeCirculi l i b . I , 
Ornar de Nativitatibus l i b . I I I , Marci Manili i A s -
tronomicon l ib . V et Othonis Brunfelsii de Deffi-
nitionibus astrologise libellus.—Basilese. Per Joan-
nem Herragium. 1551.—f.0 perg.—1242. 
FISCHER (Juan Jorge).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
FITA (Fidel).—V. Museo español de Antigüedades, vol. 1 y 4. 
FLEURY (Glande).—Discours sur l 'HistoireEcclésiast ique, 
augmentées des discours sur la poésie des hébreux, 
TEcriture-sainte, la pre'dication et les libertes de 
l'Eglise Gallicane: on y a joint le discours sur le 
renouvellément des e'tudeá ecclésiastiques depuis 
le X I V siécle, par Goujet.—Paris.Chez Jean-Tho-
mas Hérissant. 1763.—8.° hol.—2065, 
Institutiones Juris Ecclesiastici: latinas reddi-
dit, et cura animadversionibus Justi Henningi 
Boehmeri.—Parisiis. Sumpt. fratrum de Tournes. 
1768.—8.0liol.—853. 
FLEURY.—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía (Patología 
interna). 
FLORANES (Rafael).—V. Méndez (Francisco). 
FLORES (Antonio).—Ayer, Hoy y Mañana, cuadros socia-
les de 1800, 1850 y 1899.—Madrid. Imp. de Mella-
do, á cargo de J. Bernat. 1863-64.-7 vol. 8.° hol. 
—1824. 
FLORES (Lázaro de).—Arte de Navegar.—Madrid. Imp. de 
Ju l ián de Paredes. 1673.—8." may. perg.—1512. 
FLOREZ (Enrique) .—España Sagrada, continuada por M, 
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Risco, A. Merino y J. de la Canal.—Madrid. I m -
prentaste Antonio Marin j José, del Collado. 
nSé-SSe.—46 vol. 4." hol., el 1.° con el ret. del 
aut. en la antep. y los demás con lám. y cartas 
geográficas.—2084. 
La Cantabria, con noticia de las regiones con-
finantes y de varias poblaciones antiguas.—Ma-
drid. Por Lorenzo de San Martin. 1186.—4." pta. 
—1920. 
Medallas de las Colonias, Municipios y pue-
blos antiguos de España, con la esplicacion y d i -
bujo de cada una.—Madrid. Imprentas de Antonio 
Marin y Antonio de Sancha. 1757-73.—3 vol. 4.,, 
may. pta., con grab., un mapa y el ret. del aut. 
en la antep. del 1.°—2015. 
Memorias de las Reynas Católicas, ó Historia 
genealógica de la casa real de Castilla y León.— 
Madrid. Por Antonio Marin. 1761.—2 vol. 4.° pta., 
' con retratos.—2285. 
FLORIDABLANCA.—V. Moñino. 
FLORUS(Lucius).—V.Collection des auteurs latins.—Jus-
tinus. 
FLOSCULI historici, sive Historia Universalis tam sacra, 
quam propbana (cum fig.).—Colonise Agrippinse. 
Apud Andream Bingium. 1656.—8.° pta., con la 
antep. grab.—2243. 
FLOSCULI historici, sive Historia Universalis tam sacra, 
quam prophana: accessit Chronologia Principum 
(cum fig.).— Colonise Agrippinse. Apud Andream 
Bingium. 1661. -12 .° pta.—2244. 
FOERSTER (Maria).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
FOLARD.—V. Polybc. Histoire, tom. 1 et 7. 
FOLCH DE CARDONA (Pedro A. R.) .—Geometría Mil i tar . 
—Nápoles. Imp. Real de Egidio Longo. 1671.—f/ 
perg., con grab.—1505. 
FOLENGrIÜS (Joannes Bapt.).—In omnes Davidicos Psal-» 
mos commentaria.—Romee. Typ.Bartholomsei Bop-
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fadini et T i t i Diani. 1585.—f/ pta. blanca, con fil. 
. dor.—129. 
FONSECA (Cristóbal de).—Vida de Cristo.—Alcalá y Ma-
drid. Imprentas de Justo Sánchez Crespo, Real y 
de Luis Sánchez. 1601-605.—4 vol. f.0 perg—2172. 
Tratado del Amor de Dios (1.a y 2.a parte).— 
Madrid. Por Luis Sánchez. 1620.—f.* perg.—491. 
FORES (José).—V. Diccionario geográfico universal (Mapa 
de España y Portugal). 
FORESTUS (Petrus).—Observationum et curationum me-
dicinalium de febribus ephemeris et continuis l ib . 
II.—Lugduni.—Offic. Plantiniana, apud Francis-
cum Raphelengium. 1593.—8.° perg.—1394. 
FORGEAIS (Arthur).—Collection de plombs historiés t rou-
vés dans la Seine (l.e se'rie).—Paris. Imp. de Bou-
quin. 1862,—8.° mlla. hol., con grab. int. en el 
texto.—2017. 
FORLIVIO (Jacobus a).—V. Salienus. 
FORLIVIO (Jacobus de) et Partibus (Jacobus de).—Jacobi 
Forliviensis super primo canonis Avicenne Expo -
sitio cum questionibus.—Jacobi de Partibuis ex-
positio super cap. a Jacobo Forliviensi non expo-
sitis.—Absque nota loci, anni et typographi, sed 
proculdubio Papise, anno 1501, per Michaelem et 
Bernardinum de Garaldi.— í." á 2 col., let, de 
tortis, con sig., recl. y pág . , pta. ant. La 1.a de 
estas obras, ó sea la Expos ic ión está completa,' 
no así la 2.a 6 sea las Cuestiones, la cual carece 
de las dos hojas que preceden al índice.—1407. 
FORMA que se ha de guardar en armar Caballeros y dar 
los hábitos, profesiones y colaciones de las Enco-
miendas á los de la Orden de Santiago.—Madrid. 
Por Catalina del Barrio. 1645.—f." perg.—960. 
FORNER (Juan P.).—V. Memorias de la Academia Espa-
ñola, vol. 3.—Colección de obras de elocuencia y 
poesía premiadas por la misma.—Biblioteca de AA-
españoles, tom. 63. 
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FORNER (Juan P.) y Denina (Charles).—Oración apo logé -
tica por la España y su mérito literario, con un 
apéndice por J . Forner .—Réponse á la question 
que doit-on á L'Espágne, par Charles Denina.— 
Madrid. Imp. Real. 1786.—2 tom. en 1 vol. 8 / pta. 
—3224. 
FORNES (Bartholomseus).—Liber Apologeticus Artis M a g -
nse Raymundi Lullii.—Salmanticse. ApudNicolaum 
J. Villargordo. 1746.—4.* perg.—1877. • 
FORONDA (Valentin de).—Lecciones de Química.—Madrid. 
Imp. de González. 1791.—(Tom. I.*). 4.° perg.— 
1296. 
FORÜS antiquus gothorum Regum Hispanise, olim liber Ju-
dicum, hodie Fuero Jmgo nuncupatus, X I I libros 
continens, commentariis, brevi eorundem historia, 
Regumque hispanorum catalogo illustratus ab A l -
phonso de Villadiego.—Matrit i . Ex offic. Petri 
Madrigal. 1600.—f.* perg.—719. 
FORT (Cárlos R.).—V. Cruz (la), revista religiosa. 
FOXIÜS MORZILLUS (Sebastianus).—De moribus et i n -
culpata vita, quam morum philosophiam vocant, 
l ib . I I I , ab interitu et injuria vindicati per Joan-
nem Magirum.—Francofurti. Typ. Collegii Musa-
rum Paltheniani. 1608.—8.' perg.—1103. 
FRAGOSÜS (Baptista).—Régimen Reipublicse Christianse, 
ex S. Theologia et ex utroque jure coalescens.— 
Lugduni. Sumpt. hsered. Gabr. Boissat et Laur. 
Anisson et Sociorum. 1641-52.—3 vol. f,0 perg.— 
991. 
FRAILE (Manuel).—Carta pastoral al Dean y Cabildo, y á 
los Vicarios, Arciprestes, Párrocos y demás sacer-
dotes de la diócesis de Sigüenza.—Madrid. Imp. 
de Miguel de Burgos. 1825.—4.° r t—358. 
PRANCESCATI (Josephus).—PrincipiaReligionis naturalis 
et revelatíB, a novatorum erroribus vindicata.—Ve-
ronse. Apud hsered. Augustiní Carattoni. 1769-72. 
—5 tom. in 2 vol . 4.* may. pta.—3407. 
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FRANCHI (Ausonío).—Le Rationalisme, avec une í n t r o -
duction, par Bancel.—Bruxelles.Imp. Gh. Lelong. 
1858.—8.° pta.—3391. 
FRANCIOSINI (Lorenzo).—Grammatica spagnuola ed i t a -
liana.—Diálogos, compuestos en castellano y t r a -
ducidos en toscano.—Roma. Nella stamperia della 
Cam. Apost.1638.—3 tom. en 1 vol. 8.' may. perg. 
—1546. 
Vocabolario italiano e spagnuolo (1.a parte). 
—Roma. Nella stamperia della Cam. Apost. 1638. 
—8.° perg.—1586. 
Vocabolario italiano e spagnuolo.—Genevra. 
Appresso g l i Associati. 1707.—2 vol. 8/hol.—1585. 
FRANCOIS (René).—Essay des merveilles de nature et des 
plus nobles artífices (avec fig.).—Rouen. Chez Ro-
main de Beauvais et Jean Osmont.1622.—4."perg., 
con la port. grab.—3334. 
FRANK—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía. (Patología 
interna). 
FRANKLIN (Benjamí).—Lo Camí de la Fortuna, traduccid 
catalana per Cayetá Vidal.—Barcelona. Estampa 
de Celestí Verdaguer. 1868.—8.* rt.—3463. 
FRECHEL DEL CASTILLO (Rafael).—Oración del divino 
Hyeroteo.—Salamanca. Por José de los Cubos.*! 
1662. -4 . ° rt.—644. 
FRECULPHUS E T EGESIPPÜS.—FreculphiChronicorum 
tomi II.—Colonise. Imprimebat Melehior Novesia-
nus. 1539.—Egesippi de excidio Hierosolymitano 
l ib . V, e grseco in latinum translati, S. Ambrosio 
Mediolanensi interprete.—Colonise. PerEucharium 
Cervicornum. 1525.—2 tom. in 1 vol. f.*, el 2.° con 
la port. grab., bol.—2228. 
FRÉDAULT (F.) .—Traité d'Anthropologie pbysiologique 
et pbilosophique.—Paris.Irap.deL.Martinet. 1863. 
- 8 . ° may. bol—1366. 
FREIND (J.).—Emmenologie, ou Tra i té de l'evacuation or-
dinaire aux femmes, traduict de l'anglois par De-
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vaux.—Paris. Chez Jacques Clouzier. 1738.—8.* 
pta.—1398. 
FRIAS (¿uque de).—V. Discursos de recepción en la Aca-
demia Española, vol . 1. 
FROMONDUS (Libertus).—Ant-Aristarchus. sive Orbis-
terrse immobilis.—Labyrintlius, sive de Composi-
tione continui.—Antuerpise. Ex offic. Plantiniana 
Balthasaris Moreti. 1631.—3 tom. in 1 vol . 4." perg. 
—1240. 
FRONTINUS (Sextus Julius).—V. Collection des auteurs 
latins.—Exempla vir tutum et vit iorum.—Vege-
tius (Flavius).—Vitruvius (M.). 
FRUIME (Cura de).—V. Cernadas. 
FUENTES (Pedro Ant.) .—Gramática vulgar griego-espa-
ñola.—Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. 1775.—4.° 
perg.—1531. 
FULCODIUS (Guido).—V. Carena (Casar). 
FUEROS del reino de Navarra, y Recopilación de las leyes 
promulgadas desde su unión con el de Castilla 
hasta el año 1685, hecha por Antonio Chavier.— 
Pamplona. Imp. de Martin Gregorio de Zabala. 
1686.—f.0 hol.—764. 
FUEROS, franquezas y libertades del señorío de Vizcaya. 
—Bilbao. Por Antonio de Egusquiza.1762.—f/hol., 
con la port. grab.—765. 
FUERO Real de España, hecho por el rey D. Alfonso I X , 
glosado por Alonso Diaz de Montalvo, adicionado 
y concordado con las-Partidas y leyes del Reino 
por un Doctor de la Universidad de Salamanca.— 
Medina del Campo. Por Pedro de Castro. 1544.— 
f.0 hol.—720. 
FUEROS (Nueva recopilación de los) y privilegios, buenos 
usos y costumbres, leyes y órdenes de la provincia 
de Guipúzcoa.—Tolosa. Por Bernardo Ugarte. 1697. 
—f." hol., con la port. grab.—767. 
FUEROS y observancias del reino de Aragón.—Zaragoza. 
Por los herederos de Pedro Lanaja. 1664.—^° pta, 
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con el esc. de armas de Aragón, fil. y cort. dorados, 
y la port. grab.—769. 
FUEROS y privilegios de Cáceres.—(Sin la portada).—f.* 
perg.—766. 
FULCUS (Julias).—Eorum qui eleemosynas erogaverunt 
admirabiles fructus.—RomEe. Apud Franciscum 
Zanettum. 1581.—12.° hol.—426. 
FULGOSIO (Fernando).—Alfonso.—Madrid. Imp. de M . 
Rivadeneyra. 1866 . -8 . ° hol—1826. 
V . Crónica general de España (provincias 
de la Coraña, Orense, Lugo, Zamora, Valladolid, 
Ávila, Guipúzcoa, Tarragona é Islas Baleares).— 
Museo español de Antigüedades, vol . 1 y 2. 
FULGOSÜS (Baptista).—DeDictisFactisqueMemorabilibus 
collectanea, a Gamillo Gilino latina facta.—Pari-
siis. Typ. Petri Vidove. 1518.—8.* may. perg.— 
3347. 
FÜMANELLUS (Antonius).—De Compositione Medicamen-
torum.—De Pestis Curatione. —Venetiis. Apud 
Hyeronimum Scotum. 1548.—8.0pta., con rel.plat. 
(Carece de la port.).—1462. 
FUNES (Juan A. de).—Crónica de la milicia y sagrada re-
ligión de S. Juan de Jerusalen (2.a parte).—Zara-
goza. Por Pedro Verges. 1639.—f.0 perg.—2137. 
Gr 
GACETA de Madrid, correspondiente á los años 1771,1774, 
1775, 1778 á 1783, 1785 á 1792, 1794, 1795, 1797, 
1798, 1801 y 1816.—Madrid. Imp. Real. 1771-816. 
• —31 vol . 4.° rt.—3378. 
GABRIEL (C.-M.) .—V. Dehérain (P.-P.). Annuaire Scien-
tifique. 
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GABRIEL sionita.—V. Historise ByzantinsB vol. 23. 
GAGNEIUS (Joannes).—Clarissima et facillima ín quatuor 
sacra Jesu Christi Evangelia, necnon in Actus 
Apostólicos Scholia, ex praecipuis tam grcecorum 
quám latinorum sententiis selecta.—Parisiis. Apud 
Carolam Guillará. 1552.—4.° may. pta.—117. 
GAILLARDIN (C).—Histoire du Moyen Age.—Paris. Imp. 
de Rignoux. 1837-39.—3 vol. 8 /may . hol.—2258. 
GAITE Y NÜÑEZ (Joaquin).—Oración- inaugural del Ins-
tituto de León en el curso de 1857-58, sobre las 
condiciones f í s i c a s de los p a í s e s en sus relaciones 
con el carácter y costumbres' de los pueblos.— 
León. Imp. de Manuel G. Redondo. 1857 . -4 / r t . 
—1929. 
GALATINUS (Petrus).—De Arcanis Catholicse veritatis l ib . 
XII.—Francofurti. Impensis Claudii Marnii hsere-
dum. 1612.—f.0 perg.—317. 
GALDO (Manuel M. .J. de).—Manual de Historia Natural. 
—Madrid. Imp. de Santiago Aguado. 1865.—8.* 
may. pta., con grab. int . en el texto.—1309. 
GALENO.—V. Borbon (Felipe). 
GALENUS (C.).—Methodus Medendi, Thoma Linacro i n -
terprete. (Sin la portada: la advertencia al lector: 
Lutetise, 1538.—8.* may. pta. ant. con reí.—1461. 
GALINDO Y DE VERA (León).—Progreso y vicisitudes del 
idioma castellano en nuestros Cuerpos Legales.— 
Madrid. Imp.Nacional. 1863.—8.° may. hol.—1596. 
GALMACE (Antonio).—Llave de la Lengua francesa.—Ma-
drid. Imp. de Benito Gano. 1789.—8.' may. hol.— 
1542. 
GALONIO(Antonio).—V. Actas(las)de los Mártires, tom.3. 
GALLAND (Antonio).—Las Mi l y una Noches.—Madrid. 
Tip. de Francisco de P. Mellado. 1846.—3 vol. 8 / 
hol., con lám.—1812. 
GALLARDO (Bartolomé J.).—V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 67. 
GALLEGO (Juan Nicasio).—Obras poe'ticas, con la vida del 
CATÁLOGO DE AUTORES POR ORDEN A L F A B É T I C O . - 1 0 . 
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autor.—Madrid. Imp. del Diccionario del Derecho 
Español, á cargo de J . de M . González. 1854.— 
4 / hol.—1746. 
V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 67.— 
Espronceda (José de). Páginas olvidadas. 
GALLO (Dr.) .—V. Parecer sobre^indultos Pontificios. 
GALLOS de Salamanca, con la Carta de Diego de Baeza 
sobre desincorporacion del colegio de la Compañía 
de la Universidad de Salamanca, y otra de un, i n -
genio pagano .—Ms.áe 13 boj., papel, let. del siglo 
X V I I I . — 8 / rt.—1869 bis 3. 
GALLUS.—V. Collection des auteurs lat iñs . 
GAMBAET (Adrián).—Vida simbólica de S. Francisco de 
Sales, traducida del france's por Francisco Cubi-
llas Don-Yague.—Madrid. Imp. de Antonio Ro-
mán. 1688.—8.' may. perg., con grab. int . en el 
texto.—3411. 
GAMERO (Antonio).—V. Memorias de la Academia Espa-
ñola, vo l . 2. 
GÁNDARA (Felipe de la).—Armas y triunfos del reino de 
Galicia.—¿Madrid. 1663?—8/ may. bol. (Carece 
de la port.).—3037. 
GANOT (A.)—Tratado elemental de Física y Meteorología, 
traducido del francés por José Monlau, y aumen-
tado por José Canalejas y Casas.—Madrid. Imp. de 
Bailly-Bailliere. 1867.—8." may. pta., con grab. 
int . en el texto.—1275. 
GARCIA (Arcadio).—V. Infantes (Ambrosio de los). 
GARCIA (Juan J.).—Elementos de verdadera Lógica, es-
tracto de los elementos de Ideología de Destutt-
Tracy.—Madrid. Imp, de Mateo Eepullés. 1821.— 
8.° pta.—1029. 
• GARCIA (Nicolaus).—Tractatus de Beneficiis, cum deci-
sionibus S. Rotee Romanas recentissimis.—Colonise 
Allobrogum. Sumpt. fratrum de Tournes. 1758.— 
3 tom. in 2 vol. f.0 perg.—883. 
GARCIA (Pedro de Alcántara).—V. Revilla (Manuel de la). 
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GABCIA BLANCO (Antonio M.).—Biografía del mismo, ó 
Historia compendiada de los conocimientos hebreos 
en España.—Madrid. Imp. de Tomás Rey y Com-
pañía. 1869.—8.° may. rt,—3183. . 
V . Salterio (Nuevo) de David. 
GARCIA DE L A CRUZ (Victorino).—Discurso sobre Zas 
ciencias positivas, su naHiraleza y desarrollo.— 
(Sin nota). León, Imp. de Manuel G. Redondo. 1872? 
—4.* rt.—3448. 
GARCIA DE L A FOZ, (José).—V. Crónica general de Es-
paña (Provincia de León). 
GARCIA GUTIERREZ (Antonio).—Obras escogidas.—Ma-
drid. Imp. de M . Rivadeneyra. 1866 —f.* men. ho l^ 
con el ret. del aut. en la antep.—1751. 
V . Discursos de recepción en la Academia Es-
pañola, vol . 3. 
GARCIA HERNANDEZ (Francisco).—Tratado de dolor có-
lico y su curación.—Madrid. Ofic. de Diego M. de 
Peralta. 1737.—4.° perg.—1405. 
GARCIA DE LA HUERTA (Vicente).—V. Fernandez de 
Moratin (Leandro). Obras dramáticas y líricas, tom* 
6."—Biblioteca de AA. españoles, tom. 61. 
GARCIA LUNA (Tomás).—Lecciones de Filosofía ec léc t i -
ca.—Madrid. Imp. de Ignacio Boix. 1843-45.—3 
vol. 8.° hol.—1050. 
GARCIA MAZO (Santiago J,).—El Catecismo de la doctr i -
na cristiana explicado.—Valladolid. Imp. de Juan 
de la Cuesta. 1857.—8.° pta.—239. 
GARCIA MORA (José).—La Verdad religiosa, ó exposición 
de las doctrinas del Catecismo católico en para-
lelo con las del protestantismo y filosofismo.—Bar-
celona. Imp. del heredero de Pablo Riera. 1864.— 
8.° may. pta—3386. 
GARCIA OTERO (José).—Reconocimiento del rio Guadal-
quivir entre Córdoba y Sevilla.—Madrid. Imp. de 
L a Publicidad, á cargo de M. Rivadeneyra.-1847, 
4.* may. rt.—1230. 
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GARCIA DE SAAYEDRA (Joannes).—Tractafus de Híspa-
norum nobilitate et exemptione; additus per auc-
•toris ñlium, ejusdem nominis.—Compluti. Ex offic. 
Joan. Gratiani. 1597.—f/ perg.—738. 
GARCIA SANZ (José).—Guía práct ica de labradores, hor-
telanos, jardineros y arbolistas, con un tratado de 
Economía rural,—Madrid. Imp. de Léon P. V i l l a -
verde. 1865.—2 tom. en 1 vol. 8.° hol.—1328. 
GARCIA VAZQUEZ (Andrés).—V. Heister (Laurencio). 
Institucioftes quirúrgicas . 
GARIBAY y C AMALLO A (Esteban de).—Los X L libros del 
compendio historial de las Crónicas y universal His-
toria de todos los reinos de España.—Amberes. Por 
CristóforoPlantino. 1571.-2 tom. en 3 vol.f.0 hol . , 
con las port. grab. y el ret. del aut. en el 1.°—3016. 
GARIMBERTO (Gieronimo).—Concetti di G. Garimberto 
ed de piu autori.—(Sin la portada. ¿Venezia, 1563?). 
- 8 . ° hol.—1846. 
GARRIDO (Fernando).—La España contemporánea, sus 
progresos morales y materiales en el siglo X I X . — 
Barcelona. Tip. de Salvador Mañero. 1865-67.— 
2 vol. 4.° may. pta., el 1.° con la antep. grab , el 
ret. del aut. y un mapa de España.—3033. 
L'Espagne contemporaine.—(Sin la portada). 
- 8 . ° m a y . pta—3033. 
GARRIGA (José).—V. Aguirre (Severo). 
GARRIGA Y BÜACH (José).—V. S. Cristóbal (José' M. de). 
GARZONI (Tomase).-La Sinanoga de gl ' ignoranti .—Ve-
netia. Appresso Giacomo A. Somasco. 1594.—4.° 
perg.—3445. 
L ' hospidale de pazzi incurabili, con tre ca-
pitoli sopra la pazzia di Th. Angelucci, G. Casoni 
et dell'auttore.—Venetia. Presso Giac. Ant . So-
mascho. 1594.—4.° perg.—1884. 
GASPARRUS (Franciscus M.).—Institutiones Juris Civilis. 
Venetiis. Apud Nicolaum Pezzana. 1741.—8.° may. 
perg.—691. 
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GATTEL (C. M.)-—Dictionnaire de poche frangois-espag-
jjol^—Paris. Imp. de Crapelet. 1798.—12.* apaisa-
do, pta.—1583. 
GAUBIUS (H. D.).—Institutiones Pathologise medicinalis. 
—Leidse Batavorum. Apud Samuelem et Joannem 
Luchtmans. 1758.—8.° may. pta.—1376. 
GAÜLTERIÜS (Jacobus). — Tabula chronograpliica sta-
tus ecclesise Catholicse a Christo nato.ad annum 
MDCXIV.—Lugduni. Sumptibus Horatii Carden. 
1616.—f.0 perg., con la port. grab.—3395. 
GAVANTUS (Bartholomseus).—Thesaurus sao. Rituum, 
cura novis observationibus et additionibus Cajeta-
ni M. Merati: addita sunt ex ipsomet Gavanto Pra-
xis Dioecesanse Synodi et visitationis Episcopalis, 
et Manuale Episcoporum, brevibus notis i l lustra-
ta.—Venetiis. Ex typ. Zerlettiana. 1769.—2 vol. 
f.* perg.—525. 
GAYANGOS (Pascual de).—V. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 40, 44 y 51. 
GAZA (Theodorus).—V. Historise Byzantinse vol. 23. 
GAZALUTIS DE S. SEVERINO (Joan. Bapt.).—V. Voca-
bularium juris utriusque. 
GAZIUS. (Antonius).—Florida Corona Medicinse, sive con-
servatio sanitatis.—Lugduni. Per Jacobum M y t . 
1534.—8.° perg., con la port. grab.—1368. 
GELIDA (Juan).—V. Clarorum hispanorum opuscula. 
GELLIUS (Aulus).—Noctes Atticse.—Lugduni. Apud A n -
tonium Griphium. 1565.—8.° hol.—1866. 
V. Collection des auteurs latins. 
GEMELLI CABERI (Gio. F.).—Giro del Mondo.—Venezia. 
Présso Sebastiano Coleti. 1728.-9 vol . 8.° perg., 
con el ret. del aut. y lám.—1972. 
GENEBRARDUS (Gilbertus).—Chronographiffi l ib . IV , 
quorum dúo posteriores é Arnaldi Pontaci Chrono-
graphia aucti: subjuncti sunt l ibr i Hebrseorum 
Chronologici cum aliis opusculis ad res Sinagogse 
pertinentibus, eodem Genebrardo interprete.— 
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Lugduni. Apud Joannem Pillehortte. 1599.—2 tom. 
in 1 vol. f.0, ene. ant. de tab. y taf.—1888. 
Psalmi Davídis, calendario hebrseo, syro, grse-
co, latino, argumentis et commentariis "instructi. 
—Lugduni.Apud Horatium Cardón. 1600.—8.*pta. 
ant. con fil. y adorn. dor.—90. 
GENESIUS (Josephus).—V. Historise Byzantinse vol. 23. 
GENETTUS (Franciscus).—Theologia Moralis—(Tom. I , 
sin la port.).—4.* pta.—378. 
Theologia Moralis (tom. I , V I et VI I ) .—Par i -
siis. Apud Andrseam Pralard et Typog.Bassanensi. 
1702-69.—3 vol. 12/ pta., el 1.* con los ret. del 
papa Clemente X I y del Card. Esteban Le Camus. 
—349. 
GENNADIUS.—V. Hieronymus (S.). Opera, vol. 5. 
GENÜENSIS (Antonius).—Elementa Metaphysicse (Pars 
altera).—Venetiis. Apud Thomam Bettinelli . 1748. 
—8.° perg.—1036. 
Disciplinarum Metaphysicarum elementa.— 
Bassani. Apud Remondini. 1779-85.—(Tom. 1 et 
3).—2 vol. 8.° perg.—1035. 
V . Musschembroek (Petrus). 
GEOFFROY (Stephanus F.).—Tractatus de Materia Médi-
ca, cum Supplemenfro anonymi, continuatus per Ar-
nault de Nobleville et Salerne.—Venetiis. Apud 
Nicolaum Pezzana. 1756-60.—3 tom. in 4 vol. 4." 
may. perg.—1469. 
GEORGIUS GEDRENUS.—V. Historise Byzantime vol. 7 
et 8. 
GEORGIUS MonacMs.—Y. Historise Byzant in» vol. 16. 
GEORGIUS Syncellus.—S. Historise Byzantinse vol. 5. 
GERANDO (JosephM. de).—Histoire comparée des sys té -
mes de philosophie (Philosophie moderno).—Paris. 
Imp. de Cosson. 1847.—4 vol. 8 / may. hol.—1083. 
GERHARD (Joannes).—In harmoniam historiseEvangelicse 
depassione^crucifixione, morte et sepultura Chris-
t i , ex quatuor Evangelistis contextam commenta-
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rius.—Jense. Typ. et sumpt. Tobise Steinmanni. 
1617<_2toin. in 1 vol. 4." pta. blanca.—95. 
GERMAiN (Michaél ) . - V . Museum Italicum. 
GERMA.NO (Giovanni).—Vita, gesti e predittioni di S, M a -
lacbia.—Napoli. Stamp. di Girolamo Fasulo. 1670. 
8.° may. pta. blanca.—2163. 
GERSONIUS (Joannes).—Opera omnia: accessére Henrici 
de Hassia, Petri de Alliaco, Joannis Brevicoxse, 
Joannis de Varenis, ac iusuper Jacobi Almaini et 
Joannis MajorisTractatus, necnon monumenta om-
nia ad causam Joannis Parvi pertinentia; cura et 
studio M. Lud.Ellies Du Pin.—Antuerpise. Sumpt. 
Societatis. 1706.—5 tom. in 3 vol. f.0 pta.—658. 
GERTRUDIS (S.).—Insinuación de la Divina piedad, t r a - ' 
ducida del latin por Leandro de Granada, con unos 
discursos y unas scolias (sic) del traductor.—Sa-
lamanca. Imp. de Antonia Ramírez. 1605.—8.0may. 
perg., con el ret. de la Sta. en la port.^—462. 
GERUNDENSIS episcopus.—Y.Nehñssensis ( M l i m Ant . ) . 
GERVINÜS (G. G.).—V. Colección de historias y memo-
rias contemporáneas, vol. 2. 
GESVALDO (Giovanni Andrea).—V. Petrarca (Francesco). 
GHERARDI.—V. Theatre (le) Italien. 
GHISLERIÜS (Michaél).—Commentarii in Canticum Can-
ticorum Salomonis, juxta lectiones Vulgatam, he-
bream et grsecas, tum L X X , tum aliorum inter-
pretum, recogniti et aucti. — Antuerpise. Apud 
Joannem Keerbergium. 1616.—f.* perg.—110. 
GIANOTTI (Donato).—V. Contarini (Gasparo). 
G1BALTÜS(Héctor).—In 01. Galeni libros de Febribus com-
mentarius.—Lugduni. Apud Gulielmum Rovillium. 
1561.—16/ perg.—1387. 
GIBERT (Joannes Petrus).—Corpus Juris Canonici per r e -
gulas naturali ordine¡digestas, usuque temperatas, 
ex eodem jure et conciliis, patribus atque aliunde 
desumptas, expositi.—Lugduni. Apud fratres de 
Vil le . 1787.-3 vol. f.0 may. pta.—874, 
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GIESÜ MARIA. (Emanuele di).—Istoria panegír ica della 
vita, virtudi, eccellenze e miracoli de S. Gioachi-
mo.—Napoli. Stamp. di Giuseppe Roselli. 1692.— 
4 / perg.—2162. 
GIL Y CARRASCO (Enrique).—El Señor de Bembibre . -
Madrid. Est. t ip . de Francisco de P. Mellado. 1844. 
—8.' hol.—1823. 
GIL DE TAZ (Isidoro).—Ordenanzas aprobadas por S. M. 
para el régimen y gobierno del hospicio y hospital 
Real de Oviedo, con una narración historial del ori-
gen, progresos y estado de dicho hospicio.—(Sin no-
ta: en la dedicatoria: Oviedo, 1752.)-4.0 perg.—814. 
GIL DE ZÁRATE (Antonio).—Manual de Literatura.—Ma-
drid. Imp. de Boix. 1842.—8.° pta.—1610. 
De la Instrucción pública en España.—Madrid. 
Imp. del Colegio de Sordo-Mudos. 1855.—3 vol. 
8.* may. hol.—3226. 
V . Discursos de recepción en la Academia Es-
pañola, vol. 1.—Espronceda (José de). Páginas ol-
vidadas. , 
GILMERIUS (Carolus).—V.Collectio latinorum poématum. 
GILON parisiensis .—V. Thesaurus novus anecdotorum, 
vol. 3. 
GIMENEZ DE L A ESPADA (M.) .—V. Anales d é l a Socie-
dad Española de Historia Natural, tom. 1. 
GIMENEZ ROMERA (Waldo).—V. Crónica general de Es 
paña (Provincias de Logroño é Islas Canarias). 
GINER (Francisco). —Estudios Literarios.— Madrid. Imp. 
deR. Labajos. 1866.—4.° hol.—3225. 
Discurso sobre las bases para la T e o H a d e l a 
p r o p i e d a d , . — M a d r i d . Imp. del Norte, á cargo de 
C.Moro. 1867.—8.° rt.—3422. 
Lecciones sumarias de Psicología.—Madrid 
Imp. de J . Noguera. 1874 —8.4 hol.—1075. 
GINER (Francisco) y Calderón (Alfredo).—Principios de 
Derecho Natural.—Madrid. Imp. de la Biblioteca 
de Instrucción y Recreo. 1873.—8.* hol,—3424. 
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GIOVANNI (Juan de).—Historia de los Seminarios Cler i -
cales, traducida del italiano por Bernardo A. de 
Zamora.—Salamanca. Imp. de Francisco Rico. 
1778.—4.° may. hol.—3233. 
GIOVIO (Paolo).—Dell'istorie del suo tempo, tradotte per 
Lodovico Domenichi (1.a parte).—Venetia. (Sin 
tipog.). 1608 —8.° may. perg.—2251. 
G-IOVIO (Paolo) et Luciano.—La vita di Consalvo Ferran-
do di Cordova, per P. Giovio, tradotta per Lodo-
vico Domenichi.—Fiorenza. Appresso Lorenzo Tor-
rentino. 1550.—Dfte Dialoghi di Luciano, tradotti 
per L . Domenichi.—Fiorenza. (Sin tipog.). 1548. 
. —2 tom. in 1 vol. 8.° hol.,—3152. 
GIRAFFI (Alessandro).—Le Rivoluzioni di Napoli.—Vene-
zia. Presso Cristoforo Zane. 1732. —12.° perg.— 
3107. 
GIRARD (Ch.).—Estudio sobre los ferruginosos, en p a r t i -
cular del Protosalato de hierro.—Paris. Imp. de 
Victor Goupy. 1875 . -8 . ° rt.—3474. ' 
GlRARDUS(Berardus).—V.Collectio latinorumpoematum. 
GIRON(Pedro A. ) .—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 67. 
GIÜDICI (Cesare).—L'Osteria Magra.—Venetia. Per Do-
menico Lovisa. 1714.—12 perg.—1837. 
GIÜSTINIANO (Pompeo).—Delle guerre di Fiandra (Sin la 
portada: el privilegio: Bruselas, 1609. ¿Tipog. de 
JoaquinTrognesio?).—4.°pta.blanca, con unalám. , 
única que conserva de las 29 que tuvo la obra.— 
3066. 
GLA.REANUS (Henrichus).—V. Livius (Titus). 
GLÜSSIANUS (Joannes P.).—V. Carolus Borromeus. Ho-
milise, orationes et sermones familiares, cum vita 
ejusdem, tom. I I . 
CLYCA (Michaél).—V. Historise Byzantinse vol. 9. 
COAR (Jacobus).—EYXOAOriON, sive Rituale Grsecorum, 
interpretatione latina, necnon mixobarbararum 
brevi Glossario, señéis figuris, observationibus ex 
antiquis PP. et máxime grsecorum theolo^oruni 
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expositionibus illustratum. — Venetiis. Ex typ. 
Bartholomsei Javarina. 1730.—f.0 pta.—523. 
GODOY AXCÁNTAKA. (José).—Historia crítica de los f a l -
sos Cronicones.—Madrid. Imp. de M. Kivadeneyra. 
1868.—8." mlla. hol.—2035. 
Ensayo histórico-etimológico-filoldgico sobre 
los apellidos castellanos.—Madrid. Imp. de M. K i -
vadeneyra. 1871—8.° hol.—1594. 
V. Museo español de Antigüedades, vol. 3. 
GOETHE (J. W.).—Fausto, traducido del alemán por una 
sociedad literaria.—Barcelona. Imp. de Juan O l i -
veres. 1865.—8.° pta., con cuatro lám.—1802. 
V . Biblioteca universal, tona. 13. 
GQFFREDO GERVINO (Jorge).—V.€oleccion de historias 
y memorias contemporáneas, vol. 2. 
GOLTZIO (Huberto).—Los vivos retratos de los Empera-
dores desde Julio César hasta Cárlos V y Fernando 
su hermano (lib. I).—Anvers. Imp. de Egidio Co-
penio. 1560.—f.0 hol. , con la port. grab. y ret. de 
los Emperadores, sacados de ant. medallas.—3146. 
GOLTZITJS (Hubertus).—Histories Imperatorum Csesarum-
que romanorum ex antiquis numismatibus resti-
tutse (cum fig.).—Brugis-Flandrorum. Apud H u -
bertum Goltzium. 1563.—f.0- hol. (sin la port.)— 
2224. 
Fasti magistratuum et triumphorum romano-
rum ab urbe condita ad Augusti obitura (cum fig.). 
—Brugis Flandrorum. Excud. Hubertus Goltzius. 
1566.—f.' hol . , con la port. grab—1992. 
GOMECIÜS (Alvarus).—Edyllia aliquot, sive Poematia.— 
Lugduni. Apud Gasparum Trechsel. 1558.-8.* 
perg.—1712. 
GOMESIUS MIEDES (Bernardinus).—V. Hispanise i l lus-
tratse tom. 3. 
GOMETIUS (Alvarus).—De rebus gestis á Francisco Xime-
nio Cisnerio, Archiepiscopo Toletano l ib . V I I I . — 
Oompluti. Apud Andream de Angulo 1569.—f.* 
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hol., con la port. grab. y un ret. del cardenal X i -
menez.—3052. 
GOMEZ (Alfonsus) et Ponferrada (Petrus a).—Alfonsi G ó -
mez Libellus de humorum prseparatione adversus 
árabes.—Hispali. Excud. Dominicus de Eobertis. 
1546.—Petri a Ponferrada Dialogi I I apolog-etici. 
—Zamorse. Excud. Petrus Tovans. 1538. (Carece 
de portada).—2 tom. in 1 vol. 8.° perg.—1392. 
GOMEZ (Ambrosio).—El Moysen Segundo, ó vida, v i r t u -
des y milagros de Sto. Domingo de Silos, con el 
origen, descendencia y varones ilustres de la casa 
de los Mansos.—(Sin nota: la licencia: Madrid, 
1652),—f.0 perg., con un ret. de Francisco Manso 
de Z ú ñ i g a y el escudo de armas de los Mansos).— 
2180. 
GOMEZ (Pedro L.).—Disertaciones morales y médicas.— 
Madrid. Ofic. de la viuda de Manuel Fernandez 
1751.—4.° perg.—1445. 
GOMEZ (Thomas).—V. Bivarius (Franciscus). 
GOMEZ (Valentin).—La Paloma Blanca.—Madrid. Imp. de 
L a Esperanza, á cargo de A. Pérez Dubrull. 1871. 
—8.* hol. con lám.—1827. 
GOMEZ BARREDA ( Í m g o ) . - E l Ayo de la Nobleza.—Sa-
lamanca. Imp. de Antonio Villargordo. (Sin año: 
la licencia: 1762).—8/ perg.—1127. 
GOMEZ DE CIBDAREAL ( F e r n á n ) . - V . Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 13. 
GOMEZ HERMOSILLA ( J o s é ) . - A r t e de hablar en prosa y 
verso,—Madrid. Imp. Nacional. 1839.—2 vol. 8.' 
may. hol .—16Í5. 
GOMEZ RANERA (Alejandro).—V. Iriarte (Tomás de). 
GOMEZ DE LA SERNA (Pedro).—V. Arrazola (Lorenzo). 
Enciclopedia española de Derecho y Administra-
ción.—Pacheco (Francisco). 
GOMEZ TEJADA DE LOS REYES (Cosme).—León Pro-
digioso, apología moral.—Madrid. Por Francisco 
Martínez. 1636.-4/ perg., con la port.grab.—1811, 
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GOMEZIUS (Antonius).—Ad leges Tauri commentarium 
absolutissimum.- Lugduni .Ex typ. MachaélisGoy. 
1674.—f.0 perg.—754. 
Varise resolutiones Juris Cívilis, communis et 
regii, quibus prseter annotationesEmmanuelisSua-
rez a Ribera, accesserunt illustrationes, sive addi-
liones Joannis de Ayllon.—Matri t i . Typ. Gabrielis 
.Ramírez. 1768.—3 tom. in 2 vol. f." perg. (el 3.° 
tom. tiene rotas alg. hojas).—749. 
GONCALEZ DE SALZEDO (Petras).—De Lege Política.— 
Matr i t i . Ex typ. Didaci Díaz de la Carrera. 1642. 
—f.0 perg.—794. 
GÓNGORA (Luis de).—Obras, comentadas por García de 
Salcedo Coronel.— Madrid. Imprentas Real y de 
Diego Díaz de la Carrera. 1636-45.—3 tom. en 2 
vol. 8.° may. hol. y perg., el 1.° carece de pori . y 
los otros dos las tienen grab. (Falta el 4.'' tom.).— 
1724. 
V . Biblioteca ák AA. españoles, tom. 32. 
GÓNGORA Y"MARTINEZ (Manuelde) . -Ant igüedades pre-
históricas de Andalucía.—Madrid. Imp. á cargo de 
C. Moro. 1868.—4.° may. hol,, con grab. in t . en el ' 
texto y un mapa.—2008. 
GONZALEZ ( D i e g o ) . - V . Biblioteca de A A. españoles, 
tom. 61. 
GONZALEZ (Estebanillo).—V. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 33. 
GONZALEZ (Francisco).—Instrucciones para Seminarios 
Conciliares y Eclesiásticos.—Madrid. Por Joaquin 
Ibarra. 1777.—2 tom. en 1 vol. 8.° may. perg.—380. 
GONZALEZ (Hieronymus).—Dilucidum ac perutile glos-
sema, seu commentatio ad regulam V I I I Cance-
llarise, de reservatione mensium et alternativa 
Episcoporum.—Colonise. Apud Franciscum H e l v i -
dium. 1615.—f.* perg.—919. 
(JONZALEZ (José Fernando). V. Crónica general de Es-
paña (provincias de Zaragoza y Huesca), . 
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GONZALEZ ALONSO (Diego).—V. D 'Alembert (Juan). 
GONZALEZ DE AZEVEDO (Lázaro) y Sánchez Ferragu-
do (Joaquín A).—Memorial y discursos del pleito 
que las ciudades, villas y lugares de los arzobis-
pados de Burgos y Toledo y obispados de Calahor-
ra, Falencia, Osma y Sigüenza siguen con el A r -
zobispo, Dean y Cabildo de Santiago de Galicia, 
sobre el Voto de Santiago; por L . González de Aze-
vedo.—Valladolid. Por Francisco Abarca de A n -
gulo. 1611.—Manifiesto, respuesta y satisfacción 
jurídica del Arzobispo, Cabildo y Hospital de San-
tiago á la queja dada por el Arzobispo de Granada, 
sobre la exacción y cobranza del Voto de ¡Santiago, 
por J . A. Sánchez Ferragudo.—Santiago. Por I g -
nacio Aguayo. 1769.—2 tora, en 1 vol. f.0 hol.— 
3431. 
GONZALEZ BRABO (Luis).—V. Discursos de recepción en 
la Academia Española, vol. 3.—Espronceda (José 
de). Páginas olvidadas. 
GONZALEZ CARVAJAL (Tomás J.). — V . Biblioteca de 
AA. españoles, tom., 67. 
GONZALEZ DÁVILA (Gil).—Teatro de la Iglesia y ciudad 
de Salamanca.—Salamanca. Imp. de Antonia Ra-
mírez. 1618.—f.0 perg.—2097. 
Teat ío de las Iglesias de las dos Castillas.— 
Madrid. Imprentas de Francisco Martínez, Pedro 
de Horna y Diego Diaz de la Carrera. 1645-50.— 
3 vol. f.0 perg.—2096. 
Teatro de las Iglesias de las Indias occidenta-
les (Tom. I.0).—Madrid. Por Diego Diaz de la Car-
rera. 1649 —f.* perg.—2098. 
GONZALEZ Y GONZALEZ (Miguel).—Estudios prácticos 
de filosofía médica.—León. Tip. de la viuda é hijos 
de Miñón. 1856.—8.° rt.—1436. 
GONZALEZ HUEBRA(Pablo).—Curso de Derecho Mercan-
til .—Madrid. Imp. de A. Peñuelas. 1867.-2 vol, 
8.* may. hol.—771. 
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GONZALEZ -DE LA LLANA (Manuel).—V. Crónica gene-
ral de España (Provincias de Salamancay Córdoba.) 
GONZALEZ PEDROSO (Eduardo).—V. Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 58. 
GONZALEZ DE ROSENDE (Antonio).—V. Palafox y Men-
doza (Juan de).—Obras, vol. 14. 
GONZALEZ SERRANO (Urbano). — Estudio sobre los 
principios de la moral con relación á la doctrina po-
sitivista.—Madrid. Imp. Española. 1871.—8/ hol. 
—1119/ 
GONZALEZ SERRANO (Urbano) y Re vi l la (Manuel de la). 
—Elementos de Ét ica ó Filosofía moral.—Madrid. 
Imp. de T. Fortanet. 1874.—8.° hol.—1118. 
GONZALEZ TELLEZ (Emmanuel).-Commentaria perpetua 
in singulos textus V l ib . Decretalium Gregorii I X . 
—Maceratse. (Sine typog.). 1737.—5 vol. V perg. 
—868. 
GONZALEZ VALLEDOR (Venancio).—V. Deguin (M.). 
GOÑI (Facundo).—Tratado de las relaciones internaciona-
les de España.—Madrid. Tip. de Ramón Rodríguez 
de Rivera. 1848.—4.° hol.—683. 
GOROSTÍZAGA (Angel de).—V. Museo español de A n t i -
güedades, vol. 1, 2 y 3. 
GORTER (Joannes de).—Medicina Dogmática, seu Opus-
cula medico-práct ica , tres morbos, delirium, verti-
ginem et tussim exhibentia, cum oratione pro me-
dico dogmático et morbi epidemii descriptione et 
curatione.—Opuscula varia medico-theoretica.— 
Patavii. Typ. Seminarii. 1755-61.—3 tom, in 1 vol. 
4.° perg.—1402. 
Praxis Medicse Systema.—Patavii. Typ. Se-
minarii . 1756.—4.° perg.—1382. 
Medicina Hippocratica exponens aphorismos 
Hippocratis.—Patavii. Typ. Seminarii. 1768.—4.* 
perg.—1420. 
GOSELÍNI (G.).—V. Muse (le) sacre. 
GOTTI Vincentius L.)»—Veritas religionis Christianse et 
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librorum quibus innititur, contra atheos, polyteos, 
idolatras, mahometanos et judseos demonstrata.— 
Venetiis. Ex typog. Balleoniana. 1750.—2 vol. f.* 
perg.—336. 
Vera Ecclesia Christi signis ac dogmatibus 
demonstrata.—Venetiis. Ex typog. Balleoniana. 
1763.—f.0 perg.—335. 
GOTTU.—De la administración de la Justicia Criminal en 
Inglaterra, y espíritu del sistema gubernativo i n -
glés; obra traducida del francés por José M . B lan-
co.—Madrid. Tip. de Ramón Rodríguez de Rivera. 
1849.—4.° hol.—824. 
GOUG-ET.—V. Fleury (Claude). 
GOÜVEA (Manoel de).—Sermoens varios e discursos pre-
dicaveis, politices, panegyricos e moraes.— L i s -
boa. Officinas de Antonio Pedrozo Galram, Juan 
Bapt. Lerzo y Miguel Rodríguez. 1723-43.—6 v o l . 
8.' may., el 1.° y 4.* perg. y los restantes pta.— 
598. 
Fenis Gloriosa: segunda parte em practicas e 
sermoens politices, panegyricos e moraes.—Lisboa 
occidental. Offic. de Miguel Rodrigues. 1730.—8.° 
may. pta.—599. 
GOUVERNEMENT (Du) desj Moeurs.—Vienne. Chez les 
fréres Gay. 1784.—8.° may. hol.—1107. 
GOVANTES (Angel C. de).—Diccionario geográf ico-his-
tórico de España (Sec. I I : comprende la Rioja), 
con un suplemento.—Madrid. Imprentas de la v i u -
da de Jordán y Real Academia de la Historia. 
1846-51.—2 tom. en 1 vol. 4.° may. pta.—1941. 
GRADUS AD PARNASUM, sive synonimorum, epitheto-
rum, phrassium poeticarum ac versuum Thesau-
rus.—Venetiis. Ex typog. Balleoniana. 1747.—8.° 
pta.—1621. 
GRAELLS (Mariano de la P.).—V. Boletín—Revista de la 
Universidad, tom. 1. 
GRAMÁTICA de la lengua castellana, por la Academia Es-
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pañola.—Madrid. Imp. de la viuda de Joaquín 
Ibarra. 1796.—8.* pta.—1547. 
GRAMÁTICA de la lengua castellana, por la Academia Es-
pañola.—Madrid. Imp. Nacional, 1865.—8.* may. 
hol.—1549. 
GRAMMATICES grsecffl Institutio.—Patavii. Typ. Semi-
nari i . ApudJoan. Manfré. 1783.—8.* perg.—1530. 
GRANADA (Luis de).—Introducción del Símbolo de la Fe', 
con un Tratado que declara la manera de proponer 
la fé á los infieles, y un sermón.—Barcelona. Imp. 
de Jayme Cendrat. 1597.—2 tom.en 1 vol. f /perg, 
—342. 
Libro de la Oración y Meditación.—Madrid. 
Imp. de Ramón Ruiz. 1793.—8.° perg.—442. 
V . Biblioteca Católica, tom. 18 y 19. 
GRANATENSIS (Ludovicus).—Ecclesiasticse Rhetoricse, 
sive de ratione concionandi l ib. VI.—Olysippone. 
Excud. Antonias Riberius. 1576.—8.° may. perg. 
—530. 
. Condones quse de prsecipuis Sanctorum festis 
in Ecclesia habentur.—SalmanticEe. Apudhseredes 
Matise Gastii. 1581.—2 tom.in 1 vol. 8.° may.perg. 
—626. 
Condones de Tempore.—Valentise. Offic. v i -
dusB Josephj Orga. 1766-68.—6 vol. 8.° may. perg., 
e l l . " con el ret. del autor.—572. 
GRASSETI (Jacome).—Vida de Sta. Catalina de Bolonia, 
con Las Armas necesarias para la Bata l la E s -
p i r i t u a l , obra de la misma,- una y otra traducidas 
del italiano por Márcos Xuarez de Orozco.— Ma-
drid. Ofic. de Francisco del Hierro. 1716.—4.° perg. 
—2150. 
GRATIANUS.—V. Decíe tum Gratiani. 
GRATIÜS FALISCÜS.—V. Collection des auteurs latins. 
GRAVINA (Janus V.).—Opera, seu Originum Juris Civilis 
l i b r i I I I , quibus accedunt De Romano Imperio 
liher; Orationes et Opuscula lat ina; I n s t i t u t i o ^ 
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'num Jn r i s receptioris t i l . I V ; Dissertatio de 
Censura Eomanorum, et Ins t i tu t ionum Canonic. 
¿ib. I I I ; recensuit et adnotationibus auxit Gotf r i -
dus Mascovius.—Venetiis. Apud Franciscum P i t -
teri . 1758.-2 vol. 8.° may. perg.—692. 
GREG-ORIO Magno (S.).—Los Morales en la exposición so-
bre el libro del S. Job, traducidos por Alfonso A l -
yarez de Toledo.—(Carece de la portada).—f.0, let. 
alem., hol.—205. 
GREGORIÜS Magnus (S.).—Opera omnia, emendata, auc-
ta et notis illustrata; studio et labore monachorum 
ord. S.Benedicti.—Parisiis. Sumpt. ClaudiiEigaud. 
1705.—4 vol. f.0 may. pta.—219. 
GREGORIUSiV^MW^^CS.).—Opera omnia(grsece),cum 
vita ejusdem scripta a Gregorio PresHtero. Basi-
lese. Typ. Joannis Erbagi . 1550.—f.0, ene. ant. de 
tab. y taf. .con reí . plat.—188. 
GREGORIOS IX.—Decretales, cumglossis.—Angustie Tau-
rinorura. (Sine typ . ) . 1588.—f.0 may. hol. , con un 
grab. en la 2.a hoja que tiene en el centro la fi-
gura del Pontífice en el acto de confirmar las De-
cretales, y al rededor varios retratos de personajes 
bíblicos y Santos Padres.—846, 
GREGORIOS X I I I . — V . Pius I V . . 
GREGORIOS X V . — Constitutiones et Decreta.—Romse. 
Typ.Cam. Apostolicse. 1623.—f.0 perg. (Carece de 
la port., y tiene la antep.).—839. 
GREGORIOS (Petrus).—De República l ib . X X V I . - ( S i n e 
loco).—Ex offic. Paltheniana. 1597.—8.° perg.— 
1161. 
GRETSERUS (Jacobus).—Nomenclátor latino-grsecus.— 
Romee. Apud AloysiumZannettum. 1600.—8.° perg. 
—1566. 
GRILLO (Angelo).—V. Muse (le) sacre. 
. GRIMAOD DE VELAONDE (Francisco).—Historia de la 
revolución deFrancia.—Madrid. Imprentas deLeo-
nardo Nuñez y de Collado. 1814.—10 vol. 8.° pta., 
CniLOGO DE AUTORES POR ORDEN A L F A B É T I C O . - 1 1 . 
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con un ret. de Luis Felipe, duque de Orleans.— 
3097. 
GRIVEL.—Théorie de l 'Éducation. (Tom. l .er) ._Paris . 
Chez Moutard. 1775.—12/ pta.—1130. 
GROBA (Pedro J. de).—Luz y explicación de los casos que 
deben ser reservados en el obispado de Tuy.—San-
tiago. Imp. de Andrés Frayz. (Sin año: la licencia, 
1740).—4.' rt.—355. 
G r R O T O ( L u i g i ) . - V . Muse (le) sacre. ' 
GROTIÜS (Hugo).—De Jure belli ac pacis l i b . I I I , cum an-
notatis auctoris: accesserunt ejusdem Dissertatio 
de Mari Libero, et Libellus de sequitate, indulgen-
tia et facilitate, necnon Joan. Fr id . Gronovii no-
tíe.(Sine loco nec typ.) . 1719.—2vol. 4.* hol.—678. 
GUADALAXÁRA (Márcos de).—V. Illescas (Gonzalo de). 
GUADALUPE (Andrés de).—Historia de la provincia de 
los Ángeles, de la drden de S. Francisco.—Madrid. 
Imp. de Mateo Fernandez. 1662.—f.0 perg.—2135. 
GUAL (Pedro).—La Moralizadora y Salvadora del Mundo 
es la Confesión Sacramental.—Barcelona. Imp. de 
Pablo Riera. 1863 —8.° pta.—281. 
GUARDIOLA (Juan B.).—Tratado de Nobleza y de los t í -
tulos y ditados que tienen los varones claros y 
grandes de España.—Madrid. Por la viuda de Alon-
so Gómez. 1591.—4.* perg.—En la portada hay 
una nota manuscrita que dice: Ad usum Fr. Jo-
sephi Perezii, monachi S. Facundi, quem ejus des-
tinat Bibliothecse. —1994. 
GUARINI (Battista).—V. Marino (Gio. Batt.). 
GUAZZO (Stefano).—La Civil Conversatione.—Venetia. 
Apresso Domenico Imberti. 1599.—8." perg.— 1126. 
GUERRA Y RIBERA (Manuel de).—Defensa de la apro-
bación á las comedias de Calderón de la Barca, é 
impugnación de los papeles que salieron contra 
ella.—Madrid. Imp. del Mercurio, por José de Orga. 
1752 —4.° perg.—1872. 
V . Crisol de la Verdad. 
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GUERRERIUS(Alphonsus).—Aureus et singularis Tracta-
tus de bello justo et injusto. (In fine): Excusa sunt 
omnia contenta in isto tractatu in civitate Neapo-
litana, nonis octobris: anno 1542. Regnante invic-
tissimo Romanorum Cesare Carolo: ejus Nominis 
Quinto.—Ms. de 68 hoj., con 2 de guardas, pap., 
let. de dicha e'poca, 4.* perg. En la guarda anterior 
hay la siguiente nota: A l ilustríssimo don Beltran 
de la Cueva, duque de Alburquerque, etc., señor 
mío.—679. 
GUERRERO (Alonso).—Exámen teológico-moral acerca 
del Tricenario de S. Lamberto.—Salamanca. 1706. 
—Ms. de 8 hojas, 2 en blanco, let. de dicha época. 
- 4 1 7 . 
GUEVARA (Antonio de).—Marco Aurelio con el Relox de 
Príncipes.—Sevilla. Imp. de.J. Cromberger.1534.— 
f.0 hol.,con la port. grab.y orlas en las primeras ho-
jas de los libros en que está dividida la obra.-1113. 
Libro llamado Monte Calvario.—Valladolid. 
Por Sebastian Martínez. 1550-51.—2 tom. en 1 vol . 
4.° may. perg., con las port. grab.—489. 
Epístolas Familiares, con la vida del autor.— 
Madrid. Por Mateo de Espinosa y Arteaga. 1668. 
—8.° may. perg.—1856. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom, 13 y 65. 
GUEVARA ET BASOAZABAL (Andreas de) et Jacquier 
(Franciscus).—InstitutionesPhilosophise.—Matriti. 
Ex typog. Regia. 1829-33.—5 vol. 8.° ^ 1 . - 1 0 2 0 . 
GUICCIARDINI (Francesco).—L'historia d'Italia, con un 
giudicio sopra la medesima per Tomaso Porcacchi, 
et la vita dell'autore da Remigio Fiorentino.—Ve-
netia. Appresso Pietro M. Bertano. 1616.—8.* may. 
perg.—3104. 
GUICHARDINI (Francisco).—Historia de Italia (1.a part.), 
traducida del italiano y reducida á epítome por 
Otón Edilo Nato de Betissana.—Madrid. Imp. de 
Antonio Román. 1683.—4.° may. hol.—3108. 
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GUIDO Bituricensis .—Y. Exempla virtutuni et vit iorum. 
GUILLELMUS bibliothecarius.—V. Historise Byzantinse 
vol. 19.—Anastasius. 
GÜILLEMIN" (Amédée).—Le Ciel, notions d'Astronomie 
(illustré Ae planches et vignettes).—Paris. Irap. de 
Ch. Lahure. 1870.—8." may. hol.—1255. 
V . Dehérain (J. J.). innuaire scientifique. 
GUISTI (Vincenzo).—V. Muse (le) sacre. 
GUIZOT (Francois).—Histoire des origines dn gouverne-
ment représentatif en Europe.—Paris. Imp. Bona-
venture et Ducessois. 1851.—% vol. 12.' may. hol. 
—3278. 
V . Mundo (el), ó Historia de todos los pueblos 
(Kevolucion de Inglaterra).—Historia de Inglater-
ra (Irlanda y Escocia). 
GUMILLA (José).—Historia natural, c ivi l y geográfica de 
las naciones situadas en las riberas del rio Orino-
co.—Barcelona.Imp.de Cárlos G i b e r t y T u t ó . 1 7 9 1 . 
—2 vol. 4.° pta., con el ret.del aut., una carta geo-
gráfica y lám.—3077. 
GUNDLACH (Juan).—V. Anales de la Sociedad Española 
de Historia Natural, tom. 1 y 2. 
GÚSSEME (Tomás And. de).—Diccionario Numismático 
general.—Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. 1773-
7 7 . - 6 vol. 8.° may. pta.—2016. 
GUTIERREZ (Agus t ín ) . -Discurso de apertura de la E x -
posición de ganados de la provincia de Santander 
en 1873.—Santander. Imp. de Telesforo Martínez. 
1873 —4.° rt.—1342. 
GUTIERREZ (Joannes).—Opera omnía, cívilia, canónica et 
criminalia, cum S, Rotee Rom. decisionibus eadem 
íl lustrantíbus, et Repertorio-generalí .—Lugduni, 
apud Ant. Servant et Socios atque Collonise A l l o -
brogum, apud fratres de Tournes. 1730-35. —11 
tom. ín 10 vol. f.0 perg.—986. 
GUTIERREZ DE L A HUERTA (Francisco).—Dictámeu 
sobre el restablecimiento de los Jesu í tas .—Ma-
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drid. Imp. de Agustín Espinosa y Compañía. 1845. 
—8.' raay. hol.—788, 
GUTIERREZ DE LOS RIOS (Manuel).—Idioma de la Na -
turaleza, que enseña á curar los morbos agudos, o 
sea compendio del Lapis lydos Appol l in i s de 
Francisco Solano de Luque, añadido é ilustrado.— 
—Cádiz. Imp. de Geronymo de Peralta (Sin año: 
la licencia: 1736).—16.° may. perg.—1393. 
GUZMAN (Tomás de).—Respuesta á un papelón contra las 
comedias y sus aprobaciones.—Salamanca. Imp. 
de Gregorio Ortiz. 1683 . -4 . ° rt.—1871. 
GUZMAN ET L A CERDA (Maria I . Q. de).—Litterarium 
specimen pro obtinenda in philosophia et humanio-
ribus litteris doctorali laurea in Universitatis Com-
plutensisTheatro.—Matriti. Apud Joachimum Ibar-
ra. 1785.—4." pta., con el esc. de arm. de la aut. en 
la antep.—3260. 
GUZMAN (Juan P. de).—V. Crónica general de España 
(Provincia de Cáceres). 
H 
HAEFTENUS(Benedictus).—S. Benedictus illustratus, sive 
disquisitionum monasticarum l ib . X I I , cum com-
mentario ad S. Benedicti vitam á S.Gregorio M a g -
no conscriptam.—AntuerpiíB. Apud Petrum Belle-
rum. 1644.-2 vol. f.0 perg., el 1.° con la port-
grab. y un ret. del arzobispo Boonen.—953. 
•HAHNEMANN (Samuel).—Exposición de la d o c t r i n a ' m é -
dica homeopática, ú Organon del arte de curar, 
traducida del francés y aumentada con la vida del 
autor por Juan Sanllehy.—(Sin nota:'¿Madrid, imp. 
Bailly-Bailliere, 1861?).—4.' hol.; con el ret. de 
Hahnemann.—1447, 
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HAGIOPOLITA (Epiphanius). — V. Historise Byzantinro 
vol. 23. 
HALY (Albohazen) et Liechtenstein (Petrus).— Albohazen 
Haly de ludiciis astrorum l ib . V I I I : accessit com-
pendium X I I domorum cselestium, auctore Petro 
Liechtenstein.—Basilese. Ex offic. Henricpetrina. 
1571.—f." (El nombre del autor de la 1.a obra apa-
rece sustituido de letra manuscrita por el de Mes-
HANAPÜS (Nicolaus).—V. Exempla v i r tu tum et vitiorum. 
HANTHALER (Chrysostomus).—Fasti monasterii Campi-
liliensis, ordinis Cisterciensis (cum fig.).—Lincii. 
Typis Joannis Mich. Prambsteidl. 1747.—1 tom. in 
2 vol. f.0 perg. (Faltan los 3 últimos volúmenes de 
los 5 de que consta esta obra).—2133. 
HARDUINUS (Joannes).—V. Acta Conciliorum et epistolsB 
decretales, tqm. 1. 
HARTMANN (Mauricio).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
HARTZENBUSCH (Juan E.).—Memorias de la Biblioteca 
Nacional, correspondientes á los años 1868, 70, 71, 
72, 73 y 75.—Madrid. Imprentas de M. Rivadeney-
ra y Aribau y Comp. 1868-75.—4.' mlla. bol.— 
3256. 
V . Biblioteca de AA. españoles, de Rivade-
neyra, tom. 5, 7, 9, 12, 14, 20, 24, -34, 41 y 52.— 
Memorias de la Academia española, vol . 3.—Dis-
cursos de recepción en la misma, vol. 1, 2 y 3.— 
Orígenes de la Lengua Española.—Olózaga (Salus-
tiano de). Discursos. 
HASSIA (Henricus de).—V. Gersonius (Joan.).—Opera om-
nia, tom. 2. 
HAUBERTO.—V. Argaiz (Gregorio de). Población Ecle-
siástica de España, tom. 1. 
H A Y E . — V . La Haye. 
HAYMO (D.).—In omnes Psalmos explanatio.—Parisiis. 
Apud Joan. Parvo. 1533.—f.0 perg.—121. 
HEESIÜS (Nicolaus).—V. longelinus (Gaspar). 
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HEGrEL (Jorge).—Lógica, traducida al castellano, con una 
introducción y notas por Antonio M. Fabié .—Ma-
drid. Imp. de T. Fortanet. 1872.—8.* may. pta.— 
1073. 
HE1NE (Enrique).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
HEINECOIUS (Jo. Gottl.).—Fundamenta st i l i cultioris.— 
Venetiis. Ex typog.Balleoniana. 1743.—12/ perg. 
—1619. 
Elementa philosophiíe rationalis et moralis: 
accessitHistoria philosophica.-Venetiis. Ex typog-
Balleoniana. 1740.—Elementa juris cambialis, una 
cum Georgii Henrici Ayreri de cambialis ins t i tu t i 
vestigiis apudromanosDiatribe.—Eoboreti. Sumpt« 
Balleonianis. 1746.—2tom. in 1 vol. 8.* perg.—1022. 
Elementa Juris Natura et Gentium.—Vene-
tiis. Ex typog.Balleoniana. 1766.—12.° perg.—672-
HE1STER (Lorenzo).—Instituciones quirúrgicas, ó Cirugía 
completa universal, traducida del latin y aumenta-
da por Andre's Garcia Vázquez.—Madrid. Oficinas 
de Antonio Marin y Miguel F. Rodríguez. 1750-70. 
—4 vol. 4.° perg., con lám.—1456. 
Compendio de medicina práct ica, traducido y 
añadido por N . N . , con dos Disertaciones méd ico-
quirúrgicas de Hermanno Schrodero y Teófilo Hugo 
Rochilzr.—Madrid. Imp. de Pedro Marin. 1776.— 
(Tom. 2.°). 8.° pta.—1388. 
HELVÉTIUS (Claude-Adrien).—(Euvres complettes, avec 
la vie de l 'auteur.—París . Cliez A. J.Dugour. 1793-
97.—11 tom. en 10 vol . 12.° pta.—1017. 
HENAO (Gabriel de).—Averiguaciones de las ant igüedades 
de Cantábria.—Salamanca. Por Eugenio Ant. Gar-
cia. 1689.—(Tom. I.0) f.0 perg.—2295. 
HENAO Y MUÑOZ (Manuel).—El Libro del Pueblo.—Ma-
drid. Imp. de Pedro Nuñez. 1872.—2 vol. 8.* may. 
bol., el 1.° con el ret. del autor.—1121. 
V . Crónica general de España (Provincia de 
Badajoz). 
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HENLE (J.).—V. Biblioteca de Medicina y Cirugía (Ana-
tomía general). 
HENRIQUEZ (Chrysostomus).—Menologium Cistertiense 
notationibus illustratum.—Antuerpise. Ex offic. 
Plantiniana BalthasarisMoreti. 1630.—f/perg., con 
la port. grab.—2183. 
HERACLIDES.—V. Exempla vir tutum et vit iorum. 
HERAS (Antonias de las).—Tractatus in Biblica prole-
gomena et sacram rhetoricam.—Pompelone. Ex 
typog. Michaelis Ezquerro. 1775.—4.° perg.— 42. 
HEREDERO Y MAYORAL (Nicolás A n t . ) . - E l Latino ins-
truido en la composición y versión de la lengua 
latina.—Alcalá. Ofic. de José A. Ibarrola. 1790.— 
4.° perg.—1536. 
HEREDIA (Antonio de).—Vidas de santos, bienaventurados 
y personas venerables de la religión de S. Benito, 
con noticia de algunos sucesos memorables ocur-
ridos en los monasterios de la misma.—Madrid. Por 
Melchor Alvarez y Francisco Sanz. 1683-85.—3 vol. 
f.0 perg. (Falta el 4.°).—2175. 
HEREDIA (Petrus Mich. de).—Opera medica.—Lugduni. 
Sumpt. Laurentii Arnaud et Petri Borde. 1673.—3 
vol. f." perg. (Falta el 4.°).—1380. 
HÉRICOURT (Louis de).—Les loix ecclésiastiques de Fran-
ge dans leur ordre naturel, et une analyse des l i -
vres du Droit Canonique confére's avec les usages 
de l'Eglise gallicane.—Neufcbatel. Chez la Socie'té 
Typographique. 1774.—-f.0 may. pta.—928. 
V . Domat(Jean). 
HERMANNUS—V. Cañones Concilii Provincialis Colo-
niensis. 
HERMES.—V. Ptolomseus (Claudias). Tractatus I V . - F i r -
micus (Julius). 
HERMIAS.—V. Cydonius. 
HERMOLAUS BARBARUS.—V. Politianus (Angelus). Ope-
ra (Tom. l.s). 
HERMOSILLA (Gaspar, Joannes et Sebastianus de).—Ad" 
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ditiones, notse et resolutiones ad Partitarum glos-
sas Gregorii Lopetii. — Beatise. Typog. Petri a 
Costa. 1634 —avolf.* perg.jel l . " sin la port.—748. 
HERMOSILLA.—V. Gómez Hermosilla (José). 
HERNANDEZ CALLEJO (Andrés).—Defensa de la admi-
nistración facultativa en las obras de restauración 
de la catedral de León.—Madrid. Imp. de Manuel 
Tello. 1869.—8.° may. rt.—1497. 
HERNANDEZ IGLESIAS (Fermin).—V. Tratado de Bene-
ficencia. 
HERNANDEZ MOREJON (Antonio),—Historia bibliográfi-
ca de la Medicina Española, con un elogio h i s tó -
rico del autor.—Madrid. Imprentas de la viuda de 
Jordán é hijos y de José Rodríguez. 1842-53.—7 
vol. 8.° hol.—3199. 
HERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS (Gonzalo).—V.Bi-
blioteca de AA. españoles, tom. 22. 
HERNANDEZ SANAHUJA (Buenaventura).—V. Museo es-
pañol de Antigüedades, vol. 2. 
HERODOTE.—Les Histoires, traduites par P. Du-Kyer.— 
Paris. Chez Antoine de Sommaville. 1645.—f.4 pta. 
blanca, con la port. grab.—2191. 
HERODOTO de Halicarnaso.—Los Nueve libros de la H i s -
toria, traducidos del griego por Bartolomé Pou, 
con las vidas del autor y del traductor.—Madrid. 
Imp. de la Sociedad de operarios del mismo arte, 
1846.—2 tom. en 1 vol. 8.° may. pta.—2192. 
HERODOTUS Halicamasseus.—EXstoúdixum l ib . I X , et de 
genere vitaque Homeri libellus, Conrado Heresba-
chio interprete.—Lugduni. ApudSebastianumGry-
phium. 1551. -8 . ° men. perg.—2190. 
HEROES (los) y las grandezas de la Tierra, 6 Historia Ge-
neral, con el Arte de comprobar las Fechas y las 
Tablas Cronológicas de los Benedictinos de la con-
gregación de S. Mauro.—Barcelona. Imp. de Cer-
vantes, á cargo de A. Sierra. 1854-56.—8 vol. 4,' 
may. hol.? con l^m.—2262. 
5 ^ 
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HERTY (Thomas).—A Digest of the Laws of the United 
States of America, beiüg a complete system, a l -
phabetically arranged, of all the acts of Congress 
which terminated m March 1799 inclusive.—Bal-
timore. Printed by W . Pechin. 1800.—4.0 pta.—825. 
HERVÁS (José G. de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
totn. 61. 
HERWEGH (Jorge).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
HERRERA (A.gustin de).—Origen y progreso del Oficio 
Divino y de sus observancias católicas desde el 
siglo I de la Iglesia hasta el presente.—Sevilla. 
Por Francisco de Lyra . 1644.—4.° hol.—512. 
HERRERA (Antonio de).—Historia general de los hechos 
de los castellanos en las islas y Tierra-firme del mar 
Océano.—Madrid. Imp. Real, por Juan Flamenco y 
Juan de la Cuesta. 1601-615.—8 tom. en 4 vol. f.* 
hol., con las port. grab. y un mapa.—3074. 
Historia general del mundo desde 1554 á 1598. 
—Valladolid y Madrid. Por Juan Godinez de Millis 
y Alonso Martin do Balboa. 1606-12.-3 vol. f.* 
men. hol. E l 3.° carece de la hoja correspondiente 
á las páginas 265-66.—2250. . 
HERRERA (Fernando de).—V. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 32. 
HERRERA (Gabriel A. de).—Agricultura general, adicio-
nada por la Sociedad Económica Matritense.—Ma-
drid. Imp. Keal. 1818-19.—4 vol . 4.° hol.—1326. 
HERRICO (Scipione).—Rime.—Messina. Per Pietro Brea. 
1619.—8.° perg—1780. 
HESIODUS.—Opuscula inscripta Opera et Bies latine red-
dita, cum scholiis, Ulpio Franekerensi auctoro 
(grsec. et la t . ) : accessit Nicolai Vallse translatio, 
atque Angeli Politiani Rusticus.—Basilese. Apud 
Jacobum Parcum. 1553.—8.° perg.—1648. 
HESTEAU (Clovis).—V. Nuisement. 
HESYCHIUS.—V. Historia} Byzantime vol. 1. 
fJEJURNIUS (Joannes).—Praxis Medicinse nova ratio (cum 
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figuris).—Lugduni. Offic. Plantiniana, apud Christ. 
Raphelengium. 1599.—8.° pta.—1356. 
HEVIA BOLAÑOS (Juan de).—Laberinto de Comercio ter-
restre y naval.—Madrid. Por Luis Sánchez. 1619. 
—4.° perg.—770. 
Curia Filípica.—Madrid. Imp. de Manuel Fer-
nandez. 1733.—2 tom. en 1 vol. f.0 perg.—783. 
HIDALGO (Dionisio).-^-Diccionario general de Bibliografía 
española.—Madrid. Imprentas de las Escuelás Pias 
y de J. Limia y G. Urosa. 1862-73.—5 vol. 8.0may. 
hol .-3212. . 
V . Méndez (Francisco).—Constantin (L . A , ) . 
HIDALGO (Félix M.). — V. Biblioteca de A A. españoles, 
tom. 67. 
HIDALGO (Juan).—V. Orígenes de la Lengua Española. 
HIDALGO (Pedro M.).—Espartero, su historia y la de la 
guerra entre D. Cárlos M. I . deBorbon y su.sobri-
na D.a Isabel II.—León. Imp. de Manuel González 
Redondo. 1866.—8.° may. hol.—3056. 
HIERONYMUS (S.).—Divina Bibltotheca et reliqua Opera, 
studio et labore monachorum S. Benedicti i l l u s -
trata.—Parisiis. Apud UrbanumCoustelier etClau-
dium Rigaut. 1693-706.—5 vol. f.0pta., el 2.* con 
una carta geográfica.—218. 
HILARIOS Pictaviensis (S.).—Ópera quotquot extant, res-
tituta, emendata, variis lectionibus illustrata et 
quorundam t rac ta túm locupletata.—Parisiis. (Siue 
typ.). 1605.—f.0 pta. blanca.—211. 
V. Leo (S.). Opfera. 
HIRTIUS (Aulus).—V. Ccesar (C. Julius). 
HISPANICE illustratfB, seu rerum urbiumque Hispanise, L u -
sitanise, iEthiopiEe etlndise scriptores varii.—Fran-
cofurti. ApudClaudiumMarnium ethseredes Joannis 
Aubri i . 1603-608.-4 vol. f.* may., el l . ' y 2.° pta., 
el 3.° y 4.° perg. Carece el^2.' de" la portada.—2274-
HISTOIRE de Jean de^Bourbon, prince de Carency. —(Ca-
rece de la port. y alg. hoj. al fin).—12/ liol.—SlGg. 
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HISTOIRE de la vie de Philippes de Mornay, seigneur du 
Plessis Marly.—Leyde. Chez Bonaventure et Abra-
ham Elsevier. 1 6 4 7 . - 4 . ° pta. blanca.—3166. 
HISTOIRE genérale de la rebellion de Boheme (¿par Glan-
de Malingre?).—Paris. Chez Jean Petit Pas. 1623.— 
8.° perg., con nn ret. del conde de Buqnoy.—3117. 
HISTOIRE litteraire de la Congrégat ion de Saint-Maur.— 
Bruxelles.(Sans tipog.). 1770.—4.* may. pta.—3184. 
HISTOIRE monastique d'Irlande.—Paris. Chez Louis L u -
cas. 1690.—12.° may. pta.—2108. 
HISTOIRE moderne des chinois, des japonnois, desindiens, 
des persans, des tures, des russiens et des ameri-
cains.—Paris. Chez Desaint, Saillant et Nyon. 1755-
74 . -26 vol . 12.° may. pta.—2254. 
HISTORIA, del África, por una sociedad historidgrafa, bajo 
la dirección de R. Campuzano.—Madrid. Imp. de 
# M. R. y Fonseca. 1847.—4.° hol.—3126. 
HISTORIA de América, por una sociedad historiógrafa, bajo 
la dirección de R. Campuzano.—Madrid. Imp. de 
M . R. y Fonseca. 1847, -4 .° hol.—3130. 
HISTORIA de la Iglesia, que llaman Ec le s i á s t i ca y T r i -
par t i ta , abreviada y trasladada del lat in por un 
religioso dominico (Juan de la Cruz?)—Lisboa (Sin 
tipog.). 1541.—f.0 perg., con laport. grab. (Carece 
de las dos últimas hojas).—2055. 
HISTORIA de Inglaterra, Irlanda y Escocia, por una socie-
dad historiógrafa, bajo la dirección de R. Campu-
zano.—Madrid. Imp. de M. R. y Fonseca. 1847.— 
# 2 tom. en 1 vol. 4.° hol.—3081. 
HISTORIA periodística, parlamentaria y ministerial de 
Luis J . Sartorius, l.er Conde de S. Luis.—Madrid. 
Imp. de José M. Ducazcal. 1850.—4.* hol. , con el 
ret. del Conde.—3181. 
HISTORIA de Rusia y Suecia, por una sociedad his tor ió-
grafa, bajo, la dirección de R. Campuzano.—Ma-
drid. Imp. de M . R. y Fooseca, 1847 . -4 . ° hol . -^ 
3119. 
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HISTORLE Byzantinse scriptorcs in unnm corpus redacti 
(grsec. et lat.).^—Venetiis. Typog. Bartholomsei 
Javarina et Joan. Bapt. Pasquali. 1729-33.—20 
vol. f.0 pta., á saber: 1 á 17, 19, 21 y 23 (el 17 y 
21 con grab.).—2231. 
HISTORLE Ecelesiasticse Eusebii, Ruffini, Socratis, Theo-
doriti , Sozomeni, Theodori, Evagri i et Dorothei.— 
Basilese. Per Hier. Frobenium et Nic. Episcopium. 
1557.-f.0 pta. ant.—2053. 
HISTORIA Turcicse vari i auctores.—Basilese. Offic. Ludo-
vici Luci i et Michaelis Martini Stellfe. 1556.—f/ 
ene. ant. de tab. y taf. (Carece de la port .y de 180 
páginas al principio).—3124. 
HISTORY (the) of the Apostles Creed: w i t h critical obser-
vations on its several articles.—8." cart. (Carece 
de la portada, habiéndose tomado el t í tulo del ep í -
grafe del l.er capítulo).—267. 
HODIUS (Humfredus).—V. Historise Byzantinse vol. 23. 
HOFFMANN (Augusto Enr.).—V. Biblioteca Universal, 
tom. 6. 
HOFFMANNUS (Fridericus).—Dissertationes physico-me-
diese curiosee selectiores.—Lugduni Batavorum. 
Apud Theodorum Haak. 1708-33.—4 vol . 8.' pta. 
—1433. 
Opuscula physico-medica.—Yenetiis. Typog. 
Balleoniana. 1738.—2 tom. in 1 vol. 8.° may. hol. 
(Carece de port. el l.er tom, y de las últ imas hoj. 
el 2.°).—1448. 
HOJEDA (Diego de).—V. Poesías selectas castellanas, vol. 
1.—Biblioteca de AA. españoles, tom. 17. 
HOKAN (Guillermus).—Quotlibeta. (Incipit): Prima questio 
est. (In fine): Expliciunt quotlibeta venerabilis i n -
ceptoris Guillermi oirán (sic) de ordine fratrum 
minorum. Emendata diligenter per eximium virum 
Cornelium oudendiick artium magistrum, et in sa-
cra pagina licenciatum. Impressaqoe parisii arte 
magistri Petri Rubet impressoris regii . Anno do-
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mini milésimo quadringentesimo octogésimo s é p -
timo die penúltima mensis februarii.—8.° á 2 col., 
let. alem., con sign. y sin recl. ni pág. ; ene. ant. 
de tab. y taf., en cuyas tapas hay de reí. cuatro 
pasajes bíblicos del estilo gótico florido. Dicha edi-
ción la menciona Juan de S. Antonio en su B i h l i o -
tJieca Universa Franciscana,.— 
HOMERO.—L'Iliade, tradotta in lingua italiana per Paolo 
la Badessa.—Padoa. Apresso Gratioso Perchacino. 
1564.—4.° hol.—1651. 
HOMERUS.—Diada, Odyssea et Batrachomyomachia: ac-
cesserunt Porphyrii Homericarum qusestionum l í -
ber, et de Nympharum antro opusculum (grsec).— 
Basilese. Per Joannem Hervagium. 1551.—4.° may. 
hol.—1650. 
V . Opuscula grseca. 
HOMILIARIO, 6 sermones sobre los Evangelios, compuestos 
por los más escelentes Doctores de la Iglesia, y re-
copilados por Alcuino.—(Tiene rota la parte de la 
hoja que contenia el colofón. ¿Valencia, Imp. de 
Navarro, 1552?).—f.* perg., con el esc. de armas 
de Fernando de Aragón, duque de Calabria, en la 
port.—545. 
HONDIUS (Jodocus).—V. Mercator (Gerardus). 
HONESTIS (Christophorus d e ) . - V . Mesua (Joannes). 
HONORIÜS (Philippus).—Thesaurus Politicus (latine et 
italice).—Francofurti. Typ. Nicolai Hoffmanni. 
1617.-4. ' perg.—1147. 
HONTHEIN (Joannes N . de).—V. Febronius (Justinus). 
HORACE.—V. Collection des auteurs latins. 
HORACIO FLACO (Quinto) . -Poes ías , traducidas en versos 
castellanos, y comentadas por Javier de Burgos.— 
Madrid. Imp. de Suarez. 1844.—4 vol. 8." may. hol 
—1654. 
Epístola á los Pisones sobre el Arte Poética, 
con la exposición y traducción de la misma en ver-
so castellano, por Raimundo Miguel.—Burgos. Imp. 
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de Revilla. 1855.—4.° hol., con un grab. en la an-
tep.—1655. 
HORATIUSFLACCUS(Qumtus).—Opera, cum commenta-
riis Landini, Acronis, Porphirii et Mancinelli. (Abs-
que nota. In epístola dedicatoria: Venetiis, 1492). 
—f.0, let. rom., con pág. y sign., sin recl.; en la 
port. un grab. que representa los comentaristas: 
ene. en perg.—1652. 
Poémata omnia, scholiis illustrata.—Lugduni. 
ApudTheobaldumPaganum. 1557.—8.0hol.—1653. 
HORE (Maria de).—V.Biblioteca de AA. españoles, tom;67. 
HORNERO (Calixto).—Elementos de Retórica.—Madrid. 
Imp. de Benito Cano. 1802.—8.° perg.—1608. 
HOSIÜS (Stanislaus).—Confutatio Prolegomenon Brenti i . 
—Parisiis. Apud Grulielmum Desboys. 1560.—8/ 
perg.—275, 
HOSPITALIS(Michael).—V.Collectio latinorum poématum. 
HOSTA (José' de).—V. Crónica general de España (Provin-
cia de Ciudad-Real). 
HOUDRY (Viucentius).—Bibliotbeca concionatoria, ethices 
ebristianse prsecipua continens argumenta, ordine 
alphabetico digesta, cum I I tabulis quse usum ope-
ris faciliorem efficient.—Venetiis. Ex typog. Re-
mondiniana. 1764.—5 tom. in 4 vol. f.tí perg.—537. 
Bibliotbeca concionatoria, complectens pane-
gyricas orationes Sanctorum.—Venetiis. Ex typog. 
hsered. Nicolai Pezzana. 1779.—4 tom. i n 2 v o l . .f.* 
perg.—536. 
Bibliotbeca concionatorum tbeologica, com-
plectens Mysteria Domini Nostri et Beate Virginis. 
—Venetiis. Ex typog.hsered.Nicolai Pezzana. 1779. 
—2 tom. (1 et 2) in 1 vol. f.* perg.: falta el 3.°, 4." 
y 5.°—535. 
HRABANUS MAURUS.—V. Marca (Petrus de). De concor-
dia Sacerdotii et Imperii . 
HITARTE (Juan). —Exámen de Ingenios para las Cien-
cias.—(Carece de la portada. ¿Madrid, 1688?).—8.a 
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may. hol. En la última hoja hay una nota manus-
crita de Patricio de Azcárate, dando algunas no t i -
cias bibliográficas sobre esta importantísima obra. 
—1040. 
V . Biblioteca de AA.. españoles, tom. 65. 
HÜBERT (le P.).—Sermons sur differens sujets.—Paris. 
Chez Chardon, Bordelet et Gissey. 1745.—6 vol. 
8.° pta., el 3.° con varias hojas rotas.—604. 
H U E L I N (Emilio).—Cronicón científico popular, revista de 
progresos científicos é industriales.—Madrid. Imp. 
de Manuel Tello. 1872.—8.° hol.—3370. 
HUERTA Y VEGA (Francisco Xav. M. de la).—Anales del 
reino de Galicia (tom. I).—Santiago. Imp. de A n -
dre's Frayz (Sin año: la licencia: 1733).—4.* may. 
hol.—3038. 
HUGO (Hermannus).—Pia Desideria (cum fig.).—Antuer-
pise. Apud Hyeronimum Verdussium. 1628.—12.* 
pta. blanca. (Carece de la port. y alg. hojas).—85. 
HUMBOLDT (Alexandre de).—Cosmos, essai d'une descrip-
ción physique du monde, traduit par H . Faye et 
Ch. Galusky.—Paris. Imp. de J . Claye et E. T h u -
not et C.e 1851-55.—4 tom. en 3 vol. B." may. hol. 
—1272. 
HUMBOLDT (Alejandro barón de).—V. Anales de la Socie-
dad Española de Historia Natural, tom. 1. 
HUMBOLDT (Guillermo de). — V . Biblioteca universal, 
tom. 6. 
HUME (Mr.).—V. Historia de Inglaterra (Irlanda y Escocia). 
HUNTER (Jean).—Traité des maladies véne'riennes, t ra -
duit de l'anglois par Audiberti (avec planches).— 
Paris. (Sans typog.). 1787.—8.9 may. perg.—1426. 
HUOMO di Lettere difeso et e m é n d a t e . - V e n e t i a . Apresso 
Zacharia Canzatti. 1665.-12.° perg., con un grab. 
en la port.—1102. 
HUOT (J. J. N . ) — V . Malte-Brun (Conrado de). Geogra-
fía universal (compendio), tom. 2. 
HURTADO DE MENDOZA (Antonio).—Obras líricas y cd-
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micas, precedidas del poema Vida de M a r i a San -
tisima.— Madrid. Oñc. de Juan de Zúniga. (Sin 
año: la licencia: 1728).—8.* may. perg". Es tá todo 
el YOI. bastante deteriorado.—1733. 
HURTADO DE MENDOZA (Dieg-o).—V. Tesoro de histo-
riadores españoles.—Biblioteca de A A. españoles, 
tom. 3 y 32. 
HYGINÜS (C. Julius).—Fabularum et Poeticen Astrono-
micon l ibr i : accesseruntPalíephati et aliorum opus-
cula (cum figuris).—Lug*duni. Apud Joannem De-
gabiano. 1(308.-8.' perg.—1805. 
IBAÑEZ DE ECHAVARRI (Bernardo).—Vida de S. P r u -
dencio, obispo de Tarazona, precedida de un co-
mentario sobre el tiempo en que floreció.—Vitoria. 
Imp. de Tomás de Robles y Navarro. (Sin año. 
¿1754?).—8.° may. hol. , con un ret. del santo.— 
2143. 
IBARRA Y MANZONI (Aureliano).—V. Museo español de 
Antigüedades, vol . 1. 
IBARROLA (Tomás de).—Memoria sobre el progreso de 
las obras públicas en España durante los años de 
1861, 62 y 63—Madrid. Imp. Nacional. 1864.—4.° 
may, cart.—1952. 
IBO ALFARO (Manuel).—Compendio de Geografía.—Ma-
drid. Imp. de Gregorio Hernando. 1873.—8.° may. 
bol.-1933. 
IGLESIA (Nicolás de la).—Flores de Miraílores, geroglífi-
cos sagrados, verdades figuradas, sombras verda-
deras del misterio de la Concepción de Maria.— 
OATÁLOSO DE A U TO RES POR ORDEN A L F A B É T 1 0 0 . - 1 2 . 
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Burgos. Por Diego de Nieva y Murillo. 1659.—4.° 
perg., con la 1.a port. grab. y lám.—482. 
IGLESIAS DE L A CASA(José).—Poesías postumas, (l .er to-
mo).—Salamanca.Por Francisco de Toxar. 1798.— 
(2.° tomo, con lám.).—Madrid. Imp. de Cruz Gon-
zález. 1835.—2 vol. 8.° pta.—1745. 
V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 61. 
ILUSTRACION (la) Española y Americana (1874-75).—Ma-
drid. Imp. de Aribauy Comp. 1874-75.—3 tom. en 
2 vol . f.0 pta., con grab. interc. en el texto. (En 
publicación).—3373. 
ILLEFONSÜS (Gabriel).—De v i r i et fceminse comparanda 
foecunditate tractatio. — Villabraximse. Excud. 
Franciscus Fernandez de Cordova.1620.—4.° perg. 
—1410. 
ILLESCAS (Gonzalo de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 21. , , \ " • .. 
ILLESCAS (Gonzalo de), Bavia (Luis de) y Guadalaxara 
(Marcos de).—Historia Pontifical y Católica (1.a y 
2.a parte por G. de Illescas, 3.a y 4.a por L . de Ba-
via y 5.a por M . de Guadalaxara).—Madrid. I m -
prentas de Melchor Sánchez y viuda de Luis S á n -
chez. 1630-52.—5 vol. 4.° may., hol. el 1.° y los 
restantes perg. (El 1.° y 4 / sin las port.).—2057. 
IMPERIALE (Gio. Vincenzo).—Dello Stato Rustico.—Ge-
* nova. Appresso Giuseppe Pavoni. 1611.—4.° perg. 
(Sin la port. y una hoja de la dedicatoria).—1779. 
IMPUGNACION de la respuesta que el Consejo de Castilla 
dió á la pregunta que el Rey le hizo, acerca del 
origen de la autoridad del Consejo en órden á ex-
trañar los eclesiásticos de los dominios de España. 
—Ms. de 90 hojas, let. del siglo X V I I I , f.0 perg. 
Carece de portada y algunas hojas al principio. En 
el tejuelo se lee: Solazar-OHgen y progresos de 
los Consejos. Parece ser parte de la obra publicada 
en Madrid (1764) por Antonio Martínez Salazar, 
con el t í tulo: Noticias del Consejo.—^Ql. 
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INCHOFEEUS (Melchior).—V. Historise Byzantinse vol. 23. 
INDEX librorum prohibitorum et expurgandorum pro His-
paniarum regnis.—(Absque loci et typ. notatione). 
1707.—4.° may. hol. , con la port. grab.—3208. 
INDICADOR oficial de los caminos de hierro de España, 
Portugal y mediodía de Francia.—Madrid. Imp. 
de J. Garcia. 1870.—8.8 r t . , con un mapa.—1934-
ÍNDICE de los libros prohibidos y mandados expurgar hasta 
1790, con un suplemento que contiene los p roh i -
bidos y mandados expurgar hasta 1805.—Madrid, 
Imprentas de Antonio de Sancha, y Real. 1790-805. 
—2tom. en 1 vol. 4.° may. hol.—3209. 
ÍNDICE general de los libros prohibidos hasta 1842.—Ma-
drid. Imp. de José F. Palacios. 1844.—4.° may.hol. 
—3210. 
INFANTES (Ambrosio de los).—Sermón de Std. Tomás de 
Aquino, seguido de varias poesías en loor del San-
to.—Madrid. Imp. de Manuel Minuesa. 1874.-8.* 
• may. rt.—3413.' 
INGRASSIAS (Joannes Phil.).—Qusestio de medicamento 
purgante.—Ducis Terranovse casús enarratio et 
curatio.—Qusestio utrum victus a principio ad sta-
tura usque procederé debet subtiliando.—Quo.d ve-
terinaria medicina una eademque cum nobiliore 
hominis médicina sit.—Venetiis. Sumpt. Angeli 
Patessii. 1568.—4.* perg.—1439. 
INNOCENT1US IV.—Apparatus super V l ib . Decret. et su-
per Decretalibus per eundem Innoc. edit is .—Lug-
duni. In sedibus Joannis Moylim. 1535.—f." may. 
pta. ant., con la port. grab.—875. 
INSTITUTION et Instruction Chrétiénne.—Naples. Chez 
Paul Simoné. 1780.—2 vol. 12.' may. r t . , el 1.° sin 
3 hojas, entre las pág . 139-146,-245. 
INSTITUTIONES Philosophicse, auctoritate Archiep. Lug-
dunensis edit£e.—Matriti. Ex typog. callis vulgo 
de la Greda, Fuentenebro, et Ibarra. 1820.—5 vol, 
8.' pta.—1030. 
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I N T E R I A N DE AYAXA ( Juan) . -V . Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 67. 
IONGELINUS (Gaspar) et Heesius (Nicolaus).—Purpura 
S. Bernardi, seu elogia Pontificum ac Cardinalium 
Cistertiensium. Origo ac progressus monasterii de 
Castro-Aquilse, ordinis Cistertiensis, in "Weddera-
Yia. NotisB Abbatiarum ordinis Cistertiensis per 
orbem universum l ib . X , auctore Gr. longelino.— 
Manipulus rerum memorabilium claustri Hemmen-
rodensis, ordinis Cistertiensis, auctore N . Heesio. 
—Colonise Agrippiníe. Typis Henrici Krafft. 1640-. 
4 4 . - 4 tom. in 1 vol. f." pta. blanc, el 1.°, 3.° y 4.° 
con las port. grab., teniendo además el 1.° y ú l t i -
mo esc. de armas.—2128. 
IRAYZOS (Fermin de).—Instrucción sobre las rúbricas ge-
nerales del Misal, ceremonias de la misa rezada y 
cantada, oficios de Semana Santa y otros dias del 
año.—Valladolid. Imp. de Juan de la Cuesta y C.a 
1853.—8.° pta.—510. 
IRENiEUS (S.).—Contra heereses l ib . V, yetustissimorum 
codicum collatione emendati, opera Desiderii Eras-
mi Eoterodami.—Parisiis. Excud. Antonius lu r i a -
nius. 1545.—8.* pta. ant. con reí . plat.—185. 
Contra hsereses l ib. V, post Franc. Feuarden-
t i i et J . -E . Grabe recensionem castigati denuo ad 
mss. codd. necnon antiquiores editiones, observa-
tionibus ac notis, glossariis et indicibus illustrati 
et locupletati, studio et labore Renati Massuet 
(grsec. et lat.).—Venetiis. Apud Franciscum P i t -
terium. 1734 —2 vol. f.* may. pta., con la port. del 
1.* á dos tintas.—191. 
IRIARTE (Juande).-V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 67. 
IRIARTE (Tomás de).—Lecciones instructivas sobre la His-
toria y la Geografía, aumentadas por Alejandro 
Gómez Ranera.—Madrid. Imp. de Alejandro G ó -
mez Fuentenebro. 1848.—8,* pta., con un mapa de 
España.—2266, 
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V. Colección de trozos escogidos de los mejo-
res hablistas castellanos.—Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 63. 
ISIDORO Pacense.—V. Revista de Filosofía, Literatura y 
Ciencias, de Sevilla, vol. 2. 
ISIDORUS Sispalensis (S.).—Opera, Philippi I I , catholici 
Regis, jussu e vetustis exemplaribus emendata; 
nunc denuo correcta, atque aliquibus opusculis ap-
pendicis loco aucta.—Matriti. Typog. et expensis 
Bartholomsei Ulloa. 1778.—2 vol. f.0 pta.—212. 
V , Bibliotheca Anecdotorum. 
ISIDORUS Pelusiota (S.).—Epistolarum l i b . I I I , grsecé edi-
t i : accessit latina Jacobi Bib l i i interpretatio, cum 
ejusdem observationibus. Parisiis. Apud Gui l l e l -
mum Chaudiere. 1585.—f.0 pta. blanca.—196. 
ISLA (José F. de).—Rebusco de las Obras Literarias, así en 
prosa como en verso.—Madrid. Imp. de Pantaleon 
Aznar. 1797.—2 vol. 8.'pta.—1879. 
V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 15.— 
Lobon de Salazar (Francisco). 
ISOCRATES.—V. Mexia (Pedro). Diálogos eruditos. 
JACQUIER (Franciscus).—Institutiones Philosophicse (cum 
fig.).—Valentiíe.Offic. Emmanuelis Muñoz, et Be-
nedicti Monfort. 1815-19.—6 tom. in 4 vol. 8.'pta. 
—1019. 
V . Guevara et Basoazabal (Andréas de). 
JANER (Florencio).—Condición social de los moriscos de 
España.—Madrid. Imp. de la Academia de la His -
toria. 1857.—4.* may. bol—2279. 
V . Museo español de Antigüedades, vol. 1, 2, 
3, 4 y 
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JANIN (Julio).—V. Chateaubriand. Obras completas, tom, 
2 y 20. 
JANSENIÜS (Cornelius).—Commentariorum in suam con-
cordiam, ac totam Historiam Evangelicam, partes 
IV.—Lovani i . Apud Petrum Zangrium. 1571-72.— 
2 tom. in 1 vol. f.0 pta.—63. 
Paraphrasis in Psalmos omnes Davidicos, cum 
argumentis et annotationibus, itemque in Veteris 
Testamenti Cántica, qufe per singulas ferias E c -
clesiasticus usus observat, necnon in Proverbia 
Salomonis et Ecclesiasticum commentaria.—Lug-
duni. (Sine typog.). Expensis Petri Landry. 1580. 
—3 part. in 1 vol. f.0 pta.—79. 
V . Armacanus (Alex. Pat.). 
JANSSENS (J . -H.) .—Hermenéut ica Sacra, seu introductio 
in omnes et singulos libros Sacros Veteris ac Novi 
foederis.—Matriti. Apud viduam et filios de Pala-
cios. 1853.—8.° may. pta.—46. 
JÁÜREGÜI (Juan de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 42. 
JEREZ (Francisco de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 26. 
JÉR1C A(Pablo de). — V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 67. 
JESU (Thomas a).—Commentaria in Regulam primitivam 
fratrum B. Marise Virginis de Monte Carmeli.— 
SalmanticsD. Apud Joannem Ferdinandum. 1599. 
—8.° may. pta. ant.—943. 
JESU MARIA (Franciscus a).—V. Cursus Theologise mora-
lis, tom. 1. 
JESU MARIA (Nicolaus a).—Apologia perfectionis Vitse 
Spiritualis.—Barcinonse. Apud Petrum Lacavalle-
ria. 1629.—8/ may. perg.—418. 
JIMENEZ (Francisco de P.) .—V. Memorias de la Acade-
mia Española, vol. 3. 
JIMENEZ DE CISNEROS (Francisco).—Cartas á Diego 
López de Ayala, precedidas de una Noticia b iográ -
fica del mismo.—Madrid. Imp. del Colegio de Sor-
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do-Mudos y de Ciegos. 1867.—8.° mlla. hol., con el 
ret. del Cardenal.—1857. 
JOACHIMUS (Abb.).—Expositio magni Prophetse in Apo-
calipsim, et Psalterium decem cordarum.—Vene-
tiis. Calcographia Francisci Bindoni et Mat. Paly-
n i . 1527.—4.° pta. ant. con reí . plat.—98. 
JOANNES Gantuariensis.—V. Cursus IVmathematicarum 
artium, Petro Ciruelo collectore. 
JOANNES Gassianus (S.). —Monasticarum institutionum 
l ib . I V : de Capitalibus vitiis l ib . Y I I I ; Collationes 
SS. Patrum X X I V : de Verbi Incarnatione l ib. V I I ; 
ad mss. codd. ñdem expurgati,additis notationibus 
et obscurarum vocum ac sententiarum elucidatio-
ne: accedunt etiam Regulse SS. Patrum.—Antuer-. 
pise.Ex offic. Christophori Plantini. 1578.—8.° ene. 
ant. de tab. y taf. con reí. plat. y esc. de la C.a 
de Jesús.—203. . 
JOANNES Ghrysostomus (S.).—Opera omnia quse extant, 
•vel quse ejus nomine circunferuntur ad mss. codd. 
necnon ad Savilianam et Frontinianam editiones 
castigata; innumeris aucta, illustrata et locupleta-
ta opera et studio Bernardi de Montfaucon (grsec. 
etlat.) .—Lugduni. Sumpt. L . Guerin, C. Eebustel, 
J. Barbo, G. Desprez et J . Desessartz. 1718-38.— 
13 vol. f.0 may. pta., el 1.' con el ret. del autor y 
el 2.° con el de Clemente X I , Papa. Las portadas á 
dos tintas.—202. 
De Sacerdotio dialogi seu l ib . V I , argumentis 
et notis aucti opera et studio Josephi Catalani.— 
Romee. Typis JoannisZempel. 1740.—8.0perg.-186. 
JOANNES Damascenus (S.).—Opera, é grseco idiomate 
translata, Jacobo Biblio interprete.—Parisiis.(Sine 
"typog-)- 1603.—f.", con un grab. en la port., pta. 
blanca.—199. 
JOELIS.—V. Historise Byzantinse vol. 12. 
JORDANUS.—V. Cassiodorus (M. Aurelius). 
JORNANDÉS.—V. Collection des auteurs latins, 
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JOSEPHTJS (Flavius).—Opera, égrsecó in latinum transla-
ta, cum vita auctoris, Sigismundo Gelenio inter-
prete.— Lugduni.- Apud Seb. Gryphium. 1555.— 
(tom. 2.) 8.° men. perg.—2189. 
JOÜRGNI1C SAINT-MÉARD,—V.Lal ly-Tol lendal . 
JOVELLANOS (Gaspar Melchor de).—Obras, ilustradas con 
notas y la vida del autor por Wenceslao de L ina -
res y Pacheco.—Barcelona. Imp. de Francisco Oli-
va. 1839-40.—8 vol . 8/ pta., con las antep. grab. 
y un ret. del rey Pelayo en el 2.°—3310. 
V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 46 y 50. 
JOVERIUS.—V. Sanctiones Ecclesiasticse. 
JOVIUS (Paulus). — Historiarum sui temporis l ib. X X X V 
—Lutetise. Exoffic. M. Vascosani.1554.—(tom.2.) 
f.", ene. ant. de tab. y cuer.—2238. 
Elogia virorum bellica virtute illustrium.—De 
vita Leonis X, Pont. Max., l ib . IV , cum Hadriani V I , 
Pont. Max., et Pompeii Columnse, Card., vitis.— 
Florentise. Offic.LaurentiiTorrentini. 1551.—2 tom. 
in 1 vol. f.0, ene. ant. de tab. y cuer.—3137. 
J U A N CRISÓSTOMO (S.).—Los Seis libros sobre el Sacer-
docio, traducidos del griego por Felipe Scio de S. 
Miguel.—Barcelona. Imp. de Pablo Riera. 1863.— 
8.° pta.—184. 
J U A N DE L A CRUZ (S.).—Obras espirituales.—Barcelona. 
Imp.de Vicente Suriá. 1693.—8/ may.perg.—483. 
V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 27 y 67. 
JUGLÁ (Antonius).—Jus- Civile abbreviatum, redactum 
ad qusestiones singulos Institutionum Justinia-
• n i títulos enucléantes.—Valentife. Typog. Fran-
cisci Burguete. 1775.—12.° perg.—689. 
JULIUS OBSEQUENS—V. Collection des auteurs latins. 
JUNCKERUS (Joannes).—V. Bateus (Georgius). 
JUNGTINUS (Franciscus).—Speculum Astrologise.—Lug-
duni. Offic. Q. Phi l .Thinghi . 1583.-2 vol. f. 'perg., 
con el ret. del autor en la port.—1246. 
Tractatus JudicancURevolutiones Nativitatum, 
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—(ALsque nota).—4.* perg. Esta obra debió pub l i -
carse con alguna otra del mismo autor, pues co-
mienza con el fólio 129.—1241. 
JUNIÜS (Hadrianus).—Animadversorum lib. VI,—De coma 
commentarium.-Basilefe.(Sine typographia .¿Apud 
Thomam Guarinum?). 1556.—8.* hol.—1869. 
Nomenclátor omnium rerum, propria nomina 
variis linguis explicata indicans.—Antuerpise. Ex 
ofíic. Christophori Plantini. 1583 . -8 / hol.—1555. 
JUSTIN.—V. Collection des auteurs latins. 
JUSTINIANÜS.—Institutionum Imperialium l ib . I V , cum 
casibus.—Lugduni. Per Franciscum Fradin. 151 7. 
—f.0 may., ene. ant. de tab. y taf. con reí . plat. y 
broches.—684. 
Institutionum l ib . I V , commentariis Accursii 
i l lustrat i : adjeetse sunt Epitome Legum et Caji 
Institutiones.—Augustse Taurinorum. Apudhere -
des Nicolai Bevilaquse. 1576.—f." may., ene. ant. 
de tab. y cuer.—685. 
Digestum Vetus, seu Pandectse, commentariis 
Accursii illustratse.—Augustse Taurinorum. Apud 
hseredes Nicolai Bevilaquse. 1576.—2 vol. f.* may., 
ene. ant. de tab. y cuer.—686. 
JÜSTINIANI tres posteriores l ibr i Codicis, Novelice, cum 
earundem Epitome Juliani Patr ic i i , et Edicta.— 
Ejusdem Imperatoris, necnon Justini, Tiberii, Leo-
nis et Zenonis Constitutiones: adjeetse sunt Con-
suetudines feudorum et Longobardorum leges.— 
Augustse Taurinorum. Apud hseredes Nicolai Be-
vilaquse. 1576.—f.* may., ene. ant. de tab. y cuer. 
—687. 
JUSTINUS.—Ex Trogi Pompeii historiis Philippicis l ib . 
XL1V: accessit Sexti Aurelii Victoris Epitome us-
que ad Maximilianum I I continuata.—Antuerpise. 
Apud Martinum Nutium. 1600,—8/ men. perg.— 
2218. 
JUSTINUS, Florus (Lucius), Ruffus (Sextus) et Orosius 
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(Paulus). —• Justini Historise epitome.—Romana 
historia, perL . Florum in compendium redacta.— 
S. Rufñ Historia Romana.—(Sine loco). Per Jaco-
bum le Messier. 1519.—P. Orosii Historiarum l ib . 
VIL—Parisiis. (Sine typog.). 1510.-—2 tom. in 1 
vol . 8.° may. hol.—2219. 
JÜSTIS (Vincentius de).—Tractatus de Dispensationibus 
Matrimonialibus in I I I l ib . digestus: accesserunt 
quamplures casus a Sac. Congregatione Concilii 
resoluti.—Venetiis. Apud Josephum Bortoli. 1739. 
—f.0 perg.—921. 
J U V E N I L — V . Dante (La Divina Comedia).—Collection 
des auteurs latins. 
JUVENAL (Decio J.) y Persio Flaco (A.ulo).—Sátiras, co-
mentadas por Diego López.—Madrid. Por Diego 
Diaz de la Carrera. 1642.-2 tom. en 1 vol. 8.° may. 
perg., con la port. grab.—1668. 
JÜVENALIS (Decius Junius) et Persius Flaccus (Aulus).— 
Satyrse omnes, cum Índice omnium vocabulorum et 
phrasium prgecipuarum, cura Josephi Langii .— 
Friburgi Brisgoise. Apud Joannem Max. Helmlin. 
1608.—4.° perg.—1704. 
Satyrse, cum interpretatione ac notis Josephi 
Juvencii.—Venetiis. ApudNicolaumPezzana. 1735. 
—12.° hol.—1705. 
J ü V E N C I U S (Josephus).—V. Colonia (Dominicus de).—Ju-
venalis (Decius). 
J U V E N I N (Gaspar).—Theologia Moralis.—Venetiis. Apud 
Simonem Occhi. 1772 —6 vol . 12.° perg.—348, 
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KANT (Emmanuel).—Critique de la Raison Puré, traduite 
de rallemand, avec une biographie de l'auteur par 
J . Tissot.—Corbeil. Imp. de Qrété. 1845.—2 vol. 
8.° may. hol.—1054. 
KAZENBERGER (Kilianus).—Columna et firmamentum 
veritatis, seu fides, doctrina et Ecclesia Catholica 
Romana contra suos adversarios in septem dispu-
tationibus proposita et defensa.—Augustse Vinde-
licorum. Sumpt. Mathise Wolf. 1738.—8.° pta., con 
un grab.—271. 
KEMPIS (Thomas a).—De Imitatione Christ i l ib . I V , grsece 
interpretati a Georgio Mayr (grsec. et l a t . ) . — V i -
llagarsise. Typis Seminarii. 1762.—12.0perg.—429. 
Opuscules, traduits du latin D'Horstius par le 
P.Colomme.—Paris. Chez Guillot. 1785.—12.° pta. 
—446. 
V. Imitation (1') de Jesus-Christ. 
KÉRATRY (Aug.-Hilar.).—Inductions Morales et Physio-
logiques.—Paris.Imp.de V.e Dondey-Dupré . 1841. 
- 8 . ° hol.—1076. 
KETTELER (Joannes Jac.).—Protheus Historicus, si ve 
Historise Universalis sacrse et profanse, ab anno 
1660, decades sex. — Colonise Agrippinse. Sumpt. 
Sebastiani Ketteler. 1723.—3 vol. 8.° perg.—2246. 
KIRCHERUS (Athanasius).—(Edipus ^Igyptiacus, hoc est 
universalis hieroglyphicse veterum doctrinse ins-
tauratio (cum fig. et tabulis).—Romee. Ex typog. 
Vitalis Mascardi. 1652-54.—3 vol. f." pta. blanca, 
el 1.° con la port. grab. y un ret. de Fernando I | í 
4e Austria.—1999. 
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RORREAS.—V. Correas (Gonzalo). 
KRAUSE.—V._ Revista de Filosofía, Literatura y Ciencias, 
de Sevilla, vol. 3, 4 y 5.—Sanz del Rio (Julián). 
Ideal de la Humanidad para la Vida. 
LA BARRERA Y LETRADO (Cayetano A. de).—V. Rioja 
(Francisco de). Poesías. 
LABRA (Rafael M. de).—Discurso sobre Id cuestión de U l -
í r m ^ . — M a d r i d . Imp. de J . Noguera. 1871.—8.* 
may. rt.—1639. 
La Emancipación de los Esclavos en los Esta-
dos-Unidos.—Madrid. Imp. de Manuel Gr. He rnán -
dez. 1873.—8.° rt.—3464. 
La Abolición de la Esclavitud en el drden eco-
nómico.—Madrid. Imp. de J. Noguera. 1873.—4/ 
hol.—1199. 
Discursos sobre la l ibertad de los negros de 
Puer to -Rico .—^áviá . (Sin imp.). 1873.—8.° r t . 
—1638. 
Política y Sistemas Coloniales.—Madrid. Imp. 
de J. Noguera. 1874.—8.° may. rt.—3290. 
V . Campaña parlamentaria.—Abolición (la) en 
Puerto-Rico. 
L A CALLE (Teodoro de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 67. 
LA CANAL (José' de).—V. Florez (Enrique). España Sa-
grada, tom. 43 al 46. 
LACROIX (Paul).—Les arts au moyen age et a l'époque de 
la renaissance (avec planches chromolithographi-
ques et gravures sur bois).—Paris. Typographie 
de Firmin Didot fréres, fils et O 1869.—8.0mlla.? 
pta. con adorn. dor.—2009. 
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LA DOUESPE (Samuel de).—Sermons sur divers textos de 
l'Ecriture Sainte. —La Haye. Chez Fierre Gosse 
Júnior. 1767.—12.° may. pta.—594. 
LAFITAÜ (Mr.).—Sermones, traducidos del francés por 
Francisco Jacinto de Narva.—Madrid. Imp. de Pe-
dro Marin.1770.—(Tom. I y 3 ) . 2 yol. 4.0hol.—569. 
LA FONTA1NE (Juan de). Fables.—V. Fénolon. (Euvres 
completes, tom. 6. 
LAFUENTE ALCÁNTARA (Emi l io ) .—V. Moreno Nieto 
(José').—Colección-de obras arábigas. 
LAFUENTE (Modesto).—Historia general de España des-
de los tiempos más remotos hasta nuestros dias, 
con la vida del autor, por Antonio Ferrer del Rio. 
—Madrid. Imprentas de Mellado y del Banco I n -
dustrial y Mercantil. 1850-67.—30 vol.S. 'may.hol. 
(Falta en el último vol. e l re t .del aut.).—3022. " 
LA FUENTE (Vicente de).—Historia Eclesiástica de Es -
paña.—Barcelona. Imp. de Pablo Riera. 1855.—3 
vol. 8.° may. pta. (Falta el 4.°).—2.088. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 53, 55, 
56 y 60.—Museo español de Antigüedades, vol. 4. 
LAGASCA (Mariano).—V. Herrera (Gabriel de). A g r i c u l -
tura (adiciones). 
LA HAYE (Joannes de).—Commentarii literales et concep-
tuales in Exodum, vel concionatorum virga per-
cutiens peccatores.—Parisiis. Apud Petrum B i l l a i -
ne. 1638.—f.0 perg.—76. 
LA LANDE (Jéróme de).—V. Montucla (Juan F.) Histoire 
de Mathématiques, tom. 3 et 4. 
LALLY-TOLLENDAL (le comte de) et Jourgniac Saint-
Me'ard.—Memoire de Lal ly-Tol lendal , suive des 
piéces justificatives.—Mon agonie de trente-huit 
heures dans la prison de l'abbaye St. Germain,par 
Jourgniac St. Méard.—Paris et Bordeaux. Chez 
Desenne et de Pierre Beaume. 1790-92.—2 tom.en 
1 vol. 8.° may. pta.—3442. 
LAMARCK.—V. Encyclopédie me'thodique. 
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LA MARTINIERE (Ant . -Aug . firmen de).—Dictionnaire 
geographique et critique.-Venise. Chez Jean Bapt. 
Pasquali. 1737.—(Tom. 6) f.0 pta.—1937. 
LAMBERTINI (Prosperus.)—V. Benedictus X I V . 
LAMENNAIS (F.) . Palabras de un Creyente.—V. Larra. 
Obras completas, vol. 2. 
LAMINDO PRITANIO. (L%dov.-Ant. Murafor i . J—Kiñes-
sioni sopra i l buen gusto nelle scienze e nell 'arti . 
—Venezia. Presso Niccoló Pezzana. 1743.—2 vol.» 
12.° perg.—16.20. : , 
LA MOTTE.^-Apologie pour les SS. Peres de l'Eglise, de-
fenseurs dé la Grace de J . - C , contre les erreurs 
. " qui leur sont imposées.—Paris . (Sans typ.) . 1651. 
- 4 . ° pta.—310., . - ^ , . , 
LA MOTHE (Claude-Groteste: de).—Sermons sur divers 
textes de TEcriture Saiñte.—Amsterdam. Chez 
. • . ' rHonore'et Chatelain. 1715.—8.° may. rt.—577, 
LAMPRIDIUS (ÍElhís)i—V. Vitsé romanomm Imperatorum. 
LAMY (Bemardus).—Apparatus Biblicus, sive Manuductio ' 
ad Sacram Scripturam (cum figuris).—Lugduni. 
Apud Jacob. Certe. 17'23..—4 ° bol.—54. 
Commentarius in Harmoniam sive Concor-
diam quatuor Evangél is tarum, et apparatus chro-
• nologicus ac geographicus, cum prsefatione in 
qua demonstratur veritas Evangelii.—Venetiis. 
Ex typog. Balleoniana. 1735.—2 vol. 4.° bol.—50. . 
LANA (Braulio de).—Descripción de las ca^as y solares de 
González de Andia, Irarracaval, Zarate, Recaído y 
Rivero, con privilegios y. otros papeles dónde cons- . 
tan sus servicios.—Madrid. Por Juan Sánchez. 1620. 
' —f.0 perg.—3172. 
L A N ARIO Y ARAGON (Francisco).—Las guerras de Flan-
des desde 1559 á 1609.,—Madrid.Imp.de Luis San-
• chez. 1623.—4.° perg.—3070. 
LANCELLOTTUS (Joannes P.).—V. Corpus Juris canoni-
ci academicum. 
LANDRIN (Éd.).—V. Dehérain. Annuaire Scientifique. 
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LANCINA (Juan A. de).—Historia de las revoluciones del 
Senado de Mesina.—Madrid. Imp. de Jul ián de 
Paredes. 1693.—f.0 'perg., con el ret. del aut.— 
3073. 
LANCISI (Giuseppe).—Istoria di tutte l'eresie descritta da 
Domenico Bernino, compendiata ed accresciuta da 
Gr. Lancisi.—Roma. Per Girolamo Mainardi. 1738-
33.—(Tom. 3 et 4). 3 vol. 13.° pta. blanca.—3066. 
LA NOÜÉ (Francois de).—Discours politiques et militaires. 
—Basle. Pour Francois Le Fevre. 1591.—8.° men. 
perg.—1166. 
LANSPERGIUS (Joannes Justus).—Opera minora.—Colo-
' i nise.Excud. Joannes Novesianus. 1554-55.—-3 tom. 
" in 1 vol. f.0 pta.—497. - • 
LANTANA (Bartolomeo) et Árdente (Randolfo).—Prediche 
di Bart. Lantana, accresciute d'un libro di sermo-
ni sopra g l i Evangeli, di Rand. Ardente: tradotti 
di latino dal Maestro Francesco da Trevigi .—Vé-
netia. A l Segno della Concordia.' 1608.—3 tom;.in 
1 vol. 8.° pta. blanca., con grab. intercalados en 
el texto.—576: 
LANUZA (Gerónimo Baut. de).—Homilías sobre los Evan-
gelios de Cuaresma.—Zaragoza. Por Juan de la 
Naia y Quartanet. 1636.—5 vol. í.0 perg.—547. 
ü iscursospredicables , ó lasHómilias , dispues-
tas por drden de materias por Juan J . Garcia y 
Miguel Martel.—Salamanca. Ofic. de Francisco de 
Toxar. 1790-91.—(Tom.3 y 6.). 3 vol.4.0pta.—543. 
LANZILLI (L.).—De studiis Metaphysicis setati nostrsB ac-
eommodandis.—Ambiani. Typis Lambert-Caron. 
1866.—8.° may. hol.—1061. 
LAPIDE (Corneliús a).—Commentaria in Vetus et Novum 
Testamentum.—Venetiis. Ex typog. Balleoniana. 
1740.—11 tom. in 10 vol. f.0 pérg.—104. 
LAPLANA Y CIRIA (Luis).—Curso teórico-práct ico de 
Taquigrafía española.—Vitoria. Imp. de la viuda 
de E g a ñ a é hijos. 1873.—8.° rt.—1553. 
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LAPORTE (José de).—El Viajero Universal, 6 noticia del 
Mundo antiguo y nuevo, traducido del france's, con 
un suplemento y notas por P. E. P.—Madrid. I m -
prentas Real y de Fermin Villalpando. 1795-801. 
—43vol. 8.0pta.—1974. 
LARDNAZ Y MORANTE (Efren de). — V . Colección de 
obras de elocuencia y poesía. 
LARENAUDIERE (D.)—V.Malte-Brun (Conrado de).Geo-
grafía Universal (compendio). 
LARDITO (Juan Baut.).—Historia del Imperio Otomano.— 
Salamanca. Por Lucas Pérez. 1690.—8.° may. hol., 
con la port. orí .—3121. 
L A RIPA (Domingo).—Defensa histórica por la antigüedad 
del reino de Sobrarbe.—Zaragoza. Por los herede-
ros de Pedro Lanaja y Lamarca. 1675.—4.° may. 
perg.—3484. 
Corona Real del Pirineo establecida y dispu-
tada.— Zaragoza. Imprentas de los herederos de 
Diego Dormer y Pascual Bueno. 1685-88.—2 vol. 
4.° may. perg.—3483 
L A RIVE (Araadeus de).—Physica,—Ms. sin fecha, let. del 
siglo X V I I I (Tom. 2, 3 y 4, de 74, 177 y 266 ho-
jas de texto respectivamente).—3 vol. 8.° cart.— 
1267. 
LA RIVE (A. de).—Traité d 'Electricité the'orique et appli-
quee (avec fig.).—Paris. Imp. de Gustavo Gratiot 
etP.-A.Bourdier et O 1854-58.—3 vol. 8.° may. 
hol.—1276. 
L A R U É (le P. de).—Sermons.—Lyon. Chez les fréres 
Bruyset. 1751.—3 vol. 12.° may. pta.—592. 
LARRA (Mariano J. de).—Obras completas, con la vida del 
autor escrita por C. Corte's.—Paris. Imp. de B . 
Thunot y C.a 1848-66.—2 vol. 8.° may. hol., el 
1.° con el ret. de Larra.—3311. 
LARRAGA (Francisco). —Prontuario de Teología Moral, 
reformado y corregido por Francisco Santos y A n -
tonio M.a Claretj con un Tratado al fin sobre la 
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reducción de misas, por Magin Ferrer.—Barcelo-
na. Imp. de Pablo Riera. 1 8 5 4 . - 4 . ° pta.—379. 
LARRÜGA (Eugenio).—Memorias políticas y económicas 
sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de Es-
paña.—Madrid. Imprentas de Benito Cano y Anto-
nio Espinosa. 1787-92.—(Tom. 1 al 15 inclusive, y 
además el 23: faltan los restantes hasta el45, último 
de esta importante obra). 16 vol. 4.° pta.—1948. 
LASALA Y MARTINEZ (Atanasio).—Resumen del estado 
del Instituto de 2.a Enseñanza de Orense en el 
curso de 1871-72.—Orense. Imp. de la viuda de 
Lozano. 1872.—4.° rt.—3253. 
Resumen del estado del Instituto de 2.a Ense-
ñanza de Orense en el curso de 1872-73.—Orense. 
Imp. de la viuda de Lozano. 1873.—4.° rt.—3254. 
LAS CASAS (Conde de).—Atlas histórico, genealógico, 
cronológico, geográfico y estadíst ico, traducido 
del france's y aumentado por un español -amer ica-
no.—Paris.Imp.de Firmin Didot. 1826.—f.0 mlla., 
hol., con mapas intercalados en el texto.—2269. 
LASSARTE ET MOLINA (Ignatius).—De Decima Vendi -
tionis et Permutationis, quse Alcavala nuncupatur, 
cuna Additamentis.—Matriti. Apud Petrum M a -
drigal. 1599.-2 tom. in 1 vol. f.0 perg.—798. 
LASOR A VAREA (Alphonsus).—Universus Terrarum Or-
bis scriptorum cálamo delineatus.—Patavii. Ex 
typog. Joan. Bapt.Conzatti. 1713.—2 vol. f.0 pta., 
con lám. y grab. intercalados en el texto.—1917. 
LA SÜZE (Henriette de Coligny, comtesse de) et Pélisson 
(Paul).—Recueil de Pieces Galantes.—Paris. Chez 
Gabriel Quinet. 1674-75.—3 tom. en 1 vol. 12.° 
perg.—1794. 
LATOMUS (Bartholomseus).—V. Collectio latinorum p o é -
matum. 
LA TREILLE (J. Colas de).—Sermons sur divers textes de 
l'Ecriture Sainte.—Amsterdam. Chez Frangois 
Changuion. 1727—2 vol. S." rt—563. 
M T Á L O G O DE A U T O R E S POR ORDEN A L F A B É T I C O . — 1 3 . 
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LAUNAY (Mr. de).—Remarques sur le texte de la Bible, 
ou explication des mots, des phrases et des figures 
difficiles de la S. Escriture.—Geneve. Pour I . Ant. 
et Samuel de Tournes. 1667.—4.° pta. blanca.—49. 
LAURENIÜS (Petrus).—Forum Ecclesiasticum, seu Jus 
Canonicum Universum.—Moguutige. Ex offic. Joan-
nis Mayeri. 1717-19.—3 voL f.0 pta., el 1.° con la 
antep. grab.—865. 
LAÜRENT (F.).—Lettres sur la Question des Cimetiéres.— 
Bruxelles. Typ. de A. Lacroix et C.ie 1864.—8.' 
hol.—3443. ; • 
Études sur l'Histoire de l'Humanite'.—Gand et 
Bruxelles.—Typ. de Dul lé-Plus et de A. Lacroix. 
1861-70.—18 vol . 8.° may. pta.—3287. 
LAURENTIUS (Andreas).—Historia Anatómica, humani 
corporis partes singulas uberrime enodans.—Lug-
duni. Sumpt. Jacobi Cardón et Petri Cavellat. 1623. 
- 8 . ° perg.—1361. 
LAURENTIUS JUSTINIANÜS (S.).—Opera omnia qu» 
hactenus excussa sunt, tractatu De Incendio D i -
v i n i Amoris, ipsiusque auctoris vita locupletata. 
—Venetiis. Apud Hermolaum Albr i t ium. 1721.—2 
vol. f." perg., el 1.° con un grab. que representa la 
aparición de la Virgen al Santo.—654. 
LAÜRETUS (Hieronymus).—Index et genealogise virorum 
ac mulierum qui in Sacra Scriptura continentur. 
—Barcinone. Excudebat Petrus Reignerius. 1568. 
—4.' hol., con la port. orí.—40. 
L A V A L (P. A. ) .—V. Rousseau (J. J.). CEuvres diverses, 
tom. 2. 
LAVOISIER (Efc.-Laur.).—Tratado elemental de Química, 
traducido del france's por JuanM. Munarriz.—Ma-
drid. Irap. Real, por Pedro J. Pereira. 1798.—2 
vol. 8.° may. pta., con lám.—1295. 
LAYMANN (Paulus).-Theologia Moralis.—Antuerpise. Apud 
Joannem Meursium. 1634.—f.0 perg., con la port. 
• grab.—413. 
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LAZARI (Alberto).—Motivi e cause di tutte le guerre p r i n -
cipan, successe in Europa, Asia et Africa daU'armo 
1494 sino al tempo presente (Parte 1.a).—Venetia. 
Appresso Gio. Batt. Catani. 1669.—4.'' perg., con 
la antep. grab.—2253. 
LE-BLOND (Guillermo).— Tratado de la defensa de las 
Plazas, traducido del francés, con las tablas para 
el abastecimiento de las mismas, del Mariscal Vau-
ban.—Madrid. Imp. de Joaquín Ibarra. 1777.—8.' 
pta., con lám.—1507. 
LECLERC (J.) .—Traité de Drainage, ou essai the'orique et 
pratique sur l'assainissement des torres húmidos 
(avec fig.).—Bruxelles. Typ. de J . Vanbuggen-
houdt. 1856.—8.° hol.—1333. 
LECRERC (Jorge L . ) .—V. Buffon. 
LECONS francaises de Li t téra ture et de Morale, choisies 
des meilleurs auteurs par F. Tramarría .—Madrid. 
Imprimerie d'Aguado. 1846.—8.° pta.—3348. 
LEDESMA (Bartholomseus a).—Summarium (de Sacramen-
tis).—Salmanticse. Excud. hseredes Mathise Gastii. 
1585.—f.0 men. perg.—394. 
LEDESMA (José de).—V. López (Juan L . ) . . 
LEDESMA (Pedro de).—Summa, en la cual se cifra lo que 
pertenece á los Sacramentos.—Salamanca. En casa 
de Antonia Ramírez. 1602-603.—2 vol . 8.° may. 
perg.—359. 
LEGENDRE (Adrien-Marie).»—Éléments de Géométrie, 
avec des notes et un trai té de Tr igonométr ie .— 
Paris.Imp. de Fermin Didot fréres. 1847.—8.° may. 
hol.—1214. 
LEGER (Antoine).—Sermons sur divers textos de l ' E c r i t u -
re Sainte.—Geneve. Choz Fabri et Barrillot. 1720. 
3 vol. 8.° rt.—557. 
Nouveaux sermons sur divers textos de l ' E c r i -
ture Sainte.—Geneve.Choz Fabri et Barrillot. 1728. 
—2 vol. 8.° rt.—558. 
LE GRAND (Antonius).—Institutio Philosopliise secundum 
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principia Renati Descartes, annotationibus et figu-
ris illustrata.—Norimbergse. Impensis Joannis Z i -
geri . 1711.—1 tom. in 2 vol. 4.° perg., con el ret. 
del aut. en el 2.°—1048. 
LEHEN (E. de).—Institutiones Logicse.—Blesis. Apud Gi -
raud. 1860.—8.° may. hol—1059. 
LE LONG (Jacobus).—Bibliotheca Sacra.—Parisiis. Apud 
J.Montalant.1723.—2 tom. in 1 vol. f.'pta.—3189. 
LELORRAIN (Fierre).—V. Vallemont. 
LEMERY (Nicolás).—Curso Químico, traducido del francés 
y adicionado por Félix Palacios.—Madrid. Imp. de 
Manuel Román. 1721.—f.0 hol.—1292. 
L E N A U (Nicolás).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
LENGUEGLIA (Gio. Agostino della).—Ritratti della pro-
sapia et heroi Moncadi nella Sicilia.—Yalenza. Per 
Vincenzo Sacco. 1657.—2 tom. in 1 vol. 4.° pta. 
blanca, con ret. y el esc. de armas de los Monea-
das.—3170. 
LEO Grammaticns.—V. Historise Byzantinse vol. 6. 
LEO H e b r e u s A b r a v a n e l ) . — D e Amore Dialogi tres, 
a Joanne Carolo Saraceno latinitate donati.—Ve-
netiis. Apud Franciscum Senensem. 1564.—8.* 
perg,—1010. 
LEO Mdgnus (S.).—Opera omnia, epistolis tr igiuta, tribus-
que de gratia Christi opusculis auctiora: accedunt 
Codex Canonum et Constitutorum Sedis apostoli-
c e S. Hi la r i i Arelatfensis episcopi opuscula et vita, 
necnon S. Maximi episc. Taurinensis Sermones et 
Homilise.—Venetiis. In sedibus Andrese Poletti. 
1748.—2 tom. in 1 vol. f.0 pta., el 1.° con la port. 
á dos tintas.—213. 
LEO Sapiens.—V. Historise Byzantinse vol. 17. 
LEON (Luis de).—De los Nombres de Cristo, con un p r ó -
logo sobre la necesidad de dueños libros para la 
in s t rucc ión del pueblo, por un Dr. de Valencia.— 
Valencia. Imp.'de Benito Monfort. 1770.—4.° may. 
perg.—101. 
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V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 37. 
LEON BENDICHO (Javier de).—V. Valerio Flacco (C.).Los 
Argonautas. 
LEON papa I (S.).—I Divini Sermoni, di latina i n volgar 
lingua tradotti per Gabriel Foresto.—Venetia. 
(Sin imp.). 1547.—8.0perg.—550. 
LEON PINELO (Antonio de).—Epítome de la Biblioteca 
Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica.— 
Madrid. Ofic. de Francisco Martínez Abad. 1737-
38 . -3 vol. f.0 perg.—3193. 
LEOPOLD (Ernestus Frid.).—Lexicón Hebraicum et Chal-
daicum in libros VeterisTestamenti ordine etymo-
logico compositarn.—Lipsise. Typis Caroli Tauch-
n i t i i . 1832.—8.° hol.—1561. 
LE ROY.—La Medicina Curativa, traducida del france's 
y aumentada con un ape'ndice por P. R. S.—Bar-
celona. Imp. de Francisco Oliva. 1837.—12." may. 
pta., con un ret. del aut.—1432. 
LE ROY (L.) .—V. Platón. Le Sympose. 
LESAGE.—V. Las Casas (Conde de). 
LE SAGE (Alano Renato).—Aventuras de Gil Blas de San-
tillana.—Madrid. Imp. de Enrique Truj i l lo . 1844. 
- 3 vol. 8.° hol.—1817. 
LESSIUS (Leonardus).—De Justitia et Jure, cseterisque vi r -
tutibus cardinalibuslib.IV.—Antuerpias.Ex offic. 
Plantiniana, apud Balthasarem et Joannem Mo-
retes fratres. 1617.—f.0perg., sin la portada. -402. 
LETRONNE (A.).—Curso elemental de Geografía antigua 
y moderna, traducido del france's y aumentado por 
Félix Salvaire.—Madrid. Imp. de Fuentenebro. 
1830.—8.° pta.—1922. 
Curso de Geografía Universal antigua y mo-
derna, ampliado en la parte de España y Estados 
Americanos por Luis de Mata y Antonio Sánchez 
de Bustamante.—Madrid. Imp. de Alejandro G ó -
mez Fuentenebro. 1845 —8.° may. pta., con mapas. 
—1923. 
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LEUNCLAVIÜS(Joannes).—V.Historise Byzantinse vol. 16. 
L E VASSOR (Michel).—Histoire du regne de Lcuis X I I I . 
—Amsterdam. Chez Fierre Brunel. 1703.—(Tom. 
5.e). 12.° pta., con una vista de la Rochela y el 
ret. del card. Richelieu.—3092. 
LEVITTÓÜX (Henri).—Philosophie de la Nature.—Bruxe-
lles. Imp. M. Weissenbrucli.1872.—4.° hol.—1046. 
L E V Y (Miguel).—Tratado completo de Higiene Pública, 
traducido del france's y anotado por José Rodrigo. 
—Madrid. Imp. de J. Repulle's. 1846. — 8.° may. 
hol.—1369. 
LEXICON-GrEeco-Latinum: accesserunt opuscula de grgecre 
linguse dialectis.—(Sine loco). Excud. Gui l l . Lae-
marius. 1598.—4." perg.—1565. 
L E Y de Arbitrios Municipales y Provinciales de 23 de Marzo 
de 1870, y Reglamento para su ejecución.—León. 
Imp. de Miñón. 1870.—4.° rt.—812. 
LEZANA (Gregorio).—V. Bouchardat (A.) . 
LHOMOND (C. F.) .—V. Cornelio Nepote. 
LIBELLUS ad Puerorum Christianorum Psedagogos.—(Ca-
rece de portada);—8.° pta. con mold. arab. dor.— 
240. 
LIEBIG (Justo).—Tratado de Química Orgánica, traducido 
del francés por Rafael Saez y Cárlos Ferrari.—Ma-
drid. Imp. de L a I l u s t r a c i ó n , á cargo de José Ro-
jas. 1847-48.—4 tom. en 2 vol. 8.° may. pta.—1294. 
LIECHTENSTEIN (Petrus).—V. Haly (Albohazen). 
LIND (Jacques) et Boerhaave (Hermán).—Trai té du Scor-
but, de Jac. Lind, traduit de l 'anglois.—Traité du 
Scorbut, de Herm. Boerhaave, traduit et commen-
té par Van-Swieten.—Paris. Chez Ganeau. 1756. 
—2 vol. 8.° pta—1397. 
LINOCERÜS (Geofredus).—V. Natalis Comes. 
LIPSIN (Ludovicus).—Catechismus Historico-Theologico-
Dogmaticus.—Venetiis.Typ. Jacobi Caroboli. 1778. 
—4.° pta.—225. 
LIP3IO (Justo).—Los Seis Libros de las Polít icas, t raduci-
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dos del latín por Bernardino de Mendoza.—Madrid. 
Imp. Real, por Juan Flamenco. 1604.—8.° may. 
perg.—1137. 
LIPSIUS (Justus).—Opera omnia (cum figuris).—Antuer-
pise. Ex offic. Plantiniana, apud Joannem More-
tum. 1-99-607.—37 tom. in 4 vol . 4.° may. perg. 
—^305. 
Ád Annales Cor. Tacit i commentarius.—Ad 
libros Historiarum C. Tacit i notse.—Dispunctio 
notarum Mirandulani codicis ad C. Taci tum.—An-
tuerpise. Offic. Plantiniana, apud Joannem More-
tum. 1600-603.—3 tom. in 1 vol. 4.° may. perg.— 
3028. 
Epistolarum Selectarum Centurise.—Antuer-
pise. Ex ofñc. Plantiniana. 1605-607.— 10 tom. in 
1 vol. 4.° perg.—1853. 
V. Vellejus Paterculus (Cajus).—Séneca ( L u -
cius). 
LIRA (Nicolaus a). — Incipit postila (sic) Nicolay super 
psalterium. ( I n ñ n e ) : Explici t liber psalmorum. 
Deo gracias.—(Adsque nota).—f.0de 400 hoj., papel 
grueso de hilo, let. alem., sin pag., sign. ni recl., 
ene. ant. de tab. y taf. con reí. arab. No se cita 
este incunable en las Bibliografías do Le Long, Os-
mont y Brunet.—136. 
LISSA ET GrüEBARA (^Igidius C. de).—Tyrocinium J u -
risprudentise Forensis, sen Animadversio Theorico-
Practica juxta Foros Aragonum, i n IV libros Ins-
titutionum Juris Imperatoris Justiniaui.—Csesar-
AugustsB. Ex Prselo Medardi de Heras. 1788.—2 
part. in 1 vol. 4." perg.—763. 
LISTA Y ARAGON (Alberto).—Ensayos Literarios y Cr í -
ticos, con un prólogo por José J . de Mora.—Sevi-
lla. (Sin imp.). 1844.—3tom. en 1 vol. 4.° hol.— 
1880. 
V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 39, 59 y 
67.—Segur (Luis F., conde de). Historia Universal. 
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LIVIUS (Titus).—Tres cum dimidia, quse solse extant, De-
cades: adjectse sunt doctorum quorundam virorum 
in T i t . Liv ium lucubrationes. — Lug'duni. Apud 
Antonium Vincentium. 1553.—2 tom. in 1 vol. f ' 
may., encuad. ant. de tab. y taf. con rol. plat.—2206. 
LOBERA. (Atanasio de).—Historia de las grandezas de la 
ciudad e Iglesia de León, con las vidas de S.Froy-
lán y S. Atilano.—Valladolid. Por Diego Fernan-
dez de Córdova. 1596 . -8 . ° may. hol.—2082. 
Historia de las grandezas de la ciudad é Ig le -
sia de León, con las vidas de S. Froylán y S. A t i -
lano.—Ms., let. del siglo X V I I , cuyo texto es 
exactamente el mismo que el de la edición de Va -
lladolid de 1596.—f.0—2083. 
LOBO (Eugenio G.).—Obras Poét icas .—Pamplona. Por 
José Ezquerro. 1724.—8.° may. perg.—1756. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 61. 
LOBON DE S AL AZAR (Francisco).—f/oá-e F . de I s la ) .— 
—Historia de Fray Gerundio de Campazas.—Bar-
celona. Imp. del Gobierno Político Superior. 1820. 
—3 vol. 4.° perg.—1821. 
LOECHES (Joannes de). — Tyrocinium Pharmaceuticum 
theorico-practicum, Galeno-chimicum.— Matri t i . 
Apud FranciscumMartinez.1719.—4.° perg.—1479. 
LOMBARDUS (Petrus).—Sententiarum l ib . I V , per Joan-
nem Aleaume restituti: accedunt articuli erronei 
Parisiis jam olim damnati.—Lovanii. Ex offic. 
Bartholomsei Gravii. 1546.—4.° perg.—229. 
/Sententiarum l i i r i iT .—(Hujus operis p r in -
cipium est): Incipit primus liber de trinitate. Ve-
teris ac nove legis continencia....(In fine): Explici t 
l ib . quartus a magistro Petro Lombardo editus.— 
Ms. de 199 hojas de texto y 51 de índice, , perg. y 
algunas del índice papel, let. del Rigió X I I á dos 
tintas.—f.0, ene. ant. de tab. y taf. con mold. árab, 
y broches de bronce. Faltan alg. de las últimas 
boj. del índice.—340. 
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LOMGOBARDUS (Petrus).—In omnes S. Pauli Apostoli 
Epístolas collectanea.—Parisiis. Pro hsered. Jod, 
Badil Ascensii. 1535.—f." perg., con la port. grab. 
—120. 
LOPE.—V. Vega Carpió (L . F . de). 
LOPE (Tadeo).—V. Sigaud de la Fond (S.-D.). 
LOPEZ (Agust ín) . - -V. Boecio (Severino). 
LOPEZ (Diego).—V. Valerio Máximo.—Virgilio (Publio). 
LOPEZ (Gregorio).—V. Partidas (las siete). 
LOPEZ (Joaquín M.) .—V. Espronceda (José de). Pág inas 
olvidadas. 
LOPEZ (Juan Luís) y Ledesma (José de).—Historia legal 
de la bula llamada I n Cosna Domin i , con un apén-
dice por J. L . López.—Discurso sobre inmunidad' 
local y uso de los recursos de fuerza en el reino de 
Navarra, por J . de Ledesma.—Madrid. Imprentas ' 
de Gabriel Rodríguez y Andrés Ortega. 1768.—2 
tom. en l vol . f.0 perg.—916. 
LOPEZ (Miguel).—índice de la Razón Democrát ica .—Co-
ruña. Imp. de la Casa de Misericordia. 1869.—8,* 
rt.—1171. 
LOPEZ AGÜRLETA (José). - V i d a del venerable fundador 
de la drden de Santiago, y continuación de la apo-
logía por el hábito canónico de S. Domingo, con un 
apéndice de escrituras tocantes á las familias de 
Fitas, Sárrias y Navarros.—Madrid. Imp. de Ber-
nardo Peralta. 1731.—3 tom. en 1 vol. 4.° may. 
perg., con un árbol genealógico.—2118. 
LOPEZ DE ANITUA (Ángel).—Ocios de mi Juventud, pre-
cedidos de un prólogo por Ventura García Esco-
bar. León. Tip. de la viuda é hijos de Miñón. 1854. 
-4.9 hol.—1753. . 
LOPEZ DE A Y A L A (Ignacio).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 67. 
LOPEZ de AYALA (Pedro).—Crónicas de los reyes de Cas-
ti l la , D. Pedro, D. Enrique I I , D. Juan I y D. E n -
rique I I I , enmendadas por Gerónimo Zurita, y 
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anotadas por Eugenio de Llaguno Arnirola.—Ma-
drid. Imp. de Antonio de Sancha. l^O-SO.—2 vol. 
4.° may. pta., con el ret. del Rey D. Pedro en el 
1. e—2292. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 57. 
LOPEZ DE CUELLAR Y VEGA (Juan) .—Práct ica de i n -
dultos conforme á las leyes y ordenanzas reales de 
Castilla y Navarra.—Pamplona. Por Mart in Gre-
gorio de Zabala. 1690.—4.° perg.—773. 
LOPEZ DE GOMARA (Francisco).—Historia general de las 
Indias desde su descubrimiento hasta 1551 (1.a y 
2. a parte).—Medina del Campo. Por Guillermo de 
Mill is . 1553.—2 tom. en 1 vol. f.0 hol.. con escud. 
en las port.—3073. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 22. 
LOPEZ DE L A HUERTA (José).—Sinónimos de la lengua 
castellana.—Valencia. Imp. de José Es tévan . 1811. 
8.° hol.—1579. 
LOPEZ DE MENDOZA (Iñigo).—V. Orígenes de la lengua 
española. 
LOPEZ MADERA (Gregorio).-Excelencias de la Monar-
quía y Reino de España.—Valladolid. Imp. de 
Diego Fernandez deCórdova. 1597.—f.0hol.—2273. 
Discursos del-Monte Santo de Granada.—Gra-
nada. Por Sebastian de Mena. 1601.—4.° may. hol., 
sin la port.—2031. 
LOPEZ MAGDALENO (Alonso).—Descripción histórica y 
panegírica del Capitulo general que la Religión 
Seráfica celebró en Tolédo el año 1682, con trece 
sermones predicados en el mismo.—Madrid. Por 
Juan Garcialnfancon. 1682.—8.0may.perg.—2112. 
LOPEZ DE SALZEDO (Ignatius).-V.Diaz deLugo(Joan. B.). 
LOPEZ DE UBEDA (Francisco).—V. Biblioteca de AA. es. 
pañoles, tom. 33. 
LOPEZ DE UBEDA (Juan).—Vergel de Flores Divinas.— 
Alcalá de Henares. Imp. de los herederos de Juan 
t Oracian. 1588.—4.° perg.—1718. 
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LOPEZ DE ZÁRATE (Franc.).—"V. Poesías selectas caste-
llanas, vol . 1. 
LOREDANO (Gio. Francesco).—Lettere, reccolte da Hen-
rico Giblet.—Venetia. Appresso l i G-uerigli. 1653. 
—12.° perg.—1860. 
LORENTE (Francisco).—Compendio elemental de la Mi to -
logia.—'Madrid. Imp. de Repullés. 1847.—8.* pta., 
con lám. y la antep. grab.—-1809. 
LORINUS (Joannes).—Commentaria i n Actus Apostolorum • 
—(Sin la portada: ¿Lugduni. Sumpt. Horatii Car-
don. 1604?)—f.0 perg.—107. 
Commentaria in Catholicas Jacobi et Judse 
epístolas.—(Sin la portada: ¿Lugduni . Apud H o -
ratium Cardón. 1617?)—f.0 perg.—106. 
Commentaria in l ib . Psalmorum.—Lugduni. 
Sumpt. Horatii Cardón. 1618.—3 vol. f.0 perg., el 
1.* y 3.° con las port. grab. y el 2.° sin ella.—73. 
LOSCHI (Alfonso).—Compendi Historici.—Bologna. Per 
Giacomo Monti. 1669.—8." may. perg., con árboles 
genealógicos,—2252. 
LOURECHON (Jean).—V. Récréations Mathdmatiques. 
LOYNAZ (Martin de).—V. Zabala y Auñon (Miguel de). 
LOYOLA (Juan de).—Vida de S. Francisco de Sales.—Ma-
drid. Imp. de Manuel Fernandez. 1735 . -4 / may. 
perg., con el ret. del santo.—2173. 
Vida de S. Carlos Borromeo.—Valladolid.Imp. 
de la Congregación de la Buena Muerte. 1752.— 
f.ü l i o l . - 2 l 7 l . 
LOZANO (Cristóbal). Los Reyes Nuevos de Toledo. — V . 
Cronicón de Valladolid. 
LOZANO Y CASELA (Pablo) . -V. Cebes. 
LUGA (Joan.-Bapt. de).—Theatrum Veritatis et Justitise, 
sive decisivi discursas in forensibus controversiis 
canonicis et civilibus, una cum Tractat . de o f f i -
ciis venal, et statut. successionihus.—Venetiis-
Ex typog. Balleoniana. 1734-35.—18 tom. in 1Q 
vol. f.0 perg., el 1.° con un grab.—981, 
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LUGA (Ptolomseus de).—V. Zurita (Hieronymus). 
LUCAIN (M. Ann.).—La Pharsale, traduite en vers francais 
par Jacques Demogeot.—Paris. Imp. de Charles 
Nóblet. 1866.—8.° may. pta.—1662. 
V . Collection des auteurs latins. 
LUCANUS (M. AnnsBus).—Pharsalia, cum duplici explana-
tione, altera Joannis Sulpitii Verulani, altera vero 
lodici Badii Ascensii.—Parisiis. In sedibus Ascen-
sianis. 1506.—4.° may. hol.—1661. 
De Bello Civil i l ib . X.—Lugduni. Apud Seb. 
Gryphium. 1542.—8.8 perg.—1660. 
LUCAS Tudensis.—V. Hispanise illustratee tom. 4. 
LUCIANO.—V. Giovio (Paolo). 
LUCIEN.—(Euvres, traduites par l 'abbé Massieu.—Paris. 
Chez Moutard. 1781-87.—6 yol. 12.° hol.—3291. 
LUCILIUS JUNIOR.—Y. Collection des auteurs latins. 
LUCINUS(Aloysius M.) .—V. Serry (Jacobus).Opera omnia, 
tom. 5. 
LUCIO ESPINOSA Y MALO (Félix de).—Y. Yarios libros 
recogidos en uno. 
LUCRECE.—Y. Collection des auteurs latins. 
LUGO (Joannes de).—Disputationes de Justitia et Jure.— 
Lugduni. Sumpt. Phi l . Borde, Laur. Arnaud et 
Claud. Rigaud. 1652.—2 vol. f.0 perg.—404. 
Disputationes Scholasticse et Morales de Y i r -
tute et Sacramento Poenitentise; necnon de Suffra-
giis et Indulgentiis.—Lugduni. Sumpt. Hsered. P. 
Prest, Phil. Borde et Laur. Arnaud. 1644.—f.0 perg. 
—405. 
Disputationes Scholasticse et Morales de Y i r -
tute Fidei Divinse.—Lugduni. Sumpt. Hsered. Petri 
Prest, Phil . Borde et L . Arnaud. 1646.—f." perg. 
—406. 
Disputationes Scholasticse et Morales de Sacra-
mentis, Yen. Eucharistise Sacramento, et Sac.Mis-
sse sacrificio.—Lugduni. Sumpt. Hsered.PetriPrest, 
Pbü . Bor4. et Laur. Arnaud. 1644.—f.9 perg.—407. 
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Responsorum Moralium l ib . VI.—Lugduni . 
Sumpt. Phil . Borde, Laur. Arnaud et Claud. Ri-^ 
gaud. 1660.—f.8 perg., con el ret. del aut.—408. 
Disputationes Sdiolasticse de Incarnatione do-
minica.—Lugduni. Sumpt. Phil . Borde, Laur. A r -
naud et Claud. Rigaud. 1653.—f.0 perg.—330. 
LUJAN DE SAAVEDRA (Mateo).—V. Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 3. 
LÜLIO(Raimundo).-V. Biblioteca de A A. españoles, tom. 65. 
LUMBIER (Raimundo).—Noticia de las sesenta y cinco pro-
posiciones condenadas por Inocencio X I , por de-
creto de 2 de Mayo de 1679.—Zaragoza. Por los 
herederos de Pedro Lanaja. 1682.—4.° perg.—369. 
LUNA, antipapa.—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 51. 
L U N A ( H . de).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 3. 
LUNADORO (Girolamo) et Sestini (Francesco).—Relatione 
della Corte di Roma del sig. Gr. Lunadoro, col 
Maestro d i Camera di F. Sestini.—Venetia. Per i l 
Brigonci. 1664.—2 tom. in 1 vol. 12.° perg.—503. 
LUPUS (Christianus).—Synodorum Generalium ac Provin-
cialium decreta et cañones, scholiis, notis, ac his-
tórica actorum dissertatione illustrati.—Lovanii et 
Bruxellis. Typis Viduse Bernard Masii et Francisci 
Foppens. 1665-73.-5 vol. 4." perg.—170. 
Scholia et notse ad variorum Patrum E p í s t o -
las, concernentes acta Ephesini et Chalcedonensis 
Concilii.—Lovanii. Typ.Hieronymi Nempsei. 1682. 
—4.° perg.—169. 
Opuscula ad Dogma et Jus Canonicum per t i -
nentia.—(Tom. 2.° que comprende desde la p á g . 
499 á la 912).—4.° perg., sin la portada.—648. 
LUSTONÓ (E. de).—El Quitapesares, colección de cuentos, 
chistes, epigramas y dichos agudos. Madrid. Imp. 
de J. M. Pérez. 1870.—8.° hol., con grab.—1815. 
LUZAN (Ignacio de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 61. 
LUZON Y CASTEJON (Francisco de).—Exequias á la 
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muerte de Cárlos I I , y aclamación que hizo á Felipe 
V la ciudad de Soria.—Madrid. Imp. de Lucas A. 
de Bedmar y Narvaez. (Sin año).—4.° rt.—1740, 
LYCOPHRO, ET TZETZA (Joannes).—Lycophronis A l e -
xandra, sive Cassandra, cum Isacii Tzetzis com-
mentariis (grsecé).—Joan. Tzetzse Variarum his-
toriarum liber graecé conscriptus, et Pauli Lacisii 
opera latiné conversus (grEecé et lat.).—Basilese. 
Ex offic. Joannis Oporini. 1546.—2 tom. in 1 vol. 
4.° may. pta. ant.—1649. 
LYRANUS (Nicolaus).—Biblia Sacra, cum glossis, postilla 
et moralitatibus, Burgensis additionibus et Tho-
r ingi Replicis.—Lugduni. Ex offic. Gasparis Tre-
chel. 1545.—7 vol. f.0 pta.—84. 
LYRiEÜS (Hadrianus).—De Imitatione Jesu patientis l ib. 
VII.—Antuerpise. Apud Jacobum Mensium.. 1655. 
f.0 pta., con la port. grab.—498. 
LL 
LLANO (Pedro Nolasco de).—Compendio de los Comenta-
rios extendidos por Antonio Gómez á las L X X X I I I 
Leyes de Toro.—Madrid. Imp. Real. 1795.—8.0may. 
pta.—736. 
LLORENTE (Juan A.).—Memoria histórica sobre la opi-
nión de España acerca del Tribunal de la Inquisi-
ción.—Madrid. Imp. de Sancha. 1812. —8.° may. 
hol.—3058. 
Apología Católica del Proyecto de Consti tu-
ción Religiosa, escrito por un americano, seguida 
del texto de dicho Prospecto.—Madrid. Imp. de 
Alban y C.a 1822.—2 tom. en 1 vol. 8.° hol.—3392. 
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LLORENTE Y LÁZARO (Ramón).—La Domesticación de 
los animales, y condiciones para conseguirla. (Dis-
curso).—Madrid. Imp. de Luis Palacios. 1861.—4.* 
rt.—1312. 
M 
MABILLON (Jean).—Traité des Études Monastiques, avec 
une liste des principales difficultez qui se rencon-
trent en chaqué siécle dans la lecture des o r i g i -
naux, et un Catalogue de Uvres choisis pour com-
poser une bibliotéque ecclesiastique.—Paris. Chez 
Charles Robustel. 1791.—4.° may. pta.—3228. 
MABILLON (Joannes).—De re Diplomática l ib . V I , cum 
Supplemento (omnia tab. et fig. illustrata).—Pa-
risiis.Excudebat Joannes Bapt.Coignard et sump-
tibus Caroli Robustel. 1681-704.—2 tom. in 1 vol. 
gr. f.0 pta.—2018. 
De Li turgia Gallicana l i b . I I I : accedit Disqui-
sitio de Cursu Gallicano, seu de Divinorum officio-
rum origine et progressu in Ecclesiis Gallicanis. 
—Parisiis. Apud Montalant. 1729.—4.° pta—518. 
Aúnales ordinis S. Benedicti (cum fig.).—Lu-
tetise Parisiorum. Typographia Dionysü Thierry 
et Francisci Montalant. 1703-39.-6 vol. f.0 pta, 
—2134. 
V . Museum italicum.—Acta Sanctorum ord i -
nis S. Benedicti.—Vetera analecta (Itineris Ger-
manici descriptio). 
MABILLON (Juan).—Tratado de los Estudios Monásticos, 
. con nn Catálogo de libros selectos para una B i -
blioteca Eclesiástica, traducido del francés.—Ma-
drid. Por la viuda de Mateo Bianco. 1715.—2 vol, 
8.9 hol., el 2.° sin la port.—3227. 
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MABLY (Gabriel Bonnot de).—CEuvres completes, avec un 
éloge historique de l'auteur par Brizard, et la vie 
privée de Mably par Barthelemi.—Toulouse. Chez 
N. -É t i enne Sens. 1791.—19YQ1. 12 /ho l . (Falta el 
5.°).—3317. 
MACER (iEmilius).—I)e Viribus Herbarum opusculum, una 
cum Guillermi Gueroaldi interpretatiunculis (cum 
figuris).—(Absque nota).—8.° perg., con la port. 
grab.—1471. 
MACHADO Y NUÑEZ (Antonio).—V. Revista de Filosofía, 
Literatura y Ciencias, de Sevilla. 
MACHIAVEL (Nicolás).—(Euvres, augmentées de V A n t i -
McccMavel et autres pieces, traduites de l'italien. 
—Haie.(Sanstipog.). 1743.—6 vol . 12.°, el 3.° pta. 
y los demás hol.—3323.3 
MACHIAVELLI (Nicolo).—L'Asino d'Oro, con tutte l'altre 
su'e opperette.—(Sin nota: faltan alg. hojas al fin). 
1679.—12.° hol.—1785. 
MACHIAVELLUS (Nicolaus). —De República l ib . I I I , ex 
itálico latini facti.—Francofurti. Sumpt. Lazari 
Zetzneri. 1608.—12.° hol.—1133. 
MACROBE.—V. Collection des auteurs latins. 
MACROBIÜS (Aurelius-Theod.) et Censorinus.—Macrobii 
in Somnium Scipionis explanatio, et Saturnaliorum 
l ib . VII.—Censorini opusculum de Die Natali.— 
Venefiis. I n sedibus Ald i . 1528.—8.° perg. (Carece 
de las dos últ . hoj.).—1867. 
MACKAY (Robert W.).—The Progress of the Intellect, as 
exemplified in the religious development of the 
greeks and hebrews.—London. George Woodfall 
and son, printers. 1850.—2 vol. 8.° may. pta. tel. 
—3449. 
MACRUS (Dominicus).—Hierolexicon, sive Sacrum Dict io-
narium figuris ornatum et a Carolo Macro locu-
pletatum: accedit index criticus ac syllabus grse-
carum vocum, necnon Contradictiones a'pparentes 
Sacríe Scripturse ab eodem Dominico conciliatse: 
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editío recentíssíma, addítionibus et illustrationibus 
aucta a Stephano Sciugliaga.—Venetiis.Ex typog. 
Balleoniana. 1765.—4.° pta. blanca.—52. 
iVIADOZ (Pascual).—Diccionario geográf ico-estadís t ico-
histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 
—Madrid. Tip.de P. Madoz yL.Sagast i . 1846-50. 
—16 vol. 4/ may. l io l . , con las port. grab,—1940. 
MADRAZO (Juan).—Sugestiones acerca de la limpieza u r -
bana de León.—León. Imp. de Miñón. 1871.—4.° 
men. rt.—1498. 
Reflexiones sobre el Discurso inaugural pro-
nunciado por Juan B. Peyronnet en la Academia 
de Bellas Artes, el 8 de Diciembre de 1873.—León. 
Imp. de Miñón. 1874.—8.° rt.—1493. 
MADRAZO (Pedro de).—V. Museo español de An t igüeda -
des, vol. 1, 2, 4 y 5. 
MADRAZO (Santiago D.) y Colmeiro (Manuel).—Discursos 
sobre las Relaciones de la Economía P o l í t i c a con 
la Mora l y el Ztemyfo.—Madrid. Imp. de Manuel 
Galiano. 1864.—8.° may. rt—1196. 
MADRIGAL (Alfonso de).—V. Tostado. 
MiESTLINUS (Michael).—Epitome As t ronomía .—Tubin -
gse. Excud. Philippus Gruppenbachius. 1610.—8.9 
pta. con adorn. y esc. dor.—1252. 
MAGAZZINI (Vitale).—Coltivazione Toscana. —Venetia. 
Appresso Evangelista Deuchino. 1625.—4.° cart., 
con la port. grab.—1325. 
MAGINUS (Joannes Ant.).—Supplementum Ephemeridum 
ac Tabularum secundorum mobilium, cum com-
pendio supputandarum eclipsium et meridianorum 
differentia.—Francofurti ad Moenum. Typ. W o l f -
gangi Richteri. 1615.—8.° may. perg.—1234. 
MAGRO Y ZURITA (Santiago).—Indice de las Proposicio-
nes de las Leyes de la Recopilación, Autos acor-
dados y Pragmát icas hasta el año de 1724.—Alcalá. 
Imp. de José Espartosa. 1726.—f.0 perg.—726. 
MAGRI (Sebastiano).—Quaresimale.—Venetia et Milano. 
CATÁLOGO DE AUTORES POR ORDEN A L F A B É T I C O . - 1 4 . 
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Nella stamp. di Federico F. Maietta.—1700.—4 
part. in 1 vol . 4.° pta. blanca.—617. 
MA.IRET (Jean).—La Sylvie (tragi-comedie) et autres oeu'-
vres poétiques.—Rouen. Cliez Jean Bouley. 1629.. 
- —2 tom. en 1 vol. 8.° perg.—1790. 
MAISTRE (José de).—Las Veladas de S. Petersburgo, 6 
Diálog'os sobre el Gobierno temporal de la Provi-
dencia, seguidos de un tratado sobre los Sacr i f i -
cios: traducidas por Nicolás Malo.—Madrid. Imp. de 
la viuda de Domínguez. 1853.—8.° may.hol.—1055. 
V . Du Pape. 
MAJANSIÜS (Gregorius). — Eramanuelis Martini vita.— 
Mantuse Garpetanorum. Apud Joannem Stuuicam. 
1735.—8.° bol—3149. 
MAJOR (Joan.).—V. Gersonius (Joan ). Opera omnia, tom. 3. 
H A L A L A (Joannes).—V. Historiíe Byzantinse vol. 23. 
MALAGUCI (Horatus).—V. Politicarum dissertationum 
tomi I V . 
MAL ATERRA (Gaufredus).—V. Zurita (Hieronymus).— 
Hispanise illustratse, tom. 3. 
MALCHUS.—V. Historia; Byzantinse vol. 1. 
MALDONADO MACANAZ (Joaquiít) .—V. Crónica general 
de. España. (Provincia de Burgos). 
MALDONADO (José).—V. Memorial de la causa criminal 
sobre el autor del papel intitulado iíY Contraban-
do y otros satíricos. 
MALDONAT,US(Joannes).—Commentarii in quatuor Evan-
gelistas.—Lugduni. Sumpt. Horatii Cardón. 1607. 
—f. ' perg.—113., * ' " . a 
Commentarii in Prophetas IV , Jeremiam, Ba-
ruch, Ezecbielem et Danielem: accessit Expositio 
Psalmi CIX et Epístola de Collatione Sédanensi 
cum Calvinianis, eodem auctore.—Parisiis. Sumpt. 
Horatii Cardón. 1610.—4.° perg., con la po r t . ádos 
tintas.—100.. 
MALEBRANCHE (Nic.).—Quatrieme lettres toucbant ce-
llos de Mr. Arnaud.—Réponse á une dissertation 
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de Mr. Arnaud contre un eclaircissernent du T r a i -
té de ía Nature et de la Grace.—V-AÚs. Chez M i -
chel David. 1709.—12.° pta.—276. 
MALEBRANCIUS (Nicolaus).—Tractatus de laquisitione 
Veritatis, cum illustrationibus: adjecti sunt varii 
tractatus et vita auctoris a Fontenellio conscripta. 
—GenevíB, Apud fratres de Tournes. 1753.—2 vol. 
4.° may. perg- —1062. 
MALG-AIGNE (J. F'.).—Tratado de Anatomía .Quirúrgica y 
de Cirujía Esperimental, traducido del france's por 
Matias Nieto Serrano.—Madrid. Imp. de Manuel de 
Rojas. 1861.—2 vol . 8." may. hol.—1363. 
MALHERBE (Francois de).—Les poesies et les lettres, avec 
un discours sur les oeuvres de l'auteur, et le T r a i -
te des Bienfa i t s de Seneque et le X X X I I I l ivre 
de Tite Live , traduits par le méme.—(Carece de la 
port. y de alg. hoj. al fin).—8.* perg.—3349. 
MALINGRE (Claude de).—V. Histoire genérale de la rebe-
llion de Boheme. 
MALON DE GHAIDE (Pedro).-V.Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 27. 
MALPEYRE.—V. Bail ly. 
MALTHÜS (Tomás R.).—Ensayo sobre el principio de la 
Población, traducido por José M. Noguera y Joa-
quín Miquel.—Madrid. Typ. de Lucas González y 
Compañía. 1846.—8.° hol.—1190. 
MALTE-BRUN (Conrado de).—Geografía Universal (com-
pendio), precedida de una introducción histórica y 
seguida de una ojeada sobre la geografía antigua, 
por Balbi, Larenaudiere y Huot: traducida del 
france's por Atanasio Villacampa y Manuel Crespo 
y Peñalver, y adicionada en la parte española por 
José M. Antequera, con un suplemento sobre A s -
tronomia por Eduardo Braconier. — Madrid. Tip. 
de F. deP. Mellado. 1850.—6 vol. 8.° hol.—1924. 
Geografía Universal, precedida de su historia 
y adicionada por V. A. Malte-Brun.—Barcelona. 
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Imp. de L . Tasso. 1853.—3 vol. 4.* may. hol. , con 
lám.—1925. 
M A L T E - B R U N (V. A. ) .—V. Malte-Brun (Conrado de). 
Geografía universal. 
MALVEZZI (Virgilio).—Successi principali dellaMonarchia 
di Spagna neU'anno 1<539.—Anversa. Offic. Planti-
niana dí Baltasar Morete. 1641.—12.* perg.—3026, 
Considerationi con occasione d'alcuni luoghi 
delle vite d'Alcibiade e di Coriolano.—Bologna. 
Per g l i H H . del Dozza. 1648.—2 tom. in 1 vol. 4 / 
pta. blanca.—3169. 
MALLETTUS (Carolus).—De Hierarchia et Jure Ecclesise 
militantis l ib . V I I I . — Augustse Taurinorum. Ex 
typog. Bartholomífii Zapatee. 1660.—f.0 pta. blan-
ca.-870. 
MALLO Y LOPEZ (Tomás).—Memoria del Instituto Muni-
cipal de 2.a Enseñanza de Leen en el curso de 
1872-73. —León.Imp.de Manuel G. Redondo. 1873. 
—4.° rt.—3251. 
Memoria leida en la apertura de las clases de 
la Sociedad Económica de Amigos del País de 
León en 1874.—León. Imp. de José G. Redondo. 
1874.—4.° rt.—3259. 
M A.MACHIUS (Thomas M.).—Origines et Antiquitates Chris-
tiame (cum fig. et chart. geog.).—Romee. Excu-
debant Nicolaos et Marcos Palearini. 1749-75.—5 
vol. 4.° may. pta. blanca, con los ret. de Antonio 
Bremond, Gregorio López y Fernando Dávila. (Fal-
. tan 16 l ib . de los 20 que componen la obra).—2068. 
MANARDÜS (Joaunes).—V. Psellus.—Mesua (Joannes). 
MANASSES(Constautinus).—V. Historia? Byzantinse vol. 12. 
MANDAR (The'ophile).—V. Marchamont Needham. 
MANDIAA Y PARGA (Rodrigo de).—Cartas, Representa-
ciones y otros opúsculos.—Granada y Madrid. I m -
prentas de Baltasar de Bolibar, Francisco Sánchez 
y José Fernandez Buendia. 1666-72.-18 cuad. en 
1 vol. f.0 perg.—913. 
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MANFREDI (M.).—V. Muse (le) sacre. 
MANILIUS (Marcas).—V. Firmicus Maternus (Julius). As -
tronomicon l ib . VIII.—Collection des auteurs l a -
tios. 
MANJARRES (José).—V. Almanaques de E l Museo de la 
I n d u s t r i a (1872). 
MANRESA Y NAVARRO (José M.) .—V. Arrázola (Loren-
zo). Enciclopedia española de Derecho y Adminis-
t ración. 
MANRIQUE (Angelus).—Anuales Cistercienses.—¿Lugdu-
n¡ , 1642?—4 vol. f.0, ene. ant. de badana con mold. 
(Carecen de las portadas).—2132. 
MANRIQUE DE LARA (Iñigo de la Cruz).—Defensorio de 
la religiosidad de los Caballeros Militares, instruc-
ción para ellos en las obligaciones de tales, y no-
ticia abreviada de los privilegios y bulas de la 
órden de Calatrava, con un breve discurso de la 
utilidad de su instituto.—Madrid. Ofic. de Bernar-
do Peralta. 1731.-f.0 perg.—965. 
MANTÜANO (Pedro).—Advertencias á la Historia de Juan 
de Mariana.—Madrid. Imp. Real. 1613.—8.' may. 
pta. (Sin la port.).—2032. 
MANUEL (Juan).—V.Biblioteca de AA. españoles, tom. 51 . 
MANZANO (José).—Vida y milagros de S. Isidro, Arzobis-
po de Sevilla, con la descripción de su templo y 
Real casa en León.—Salamanca. Imp. Real, por 
Eugenio Garcia de Honorato. 1732.—f.0 hol., con 
una estampa del santo.—2176. 
MARCA (Petrus de).—De Concordia Sacerdotii et Imperii, 
seu de libertatibus Ecclesise Gallicanffi l ib . V I H , 
cum dissertationibus hunc tractatum illustrantibus 
et vita auctoris a Stephano Baluzio conscripta.— 
(Sinport.;la dedicatoria: LutetiseParisiorum, 1663). 
—2 tom. in l vol. f.0 pta.—925. 
MARCHAMONT NEEDHAM.—De la souveraineté du peu-
ple et de l'excellence d'un état libre, traduit de 
l'anglais et eprichi de • notes de diverses auteurs. 
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par Théophile Mandar.—Paris. Imp. de J. Grand. 
1790.—2 tom. en 1 vol. 8.° may. hol.—1139. 
MA.RCHANTIUS (Jacobus).—Hortus Pastorum sac.doctri-
nse floribus polymitus, cura Candelabro, Tuba 
Sacerdotal!, Virga Aaronis, aliisque opusculis; 
expnrgatus et in faciliorem methodum redactus 
studio et opera Michaélis A l i x . — Lugduni. Apud 
Anissonios, Joan. Posuel et Claud. Rigaud. 1689. 
—f." pta., con la port. á dos tintas.—410. 
MARCHENA (José). — V . Biblioteca de A A. españoles, 
tom. 67. 
MARCO AURELIO.—V. Guevara (Antonio de). 
MARCOS (Pedro A. ) ,—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 67. 
MARCOS, obispo del Puerto.—GVÓVÚQ,^ antiguas de la dr-
den de S. Francisco, ordenadas por Juanetin Niño. 
—Salamanca. Imp. de Antonia Ramírez. 1626.-2 
vol. f. 'perg.—2121. 
MARCUS MAXIMUS.—Oontinuatio Historise Flav. L . Dex-
t r i , cum additionibus S.Braulionis, Helecanis, Ta-
jonis et Valderedi, Francisci Bivari i commentariis 
illustrata: acc'essit S. Joannes cognomento Panya-
gua ab oblivione vindicatus.—:Madriti. Typog. Di-
daci Diaz de la Carrera. 1651.—f.0 perg., con la 2.a 
port. grab.—2103. 
MARET (H. L. C.).—Ensayo sobre el Panteísmo en las so-
ciedades modernas, traducido del france's por J .M. 
y F.—Barcelona. Imp. de Pablo Riera. 1854.—8.* 
may. pta.—1057. 
MARGOLLÉ (É.),.—V. Dehérain (P.-P.). Annuaire Scien-
tifique. 
MARGÜERITE DE VALOIS.—Contes et Nouvelles (avec 
figures).—Paris. (Sans Typog.) 1740.—(Tom.l.er). 
—8.0pta. —1832. 
MARIANA (Joannes).—Historise de rebus Hispanise lib. 
XXV.—Tole t i . Typis Thomse Gusmahii. 1595.—1 
tona, in 2 vol. f.0 bol.—3017. 
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De Rege et Regís Instí tutioné l ib . I I I .—Tole t i . 
Apud.Petrum Rodericum. 1599 . -8 . ° may. hol. 
(Sin portada).—1134. • 
De Ponderibus et Mensuris.—Toleti. Apud 
Thomam Gusmanium. 1599 . -4 . ° hol.—1995. 
MARIANA (Juan de).—Historia general de España, con la 
vida del autor, notas críticas y tablas cronológi-
cas.—Madrid.Imprentas de Vicente Frossard y C.a 
y de Julián Arranz. 1845-47.—10 vol. 4.° hol. (Ca-
rece de los grab. que indica la port.).—3018. 
Del Rey y de la Institución de la dignidad 
Real, traducido del latin.—Madrid. Imp. de la So-
ciedad L i t e r a r i a y Tipográfica. 1845. —4.* hol. 
—1135. . 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 30 y 31. 
MARIÁTEGUI (Eduardo).—V. Crónica general de España. 
(Provincia de Toledo). 
MARIN(Michel-Ange).—LaParfaiteReligieuse.—Avignon. 
Chez Alexandre Giroud. 1749.—12." pta.—445. 
MARINEÜS iSiculus (Lucias).—De rebus HfspaniEB memo-
rabilibus.—Compluti. Per Michaeíeni de Eguia. 
1533.—f." perg., con la porfc. grab.'—2270. 
MARINO (Gio. Battista) et Guarini (Battista).—Rime. V e -
netia. Presso Gio. Bat. Grott i . 1606.—3 tom. in 1 
vol. 12.° hol., con las port. grab.—1777. 
MARINO (Gio. Battista).—La Galería.—Venetia. Appresso 
i l Ciotti . 1630.—2 tom. in 1 vol. 12.° cart. —1781. 
V. Muse (le) sacro. 
MARLIANI.—Historia política de la España moderna.— 
Barcelona. Imp. de Antonio Bergnés y Comp. 1840. 
—8.° may. pta.—3020. 
MARMOL (Andrés del).—Vida del ven. Gerónimo Gracian. 
—Valladolid.Imp. de Francisco Fernandez de Cór-
dova. 1619 . -4 . ° , ene. de tab. y bad.—2157. 
MARMOL CARVAJAL (Luis del).—Descripción general de 
África. (2.a parte) .—Málaga. Imp. de Juan René, 
1599 —f.° men. perg—1908, 
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V . Biblioteca de A A. españoles, tom. 21. 
MA.ROJA (Cyprianus de).—Opera omnia Medica.—Lugdu-
n i . Sumpt, Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud. 
1688.—f." pergv, con la port. á dos tintas.—1379. 
MAROT (Clement) et Beze (Theodore de).—Les Pseaumes 
de David mis en rime francoise.—Charenton. Par 
Estienne Lucas. 1674.—8.' may. pta.—25. 
Les Pseaumes de David mis en rime francoise, 
par C. Marot et T. de Beze.—La forme des Priores 
Ecclesiastiques, et un Catechisme.—La Haye.Chez 
Abrabam Trogel. 1702 . -8 . ° pta.—23. 
MARPURGICÜS(Conradus) .-V. Historiíe Byzantiníe vol. 23. 
MARQUÉS DE MONISTROL.—V. Museo español de A n t i -
güedades, vol. 2. 
MARQUEZ (Juan).—Los dos Estados de la Espiritual Jeru-
salen sobre los Salmos CXXV y CXXXVI .—Medi - . 
na del Campo. Por Pedro y Tomás Lasso, herma-
nos. 1603 . -4 . ° perg-.—471. 
MARTEL (Gerónimo).—V. Blancas (Gerónimo de). Coro-
naciones de los reyes de Aragón.— Cronicón de 
Valiadolid. 
MARTENE (Edmundos).—V. Thesaurus (nóvus) anecdo-
torum. 
MARTIAL1S (Marcus Valerius).—Epigrammatum lib. XV, 
cum commentariis.—Lutetise Parisiorum. Apud 
Michaelem Sonnium. 1617.—f.° perg. —1669. 
Epigrammatum l ib r i omnes, cum commenta-
riis Matthsei Raderi.—Moguntiee.Excud. Herman-
nus Meresius. 1627.—f.° men. perg.—1700. 
V . Collection des auteurs latins. 
MARTIANUS (Prosperus).—Hippocrates, notationibus ex-
plicatus.—Patavii. Sumpt. Jacobi de Cadorinis. 
1719.—f.0 perg.—1417. 
MARTIN (e l abate).—V. Mundo (el), ó Historia de todos los 
pueblos. 
MARTIN (Mathieu).—Triomphe de la Verité (sur la con-
versión du Duc de Saxe).—(Carece de la portada: 
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el privileg-io: Bruxelles, 1623).—8/ pta. blanca. 
—273. . 
MARTIN (Meliton).—La Hormiga y el Universo.—Madrid. 
Imp. de Segundo Martinez. 1868.—8.* rt.—1814. 
MARTINELLI (Fibravante).—Roma ricercata nel suo sito 
et nella scuola di t u t t i g l i antiquarii.—Venetia. 
Per Gio. Pietro Brígonci. 1664.—12/ hol.—1913. 
V . Relationi della Corte di Roma. 
MARTINEZ (Juan).—Discursos Teológicos y Políticos.— 
Alcalá de Henares. Ofic. del Colegio de S. Tomás, 
por Diego Garcia. 1664.—f.0 perg.—996. 
MARTINEZ DE LA PARRA (Juan).—Luz de Verdades Ca-
tólicas y explicación de Doctrina Cristiana (P lá t i -
cas).—Madrid. Imp. de Juan de S. Martin. 1748. 
f.* perg.—601. 
MARTINEZ (Luciano).—Arte de descubrir minas y método 
para el ensayo de los minerales, precedido de un 
tratado de Metalurgia.—Madrid. Tip. de Hortela-
no y C.a 1846.—8.° rt.—1316. 
MARTINEZ ALCUBILLA (Marcelo).—Diccionario de A d -
ministración (con apéndices).—Madrid. Imp. del 
Autor. 1858-65.-9 vol . 8.* raay. pta.—796. • 
MARTINEZ Y GUTIERREZ (M).—Causas y remedio de la 
situación económica de España.—Barcelona. Imp. 
de C. Verdaguer y C.a 1874.—f.* men. rt.—1198. 
MARTINEZ LOPEZ (P.).—V. Valbuena (Manuel de). D ic -
cionario lat ino-español. 
MARTINEZ M ARINA (Francisco).—Teoría de las Córtes de 
los reinos de León y Castilla, con observaciones 
sobre la ley fundamental de la monarquía española, 
sancionada por las Córtes de Cádiz en 1812.—Ma-
drid. Imp. de Fermin Villalpando. 1813.—3 vol. 4.° 
may. bol.—3437. 
Ensayo histórico-crí t ico sobre la Legislación 
y principales Cuerpos Legales de los reinos de 
León y Castilla, especialmente sobre el Código de 
las Siete partidas de Alonso el Sabio,—Madrid. 
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Imp. de la Sociedad Literaria y Tipográfica. 1845. 
—4.° hol.—758. 
MARTINEZ Y MARTINEZ (Francisco).—Libro de pescar 
truchas á caña.—León. Imp. de Manuel G. Re-
dondo. 1873.—8.° rt.—1519. 
MARTINEZ DE LA PUENTE (José).—Epítome de la His-
toria del emperador Cárlos V, que escribió Pru-
dencio de Sandoval.—Madrid. Imp. de José de 
Buendia. 1675.—f.0 hol., sin la port.—3008. 
MARTINEZ DE LA ROSA (Francisco).—Espíritu del S i -
glo.—Madrid. Imprentas de Tomás Jordán, de Ale-
gr ía y Charlain, de Vicente de Lalama y de A. 
Espinosa y Comp. 1835-51.—10 vol. 8." may. hol. 
—3273. 
V . Discursos de recepción en la Academia Es-
pañola, yol. 1. 
MARTINEZ Y SAEZ (Francisco).—V. Anales de la Socie-
dad Española de Historia Natural, cuad. 1 y 2del 
tom. 2.° 
MARTINEZ Y SAEZ (Jacinto M . ) . — V . Memorias de la 
Academia Española, vol. 4. 
MARTINEZ SALAZAR (Antonio).—V. Impugnación de la 
respuesta que el Consejo de Castilla dió al Rey.... 
M A R T I N I t o ^ ^ r ^ ¿ < y ( M a r t i n u s ) . ~ L i b . X HYPOTY-
POSEON Theologiearum, si ve regularum ad i n -
teligendum Scripturas Divinas, a Joann. Braca-
montio elucubrati.—Salmanticfe. Excud. Joann. 
Maria a Terranova. 1565.—f.0 hol.—59. 
MARTINUS Legionensis (S.).—Opera, nunc primum edita 
jussu et impensis Franc.-Ant. Lorenzana, archie-
pisc. Toletani.—Segovite. Typis Antonii Espinosa. 
1782.—(1/ y 2.° tom. de los 4 de que constan las 
obras, cuyos 2 tomos contienen los Sermones). 2 
vol. f." pta., el 1." con una lámina que representa 
al Santo adorando la Virgen.—583. 
MARTINUS (Emmanuel).—Epistolarum l ib . X I I : accedit 
de Animi affectionibus liber.—Mantuse Carpeta-
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norum. Apud Joannem Stunicam. 1735.—3 tom. 
in 2 vol. 8.° hol. (El 1.° con dos grab. referentes á 
las ruinas del teatro de Sagunto: carece de a lg . 
hoj. al fin).—1854. 
MARTYROLOGIÜM romanum, Gregorii X I I I jussu editum, 
Csesaris Baronii Sorani notationibus illustratum. 
—Vetus romanum et Adonis Vienn. Martyrologia. 
—Antuerpise. Ex ofic. Plantiniana, apud viduam 
et filios Joannis Moreti. 1613.—2 tom. in 1 yol. f.* 
pérg. , el 1.° sin la port y alg. hoj. de la introduc-
ción.—2182. 
MARÜLÜS (M.).—V. Exerapla Vir tu tum et Vi t iorum. 
MARZILLA (Petrus V . de).—Decreta S. Concilii Tridentini, 
ad suos quseque titules secundum juris methodum 
redacta, adjunctis declarationibus auctoritate Apos-
tólica editis.—Salmanticie. Apud Antoniam Rami-
rez, viduam. 1613.—4.° perg.—168. 
MASCARDI (Agostino).—DelI'Arte Histórica.—(Carece de 
la portada).—12." pta. blanca.—2029. 
Discorsi Morali su laTavola di Cébete Tebano. 
—Venetia. Appresso Antonio Pinelli . 1627.—4.° 
perg., con la port. grab.—1112. 
Prose Vulgari , aggiuntovi l i Saggi Accade-
mici , et la vita dell'auttore.—Venetia. Per Nicoló 
Pezzana. 1674.—12.* perg.—1645, 
MAS3AREÑAS (Gerónimo).—Raimundo, abad de Fitero.— 
Madrid. Por Diego Diaz de la Carrera. 1653.—4.* 
bol.—2149. 
MASDEU (Juan F. de).—Historia Crítica de España y de 
la Cultura Española .—Madrid . lmp.de Antonio de 
Sancha. 1783-805.—20 vol. 4/pta.—3019. 
MASDE VALL (José).—Relación de las calenturas malignas 
que se han padecido en Cataluña desde 1764 á l 7 8 3 , 
con el método para su curación.—Dictamen sobre 
si las fábricas de algodón y lana son ó no perni-
ciosas á la salud,—Madrid. Imp. Real. 1786.—4,* 
pta.—1414, 
no 
MASERIUS (^Igidius).—V. Valerius Flaccus (Cajus). 
MASINI (Antonio di Paolo).— Ristretto della Passione di 
N . S. Giesü Christo, con agg-iunte di materie c u -
rióse e alcune divotioni á Giesü e Maria.—Napoli. 
Per Michele-Luig-i Mutio. 1715.—12.' perg.—438. 
MASSILLON (Jean Bapt.).—Sermpns (Petit Caréme).—Pa-
rís. Chez la veuve Estienne, et Jean Herissant. 
1745.—S.'pta.—567. 
Sermous (Caréme).—Paris. Chez la veuve Es-
tienno, et Jean Herissant. 1746.—4 vol. 12.* pta. 
—566. 
Sermons(Mystéres).—Paris. Chez la veuve Es-
tienne, et Jean Herissant. 1749 . -12 . ° pta.—568. 
Sermons (Panégyriques).—Paris. Chez la veu-
ve Estienne, et Jean Herissant. 1749.—12.* pta. 
—6 29. 
Sentimens d'une ame touchée de Dieu, tirés 
de Pseaumes de David; ou paraphrase morale de 
plusieurs pseaumes en forme de priére. — Paris. 
Chez la veuve Estienue, et Jean Herissant. 1747.— 
2 vol. 12. 'pta—451. 
Pensées sur differens sujets de morale et de 
pieté .—Paris . Imp. de Claude Simón. 1749.—8,*pta. 
—3417. 
MABSILLON (JuanBaut.).—Sermones, traducidos del fran-
cés por Pedro Diaz de Guereñu.—Madrid. Imp. de 
la viuda é hijos de Marin. 1800.-11 vol. 4.* pta.— 
571. 
Discursos sobre los principales deberes de los 
eclesiásticos, traducidos del francés por Manuel J. 
Rodríguez.—León. Imp. de Pedro Miñón. 1844.— 
8.,hol.—565. 
V . Cruz (la), revista religiosa. 
MASTRIUS de M t l d u l a (Bartholomíeus).—Theologia Mo-
ralis ad mentem DD. Seraphici, et Subtilis concin-
nata.—Venetiis. Apud Joannem Jacobum Hertz. 
1700.—f.* perg.—401. 
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MATRE DEI (Andraeas a).—V. Cursus Theologise Moralis 
Collegii Salmanticensis. 
MATTA (Carolus F. de).—V. Chockier (Joannes a). Trac-
tatus de Commutationibus beneficiorura. 
MATTH^EUCCI (Augustinus).—Cautela Confessarii.—Co-
lonise Agrippiníe. Ex offic. Wi lhe lmi Metternich. 
1719.—4.° pta.—374. 
OpusDogmaticumadversushetherodoxos, tum 
antiquos, tum recentes, complectens controversias 
fidei.—Coloniae Agrippinfe. Sumpt. Wilhe lmi Met-
ternich. 1716.—4/pta.—285. 
MATTHIOLUS (Petrus And.).—Simplicium Medicamento-
rum Facultates.—(Sin la portada: la dedicatoria: 
Oeniponti, 1569).— 16.' perg.—1473. 
MATTOS DE SOÜZA (Sebastiara de).—A Vaidade do H o -
rnera, convencida ém sinco discursos moraes.— 
Lisboa.offic. de Miguel Deslandes. 1685.—i/perg. 
—606. 
MAÜPAS D ü TOÜR (Enrique de).—Vida de la ven. Juana 
Francisca Fremiot, traducida del francés por Fran-
cisco de Cubillas.—Madrid. Por Antonio de Zafra. 
1684.—8.° may. perg., con un ret. de la ven.— 
2158. 
MAURY (Juan M.) .—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 
29 y 67. 
MAXIMIEN.—V. Collection des auteurs latins. 
MAXIMUS (S.).—V. Leo (S.). Opera omnia. 
MAYANS Y SISCAR(Gregorio) .—Retórica . -Valencia . Por 
los herederos de Gerónimo Conejos. 1757.—(Tom. 
I . ' ) . 8.° may. perg.—1606. 
Observaciones sobre el Concordato celebrado 
entre Benedicto X I V y el rey de España Fernan-
do V I en 20 de Febrero de 1753.—Madrid. Tip . de 
Ramón Rodríguez de Rivera. 1847.—4,° hol.—906. 
V . Orígenes de la lengua española.—Biblio-
teca de AA. españoles, tom. 37. 
MAYNÜS (Jason).—In Codicem commentaria.—Lugdunj 
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Ap-nd Melchiorem ct Gasparem Treclisel fratres. 
1540.—2 tom. in 1 vol . f.* may. pta., con las port. 
grab.—713. 
In Digestum Novum commentaria.—Lugduni. 
Per Georgium Hegnault. 1540.—2 tom. in 1 vol. 
f.* may. pta., con las port. grab.—715. 
In Infortiatum commentaria.—Lugduni. Apud 
Melchiorem et Gasparem Trechsel fratres. 1540. 
—2 tom. in 1 vol. f." may. pta., con las port. grab. 
—714. 
MAYNUS (Jason), et Moutibus (Joan. Crispus do).—Lec-
tura J. May n i super Titulo de Actionibus.—J. C.de 
Montibus Termini Actionum.—(In*finc): Lugduni. 
Excud. Martinus Lescuyer. (Sine anuo).— 2 tom. 
in 1 vol. f.* may. pta. (Carecen de portadas ambas 
obras, y de alg. boj. la 1.a).—712. 
MAZINUS (Joannes-^Bapt.).—V. Sydenham (Thomas). 
MEDINA (Pedro de).—De las grandezas y cosas memora-
bles de España, ampliadas por Diego Pérez de 
Mesa.—(Sin la port. ¿Alcalá, 1595?).—f." bol., con 
grab. interc. en el texto.—2272. 
MEDRANO (Francisco de).—V. Biblioteca de AA.españo-
les, tom. 32. 
MEDRANO (Manuel J . de).—Historia del convento de S. I l -
defonso de Santillana, con la vida de Antonia de 
San Pedro y otras ilustres hijas del mismo.—Ma-
drid. Imp. de Manuel Fernandez. 1743.—f.0 perg. 
—2124. 
MEERMAN (Gerardus).—V. Thesaurus (novus) Juris C i -
vilis et Canonici. 
MEGINO(Alberto de), y Sieuve de Marsella.—El aceite, por 
A. de Megino.—Memoria sobre los medios de pre-
caver las aceitunas de la picadura de los insecto^, 
por Sieuve de Marsella.—(Sin-nota de imprenta: 
¿Venecia, 1804?).—4.° hol., c o n l á m . al fin.—1330. 
MEJIA (Pero).—V.Biblioteca de AA. españoles, tom. 21. 
MELA (Pomponius).—De situ orbis l ib . I I I , cum castiga-
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tionibus Fredenandi Pinciani.—Salmanticaí. Ex 
offic. Joannis Juntse. 1543.—8.* pta. ant. corr reí . ' 
•plat.—1902. 
V . Solinus(C. Julius). 
MELENDEZ VALDÉS (Juan).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tona. 63,—Colección de trozos escogidos 
de los mejores hablistas castellanos. 
MELO (Francisco M. de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 21.—Tesoro de historiadores españoles. 
MELLADO (Francisco de P.).—Guia del Viajero en Espa-
ña.—Madrid. Tipografíade Mellado. 1860.—8.0hol., 
con un mapa.—1935. 
V . Enciclopedia moderna. 
MELLIET (Laurens).—Discours politiques et militaires sur 
Corneille Tacite, traduits, paraphrasez et aug-
mentez.—Lyon. Chez Antoine Chard. 1633.—4/ 
perg.—1146. 
MEMOIRES d'Estat, recueillis de diversmanuscrits—Pa-
rís. Chez Samuel Thiboust. 1626.—(3.* vol.) . 8.'' 
perg.—3084. 
MEMOIRES du Card. de Retz.—Cologne. Chez David Ro-
ger 1718.—(Tom. 3.e). 12/pta.—3085. 
MEMOIRES secrets pour servir a l'histoire dePerse.—Ams-
terdam. (Sans typog.). 1745.—8/hol.—3127. 
MEMORIA de la Dirección de Estadís t ica sobre los traba-
jos ejecutados por la misma desde 1868 á 1869.— 
Madrid. Tipog. de Manuel Minuesa. 1870.—4.,may. 
rt.—1963. 
MEMORIA del estado de la enseñanza en la Universidad 
Central, y en los establecimientos de su distrito 
durante el curso de 1866-67.—Madrid. Imp. de 
José M. Ducazcal. 1868 —4.° rt.—3243. 
MEMORIA de los trabajos verificados por las Comisiones de 
Monumentos históricos y artíst icos del Reino en 
1844-45.—Madrid. Imp. Nacional. 1845. -8 .° may. 
rt.—3238. 
MEMORIA presentada al Gobierno por la Comisión encar-
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gada de proponer el plan general de Ferro-carr i-
les en España.—Madrid. Imp. de M . Rivadeneyra. 
1867.—3 tora, en 2 vol. 4.° may. cart., con Cartas 
geográficas.—1958. 
MEMORIA sobre las obras públicas en España en 1864, 65 
y 66, comprendiendo lo relativo á carreteras, por 
la Dirección del ramo.—Madrid. Imp. de M. Riva-
deneyra. 1870.—4.° may. cart.—1954. 
MEMORIA sobre las obras públicas en España en 1867, 68 
y 69, presentada al Ministro de Fomento por la 
Dirección del ramo.—Madrid. Imp. de M. Rivade-
neyra. 1873.—4.* may. cart. —1959. 
MEMORIAL ajustado de la causa criminal sobre la relación 
escrita que en 28 de Octubre de 1766 presentó al 
Conde deAranda el Dr.BenitoNavarro, suponiendo 
que D. Juan de Barancbán era el autor del papel 
intitulado .57 Contrabando, y otros satíricos.— 
Madrid. Por Joaquin Ibarra. 1768.—f.* bol.—774. 
MEMORIAL ajustado del expediente consultivo sobre ex-
presiones de diferentes cartas del obispo de Cuen-
ca, D. Isidro de Carbajal y Lancaster.—Madrid, 
ofic. de Joaquin Ibarra. 1868,—f.0 perg.—817. 
MEMORIAL ajustado del expediente entre la provincia de 
Extremadura y el Concejo de la Mesta, sobre el 
fomento de la agricultura y ganadería.—Madrid. 
Por Joaquin Ibarra. 1771.—f.* perg.—816. 
MEMORIAL dirigido á Felipe V por la Iglesia metropolita-
na de Sevilla sobre la supremacía de la de Toledo. 
—(Sin nota).—4.° may. perg.—2091. 
MEMORIAL Histórico Español, ó Colección de documentos, 
opúsculos y ant igüedades, publicados por la Real 
Academia de la Historia.—Madrid. Imprentas de 
la Academia,y Nacional. 1851-65.—19 vol. 4.* hol., 
el l . " con una lám.—2020. 
MEMORIAL Literario de Madrid (números correspondien-
tes á Febrero, Marzo, Julio, Agosto y Octubre de 
1784; Enero, Marzo, Junio, Julio, Setiembre y Oc-
m 
túhre de 1786; Marzo y Julio de 1787.—Madrid. 
Imp. Real. 1784-87 —2 vol. B.'rt.—3356. . 
MEMORIAL que la Nobleza de Francia presentó á su rey 
Luis X I V contra la liga entre dicha nación y O l i -
yer Cromvel, protector de Inglaterra.—Madrid. 
Imp. de Diego de la Carrera. 1658.—4." rt.—3456. 
MEMORIAS acerca del estado de la enseñanza en la U n i -
versidad de Oviedo y su distrito en los cursos de 
1858-60, 1860-61, 1861-62, 1865-66 y 1866-67, 
con una reseña histórica de la Universidad, y cua-
tro discursos inaugurales, por Francisco Fernan-
dez Cardin, Guillermo Estrada Villaverde, Fran-
cisco Diaz Ordoñez y Diego Fernandez Ladreda. 
—Oviedo. Imp. de Brid, Regadera y Comp. 1861-
68.-3 vol. 8.0may. hol.—3242. 
MEMORIAS de Fernando IV de Castilla, ilustradas por 
Antonio Benavides,—Madrid. Imp. de José Rodrí-
guez. 1860.—2 vol . 4.° may. hol., el 1 / con facsí-
miles.—2284. 
MEMORIAS de la Academia Española.—Madrid. Imp. de 
M. Rivadeneyra. 1870-73.—4 vol. 8.9 mlla. hol . 
(Sigue su publicación).—3237. 
MEMORIAS de la Academia de la Historia.—Madrid. I m -
prentas de Sancha y de la Academia. 1796-852.— 
8 vol. 4.° may. hol. , con lám. (Sigue su publica-
ción).—3062. 
MEMORIAS de la Comisión permanente de la Diputación 
provincial de León sobre la gestión en los asuntos 
de su competencia en los años de 1871, 72, 73, 74 
y 75.—León. Tipografías de Rafael Garzo é hijos y 
de Francisco Miñón. 1871-75.-7 cuad., 2 en f.0 y 
Sen 4.° r t . (Siguen publicándose).—1965. 
MENA (Juan de).—Las Trescientas (coplas), glosadas por 
Fernán Nuñez; á las que van añadidas otras vein-
ticuatro, la Coronación y el Tratado de vicios y 
virtudes, terminado por Jerónymo de Olivares.— 
Alcalá de Henares. Por Juan de VillanuevayPedro 
CATÁLOGO DE AUTORES POR ÚRDEM A L F A B É T I C O . — 1 8 . 
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de Robles. 1566.—8.e hol. (Carece de la poEt., de las 
8,'primeras hoj. y de algunas otras al fin).—1717. 
MENA.NDER.—V. Historise Byzantinse vol. L 
MENASSEHBEN (Israel).—Segunda parte del Conciliador, 
ó de la conveniencia de los lugares de la S. Escri-
tura, que parecen repugnantes entre s í .—Amster-
dam. En casa de Nicolás de Revesteyn. 1541.—4.' 
rt.—37. 
MENDEZ (Francisco).—Tipografía Española, precedida de 
una noticia general sobre la Imprenta, adicionada 
por Dionisio Hidalgo, con un apéndice de Rafael 
Floranes y las biografías de los tres autores.—Ma-
drid. Imp. de las Escuelas Pías. 1861.—8.' may. 
pta., con varios esc. de impresores célebres y dos 
cromos.—3200. 
^¡MENDEZ ALVARO (Francisco).—V. Defensa de Hipó-
, ' crates. , -
MENDEZ NOVOA (Francisco).—Resolución de la cuadra-
tura del círculo.—León. Imp. de Pedro Miñón. 1846. 
- 8 . ° hol—1203. 
MENDEZ SYLVA (Rodrigo).—Población general de Es-
paña, con el catálogo genealógico de sus reyes.— 
—Madrid. ¿Por Diego Diaz de la Carrera? 1675.— 
f." men. hol. (Tiene la port. deteriorada).—1914. 
MENDO (Andreas).—De Ordinibus Militaribas desquisitio-
nes canonicse, theologicse-morales et historicíB.— 
Salmanticse. Apud Sebastianum Pérez. 1657.—f.* 
perg.—961. 
MENDO (Andrés).—Príncipe Perfecto y Ministros Ajusta-
dos.—Salamanca. Imp. de Diego de Cosió. 1657. 
—4.° perg.—1157. 
MENDOCA (Agust-in A. de). —Carta de un Caballero de 
esta Córte para un amigo suyo que la. dejó y se 
entró en la Rel igión: discúrrese del engaño del 
mundo y el vicio de los tiempos.—Madrid. Por 
Francisco Martínez. 1632.—4.° rt.(Esta carta tam-
bién se halla entre las del ven. Palafox).—453. 
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MENDOZA (Bernardo de).—Y. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 28. 
MENDOZA (Diego de).— V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 21. 
MENDIBURIIc (A. Sebastian). — Jesusea amore-nequeei 
dagozten cembait Otoiz-gai .—Iruñeco. Juan A . 
Castilla. 1760 —4.° perg.—460. 
MENOCHIUS (Joannes Steph.).—Commentaria totius Sa-
crfe Scripturte, Suppleraento a Renato Ph. Tour-
nemine locupletata.—Venetiis.Ex typog-. Remon-
diniana. 1758.—3 vol. f.0perg., con las port. á dos 
\ tintas.—83. 
MERCADER Y GERVELLÓN (Gaspar).—V. Varios libros 
recogidos en uno. 
MERCADO (Thomas de).—Tratos y Contratos de mercade-
res y tratantes decididos y determinados.—Sala-
manca. Por Matias Gast. 1569.—4.° perg\—372. 
MERCATOR (Gerardus), et Hondius(Jodocus).—Atlas, sive 
CosmograpliiEB meditationes de fabrica mundi et 
fabricati figura, cum vitis auctorum et tabulis 
geograpliicis.—¿Amstelodami. Typis Henr. Hon-
di i . 1606?—1 tom. in 2 vol. f.0 may. hol. (Carece 
dé la port. y de alg. map. y hoj.).—1909. 
MERCURIO Histórico y Político (revista mensual).—Ma-
drid. Imp.Real. 1772-95.—(33 números correspon-
dientes á varios meses de los años 1772, 76, 78, 80, 
81, 83, 85, 89 y 95).—9 vol. 8.° rt.—3355. 
MERENDA (Joannes Pet.).—De Evacuandi ratione l ib . I I I . 
—Basilese. Excud. Michael Isingrinius. 1547.—8.° 
hol., con la port. grab.—1396. 
MERIJQT (É.).—V, Dehérain. Annuaire Scientifique. 
MERINO (Antolin).—Y. Florez (Enrique). España Sagra-
. da, tom. 43 y 44. 
MERINO (Dámaso), Cobian (José) y Ramos Selva (Julio). 
—Análisis de las aguas minerales sulfhídricas de 
Ponferrada, y de las potables del rio Sil.—León. 
Tipog. de Miñón. 1872.—4.° rt.—1304. 
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MERINO (Manuel).—Tratado de Reíórica.—Madrid. Imp. 
de Juan A. Lozano. 1775.—8." perg.—1605. 
MERMILLOD (Mr).—La Iglesia y los Obreros en el Siglo 
X I X (discurso).—Leon.Imp. y l i t . de Manuel Re-
dondo. 1873.—4.° rt.—595. 
MESA. (Pedro de).—V. Enriquez del Castillo (Diego). 
MESONERO ROMANOS (Ramón d e ) . - V . Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 43, 45, 47, 49 y 54. 
MESSAHALLACH.—V. Ptolomams (Claudius). Tractatus 
IV.—Firmicus (Julius). 
MESUA (Joannes). — Opera omnia, annotationibus Joan-
nis Manardi, Jacobi Sylvii et Andrese Marini, atque 
aliorum scriptorum opusculis aucta (cum figuris). 
—Venetiis. Apud Vincentium Valgrisiurn. 1563. 
—f.0perg.—1421. 
MEUGY (A.).—Lecons e'lémentaires de Ge'ologie appliquée 
a l'Agriculture.—Troyes. Typ.Bertrand-Hu. 1871. 
—8.° may. pta—1319. 
MEXIA (Pedro).—Diálogos Eruditos.—Sevilla. Imp. de 
Hernando Diaz. 1570.—8.° hol.—3307. 
Silva de Varia Lección, aumentada.—(Sin 
port.: la licencia: Madrid, 1673).—4.° perg.— 
3335. 
MEZGER (Paulus).—Sacra Historia gentis hebraicse suc-
cincte expósita et annotationibus moralibus ex 
culta.—Angustie Vindelicorum et Dilingse. Apud 
Joannem Casparum Bencard. 1700.—f.0 perg., con 
la port. á dos tintas.—2047. 
MIALHE (Mr.).—Chimie applique'e a laPhysiologie et a la 
Thérapeutique.—Paris . Imp. deL. Martinet. 1856. 
—8.° may. hol.—1299. 
MICHAÉLIS (Ducas).—V. Historise ByzantiníB vol. 19. 
MIGUEL (Raimundo).—V. Horacio Flaco (Quinto). E p í s -
tola á los Pisones. 
MIGUEL (Raimundo) y Morante (Marque's de).—Dicciona-
rio Lat ino-Español Et imológico, seguido de un 
Tratado de Sinónimos y de un Vocabulario Espa-
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ñol-Lat ino.—Madrid. Imp. de Manuel Minuesa. 
1868 —4.° may. pta.—1572. 
MINGOTE Y TARAZONA (Policarpo).—Memorias del es-
tado del Instituto provincial de 2.a enseñanza de 
León en los cursos de 1873-74 y 1874-75.—León. 
•Imprentas de Manuel G. Redondo y de Miñón. 
1874-75.—2 cuad. 4.° mlla. rt.—3252. 
MINISTERIUM cardin. Richelii et Mazarinii, cum ob-
servationibus politicis.—Herbipoli. Imp. híeredum 
Joannis God. Schonwetteri. 1663.—2 vol. 8.0perg. 
—3088. 
MIRALLES (Adolfo).—V. Crónica general de España. 
(Provincia de Castellón de la Plana). 
MIRiEUS (Aubertus).—Chronicon Cisterciensis Ordinis.— 
Colonise Agrippinse. Sumpt. Bernardi Gualtheri. 
1614.—8.° perg., con un grab. en la port.—2107. 
V. Teresa de Jesús (S.). Conceptos del amor 
de Dios. 
MIRANDA (Bartolomé' de).—V.Parecer sobre indultos Pon-
tificios. 
MIRANDA (Ludovicus de).—Directorium, sive Manuale 
Prselatorum regularium, una cum tractatu de Sa-
cris Monialibus.—Salmanticse. Apud Susanam M u -
ñoz et viduam Francisci de Cea Tesa. 1614-15.— 
3 tom. in 1 vol. f.0 perg.—935. 
Tractatus de Sacrse Scripturse sensibus in v i -
gint i sexqusestiones divisas.—Salmanticfe. Typ . S. 
Cruc, apud Franc. de Tójar. 1786.—8.° perg.—36. 
MIRANDULANUS (Antonius Bern.).—Institutio in ü n i v e r -
sam Logicam, cum commentario et apología.— 
Basilese. Per Joannem Hervagium. 1545.—f.0, enc^ 
ant. de tab. y taf., con reí. plat.—1070. 
MISA de Canto Misto, por M*. H . E . (Hilarión Eslava?).— 
Madrid. Calcografía del autor. (Sin año).—f.0 hol. 
—1502. 
MOCENICI (Laurentius).—V. Politicarum dissertationum 
tomi i y . 
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MODESTOS.—V. Vegetius (Flavius). 
MODO de reformar la Hacienda pública.—Cádiz. Imp. de 
José Rodríguez. 1845.—4.° rt.—1192. 
MOLIERE (Jean-Baptiste Poquelin- de).—Le Misantrope, 
comedie en vers.—Paris. Imp. de Richomme. 1815. 
—12.° may.. rt.—1799. 
V . Fernandez de Moratin (Leandro). Obras, 
torn. 3. 
MOLINA (Antonio de).—Instrucción de Sacerdotes.—Car-
tuxa Real de Miraflores de Burgos. Por Juan B. 
Varesio. 1612.—8.° may. pta.—475. 
MOLINA(Ludovicu3).—Appendix ad Concordiam liberi ar-
b i t r i i cum gratiíe donis, divina prsescientia, pro-
videntia, prsedestinatione et reprobatione.—Olys-
sippone. Apud Emman, de Lyra . -1589.—8.° may. 
perg.—289. 
De Justitiaet Jure. (Tom. I.0, 2.° y 1.a part. 
del 3.°). Conchse. Ex offic. Joan Masseliui, Mich. 
. Serrano de Vargas et Corn. Bodani. 1593-600.— 
(2.a part. del tom. 3.°, y los restantes hasta el 6.°). 
Antuerpise. Sumpt. Mart. Nut i i et Joan. Hetsroit. 
1609.—6 tom. in 5 vol. f.0 perg—3409. 
De Primogeniorum Hispanorura origine ac 
natura l ib . I V , cum additionibus variorum.—Lug-
duni. Sumpt. Petri Bruyset et Sociorum. 1749.-^-
f.0 perg.—755. 
MOLINS (Marque's de).—V. Discursos; de recepción en la-
Academia Española, vol. 2 y 3.—Memorias de la 
misma, vol. 1, 2, 3 y 4. 
MOLLEDA Y MELCON (Antonio).—Discurso inaugural 
del Instituto Municipal de León en 1873.—León. 
Imp. de M. G. Redondo. 1873.—8.° may. rt.—3250. 
MOMMEIANUS (B.).—V. Collectio latinorum poématum. 
MONACELLI (Franciscus).—Formularium Légale practi-
cum.For i Ecclesiastici.—Romee. Typis Josephi 
Nicolai de Martiis, 1706-14.—4 tom. in 2 vol. V 
pta.—880. 
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MONA.RDES (Nicolás).—Historia de las cosas que se traen 
de las Indias Occidentales, y sirven en Medicina, 
con los tratados de Xa, piedra Bezaar y de la yef va 
{skc)Escuerconera,de las virtudes medicinales del 
hierro y de la nieve, y sus aplicaciones.—Sevilla. 
I-mp. de Fernando Diaz. 1580.—8.° may. hol., con 
grab. y el ret. del autor.—1465. 
MONCADA (Francisco de).—Espedicion de los Catalanes y 
Aragoneses contra Turcos y Griegos. —Madrid. 
Imp. á cargo de Eduardo Martínez. 1860.—4.° men. 
hol—3007. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 21. 
MONCHIACENUS (Antonius).—Christianse religionis, ins-
titutionisque D. N . Jesu Christi et Aposto.licse t r a -
ditionis, adversas Misoliturgorum blasphemias 
contra Sac. Missam Catholica propugnatio.—Pa-
risiis. ApudNicolaum Chesnau.1562.—f.0hol.—321. 
MONESCILLO (Antolin).—V.Memorias de la Academia Es-
pañola, vol. 2. 
MONIN Y VUILLEMIN.—Atlas de Geografía Antigua y 
Moderna.—Paris. Imp. de Racon et Caillet. (Sin 
año).—f.0 hol.—1943. 
MONISTROL (Marques de).—V. Museo Español de A n t i -
güedades, vol. 2. 
MONITOR de la Salud (el), revista de Higiene, de Medicina 
y de Policía Urbana, bajo la dirección de Pedro F. 
Monlau.—Madrid. Imp. de Bail ly-Bail l iere. 1862. 
—(Tom. 5.°). 8.° may. hol.—3364. 
MONLAU (Pedro F.).—Elementos de Higiene Pública.— 
Barcelona. Imp. de Pablo" Riera. 1847.—2 tom. en 
1 vol. 8.° may. pta.—1372. 
Elementos de Higiene Privada.—Madrid. Imp. 
de M. Rivadeneyra. 1857.—8.° may. pta.—1373. 
Elementos de Higiene Públ ica , con un com-
pendio de la legislación sani tar ia de E s p a ñ a . — 
Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1.862,—3 vol. 8.* 
ho l . , con dos láminas.—137L 
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Estudios superiores de Higiene Pública y Epi-
demiología (Lección inaugural).—Madrid. Imp. de 
M . Rivadeneyra. 1868 . -4 / may. rt.—1374. 
Consideraciones acerca del idioma Válaco 
comparado con el Castellano.—Madrid. Imp. de M. 
Rivadeneyra. 1868.—4.' rt.—1597. 
V . Discursos de recepción en la Academia Es-
pañola, yol. 2.—Memorias de la misma, vol . 1 y 4. 
—Biblioteca de AA. españoles, tom. 15. 
MONLUC (Blaise de).—Commentaires, oü sont descrits les 
faicts de guerre esquels s'est trouve durant c in-
quaute ans, avec différens epitaphcs sur sa mort. 
—Bourdeaux. Par S. Millauges. 1592-93.-2 vol. 
8.° hol.—3091. 
MONNERET.—V. Biblioteca de medicina y cirugía (Pato-
logía interna). 
MONREAL Y ASCASO (Bernardo).—Curso elemental de 
Geografía.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1872. 
—8.° may. hol., con grab. int . en el texto y ma-
pas.—1932. 
MONTALBAN (Juan do).—Cartas Pastorales, de usura, 
simonía y penitencia, para confesores y penitentes. 
—Salamanca. Imp. de Francisco Garcia Onorato. 
1720.—8.° may. perg.—370. 
MONTANARO (Pomponio).—V. Muse (le) Sacre. 
MONTANCHES (Ambrosio).—MisceláneaSagrada de varios 
discursos, panegíricos, morales, políticos y cristia-
nos.—Valladolid. Imp. de Antonio Figueroa. 1709. 
—f.0 perg.—632. 
MONTARGON (Jacinto). —Diccionario Apostólico, tradu-
- cido del frauce's por Francisco M. Nipho.—Madrid. 
Imp. de Benito Cano. 1795-97.—15 vol. 4.'' perg. 
—533. 
MONTEE (P.) .—Étude sur Lucréce considére' comme mo-
raliste.—Paris.Imp. de Ch.Lahure etC.ie 1860.— 
8.° may. bol—1117. 
MONTEMAYOR (Cristóbal de), y Amato Lusitano (Jmn 
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JRodritfuez).—Medicina, j Cirujía de. VulnerUtts 
Capit is , por Crist. de Montemayor.—Diálogo so-
bre las heridas de cabeza, por Amato Lusitano, 
traducido del latin por Gerónimo de Virues.—Za-
ragoza. Por Juan de Ibar. 1651.—2 tom. en 1 vol. 
8.° perg—1452. 
MONTENGON (Pedro).—Eusebio.—Madrid. Por Antonio 
de Sancha. 1786-88.—4 vol. 8.° hol.—1822. 
MONTE REGIO (Joannes de).—Tabulas directionum pro-
fectionumque, una cum tabula Sinuum: accesse-
runt tabulse ascensionum obliquarum, per Eras-
mumPieinholdumsupputatsB.—Witebergse.Typog. 
LaurentiiSeuberlichz.1606.—8.*may.perg.—1233. 
MONTERO RIOS (Eugenio).—Discurso sobre el M a t r i m o -
nio Civil.—Ma.áYÍá.lm^. de J. A. Garcia.1870.— 
8.° r t . -1633. 
MONTESINO (Cipriano S . ) . - V . Valle (Lucio del). 
MONTESQUIEU(Charles de-Secondat, barón de).—OEuvres, 
pre'cédees de son e'loge par d'Alembert.—Amster-
dam (Sans tip.) . 1771-84.—(Tom. 1, 2, 4, 6 et 7). 
5 vol. 12.° hol . -3316. 
De l'Esprit des Lois.—Paris. Imp. de Pierre et 
Firmin Didot. 1803.—5 vol. 16.° hol.—659. 
MONTESQÜIOU (Henri Jacques de).—Instruction Pasto-
rale.—(Sans lieu d'impression ni t ip . ) . 1765.—8.° 
hol.—352. 
MONTIANO Y LUYANDO (Agustín).—V. Biblioteca deAA. 
españoles, tom. 67. 
MONTIBUS (Joan. Crispus de).—V. Maynus (Jasen). Lec-
tura super titulo de Actionibus. 
MONTLÜC.-V. Monluc. 
MONTLYARD (J . de).—Mythologie, extrai té du latin de 
Noel le Comte, et augmentee de plusieurs choses 
qui facilitent lintelligence du suget.—Rouen. Chez 
Jean Osmont, Manassez de Preaulx et Jac.Besong-
ne. 1611.—8/ may. perg., con la port. grab.—1806. 
MONTUCLA(Jean F.).—Histoire des Mathématiques, ache-
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vé par Jéróme de La Lande.—Paris. Chez Henri 
Agasse. 1799-802.—4 vol. 4.° may. hol. , con los 
retratos de los autores.—1231. 
MOÑINO (José).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 59. 
.MORA (José J . de).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 
6, 8 y 11.—Discursos de recepción en la Academia 
Española, vol . 1.—Revista Ecléc t ica Española, 
MORA (Juan de).—Enig-ma Numérico Predicable, explica-
do en cinco tratados de números doctrinales, con 
veinte y una oraciones panegír icas de diferentes 
asuntos.—Madrid. Por Juan Garcia Infanzón. 1678. 
f.* perg.—634. 
MORA Y JARABA (Pablo de).—Los errores del Derecho 
Civil , y abusos de los Jurisperitos.—Madrid. (Sin 
nota de imp.). 1748.—4." perg.—668. 
MORALES (Ambrosio de).—Opúsculos, anotados por Fran-
cisco Valerio Cifuentes.—Madrid. Ofic. de Benito 
Cano. 1793.—3 tom. en 2 vol. 4.° pta., coa las port. 
grab.—3341. 
V . Ocampo (Florian de).—Zurita (Gerónimo). 
Anales de Aragón, vol. 6. 
MORALES (José P.).—Geografía elemental y particular de 
España, con mapas.—Madrid. Imp. de T. Nuñez 
Amor. 1868.—8.° bol.—1927. 
MORANTE (Marqués de).—V. Miguel (Raimundo de). Dic-
cionario la t ino-español . 
MORATIN.—V. Fernandez de Moratin (Leandro y Nicolás). 
MORENO(Miguel).—V.BibliotecadeAA. españoles, tom. 42. 
MORENO NIETO (José).—Gramática de la lengua arábiga. 
—Madrid. Imp. de M.Rivadeneyra. 1872.—8.'may. 
• hol.—1534. 
MORENO NIETO (José) y Lafuente Alcántara (Emilio).— 
Discursos sobre la S i s t o r i o g r a f í a A r á b i g o - E s -
pañola.—Madrid. Imprentas'de Manuel Galiano, y 
Nacional. 1864.—4.° may. rt.—3223. 
MORENO DE VARGAS (Bernabé).—Discursos de la No-
bleza de España. (Sin la hoja de la port.) ¿Madrid 
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Imp.de la viuda de Alfonso Martin. 1622?—4.9perg-, 
—1997. 
MORERI (Louifs).—Le Grand Dictionnaire Historique, ou' le 
Mélange curieux de ri l istoire Sacrée et Profane.— 
Amsterdam. Chez P.Brunel. 1740.—8 vol.f.* may. 
pta., con las port. ,á dos tintas y el 1 .e con la antep. 
grab.—3185. 
MORET Y PRENDERGrAST (Segismundo).—El Capital y 
el Trabajo ¿son armónicos ó antagonistas?^—Ma-
drid. Imp. do Miguel Arcas y Sánchez. 1861,—4.° 
: r t . —1197. 
MORETE BODELON (Manuel Bern.).—Carta Pastoral d i -
rigida á la Diócesi de Astorga.—Madrid. Imp. do 
Aguado. 1825.—4.° rt.—356. 
MORETO Y CABANA (Agustin).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 39 y 58. 
MORIG'IA (Paolo).—Historia de lUOrigine di tutte le Re l i -
gioni, con noticia de molte illustre donne che fe-
cero vita religiosa, et con l'origine de la Religión! 
Militar!.—Dello Stato Religioso, et Via Spirituale. 
—Venetia. Appresso Pietro da Fino et de g l i herc-
di. 1569-76.—2 tom. in 1 yol. 8." perg., con el ret. 
del aut—2105. 
MORIN (Arth.) .—V. Arau y Sanpons (Francisco). 
MORON (Fermin G,).—Curso de Historiado la Civilización 
de España.—Madrid. Establecimiento Tipográfico 
de Alegría y Charlain. 1841-42.—3 vol. 8,* hol.— 
3274. 
MORUS (Thomas).—De Optimo Reipublicse Statu, deque 
nova Ínsula Utopia, cum duabus epistolis, Budsei 
. una, altera auctoris.—(Absque nota).-—8.° hol.— 
1164. 
MOSEN (Julio).—Y. Biblioteca Universal, tom. 6. 
MOSTAZO (Franciscus a).—De Causis Piis in genere et in 
specie l ib . V I I I . —Lugduui. Sumpt. Petri Borde, 
Joannis et Petri Arnaud. 1686-700.—2 vol.f.0per^f 
—886. 
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MOTIVOS legales que expone la Congregación Benedictina 
de Valladolid en respuesta á la Real Ce'dula de 8 
de Noviembre de 1735, y demostración de los t í tu-
los con que se eligen los Superiores de sus Monas-
terios.—(Sin nota).—f.0 perg.—931. 
MOUSKES (Philippes).—V. Historise Byzantinse vol. 20. 
MOYA (Francisco J.).—La Infalibilidad, el Poder Tempo-
ral y la Supremacía Espiritual del Papa.—Madrid. 
Imp. de Rojas. 1871-72.—2 vol. 8.° may. h o l . -
3408. 
MUNDINÜS DE LENT1IS.—V. Mesua (Joannes). 
MUNDO (el), d Historia de todos los pueblos desde la más 
remota ant igüedad hasta el año 1839, por una so-
ciedad de sábios.—Barcelona. Imp. de A. Brusi. 
1840-43.-6 vol. 8.° may. hol., con lám. Faltan 11 
de los 17 vo l . que componen la obra, conteniendo 
los existentes la Historia de la Tierra Santa, la de 
Inglaterra y las de Grecia e' Italia, debiendo adver-
t i r que los dos vol. que contienen las dos últimas 
historias carecen de las portadas.—2259. 
MUNYOS (Hieronymus).—Institutiones Arithmeticíe.—Va-
lentise. Ex typog. Joannis Mey. 1566,—4.° perg. 
—1218. 
MUÑOZ.—V. Munyos (Hier.). 
MUÑOZ (Luis).—Vida del ven. Bartolomé' de los Mártires. 
—Madrid. Imp. Real. 1645.—8/ may. perg.—2159. 
MUÑOZ Y LOZANO (Francisco).—V. Crónica general de 
España (Provincia de Jaén) . 
MUÑOZ MALDONADO (José).—Historia política y m i -
litar de la Q u e r r á de la Independencia de España 
contra Napoleón Bonaparte desde 1808 á 1814.— 
Madrid. Imp. de José Palacios. 1833.—3 vol. 4.° pta. 
—3028. 
MUÑOZ Y ROMERO (Tomás).—Colección de Fueros M u -
nicipales y Cartas-pueblas.— Madrid. Imp. de 
José M . Alonso. 1847.—(Tom. I ) . 4 / may. hol.— 
2025. 
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Diccionario Bibl iográf ico-Histdr icodélos an-
tiguos reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias 
y santuarios de España.—Madrid. Imp. de M . R i -
vadeneyra. 1858.—f.0 men. hol.—3204. 
MÜBA.TORI (Lodovico Ant.).—Dei Diffetti della Giurispru-
denza.—Yenezia. Presso Giambattista Pasquali. 
1742 —f. ' perg.—663. 
Della Forza della Fantasía Umana.—Venezia. 
Presso Giambattista Pasquali. 1745.—8.° perg., 
con el ret. del autor.—1034. 
Delle Forze deU'Intendimento Umano, 6 sia el 
Pirronismo Confútate.—Venezia. Presso. Giambat-
tista Pasquali. 1748.—8.* perg., con el ret. del au-
tor.—1033. 
Della Publica Felicita, oggetto de'buoni p r i n -
cipi.—Lucca. (Senzastamp.).1749.—8.* perg., con 
el ret. del autor.—1162. 
MURA.TORI (Luddvicus Ant.).—De recta hominis Christia-
ni devotione opus, nunc primum ex itálico sermo-
ne in latinum Bernardi Lamse opera conversum: 
accedit ejusdem auctoris Dissertatio de Nsevis in 
Religionem incurrentibus, sive Apología epistolse 
a Benedicto X I V Pont, ad Episcop. August. scrip-
tse.—Venetiis. Ex typog. Balleoniana. 1760.—2 
tom. in 1 vol. 12.' perg.—441. 
V . Lamindo Pritanio. 
MURETI (M. Antonius).—V. Polit ícarum dissertationum 
tomi I V . 
MURGA(Petrusde). •—Commentaria in Constitutiones Apos-
tólicas ad favorem Congregationis S. Benedicti 
Hispaniarum et illius coenobiorum editas, pluribus 
S. Rotse Romanee decisionijbus pro appendice addi-
tis.—Lugduni. Sumpt. Laur. Arnaud et Petri Bor-
de. 1671.—2 tom. in 1 vol . f.* perg.—934. 
Tractatus de Beneficiis Ecclesiasticis, cum 
additamentis.—Lugduni. Sumpt. Joannis Maffre. 
1684.—f/ perg.—884. 
Alpha et Omega: Qusestíones pastorales de j u -
ribus, officío et potestate papochi proprii, cum de-
cisioníbus Sac. Kctse Rom. materiam il lustranti-
bus.—Burgis. Ex offic. Su^cess. Joannis de Viar. 
1688,-2 tom. in 1 vol. f.0 perg.—91:7. -
MURGUIA (Manuel)..—Historia de Galicia. —Lugo. Imp. 
de Soto Freiré . 1865-66.—2 vol. 8.° may. hoí., con 
lám.—3040. • • : " -
MURILLO (Diego).—Fundación de la capilla del Pilar y 
excelencias de la ciudad de Zaragoza.—Barcelo-
na. Por Sebastian Matevad. 1616.—2 tom. en 1 vol. 
f." men. perg.—2095. 
HURTOLA* (Gasparo).—V. Muse (le) Sacre; 
MUSANCIUS (Joannes Dom.).—Fax Chronologica ad om-
nigenam Historiara.—Romee. (Siné typog.). 17Ó1. 
—S.6 perg.—1890. 
MUSE (le) Sacre,- scelta di rime spirituali de'piü eccellenti 
autori d'Italla, raccolte da Pietro Petracci.—(Sin 
portada: la dedicatoria: Vinegia, 1607).—12.* perg. 
—1783. 
MUSEO Español de Antigüedades, por los más .notables es-
critores de España, bajo la dirección de Juan de 
. D. de la Rada y Delgado.—Madrid. Imprentas de 
Rojas y T. Fortanet. 1871-75.—6 vol. gr . f.0 hol., 
con lám. (En publicación).—2012. 
MUSEO (el) de la Industria (Revista mensual).—Madrid. 
• . Imp. de M . Rivadeneyra. 1870-73.—4 vol. f.0 hol., 
con grab.—1493.. 
MUSEUM Italicum, seu Collectio .Veterum Scriptorum ex 
Bibliothecis Italicis, eruta a Joanne Mabillon et 
Michaele Germain. — Lutetise Parisiorura. Apud 
Montalant, 1724.—2 vol. 4.° pta. —179. 
MUSSCHEMBROEK (Petrus) et Genuensis (Antonius).— 
Elementa Physicse P. Musschembroek: accedunt 
Dissertatio Physico-bistorica et Tractatus derebus 
Cselestibus Antonii Genuensis.—Matriti. Typog. 
Thomse Alban. 1807.—2 vol. 4.° pta.—1277. 
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MÜSSO (Cornelio).—Prediche sopra i l Símbolo de g l i Apos-
tol i , le Due dilettioni di Dio e del prossimo, i l sa-
cro Decálogo e'la passione di G. Chr.—Venetia. 
Stamp. de'Giunti. 1590.—8.° may.perg., con grab. 
—612. 
Prediche Quadragesimali.—Venetia. Appresso 
i Giunti. 1592-603.—2 vol 8.° may. perg.—611. 
Prediche fatte in diversi tempi et in diversi 
luoghi, nuovamente reviste et corrette.—Genova 
et Vinegia. Appresso Girolamo BartoTi et Gabriel 
Giolito de Ferrari. 1575-91.—3 vol. 8.° may.perg. 
—609. 
MUSSO Y V A L I E N T E (José).—V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 67.—Memorias de la Academia Espa-
ñola, vol. 3. 
MYNSINGERIÜS (Joachimus).-Scholia in IV l ib . Ins t i tu-
t ionüm Civilium Justiniani.—Lugduni. Sumpt. 
Anissoniorum, Joan. Posuel- et Claudil Rigaud, 
1691.—4.° perg.—695. 
N 
NANI (Battista).—Historia della República Véne ta .—Ve-
netia. Per Combi e La Noü. 1686.—2 vol. 8." may. 
pta. blanca.—3105. 
NARANJO Y GARZA (Felipe).—V. Anales de la Sociedad-
Española de Historia Natural, tora. 2. 
NARBONA (Joannes).—De Appellatione.a Vicario ad Epis-
copum tractatus.—Toleti. Apud viduam Petri Ro-
derici. 1615.—8.0perg.—897. 
NA.RDI (Isidoro).—II Segretario Principiante ed Istruito.— 
Roma. Appresso Gio. Lorenzo Barbjellini. 1742.— 
8.° perg.—1863. 
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NATALIS (7o?»¿?.—Mythologíse lib. X et de Yenatione lib. 
IV: accessit Geofredi Linocerii Musarum Mytholo-
gia. — Turnonii. Apud Guillelmum Linocerium. 
1596.—8.° perg—1804. 
NATO DE BETISSANA(Oton).-V. Guichardini(Francisco). 
N A T U R E (de la). —Amsterdam. Chez E . Van Harrevelt. 
1761. -8 . ° hol. (orné d'un grav.).—1027. 
NAUCLERÜS (Joannes).—Chronicaab initio mundi usque 
ad annum Christi 1500, cum auctario Nicolai B a -
selii ab anno 1501 in annum 1514, et appendice 
memorante res gestas ab anno 1515 usque in an-
num 1544.—Colonise. E x offic. Petri Quentel. 1544. 
—f.', con grab. interc. en el texto, ene. ant. de 
tab. y taf. con reí. plat.—2237. 
NAVA A L V A R E Z DE NOROÑA (Gaspar d e ) . - V . Noroña 
(Conde de). 
NA V A R E E T E Y RIBERA (Francisco).—V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 33. 
NA VIA Y OSORIO (Alvaro de).—V. Santa Cruz de Marce-
nado (Marqués de) 
NAVIER (Mr.).—Résumé des lejons d'Analysi données a 
l'Ecole Polytechnique, suive de notes, par M. J . 
Liouville.—Paris.Imp. par E.Thumot etC.e 1856. 
—2 vol. 8.° may. hol.—1210. 
N E B R E D A Y LOPEZ (Cárlos).—Memoria del Colegio de 
Sordo-mudos y de Ciegos, correspondiente al curso 
de 1871-72.—Madrid. Tip. del Colegio de Sordo-
mudos y de Ciegos. 1872 . -8 . ° may. rt.—3239. 
Memoria relativa á las enseñanzas de los Sor-
do-mudos y de los ciegos.—Madrid. Imp. del Co-
legio de Sordo-mudos y de Ciegos. 1870.—8-.° may. 
rt.—3240. 
Tratado teórico-práctico para la enseñanza de 
la pronunciación de los sordo-mudos. — Madrid. 
Imp. del Colegio de Sordo-mudos y de Ciegos-
1870.—f.0 rt., con lám.—1552. 
NEBRISSENS1S (Mius Ant.).—De Institutione Grammati-
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ese líb. V .—Matr i t i . (Sine typog.)--1816.—8/ pta. 
—1539. 
lotroductiones in Latinam Grammaticen.— 
Garnatse (sic). (Sine typog-.). 1540.—f.0 hol., con 
la port. grab.—1535.. 
iE l i i Ant . Nebrissensis rerum a Fernando et 
Elisabe Hispaniarum reg-ibus gestarum decades I I , 
necnon belli Navariensis l ib . II.—Roderici Tole-
temi rerum in Hispania gestarum Chronicon, una 
cura Ostrogothorum, Hugnorum, Vandaiorum, 
Alanorum, Suevorum, Silinguorumque historia: 
necnon Alphonsi de Carthagena Anacepbalseosis. 
—Episcopi Gerundensis Paralipomenon Hispaniíe 
lib. X . —Granatse. (Sine typog.). 1545.—3 tom. in 
1 vol. f." hol., con las port. grab.—2271. 
NEBRIXA (Antonio de).—Crónica de los Reyes Católicos 
Fernando V e' Isabel I.—Valladolid. Por Sebastian 
Martínez. 1565 —f.0 bol.—2286. 
NELLI DE S. GEMINIANO.—V.Bartolus de Saxo Ferrato. 
Consilia, Queestiones et Tractatus. 
NEMESIANUS (M. Aurelius Olympius) et Calpburnius ( T i -
tus).—Bucólica, commentariis expósita, opera Ro-
berti T i t i i : accedit Epistola Hugolini Martellii in 
qua loci aliquot horum poetarum vel declarantur 
vel emendan tur.—Florentife. Apud Philippum lunc-
tam. 1590.—4.° perg.—1709. 
V . Collection des auteurs latins. 
NEPOTE.-V. Cornelio. 
NESSO.-V. Muse (le) Sacre. 
NEUVILLE (Charles Frey de). —Sermons. — Paris. Chez 
Merigot. 1777.—5 YOI. 12.° may. pta.—591. 
NICEPHORÜS — V . Historise Byzantinte vol. 7. 
NICEPHORUS (Callistus). —Ecclesiasticífi Historite l ib . 
X V I I I , é gríeco in latinum sermonem translati a 
Joanne Langio.—Basilese. Per Joan. Oporinum et 
w"' " Hervagium. 1555.—f.0 may. pta.—2072. 
jNICOLÁS(Antonio).-V.BibliotecadeAA. españoles, tom.13. 
W T i L O G O DE AUTORES POR ORDEN A L F A B É T I C O . - 1 6 . 
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NICOLÁS (A.ugasto).—Nuevos estudios filosóficos sobre el 
Cristianismo (El Plan Divino y la Virgen Maria), 
traducidos del francés por J. M. de T.—Madrid. 
Imp. de T. Fortanet. 1856.—8/ pta.—3401. 
Del Protestantismo y de todas las hereg-ías en 
su relación con el Socialismo, precedido del exa-
men de un escrito de Guizot: t raducción de Joa-
quín Roca y Cornet.—Barcelona. Imp. de Pablo 
Riera. 1853.—8/ may. pta,—3404. 
Estudios filosóficos sobre el Cristianismo, tra-
ducidos del francés por Francisco Puig y Esteve. 
—Barcelona. Imp. de Pablo Riera. 1854.—3 vol. 
8.' may. pta.—3405. 
NICOLAUS.—V. Mesua (Joannes). 
•NIEREMBERG- (Juan E.).—Epístolas, publicadas por Ma-
nuel de Faria y Sousa.—Madrid. Por Alonso de 
Paredes. 1647.—8/ may. perg.—464. 
Diferencia entre lo Temporal y Eterno.—Ma-
drid. Imp. de Juan Ariztia. 1725.—8.* may. perg. 
—480. • . 
NIEREMBERGrIÜS (Joannes E.).—De Adoratione in Spi-
r i tu et Veritate l ib . IV.—Antuerpia. Ex offic. 
Plantiniana Balthasaris Moreti. 1631.—8.' perg. 
— 457. 
NIETO Y SERRANO (Matias).—V. Defensa de Hipócrates, 
NIETO DE VALCARCEL (Juan).—Disputa Epidémica en 
que se ventila el uso de los a lexi fármacos sudo-
rificos en el principio de las Malignas.-—Valencia. 
(Sin nota de imp.). 1685.—4.* perg.—1444. 
NIEUPOORT (G.H.).—Rituum qui olim apud Romanos ob-
tinuerunt succincta explicatio (cum figuris).—-
(Sine loco). ¿Venetia? Typog. Bassanensi. 1767.— 
12.* perg., con la port. grab.—2003. 
NIEVA (José M.a de). Indice Cronológico de los 12 tomos 
y 1 de apéndice de la Colección de Decretos y Rea-
les órdenes del rey Fernando V I I , hasta el año 1827. 
— V . Colección legislativa de España, vol. 14. 
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NISARD (Mr.).—V. Collectiou des auteurs latins. 
NISENO (Diego).—El Lucero de la Tarde, S. Juan Após-
tol, Evangelista y Profeta, en asuntos predicables, 
morales y exornatorios.—Madrid. Imp. de Maria 
de Quiñones. 1649.—8.* raay. perg.—540. 
N1ZOLIUS (Marius).—De Veris Principiis et Vera Ratione 
Philosophandi l ib . IV, cum dissertatione prselimi-
nari, epístola de Aristotele recentioribus reconci-
liabili , notisque ab editore G. G. L . L . adjectis.— 
Francofurti. Apud Hermannum a Sande. 1670.— 
4 / perg.—1047. 
Latinee Linguse Dictionarium, sive observatio-
nes latinorum verborum in opera M. T. Ciceronis, 
cum Basilii Zanchi appendice.—Basilese. Per Ro-
bertum Winter . 1544.—f.', ene. de tab. y taf. con 
reí. plat.—1563. 
NOBLEVILLE (Arnault de).—V. Geoffroy (Stephanus F.). 
NOCEDAL (Cándido).—V. Memorias de la Academia Espa-
ñola, vol. 4.—Discursos de recepción en la misma, 
vo). 2y 3.—Biblioteca de AA. españoles, tom.46 y 50. 
NOEL (le Comte).—V. Montlyard (J. de). 
NOMASTICON Cisterciense, seu antiquiores ordinis Cis-
terciensis Constitutiones a Juliano Paris collectse, 
ac notis et observationibus adornatse.—Parisiis. 
Apud viduam Gervasii et iEgidium. 1664. (Nota 
superpuesta: Apud Antonium War in . 1680).—f.* 
pta.—950. 
NOMBELA (Julio).—V. Crónica general de España (Pro-
vincia de Navarra). 
NOMBELA Y TABARES (J.).—Manual del Tornero.—Be-
sanzon. Imp. de Roblot. 1862.—12.*hol., con grab, 
int. en el texto.—1516. 
NOMENCLATOR de la provincia de Lugo.—(Sin nota).— 
f.0 may. rt.—1950 bis. 
NOMENCLATOR Estadístico de la provincia de León, por 
l i . R. (Leandro Rodríguez).—León. Tip . de Rafael 
Garzo é hijos. 1874.—4.* bol. , apaisado.—1950. 
^44 
NONIUS Pin t ianus (Ferdinandus).—Observationes in loca 
1 obscura aut depravata HistoriíB Naturalis C. PH-
n ü , c u m retractationibusquorumdam locorum Geo-
graphiíBPomponüMelíe.—Salmantícíe.Ofñc. Joan-
nis Giuntíe. 1544-45.—3 tom. in 1 yol. f.0, con las 
port. grab., pta. ant. con reí. plat.—1306. 
NONIUS (Ludovicus).—V. Hispaniíe illustratse tom. 4. 
NONIUS (Marcellns).—V. Perottus (Nicolaos). Cornucopifé. 
NONIUS (Petrus).—V. Sacro Bosco (Joannes de). 
NONIUS (Thobias).—Interpretationes in nonnullos Insti tu-
tionum títulos.—Venetiis. Offic. Dominici Guerrei 
et Joanuis Baptistce fratrum. 1568.—S/perg.—688. 
NORI (Marino).—V. Muse (le) Sacre. 
NORIS (Henricus de).—Vindicise Augustinianíe, quibus ac-
cedunt ut príeambulum Historia Pelagiana et dis-
sertatio de Synodo Voecumenica. —Salmanticse.Ex 
offic. Gregorii Ortiz Gallardo. 1698.—3 tora, in 1 
yol. f.0 perg,, con el ret. del aut.—2056. 
NORISIUS(Henricus).—V.Baronius(C8esar). AnnalesEccle-
siastici. 
NOROÑA (Conde de).—V. Biblioteca de A A. españoles, 
tom. 63. 
NOTIONS claires sur les Grouvernernens. — Amsterdam. 
(Sans typog\). 1787.-2 yol. 8.° may. hol.—1143. 
NOUAILLAC (Juan Baut.).—Lecciones de Moral y Relig-ion. 
—Sevilla.Imp.de José M. Geofrin. 1859.—8.° may. 
i-t.—1115. 
NOURRY (Nicolaus le).—Apparatus ad Bibliothecam Max. 
Veterum Patrura ef ant. script. ecclesiasticorum, 
Lugduni editara.-Parisiis. Apud Joan. Anisson et 
Joan. Bapt. Delespine. 1703-15.—2 vol. V pta.— 
176. 
NOVARINÜS (Aloysius).—Schediasmata Sacro-Prophana, 
hoc est, observationes antiquis christianorum, he-
bríeorum, aliarumque gentium ritibus in lucera 
eruendis.—Lugduni. Sumptibus Laurentii Durand. 
1635.—f." perg., con una lára.—1998. 
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NOVÍSIMA Recopilación de las Leyes de España.—V. Re-
copilación (Novísima). 
NOVUM J. C. Testamentara, complectens pneter Vulgatam, 
Guidonis Fabricii é Svriaco , et Bcnedicti Arite 
Montani translationes, insuper Des. Erasrni Rote-
rodami, auctoris damnati, versionem.—Antuerpise. 
Apud Joanuem Keerbergium. 1616.—f.0 perg.—11. 
NOVUM Testamentum (g-seca), annotatum studio et labore 
Stcphani Curcelloei.—Amstelsedami. Ex offic. E l -
zeviriana. 1658.—12.° pta., con la port. á dos t i n -
tas.—4. 
NOVUM Testaraentum (grsece).—Patavii. Ex tvpog. Se-
minara, apud Joannem Manfré. 1762.—8.0pta., con 
la antep. grab.—5. 
NOVUM Testaraentum (gríecé).—Patavii. Ex offic. Scmi-
narii, apud Joannem Manfré. 1755.—12.° pta., con 
la antep. grab.—3. 
NOYDENS (Benito R.).—V. Aldrete (Bernardo). 
NUEVA Recopilación de los Fueros de Guipúzcoa .—V. 
Fueros. 
NUISEMENT (Clovis Hesteau, Sieur do).—Traittez de 
Tharmonie et constitution generalle du vray sel, 
et de l'esprit universel du monde.—Poérne philo-
sophic de la vérite' de la phisiquc mineralie.—Pa -
ris. Chez Jeremie Perier et Abdias Buisard. 1620-
2].—2 tora, en 1 vol. 8.° perg., con un grab. —1291. 
NUNN1ÜS AB ORIA (Franciscos) . -Lyr£e Heroycse l ib . 
XIV.—Salmanticse. Apud bseredes Mathiíe Gastii. 
1581.—8.° may. perg —1710. 
NUÑEZ DE ARENAS^Isaac).—La Unidad como alma de 
la Ciencia (Discurso).—Madrid. Imp. de José' M. 
Ducazcal. 1862.—4.° rt.—1078. 
V. Ruiz de Alarcon (Juan). Comedias, vol. 1. 
—Discursos de recepción en la Academia Españo-
la, vol. 3. 
NUÑEZ CABEZA DE VACA ( A l v a r ) , - V . Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 2?. 
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NUÑEZ DE CASTRO (Alonso) . -Vida de Fernando I I I , rey 
de Castilla y León.—Madrid. Por la viuda de Fran-
cisco Nieto. 1673.—8.* may. perg.—3153. 
Crónica de los reyes de Castilla Sancho I I I , 
Alonso V I H y Enrique I , con la genealogía y des-
cendencia del segundo.—Madrid. Por Pablo de Val. 
1665—f/ hol.—2290. 
V . Saavedra Faxardo (Diego). Corona Gótica, 
vol. 2. 
NUÑEZ Y DIAZ (Francisco de P.).—V. Biblioteca de AA, 
españoles, tom. 67. 
NUÑEZ DE PRADO (José).—Gramática de la Lengua 
Francesa.—Madrid. Por Blas Román. 1791.—8.° 
pta.—1540. 
NUÑEZ DE RE1NOSO (Alonso).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 3. 
NUÑEZ DE TABOADA (M.).—Diccionario F r a n c é s - E s p a -
ñol y Español -Francés . (Tom. I .*) . Madrid. Imp. 
de I . Sancha. 1830.—(Tom. 2.*). Paris. Imprimé 
chez Paul Renouard. 1847.—2 vol. 4.* y 8.* may. 
hol. y pta.—1582. 
NYPHÜS (Eutychus Aug.).—Metaphysicarum disputatio-
num dilucidarium.—Neapoli. Per Sigismundum 
Mayr. 1511 —f.0 pta. ant.—1013. 
O 
OBISPADO (el). Disertación sobre la potestad de gobernar 
la Iglesia, traducida del italiano.—Madrid.Ofic.de 
Francisco Martinez Dávila. 1824.—2 vol. 4 / pta. 
—905. 
OBSERVATIONS sur l 'arrét du parlement de Provence (du 
5 Juin 1762), concernant l ' institut des Jesaites.— 
(Sans indication de lieu ni typog.). 1762.—8/ perg. 
-2109. 
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OBSERVATIONS sur la nouvolle deffense de la versión 
francoise du Nouveau Tcstament imprimée a Mons. 
—Paris. Chez Estienne Michallet. 1685.—8.° pta. 
—39; 
OCAMPO (Florian de) y Morales (Ambrosio de).—Crónica 
General de España, porF. de Ocampo, continuada 
por A. de Morales.—Alcalá de Henares j Córdoba. 
Imprentas do Juan Iñiguez de Lequerica y Gabriel 
Ramos Bejarano. 1574-86.-4 vol. f." hoL, el 1.* 
sin la port.—30.13. 
Crónica General de España recopilada por F. 
de Ocampo, y continuada por A. de Morales, con 
las antig-üedades de las ciudades de España, de 
este último autor.—Madrid. Ofic. de Benito Cano. 
1791-92.—10 vol. 4.9 pta., con las port. grab. y los 
retratos del conde de Campomanes, y Morales en 
el 1.' y 3.'—3014. 
OCAMPO (Francisco de).—Obligaciones de los Caballeros 
de la religiosa milicia y caballería de Santiago do 
la Espada.—Ms. de 282 boj. de texto y 36 de í n -
dice, let. del siglo X V I I . La licencia: Madrid, 1648. 
. —f.* perg.—966. 
OCCHAMUS.—V. Hokan. 
OCHOA (Eugenio de).—V. Biblioteca de A A. españoles, 
tom. 13 y 62. 
ODO. Carmen de varia Ernesti, Bavariae ducis, fortuna.— 
V. Thesaurus anecdotorum, tom. 3. 
OFFICIA propria Sanctorum et aliarum festivitatum ord i -
nis Carmelitarum, pro ejusdem ord. Fratribus Dis -
calceatis.—Matriti. Ex typ. Josepbi Doblado. 1782. 
- 4 . ° pta.—513. 
OFFICIA propria Sanctorum Ovetensis Ecclesise et Diocoe-
sis.—Matriti. Apud Benedictum Cano. 1786.—4.* 
perg.—514. 
OFFICIA Sanctorum, jussu Summ. Pontificum Breviario 
Romano addenda, et ex prsecepto recitanda: addita 
sunt Officia qviíe ante concessa sunt et toti Hispa-
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nise et Ecclesise Universali, Ad usum Regni Ara -
g-onum.—Matriti. Typ . Regia3 Societatis. 1807. 
4," pta., con la port. á dos tintas.—516. 
OFICIO de la Semana Santa, según el Misal y Breviario 
romanos.—Madrid. Por Joaquín Ibarra. 1779.—12.* 
pta., con adorn. dor. y broches de bronce.—508. 
OFICIO de la Semana Santa, traducido al castellano é i lus-
trado con notas, por Joaquín Lorenzo Villanueva — 
Valencia. Por Benito Monfort. 1790 . -8 . ° pta.—504. 
OINOTOMÜS (Joannes).—In I V Institutionum Juris C iv i -
lis libros commentarius.—(Carece de la portada: 
la dedicatoria: Venetiis, 1603).—f.' perg-.—697. 
OLAVIDE (Pablo de). — V . Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 67. 
OLÜENBORD (Willebrandus ab).—V. Historia Byzantime 
vol. 23. 
OLDOINÜS (Augustinus).—V. Giaconius (Alphonsus). 
OLEA (Alphonsus de).—Tractatus de Cessione Juriura et 
Actionura, cum Sac. Rot. Romana} decisionibus ad 
materiam facientibus, et Caroli Ant.de Luca Spi-
cilegio. —Venetiis. Ex typog. Balleoniana. 1752. 
—f.0 perg.—756. 
OLIVA (Gian Paolo).—Lettere.—Bologna. Per i l Longhi.. 
1703-704.—2 vol. 12.° cart.—1862. 
OLIVA (Juan Paulo).—Pláticas Dome'sticas Espirituales á 
las Comunidades y Colegios de la Compañía de 
Jesús ; traducidas del toscano por Lorenzo Ortiz.— 
Bruselas. Por Francisco Tserstevens. 1680.—8.° 
may. perg.—610. 
OLIVAN (Alejandro).—V. Discursos de recepción en la 
Academia Española, vol. i , 
OLIVARES (Ildephonsus). —Commentarii in universos S. 
Doct. Anselmi, Archiep Cantuariensis, et totius 
Anglise Primatis, Theologicos, Dogmáticos, Polé-
micos, Scholasticos tractatus.—Vallisoleti et Sal-
manticse,—Typ. Thomse Santander et Andrese Q, 
Rico. 1755-77.—3 vol. f." pta.—180, 
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OLIVARES (Jeronymo de).—V. Mena (Juan de). 
OLIVER HURTADO (José' y Manuel).—Muñda Pompeiana 
(Memoria).—Madrid.Imp. de ManuelGaliano. 1861. 
—8.8 may. hol., con planos.—2006. 
OLÓZAGA(Salustiano do).—Estudios sobre Elocuencia, Po-
lítica, Jurisprudencia, Historia y Moral.—Madrid. 
Imp.á cargo de J . P e ñ a . 1864.—8.0may.hol.—3313. 
V. Memorias de la Academia Española, vol. 3. 
OLÓZAGA (Salustiano de) y Hartzenbusch (Juan E.).— 
Discursos sobre las dificultades que ofrece el i d i o -
ma castellano.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 
1871.-8.* may. rt.—1599. 
OLYMPÍODORUS.—V. Historise Byzantiníe vol. 1. 
OLLENDORFF.—V. Benot (Eduardo). 
OLLOQUI (Emilio). La Victoria de Baile'n.—V. Exámen 
histórico-crítico del reinado de D. Pedro de Castilla. 
OMAR.—V. Firmicus Mat. (Julius). Astronomicon l ib . V I I I . 
ONOSANDER.—V. Chokier (Joannes a). Thesaurus p o l i -
tocorum aphorismorum. 
OÑA (Pedro de).—Arauco Domado.—Madrid. Imp. de Juan 
de la Cuesta. 1605.—8.* hol.—1719. 
V . Biblioteca de AA. españoles, totn. 29. 
OPUSCULA Gresca, nempe iEsopi fabulse, Anacreontis odie, 
Epístola S. Basilii , Homeri Batrachomyomachia 
et Demosthenis philipica I . (g-rfec et l a t . ) .—Vi l l a -
garsiaí. Typis Seminarii. 1761.—5 tom. in 1 vol . 
8.° pergi—3340. 
ORAZIO FLACCO (Q.).—La Lira Venosina in canto i tal ia-
no, cioé Orazio volgarizato da Pietrantonio E p i -
fani.—Lecce. Appresso Pietro Micheli. 1688.—8.° 
cart.—1656. 
ORDENANZAS de la Ciudad de Mérida, reformadas de las 
antiguas.—Madrid. En casa de Mateo Espinosa y 
Arteaga. 1677.—f.0 perg.—801. 
ORDENANZAS de Granada para la buena gobernación de 
su República, impresas en 1552.—Granada. Imp, 
de Francisco de Ochoa, 1672.—f.0 perg—800, 
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ORDENANZAS para el Gobierno de la Ciudad de León , sa 
tierra y jurisdicion, hechas por los señores Justicia 
y Regimiento de ella, y confirmadas por el Empe-
rador Oárlos V y so madre D.*1 Juana .—León. Imp. 
de Agustín Ruiz de Valdivielsso. 1669. — f.* hol. 
(Carece de la port. y alg. hojas,» si bien las tiene 
manuscritas).—802. 
ORDENANZAS Reales de Castilla, ó sea Compilación de 
- . Leyes hecha por Alonso Diaz de Montalvo, por 
mandado de los reyes Católicos D. Fernando y 
D.a Isabel. Toledo. En casa de Juan de Ayala. 
1551.—Leyes de Toro, glosadas por Miguel de C i -
fuentes. Medina del Campo. Por Mateo y Francis-
co del Canto. 1555.—2 tom. en 1 vol. f.°, con las 
port. grab.—722. 
ORDENANZAS (Recopilación de las) de la Real Audiencia 
y Chancillería do S. M. , que reside en la villa de 
Valladolid. Valladolid. Por Francisco Fernandez 
de Córdova. 1566.—Estilo de las peticiones que se 
presentan en la Real Chancillería de Valladolid. 
Burgos. Por Juan Baut. Varesio. 1605.—f." perg. 
—818. 
ORFILA (Mateo).—Tratado de Medicina Legal, traducido 
del france's por Enrique Ataide, con la biografía 
del autor.—Madrid. Imp. de José M. Alonso. 1847-
4 9 . - 4 vol. 4.° bol. —1475. 
Elementos de Química Médica, con aplicación 
á la Farmacia y á las artes, traducidos del france's 
por el autor. — Madrid. Imp. de Francisco de la 
Parte. 1818.-2 vol. 4.' pta.—1302. 
ORIGANUS (David). —Ephemerides ab auno 1595 usque 
ad 1655.—Francofurti. Typog. Joannis Eichornii. 
1609.-4.* may. bol.—1260. 
ORÍGENES.—Opera quse extant omnia, per Des.Erasmum 
Rotcrodamum partim versa partim vigilanter re-
cognitajcum prsefatione de vita et operibus aucto-
ris, adjectis epístola Beati Rhenapi nuncupatoria 
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et índice.—Basilese. Ex offic. Frobeniana. 1545. 
—2 vol. f/pta.—194. 
ORÍGENES de la Lengua Española, compuestos por varios 
autores, recogidos por Gregorio Mayans y Sisear, 
con un prólogo de J. E . Hartzenbusch y notas de 
Eduardo de Mier.—Madrid. Imp. de M. Rivade-
neyra. 1873 —8.° may. }iol.~1593. 
OROSIUS (Paulus).—V. Justinus. 
ORSI (José Ag.) y Becchetti (Felipe Ang.).—Historia Ecle-
siástica de Orsi , con la continuación por F. A. 
Becchetti, traducida del italiano por Jul ián Sainz 
y José V . Martínez.—Madrid. Imprentas de Joa-
quín Ibarra y Benito Cano. 1754-803.—24 vol. 8/ 
may. y 4.° perg.—2059. 
ORSINO (Cesare).—V. Muse (le) Sacre. 
ORTEGA ET COTES (Ignatius J. ab).—Didacus a Covar-
ruvias et Ley va, ad t í t . de Testamentis, et Epi to-
me l ib . I V Decretalium, enucleatus et auctus.— 
Matri t i . Ex offic. Antonii Marin. 1737.—f.0 perg., 
con la port. á dos tintas.—920. 
ORTELIUS (Abrahamús) .—SynonymiaGeographica .—An-
tuerpise. Ex offic. Christophori Plantini. 1578.— 
4.* hol.—1904. 
ORTI Y LARA (Juan M.).—Lecciones sobre el sistema de 
Filosofía Panteíst ica del alemán Krause.—Madrid. 
Imp. de Tejado. 1865.—8.° pta.—1039. 
ORTIZ (Francisco).—V. Biblioteca de A A. españoles, tom. 13. 
ORTIZ DE SALZEDO (Francisco).—Curia Eclesiást ica.— 
Madrid.PorMelchorSanchez.1652.—4.*perg.—903. 
ORTIZ DE LA VEGA (Manuel). — V . Héroes (los) y las 
grandezas de la Tierra, tom. 8. 
ORTOGRAFÍA, de la Lengua Castellana, por la Academia 
Española.—Madrid.Imp. de Antonió Pérez de Soto. 
1763.—8/ perg. —1550. 
ORTOGRAFÍA (Prontuario de) de la Lengua Castellana, 
por la Academia Española.(Carece de ¡apor tada) . 
Piccionarío Manual de voces de dudosa Ortogra-
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fía en la Lengua Castellana.—Madrid. Imp. de 
Francisco Roig*. 1867.—2 tom. en 1 vol. 8.* bol.— 
1551. 
OSORIUS (Hieronymus).—De rebus Emmanuelis regis L u -
sitanise virtute et auspicio gestis l ib . X I I . — O l y -
sippone. Apud Antonium Gondisalvum. 1571,—f.*. 
ene. ant. de tab. y cuer., con un esc. de arm. del 
Card. Enrique, infante de Portugal, en la por t .~ 
3063. 
03TIENSIS (Henricus C;u'd.).—Lectura in V. Decretalium 
Gregorianarura libros.—Parisiis. Per Joannem Pe-
t i t et Thielmanum Kerver. (Sine anno ¿1511?).— 
(Tom, 1). f." perg-., con un g-rab, y la port. á dos 
tintas.—871. 
Summa Aurea, seu tota Juris Scientia ordine 
alphabetico tractata,—Ms, de 161 hojas y una de 
índice, papel de hilo, let, del siglo X I V ; f.0 may., 
ene. ant. de tab. y cuer. con reí. arab. F a l t á n -
dole á este códice, entre otras hoj.,1a 1.a, no se ha-
lla en él noticia de su autor, por más que de letra 
moderna se indica como tal (en la márgeu supe-
rior de la que ahora es 1.a) á Bartolomé de Pisa. Lo 
verosímil, sin embargo, es que el verdadero autor 
sea el Cardenal de Ostia, quien escribió una obra 
con el mismo tí tulo.—985. 
OTERO VAZQUEZ (Manuel).—Pensamientos Médicos y 
Profesión de fé Medie*,.—León. Tip. de la viuda é 
hijos de Miñón. 1855.—4.° rt.—1446. 
OVIDIO NA SON (Publio).—Las Transformaciones, tradu-
cidas del latin en verso castellano,con comentarios 
y la vida de Ovidio, por Pedro Sánchez de Viana. 
—Valladolid. Imp. de Diego Fernandez de Cerdo-
va. 1589.-2 tom. en 1 vol. 4." hol., con grab.— 
1663. 
Obras, traducidas del latin, comentadas é ilus-
tradas por Diego Suarez de Figueroa (lat. y cast). 
—Madrid. Imp. de los herederos de Francisco del 
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Hierro. 1733-38.—(Tom. 5 al 12 inclusive). 8 vol . 
4.° perg-.—1666. 
Heroyda Ovidiana. con paráfrasis é ilustracio-
nes por Sebastian de Alvarado y Alveár.—Burdeos. 
Imp. de Guillermo Millanges. 1628.-—4.° perg".— 
1665. 
OVIDIÜS NASO (Publius).—Opera, curn variorum docto-
rum virorum• commentariis.—^Francofurti. Typ. 
"Weclielianis apud Claudium Marnium et hseredes 
Joannis Aubri i . 1601—3 vol. f.0 hol.—1664. 
V. Collectien des auteurs latins. 
PACHECO (Joaquín F.).—Estudios de Derecho Penal (Lec-
ciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid en 1839 
y 1840).—Madrid. Imp. de M. Tello. 1868.—4.° hol. 
—667. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 16 y 32.. 
—Discursos de recepción en la Academia Españo-
la, vol. 1 y 2.—Espronceda (José de). Páginas ol-
vidadas. 
PACHECO (Joaquín F.) y Gómez de la Serna (Pedro).— 
Dictamen sobre si la sentencia del Tribunal Su-
premo de Justicia de 11 de Enero de 1842 en favor 
de D. Francisco de Orense, comprende ó no los 
bienes agregados al mayorazgo de Albaida.—Ma-
drid. Imp. de J . A. Garcia. 1871.—f.0 rt.—760. 
PACHECO ORTIZ {¥é\\x).—Rayos de I m p r á c t i c a , 6 sea 
defensa de la hipótesis de fiebres, de Martin Mar-
tínez.—Madrid. Imp. de Isabel Nic. Barbarán. 1731. 
4.° perg.—1437. 
PACHYMERES(Georgius).—V. Historia Byzantinse vol, 13, 
PADIAL (Luis).—V. Campaña parlamentaria. 
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PAGI (Franciscos).—Breviarium gestorum Pontificum Ro-
manorum.—Antuerpise. Apud Joannem Van-der-
hart. 1717.—4 vol. 4 / perg., los tres últ. sin port. 
—2058. 
PAGIUS (Antonius) .~V. Baronius (Csesar). 
PAGNINUS (Sanctes),—Institutiones Hebraicfe.—Lugduni. 
Apud Antonium du Ry. 1526.—4.* hol.? con la port. 
grab.—1523. 
Isagogse ad sacras litteras et ad mysticos Sa-
crse Scripturse sensus.—(Carece de la port.).f.0pta. 
—61. 
PALACIOS (Félix).—Palestra Farmacéut ica Chímico-Ga-
lénica.—Madrid. Imp. de Joaquin Ibarra. 1778.— 
f:- hol., con lám.—1481. 
PALAFOX Y MENDOZA (Juan de).-Obras, con la vida 
del autor, por Antonio González de Rosendo.—Ma-
drid. Imp. de A. Gabriel Ramírez. 1762.—(Tom. 1 
al 11, y además el que contiene la vida del autor). 
14 vol. f.0 pta., con alg. grab.—651. 
PALATIÜS (Joannes).—Aquila Austríaca, sub qua Impe-
ratores' Austriaci ad vivum exhibentur exculpti et 
longa historiarum serie exarati (cum figuris).— 
Venetiis. Ex typog. Andrese Poleti. 1679.—(Tom. 
V I I I ) . f.* pta. blanca.—3116. 
PALiEOTÜS (Gabriel).-Archiepiscopale Bononiense, sive 
dé Bononiensis Ecclesise adrainistratione.—Romse. 
Excud. Aloysius Zannettus. 1594.—f.0perg.—3410. 
PALUZIE Y CANTALOZELLA(Esteban).—Geografía para 
niños, con mapas y viñetas.—Barcelona. (Sin nota 
de imp.). 1866.—8/ cart.—1930. 
PALLADIUS (R. T. iEmilianus).—V.Collection des auteurs 
latins. Les Agrónomos Latins. 
PALLAVICINO (Nicolo M.).-Difesa del Pontificato Roma-
no, e della Chiesa Cattolica.—Roma. A spese de 
Nicoló A. Tinassi. 1687.—3 vol. V pta.—323. 
PALLAVICINUS (Sfortia).—Vera CEcumenici Concilü T r i -
dentini kistoria, ab itálico idiomate in latinum red-
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dita a Joanne Bapt. Giattino: accessit Petri Fon-
tidonii Apología.— Augustse Vindelicorum (Sine 
typog.)- l^S.—3 tom. in 2 vol. f / pta.—2069. 
PALLU (le P.).—Sermons (Mytéres).—París. Ghez Durand. 
1744. —12.* may. pta.—593. 
PAMPHILUS.—V. Eusebius. 
PANCIROLLUS (Guido).—Rerum memorábilium jam olim 
deperditarum, et contra recens atque ingenióse 
inventarum lib. I I , latinitate donati et notis i l lus -
trati per Henr. Salmnth.—Ambergse. Ex off ic .Mi-
chaelis Forsteri. 1599.—(Tom. I ) . 8 /p ta . ant. con 
mold. dor.—1996. 
PANÉGYRIQUES et Sermons.-(Tom. 2. y 3. Carecen de 
las portadas).—2 vol. 12/ pta.—640. 
PANEL (Alexandro Xav.).—Notas sobre los primeros ver-
sos del l.er libro de los Macabeos, ó Disertación 
sobre una medalla de Alejandro el Grande, t radu-
cida del france's por Manuel Gómez y Marco (texto 
france's y castellano).—Válencia. Por José E.Dolz. 
1753.-4.* perg., con grab.—2014. 
PANIGAROLA (Francisco).—Discursos, traducidos del tos-
cano por Gabriel de Valdés.—(Carece de la por-
tada: la aprobación: Madrid, 1593).—8.*may. perg. 
—607. 
PANIGAROLA (Francesco).—V. Dichiaratione de i Salmi 
di David.—Muse (le) sacre. 
PANTINUS (Petrus).—V. Collectio latinorum poématum. 
PANTO JA, ó Resolución Histórica Teológica de un caso 
práctico de moral sobre comedias, por el P. D. S. 
L . D. L . C. D. S. F. N . D. M.—Murcia. Por los 
herederos de Muñiz. 1814.—2 vol. 4 / rt.—362. 
PANVINIUS (Onuphrius).—Romanorum Principum l i b . I V . 
—De Comitiis Imperatorüs líber,—Basilese. Per 
Henricum Petrum. 1558.—f/, ene. ant. de tab. y 
taf., con mold. dor.—3140. 
Epitome PontificumRomanorum (cum figuris). 
Venetiis. (Sine typographia). 1557. — Chronicon 
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Ecclesiastioum. Lovanii. Ex offic. Joannis Bogar-
di. 1573.—2 tora, in 1 vol. f.0 men.pta. ant.—2054. 
PANZANO IBAÑEZ DE AOYZ (José L.).—Anales de A r a -
gón desde 1540 á 1558.—Zaragoza. Imp. de Pas-
cual Bueno. 1705.—f.0 perg.—2299. 
PAPELES (copia de) varios.—Ms. Je 275 hoj., papel, let. 
del siglo X V I I I , 8.° perg.—3338 bis. 
PARÁ DE FANJAS (El Abate).—Elementos de Filosofía 
(Física), traducidos por Lucas Gómez Negro.—Va-
lladolid. Imp. de la viuda é hijos de Santander. 
1796.—2 vol. 8.° may. perg.—1270. 
PARECER sobre indultos Pontificios para vender los va-
sallos de la Iglesia, dado al rey Felipe I I , por 
Melchor Cáno, Bartolomé de Miranda, Alonso de 
Castro y el Dr. Gallo.—Cartas de Hernando del 
Castillo y del Cabildo y Gobernador eclesiástico 
de Toledo sobre el mismo asunto.—'Respuesta de 
Francisco Sánchez á la Carta del Gobernador ecle-
siástico de Toledo.—Ms. de 158 hoj., let. del siglo 
XVIIL—4.° rt.—976. 
PARIS (Julien).—Du premier esprit de I'Ordre de Cisteaux. 
—Paris. Chez Gervais Aliot . 1653.—i." pta.—951. 
PARNASSE ( le) des plus excellens poetes de ce temps. 
—Paris.Chez Mathieu Guillemot. 1607.-(Tom. 2.e). 
12.'perg.—1792. 
PARNASO Español, ó poesías escogidas de los más célebres 
poetas castellanos, coleccionadas por Juan J. L ó -
pez de Sedaño, con las biografías y algunos re-
tratos de los mismos.—Madrid. Imprentas de A n -
tonio Sancha y Joaquín de Ibarra. 1770-78.—(Tom. 
2 al 9). 8 vol. 8.° pta.—1736. 
PARTHENIUS.—V. Exempla virtutum et vitiorum. 
PARTIBUS (Jacobas de).—V. Avicenna.—Forlivio (Jaco-
bus de). 
PARTIDAS (las Siete) del sábio rey D. Alonso el nono (sic), 
nuevamente glosadas por Gregorio López, con un 
repertorio compuesto por Jacobo Boffifio.—Sala-
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. manca. En casa de Andrea de Portonaris. 1565.— 
3 vol. f.0 may. hol.—721. 
PARUTA (Paolo).—Discorsi Politici, aggiontovi un breve 
essame della vita del autore.—Venctia. Appresso 
Domenico Nicolini. 1599.—4.° perg-.—1149. 
PASCAL (Blaise).—Pensdes sur la Religión et sur quelqués 
autres sujets: edition augmeutée de la Béfense et 
la Vie.—Amsterdam. Par la Compagnie. 1765.—2 
vol. 12.° hol.—3397. 
PASCAL (Blas).—Pensamientos sobre Religión, traducidos 
del francés por Andrés Boggiero.—Zaragoza. Ofic. 
de la viuda de Blas Miedos. 1790.—8.° pta.—3398. 
PASSARELLUS (Cajetanus).—Bellum Lusitanum, ejusque 
regni separatio á regno Castellensi cum abroga-
tione superadjecta Alfonsi regis Lusi tani .—Lug-
duni. Apud Anissonios, Joan. Posuel et Claud. R i -
gaud. 1684.—f.* perg., con la port. á dos tintas.— 
3064. 
PASSERINUS DE SEXTULLA (Petrus M.).—Comraenta-
ria in V I l ib . Decretalium.—Venetiis. Apud Pau-
lum Balleonium. 1698.—4tom. in 2 vol. f.° perg., 
con las port. á dos tintas.—861. 
Tractatus de Electione Canónica. — Colonice 
Agrippinse. Apud W i l h et Franciscum Metternich. 
1694.—f." perg., con la port. á dos tintas.—885. 
PASTORET (Emman.-Claude, marquis de).—Zoroastre, 
Confucius et Mahomet comparés comme sectaires, 
législateurs et moralistes.—Paris. Chez Buisson. 
. 1788. -8 .° hol.—1087. 
Moise considéré comme législateur et comme 
moraliste.—Paris. Chez Buisson. 1788.—8.°hol.— 
3382. 
PATIN (Gruy).—L'esprit de Guy Patin, t i ré de ses ouvra-
ges, avec son portrait historique.—Amsterdam. 
(Sans tipog.). 1713.—8.° hol., con el ret. del aut. 
en la antep.—3350. 
PATON DE AYALA (Frutos) . -Vt Posadas (Francisco de). 
" T k O G O DE AUTORES POR ORDEN A L F A B É T I C O . - l l . 
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PATRICIO (Francisco).—Del Reyno y de la Institución del 
que ha de reynar, traducido del latin por Enrique 
Garcés.—Madrid. Imp. de Luis Sánchez. 1591—8.4 
may. perg.—-1156. 
PATRICIUS (Frauciscus).—De Institutione Reipublicse l ib . 
IX.—Parisiis. Apud iEgidium #orbinum. 1575.— 
8." pta. ant. (Faltan alg. hoj. al fin.).—1155. 
P A U L Ü S ^ O W í . ? . — V . Eutropius. 
PAÜLUS venetus.—Y. Cursus I V mathematicarum artium^ 
Petro Ciruelo collectore. 
PEARSONIUS (Joannes).—Expositio Symboli Apostolici. 
—Francofurti ad Viadrum. Sumpt. Jeremise Scherey 
et hsered. Henrici Joan. Meyeri. 1691.—4/ r t . , con 
el ret. del autor, y la port. á dos tintas.—293. 
PECCHIOLI (Alamannus A n t . ) . — Tractatus Peregrina-
rum recentiumque qusestionum, occasione acepta 
á singulari libro de eruditione Apostolorum, et á 
commentariis de recta christian.orum in eo quod 
mysterium Div. Trinitatis adtinet sententia evul-
gatis per JoannemLami.—Venetiis. Apud Joannem 
Bapt. Recursi. 1748.—8.° perg., con la port. á dos 
tintas.—279. 
PEDEMONTANUS (Franciscus).—V. Mesua (Joannes). 
PEDRAZÁ (Juan de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 58. 
PEDROSA GOMEZ (Gregor io) . -V. Viadora y Berneda 
( F . R . ) . 
PELAEZ DE MERES (Melchior).—Tractatus Majoratum 
et meliorationum Hispanise.—(¿Matriti, 1620?)—4 
part. in 2 vol. f.0 perg., sin las portadas.—744. 
PELAYQ, obispo de Oviedo.—V. Revista de Filosofía, L i -
teratura y Ciencias, de Sevilla, vol . 1. 
PÉLISSON (Paul).—V. La Suze. 
PELLAZ Y ESPINOSA (Manuel).—Escrutinio Febrilogio. 
—Madrid. Imp. de Antonio Marin. 1729.—4/may. 
perg.—1400. 
P E L L E T A N (Eugenio).—La profesión de té del siglo X I X . 
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—Madrid. (Sin tipog.)- 1870.—4 tom. en 1 vol . ie .* 
hol.—3286. 
PELLICCIA (Alexias Aur.).—De Christianas Ecclesise p r i -
m í B , medise et novissimse setatis politia l i b . V I ; 
accedunt Mantissse qusedam et Dissortationes 
septem.—Bassani. Apud Remondini. 1782.—4 vol . 
8.* pta,, el 4.° con una lám.—2063. 
PELLICER DE SALAS Y TOBAR (José).—El Fénix , con 
• las exercitaciones á \sL/enicolo(jfia.—Madrid. Imp. 
del Ée ino . 1630.—8/ hol.—1734. 
PELLICER DE TOBAR Y ABARCA (José).—La Fama 
* Austriaca, ó Historia panegír ica de la vida y he-
chos del emperador Fernando II.—Barcelona. Por 
Sebastian y Jayme Mateyad. 1641.— 8.° hol .— 
3149. 
PENSAMIENTO (el) de la Nación, periódico religioso, po-
lítico y literario, bajo la dirección de Jaime B a l -
mes.—Madrid. Imprentas de Ensebio Aguado y de 
la Sociedad de Operarios del mismo arte. 1844-46. 
—3 vol. f.* men. hol.—3358. 
P E N T A t E U C H Ü S Mosis.—16.* perg. (Carece de la por-
tada).—2. 
PEÑAFIEL Y ARAUJO (Alonso de).—Obligaciones y ex-
celencias de las tres órdenes militares, Santiago, 
Calatrava y Alcántara.—Madrid. Por Diego Diaz 
de la Carrera. 1643.-8.* perg.—955. 
PEÑÜELAS Y FORNESA (Lino).—El Aire, el Agua y las 
Plantas.—Madrid. Imp. de R. Labajos. 1873.—8/ 
hol.—3466. • 
PEON (Baltasar).—Estudios de Cronología Universal.— 
Madrid. Imprenta Nacional. 1863.—8.* may. hol. 
—1897. 
PERAL DE CUEVAS (Francisco).—V. Aparisi y Guijarro 
(Antonio). Discurso en refutación del Almanaque 
Democrático (Introducción). 
PERALDÜS (Guillelmus).—V. Exempla vir tutum ac v i * 
tiorum. 
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PERALES (Agustín de).-^-Memoria sobre las obras públicas 
en España en 1864,65 y 66, comprendiendo lo rela-
tivo al personaly asuntos generales.—Madrid. Imp. 
de M. Rivadeneyra. 1868 . -4 . ° may. cart.—1956. 
PERALTA (Tomás de).—Fundación, ant igüedad y progre-
sos del monasterio de Osera.—Madrid. Por Melchor 
Alvarez. 1677.—4.° perg.—2111. 
PERDICCAS.—V. Historise Byzantiníe vol. 23. 
PERDONNET (Aug.).—Traite élémentaire des Cliemins de 
fer.—Paris. ímp, de Ch. Lahure. 1856.—(Tom.2.e). 
8.° may. hol.—1286. 
PEREDA Y MARTINEZ (Sandalio de).—Historia Natural, 
con nociones do Fisiología é Higiene. — Madrid. 
Imp. de A. Gómez Fuentenebro. 1870.—8.* may. 
hol.—1310. 
PERENE (G-uillelmus de la). Gesta Britonium in Italia sub 
Gregorio Papa X I , gallico idiomate metrice scrip-
ta.—V. Thesaurus (novus) anecdotorum, tom. 3, 
pag. 1458. 
PEREZ (Antonio).—Aforismos.—Paris. Chez Jean le Bouc. 
1605.—12/ perg.—1842. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom.. 13. 
PEREZ (José).— Oración fúnebre en loor de las víctimas 
del 2 de Mayo, pronunciada en la iglesia de Atocha 
en el aniversario de 1841.—Madrid. Imp. de Fer-
rer y Compañía.. 1841. —4." rt.—645. 
PEREZ (Joseph).—V. Escalona (Romualdo). 
PEREZ DE ANAYA (Francisco).—Lecciones y modelos de 
elocuencia forense—Madrid. Imp. de Baltasar 
González. 1848-49.—4 vol. 8.° may. hol.—1611. 
PEREZ ARCAS (Laureano).—Elementos de Zoología.— 
Pinto. Imp.. de G. Alhambra. 1863.—4;* hol., con 
grab.—1311. 
V . Anales de la Sociedad Española de Histo-
ria Natural, cuad 1.° del tom. I . " 
PEREZ DE CAMINO (Manuel N. ) .—V. Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 67. 
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PEREZ COSTALES (Ramou).—La Verdad á las Aldeas.— 
Coruña. Tip. del Hospicio. 1869.—4.° rt.—1168. 
PEREZ DE GÜZMAN (Fernán).—Crónica del rey de Cas-
t i l la y León Juan II.—Pamplona.—Por Tomás Por-
ralis. 1590,—f.* bol,, con un grab. en la port.— 
2287. 
PEREZ DE HERRERA (Cristóbal).—V.Biblioteca de A A . 
españoles, tom. 42. 
PEREZ DE H I T A (Grine's).—V. Biblioteca de AA. españo--
les, tom. 3. 
PEREZ Y LOPEZ (Antonio X . ) .—V. Eevista de la Univer-
sidad de Madrid, vol. 2 y 3. 
PEREZ DE MESA (Diego).—V. Medina (Pedro de). 
PEREZ DE MONTALVAN ( Juau) . -V . Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 33 y 45. 
PEREZ DE LA MORERA (Jerónimo).—V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 67. 
PEREZ DE MOYA (Juan).—Tratado de Geometría p r á c -
tica y especulativa.—Tratado de Astronomía, Cos-
mografía y Filosofía Natural .—Alcalá . Por Juan 
Grracian. 1573.—2 tom. en 1 vol. f." perg.—1221. 
Filosofíade la Gentilidad,—(Carece de la port. 
¿Alcalá de Henares, 1585?).—8.° may, bol. —1803, 
Aritmética práctica y especulativa.—Madrid 
Imp. de Ángel P. Rubio. 1717 . -8 . ° may. perg,— 
1207, 
PEREZ DE OLIVA (Fernán),—V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 65. 
PEREZ PUJOL (Eduardo).—La Cuestión Social en Valen-
cia.—Valencia. Imp. de José Domenech. 1872.— 
8,° may, rt.—1200, 
PEREZ DE RIBAS (Andrés).—Historia de los triunfos con-
seguidos por la Compañía de Jesús en las misiones 
de Nueva España.—Madrid. Por Alonso de Pare-
des. 1645.—f.0 perg.—2126. 
PEREZ RIOJA (Antonio).—V. Crónica general de España, 
(Provincia de Sória). 
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PEREZ RUBIO (José).—V. Almanaques de E l Museo de la 
I n d u s t r i a (1871). 
PEREZ DE SAAVEDRA. (Pedro).—Zelos Divinos y Huma-
nos.—(Carece de la portada: ¿Madrid, Imp. de Juan 
González, 1620?).—4.° perg.—1106. 
PEREZ DE SALAMANCA (Didacus).—Commentaria in 
' V I I I libros Ord-inationum regni Castellse: editio2.*, 
Concordantiis ad novara Legum recopilationem 
aucta.—Salmanticse. In sedibus Antonise Ramirez. 
1609.—3 tom. in 2 vol. f / men. perg.—745. 
PEREZ V A L I E N T E (Petrus J.).—Apparatus Juris Publici 
Hispanici: opus politico-juridicum, prsecipua Juris 
Publici Universalis, simulque Hispanici elementa 
• exponens.—Matriti. Offic. Josephi de Orga. 1751. 
—2 vol. 4.* pta., con las port. á dos tintas.—680. 
PEREZIUS (Antonius).—Instituciones Imperiales erotema-
tibus distinctsD, atque ex ipsis principiis regulis-
que Juris explicatse: editio emmendata ad exem-
plar Lovaniense.—Matriti. Apud Michaélem Es-
cribano. 1776.—8.* perg.—690. 
PEREZIUS (Josephus).—Dissertationes circa Historiam 
Ecclesiasticam et Politicam Hispanise.—Salman-
ticse. Apud Lucam Pérez. 1688.—8.* perg.—2033. 
PEREZIUS BAYERIUS (Franciscus).—V. Antonius (Nico-
laus). Bibliotheca Vetus, tom. 1. (Prologus). 
P E R I E R ( M . n i e ) . _ V . Pascal (B. j . Pensées, tom. 1. 
PERIER Y GALLEGO (Pascual).—Tesoro de Albañiles, ó 
Guia teórico-práctica-legislativa do Albañilería.— 
Madrid. Imp. de A. Martínez. 1853.—8.,liol.—1515. 
PERO (Agustín F.) .—V. Almanaques de E l Museo de la 
I n d u s t r i a (1871). 
P E R O T T Ü S (Nicolaos).—Cornucopúe, seu latime linguse 
commentarii, cum libello in prsefationem Plinii ad 
Titum, a Cornelio Vitell io annptato: accesserunt 
M. Terentii Varronis de í ingua latina l ibr i , Sexti 
PompeiiFesti fragmenta et Nonii Marcelli de pro-
prietate ^eymonum tractatus.—Basilese. Apud V a -
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lent. Curionem. 1533.—f.", sin la port., pta. ant. 
con reí. plat.—1590. 
PERPINIANUS (Petrus J.).—Orationes.—Pompelonse. Tho-
mas Porralius excudebat. 1589.— 8.° perg.—3414. 
PERRONE(J.).—PrseleCtiones Theologicse: editio accessio-
nibus locupletata, accurante J.-P. Migne.—(Sine 
loco ¿LutetiEe Parisiorum?). Ex typ. Migne. 1856. 
(Tom. I ) . 4.* may. hol.—313. 
PERSE.—V. Collection des auteurs latins. 
PERSIO.—Le oscurissime Satire, con la spositione di Gio-
vann'Ant. Vallone.—Napoli. Appresso Gioseppe 
Cacchio. 1576.-8.* perg.—1667. 
PERSIUS FLACCUS (Aulus).—V. Juvenalis (Dec.-Jun.). 
PERSONÉ (Ermenegildo). —Riflessioni sullo Spirito delle 
Leggi, tradotte dal francese.—Napoli. Per Vincen-
zoFlauto. 1765.—8.° may. pta. blanca.—662. 
PETAVIUS(Dionysius).—OpusdeTheologicisDogmatibus. 
—Venetiis. Ex typog. Andrese Poleti. 1745.—6-
tom. in 3 vol. V pta., con las port. á dos tintas, y 
el 1.* con el ret. del autor.—338. 
De Doctrina Temporum: accesserunt Joannis 
Harduini prsefatio ac dissertatio de L X X Hebdo-
madibus.—Venetiis. Excud. Bartholomseus Baron-
chelli. 1757.—3 vol . f.' pta., con las port. á dos 
tintas, y el ret. del autor en el 1.°—1895, 
PETAYIUS (Dionysius) et Usserius (Jacobus). — Dionysii 
Petayii Rationarium Temporum, cui ac'cessere J. 
Usserii Chronologia Veteris Testamenti, de Mace-
donum et Asianorum anno solari et Annales V e -
teris et Novi Testamenti.—Veronse. Ex typog. Pe-
t r i A. Berni. 1741.—2 vol. f." pta., con los ret. de 
• los autores, y el l . 'con la port. á dos tintas.—1893. 
PETIT (Jean L.) .—Trai té des Haladles Chirurgicales et 
des opérations qui leur conviennent (avec planches 
et le portrait de l'auteur).—Paris. Chez P. Fr. Di-
dot le jeune. 1774.—3 vol. 8.° may. pta.—1458, 
?ETRACCI (Pietro).—V. Muse (le) Sacre. 
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.PETRA.RCA (Francesco).—II Petrarca, con l'espositione di 
GKovanni Andrea Gesvaldo et la vita dell'autore 
(ornato di figure).—Vinegia. Appresso Gabriel 
Giolito de Ferrari e fratelli . 1553.— 4.°, pta, ant. 
con reí . plat., y la port. g-rab.—1770. 
L'Africa in ottava rima, insieme col testo la--
""tinOjtradotta da Fabio Marretti.—Veuetia. Appres • 
so Domenico Farri . 1570.—4.* perg.—1769. 
Le Rime, con la tavola di tutte le rime del 
Canzoniere et la vita dell'autore, da Lodovico Bec-
catelli.—Venezia. Presso Giuseppe Bortoli. 1747. 
—12.° may. perg., con la antep. grab.—1771. 
PETRARCHA (Franciscus).—Opera omnia.—Basilese. Per 
Henrichum Petri. 1554.—4 tom. in 2 vol. f.0, el 1.* 
pta. sencilla, y el 2.°ene. ant. de tab. y taf. con reí. 
plat.—3299. 
PETREJUS (Joannes).—In laudem divse Marise Magdalena 
l ib . I V , una cum aliis opnsculis. — Toleti. Apud 
fratres Ferrarienses. 1552.—8.° perg.—1711. 
PÉTRONE — V . Collection des auteurs latins. 
P E T R Ü S (Julianus).—Chronicon, cum adversariis, de ere-
miteriis hispanis brevis descriptio, atque variorum 
carminum collectio.—Lutetife Parisiorum. Apud 
Laurentium Sonnium. 1628.—2 tom. in 1 vol. 4.* 
perg., el 1.° con la port. á dos tintas.—2101. 
PETRUS PASCHASIUS (S.).—Opera.-Matrit i . Ex typog. 
Bernardi a Vil la-Diego. 1676.—f.0 perg.—3416. 
PETRUS i ^ r i m í . ? . — V . Historise Byzantinfe vol. 1. 
PEZ (Bernardus).—Bibliotheca Benedictino-Mauriana, se'u 
de ortu , vitis et scriptis PP. Benedictinorum e 
congregatione S. Mauri in Francia, l ib . I I , cum 
anonymo de scriptoribus ecclesiasticis, nótis a B. 
Pez illustrato.— Augustoe-Vindelicorum et Grse-
c i i . Sumpt. Phií . , Joan, et Mart. Veitb, fratrum. 
1716.—8.° perg.—3188. 
PEZUELA (Jacobo de la).—V, Crónica general de España, 
(Antillas). 
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PHÉDRE.—V. Collection des auteurs latins. 
PHILO judmus.—In libros Mosis de Mundi opificio, H i s tó -
ricos, do Legibus. Ejusdem l ib r i Singulares (om-
ñia grsece).—Parisiis. Ex offic. Adriani Turnebi. 
1552. — f." pta. ant. con mold., y un hierro para 
tener el libro colgado.—134. 
Lucubrationes oranes quotquot haberi potue-
runt, nunc primum latinee ex grsecis factse per Si-
" gismundumGelenium.—Lugduni. ApudMauricium 
Roy et Ludovicum Pesnot. 1557.—8.°, ene. ant. de 
tab. y taf. con mold.—88. 
PHILON -CEuvres, translate'es de grec en francois 
par Pierre Bellier.—París. Imprimerie de Charles 
Chappellain. 1612.—8.° perg.—87. 
PHOCAS (Joannes).—V. Historise Byzantinse vol . 23. 
PHOCION.—V. Mably. CEuvres, tom. 14. 
PHRANZA (Georgias).—V. Historia Byzantinse vol. 23. 
PHRISSEM1US (Joannes M . ) . - V . Agricola (Rodulphus). 
PI Y MARGAL (Francisco).—V. Piferrer (P.). Recuerdos y 
Bellezas de España. (Granada. Cataluña, tom. 2 ) . 
—Biblioteca Universal, tom. 4. 
P1ATTOLI (Scipion). (Disertación sobre el lugar de las 
sepulturas).—V. Pruebas de ser contrario á la 
• Disciplina Eclesiástica enterrar en las Iglesias, 
pág . i . 
PICATOSTE (Felipe).-Memoria sobre las Bibliotecas Po-
pulares.—Madrid. Imp. Nacional. 1870.—4.* r t .— 
3241. 
PICCOLOMINI (Alessandro).—Theoriche, o vero Specula-
tioni de i Pianeti (1.a parte).—Vinegia. Appresso 
Giovanni Varisco et Compagni. 1568.—4/ perg. 
—1247. 
PICINELLUS (Philippus) et Erath (Augustinus).—Mundus 
Symbolicus, in emblematum universitateformatus, 
idiomate itálico conscriptas a Ph. Picinello, auctus 
veroet in latinum traductus ab A. Erath (cum fi-
guris).—Golonise Agrippinse. Apud Joannem Theod, 
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Boetium. 1695-715.—2 vol. V perg., el 1.° con la 
port. grab.—1849. 
PICTET (Benedict).—Dix sermons sur divers sujets.—Ge-
neve. Chez Jean Ant. Querel. 1716-18.—7 tora, en 
1 vol. 8.° rt.—561. 
PIDAL (Marqués de).—V. Discursos de recepción en la 
Academia Española, vol. 1. 
PIECE3 curieuses pour la deffonse de laRoyne mere du rey 
Louis X I I I , par divers auteurs.—(Sans lieu, tipog. 
ni date).—(Tom. l.er). g.0 perg.—3093. 
PIERIÜS VALERIANÜS (Joannes).-Hieroglyphica, sive 
de sacris ^Egyptiorum litteris commentarii (cum 
fig.).—Basilese. (Sine typog.). 1556.—f.*, ene. ant. 
de tab. y taf. con mold. dor.—1991. 
V . Sacro Bosco (Joannes de). 
PIERNAS Y HURTADO (José M.).—La propiedad según 
el Derecho, la Economía Pol í t i ca .y la Historia 
(Discurso). — Oviedo. Imp. de Brid y Regadera. 
1870.—8.' may. rt.—1188. 
PIERRE CHRYSOLOGUE (S.).-Sermons mis en francois 
selon l'e'dition latine corrigée.—Paris . Chez Louys 
Boulanger. 1634.—8.* perg.—551. 
PIFERRER (Pablo), Pi y Margall (Francisco) y Quadrado 
(José M.).—Recuerdos y Bellezas de España, con 
láminas por F. J . Parcerisa.—Barcelona y Madrid. 
Imprentas de Joaquin Verdaguer y José Repullés. 
1839-55.—8 vol. 4.° may. pta., con las port. cro-
molitografiadas. -2004. 
P IGNATELLI (Jacobus).—Novissimse Consultationes Ca-
noniese, precipuas controversias quae ad fidem 
spectant, prsesertim quíe circa S. Inquisitionis t r i -
bunal versantur complectentes.—Colonise Allobro-
gum. Apud fratres de Tournes. 1719.—2 vol. f. 
perg., el 1.* con la port. á dos tintas.—923. 
Consultationes Canonicee, in quibns prsecipuse 
controversia; quse ad SS. canonizationera, ad con-
pilium Tridentinura ac hujusmodi alia pertinent 
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dirimuntur.—Lugduni. Sumpt. Gabrielis et Sa-
muelis de Tournes. 1717-18.—11 tom. in 8 vol. í* 
perg., el 1 / con la port. á dos tintas y el ret. del 
autor.—922. 
PINAMONTI(Jean-Pierre).—De l'excellence de la S. ^Mea-
se, avec la maniere d'y assister dignement: consi-
dérations chretiennes sur les souffrances.—Avig-
non. Chez Alexandre Giroad. 1751.—2 tom. en 1 
vol. 12 / pta.—447. 
PINDARUS, Hesiodus, et Ceporinus.—Pindari Olympia, 
Nemea, Pythia et Isthmia. Basilese. Per Andream 
Cratander. 1526.—Hesiodi Labores et Dies. Cepo-
rini declaratio grammatica in Hesiodi Georg-ica. 
Variorum Epigrammata (grsece). (Absque nota). 
—8.* pta. ant. con reí . plat.—1647. 
PINEDA (Francisco J,).—Cuatro palabras sobre la Revo-
lución de Setiembré.—Valladolid. Tipog. de R. 
Garzo é hijos. 1868.—8.* may. r t . —1169. 
PINEDA (Juan de).—Los Treinta libros de la Monarquía 
Eclesiást ica, ó Historia Universal del Mundo.— 
Salamanca. Oficinas de Juan Fernandez y Juan y 
Andre's Renaut. 1588.—5 vol. f.* men., el 1.*, 3.* 
y 4.* perg . /y el 2.* y 5.' ene. ant. de tab. y cuer. 
—2241. . 
Agricultura Cristiana (1.a y 2.a parte, que 
contienen 35 d iá logos ) . -Sa lamanca . En casa de 
Pedro de Adurca y Diego López. 1589.—2 vol. 4.* 
may. perg.—252. * . 
PINELUS (Arias).—Ad Constitutiones C. de bonis raater-
nis, et ad Rubricas C. de rescindenda venditione 
commentarii.—Salmanticse. Excud. Mathias Gas-
tius. 1573;—2 tom. in 1 vol . f.0 perg.—716. 
^INIUS (Joannes).—Acta S. Bernardi, commentario et no-
tationibus illustrata.—AntuerpiEe.ApudBernardum 
Albertum Vander Plassche. 1739.—f.* pta., con ej 
ret. del Santo en la pág . 124.—2186, 
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PINTOS (Héctor).—In Esaiam (sic) prophetam commenta-
ria.—Lugduni. Apud Theobaldum Pag-anum. 1567. 
• —f.0, ene. ant. de tab. y taf. con reí. plat.—127. 
PINERA Y SILES (Bartolomé).—V. Cullen (Guillermo). 
Tratado de Materia me'dica. 
PIRHING (Ernricus). — Synosis Pirhingiana, seu compen-
diarla SS. Canonum doctrina.—Venetiis. Apud N i -
• ; - colaum Pezzana. 1711. — 8.° may. perg., con la 
port. á dos tintas.—858. 
Jus Canonicum in V libros Decretalium distr i-
butum.—Dilingse. Per Jo^nnem Federle et Joan-
nem Michaelem Spórlin. 1722.—4 y o ! , f.0 perg-.— 
863. 
PIRON (Alexis).—La Me'tromanie, ou Le Poete (comedie). 
—París . Chez le Bretón. 1738 —8.* rt.—1796. 
PISA.—V. Azevedo (Alphonsus de)..Consilia, tom. 2. 
PITILLAS (Jorge). — V . Hervás (José G. de). 
PITISCUS (Samuel).— Lexicón Antiquitatura Romanarum. 
— Hagse-Comitum. Apud Petrum Gosse. 1737.—3 
vol. f.* may. pta., el 1." con una lám.—2002. 
PITONIUS (FranciscusM.).—De controversiis Patronorum, 
et Disceptationes Ecclesiasticse. — Venetiis. Ex 
typog. Ballconiana. 1733.—6 tom. in 4 vol. f." pta. 
blanca.—924. 
PIUS I V . Pius V et Gregorius XIII .—Egloge Bullarum et 
motupropriorum.—Lugduni. Apud CarolumPesnot. 
1582.—8.° pta.—830. 
PIUS VI.—Breve de Constitutione Civi l i cleri Gallicani.— 
Brevf du Pape a tous les cardenaux, archevéques, 
evoques, au clergé ct au peuplé de France.—Nou-
velles lettres du pape Pie VI.—Rome. Imp. de la 
Chambre Apostolique. 1791-92.—8.8 perg.—833. 
PIZARRO Y ORELLANA (Fernando).—Varones ilustres 
ú.Q\]S¡%ievo Mímdo, con observaciones políticas y n» 
discurso sobre la obligación que tienen los reyes 
de premiar los servicios de sus vasallos.—Madrid, 
por Diego Diaz de la Carrera. 1639 — f / hol.—3177, 
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PLATEL (C. P.)*—M^moíres hístoriques sur les affaires des 
Je'suites avec le Saint Sieg-e.—Lisbone. Chez Fran-
cois-Louis Ameno, 1766.—(Tom. 1, 2, 5 y 6). 4vo l . 
4." may. pta., el 1.° con el ret. del rey de Por tu-
gal José I y una carta geog-ráfica.—2116. 
PLATEN (Augusto de).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
PLATINA (Baptista).—Opera, cum vita auctoris.—Parisiis. 
Ex offic. Petri Vidovsei. 1530.—2 tom. in 1 vol.8.0 
hol., con las port. grab.—3300. 
De Vi ta et Moribus Summorum Pontificum 
historia, a F. lo. T. ad Clementem V I I continuata. 
—Parisiis. Typis Petri Vidovsei. 1530.—8.° hol. , 
con la port. grab.—3138. 
PLATO.—Opera quse exstant grsece, ad editionem Henrici 
Stepliani accurate expressa, cum Marsilii Ficini 
interpretatione: prsemititur liber I I I Laerti i de vita 
et dogm. Plat., cum notitia litteraria: accedit va-
rietas lectionis.—Biponti. Ex typ . Societatis. 1781-
87.—11 vol. 8.° hol.—999. 
Opera orania, Marsilio Ficino interprete: ac-
cesserunt sex dialogi a Sebastiano Conrrado trans-
lati.—Lugduni. Apud Antonium Vincentium. 1557. 
—f.0, ene. ant. de tab. y taf. con reliev. plat.— 
1007. 
PLATON.—Le Sympose, traduict et comment. parLoys le 
Roy, avec plusieurs passages des meilleurs poetes 
grecs et latins mis en vers francois par J . du Be-
llay.—(¿Paris, imp. de Vicent Sertenas, 1558-59?) 
—4.° hol., sin la portada.—1002. 
PLATON.—Obras completas, traducidas por Patricio de 
Azcárate.—Madrid. Imp. de la Biblioteca de Ins -
trucción y Recreo. 1871-72.—11 vol. 8.° may. hol. 
—1000. 
PLAUTE.—V. Collection des auteurs latins. 
PLINE second (G.).—Lettres Politiques et Moralles, avec 
son DiscoursPanegyrique de Trajan,traduit de l a -
tín en francois par Jacques Bouchard, — Par ís , 
Chez Toussainct Quinet. 1633.—2 tom. en 1 vol. 
8.* perg.—1851. 
L'Histoire du Monde, mis en francois par A n -
toine du Pinet.—Lyon. Imp. de Claude Senneton. 
1566.—2 vol. f may. hol.—1307. 
VLINIJJS secundus (Cajus).—Epistolarum l i b . X , et Pañe-
gyricus Trajano dictus, cum commentariis Joan-
nis M . Cataníei.—(Sine loco). Ex Chalcographia 
lod. Bad. Ascensii. 1533.—f.* pta. ant. con reí. 
plat., y laport . grab.—1850. 
Liber de viris in re mi l i ta r i et administranda 
república illustribus, commentariis per Conradum 
Lycosthenem illustratus, una cum auctoris yita. 
—Bagilese. Ex offic. Joannis Oporini. 1547.—8/ 
perg.—3133. 
Historise Mundi l ib . X X X V I I , cum castiga-
tionibus Segismundi Galenii.—Lugduni. Ex offic. 
Godefridi et Marcelli Beringorum fratrum. 1548. 
—f.* pta.—1305. 
PLUTARCHÜS.—Paral lela , hoc est vitse illustrium vi ro-
rum gra3ci nominis ac latini (grsec) .—Basi le». 
(Sine typog.). 1533.—f/, ene. ant. de tab. y taf. 
con reí., plat.—3144. 
PLUTARCHÜS, et Probus (^Imilius).—Plutarchi Vitse 
comparatae illustrium virorum graecorum et roma-
norum, Hermanno Cruserio interprete. iEmili i 
Probi Vit£B excellentium Imperatorum.—Venetiis. 
Apud Hieronymum Scotum. 1572.—f.% ene. ant. 
de tab. y taf. con reí . plat.—3134. 
PLUTARCO (el) de la Juventud, ó Historia de la vida de 
los hombres más célebres de todas las naciones, 
traducida del francés por Ignacio Garcia Malo. 
* Madrid. Ofic. del Estailecimiento Central. 1840. 
—7 vol. 8/ pta.—3176. 
PLUTARCO.—Los Morales, traducidos del griego por Die-
go Gracian.—Salamanca. En casa de Alejandro de 
Canevá. 1570.—f.'hol.—1097. 
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POEMA de Alfonso Onceno, rey de Castilla y de León, con 
noticias y observaciones de Florencio Janer.—Ma-
drid. Impreso por Manuel Rivadeneyra. 1863.—8.* 
may, con la port. y preámbulo á dos tintas, pta. 
de bad. encarn. Es la 1.a edición de esta impor-
tante obra del siglo X V , que se atribuye á Rodr i -
go Yañez.—1721. 
POESÍAS selectas castellanas (2.aparte: Musa épica), reco-
gidas y ordenadas por Manuel J. Quintana, con las 
biografías de los autores.—Madrid. Imp. de M. de 
Burgos. 1833.—2 vol. 8.* hol.—1737. 
POESÍAS varias.—Ms. de 10 hoj., papel, let. del siglo 
XVIII.—4.° rt.—1744. 
POEY (Felipe).—V. Anales de la Sociedad Española de 
Historia Natural, tom. I . * , cuad. 1. 
POLERÓ(Vicente).—V. Almanaques áeJSIMuseo de la I n -
dustria para 1871 y 72. 
POLICRET (Giuseppe).—V. Muse (le) Sacre. 
POLITIANUS (Angelus). —Opera.—Lugduni. Apud Se-
bastianum Gryphium. 1546.—(Tom. 1). 8.* pta.— 
3303. 
Opera omnia.—Basilese. Apud Nicolaum Epis-
copium Juniorem. 1553.—f.*, ene. ant. de tab. y 
taf.—3302. 
V . Hesiodus. 
POLITICARUM dissertationum de statu imperiorum, reg-
norum, principatuum et rerumpublicarum tomi I V , 
opera et studio Nicol. Belli editi.—(Absque nota: 
prostant Francofurti apud Scbonwetter. 1615).— 
8.° perg., con la port. grab.—1158. 
POLO (Petrus).—Diarium Sacro-Prophanum, inquoper anni 
dies fasti, festaque Gentilium adducuntur: ritus, 
eseremonise, picturseque falsorum Deorum propo-
nuntur.—Barcinonse. offic. Joannis Piferrer. 1725, 
—(Tom. 2)» 4.' may. hol. , con la port. á dos tintas. 
—2000. 
pOLO DE MEDINA (Salvador Jacinto);--?. Biblioteca de 
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AA. españoles, tom. 16 y 42.—Varios libros reco--
gidos en uno. 
POLONUS (Martinas).—Chronicon, cum annotationibus 
Suffridi Petri.—Antuerpise. Ex offic. Christophori 
Plantini. 1574.—8.° perg.—2239. 
POLYBE—Histoire, traduite du grec par Vincent T h u i -
llier, avec la vie del'auteur, un corps de science 
militaire et un supplement par Folard.—Amster-
dam. Chez Zacharie Chatelain et fils. 1753.—7 
vol. 4.° may. pta., con lám., y el l . " y 7.° con las 
antep. grab.—2211. 
POLYDORUS(Virg:ilius), et Sardus (Alexander).—Polydori 
de rerum inventoribus l ib. V I I I : accedunt Sardi de 
eodem argumento l ib . I I . — Lugduni. Apud Ant. 
Gryphium. 1586.—8.° men. perg.—1993. 
PONFERRADA (Petrus a).—V. Gómez (Alfonsus). 
PONTIFICALE Romanum Clementis V I I I ac Urbani V I I I 
jussu editum, nunc vero a Benedicto X I V recog-
nitum et castigatum.—Venetiis. Ex typ. Balleo-
niana. 1765.—8.'perg.—511. 
PONZE DE SOTO (Manuel).—Memorial de las TresParte-
nopes.—Ñapóles. Imp. de Novelo de Bonis. 1683. 
—4.° perg., con la antep. grab.—3101. 
PORCÉL(Jose' A.).—V.Biblioteca de AA. españoles, tom. 61. 
PORPHYRIU.S.—V. Homerus. 
PORTILLA Y ESQUIVEL (Miguel de). —Historia de la 
ciudad de Compluto (2.a y 3.a parte).—Alcalá. Por 
José' Espartosa. 1728.—2 tom. en 1 vol. 4.* perg. 
—3049. 
PORTOCARRERO Y GUZMAN (Pedro).—Teatro Monár-
quico de España.—Madrid. Imp. de Juan Garcia 
Infanzón. 1700.—f.0 perg.—1150. 
PORVENIR (el) de León, periódico, (año XIII-1875).— 
León. Imp. de Segundo Garcia Pérez y hermano. 
1875.—f.0 bol. (En publicación).—3376. 
POSADAS (Francisco de).—Triunfos de la Castidad con-
tra la lujuria diabólica de Molinos.—Córdoba. Por 
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Diego de Valverde y Leyva y Acisclo Cortés de 
Ribera. 1698.—4.° perg.—363. 
POSADAS(Francisco de), y Patón de Ayala (Frutos).—La-
dridos Evangélicos del Perro (sic), dados á la no-
bilísima ciudad de Cdrdova por F. de Posadas. 
Madrid. Por Manuel Fernandez. 1734.—Apología 
Sacra de la Comunión frecuente, por F . Patón de 
Ayala. Madrid. Imp. Real. 1640.—3 tom. en 1 vol . 
4 .°perg .—578. 
POSSEVINÜS (Antonius), et Canisius (Petrus).—Sex Pos-
sevini opuscula, nempe: Epís tola ad Stephanum I 
Polonise Regem adversus quemdam Volanum hse-
reticum Lituanum. —Scriptum magno Moscovise 
duci traditum.—Responsio.nes ad nobilissimi y i r i 
septentrionalisinterrogationes.—AdversusDavidis 
Chytsei hseretici imposturas.— Interrogationes et 
responsiones de processione Spiritus Sancti a Pa-
ire et Filio.—Et Epístola de necessitate, utilitate 
ac ratioue docendi catholici catechismi.— Cate-
chismus Catholicus, auctore Petro Canisio.—In-
glostadii. Apud Wolfgangum Ederum. 1583.—6 
tom, in 1 vol. 16.° pta.—268. 
POTESTA (Félix).—Examen Ecclesiasticum, ubi universee 
materise morales, omnesque feré excogitabiles ca-
sus conscientiffl resolvuntur.—Matriti. Ex Regia 
Typographia. 1767. —3 tom. in 1 vol. f.* perg.—397. 
POÜGET (Franciscus -Amatus).—Institutiones Catholicse 
in modum catecheseos, ex gallico in latinum trans • 
latee.—(Tom. 1). Venetiis. E x t y p . Joan. Bapt.Pas-
Cuali. 1761.—(Tom. 2). Parisiis. Apud Nicolaum 
Simart. 1725.—2 vol. f.*, con las portadas á dos 
tintas, el l . ' p e r g . y el 2. ' pta.—259. 
PQVIUS (Bartholomseus).—Institutionum Historise Phi lo-
sophicse l ib . X I I . — B i l b i l i . Typ . Joachimi Esteva-
ni i . 1763.—4.° perg.—1085. 
PHADO (Andrés de).—V. Biblioteca dé AA. españoles; 
tom. 33. 
W T Á L O Í O OE AUTORES POR ORDEN A L F A B É T I C O . - 1 8 . 
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PRADO (Casiano de).—Reseñas geológicas de la provincia 
de Ávila, y de la parte occidental de la de León.— 
Madrid. Imp. Nacional. 1862.—f.* rt.—3481. 
PRAGMÁTICAS (várias), Cédulas y Provisiones Reales, 
expedidas desde 1765 á 1778.—Madrid. Imprentas 
de Antonio Sanz y Pedro Mario. 1765-78.—f.' hol. 
—727. 
P R A T ^ I U S . — Y . Vocabularium Juris. 
PRATIQUE (la) des Vertus Chre'tiennes, traduite de l 'an-
glois. — Lausanne et Geneve. Cliez Marc-Michel 
Bousquet et Comp. 1737.—8.° r t . , con la port. á 
' dos tintas.—452. 
PREXAKO (Petrus de). —Floretum sancti Mathei (1.a et 
2.a pars).—(Infine): Hispali per Paulum colonien-
sem et Johannem pegniezer de nuremberga, atque 
Magnum et Thomam Allemanos.... fuit impressio-
nis ipsius finis ultima die mensis Septembris. Anuo 
salutis nostreMillesimo quadringentesirao nonagé-
simo primo. Regnantibus, illustrissimis Fernando et 
Helisabeth Castelle eí legionis Aragonie et sicilie 
Rege et Regina felicissimis.—2 vol . f.9, á 2 col., 
let. gót. , sin pag.ni recl., y con sign.; pta.—137. 
PRISCO (José').—Elementos de Filosofía Especulativa, se-
gún las doctrinas de los escolásticos y ,singular-
mente de S. Tomás de Aquino; traducidos del i ta -
liano por Gavino Tejado.—Madrid.Imp.de Tejado. 
1866.—2 vol. 8.0may. hol—1058. 
PRISCÜS.—V. Historia Byzantinss vol. 1. 
PRIVAT D'ANGLEMONT (Alexandre).—Paris Inconnu, 
précéde de la vie de l'auteur, par Alfred Delvau.— 
Paris. Imp. de Edouard Blot. 1861.—8/ hol—3353. 
Paris Anecdote. —Paris. Imp. de Edouard 
Blot. 1860.—8/ hol.—3354. 
PRIVILEGIA ordinis fratrum Carmelitarum Discalceato-
rum: accedit Bulla canonizationis S.Teresise, ejus-
dem ordinis fundatricis.—(Carece de la portada).— 
8.° perg.—939. 
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PRIVILEGIA selectiora Militise S. Juliani de Pereiro (hodie 
de Alcántara).—Alegato presentado por Francisco 
de Torres en el pleito con Francisco Calderón de 
Robles sobre la capellanía que fundó el Dean Fer-
nando Alonso.—Matriti. Typ. Regia. 1627.—f.0 
perg.—964. 
PROBUS (TEmilius).—V. Plutarchus. 
PROCOPIUS.—De bello Pérsico l ib . I V , Raphaele Vola-
terrano interprete.—De bello Gothorum l ib . I I I , 
Christophoro Persona interprete.—Romas.Per Joan-
nemBesickem et Eucharium Silber. 1506-509.— 
2 tom. in 1 r o l . 4.° may., ene. ant. de tab. y tafj 
con mold. arab.—2223. 
V. Historise Byzantinse yol. 1 et 2. 
PROPERCE.—V. Collection des auteurs latins. 
PROPHETiE Priores, Josué, Judicum liber, Samuel et tíe-* 
gum I I (hebraicé).—Parisiis. Ex offic. Roberti Ste-
phani. 1544 . -4 . ° hol.—28. 
PROSA (la) del Estudiante, y la Musa del P la te ío . —La 
Tertulia- en Santa Marta, ó Mosqueo de Charlata-
nes. (Su autor Diego A. Cernadas y Castro).—Ms. 
de 72 hojas, papel, let. del siglo X V I I I . — f . ' pta. 
(Faltan alg. hoj. al fin).—1742. 
PROSPER Aquitanicus (S.).—Opera, aecurata vetustorum 
exemplarium collatione per viros eruditos recog-
nita, cum vita auctoris, a Joan. Ant . Flaminio.— 
Lugduni. Apud Sebastianum Griphium. 1539.—f.0, 
con la port. grab., ene. ant. de tab. y taf. con reí . 
plat.—207. 
PROÜDHON (P.-J.) Teoría del Movimiento Constitucio-
nal del s ig loXIX. —V. Biblioteca Universal, tom. 7. 
PRUDENTIUS (Aurelius). — Sacra quse extant Poémata 
omnia, cum vita auctoris, per Aldum Romanum. 
—(Absque nota).—8.° perg.—1708. 
PRUEBAS de ser contrario á la práct ica de todas las na-
ciones, y á la Disciplina Eclesiástica, y perjudicial 
á la salud de los vivos enterrar los difuntos en las 
iglesias y póbládós, escritas por varios autores y 
publicadas por Benito Bails.—Madrid. Imp. de Joa-
quín Ibarra. 1785.—8.° pta.—971. 
PRUNEDA (Pedro).—V. Crónica general de España. (Pro-
yincias de Cuenca y Teruel). 
PRUTZ (Roberto).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
PSALTERIUM Hebreeum, Grfecum, Arabicum etChaldseum, 
cum tribus latinis interpretationibus et glossis.— 
Genuse. Impressit Petrus Paulus Porrus. 1516.— 
f.°, con la port. grab. y á dos tintas, ene. ant. de-
tab. y taf. con reí. plat.—15. 
PSEAUMES de David mis en musique.—La forme des Prio-
res Ecclesiastiques.—Le Chatechisme.—Rotter-
dam. Imp. de Henry Goddeus. 1660.—(Carece de 
la portada). 4.° pta.—1. 
PSELLUS, Rhazes,et Manardus (Joannes).—Pselli de V i c -
tus ratione l ib . I I . — Rhazíe de Pestilentia liber, 
Georgio Valla interprete.—J. Manardi in Galeni 
Artem Medicinalem expositio.—Basilece. In íedibus 
Andrese Cratandri. 1529.—8.° perg.—1391. 
Vr¡!OLOM.M\JS(Clanái\xs).—Tracia¿usJVetCe7itilo(imum, 
cum commento Haly Heben Rodan.—Venetiis. 
Typ.hsered. Octaviani Scoti. 1519.—f.*, á dos col., 
let. gót . , perg.—1237. 
GeograpbicEe enarrationis l ib . Y I I I , ex B i l i -
ba ld iPi rckeymher í translatione, MichaélisVillano-
vani scholiis il lustrati (cum tabulis et figuris).— 
#Lugduni. Ex offic. Melchioris et Gasparis Trech-
sel fratrum. 1535.—f.0, ene. ant. de tab. y taf. con 
reí. plat.—1900. 
Omniaquse extant opera,prgeterGeograpliiam, 
ab Erasmo Osualdo Schreckhenfuchsio annotatio-
nibus illustrata.—Basilese. Offic. Henrici Petri. 
1551.—f.0, pta. ant. con reí. plat.—1238. 
V . Firmicus Maternus (Julius). 
PUENTE (Luis de la).-Obras Espirituales.—Madrid. I m -
prentas de Antonio Román, Juan García Infanzón 
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y Bernardo de Villa-Diego. 1690,—5 vol. f /pe rg . 
—495. 
PUENTE Y APEZECHEA (Fermin de la).—V. Memorias 
de la Academia Española, vol. 4.—Discursos de 
recepción en la misma, vol. 1.—Rios y Rosas ( A n -
tonio de los). 
PUENTE HURTADO DE MENDOZA (Antonio).—Discurso 
Teológico y Político sobre la Apología de ¿as Co-
medias que ha dado á luz Manuel Gruerra, con 
nombre de Aprobación de la 5.a y parte de las 
Comedias de Calderón.—{Sin nota de imp.).—4.* 
rt.—357. 
PUFFENDORF (Samuel).—Le Droit de la Nature et des 
Gens, traduit du latin par Jean Barbeyrac, avec 
des notes.—Amsterdam. Chez la veuve de Pierre 
de Coup. 1734.—2 vol. 4.' hol., con las port. á dos 
tintas.—675. 
PUIG DE SAMPER (José).—De la Justicia y de su A d m i -
nistración. (Discurso).—Zaragoza. Imprenta Real 
1797.—4.' r t—665. 
PUIGSERVER (Philippus).—Pbilosophia S. Thomíe A q u i -
natisauribushujustemporis accommodata.—(Tom. 
1 et 2). Matr i t i . Typog. Michaélis Burgos. 1824-
25—(Tom. 3). Valentise. Offic. Benedicti Monfort. 
1820.-3 vol. 4 / perg.—1049. 
PULGAR (Hernando del).—V. Enriquez del Castillo (Die-
go).—Biblioteca de AA. españoles, tom. 13. 
PUTEANUS (Erycius) (Henricus Dupuy).—Historise B e l -
gicse liber singularis de obsidione Lovaniensi.— 
. Historise barbar ie» l ib . V I , qui irruptiones barba-
rorum in Italiam, occasumlmperii et res Insubrium 
continent.—Historise Medicsese l ib . I I : accedit Ga-
leatii Capellse de bello Mussiano liber sin gularis. 
—Antuerpiíe. Typis Joannis Cnobbari. 1634-36.— 
3 tom. in 1 vol. 16.° perg., con el ret. de Juan 
Jac. Mediéis en el 3.°—3112. 
V . Lipsius (Justus). Opera oirmia, vol. 4? 
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QUADRA (José de la).—Gobierno de la Cámara de Casti-
lla, su jurisdicion, conocimiento y modo de pro-
ceder en los puntos ocurridos con motivo del Con-
cordato de 1753.—Madrid, 1768.—Ms.de 400 hojas, 
let. de la misma época, con ador, de lápiz y p l u -
ma en la portada.—f.0 rt.—974. 
QUADRADO (José M.) .—V. Piferrer (P.). Recuerdos y Be-
llezas de España. (Aragón, Castilla la Nueva, As-
turias y León). 
QUADRADO Y DE-ROÓ (Francisco de P.).—Elog-io h i s tó -
rico de Antonio Escaño.—Madrid. Imp. de la Real 
Academia de la Historia. 1852.—4.° may. hol.— 
3162. 
QÜADROS (Didacus de).—Palsestra Bíblica, sive Enchyr i -
dion Neotericorum pro sacris codicibus rite trac-
tandis,et difficultatibus ScripturseSacrse scholasti-
cé discutiendis.—MatritL (Tom. 1). Excud.hseredes 
Antonii a Regibus.1725. —(Tom. 2). Excud. Hye-
ronimus a Royo. 1727.—2 vol. f.0 perg., el 1.° con 
la antep. grab., y ambos con las port. á dos tintas. 
—60. 
QUEIPO DE LLANO (J. M.) .—V. Toreno. 
QUERCU (Leodegarius a).—V. Collectio latinorum poé -
matum. 
QUESNAY (Francois).—Essai physique sur l'oeconomie 
anímale.—Paris . Chez Guillaume Cavelier. 1747. 
—3 vol. 12.° pta., el 1.° con una lám. ante la port. 
—1365. 
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Trai té des effets et de l'usage de la saig-née. 
—París . Imp. de la veuve d'Houry. 1770. —12.* 
tíiay. pta.—1399. 
Traite de la Gangrene.—Paris. Imp. de la 
veuve d'Houry. 1771.—12.° may. pta.—1457. 
Trai té de la Suppuration.—Paris. Imp. de la 
veuve d'Houry. 1770-76.-2 tom. en 1 vol. 12.° 
may. pta.—1459. 
QUEVEDO VILLEGAS (Francisco de).—Política de Dios y 
Gobierno de Cristo.—Madrid. Imp. de Pedro J. 
* " Alonso. 1729.—8.° may. perg.—3457. 
La Perinola.—Ms. de 11 l ioj . , papel, let. del si-
glo XVIII.—8.° r t . (Está incompleto).—1869bis 2. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 23 y 48. 
QUÍMICA (lecciones elementales de), por M . y A.—Madrid. 
Imp. de Catalina Piñuela. 1816.—16.° may. pta.— 
1293. 
QUINQÜARBOREUS (Joannes).—De re Grammatica H e -
brseorum opus.—Parisiis. Apud Martinum Juve-
nem. 1556.—4.° perg.—1526. 
QUINQUE l ibr i Legis (hebraicé).—Parisiis. Ex of'fic. Ro-
berti Stephani. 1543.—4/ hol.—30. 
QUINTANA (Manuel J.).—Vidas de Españoles Célebres.— 
Paris.Imp.de Fain y Thunot. 1845.—8.° may.pta., 
con el ret. del aut.—3175. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 19 y 67. 
QUINTE-CURCE.—V. Collection des auteurs latins. 
QUINTILIANÜS (Mar. Fabius).—Orator-iarum Inst i tut io-
num l ib . X I I : accessit Declamationum liber.— 
Lugduni.Excud. DionysiusabHarsio.1538.—2tom. 
in 1 vol. 8.° pta., el 1.* sin la port.—1600. 
Oratoriarum lustitutionum l ib. X I I : accessit 
Declamationum liber.—Lugduni. Apud Ludovicum 
' Cloquemin.1579-80.—2 tom.in 1 vol. 8.,'pta. blan-
ca.—1601. 
QUINTO (Javier de).—V. Discursos de recepción en la Aca^ 
demia Española, vol, 1. 
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QUIROGA Y RODRIGUEZ (Francisco).—V. Anales de la 
Sociedad Española de Historia Natural, tom. 2, 
cuad. 1. 
QUIRÓS (Pedro de).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom.32. 
RABELAIS (Francois).—(Eavres, contenant la vie, faits et 
dits heroiques de Gargautua et de son fils Panta-
gruel , plus la Prognostication Pantagrueline, 
l'Epistre du Liraosin, e t la Cresme Philosophale.— 
Lyon. Par Jean Martin. 1608.—12.° perg,—1828. 
RACCOLTA d'alcune scritture publicate in Francia de i 
moti di quel regno.—Bergamo. Per Comin Ventu-
ra. 1593.—3 tom. in 1 vol. 4.° perg.—3482. 
RACCOLTA di panegirici ed orazioni varié di soggeti piü 
celebri dell'ordine d'Minori Cappuccini.—Venezia. 
PressoGiusseppe Corona. 1745-47.—4vol.8.*perg. 
—636. 
RADA Y DELGADO (Juan de D. de la).—Viaje de SS.MM. 
y AA. (Isabel I I , su esposo é hijos) por Castilla, 
León, Asturias y Galicia en 1858!—Madrid. Imp. 
de Aguado. 1860 . -4 . ° may. bol., con lám. y un 
plano.—1979. 
Mugeres Célebres de España y Portugal.— 
Barcelona. Imp. de Jaime Jepús . 1868.—2 vol. f.* 
hol., con lám., y el 1.° con la antep. cromolit.— 
3179. 
V . Amador de los Rios (José). Historia de Ma-
drid, vol. 1, 2 y 3.—Museo Español de Ant igüe-
dades.—Crónica general de España. (Provincia ele 
Oranada), 
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RADA Y DELGADO (Juan de D.de la), y Fernandez-Guer-
ra y Orbe (Aureliano).—Discursos sobre las A n t i -
güedades del Cerro- de los Santos, en te'rmino de 
Montealegre.—Madrid. Imp. de T. Fortanet. 1875. 
—8.° mlla., con lám. y un plano; hol.—2011. 
RADERUS (Matthíeus).—V. Martialis (M. Valerius). E p i -
grammatum l ib r i . 
RADES Y ANDRADA (Francisco de).—Crónica de las Ór -
denes de Caballería de Santiago, Calatrava y A l -
cántara.—Toledo. Imp. de Juan de Avala. 1572. 
—f.0 perg., con la port. grab.—2139. 
RADULFÜS Gadomensis. Gesta Tancredi in expeditione 
Jerosolimitana.—V. Thesaurus (novus) anecdoto-
rum, tom. 3. 
RAHEBÜS (Petrus).—V. Histories Byzantinse vol. 17. 
RALLI (Groann.).—V. Muse (le) Sacre. 
RAMIREZ (Joannes).—Expositio Bullíe Alexandri I I I , de 
confirmatione ordinis Militise S. Jacobi.—Burgis. 
Ex offic. Philippi Juntse, 1599,—4.* raay. perg.— 
968. 
RAMIREZ (Juan).—V. Clarorum hispanorura opuscula. 
RAMIRUS (Hieronymus).—V. Clarorum hispanorum opus-
cula. 
RAMOS DEL MANZANO (Francisco).—Respuesta de Es -
paña al tratado de Francia sobre las pretensiones 
de la Reina Cristianísima.—(Sin nota de imp. ¿Ma-
drid?). 1667.—4.° máy. hol., con la port. grab. y el 
esc. de armas y ret. del autor.—3425. 
RAMOS SELVA ( J u l i o ) . - V . Merino (Dámaso). 
E A N C É . - V . Bouthillier. 
RANCHIN (Francois).—V. D'Avity (Fierre). 
RAO (Cesare).—Invettive, Orationi et Discorsi.—Vinegia. 
Appresso Damiano Zenaro. 1592.-4. ' perg.—1643. 
RASPEÑO (Diego).—Vida y virtudes del ven. Juan deMon-
. talvan, obispo de Guadix.—Salamanca. Por Euge-
nio G. de Honorato. 1726.—8.* may. perg.—2160. 
RA.ULICA (Ventura de).—I^a Madre de Dios, 6 explicación 
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del misterio de la Virgen al pié de la Cruz, t r adu-
cida del italiano por Ildefonso J . Nieto.—Madrid. 
. . * Imp. de M. Rivadeueyrá. 1858.—8.° may. pta., con 
una lám. l i t . de la Virgen de los Dolores.—485. 
RAVISIUS TEXTOR (Joannes).—Epithetorum opus: ac^ 
cesserunt Greorgii Sabini de Carminibus compo-
nendis prsecepta.—Parisiis. Apud iEgidium Gor-
binum. 1580.—8/ perg.—1622. 
RAYAÜMONT. —Rifiessioni Moralí sopra l'Istoria del Vec-
chio e Nuovo T-estamento, con un breve ristretto 
della sacra cronología: tradotte del francese.—Ve-
nezia.Nella stamp. delBaglioni. 1747.—12.° perg., 
con grab. que representan escenas bíblicas.—501. 
BAYET (G.),—V. Dehérain (P. P.). Anuuaire Scientifique. 
RAYNALDÜS (Odoricus).—Y. Baronius (Cfesar). 
RAZE (Henricus de), Lachaud (Bdmundus de), et Flandrin 
(Joan. Bapt.).~Concordantiarum SS. Scripturse 
Manuale.—Barciuone. Ex typog. hseredis Pauli 
Riera. 1864.—8.* may. pta.—38.-
RAZON (la), revista científica, política y literaria, bajo la 
. dirección de Gregorio Cruzada Villaamil.—Madrid. 
Imp. de M. Galiano. 1860-61.—2 vol. 8.° may. bol. 
—3362. 
REBOLLEDO (Bernardino de).—Obras, con un proemio de 
Isidro Florez de Laviada.—Madrid. Imp. de Anto -
nio de Sancha. 1778.—4 vol. 8,° may. bol. , con.el 
ret. del autor en la antep. del l . * , y los de Felipo 
I V y Cristina de Suecia en el 4.° vol.—1739. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 42. 
REBUFFUS (Petrus),et Barchin (HieronymusP.).-Praxis 
Beneficiorum, auctore Petro Rebuffo.—Practica 
Cancellarise Apostolice, auctore Hier. P. Barchin. 
—Lugduni. Apud Gulielmum Rovillium. 1580.— 
—f.* perg.—881. 
JIECLUS (Élise'e).—La Terre, description des phe'noménes 
d é l a vie du'Globe (avec fig.).—Paris. Imp. de J. 
Playe. 1868-72—2 vol. 8.° may; hol.—1931, 
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BECOPILACION (novísima) de las Leyes de España , d i v i -
dida en X I I libros, en que se reforma la recopila-
ción publicada por el rey Felipe I I en el año 1567, 
y se añaden las pragmát icas , cédulas, decretos, 
órdenes y resoluciones Reales, y otras providencias 
no recopiladas y expedidas hasta 1804.—Madrid. 
(Sin nota de imp.). 1805.—5 tom. en 3 vol. f.* men, 
perg-.—723. 
RÉORÉA/TIONS Mathématiques, avec figures. (.lean Leu-
•rec-hon?).-^(Carece de las dós primeras boj. ¿Rúen, 
Ch. Osmon, 1629?).—8.° perg. —1329. 
RECUEIL de diverses pieces pour servir a l'Histoire.—' 
(Sans indication de lieu ni typog.). 1643.—4.'perg. 
—2024. 
RECUEIL des traittez de paix, treves et neutral i té entre 
les Couronnes d'Espagne et de France.—Anvers. 
Imprim. Plantinienne. 1664.—12,° pta. blanca, con 
la port. grab.—682. 
REGLA (exposición de la) de los Frailes Menores, que ins-
tituyó S. Francisco.—(Carece de la portada).—4," 
hol—942. " 
REGLAMENTO de la Academia Científico-Literaria de 
León L a Juventud Católica.—León. Imp. de Ma-
^ nuel G. Redondo. 1869 . -4 / rt,—3266. 
REGLAMENTO del Colegio de Señoritas de N . S. de L o -
reto de Madrid.—Madrid. Imp. de Quirós. 1872.— 
4.° rt.—3267. 
REGLAMENTO de la Compañía de Granaderos del batallón 
de la Milicia Nacional de León.—(Sin punto de 
imp. ¿León?). Imp. de Lopetedi. 1842.—8.° r t .— 
1510. -
REGLAMENTO de la Escuela de Institutrices, con una 
Memoria sobre el estado de la misma en el año 
académico de 1872-73, por César de Eguilaz.— 
Madrid. Jmp. de L a Guirnalda.. 1874.—8.° r t .— 
3268. : 
REGLAMENTO general para las Escuelas de Lat in i dad y 
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Colegios de Humanidades.—Madrid. Imp. Real. 
1825.-4. ' rt.—813. 
REGLAMENTO para la imposición y cobranza de la contri-
bución industrial, formado según la ley del presu-
puesto de ingresos de 1.° de Julio de 1869.—León. 
Imp. de Miñón. 1870.—4.' rt.—810. 
REGLAMENTO interior general para la Secretaría del Go-
bierno de León.—León. Imp. de Rafael Garzo é 
hijos. 1873.—8.° rt.—819. 
REGLAMENTO para el servicio interior de las dependen-
cias de la Diputación provincial de León.—León. 
Imp. de Rafael Garzo e' hijos. 1873. —16.° rt.— 
820. 
REGLAMENTO de la Sociedad de Amigos delPais de Leen. 
' —León. Tipog. de Miñón. 1869.-8.* rt.—3264. 
REGLAMENTO de la Sociedad Patriótica de Obreros de 
León.—León. Imp. de Segundo Garcia Pérez. 1868. 
- 4 . ° rt.—3265. 
REGLAMENTOS para el servicio de las suscriciones y 
abonos á las aguas del Canal de Isabel 11 en el i n -
terior de Madrid, publicados por acuerdo del Con-
sejo de Administración.—Madrid. Imp. Nacional. 
1863.—8.° rt.—811. 
RÉGLE (la) de S. Benoist, trad uite et expliquée selon son 
veritable esprit par l'auteur des Devoirs de la Vie 
Monastique. (¿Bouthill ierdeRancé?).—Paris.Chez 
Francois Muguet. 1689.—2 vol. 4.0pta., el 1.° con 
el ret. de S. Benito antes de la port.—947. 
REGNIER (Mathurin).—Les Satyres et autres oeuvres fo-
lastres, augmentées de plusieurs pieces de pareille 
estoffe de Sigogne,Motin, Touvant, Bertelot qu'au-
tres auteurs.—Paris. Chez Toussainct du Bray. 
1616.—8.° perg. (Tiene roldas de los ratones las 
últ imas hojas).—1789. 
REGULA S. Augustini, et Constitutiones FF. et Sororum 
ordinis Preedicatorum, cum Chronica Magistrorum 
^eneralium e^usdem ordinis.—Romee.Typ.Nicolai 
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Angelí Tinassií. 1690.—3 tom. in 1 vol . 8.* perg. 
—938. 
REGULA (compendiosa) Cleri.—Tolosse. Ex typographia 
D. Desclassam. 1792.—12.* pta.—421. 
REIFFENSTUEL (Anacletus), et Kresslinger(Massíeus).— 
Anacleti Reiffenstuel Theologia Moralis, cum ad-
ditionibus et supplemento Massfei Kresslinger.— 
Antuerpise. Sumpt. Marci M. Bousquet et Socio-
rum. 1758.—3 tom. in 1 vol. f.' pta.—414. 
REINHOLDUS (Erasmus).—V. Monte Regio (Joannes de). 
REINOSO (Fe'lix J.).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 
29 y 67. 
REISCH (Gregorio).—Margarita Filosófica, tradotta della 
lingua latina da Giovan P. Gallucci.— Yenetia4 
Appresso Jacomo Ant. Somascho. 1600.—8.* may. 
hol., con grab. y la port. á dos tintas.—3326. 
REISCH (Gregorius).—Margarita Philosopliica, cum addi-
tionibus et figuris.—Basilese. Typog. Michaeliá 
Furterii . 1517.—4.8, con la port. orí., ene. ant. de 
tab. y taf. con rel.plat. y restos de broches.—3325. 
REJON DE SILVA (Antonio).—V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 67. 
RELAZIONE dell'ingresso fatto in Firenze da Francesco 
I I I , Granduca di Toscana, e do Maria Teresa, A r -
ciduchessa d'Austria.—Firenze. Stamp. di S. A. I L 
(Sin año).—4.' rt.—3100. 
RELIGION (la) des Jesuites, ou reñexions sur les inscrip-
^tions du P. Menestrier, et les escrits du P. le Te^ 
llier.—Nouvelle heresie dans la morale, denoncé 
au Pape et aux Evoques, aux Princes et aux Ma-
gistrats.—La Hayo. Chez Abraham Troyel. 1689. 
—12.° hol.—343. 
REMOCAMPIÜS (Nicolaus).—V. Chockier (Joan. a). 
REMON (Ildephonsus).—HETYMONIEPON. Id . est: In ter -
pretatio nominum virorum, mulierum, populorum, 
idolorum, urbium, fluviorum, montium, eseterorum-
que locorum, quse hebíaicé et grsecé inBibliis spar-
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sa leguntur.—Matriti . Apud LudoTicum Sanctium, 
1617—4.° perg.—43. 
RENGIFO.—V. Díaz Rengifo. 
RENZI (Angelo).—Dictionnaire général Italien-Fran^ais 
de Buttura, refait et augmenté .—Paris . Imp. de 
Crapelet. 1850.—8/ may. pta.—1588. 
REPONSE au livre int i tulé: Extraits des assertions dan-
gereuses et pernicieuses en tout genre, que les 
soi-disans Jésuites ont enseignées et pübliées dans 
leurs livres. Mauvaise doctrine du Rédacteur des 
Extraits, prouvée par los Assertions qu'il dénon-
ge.—(Sans lieu d'impression ni nom de libraire). 
1765.—12.° rt.—278. 
REPÚBLICA (la) y los Republicanos.—Madrid. Imp. de J. 
A. Garcia. 1872.—4.° rt.—3060. 
REQUIN.—V. Biblioteca de medicina y cirugía (Patología 
Interna). 
RESENDIUS (Andreas).—V. Hispanife illustratse tom. 2. 
RESPONSA quse -vulgó Consilia vocantur ad causas u l t i -
marum voluntatum, successionum, dotium et l eg i -
timationum, ex jureconsultis et veteribus et novis 
studio Joan. Bapt. Zilet i collecta.—Venetiis. Apud 
Franciscum Ziletum. 1581.—2 tom. in 1 vol. f.0, 
ene. ant. de tab. y taf. con reí. plat.—828. 
REÜCHLINUS (Joannes).—Lexicón Hebraicum, et in He-
brteorum Grammaticen commentarii, cum Sebas-
tiani Munsteri additionibus.—Basilese. Apud Hen-
ricum Petrum. 1537.—f.#, pta. ant. con reí. plat. 
—1558. 
RE V I L L A (José de la).—Vida ar t ís t ica de Isidoro Maiquez, 
con la del autor, por Manuel de la Revilla.—Ma-
drid. Imp. de la Biblioteca de Instrucción y Recreo. 
(Sin año).—8. 'r t .—3158. 
REVILLA (Manuel de la).—V. Revilla (José de la).—Gon-
zález Serrano (U.). 
REVILLA (Manuel de la), y Garcia (Pedro de Alcántara.)— 
Principios de Literatura General, é Historia de la 
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Literatura Española.—Madrid. Tip. del colegio de 
Sordo-mudos y de ciegos. 1872.—2 vol. 8/ may. 
hol..—16.14. 
RÉVILLE (A.).—Trois lettres a M . le pastear Poulain aa 
sujet de sa critique de la Theologie raoderne.— 
Saint-Denis. Typog.de A. Moulin(Sin año ¿1864?). 
—8.* may. rt.—3388. 
REVISTA de Archivos, Bibliotecas y Muscos.—Madrid. I m -
prentas de M. Rivadeneyra, y de Aribau y Comp. 
1871-75.—5 vol. 4.* hol., con lám. (En publica-
cion).-3372. 
REVISTA Ecléct ica Española, bajo la dirección de José J. 
de Mora (núm. 1, 2 y 3, correspondientes á los me-
ses de Julio, Agosto y Setiembre de 1844).—Ma-
drid. Imp. de Benito Lamparero y Comp. 1844.— 
8.° hol.—3359. 
REVISTA de Filosofía, Literatura y Ciencias, de Sevilla. 
—Sevilla. Imp. de Gironés y Orduña. 1869-74.— 
6 vol. 4.° hol. (Faltan en el vol. 1.* los núm. 1 y 12, 
y en el 3.° los núm. 1, 2, 9 y 11).—3366. 
REVISTA Histórica Latina (1875).—Barcelona. Tipog. de 
la Revista Histórica Latina. 1875 . -4 . ° may. hol. 
—3374. 
REVISTA Ibérica de ciencias, política, literatura, artes é 
instrucción pública.—Madrid. Imp. de M. Galiano. 
1861-62.—5 vol. 8.° may. hol. (Falta del vol. 2. ' el 
cuad. 4.°, y del 4.°, el 6.°).—3363. 
REVISTA de Obras Públicas, con un suplemento.—Madrid. 
Imprentas de J. C. de la Peña, Francisco Roig y 
M. Rivadeneyra. 1858-69.—(Tom. 6 al 8 de la 1.a 
série, 3 al 7 de la 2.a, y 12 al 15 del suplemento á 
esta últ ima série). 12 vol . , los 8 primeros f.0, con 
lám., y los restantes 4 / hol.—3361. 
HE VISTA de la Universidad de Madrid.—Madrid. Impren-
tas de M . Rivadeneyra y de Aribau y Comp. 1873-
75.—(Tom 1 al 5). 5 vol. 8.° may. hol. (Sigue su 
publicación),—3368. , 
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REY DE ARTIEDA (Andrés).—V. Biblioteca de A A. es-
pañoles, tom. 42. 
REY Y HEREDIA (José M.).—Elementos de Ldgica.—Ma-
drid. Imp. de M.Rivadeneyra.l872.—8.0hol.—1031. 
REYBAUD (Louis).—Économistes Modernos.—Paris. Imp, 
Simón Racon et Comp. 1862.—8.0pta.tela.—1195. 
REYES Contemporáneos. Compendio histórico filosófico de 
todas las Monarquías, con las biografías de los re-
yes y príncipes reinantes.—Madrid. Imp. de M. 
Rivadeneyra. 1852.—2 vol. 4.° may. hol., con ret. 
—2260. 
RHAZES.—V. Psellus. 
RHUA (Pedro de).—V. Biblioteca de AA.españoles, tom. 13. 
RIAÑO (Facundo).—V. Museo español de Antigüedades, 
vol . 2. 
RIBAÜENEYRA (Pedro de).—Flos Sanctorura, ó libro de 
las vidas de los Santos.—Madrid. Por Luis Sánchez. 
1604 —2 tom. en 1 vol. f.0 perg.—2178-
Tratado de la religión y virtudes que debe te-
tier el príncipe cristiano para gobernar y conservar 
sus Estados.—Madrid. Por Luis Sánchez. 1601.— 
8.° pta.—1173. 
RlBADENEIRA (Petrus).—Illustrium scriptorum religionis 
Societatis Jesu catalogus.—Antuerpise. Ex offic. 
Plantiniana, apud Joannem Moretum. 1608.—8." 
perg.—3187. 
RIBERA (Diego de).—Escrituras y órden de partición y 
cuenta, y de residencia judicial, c iv i l y criminal. 
—Burgos. En casa de Felipe de Junta. 1586.—2 
tom. en 1 vol . f.0 perg., el 1.° con la port. grab., 
y el 2.° sin alg. hojas al fin.—780. 
RIBERA (Francisco de).—Vida de S. Agus t ín . -Madr id . 
Imp de Bernardo de Villa-Diego. 1684.—8.° may. 
perg.—2155. 
Vida de S. Teresa de Jesús.—Salamanca. En 
casa de Pedro Lasso. 1590—4.° perg., con un ret. 
de la santa.—2148. 
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BÍBERA (franciscas).—Commentarii in Apocalypsin. His 
adjuncti sunt V l ibr i de Templo.—Salmanticse. 
Excud. Petrus Lassus. 1591.—2 partes in 1 y o I . 
f.0 perg.—US. 
In l ib . X I I Prophetarum commentari í .—Colo-
nise Agrippinse. In offic. Birckmannica, sumpt. 
Arnoldi Myíii. 1599.—f." perg.—119. 
RIBERA (Gabriel de).—Serpiones Quadragesimales sobre 
los Evangelios que se cantan en la Iglesia los do-
mingos, miércoles y viernes de Cuaresma.—Sala-
manca. Por Diego Cussio. 1605.-2 tom. en 1 vol. 
8.' may. perg.—608. 
RIBERA (Pietro P. di).—V. Cocarella (Benedetto). 
RICHER (Fr.).—Causes Célebres et Intéressantes, avec les 
jugemens qui les ont déciddées.—Amsterdam.Chez 
Michel Rhey. 1781.—(Tom. 18). 12.° pta.—826. 
RICO Y AMAT (Juan).—Diccionario de los Políticos.—Ma-
drid. Imp. de F. Andrés y Comp. 1855.—4.° hol. 
—1881. 
RICO Y SINOBAS (Manuel).—Resúmen de los trabajos 
meteorológicos del Observatorio de Madrid en 1854. 
—Madrid. Imp.de E . Aguado. 1857.—4.<rt.—1281. 
Discurso inaugural del curso de 1870-71 en la 
Universidad Central.—Madrid. Imp. de José M 
Ducazcal. 1870.—4.° mlla. rt.—3244. 
V . Almanaques de E l Museo déla Industria 
(1872). 
RIESCO LE-GRAND(InocencioM.).—Vida del pr ínc ipeTa-
lleyrand.—Madrid. Imp. de Ferrer y Compañía. 
m i . - ^ . 0 hol.—3167. 
RIGELOW (Juan). Los Estados Unidos de América .—V. 
Colección de historias y memorias contemporá-
neas, dirigida y adicionada por César Cantú . 
RIME di diversi autori.—Vinetia. Appresso Bartholomeo 
Cesano. 1550.—8.* perg.—1773. 
RÍNALDI (Cesare).—V. Muse (le) Sacre. 
RINGHIERI (Innocentio).—Cento Givochi liberali et d ' in -
W T Á L 0 6 0 DE AUTORES P O R Ú R D E H A L F A B É T I C O . - W -
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7- gegno.—Bologna. Per Anselmo Giaccarelli. 1551. 
—4/ perg.—1883. 
RIO (Martinus Ant. del).—Syntagma tragoediíe latinas, 
cum vita et tragoediis L . Annsei Séneca?, commen-
tariis illustratis.—Antuerpias. Offic. Planfciniana, 
: apud Yiduam, et Joannem Moretum. 1593-94.—-3 
tom. in 2 vol. 4.°, pta. ant. con mold. dor.—1715. 
RIO JA (Francisco de).—Poesías, ilustradas con la biogra-
fía y bibliografía del autor por Cayetano de la 
Barrera y Leirado.—Madrid. Imp. de M . Rivade-
neyra. 1867.—4.* may. hol., con el ret. del poeta 
antes de la port.—1722. 
V . Biblioteca de AA. españoles^ tom. 32. 
RIOS (Demetrio de los).—V. Museo español de Ant igüeda-
des, vol . 1. 
RIOS Y PORTILLA (Facundo de los),—Juan L . Vives en 
sus tres libros De Prima Philosophia.—lá&á.ñü.. 
Imp. de F. Martinez Garcia. 1864.—8.* may. rt .— 
1089. 
RIOS Y RIOS (Ángel de los).—Ensayo histórico, et imoló-
gico y filológico sobre los apellidos castellanos, 
desde el sigloX hasta nuestra edad.—Madrid. Imp. 
de Manuel Tello. 1871.—8." rt—1595. 
RIOS Y ROSAS(Antonio de los),yPuente yApezechea(Fer-
min de la).—Discursos sobre el principio de auto-
ridad en el órden literario.—Madrid. Imp. de Ma-
nuel Tello. 1871.—8.* may. rt.—3217. 
RIPIA (Juan de la) .—Práct ica de la administración y co-
branza de las Rentas Reales, y visita de los minis-
tros que se ocupan de ellas, con algunas instruc-
ciones, ce'dulas y decretos expedidos desde 1691 á 
1736 —Madrid. Imp. del Convento de la Merced. 
1736.—f.0 perg., con la port. á d o s tintas.—803. 
RISCO (Manuel)—Historia de la ciudad y córte de León, 
y de susReyes.—Madrid. Ofic. de Blas Román.1792. 
- 4 . ° hol.—3045. 
La Castilla, é Historia de Rodrigo Diaz; llama-
m 
do el Oid Campeador.—Madriá. Ofic. de Blas Ro-
mán. 1792.—4.° pta.—3151. 
Iglesia de León, y Monasterios antiguos y mo-
dernos de la misma ciudad.—Madrid. Oficina de 
Blas Román. 1792 . -4 . ° hol., con una lám.—2085. 
V . Fiorez (Enrique). España Sagrada, tom.30 
al 42. 
RIVADENEYRA (Pedro de). —V. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 60. 
RIVAS (Duque de).—V. Saavedra (Ángel de). 
RIVAS Y CALDERON (Ismael).—Discurso sobre el Rena-
cimiento Europeo.—Madrid. Imp. de Antonio Que-
rol y Pedro Garcia. 1873.—8.° may. rt.—3289. 
RIVERIUS (Lazarus).—Opera medica universa, cum A n o -
nymi Animadversionibus.—Geneyse. Sumpt. f ra-
trum de Tournes. 1728.—f.0 perg.—1389. 
R1VIUS (Gaugericus).—V. Lipsius (Justus). Opera omnia, 
Tül. 4. 
RIZZO Y RAMIREZ (Juan).—Juicio crítico, y significación 
política de D. Alvaro de Luna.—Madrid. Imp. de 
M. Rivadeneyra. 1865.—8.° mlla. rt.—3055. 
ROBERT (Roberto).—La Espumadera de los Siglos.—Ma-
drid. Imp. á cargo de J .E . Morete. 1871.—8/ may. 
hol.—3288. 
ROBERTSON (Wi l l i am) . -His to r ia de la América, con la 
vida del autor.—Barcelona. Imp. de J . Oliveres y 
Gavarró. 1840.—4 vol. 8.* may., con un grab. y 
los ret. de Colon, Las Casas, Cortés, yPizarro.— 
3129. 
ROBERTUS (S.).—V. Exordium ordinis Cisterciensis. 
ROCA Y CORNET ( J o a q u í n ) . - V . Biblioteca Católica. 
(Ilustraciones). 
ROCHA (Manoel da).—V. Santos (Manoel dos). Analysis 
Benedictina. 
ROCHILZR (Teófilo).—V. Heister (Lorenzo). 
RODEMBERG (Julio de).—V. Biblioteca Universal, tom 6. 
RODER (Carlos Dav. Aug.).—-Las doctrinas fundamentales 
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reinantes sobre el Detito y la Pena, traducidas del 
alemán por Francisco Giner.—Madrid. Imp. de la 
Revista de Legislación. 1870. -4.° rt.—3419. 
RODERICUS (Hieronymus).—Qusestiones Regulares et Ca-
nonicse enucleatse.—Salmanticse. Typog'. Antonise 
Ramírez. 1628.—4.° perg—933. 
RODERICUS Toletanus.—V. Nebrissensis ( ^ l i u s Ant . ) . 
RODRIGUEZ (Alfonso), y Almeida (Teodoro de).—Tratado 
de la Conformidad con la Voluntad de Dios, por A. 
Eodriguez, seguido del Tesoro de Paciencia, por 
Teodoro de Almeida.—Barcelona. Imp. de Pablo 
Riera. 1861.—16/ pta.—438. 
RODRIGUEZ (Antonio J.).—Disertaciones físico-médicas 
sobre el problema de la respiración y modo de 
introducir los medicamentos por las venas, con un 
juicio crítico sobre Aristóteles y sus obras.—Ma-
drid. Ofic. de Manuel Mart in . 1760.—4.* perg., con 
un grab.—1441. 
Nuevo Aspecto de Teología Médico-Moral y 
ambos Derechos.—Madrid. Tom. 1 / sin pié de imp. 
1763. Tom. 3.": Imp. Real de la Gaceta. 1764.—2 
vol. 4.° perg.—385. 
E l Fileteo.—Madrid. Imp. Real de la Gaceta. 
1776.—2 vol. 4.° perg.—3403. 
RODRIGUEZ (Eduardo).—Manual de Física general y apli-
cada á l a Agricultura y á la Industria (con lám.), 
—Madrid.Imp. de Eusebio Aguado. 1858.—S/may. 
pta.—1280. 
RODRIGUEZ (Juan).—V. Amato. 
RODRIGUEZ (Juan).—V. Montemayor (Cristóbal). 
RODRIGUEZ (Leandro).—V, Nomenclátor Estadístico de 
la provincia de León. 
RODRIGUEZ (Manuel).—Explicación de la Bula de la S. 
Cruzada y de las cláusulas de los jubileos y con-
fesionarios que ordinariamente suele conceder S.S. 
—Alcalá. Por Juan Iñiguez de Lequerica. 1589.— 
4.° perg.—360. 
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Adiciones á la Explicación de la Bula de la 
Cruzada.—Salamanca. Por Juan Fernandez. 1598. 
— 4 / perg.—361. 
RODRIGUEZ DE ARELLANO (Vicente).—V. Biblioteca 
de AA. españoles, tom. 67. 
RODRIGUEZ Y DIEZ (Matías).—Historia de la ciudad de 
Astorga.—Astorga. Imp. de López. 1873.—8.* hol. 
—3048. 
RODRIGUEZ FERMOSINUS(Nicolaus).—Tractatus dúo de 
Judiciis et Foro competenti.—Lugduni. Sumpt. 
Phil . Borde, Laur. Arnaud et Claud. Rigaud. 1656. 
— f / perg.—882. 
RODRIGUEZ FERRER (Miguel) .—V. Museo español de 
Antigüedades, vol . 2. 
RODRIGUEZ GARCIA (Francisco)—V. Crónica general 
de España. (Señorío de Vizcaya). 
RODRIGUEZ PINILLA (Tomás).—El Jurado y su estable-
cimiento en España.—Madrid.Imp. de La, Consti-
tución^ á cargo de L . Polo. 1871.—8.* may. r t .— 
3420. 
RODRIGUEZ RUBÍ (Tomás).—V. Discursos de recepción 
en la Academia Española, vol . 2 y 3. 
RODRIGUEZ V I L L A (Antonio).—V. Almanaques de E l 
Museo de la Industria (1871). 
BOGATIS (Bartolomeo de).—Historia della perdita e r iac-
quisto della Spagna occupata da mori (Part. 4.% 
5.* e 6.a).—Venetia e Bologna. Appresso i l Guer i -
g l i e Gioseffo longhi . 1670-84.-3 vol . 12.* perg. 
—2280. 
ROGERIUS.—V. Zurita (Hieronymus). 
ROJAS (Fernando de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 3. 
ROJAS Y AUS A (Juan de).—Representaciones de la Verdad 
Vestida, místicas, morales y alegóricas sobre las 
Siete Moradas de S. Teresa de Jesús.—Madrid. Por 
Antonio Goncalez de Reyes. 1679.—8.' may. perg., 
con grab.—466. 
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ROJAS ZORRILLA (Francisco de).—V. Biblioteca de A A. 
españoles, tom. 54. 
ROLDAN(Jose'M.).—V.BibliotecadeAA. españoles, tom.67. 
ROLLET (J.).—Traite des Maladies Ve'nériennes.—Paris. 
Imp. de E . Martinet. 1865.—8/ may. hol.—1429. 
ROLLIN (Cárlos).—Historia de las Artes y Ciencias de los 
antiguos, traducida del francés por Pedro J. de 
Barreda y Bustamante.—Madrid. Imp. de Blas Ro-
mán . 1776.—3 vol. 4.* pta.—2232. 
ROMAN (Gerónimo).—Repúblicas del Mundo.—Medina del 
Campo y Salamanca. Por Francisco del Canto y 
Juan Fernandez. 1575-95.—3 vol. 4.* may perg. 
—2240. 
ROMANO (José).—Consideraciones sobre un ara dedicada 
á Diana, descubierta en León.—Salamanca. Tipog. 
de Telesforo Oliva. 1863.—4.° rt.—2007. 
ROMANÜS (Aldus).—V. Prudentius (Aurelios). 
ROMERO DE CASTILLA Y PEROSO (Francisco).—Apun-
tes históricos sobre el Archivo general de Siman-
cas.—Madrid. Imp. de Aribau y Compañía. 1873. 
—8.0rt., con la vista y plano del Archivo.—3234. 
ROMERO ROBLEDO (Francisco).—Discurso sóbrela políti-
ca del Gobierno republicano de España.—Madrid. 
Imp. de José M. Ducazcal. 1873.-4.* r t —1634. 
ROMO Y GAMBOA (Judas J.).—Independencia constante 
" de la Iglesia Hispana, y necesidad de un nuevo 
Concordato.—Madrid. Imp. de E . Aguado. 1842. 
—8.* pta.—896. 
RONCALLO (Marcantonio).—Lettere pacifiche per serviré 
di prefazione alia Annotazioni di un Párroco Cat-
tolico a Monsig. Vescovo di Pistoja e Prato, sopra 
lasua Lettera dei 5 Ottobre 1787.—In Italia. (Sin 
pié de imp.). 1'788.—12." may. pta.—292. 
RONDELET (Jean).—Traité théorique et pratique de l'art 
de bátir (avec planches).—Paris. Typog. de Firmin 
Didot fréres. 1855.—6 vol. , cinco 4.° may. hol., y 
nno f / may. cart.—1488. 
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BONDELETIUS(Gulielmus).—Methodus dignoscendiMor-
bos: de Curandis Febribus: de Morbo Gallico: de 
Compositione Medicamentorum: Pharmacopolarum 
officina: de Fucis tractatus.—(Carece de la porta-
da).—8/ pta. ant., con reí .—1431. 
RONSA.RDÜS (P.).—V. Collectio latinorum poematum. 
KOSELL (Cayetano).—Historia del combate naval de L e -
pante, y juicio de la importancia y consecuencias 
de aquel suceso.—Madrid. Imp. de la Academia de 
la Historia, á cargo de José Rodriguez. 1853.—4.° 
may. bol., con el plano del golfo de Lepante y una 
lám.—3025. 
Memoria de la Biblioteca Nacional, corres-
pondiente al año 1874.—Madrid. Imp. de Aribau y 
r ' Comp. 1874.—4.° mlla. rt.—3257. 
V . Amador de los Rios (José). Historia de M a -
drid, vol. 4.—Crónica general de España . ( Int ro-
ducción, y provincia de Madrid).—Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 17, 18, 21, 29 y 33. 
ROSELL Y TORRES (Is idoro) . -Catá logo de la colección 
de estampas de la Biblioteca Nacional, con un re -
sumen de la Historia del Grabado.—Madrid. Imp. 
de Aribau y Comp. 1873.—8.° rt.—1495. 
V . Museo español de Antigüedades. 
ROSELLI (Salvator M.).—Natalis Alexandri Theologia 
Dogmática et Moralis in Epitomen redacta.—Ve-
netiis. Sumpt. Nicolai Pezzana. 1786.—4 vol. 8.° 
pta.—248. 
ROSETTI (Josephus Thom.).—Systema novum Mechanico-
Hippocraticum de morbis fluidorum et solidorum, 
ac de singulis ipsorum curationibus.—Venetiis. 
Apud Antonium Bortoli. 1734.- f /pe rg —1404. 
ROSIGNOLIÜS (Bernardinus). —De Disciplina Christianse 
perfeccionis l ib . V.—De Actionibus Virtut is l i b . I I , 
—Lugduni. Sumpt. Horatii Cardón. 1604.—2 tom. 
in 1 vol. 8.° perg., con laport . grab.^—458. 
ROUGÉ(Emmanuel de).—Notice sommaire des.monuments 
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égyptiens exposes dans le Musée du Loavre.-— 
Paris. Imp. de Charles de Mourgues fréres. 1860. 
—12.°-raay. rt.—2005. 
ROUSSEA.Ü(JeanBat.) .—CEuvres.—Londres(Sanstypog.). 
1753.—5 vol. 12.° pta., con elret . del autor, y las 
port. á dos tintas.—1795. 
ROUSSEAU (Jean Jacques).—Les Pensées.—Amsterdam. 
(Sans typog.). 1763.—12.° hol.—1024. 
Lettres écrites de la Montagne.—Amsterdam. 
Chez Marc-Michel Rey. 1765.—2 tom. en 1 TOI.S.' 
hol., el l . "s in la port.—1865. 
CBuvres diverses.—Amsterdam. (Sans typog.). 
1766.—2 vol. 8.° hol.—3314. 
Émile, ou de l'Edacation.—Amsterdam. Chez 
Jean Neaulme.1766.—3 vol. 12.* hol . (Falta el l . « 
tom.).—1128. 
Julie,ou la Nouvelle He'loise (avec fig.)—Ams-
terdam. Chez Marc-Michel Rey. 1769-70.-6 tom. 
en 3 vol. IS. ' cart.—1833. 
ROYS (Francisco de).—Oración Evangélica en la festividad 
del Div. Hyeroteo, y traslación de la reliquia de 
su S. Cabeza desde el monasterio de Sandoval á la 
catedral de Segovia.—Salamanca. (Sin nota de 
imp.)- 1650.—4.° rt.—630. 
Relación de las fiestas que celebró la U n i -
versidad de Salamanca en el nacimiento del p r ín -
cipe D. Felipe Próspero.—Salamanca. Por Sebas-
tian Pérez. 1658.—4.° perg.—3231. 
RUBINO (Francisco).—V. Muse (le) Sacre. 
RUBIO (Francisco).—Medicina Hipocrática, ó arte de co-
nocer y curar las enfermedades por reglas de 
observación y experiencia.—Madrid. Imp. Real de 
la Gaceta. 1774.—4/ perg.—1375. 
RUBIO Y BAZAN (José P.).—V. Varios libros recogidos 
en uno. • 
BÜBIÓY ORS (Joaquín).—V. Biblioteca Católica. (Ilustra-
ciones). « 
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BÜCKERT (Federico).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
BUEDA (Aquilino).—Memorias acerca del estado del Ins -
t i tuto de 2.a Enseñanza de León en los cursos de 
1860-61 y 1863-64. —León . Imp. de Manuel G. 
Redondo. 1861-64.—2 cuad. 4.', uno hol. y el otro 
rt.—3245. 
RUEDA Y LOPEZ (Isidro)—Memoria de la instalación del 
Instituto libre de 2.* Enseñanza de Ponferrada en 
1870.—Oviedo. Imp. de Brid y Regadera. 1870.— 
4.* rt.—3246. 
RUFINO.—V. Historia de la Iglesia que llaman Eclesiás-
tica y Tripartita. 
RUFO (Juan).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 29y 42. 
RUFF1NÜS.—V. HistoriaB Ecclesiasticse Eusebii.... 
RÜFFÜS (Sextus).—V. Collcction des auteurs latins.— 
Justinus. 
RÜINART (Teodorico).—V. Actas (las) verdaderas de los 
Mártires. 
RUIZ (Juan).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 57. 
RUIZ AGUILERA (Ventura).—Discurso leido en la inau-
guración del Museo Arqueológico Nacional.—Ma-
drid. Imp. Nacional. 1871.—8.* may. rt.—2010. 
RUIZ DE AL ARGON (Juan).—Comedias escogidas, con un 
prólogo de Isaac Nuñez de Arenas.—Madrid. Imp . 
Nacional. 1867.—3 vol. 8.° hol.—1728. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 20. 
RUIZ AMADO (H.).—Los Montes en sus relaciones con las 
necesidades de los pueblos.—Tarragona. Imp. de 
Puigrubí y Arís . 1870-72.—2 vol. 8.' may. hol.— 
1329. 
RUIZ DE CELADA (Miguel).—Los fundamentos de la J u -
risprudencia Natural, traducidos del francés, au-
mentados y precedidos de un plan de Instituciones 
de Filosofía Moral.—León. Imp. de Pablo Miñón. 
1821.—2 vol. 8.° pta.—671. 
RUIZ GOMEZ (Servando).—Memoria sobre las obras p ú -
blicas en EJspaña en 1867, 68 y 69, comprendiendo 
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. lo relativo á puertos, fáros, boyas, valizas, rios, 
canales y aprovechamiento de aguas (con un pla-
no y dos cartas geográficas).—Madrid. Imp.de M. 
P Rivadeneyra. 1871.—4.° may. cart.—1961. 
RÜIZ DE L A PEÑA.(Francisco).—Los Vasco-Navarros ante 
la España .—León. (Sin pié de imp. n i año. ¿Imp. 
de M . G . Redondo, 1874?).—4/rt.—1180. 
RUI£ DE VERGARA Y A L A V A (Francisco).—Vida de 
Diego de Anaya Maldonado, y noticia de los varo-
nes excelentes del Colegio Viejo de S. Bartolomé 
de Salamanca.—Discursos genealógicos de la fa-
milia Ruiz de Vergara y casa de Villoría.—Ma-
drid. Por Diego de la Carrera. 1661.—2 tom. en 1 
vol . f.0 perg., el 1.* con la port. grab. y los ret. de 
Felipe I V y de Diego de Anaya Maldonado.—3164. 
RUPERTUS (Abb. Tmtiensisj.—Lihñ X L I I de operibus 
S. Trinitatis.—Lovanii. Excud. Servatius Sasse-
ñus. 1551.—f.* pta.—124. 
I n X I I Prophetas Minores commentariorum 
l ib . X X X I I . De Victoria Verbi l i b . X I I I . Lovanii. 
~ ' Excud. ServatiusSassenus. 1551.—In CanticaCan-
ticorum libro V I I . Colonise Agrippinse. Apud hse-
redes Arnoldi Birckman. 1557.—3 tom. in 1 vol. 
f." pta.—125. 
In Mathseum de gloria et honore filii hominis 
l ib . XIII .—De glorificatione Trinitatis et proces-
sione Spiritus S. l ib . IX.—Commentariorum in 
Evangelium Joannis l ib . X I V , et in Apocalipsin 
l ib . XII.—Colonise. Impensis. Arnoldi Birckman. 
1540-41.-3 tom. in 1 vol. V pta.—126. 
RUTILIÜ^.—V. Collection des auteurs latins, 
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SA (Emmanuel).—Scholia in quatuor Evangelia, ex selectis 
Doctorum Sacrorum sententiis collecta.—Antuer-
pise. Ex offic. Plantiniana, apud Viduam, et Joan-
nem Moretum. 1596.—4/ perg-., con la port. á dos 
tintas.—102. 
Notationes in totam Scripturam Sacram, q u i -
bus omnia fere loca difficilia explicantur: accedunt 
Scholia in I V Evangelia, ex selectis Doct. Sac, 
sententiis collecta.—Lngduni. ApudHoratium Car-
don. 1601-602.—2 tom. in 1 vol . 4.* perg., con las 
port. grab.—103. 
Aphorismi Confessariorum ex Doctorum Sen-
tentiis collecti, per Andream Victorellum illustrati 
et aucti.—Pampelonse. Apud Carolum a Labáyen, 
1612.—12.* perg.—345. 
SAAVEDRA (Ángel de).—Obras completas.—Madrid. Imp. 
de la. Biblioteca Nueva. 1854-55.—5 vol . 4.0may, 
bol., con las port. grab., el ret. del autor y lám. 
—1749. 
V. Discursos de recepción en la Academia Es-
pañola, vol. 2. 
SAAVEDRA (Eduardo).—Memoria sobre las obras públicas 
en España en 1864, 65 y 66, comprendiendo lo r e -
lativo á puertos, faros, boyas, valizas, rios, cana--
les y aprovechamiento de aguas (con planos y 
mapas).—Madrid. Imp. de M . Rivadeneyra. 1870. 
—4.' may. cart.—1953. 
Memoria sobre las obras públicas en España 
en 1867, 68 y 69, comprendiendo lo relativo al 
personal y asuntos generales.—Madrid. Imp. de 
: M. Rivadeneyra. 1870.—4.° may. cart.—196?, 
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Memoria sobre las obras públicas en España 
en 1867, 68 y 69, comprendiendo lo relativo á fer-
ro-carriles (con una lám. y un mapa).—Madrid. 
Imp. de M. Rivadeneyra. 1870.—4.* may. cart.— 
1960. 
V. Museo español de Antigüedades, vol. 1 y 2. 
SAAVEDRA FAJARDO (Diego de).—Idea de un Príncipe 
Polít ico-Cristiano, representada en cien empresas. 
—Valencia. Casa de los hered. de Crisost. Garriz. 
1656.—8.° may. hol. , con grab.—1160. 
Corona Gótica, Castellana y Austríaca, conti-
nuada por Alonso Nuñez de Castro.—Madrid. Por 
Andre's Garcia de la Iglesia. 1670-71.-—2 vol. 4.° 
hol.—2291. 
República Literaria, con la vida del autor.— 
Madrid. Imp. de Benito Cano. 1788.-8." may. hol., 
con grab. y la port. orí.—1878. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 25. 
SABUCO DE NANTES (Oliva).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 65. 
SACRO BOSCO (Joannes de).—Sphsera, cum EIÍED Vineti 
et Petri Nonii scholiis, et compendio in Spheram 
Pierii Valeriani.—Parisiis. Apud Hier. de Marncf 
et Gui l . Cavellat. 1569.—8.' hol . (Carece de una 
hoj. al fin).—1251. 
SACRO BOSCO (Juan de).—La Esfera, traducida del latin 
y comentada por Rodrigo de Santayana y Espino-
sa —Valladolid. Imp. de Adrián Ghemart. 1567.— 
(Carece de la portada).—4.° bol.—1250. 
SADA Y GALLEGO (Juan de).—Disertación sobre el De-
recho Consuetudinario Civ i l y Canónico-Monásti-
co.—(Sin lugar, pié de imprenta, ni año) .—4/ r t . 
—907. 
$AENZ DE AGUIRRE (Josephus).—Defensio CathedrsB S. 
Petri.—Salmanticce. Apud Lucam. Pérez. 1683.-— 
f.' men. perg.—315. 
l íot i t ia Concilioríim Hispanice atque NoviOr* 
m 
bis, Epístolarum Becretalium et aliorum Monu-
mentorum Sacras Antiquitatis ad ipsam spectan-
t ium, cum dissertationibus etnotis.—Salmanticse. 
Apud Lucam Pérez. 1686.—8.' perg.—138. 
SAEZ DE MONTOYA (Constantino).—V. Almanaques de 
M Museo de la Industria (1871). 
SAGREDO (Juan).—Memorias históricas de los Monarcas 
Otomanos, traducidas del toscano por Francisco de 
Olivares Murillo.—Madrid. Por Juan Garcia Infan-
zón. 1684.—f.0 perg.—3123. 
SAGÜENS (Joannes).—De Perfectionibus Divinis , opus 
Theologicum positivo-scholasticum ad mentem 
Maignani.—Colonise Agrippinse. Typog. Balthasa-
ris ab Egmond. 1718.—2 vol. 4.° perg.—301. 
Philosophia Maignani Scholastica, cam vita 
ejusdem Maignani.—Tolosse. Apud Antonium Pech 
et Joannem Vialar. 1703.—4 vol . 4 / pta., con un 
ret. de Maguan.—1060. 
SAINT-EDME (Ernest) .—L'électricité appliquée aux Arta 
Mócaniques, a la Marine, au Théatre (avec fig.).— 
Paris. Imp. de Gauthier-Villars. 1871.—8.8 may. 
hoL—1282. 
SAINT-PROSPER (Augusto). Historia de Inglaterra.—V. 
Mundo (el), 6 Historia de todos los pueblos. 
SAINZ DE BARANDA (Pedro).—V. Cronicón deValladolid. 
SALA (Juan).—Ilustración del Derecho Real de España.— 
Valencia. Imp. de José de Orga. 1803.-2 Vol. 4.' 
perg., el i . ' con la firma del obispo don Joaquín 
Abarca en la 1.a hoja.—737. 
SALA (Juan).—V. Museo español de Ant igüedades , vol. 1, 
2, 4 y 5. 
SALADINUS.—V. Mesua (Joannes). Operaomnia(pag. 454). 
SALAS (Francisco de).—V. Biblioteca de A A . españo-
lesj tom. 67. 
SALAS (Petrus de).—Thesaurus Hispano-Latinus.—Ma-
t r i t i . Typis Joannis Garcia Infanzón. 1701.—8/ 
may. perg.—1568. 
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Thesaurus Poé t a rum.—tugdun í . Sumpt.Phí í . 
Borde, Laur. Arnaud et Cl. Rigaud. 1653. —12.* 
perg.~1626. 
SALAS BARBADILLO (Alonso Jerónimo de).—V. Biblio-
teca de AA. españoles, tom. 33. 
SALAS Y QUIROG-A (Jacinto de).—V. Coxe (Guillermo). 
SALAZAR Y CASTRO (Luis de) .—Exámen Castellano de 
la Crisis Griega con que Manuel Baut. de Castro 
intentó establecer el Instituto Bethlemítico, con la 
vida del autor.—Madrid. Imprenta Real. 1736.— 
4.° perg.—2041. 
Advertencias Históricas sobre las obras de al-
gunos escritores modernos.—Madrid. Imp. de Ma-
teo de Llanos y Guzman. 1688.—4.° perg.—2037. 
índice de las Glorias de la casa Farnese, ó re-
súmen de las heróicas acciones de sus Príncipes.— 
Madrid. Imp. de Francisco del Hierro. 1716.—4/ 
may. hol., con un esc. de arm. en la antep.—3173. 
SALAZAR Y MENDOZA (Pedro d e ) . - C r ó n i c a del Carde-
nal de España, Pedro González de Mendoza.—To-
ledo. Imp. de Maria Ortiz de Saravia. 1625.—f." 
hol. , con el ret. y esc. de arm. del Cardenal, y un 
árbol genealógico.—3161. 
SALAZAR Y TORRES (Agustín de).—V. Biblioteca deAA. 
españoles, tom. 16, 42 y 49. 
SALCEDO CORONEL (Garcia de).—V. Góngora (Luis de). 
SALES.—V. Francisco de Sales (S.). 
SALGADO Y MOSCOSO (Miguel).—La Corneja de Leodio 
(Bemto Balduino) deplumada, ó defensa de la 
. inocencia del P. Pinio, la veracidad del V . Guil le l -
mo y la castidad de S. Bernardo, con una adición 
en que se responde á un opúsculo del P. Hyebra. 
—Ms. de 1755-58: consta de 305 hoj., papel, letra 
de dicha época, 4.° perg.—Este ms. es el au tógra -
fo que se conservó en la l ibrería del Monasterio de 
Carracedo, del cual era hijo el autor, hasta la épo-
ca de la exclaustración de los regulares.—348ó. 
sos 
SALGADO Í)E SOM02ÍA (Franciscus).--Tractatus de Sup-
plicatione ad Sanctissimum a Litteris et Bullís 
Apostolicis, et de earum retentione interim in Se-
natu.—Lugduni. Sumpt, Laurentii Anisson. 1664. 
—f.* perg., con la port. á dos tintas.—751. 
Labyrinthus Creditorum concurrentium ad l i -
tem per debitoremcommunem ínter í l loscausatam: 
accesserunt decíssíonum S. K. R. Centuríse duse 
ad materiam ejusdem tractatus spectantium, et 
Tractatus de l ibértate Beneficiorum et Capella-
niarum recuperanda.—Lugduni. Sumpt. Laurentii 
Anisson. 1672.—5 tom, in 3 vol. f.0 perg., los dos 
últimos con las port. á dos tintas.—752. 
SALIANUS (Jacobus).—Annalium Ecclesíastícorum Vete-
ris Testamenti Epitome. — Colonise Agríppínse. 
Apud Joannem Kinchium. 1639.—f.0 perg., con la 
port. grab.—2044. 
Anuales Ecclesiastici Veteris Testamenti, 
quibus connexi sunt Anuales Assyriorum,Babylo-
niorüm, Persarum, Grsecorum et Romanorum.— 
Lutetise Parisiorum. Sumpt. Michaélis Soly et Se-
bastiani Cramoisy. 1624-41.—é vol4 f.0, el S." y 
6.° con las port. grab.—2043. 
SALIENÜS, FORLIVIO (Jacobus a),et Marsilius de Sancta 
Sophia.—Commentum Sal. supeí libro aphor í smo-
rum Hyp.—Exposit ío Ja. for. et Mar. super libro 
apho. Hyp. Questiones Ja. for. et Mar. stiper libró 
apho. Hyp. — Pavíe , die 12 Maii, 1501. per M i -
chaelem et Bernardínum de garaldis ímpressores. 
—f.* á 2 col., let. de tortis, con sign., recl. y pag., 
ene. pta.—1406. 
SALIGNAC (Francoís de).—V. Fénelon. 
SALINAS (Juan de).—V. Biblioteca de ÁA. españoles, tom. 
32 y 42. 
SALMERON Y ALONSO (Nicolás).—La Historia Universal 
tiende á restablecer al hombre en la posesión de 
su naturaleza para el cumplimiento del destino de 
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la Humanidad (Discurso).—Madrid. Imp. de f. 
Martinez García. 1864 —4.° rt.—3447. 
SALMON.—Resümen histórico de la Revolución de España 
en 1808.—Cádiz y Madrid. Imprentas Real, y de 
la viuda de Barco. 1812-14.—4 vol . 8.° pta. (Fal-
tan los 2 úl t . tom.).—3027. 
SALTERIO (nuevo) de David, ó t raducción de los Salmos 
según la verdad hebráica, con notas; por Antonio 
M . Garcia Blanco.—Madrid. Imp. de Tomás Rey y 
Compañía. 1869.—8.° hol.—93. 
SALVÁ (Vicente).— Gramática de la Lengua Castellana. 
—Valencia. Imp. de J. Ferrer de Orga. 1847.—12." 
may. pta.—1548. 
SALVAIRE (Félix) .—V.Letronne (A.)4 Curso elemental de 
Geografía. 
SALZEDO (Igíiatius).—V. López de Salzedo. 
SALLERON (J.).—Notice sur les Instruments de Precisión. 
(3.é ct 4.e parties: Pesanteur, Hydrostatique, Ca-
lorique, Me'canique.)—Corbeil. Typog. de Creté. 
1864. -8 / may. hol., con grab.—1287. 
áALLUSTE.—V. Collection des auteurs latins. , 
SALLUSTIUS (Cajus Crispus),—Bellum Catilinarium et 
Jugurtinum, et nonnulla aliorum opuscula, Jodo-
ci Badii Asceusii expositione illustrata (cum fig.)-— 
Lugduni. Per Antonium Blachard. 1523.—4.'hol., 
con la port. grab*—2205. 
SAMANIEGO (Félix M.) .—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 61.—Colección de trozos escogidos de los me-
jores hablistas castellanos. 
SAMPER (Hipolyto de).—Montosa Ilustrada.—Valencia. 
Por Geronymo Vilagrasa. 1669.—2 vol. 4.° may. 
perg., el 1.° con la antep. grab.—2141. 
SAMPIRO.—V.Revista de Filosofía, Literatura y Ciencias, 
de Sevilla, vol . 4 y 5. 
SAN BARTOLOMÉ (Ana de). Cartas. — V . Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 55, p á g . 434. 
SAN BENITO (José de).—Vida interior y Cartas del mis-
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mo. Madrid. Por Antonio Marín. 1746.—Opera o m -
nia, tum latino, tum hispano sermone conscripta. 
Gerundse. Typis Antonii Oliva. 1755.—2 tom. in 
1 vol. f.' pta—496. 
SAN CEISTOBAL (Josd M..de), y Garriga y Buach(José) . 
—Curso de Química General aplicada á las Artes. 
—Paris.Imp. de Cárlos Crapelet. 1804-805.—2 vol. 
8.° may. pta., con lám.—1298. 
SAN JOSÉ (Diego de).—Compendio de las fiestas que en 
España se hicieron en la beatificación de S. Teresa 
de Jesús .—Madrid . Imp. de la viuda de Alonso 
Martin. 1615.—4.° hol., con la port. grab.—2090. 
SAN JOSÉ (Maria de). Poesías.—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 55, pág . 434. 
SAN MODESTO (Severino de).—Conversacao familiar e 
exame critico sobre o Verdadeiro methodo de es~ 
tndar de Barbadinho.—Valensa. Off. de Antonio 
Baile. 1750.—4.° pta.—1882. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (Domingo d ^ . — P a l m á 
Victoriosa de la Mística Ciudad de Dios contra un 
Satanás enmascarado. — Salamanca. Por Antonio 
Villargordo. 1741.—4.' perg.—283. 
SAN ROMAN (Miguel de).—V. Cruz (la), revista religiosa. 
SAN ROMAN (Natalio de). —Discurso sobre las ventajas 
que trajo la verdadera Religión d las ciencias y 
d las letras.—León. Imp. de la viuda é hijos de 
Miñón. 1852.—4.° rt.—3213. 
SANCHEZ (Alfonso).—Cátedra de Desengaños Médicos.— 
Madrid. (Sin nota de imp.). 1727.—4." perg.—1443. 
SANCHEZ (Miguel).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 43. 
SANCHEZ (Santos).—Extracto puntual de todas las P r á g -
máticas, Ce'dulas, Provisiones, Circulares y Autos 
acordados, expedidos en el reinado de Cárlos I I I . 
—Madrid. Imp. de la viuda é hijo de Marin. 1792. 
—2 Vol. 8.a may. pta.—728. 
SANCHEZ (Thomas).—De S. Matrimonii Sacramento dis-
M T k O G O DE AUTORES POR ORDEN A L F A B É T I O O . - Í O . 
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putationes.—Lugduni. Sumpt. Joan. Ant. Hugue-
tan et Guiliel.Barbier. 1669.—3 vol.f.operg.~400. 
SANCHEZ BARBERO (Francisco).—V: Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 59 y 63.—Blair (Hugo). Curso ele-
mental de Retórica y Poética.—Parecer sobre i n -
dultos Pontificios. (Respuesta á una carta del Go-
bernador Eclesiástico de Toledo). 
SANCHEZ DE CASTRO (Lesmes).—Acuarelas Sociales.— 
León. Imp. de Rafael Garzo é hijos. 1875.—8." hol. 
—3478. 
SANCHEZ FERRAGUDO (Joaquín A . ) . — V . González de 
Azevedo (Lázaro). 
SANCHEZ DE LICARACO (Petrus Hier.).—Generalis et 
• admirabilis methodus ad omnes scientias facilius, 
et scitius addiscendas, in qua Raimundi Lu l i i Afs 
brevis explicatur.—Turiasone. Per Carolum a La -
vayen. 1619 . -4 . ° perg.—1038. 
SANCHEZ DE MOLINA BLANCO (José).—El Derecho C i -
v i l Español en forma de Código, con un apéndice 
que contiene el texto de las leyes antiguas no de-
rogadas, las decisiones del Tribunal Supremo, no-
tas y concordancias.—Madrid. Imp. de Manuel 
Minuesa. 1873 —2 tom. en 1 vol . 4.° hol.—734. 
SANCHEZ RUANO (Julián).—Oliva Sabuco de Nantes, su 
vida, obras, valor filosófico y mérito literario.— 
Salamanca.—Imp. de Sebastian Cerezo. 1867.—4/ 
rt.—3155. 
SANCHEZ TORTOLES (Antonio).—El Entretenido (1.a 
parte).—Madrid. Ofic. de Francisco Martínez Abad. 
1723.—8.° may. perg—3308. 
SANCHEZ DE VIANA (Pedro).—V. Ovidio. Las Trans-
formaciones. 
SANCHO I V . (Castigos é Documentos).—V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 51. 
SANCOLES (Alfonsos de). Tabula remissionum rerum om-
nium.—V. Estella (Diego de). 
SANCTA SOPHIA (Marsilius de).—V. Salienus. 
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SANCTI VICTOIIIS (Ricardüs).—Opera omnia.—Lugduni. 
(In fine): Excud. Nicolaus Petit et Héctor Penet. 
1534.—f.* hol. , con la port. grab., y á dos tintas. 
—228. 
SANCTIONES Ecclesiasticse, tam Synodicse quam P o n t i ñ -
cise, quse universales Synodos, particulares et Pon-
tificia decreta complectuntur, per Franciscum Jo-
verium collectse.—Parisiis. Apud Audoénura Par-
vum.1555.—f.0, ene. ant. de tab. y taf. con mold. 
dor.—143. 
SANCTIUS (Alphonsus).—De rebus Hispanise anacepha-
leeosis l ib . VIL—Compluti . Typ. Antonii Duplas-
tre. 1634.—4.° perg.—2275. 
SANCTIUS (Franciscas).—Commentarii in Andrese Alciat i 
Emblemata (cum figuris).—Lugduni. ApudGuliel. 
Rovillium. 1573.—8.° hol.—1848. 
SANCTIUS (Gaspar).—In Isaiam Prophetam commentarii, 
cum paraphrasi.—Maguntise. Apud JoannemTheo-
baldum Schónwettherum. 1616.—f.0 pta.—75. 
S. AMANDO (Joannes de).—V. Mesua (Joannes). 
S. ANTONIO (Joannes a).—Bibliotheca Universa Francis-
cana.—Matriti. Ex Typog. Causee V . Matris de 
Agreda. 1732.—2 vol. f.q perg., el 1." sin la port. 
Falta el 3.°—3190. 
S. CHARO (Hugo de).— In Universum Vetus et Novum 
Testamentum commentaria. — Lugduni. Sumpt. 
Joan. A. Huguetanet Guil l ielmi Barbier. 1669.— 
8tom, in 5 vol. f.0 pta.—77. 
S. JOACHIM(Sebastianus a).—V.CursusTheologise moralis 
Salmanticensis. 
S. JOSEPH (Antonius a).—Compendium Salmanticense, 
Universse Theologise Moralis qusestiones complec-
tens, cum additionibus.—Romee. Apud Antonium 
Fulgonium. 1787.—2 vol. 4.° hol—393. 
S. JOSEPH (Michael a).—Bibliographia Critica, Sacra et 
Prophana.—Matriti. Ex typog. Antonii Marin 
1740-42.-4 vol. f.* perg.—3194. 
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S. JOSEPH (Petrus a).—Suavis Concordia Humanse Liber-
tatis cum efficacia auxiliorum gratise.—Parisiis. 
Sumpt. Mathurini du Puis. 1639.—4.° perg., con 
la port. á dos tintas.—304. 
S. P0RTIA.NO (Durandus a).—In Sententias theologicas 
Petri Lombardi Commentariorum lib. I V , primüm 
quidem perNicolaum aMartimbos,nunc denuoveró 
per alios Doctores emendati, una cum vita aucto-
ris.—Lugduni. ApudGasparem a Portonariis. 1558. 
(In fine): Excud. Bartholomseus Frsenus.—f.* pta. 
ant.—255. 
S. THOMA (Joannes a).—Cursus Philosophicus Thomisti-
cus.—Lugduni. Sumpt. Philip, et Petri Borde, 
Laur. Arnaud et Gui l l . Barbier. 1663.—f.* pta.— 
1072. 
SANDERUS (Nicolaus).—De Vis ib i l i Monarchia Ecclesise 
l ib . VIII.—(Carece de la portada. En la dedicato-
ria: Lov'anii, 1571).—4.' may. hol.—3393. 
SANDINUS (Antonius).—Disputationes Historíese ad vitas 
Pontificum Romanorum.—Ferrarise. Impensis Jo. 
Manfré. 1742 . -8 . ° perg.—2034. . 
Vitse Pontificum Romanorum, ex Antiquis Mo-
numentis descriptse.—Ferrarise. Impensis Jo. Man-
fré. 1748.—8.° perg.—3142. 
Historia Familise Sacrse.—V. Serry (Hyac) . 
Opera, tom. 3. 
SANDOVAL (Prudencio de).—Crónica del Emperador Alon-
so V I I , rey de Castilla y León, con el Origen, an-
tigüedad y sucesiones de muchas casas ilustres 
de España—yí^ú^.. Imp. de Luis Sánchez. 1600. 
—f.0 hol. , con esc. de arm. (Carece de la port. y 
de alg. hoj. al fia).—2288. 
Historia de los reyes de Castilla y León desde 
Fernando I hasta Alonso V I I , con la vida del au-
tor por Benito Montejo.—Madrid. Ofic. de Benito 
Cano. 1792.—2 vol. 4.° pta., con las port. grab.— 
2294. 
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Historia de los reyes de Castilla y de León, 
Fernando I , Sancho I I , Alonso V I , Urraca su hija 
y Alonso VII.—Pamplona. Por Cárlos de Labáyen, 
1634.—f.0 men. hol.—2289. 
V . Martínez de la Puente (José). 
SANNAZARO (Giacopo).—V. Muse (le) Sacre. 
SANROMÁ (Joaquín M.).—Discurso sobre la Esclavitud en 
CWÍÍZ.—Madrid. (Sin nota de imp.). 1872.—8.*rt.— 
1640. 
V . Campaña parlamentaria. 
SANSON (André).—Économie du Betail (2.e partie: p r inc i -
pes genéraux de la Zootechnie).—Montereau.Imp. 
de L . Zanote. 1866.—12.° may. hol.—1341. 
V . Dehérain. Annuaire Scientifique. 
SANSOVINO (Francesco).—Venetia descrí t ta i n X I V l ib r i . 
—Venetia. Appresso Jacomo Sansovino. 1581.—4/ 
pta. blanca.—3102. 
SANTA CRUZ DE MARCENADO (Marqués de). (¿Alvaro 
J. de Navia y Osorio?).—Rapsodia E c o n ó m i c o - P o -
lítica Monárquica. Comercio Suelto y en Compa-
ñías, General y Particular.—Madrid. Ofic. de A n -
tonio Marín. 1732.—8.° pta—1181. 
SANTA E L L A (Rudericus Ferd. de).—Vocabularium, seu 
Lexicón Ecclesiast ícum Lat ino-Hispanícum, a D i -
daco Xímenez, Josepho Márquez, Martíno David 
et Joanne de Lama Cubero additum.—Matriti . Ex 
typog. Mercedaria. 1744.—f.0 perg.—1570. 
SANTAYANA Y ESPINOSA (Rodr igo) . -V . Sacro Bosco 
(Juan de). 
SANTERO (Tomás).—V. Defensa de Hipócrates. 
SANTI (Gismondo).—V. Muse (le) Sacre. 
SANTOS (Francisco).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 33. 
SANTOS (José).—índice general de las obras de Benito G. 
Feyjóo.—Madrid. Por Antonio de Sancha. 1774.— 
4.* pta.—3480. 
3ANT0S (Juan).—Lauros Panegír icos en la canonización 
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de S. Juan de Dios.—Madrid. Imp. de Bernardo de 
Vil la-Diego. 1693,—f.0 perg.—639. 
SANTOS (Manoel dos).—A.lcobaca Ilustrada, ou historia dos 
mosteyros e monges insignes Cistercienses da con-
gregacam de S. Maria de Alcobaca (1.a parte).— 
Coimbra. Offic. de Bento Seco Ferreyra. 1710.—f.' 
pta.—2130. 
Analysis Benedictina, com huma epístola de 
Manoel da Rocha sobre a antiguidade da regra em 
Hespanha e Portugal.—Madrid. Por la viuda de 
Francisco del Hierro. 1732.—4.° may. pta.—2125. 
SANTOYO (Enrique).—V. Crónica general de España. 
(Provincia de Almería). 
SANZ DE DIOS Y GUADALUPE (Francisco).—Medicina 
Práctica.—Madrid. Ofic. de Joaquín Ibarra. 1756. 
—4.° may. perg.—1378. 
SANZ DEL RIO (Julián).—Ideal de la Humanidad para la 
Vida, con introducción y comentarios, seguido de 
un discurso sobre el instituto de la Enseñanza, 
su espíritu, sus leyes, su organismo y destino. 
—Madrid. Imp. de F. Martínez García . 1871.—8." 
hol. Las diferencias que median entre esta obra y 
la que Krause publicó con el mismo t í tu lo , dan 
derecho á considerarla como original de Sanz del 
Rio, mas bien que como mera traducción de la de 
Krause.—1041. 
Discurso sobre el instituto de la Enseñanza, 
su espíritu, sus leyes, su organismo y destino.— 
Madrid. Imp. Nacional. 1857.—4.° rt.—1079. 
V . Weber (Gregorio). 
SARAVIA (Ludovicus a).—Tractatus de Jurisdictione A d -
junctorum coadjuvantium Episcopum contra Prse-
bendarios suos criminaliter procedentem.—Csesa-
raugustse. Apud Joannem a Lanaja et Quartanet. 
1624.—4.* perg.—902. 
SARMIENTO (Martin).—Demostración crít ico-apologética 
del Teatro Critico Universal de Benito G.Feijóo, 
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con una defensa de las aprobaciones de la Ilustra-
don Apologética del mismo.—(l.er tom.). Pam-
plona. Imp.de Benito Cosculluela. 1787.—(2.0tom.). 
Madrid. Imp. Real de la Gaceta. 1779.—2 vol. 4.*, 
el 1.° perg. y el 2.° pta.—1875. 
SARMIENTO DE ACUÑA (Diego).—Cinco cartas pol í t ico-
literarias, con noticias biográficas del autor.—Ma-
drid. Imp. de M . Rivadeneyra. 1869.—8.0may. r t . 
—1858. 
SAURIN. Epitres. — V . Rousseau (Jean Bat.). CEuvres, 
vol . 5. 
SAVIRON Y ESTÉBAN (Paulino).—V. Museo español de 
Antigüedades, vol. 1 y 2. 
SAVONAROLA (Hieronymus).—Compendium totius P h i -
losophise, tam Naturalis quam Moralis, cum opere 
de Divisione Scientiarum et Compendio Logices. 
—Venetiis. Apud Juntas. 1542.—2 tora, in 1 vol. 
8/ perg.—1012. 
SAVORGNANO (Mario).—Arte Militare Terrestre e M a r i -
tima (con fig.). — Venetia. Appresso g l i heredi di 
Francesco de Franceschi. 1599.—f,0perg. (Carece 
de alg. hoj. P1 fin).—1511. 
SAVORGNANO (Troilo).—V. Muse (le) Sacre. 
SAXOGONIA (Landulfo de).—V. Cartuxano (el). 
SAY(Juan B.).—Tratado de Economía Polít ica, traducido 
del francés por Manuel M. Gutiérrez y Manuel A. 
Rodríguez.—Madrid. Imp. de Collado. 1816.-3 
vol. 8." pta.—1183. 
Cartilla de Economía Polí t ica, traducida del 
francés por Agust ín Pascual .—Epítome de Eco-
nomía Polít ica, traducido por Manuel A. R o d r í -
guez y Manuel G. Gutiérrez.—De la Inglaterra y 
de los Ingleses, traducida por P. M. O.—Madrid. 
Imprentas de la Real Compañía, y de Collado. 
1816-17.—3 tom. en 1 vol. 8.° pta.—1184. 
SAYAS RABANERA Y ORTÜBIA (Francisco D. de).— 
Anales de Araron desde 1520 á 1525.—(Sin lugar 
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¿Zaragoza?).. Imp. de los herederos de Pedro L a -
naja, 1666.—f.0 perg., con laport . grab.—2297. 
SCxiPPI(Bartolomeo).—Epulario, overo de Re Coquinaria. 
—(Sin nota ¿Firenza, 1570?).—4.° perg., con grab. 
y el ret. del autor.—1518. 
SCARFANTONI (Joannes Jac.).—Animadversiones ad L u -
cubrationes Canonicales Francisci Ceccoperii de 
canonicorum prsecedentia, officio et potestate, de-
cisionibus Sac. Rotee Rom. exornatse.—Viterbii. 
(Sine typographia). 1738.—3 vol . f.* perg.—888. 
SCARMALLIUS (Gabriel M.) . —Vindicise Antiquitatum 
Monasticarum Hispanise adversus Cajetanum Cen-
nium.—Arret i i . Typ. Bellottianis. 1753.—4/ pta. 
blanca.—2113. 
SCAYINI (Petrus).—Theologia Moralis Universa, cum add. 
a Josepho Morgades.—Barcinone.Ex typog. V i n -
centii Magriñá. 1855.-2 vol . 4 / b o l . - 3 8 1 . 
SCELTA delle Lettere Memorabili, raccolte da Michele 
Giustiniani.—NapoK.Pergli eredi diCavallo.1683. 
--2 tom. in 1 vol. 12.° perg., el l . " con la port.grab, 
—1861. 
SCHEDEL (Hartmannus).—Libri cronicarum, cum figuris 
et ymaginibus, ab inicio mundi. (In fine): Completo 
in famosissima Nurembergensi urbe Operi de bys-
toriis etatum mundi, ac descriptione urbium felix 
imponitur finis. Collectum brevi tempere Auxilio 
doctoris hartmanni schedel, qua fieri potuit d i l i -
gentia. Anno Xpi Millesimo quadringentesimo 
nonagésimo tertio, die quarto mensis Junii. Deo 
igi tur óptimo sint laudes infinite.—Gr. f.", let. de 
tortis, con grab. interc. en el texto, y con pág. , 
sin recl. n i sign., ene. bol . -2234. 
SCHLOSSER (Fréd.Chrét . ) .—Histoire Universelle de l 'An-
t iqui té , traduite de l'allemand par P. A . de Gol-
béry.—Strasbourg. Imprimerie de F . G . Levrault. 
1828.—3 vol. 8 / may. pta.—2233. 
SCHOETTGENIUS (Christianus).—V. Fabricius (Joan-
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nes A.)- Bibliotheca latina medise et ínfimse aetatis. 
SCHONBORNERUS (Georgius).—Politicorum l i b . V I I . — 
Amsterodami. Apud Ludovicam Elzevi rhm. 1642. 
—12/ perg., conlaport . grab.—1165. 
SCHOTT US (Gaspar).—Cursas Mathematicus, sive absoluta 
oranium Mathematicarum disciplinarum encyclo-
psedia: accesserunt Theorices Mechanicse.—Fran-
cofurti ad Moenum. Sumpt. Joannis M. Schonvvet-
ter í . 1699.—f.' perg., con lám. y la port. grab. 
—1227. 
SCHBAM (Dominicus).—Institutiones Theologise MysticsB. 
—Augustse Vindelicorum. Sumpt. Mathsei Rieger 
P . M. filíorum. 1777.—2 vol. 8.° pta.—472. 
SCHREVELIUS (Cornelius).—Lexicón Grseco-Latinum et 
Latino-Grsecum.—Patayii. Typis Seminarii, apud 
Joannem Manfré. 1778.—f.* perg.—1567. 
SCHRODERO (Hermanno). Disertaciones Médico-Quirúr -
gicas.—V. Heister (Lorenzo). 
SCHUBERT (F.).—Mélodies Choisies (Piano seul).—Paris. 
Barbizet l i t . (Sans date).—2 tom. en 1 vol. 8.' may. 
hol.—1501. 
SCHUSTER (C. G. Th.).—Dictionnaire desLangues A l l e -
mande et Frangaise.—Paris. Typog. de Thünot et 
C.o 1850.—2 vol. 8 / may. pta.—1589. 
SCOTO (Andrea).—Itinerario, overo descrittione de'viaggi 
principali d'Italia, tradotto dal latino (con figure). 
—Padoa. Appresso Francesco Bolzetta. 1643.—2 
vol. 8.° bol.—1967. 
SCOTÜS (Joan. Duns).—Qusestiones quatuor voluminum 
scripti Oxoniensis super Sententias, et Quodlibeta. 
—Romse. Typ. Angeli Rot i l l i . 1754-55.—5 vol. 8.' 
pta. blanca, el 1 / sin alg. hoj., y el 3.° sin port. 
—247. 
SCUDERY (Magdalena de).—El Artamene^, 6 el Gran Ciro, 
traducido del toscano por Nicolás Carnero.—Ma-
drid. Imp. Real, por Mateo de Llanos. 1682.—8/ 
may. perg., con la port. grab.—1831, 
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SEBASTIAN (Juan).—Del Bien. Excelencias y Obligacio-
nes del Estado Clerical y Sacerdotal.—Sevilla. 
Por Matias Clavijo. 1615.—8/ may. hol.—474. 
SECONDAT (Charles de).—V. Montesquieu. 
SECRETS (les) et Merveilles de Nature, recueillis de d i -
vers autheurs par Jean J. Wecker (avec grav.).— 
Rouen. (Sans typ.) . 1600.—8.* perg.—3339. 
SEGAUD (le P.).—Sermons. (Caréme). — P a r í s . Chez les 
Libraires Associés. 1767.—3 vol . 12.' may. pta. 
- 6 0 3 . 
Panégyr iques .—Paris .Chez les Libraires As-
sociés. 1767.—12.° may. pta.—641. 
SEGNERI (Paolo).—Opere, con un breve Ragguaglio della 
sua vita.—Venezia.Stamp. Baglione.1733.—4 vol. 
8/ may. perg., el 1 .* con la port. á dos tintas.—486. 
SEGOVIA (Antonio M.) . — V. Memorias de la Academia 
Española, vol . 4.—Discursos de recepción en la 
misma, vol. 2. 
SÉGÜR (Luis F., conde de) —Historia Universal, traduci-
da del francés y adicionada por Alberto Lista.— 
Madrid. Imprentas de L . Amarita, Tomás Jordán, 
José Palacios y de lo. Real Gompañia. 1830-38.— 
30 vol. 8.' hol.—2257. 
SEGURA (Jacinto).—Norte Crítico, con las reglas mas 
ciertas para la discreción en la Historia, y un t r a -
tado preliminar para instrucción de históricos prin-
cipiantes.—Valencia. Imp. de José Garcia. 1733. 
—4.* may. perg., con los ret. del autor y de Balta-
sar de Ixar, conde de Alcudia.—2039. 
SELDENUS (Joannes).—V. Eutychius. 
SELVAGIÜS (Julius Laurentius).—Institutionum Canoni-
carum l ib . I I I , quas Disciplina Hispanise accom-
modarunt Sylvester Pueyo et a l i i .—Matr i t i . Apud 
Placidum Barco López. 1789.-3 tom. i n 2 vol. 4. 
pta.—855. 
TEMPERE Y GUARINOS (Juan).—Ensayo de una Bibl io-
teca Española de los mejores escritores del reina-
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do de Cárlos III .—Madrid. Imp. Real. 1785-89.— 
6 tom. en 5 vol . 8.* pta.—3198. 
Historia del Derecho Español , con un apéndi-
ce.—Madrid. Imp. de la Sociedad, Literaria y T i -
pográfica. 1844.—4.° hol.—3059. 
SEMPILIUS (Hugo).—De Mathematicis Disciplinis l i b . X I I . 
•—Antuerpise. Ex offic. Plantiniana Balthasaris 
Moreti. 1635.—f.* perg. (Carece de algunas hoj. al 
principio).—1226. 
SEM T O B — V . Tob. 
SENAULT (Jean-Frangois) .—Panégyr iques des Saints.— 
Lyon. Chez JeanCerte.niO.—3 vol . 8/pta—642. 
SENECA (Luc.-Ann.) .—Los Siete Libros de Beneficios, 
traducidos por Pedro Fernandez Navarrete.—Ma-
drid. Imp. de la viuda de Luis Sánchez. 1629.—8,* 
may. perg. (Carece de la portada).—1096. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 65. 
SENECA (Lucio Anneo).—L'Epistole, tradotte nellalingua 
toscana per Anton'Francesco Doni.—Milano. A p -
presso Gio. Battista Bidell i . 1611.—8.° pta. blanca, 
—998. 
SENECA (Lucius Annseus).—Opera omnia, a Justo Lipsio 
scholiis i l lustrata, auctaque Libert i Fromondi 
scholiis adQusestiones naturales et Ludum de mor-
te Glaudii Csesaris.—Antuerpise. Ex offic. P lant i -
niana Balthasaris Moreti. 1632.—f.* perg., con la 
port, grab. y el ret. de J . Lipsio.—1009. 
V . Rio (Martinus Ant . del). Syntagma. 
SENECA (L. et M . Annams).—Les CEuvres de L . Ann. S é -
neca, avec les Controverses et Suasoires de M , 
Ann. Séneca, mises en franjéis par Matt . de Chai-; 
vet.—Lyon. Par Barthelemy Ancelin. 1619.—2 
tom. en 1 vol. f.* pta. con mold.dor., y el ! . « tom» 
con la port. á dos tintas.—1008. 
SE ÑEQUE le Tragique.—V. Collection des auteurs latins, 
SENNERTUS (Daniel).—Epitome universam doctrinam 
philosophicam et mecUcam complectensj, QunaCla^ 
S16 
di i Bonnetii notatiunculis.—Coloniee Allobrogum. 
Excud. Philippus Gamonetus. 1655.—t* perg.— 
1352. 
SEÑERI (Pablo).—El Devoto de la Virgen María, el Es-
pejo que no engaña , y la Verdadera Sabiduría, 
obras traducidas del italiano por Juan Espinóla 
Baeza Echaburu.—Madrid. (Sin pié de irúprenta: 
á costa de Francisco Lasso).1710.—Spart. en I v o l . 
8.* may. perg.—481. 
E l Cura Instruido, traducido del toscano por 
Juan de Espinóla Baeza Echaburu.—Madrid. Por 
Manuel Fernandez. 1717.—8.' may. perg.—376. 
SEPÚLVEDA (Hinés de).—V. Casas (Bartolomé de las). 
Disputa. 
SEQUESTER (V. ) .—V. Antoninus. 
SERMON que se predicó en la ciudad de Toro por Francis-
co (alias) Qolitos.—Ms. de 13 hoj. , let. del siglo 
XVII I .—8.* rt.—821. 
SERMONES, y Descripción Histér ica del Capítulo General 
que la religión seráfica de S. Francisco celebré en 
Valladolid en 4 de Junio de 1740.—Valladolid. En 
casa de Atanasio y Gregorio Figueroa. 1741.—8.° 
may. perg.—597. 
SERMONS des plus célébres predicateurs des ce temps.— 
Bruxelles. (Sans Typog.). 1760,-3 vol. 12/ may. 
pta.—602. 
SERMONS nouveaux sur les vérités les plus intéressantes 
de la Religión.—Avignon. Chcz Chambean. 1767. 
—2 vol. 12/ pta—590. 
SERMONS on the principal heads of the Christian Religión, 
preached at the request ofWilliamCoward o fWal -
thamstow Esq.6, and dedicated by several Minis-
ters .—(¿Printed for J . Oswald?). — 2 vol. 8 / r t . 
(Carecen de las port.).—574. 
BERRA (Franciscus).—Sinonymorum Apparatus. —Vene-
ti is . Apud Franciscum Baba. 1654. — 4." perg.— 
1569. 
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SERRANO (Enrique),y Calderón (Salvador).—Total Orga-
nización de la Materia.—Madrid. Imp. de M . Tello. 
1870.—8/ may. rt.—1317. 
SERRANO FATIGATI (Antonio).—V. Revista de la U n i -
versidad de Madrid, vol. 2. 
SERRES (Jean de).—Inventaire General de FHistoire de 
Franco (depuis Pharamond jusques á present).— 
Paris. Imp. de Fierre Mettayer. 1627.—f/pta.ant. 
con mold. dor., y la port. á dos tintas.—3086. 
SERRY (Jacobus Hyacintus).—Opera omnia, cum prsefa-
tione et vita auctoris, atque Cl . Virorum in ejus-
dem opera animadversionibus.—Lugduni. Apud 
Simonem Occhi. 1770.—5 vol . f.* hol. , el 1.* con 
el ret. del autor, y la port. á dos tintas. (Falta el 
4. ' tom.).—655. 
SERVA (Cárlo della).—V. Muse (íe) Sacre. 
SESSE (Josephus de).—Decisiones Senatus regnl Arago-
num.—CEesaraugustse. Ex typog. Joan, a Lanaja 
et Joan, a Larumbe. 1615-27.—4 vol. f.* perg.— 
763. 
SETANTI (Joaquín).—V. Biblioteca de ÁA. españoles, toECu 
42 y 65. 
SEXTUS POMPEJUS.—V. Perottus (Nicolaus). 
SFONDRATUS (Coelestinus).~Gallia Vindicata, in qtiá 
testimoniis,exemplisque Gallicanse prsesertim E c -
clesise, quse pro Regal ía ac I V Parisiensibus pro-
positionibus a Ludovico Maimburgo, aliisque pro-
ducta sunt refutantur.—Ex typog. S. Gall i , per 
Jacobum Müller. 1702.—4/ pta., con el ret. deí 
autor.—297. 
SGUANIN (Csesarius M . ) . — V . Tbomassinus (Ludovicus). 
SHAKESPEARE (Guillermo).-Hamlet y las Alegres Co-
madres de Windsor, traducidas del inglés por Jai-
me Clark.—Madrid. Imp. de la Biblioteca de Ins-
mccion y Recreo, { i^n año).—8.° hol.—1800 bis, • 
Hamlet, tragedia.—V. Fernandez de Moratín 
(Leandro). Obras, tom. 3. 
SI8 
SHARP (David).—V. Anales de la Sociedad Española de 
Historia Natural, tom. 1, cuad. 3. 
SHERLOGUS (Paulus).—Anteloquia in Salomonis Cantico-
rum Canticum, ethica pariter et h is tór ica .—Lug-
duni. Sumpt. Jacobi Cardón. 1633.—f/ perg., con 
la port. grab. y á dos tintas.—135. 
Cogitationes in Salomonis Canticorum Can-
ticum ex t r ip l i c i Vestigatione, Humaná, Sacrá ,Di-
dact icá .—Lngduni . Sumpt. Jacobi Prost. 1637.— 
(Tom. 2). f.9 perg., con la port. grab.—74. 
SHUCKFORD (Samuel).—Histoire Sacree et Profane de-
puis la création du monde jusqu'a la décadence des 
royaumes de Juda et d'Israél, traduite de l'anglois 
par J . P Bernard.—Leyde. Cbez Jean et Herm. 
Verbeek. 1738.—(Tomo Í . « ) . 12.* may. pta.— 
2217. 
SIANDA (Joannes). — Spectabilium Historise Universalis 
compendium.—Romee. Apud Joan. Mar. Salvioni. 
1735.—12.° may. perg.—2248. 
Lexicón Polemictim, i n quo potiorum hsere-
t ícorum vita perstringitur, omnes contrá fidem 
errores colliguntur et reprobantur.—Romee. Apud 
Nicolaum Roisechium. 1760.-2 vol. 4 / may. hol., 
el 1.° con la port. á dos tintas.—311. 
SIBELIUS (Gasparus).—In Historiam Passionis, Mortis et 
Sepulturas J . C. Conciones Sacrse.—Daventrise. 
Typ, Conradi Thomsei. 1642.—2 tom. in 1 vol. 4 / 
pta. blanca.—596. 
Meditationes Catecheticse in I V partes divisse. 
— Amstelsedami et Daventrise. Typog. Conradi 
Thomsei, et sumpt. Joannis Janssonii. 1647-50.-^ 
4 vol. 4.° pta. blanca.—249. 
SIETE (las) Partidas/—V. Partidas. 
SIEÜVE DE MARSELLA.—V. Megino (Alberto de). 
SIGAUD DE L A FOND (S.-D.), y Lope(Tadeo).—Elemen-
tos de Física, por Sigaud de laFond, traducidos y 
aumentados con la Meteorología y E l Sistema del 
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Mundo, por Tadeo Lope.—Madrid. Imp. Real. 1787-
92 _ 7 vol. 4.° pta.—1279. 
SIGUENZA (Pedro de).—Tratado de Cláusulas Instrumen-
tales.—Barcelona. Imp.de Francisco Guasch. 1705. 
—8.* may. perg.—777. 
SILENSE (el).—V. Revista de Filosofía, Literatura y Cien-
cias, de Sevilla, vol . 6. 
SILENTIARIUS (Paulus).—V. Historise Byzantinse vol. 11. 
SILIUS Italicus.—V. Collection des auteurs latins. 
SIL Y A Y ARTEAGA (Alonso de).—Exortaciones Polít icas 
y Morales sobre la regla de S. Benito.—Salaman-
ca. Por Gregorio Ortiz Gallardo. 1699-700.—2 vol. 
f." perg., el 1.* con el ret. del Santo.—619. 
SILYELA (Manuel).—V. Memorias de la Academia Espa-
ñola, vol. 3. 
SIMONET (Francisco J.).—V. Revista de la Universidad 
de Madrid, vol. 4. 
SIMONET (Francisco J.), y Fernandez y González (Fran^ 
cisco).—Discursos sobre los estudios históricos 
entre los árabes españoles.—Granada. Imp. de José 
M . Zamora. 1866.—8.° may. rt—2040. 
SIÑERIZ (Juan F.).—V. Turner. " 
SIXTUS ¿'meím',?.—Bibliotheca Sancta ex prsecipuis Cha-
tolicse Ecclesise Auctoribus collecta, nunc veró a 
Joanne Hayo expurgata atque scholiis illustrata. 
—Parisiis. Ex typ. Rolini Theodorici. 1610.—f.' 
perg., con la port. á dos tintas.—68. 
SOCINUS(Marianus).—Tractatus vari i utriusque Juris, cum 
additionibus Bartholomcei Socini.—Lugduni. Per 
Joannem Moylin. 1533.—f." may. pta.—982. 
SOCRATES.-Y.Historise Ecclesiasticse Eusebii, Ruffini . . . . 
SOLANO Y E U L A T E (José M.) .—V. Anales de la Sociedad 
Española de Historia Natural, tom. 1, cuad. 1. 
SOLANO DE FIGUEROA (Juan).—Historia y Santos de 
Medellin.—Madrid. Por Francisco Garcia y A r r o -
yo. 1650.— 8.* perg., con un árbol genealógico.— 
3043. 
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SOLANO DE LÜQUE (Francisco).—V. Gutiérrez de los 
RÍOS (Manuel). Idioma de la naturaleza. 
SOLDAT (le) Suedois, histoire veritable de ce qui s'est pas-
sé depuis l 'avenué du roy de Suede en Allemagne 
jusques k sa mort.—Rouen.Chez Jacques Caillové. 
1642.—8.' perg.—3114. 
SOLINUS (C. Julius), et Mela (Pomponius).—C. Ju l i i So-
l i n i Polyhistor, seu rerum memorabilium Thesau-
rus.—P. Melse de situ Orbis l ib . I I I : accesserunt 
Petri Olivarii annotationes(cunifiguris).—Basilese. 
Apud Mich. Isingrinium. 1543.—f.0 pta. ant. con 
reí . plat.—1903. 
SOLIS (Antonio de).—Historia de la Nueva España.—Ma-
drid. Imp. de Bernardo de Vil la-Diego. 1684.—f.* 
pta., con la antep. grab.—3075. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 13, 28 
y 42. 
SOLIS (Dionisio).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 67. 
SOLORZANO PEREIRA (Joannes de).—Emblemata Cen-
tum Regio-Politica (ligneis laminis illustrata).— 
Matr i t i . Typog. Regia. 1779.—f/ pta.—1152. 
De Indiarum Jure, sive de justa Indiarum Oc-
Cidentalium gubernatione,—Matriti.In typ. Regia 
yulgó de la Gaceta. 1777. - ( T o m . 2). f.'pta.—790. 
SOLORZANO PEREIRA (Juan de).—Memorial de los de-
rechos, honores, preeminencias y otras cosas que 
se deben á los Consejeros honorarios y jubilados. 
—Madrid. Por Francisco Martínez. 1642.—4.*perg. 
—806. 
Polít ica Indiana, dividida en seis libros, en los 
cuales se resuelve todo lo tocante á la adquisición 
y retención de las Indias y su gobierno particular. 
—Madrid. Por Mateo Sacristán. 1736-39.—2 tom. 
en 1 vol. f.0 perg.—789. 
SOLTIK (Romano). La Polonia y su Revolución.—V. Co-
lección de historias contemporáneas, vol. 2. 
SOMOZA (José).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 67. 
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SOPHIA (Marsilius de S.).—"V. Sálienus. 
SOTO.(Domingo de).—V. Casas (Bartolomé de las). Disputa. 
SOTO (Dominicus).—Commentaria in I V Sententiarum.— 
Salmanticíe. Apud Joan.Mariam aTerranova. 1570. 
—2 \o\. f.0 men. pta., el 1.° sin la port.—227. 
In Epistolam divi Pauli ad Romanos commen-
tarii.—De Natura et Gratia ad S. Concilium T r i -
dentinumlib. I I I , cum Apología contra Rev. Epis-
cop. Catharinum. —Antuerpise. In fedibus Joan. 
, Steelsii. 1550.—f." pta., con la port. grab.—122. 
De Natura et Gratia l ib . I I I , quibus accedit 
Apología, qua Rev. Episcop. Ambrosio Catharino 
de certitudine gratife respondet.—Relectio de r a -
tione tegendi etdetegendisecretum.—Salmanticse. 
Excud. Andreas a Portonariis. 1554-55.—3 tom. in 
1 vol. 4.° perg.—288. 
De Justitia et Jure l ib . X.—Salmanticse. E x -
cud, Joan. Bapt. aTerranova. 1573.—f.'men. pta. 
—395. 
SOTO DE ROJAS (Pedro).—V. Biblioteca de AA. e s p a ñ o -
les, tom. 42. 
SOUSA(Antonius de).—Relectio de Censuris Bullse Coensé. 
—Ulyssipone. Typis Petri Crasbeeck. 1615.—4/ 
perg.—901. 
SOUSA (Emmanuel C.).—Expeditio Hispánica Apostoli S. 
Jacobi Majoris asserta.—Ulyssipone Occidentali. 
Typog. Josephi Ant. a Sylva. 1727-32.—1 tom. in 
2 vol. f.0 perg—2100. 
SOUSA (Manuel Cayetano de). — Oración fúnebre en las 
exequias del P. Antonio de Vieyra.—V. Vieyra. 
Sermones y obras, tom. 4. 
SOZOMENÜS—V. Historise Ecclesiasticse Eusebii, Ruf-
fini.... 
SPALLANZANI.—V. Anales de la Sociedad Española de 
Historia Natural, tom. 1, cuad. 2. 
SPANHEIM (Frideric).—Recueil de Sermons prononcez 
endiverses occasions. — Leide. Chez Pierre Van* 
Wiim DE AUTORES POR ORDEN A L F A B É T I C O . — S I -
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. der. 1687.—12* may. pta., con la port. grab.— 
589. 
SPARTIANUS(J:iius).—V.VitseRomanornmlmperatoram; 
SPEDALIERI (Nicolás).—Influencia de la Religión Cris-
tiana en la estabilidad de los Gobiernos y felicidad 
dé los pueblos, traducida del italiano y anotada por 
Pedro Manobel y Prida, con un apéndice sobre ¿os 
limites de las dos Potestades, sacado del Origen 
de las Sociedades del abate Thorel.—Salamanca. 
Imp. de Bernardo Martin. 1842.—2 vol . 4.* bol.— 
1142. 
SPENCER (Herbert).—Classification des Sciences, traduit 
de Tangíais par F. Rétbore'.—Paris. Imp. de E. 
Martinet. 1872.—4/ bol . -1037. 
SPENCERUS (Joannes). -De Legibus Hebreeorum r i tua l i -
bus, et earum rationibus l ib . III.—Lypsise. Apud 
Job. Frid. Zeitlerum. 1705.—4.9 pta.—48. 
SPERON SPERONE.—'Dialogues, traduits de l'italien par 
Claude Gruget.—Paris. Par Estienne Groulleau, 
1551.—8.0perg.Tienearrancadas las hojas del i?*»-
logo 5.*, sobre la 3324. 
SPONDANÜS(Henricus).—AnnaliumEcclesiasticorumCse-
saris Baronii continuatio, cum vita auctoris.— 
Lugduni. Sumpt. fratrum Anissoniorum et Joan.. 
Posuel. 1678.-3 tom. in 2 "vol. f.4 perg., el 1 / con 
el ret. del Cardenal Casanata.—2071. 
STAAL (M.mo de).—CEuyres (4.e part.), contenant les co-
medies: VEngouement et L a J/otí^.—Amsterdam 
et Leipzig. Cbez Arkstée et Merkus. 1756.—8/rt. 
—1797. 
STACE.—V. Collection des autenrs latins. 
STADIERA (Francesco).—Inganni che occorrono nella yia 
del vivere Christiano.—Roma. Per Michele Corte-
l l i n i . 1651.—2 vol. 8.* perg.—444. 
STADIUS (Joannes).—Ephemerides ab anno 1554 usque ad 
1579.—Colonise Agrippinss. Apud hsered. Arnoldi 
Bi rckmanñi . 1581.--4.° perg.—1257. 
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STAHLIUS (Georg.-Ern.).—"V. Bateus (Georgius). 
STAPLETONUS (Thomas).—Promptuarium Morale super 
Evangelia Dominicalia totius anni. — Lugduni. 
Apud Joan. Bapt. Buysson. 1593.—2 tom. in 1 vol . 
8.0perg.—538. 
Antidota Apostólica contra nostri temporis 
hsereses, in quibus loca i l la explicantur, quse hse-
rétici depravarunt in Acta Apostolorum, inque 
•Epistolam divi Pauli adRornanos.—-Lugduni. Apud 
Joan. Bapt. Buysson. 1596.—8.° perg-.—91. 
STAZIO (P.-P.).—La Thebaide, ridotta dal sig. Erasmo di 
Valvasone- in ottava rima.— Venetia. Appresso 
Francesco de'Franceschi. 1570.—4/ perg. —1775. 
STEPHANUS.—V. Exordium ordinis Cisterciensis. 
STEPHANUS (Carolus).—De Vasculis libellus, ex Bayfio 
decerptus.—Parisiis. Ex offic.Rob. Stephani. 1536. 
—8.° hol.—1987. 
De re Hortensi libellus.—Parisiis. Apud Mau-
ricium de Porta. 1536.—8.° hol.—1324. 
De re Navali libellus, ex Bayfii vigil i is ex-
Cerptus (cum figuris).—Parisiis. Apud Franciscum 
Stephánum. 1537.—8.6 bol.—1988. 
De re Vestiaria libellus, ex Bayfio excerptus. 
—Parisiis. Ex offic. Koberti Stephani. 1541.—8/ 
hol.—1989. 
Dictionarium Historicum, Geograpíiicum, Poe-
ticum.—Genevse. Sumpt. Joannis Antonii et Sa-
muelis de Tournes. 1662.—8.* may. pta. blanca. 
—1936. 
STIGLIANI (Tomaso).—V. Muse (le) Sacre. 
STÓCKHARDT.—La Química usual aplicada á la A g r i c u l -
tura y á las Artes, traducida del francés por Joa-
quín Olmedilla y Puig (con lám.).—Madrid. Imp4 
deJ. M. Ducazcal. 1867 . -4 . ° pta—1303. 
STOEFLERUS (Joannes).—Ephemerides ab anno 1532 ad 
1551.—(Absque nota).—4.4 perg., con el ret. del 
autor en la port.—1258. 
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STOFLERINUS (Joannes).—Elucídatio fabricse, ususque 
Astrolabii.—De GeometricisMensurationibus(cum 
figuris).—Luteti8B.ApudGulielmuniCavellat.1553. 
—8.° hol.—1253. 
STOLBERG (F. L . d e ) . - V . Biblioteca Católica, tom. 3y 4. 
STRA.BO.—Geograi^hicorum l ib . X V I I , a Guarino Vero-
riensi ac Gregorio Trifernate latinitate donatij cum 
Epitome eorundem librorum de grseco sermone in 
latinum conversa, HieronymoGemusseo interprete. 
—Basilcae. Apud Joan. Vualder. 1539.—f.0, con la 
port. g'rab., ene ant. de tab. y taf. con reí . plat. 
—1901. 
STRADA (Famiano).—Bella guerra di Fiandra, volgarizza-
ta da Cario Papini (con figure).—Roma. Appresso 
Pietro A. Facciotti. 1638.—4.° perg., con la port. 
grab,—3068. 
STRADA (Famianus).—De bello Bélgico (Dec. 11.a).—Ro-
mse. Apud haeredes FrancisciCorbelleti. 1648.—12.* 
pta., con la antep. grab.—3113. 
STURM (Julio).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
SÜAREZ (Antonio M.).—Defensa de D. Isidro Llamazares 
en el pleito que le promovieron el Concejo y ve-
cinos de Joanlia, pretendiendo invalidar una es-
critura de transacción.—León. Imp. de Manuel 
González Redondo. 1856.—4.° rt.—759. 
SÜAREZ(Franciscus) .—VariaOpusculaTheologica .—Mo-
guntise. Excud. Hermannus Meresius. 1618.—f.* 
pta.—331. 
Commentaria ac disputationes in Summam 
Theologise S. Thomse.— Moguntise. Excud. Bal -
thasar Lippius et Hermannus Meresius. Lugduui. 
Sumpt. Philippi Borde et Soc. 1618-51.—18 tom. 
in 15 vol. f.0 pta. (Falta el 4.°).—253. 
Metaphysicse Disputationes.—Mogüntise. E x -
cud. Hermannus Meresius. 1630.—3 tom. iü 1 vol. 
f.0 pta.—1067. 
Tractatus Theologicus de vera intelligentia 
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auxilü efficacis, ejusque Concordia cum libero 
arbitrio.— Lugduni. Sumpt. Phil ip. Borde, Laur. 
Arnaud et Cl. Rigaud. 1655.—f.0hol., con la port. 
á dos tintas.—332. 
SUAREZ (Rodericus).—Commentaria in varias Fori e tOr -
dinamenti Leges.—Vallisoleti. Excud. Didacus 
Fernandez a Corduba. 1588.—f.0 perg.—739. 
SUAREZ DE AL ARGON (Antonio).—Relaciones g-eneald-
gicas de la casa de los Marqueses de Trocifal, Con-
des de Torresvedras, con varias escrituras y p r i -
vilegios referentes á la misma.—Madrid. Imp. de 
Diego Diaz de la Carrera. 1656.—f.0 perg.—3171. 
Comentarios de los hechos del Marqués Fer-
nando de Alarcon, y de las guerras en que se halló. 
—Madrid. Imp. de Diego Diaz de la Carrera. 1665. 
—f.0 perg.—3053. 
SUAREZ DE ARGUELLO (Francisco).—Efemérides desde 
el año de 1607 al de 1618.—Madrid.Imp.de Juan 
de la Cuesta. 1608.— f.0 perg. (Carece de las dos 
l.as hojas).—1262. 
SUAREZ DE FIGUEROA (Cristóbal).—Plaza Universal de 
todas Ciencias y Artes.—Madrid. (Sin pié de imp.). 
1733.—f.0 perg.—3328. 
SUAREZ DE FIGUEROA (Diego).—V. Ovidio Nason (P.). 
Obras, comentadas é ilustradas. 
SUAREZ DE PAZ (Goncalus).—Praxis Ecclesiastica et Se-
cularis, cum actionum formulis et actis preces-, 
suum.—Salmanticse. Apud Petrum Lassum. 1583. 
—3 tom. in 1 vol . f." perg.—992. 
SUAREZ DE RIBERA (Francisco).—Medicina Elemental, 
—(Carece de la portada: el privilegio: Madrid. 
1728).—8,' may. hol.—1438. 
Ilustración y publicación de los diez y siete 
secretos de Juan Curvo Semmedo.—Madrid. Imp. 
de Domingo Fernandez de Arrojo. 1732.—4.° perg. 
con la port. grab.—1412. 
Manifiestas demostraciones de las mas segu-r 
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ras y suaves curaciones del Morbo Gálico.—Ma-
drid. Imp. de Manuel de Moya. 1745.—4.° perg., 
con grab.—1427. 
Resoluciones de Consultas Médicas.—Madrid. 
Imp. de Antonio González de Reyes. 1721.—8.' 
may. perg*.—1411. 
Cirugía Sagrada, método experimental racio-
nal.—-Madrid. Por Francisco del Hierro. 1726.—-8.° 
may. perg.—1454. 
SUÉTONE (C.).—Histoire des douze Césars, traduite par 
Henri Ophellot de la Pause, avec des notes et la 
vie de l'auteur.—Paris.ChezSaillant etNyon.1771. 
—4 vol. 8.° pta.—3145. 
V . Collection des auteurs latins. 
SUETONIÜS TRANQUILLÜS (Cajus).-De vitis X I I Cse-
sarum, cum annotationibus Joannis Bapt. Egnatii 
etErasmiRoterodami.—¿Venetiis?1517.—8.0men., 
pta. blanc. ant. (Carece de la port. y de las 18 pág . 
primeras).—3131. 
SUICERUS (Joannes G.).—Thesaurus Ecclesiasticus, e 
patribus grsecis, ordine alphabetico concinnatus 
(grsec. et lat.) —Amstelsedami. Apud R. et. J . 
Wetstenios et GuL Smith. 1728.—2 YOI. f.0 hol., el 
1 / con un grab. al principio y la port. á dos t i n -
tas.—175. 
SUIDAS.—V. Historias Byzantiu?e vol. 1. 
SULPIGIA.—V. Collection des auteurs latins. 
SUMMA AUREA.—V. Ostiensis (Henricus Card.). 
SUMMA Conciliorum Hispanise.—V.Conciliorum(Summa). 
SUMMARIUM objectionale super dubio an constet de v i r -
tutibus tbeologalibus et cardinalibus Joannis de 
Palafox et Mendoza ad effectnm beatificationis et 
canonizationis.—Romas. Ex typographia Cameras 
Apostólicas. 1788,—(Partes priores tom. I I , IH et 
Y.). 3 vol . 4.' may. pta.—2181. 
BUPERVILLE (Daniel de).—Les veri tés et les devoirs de 
la Religión Chrétienne, ou Catechismo pour l ' ins-
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truction de la jeunnese.—Amsterdam. Chez Fierre 
Humbert. 1728.—8/ pta. blanca—242. 
SUSANNÍ(Horatió).—V. Muse (lé) Sacre. 
SUZA. (Henricus de).—V. Ostiensis (Henricus Card.). 
SWEDIAUR (F.).—Tratado completo de las enfermedades 
sifilíticas, traducido del francés por Bartolomé Co-^  
lomar.—Madrid. Imp. de Repullés. 1807-808.—3 
vol. 8.° pta.—1425. ' , ; • . . . 
SYDENHAM (Thomas).—Opera medica, variorum obser-
vationibus et constitutionum epidemicarum des-
criptione illustrata, imó et mechanica tum Mor -
borum, tum Medicamentorum a Joanne-Bapt. 
Mazino; necnon Coelestini Cocchii et Bartbolomsei 
Boscbetti Tractatibus Mediéis aucta.—Venetiis. 
Typog. Balleoniana. 1735.—f.0 perg., con la port. 
á dos tintas.—1415. 
SYGEA (Aloisia).—V. Clarorum hispanorum opuscula. 
SYLVA VELAZQÜEZ (Diego de).—V. Memorias de la 
Academia Española, vol. 3. , 
SYLVIÜS (Jacobus).—Methodus Medicamenta CLomponen-
di.—Lugduni. Excud. Philibertus Rolletius. 1558. 
—16.° perg.—1472.-
V . Mesua (Joannes). 
SYMEON Logotheta.—Y. Historiíe Byzantinse vol. 16. 
SYNODO Diocesana del Arzobispado de Toledo, celebrada 
en 1682 por el prelado D. L u i s M . P.ortocarrero.— 
Madrid.Imp.de Atanasio Abad. (Sin año) .—f/perg . , 
con una lám.—160. 
SYNODO Diocesana del Obispado de Falencia, celebrada 
por D. José Ximenez Samaniego, Obispo de dicha 
diócesis, en 1687.—Madrid. Oficina de Melchor Al -
varez. 1692.—f." perg., con una lám.—163. 
SYRÜS (Publius).—V. Colleption des auteurs latins. 
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TABLAS de reducción de las pesas y medidas de Castilla á 
las Métrico-Decimales.—Madrid. Imp. de M . R i -
vadeneyra. 1862.—4.° may. rt.—1219. 
TAGITE (Caj.-Corn.). — GEuvres en lat in et en franjáis, 
avec des notes et la vie de l'auteur.—Paris. I m -
primerie de Moutardier. 1799.—7 vol. 8.° may.pta. 
—2213. 
V . Collection des auteurs latins. 
TACITUS (Cornelius).—Annales, cum Ludovici D'Orleans 
Cogitationibus: addita sunt reliqua Tacit i opera. 
—Parisiis. Sumpt. Thomse Blasii. 1622.—f.0 perg., 
con el ret. del comentarista.—2212. 
V . Diodorus. 
TÁCTICA Revolucionaria.—Madrid. Imp. de C. Moliner y 
Comp. 1869.—8.° rt.—1509. 
TAJON.—V. Bibliotbeca Anecdotorum. 
T A L E N T I (Grisostorao).—V. Muse (le) Sacre. 
TAMAYO (Andrés de). — V . Calvo (Juan). Cirugía U n i -
versal. 
TAMAYO Y BAUS (Manuel).—V. Discursos de recepción 
en la Academia Española, vol. 2. 
TAMAYO DE SALAZAR (Joannes).—Commemoratio om-
nium Sanctorum Hispanorum, ad ordinem marty-
rologii Romani, cum notis apodicticis.—Lugduni. 
Sumpt. Phi l . Borde, Laur. Arnaud et Claud. R i -
gaud. 1651-59.—6 vol. f.0 perg., el 1.° con el ret. 
del autor y la antep-^  grab.—2185. 
TAMBURINIUS (Ascanius).—De Jure Abbatura et aliorum 
PrjBlatorum Episcopis Inferiorum, cum Sac. Rotse 
Rom. decisionibus ad materiam spectantibus.— 
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Lugduni. Sumpt. hsered. Gabr. Boissat et Laur. 
Anisson. 1640-50.—3 vol. f.0 perg.—894. 
TAPIA (Eugenio de).—Manual teórico-práct ico de los Jui-
cios de Inventario y partición de herencias, con 
arreglo á la Ley de Enjuiciamiento Civi l .—Ma-
drid. Imp. de Cipriano López. 1856.—hol.—775. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 67. 
TAPPER AB ENCHUSIA (Ruardus).—Opera.—Colonise 
Agrippinse. In offic. Birchmannica. (In fine): Typis 
Godefridi Kempensis. 1582.-2 tom. in 1 vol . f.% 
ene. ant. de tab. y taf. con reí . plat.—322. 
TARDITO (Ildephonsus).—V. Bona (Joannes). Epistolse 
Selectse. 
T ARRAS A (Manuel).—Estudios de Derecho Civil de España 
comparado con el Romano y el Extranjero, según 
el órden del proyecto de Código Civil Español; y 
Juicio crítico de este proyecto.—Salamanca. Imp. 
de la Casa-Hospicio. 1867.—(Tom. l / y 192 p á g . 
del 2.°). f.0 hol. Esta obra no llegó á terminarse. 
—746. 
TÁRREGA (Francisco).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 43. 
TARSIS(Juan de).—Obras.—Madrid. Por Diego Diaz de la 
Carrera. 1642.—8.° may. perg.—1726. 
T A R T A G N Ü S I M O L E N S I S (Alexander).-Commentaria 
super Infortiato: accesserunt Apostilse (ut v o -
cant) Francisci de Curte et Bernardini de Landria-
no, cum annotatiunculis etiam complurium neote-
ricorum, praecipué veró Antonii Francisci de Doc-
toribus.—Lugduni. Per Georgium Regnault.1539. 
—2 vol. f.0 may. pta. ant., con las port. grab. y á 
dos tintas. E l 1.° carece de la últ. hoja.—702, 
TASO (Bernardo).—V. Rime di diversi autori. 
TASSIS(Juan de).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 42, 
TASSO (Torquato).—Gerusalemme Conquistata.—Roma, 
Presso á Guglielmo Facciotti. 1593.—4.° hol.? CQQ 
el ret. del aut. en la port,—1772. 
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Le Sette Giornate del Mondo Creato (con fi-
gure).—Venetia. Appresso Bernardo Giunti , Gio 
B. Ciotti et Compagni. 1608.—13.* perg.-, con el 
ret. del autor en la port.—1778. 
. V. Muse (le) Sacre. 
TASSON1 (A.lessandro).—V. Androvinci Melisone, 
TAVERNIBR (Gío.^Batt . ) .—Viaggi nella Turcliia¿ Persia 
et Indie, tradotti dal francese da Gio. Luett i ;— 
Roma. Stamp. di Giuseppe Corvo. 1682.—2vol.4.* 
perg.—1971. 
TEGERINA (Romualdo).—Memorias acerca del estado del 
Instituto de 2,* Enseñanza de León en los cursos 
• de 1864-65 y 1865-66.—León. Imp. de Manuel G. 
Redondo. 1865-66.—3 cuad. 4.° rt.—3247. 
TEJADO(Gavino).—V.Donoso Corte's(Juan). Obras, t o m . l . 
TELLADO (Buenaventura).—Nuevo Manogito de Flores.— 
Madrid. Imp. que fué de Garcia. 1819.—12.* pta. 
—425. 
T E L L E Z (Gabriel). (Tirso de Molina).—Deleitar aprove-
chando.—Madrid. Imp. Real. 1635.—8.'may.perg. 
V . Biblioteca de AA. españoles , tom. 5, 18 y 
58. (Carece de la port.).— 1723. 
T E L L E Z VICEN (Juan).—Curso de Farmacología y T o x i -
cología.—León, Tipog. de Rafael Garzo é hijos. 
1871.—(9 entregas). 8.° may. r t . , con lám. (No se 
han publicado más).—1482. 
TENNEMANN (W.-Got t l ) .—Manuel de l'Histoire de la 
Philosophie, traduit de l'allemand par V . Cousin. 
—Paris. Imp. de Crapelet. 1839.—2 vol . 8 / may. 
hol.—1090. 
TÉRENCE.—V. Collection des auteurs latins. 
TEKENTIÜS (Publius).—Comoedise V I , Phil ippi Melanc-
thonis, Pauli Malleoli, Petri Marsi et Christophori 
Hegendorphini scholiis illustratee.—Basilese. Apod 
Nicolamn Bry l ing . 1543.—8/ perg.—1657. 
TERESA DE JESUS (S.).-Obras. (Tom, 1.°).. Madrid.Por 
bernardo de Vil la-Diego. 1678.—(Tom. ».*). Barr 
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celona. Imp. de los PP. Carmelitas Descalzos. (Sin 
año: la licencia: 1724).—2 vol. 8/ may.perg.—465. 
. Obras, con la vida de la misma.—Madrid.Imp. 
del Mercurio, por José de Orga. 1752.—2 vol . 4. 
pta., con el ret. de la Santa,—469, 
Obras, precedidas de un prólogo, con una car-
ta inédita de la Santa, y notas de Juan Palafox.— 
Madrid. Tipog. de Nicolás de Castro Palomino. 
1851.—(Tom. 3, 4, 5 y 6). 4 vol . , 4.° rt.—470. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 53 y 55. 
—Biblioteca Católica, tom. 1, 2, 5, 6 y 7. 
TERESA DE JESUS (S.), et Mirseus (Aubertus).—Concep-
tos del Amor de Dios sobre algunas palabras de los 
Cantares de Salomón, por S. Teresa de Jesús , con 
anotaciones de Gerónymo Gracian. Bruselas; Por 
Roger Velpio y Huberto Antonio. 1611.—Ordinis 
Carmelitani Origo atque Incrementa, auctore A u -
berto Mirseo. Antuerpise. ApudDavidemMartinium. 
1610.-2 tom. in 1 vol. 8.* pta.—435. 
TERTULIANO (Quinto Septimio Florente).—Apología con-
tra los Gentiles en defensa de los Cristianos (es-
crita en Roma año 200 de J. C , en el principio de 
la 5.a persecución de la Iglesia), traducida por Pe-
dro Mañero.—Zaragoza. Por Diego Dormer. 1644, 
- 4 . ' pta.—204. 
TESAURO (Emanuel).—Filosofía Moral, traducida del i t a -
liano por Gómez de la Rocha y Figueroa.—Bar-
celona. Imp. de Pedro Escuder. 1750.—8.* may. 
perg.—1110. 
TESAURO (Emanuel).—Campeggiamenti, overo Istorie 
del Piemonte.—Venetia. Appresso Marco Garzoni. 
1643.—8.* may. pta. blanca.—3103. 
TESORO de Historiadores Españoles, que contiene: Guer-
ra de Granada contra los Moriscos, por Diego 
Hurtado de Mendoza; Espedicion de los Catalanes 
y Aragoneses contra Turcos y Griegos, por Fran-» 
cisco de Moneada; Historia de los movimieptog 
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separación y guerra de Cataluña, por Francisco M . 
de Meló, con la vida de los autores y una in t ro-
duccioo, por Eugenio de Ochoa —Paris. Imp. de 
Fain y Thunot. 1840.—8/ may. pta., con los ret. 
de los aut. en la antep.—3006. 
T E S T A M E N T U M . - V . Vetus . -Novum. 
THA.RA.NTA(Valescus de).—Opus practicíeMedicinse, quod 
Philonium appellatur: necnon Introductorium 
Medidnos Practicoe Joannis de Tornamira.—(In 
fine) Venetiis. Per Lucam Ant . de Jiunta. 1523. 
—f.0 perg.—1345. 
THAÜLERUS (Joannes).—Conciones, tam de tempere 
quam de Sanctis, cseteraque opera omnia ex ger-
mánico idiomate in atinum sermonem transfusa a 
Laurentio Surio.—ColoniíB.Ex offic. Joannis Quen-
tel . 1548.—f." pta. blanca.—620. 
THEATRE (le) Italien, ou le recueil de les comedies et 
scenes francoises qui ont été joüées sur le Theatre 
Italien.—Amsterdam.Chez Adrián Braakman.1695. 
—12.° pta. blanca, con la antep. grab.—1787. 
THEATRE (le) Italien de Gherardi, ou le recueil de les 
comedies et scenes francoises joüe'es par les Co-
mediens Italiens du Roy, avec les aírs qu'on y a 
cliantez(orne'de figures).-Amsterdam. Chez Adrián 
Braakman. 1701.—(Tom.5.e et 6.e). 2 vol . 12.0may. 
pta. blanca, con las antep. grab.—1788. 
THEM1STIUS.—Paraphrasis in quosdam Aristotelis libros, 
Hermolao Bárbaro interprete, cum lucubrationibus 
Marci Ant . Zimarrse —Venetiis. Apud Hierony-
mum Scotum. 1542.—f.0 pta.—1003. 
TKÉNARD (Luis).—Lecciones elementales de Química teó-
rica y práct ica , traducidas del francés y adiciona-
das (por J. Acosta?).—Madrid. Imp. Real. 1816-19. 
—6 vol . 4.° pta.—1301. 
THEODORETUS.—Opera omnia.—Parisiis. Apud Michae-
lem Sonium. 1608.—f.0 pta. blanca.—201. 
V . Historia Ecclesiasticse Eusebii, ]Eluffini.^ 
3á3 
THEODORUS.—V. Historiíe Ecclesiasticse Eusebii, Euf-
fini.... 
THEODOSIANUS (Codex), cum commentariis Jac. Gotho-
fredi, prsemissis Chronologia et Prolegomenis.— 
Mantuse. (Sine typ.) 1740-50.—6 tom. in 4 vol. f.0 
pta., el 1." con laport , á dos tintas.—700. 
THEOPHANES.—V. Historise Byzantinse vol . 1 et 6. 
THÉOPHILE V1AUD.—(Euvres.—Rouen. Chez Fierre de 
la Motte et Guillaume de la Haye. 1630.—3 tom. 
en 1 vol. 8.° perg.—1791. 
THEOPHRASTUS.—V. Bessario (Joannes). 
THEOPHYLACTÜS Archiep. Bulgaria.—In quatuor 
Evangelia enarrationes.—(Tiene la port. incom-
pleta: la Dedicatoria y Prefacio: Lutetise, 1552). 
—f.0 perg.—123. 
V . Historise Byzantinse voL 1, 3 et 19. 
THEOPHYLACTÜS Archiep. Bulgaria, et Beda (Ven.). 
--Thoephilacti in omnesD. Pauli Epistolas enar-
rationes. Pansiis. In fine: Ex chalcog. Petri V i -
dovei. 1535.—Bedse de Natura Rerum et Tempo-
rum Ratiobe l ib . I I . Basilese. Excud. Henricus Pe-
tras. 1529.—2 tom. in 1 vol. f.* pta.—131. 
THEOPHYLACTÜS, et Valla (Laurentius).—Theophylacti 
Bulgarise Archiepiscopi in Habacuc, lonam, N a -
bum et Osee Prophetas enarrationes, Joanne L o -
nicero interprete. (Absque loci et typ. notatione). 
1534.—Laurentii Vallse in Novum Testamentum 
annotationes. Basilese. Apud And. Crat. 1526.—2 
tom. in 1 vol. 8.*, ene. de tab. y taf. con reí. plat. 
—86. 
THESAÜRUS (uovus) Anecdotorüm, opera Edmundi Mar-
tene et Ursini Durand. — Lutetise Parisiorum, 
Sumptibus Bibliopolarum Parisiensium. 1717.-^5 
vol . f.* pta., con las port. á dos tintas.—657. 
THESAÜRUS (novus) Juris Civilis et Canonici, continens 
varia et rarissima optimorum interpretum, i m p r i -
misHispanorumetGallorum, opera: ex collectione 
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et museo G. Meerman.—Hagse-Comitmn. Apud 
Petrum Hondt. 1751-53.—7 vol. f / may. pta.—984. 
THESAURUS Theologico-Philologicus, sive Sylloge Dis-
sertationum Elegantiorum ad selectiora et i l lus -
triora Veteris et Novi Testamenti loca.—Ams-
telsedami. Excud. Henricns et Vidua Theod. 
Boom, et a l i i , et Ultraject i , Guilielmus van de 
Water et Guilielmus Broedelet. 1701-702.—2 vol. 
f . 'pta. , con las port. á dos tintas.—66. 
THESAURUS Monumentorum Ecclesiasticorum et Histo-
ricorum, sive Henrici Canisii lectiones antiquce, ad, 
sseculorum ordinem digestae, quibus prsefationes, 
animadversiones et notas in singulos auctores ad-
jecit Jacobus Basnage.—Amstelsedami. Apud Ru-
dolphum et Gerhardum Wetstenios. 1725.—(Tom. 
2). 3 part. i n 1 vol. f.0 pta., con la port. á dos t i n -
tas.—656. 
THIERS ( Jean-Bapt . ) .—Trai té de l'Exposition du S. Sa-
crement de l 'Autel.—Avignon. Chez Louis Cham-
beau. 1777.—(Tom. l.<*). 8 / pta.—507. 
THIERS (Luis A.).—Historia del Consulado y del Imperio, 
traducida del francés por Joaquín Pérez Cometo y 
Antonio Ferrer del Rio.—Madrid. Tipog. de Fran-
cisco de P. Mellado. 1846-61.-18 vol. 8 / hol.— 
3099. 
Revolución Francesa, con la biografía del au-
tor.—Madrid. Tipog. de Francisco deP. Mellado. 
1845-61.-6 vol. 8 / hol—3098. 
De la Propiedad, traducida del francés por J. 
Pérez, y adicionada con un prólogo y una carta de 
Vicente Vázquez Qüeipo.—Madrid. Tipog. de Me-
llado. 1848.—8/ may. h o W l l 8 9 . " 
THOMAS de Aquino (S.).—Summa contra Gentiles I V lib. 
comprehensa, commentariis Francisci de Sylves-
tris illustrata.—Parisiis. Apud Poncetumle Preux. 
(In fine). Ex chalcograpliia Joannis Savetier. 1553. 
—f.* pta.—327. 
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Summa Sacrse Theologise, T h o m » á Vio Caje-
taniCard. Commentariis illustrata: accedit Supple-
mentum jOfltríú.-Antuerpise. Apud viduam et 
hseredes Joannis Stelsii. 1576.—4 volé f.* pta.—237. 
Opuscula omnia: accedünt Commentaria in 
Cántica Canticorum, Job, Joannem, et Apocalyp-
sin.—Lugduni. Apud hseredes Jacobi Juntse. 1562. 
—f.* p ta . -236. 
Opera: accedünt Joannis Franc. Bern. M . de 
Kubeis in singula opera admo-nitiones prsevise.—-
Mátri t i . Ex typog. Viduse Elissei Sánchez. 1769. 
—5 vol. f.* perg.—233. 
Enarrationes, quas Cathenam yere auream 
dicunt, in quatuor Evangelia.—Parisiis. Apud 
Andoénum Parvum. 1552.—f.0 pta.—69. 
V . Vio Cajetanns (Thomas de). 
THOMAS A V1LLANOVA (S.) . -Conciones: accedünt 
Prsefatio, vita S. Prsesulis, ac demum notse P.Lau-
rentii a S. Barbara.—Mediolani. Ex typog. Bib l io -
tliecEe Ambrosianse, apud Josephum Marellum. 
1760.—2 vol. f.0 perg., con las port. á dos tintas., y 
dos grab. que representan al Santo dando limosna 
á los pobres.—584. 
THOMASONI (Lucas a) .—V. Politicarum dissertationum 
tomi I V . 
THOMASSIN.—V. Discipline (ancienne et nouvelle) de 
l'Eglise. 
THOMASSINUS (Ludovicus).—Dissertationum in Concilia 
Generalia et Particularia tomus singularis.—Lu-
ese. Sumpt. Leonardi Venturini. 1728.—f/ pta^ 
blanca, con la port. á dos tintas.—172. 
THOMASSIN US (Ludovicus), et Sguanin (Csesarius M.) .— 
Vetus et Nova Ecclesise Disciplina circa Beneficia 
et Beneficiarios, auctore L . Thomassino: adjectus 
est Tractatus Beneficiarius C. M. Sguanin.—Ve-
• netiis. Ex typog.Balleoniana. 1766.—3 vol . f.* pta, 
—926. 
S36 
THUCYDIDE atAenien—RistoiTe de la Gúérre des P e í o -
ponnesiens et Atheniens, traduicte de grec en 
francois par Louis Jausaud.—(Sans indication de 
lieu). Pour Jaques Chovet. 1600.—4.' may. pta. 
blanca.—2194. 
THUCYDIDE atkeniese.—Gli otto l ib r i delle g-uerre fatte 
• tra popoli della Morea et g l i Atheniesi, tradotti 
dal greco per Francesco di Soldó Strozzi.—Vene-
t ia . Appresso Vinzenzo Vaugris. 1545.—8/ pta. 
ant. con mold. dor.—2193. 
TIBERGH1EN (Guil.).—Esquisse de Pliilosophie Morale, 
précédée d'une Introduction a la Méthaphysique 
^-Bruxelles. Imp. de Delevingne et Callewaert 
1854.—8.° may. hol.—1120. 
La Science de l'Ame dans les limites de l 'ob-
servation.—Bruxelles. Imp. Emm. Devroye. 1862. 
— 8 / may. bol.—1044. 
La Tbéorie de la Connaissance, ses origines, 
ses lois, sa légit imé.—Bruxelles. Typog. A . L a -
crois, Verboeckboven e t O 1865.—8/ may. hol. 
—1043. 
Introduction a la Pbilosopbie, et préparation a 
la Métapbysique.—Bruxelles. Imp. de Fr. Grob-
baerts. 1868.—8.° may. bol.—1045. 
TIBERGHIEN (Guil.).—Estudios sobre Religiou, traduci-
dos por José' Calderón Llanes, con un prólogo de 
Nicolás Salmerón.—Madrid. Imp. de Manuel G. 
Hernández. 1873.—8.° rt.—3389. 
T I B U L L E . — V . Collection des auteurs latins. 
TICKNOR (Jorge).—Historia de la Literatura Española, 
traducida del inglés, con adiciones y notas cr í t i -
cas por Pascual de Gayangos y Enrique de Vedia. 
—Madrid. Imp. de Za Publicidad, á cargo de M. 
Rivadeneyra. 1851-56.—4 vol.8.0 may. bol.—3219. 
TIEDEMANN (Diet.).—Dialogorum Platonis argumenta, 
expósita et illustrata.—Biponti. Ex typog. Sodt-
tatis. 1786.—8.* bol.—1042. 
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TIMON (Vizconde de Cormenin).—Libro de los Oradores, 
traducido del francés, con un apéndice por J . Ber-
mudez de Castro.—Poissy. Tip. y ster. de Aug. 
Bouret. 1867.—8.° may. pta., con 20 retratos de 
oradores, y además el del autor.—1618. 
TIMONEDA (Juan de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 3 y 58. 
TIRAQUKLLUS (Andreas).—V. Alexander ab Alexandro. 
TÍRINUS (Jacobus).—Commentariorurn in Sacram Scrip-
turam tomus secundus, quo Minores Proplieta] et 
Novum Testamentum explicantur.—Venetiis. Apud 
Nicolaum Pezzana. 1738.—f.0 pta. blanca. Tiene 
deterioradas las tres primeras hojas.—80» 
TIRSO DE M O L I N A — V . Tellez (Gabriel). 
TISSANDIER (G.).—V. Dehéíain (P.-P.)t Annuaire Scien-
tifique. 
TISSOT (J.).—V. Kant (Eramanuel). 
TISSOT (S.-A.).—Observations et Dissertations de Méde-
cine Pratique, publiées en forme de lettres, et tra-
duitespar Vicat.—Lausanne.Chez Francois Gras-
setet Comp. 1784.—2 vol . 12.° rt.—1435. 
V . Bilguer (Jean U.) . 
T I T E - L I V E . — V . Collection des auteurs latins. 
TITELMANUS (Franciscus).—Elucidatio in omnes Psal-
mos juxta veritatern Vulgatse.—Lugduni. Apud 
Guliel. Rovill ium. (In fine): Excud. Philibertus 
Rolletius et Bartbolomseus Irsenus. 1548.—2 tom. 
in 1 vol. 8.° pta. ant. con reí . plat.—89. 
T I T U S . - V . Livius. 
TOB (Sem).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 57. 
TOBAR V A L D E R ^ A M A (Diego de).—Instituciones Po l í -
ticas.—Madrid. Imp. de Catalina de Barrio y A n -
gulo. 1645.—4.° hol. , con la portadas grabadas.— 
1154. 
TOCQUEVILLE (Alexis de).—De la Démoeratie en A m é -
rique, augmentée d'un examen comparatif de la 
démocratie aux Éta ts -ünis et en Stiise.—Saint** 
DE AUTORES POR Ú R D E H A L F A B É T I C O . - 2 1 
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Denis. Typog. de Prevot et Í)rouard. l850.—2 voí. 
12.° hol.—1176. 
TOFIÑO DE SAN MIGUEL (Vicente),—Derrotero de las 
costas de España en el Océano Atlántico, y de las 
islas Azores.—Madrid. Por la viuda delbarra. 1789. 
—8.° may.pta.—1921. 
TOLETANORUM (SS. PP.) quotquot extant opera, ntmc 
prirnum simul edita, ad códices mss. recognita, 
nonnullis notis illustrata, opera, auctoritate et 
expensis F. de Lorenzana.—Matriti. Apud Joach. 
Ibarra. 1782-93.—3 vol . f.0 pta.—181. 
TOMÁS DE AQUINO (S.).—El Gobierno Monárquico, 6 sea 
el libro Be Regimine Principum, testo latino y 
t raducción castellana por León Carbonero y Sol» 
—Sevilla. Imp. de A. Izquierdo. 1861.—4.° hol.— 
1172. 
TONDUTI (Petrus Franc. de).—Tractatus de Pensionibus 
Ecclesiasticis, Rotee Romanee decisionibus et notis 
illustratus.—Lugduni. Sumpt. Laur. Arnaud, et 
Petri Borde. 1671.-2 tom. in 1 vol. f.* perg., el 
1." con la port. á dos tintas.—887. 
Qusestiones et Resolutiones Legales, Canonicse 
et Civiles. —Lugduni . Sumpt. Philippi Borde et 
Sociorum. 1649-63.—4 tom. in 2 vol. f.0 perg., con 
las port. á dos tintas.—988. 
TORENO (José M . Queipo de Llano, conde de).—Historia 
del Levantamiento, Guerra y Revolución de Es-
paña, con la biografía del autor.—Madrid. Imp. de 
J . Martin Alegría. 1847-48.—4 vol. 8.° may. bol. 
—3029. 
Historia del Levantamiento, Guerra y Revo-
lución de España.—Madrid. Imp. de L a Corres-
pondencia de España. 1862.—5 tom. en 1 vol. S.* 
may. bol.—3030. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 64. 
TORINGUS.—V. Lyranus (Nicolaus). 
TORNAMIRA (Joannes de).—V. Tharanta (Valescus de}. 
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TORQÜEMADA (Gerónimo G. de).—V. Papeles varios, 
fol. 233. 
TORRA. (Petrus).—Thesaurus verborum ac phrasium Ca-
talano-Latinus.—BarcinoníB. Ex typog. Gabrielis 
Nogue's. 1640.—8.° may. perg.—1573. 
TORREBLA.NCA VILLA.LPANDO (Franciscus).—Epitome 
Delictorum, sive de Magia, iu qua aperta vel oc-
culta invocatio dsemonis intervenit.—Defensa de 
los Libros Católicos de laMagia.—Lugduni. Apud 
Joan. Ant . Huguetan et Soc. 1678.—4.* hol., con 
la port. á dos tintas.—909. 
TORRES (Juan de).—Filosofía Moral de Pr ínc ipes .—Bar-
celona. Imp. de Sebastian de CormellaSi 1598.—2 
vol . f.0 hol.—1114. 
TORRES AGUILAR (Salvador).—Discurso sobre la aboli-
ción de la esclavitud en el Brasi l y en España. 
—Madrid. (Sin nota de imp.). 1872.—8.° rt.—1641. 
TORRES AMAT (Félix).—V. Apología católica de las Ob-
servaciones pacificas sohvz la potestad eclesiástica. 
TORRES Y TAPIA (Alonso de).—Crónica de la órden de 
Alcántara.—Madrid. Imp. de Gabriel Ramírez. 
1763 —(2.° tom.). f.0 perg.—2138. 
TORRES Y VILLARROEL (Diego de).—V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 61. 
TORRES VILLEGAS (Francisco J . ) .—Cartografía Hispano-
Científica.—Madrid. Imp. de Ramón Ballone. 1857. 
—2 vol. 4.° may. hol., con mapas.—1928. 
TORRETI (Gio: Battista).—Panegirici.—Venetia. Presso 
Giacomo Sarzina et Gio: Ant .Gui l iani . 1635-37.-*-
4 tom. in 1 vol. 4.° r t . , el 1.° con la port. grab.—638. 
TOSTADO. (Alfonso de Madrigal).—Comento ó exposición 
de las Crónicas de Ensebio.—Salamanca. Por 
Hans Gysser. 1506-507. —(Tom. 1, 2, 4 y 5, que 
comprenden otras tantas partes de los Comentos; 
los dos primeros con las port. grab., y los dos últ i-
mos carecen de ellas).—4 vol . f.0 pta. ant. con relr 
platerescos,—2227. 
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TOSTATÜS (A-lphonsus).—Commentaría super Levitícum 
et Deuteronomium.— Venetiis. In sedibus Petri 
Liechtenstein. 1528-29.—2 tom. in 1 vol. f.* pta., 
con las port. grab. y á dos tintas.—109. 
Opera omnia quotquot in Scripturse Sacrse ex-
positionem et alia adhuc extare inventa sunt, cum 
indice,FranciscoFontanoauctore —ColoniseAgrip-
pinse. Sumpt. Joan. Gymnici et Ant . Hierati. 1613. 
—(Tom. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 12 divididos en 18 
partes, y además uno de índice). 9 vol. f.* perg. 
—114. 
Commentaria in primam partem Paralipome-
non, correcta/ revisa et expurgata per Paulinum 
Berti.—Venetiis. Ex typog. Evangelistse Deuchi-
n i . 1615.—f/perg.—115. 
TOÜRNELLY (Honoratus).—Prselectiones Theologicse, eá-
rumqüe continuatio^siveUniversas Theologise Mo-
ralis tractatus.—Venetiis. ApudNicolaumPezzana. 
1746-51.—Í6 tom. in 11 vol. 8.° may. perg.—222. 
ÍOURNER.—Compendio de las Ciencias y Artes, estrac-
tado por Juan F. Siñeriz. —Madrid. Imp. de L . 
Amarita. 1830 . -8 . ° pta.—3337. 
TOUSTAIN (Charles-F.).—V.Diplomatique (nouveau t r a i -
té de). 
TOUT le Monde á T o r t . — V . Ecrita et libelles publi&i 
centre les Jesuites (opúsculo l.er). 
TOWNSEND(Joseph).—A Guide to Health, being cautions 
and directions in the treatment of diseases.—Lon-
don.Printedfor Cox. 1795-96.—2 vo l . 8 / may.pta. 
—1384. 
TOZZI (Lucas).—Opera omnia Medica.—Venetiis. Apud 
Nicolaum Pezzana. 1747.—5 tom. in 2 voL 8/ may. 
- perg.—1351. 
TRACY (le P. de).—Conférences ou Exhortations a l'usage 
des maisons religieuses.—Paris. Chez N . M . T i -
l l iard . 1765.—12." pta .—¿55. 
TRAITE de la verité de la Religión Chrét ienné.—Rotteí* 
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dam. Chez Reinier Leers. 1688.—g vol. 12.* pta.— 
270. 
TRA.MARRÍA (Francisco de).—Gramática Francesa.—Ma-
drid. Imp. de Ensebio Aguado. 1841.—8.* pta.— 
1541. 
TRAPIELLA Y MONTE-MAYOR (Domingo).—Llave de 
Oro Medicinal de la Salud Humana.—Madrid. Por 
Francisco A. de Vil la-Diego. 1713.—4." perg.— 
1357. 
TRATADO práctico deBeneficenciaparticular, ólnstruccion 
para el ejercicio del protectorado en la Beneficen-
cia particular, de 30 de Diciembre de 1873, ano-
tada porFermin Hernández Iglesias.—Madrid. T ip . 
de M , Minuesa. 1874.—8.° hol.—3439. 
TRILLO Y FIGUEROA (Francisco de).—V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 42. 
TRINCADO (Manuel).—Compendio Histórico, Geográfico 
Genealógico de los Soberanos de Europa.—Madrid. 
Por Andrés Ortega. 1760 . -4 . ° pta.—1918, 
TRINCAVELLIUS (Victor).—Consiliorum Medicinalinm 
l ib . III.—Epistolarum Medicinalium lib.III.—DUÍB 
qusestiones, altera de reactione juxta doctrinara 
Aristotelis et Averrois, altera de vena secanda in 
pleuritide.—Venetiis. Apud Camillum Borgomine-
rium. 1586.—f.0 perg—1422. 
TRISTANY Y BOFFILL (Buenaventura de).—Escudo Mon-
tesiano, ó defensa de los privilegios que gozan las 
órdenes militares de Santiago, Calatrava, A lcán -
tara, y particularmente la de Montosa y S. Jorge 
de Alfama.—Barcelona. Por Rafael F igue ró . 1703. 
—f.0 perg., con una lám. al pr incipio,-958. 
TRÓ Y ORTOLANO (Juan de).—V. Castellanos de Losada 
(Basilio S.). 
TRONCOSO(Juan).—Novísima Biblioteca de Predicadores. 
—Madrid. Imp. de H . Reneses. 1854-57.-11 vol. 
8.° may. hol.—613. 
TRUEBA (Antonio de).—Cuentos de Vivos y Muertos,— 
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Madrid. Imp. de M . Rivadeneyra. 1866. —8.* hol. 
—1813. 
La Paloma y los Halcones.—Madrid. Imp. de 
M. Rivadeneyra. 1865. —8.° hol.—1825. 
TÜBINO (Francisco M.).—Pablo de Ce'spedes.—Madrid. 
Imp. de. Manuel Tello. 1868 . -4 . ° mlla. rt.—3160. 
V . Museo español de Antigüedades, vol. 1, 2, 
4 y 5.—Almanaques de E l Museo de la Industria 
(1871).—Vilanova y Piera (Juan). 
TUCCIUS TUCCIÜS Z^?m>.—Annotaciones super Can-
tico Canticorum Salomonis. — Lugduni . Sumpt. 
Horáti i Cardón. 1606.—4.° pta. blanca, con el ret. 
del autor, y la port. grab.—99. 
V . Collectio latinorum poématum. 
TURLOT (Nicolaus).—Thesaurus Doctrinse'Christianse, a 
Matthia Keul recognitus et indicibus necesariis 
auctus. — Venetiis. Ex typog. Balleoniana, 1736. 
—8.° may. perg.—221. 
TURRETIN (Alph.) .—V. Werenfels (Samuel). 
TURRISCREMATA (Joannes).—Summse Ecclesiasticse lib, 
I V . — SalmanticEe. I n fine: apud Joannem Mariam 
a Terranova. 1560.—f.0 perg.—230. 
TURSELLINÜS (Horatius).—Epitomse Historiarum l i b .X . 
Lugduni . Sumpt. Jacobi Cardón et Petri Cayellat. 
1620.—12.° perg., con la port. grab.—2242. 
TUTOR Y MALO (Pedro). — Compendio historial de las 
dos JVumancias, sus grandezas y trofeos, con la 
vida de S. Saturio.—(Sin lugar ¿Madrid?) Ofic. de 
Francisco García. 1690.—8.° may. hol.—?042, 
TZET3A (Joannes).—V. Lycophro. 
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ÜBERTE THAUTANUS ;(Marceliüus).—Medicina Sacra, 
in qua loca Sacrse Scripturse quse philosophiam 
ac medicinam redolent phisice i l lus t rantur .—Cíe-
saraugustse. Ex typog. generalis Regii Xenodo-
chii Deipara) de Gratia. 1645.—4/ perg.— 44. 
UDINE (Hercole).—V. Muse (le) Sacre. 
UGHELLUS (Ferdinandus).—Italia sacra, sive de Episco-
pis Italise et Insularum adjacentium, rebusque ab 
iis prseclare gestis (cum fig.)—Venetiis. Apud 
Sebastianum Coleti. 1717-23.—10 tom. in 9 vol . 
f.0 perg.—2078. 
UHLA'ND (Juan Luis).— V . Biblioteta Universal, toni. 6. 
ULLOA Y PEREYRA (Luis de).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 29. 
URBANÜS BOLZANIÜS Belunensis.—Inst'úutionum L i n -
guse GríBcse libf II.—Basilete. Per Hieronymum 
Curionem.' 1544. — 4.° pta. ant. con reí . plat.— 
1528. 
URGELLÉS DE TOVAR (Agust ín) .—V. Almanaques de 
E l Museo de la Industria (1871). 
URIA (José F. de).—Memoria sobre el estado de las obras 
públicas en España en 1859.— Madrid. Imprenta 
Nacional. 1859.—f.0 cart.—1951. 
URIA NAFARRONDO (José M. de).—Aumento del Comer-
cio con seguridad de la Conciencia.—Madrid. Por 
Joaquín Ibarra. 1785.—8.° pta.—353, 
URRUTIA (Ricardo de). —Discurso sobre el Calor y la 
Electricidad.—Estadística del Instituto de 2.'• 
Enseñanza de Ciudad-Real en el año 1871-72.— 
Ciudad-Real. Tipog.de Cayetano C.Rubino. 1872. 
— 8 / may. rt.—1283. 
ÜSSERIUS (Jacobus—V. Petavius (Dionysius). 
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VACA DE GUZMAN (José M.)—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 61.—Colección de obras de elocuen-
cia y poesía. 
VADÉ (Jean-Joseph).—(Euvres, ou recueil des Opéra-
Comiques, Parodies et Pieces fugitivos; avec les 
Airs, Rondes et Vaudevilles notes, et la vie de 
l'auteur.—Haye. Chez Pierre Gosse.1785.—4 vol. 
12.° may. pta—1798. 
VALADES (Didacus).—Rhetorica Christiana, ad concio-
nandi et orandi usum accommodata (cum figuris). 
—Perusise. Apud Petnim Jac. Petrutium. 1579.— 
4.'* perg., con la port. grab.—532. 
VALBUENA (Bernardo de).—Siglo de Oro en las Selvas de 
Erífi le.—Madrid. Imp. de Ibarra. 1821.—8.° hol., 
con el ret. del autor.—1730. 
V . Balbuena.—Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 17. 
VALBUENA (Manuel de).—Diccionario Lat ino-Español , 
con un Vocabulario Españo l -La t ino .—Madr id . 
Imp. de Mellado. 1853.—4.° may. pta.—1571. 
VALCARCEL, Principe Pió (Antonio).—V.Me-
morias de la Academia de la Historia, tom. 8. 
VALDEGrAMAS (Marqués de)—V. Donoso Cortés (Juan). 
VALDERRAMA (Pedro de).—Ejercicios Espirituales para 
todos los dias de l aCuaresma.—Zaragoza .PorCár -
los de Lavayen. 1606.— f.0 perg., con la port. á 
dos tintas.—494. 
VALDIVIELSO (José de).—V. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 29 y 58. 
V A L E N T I A (Gregorius).—De rebus fidei hoc tempere con-
troversis.—(Carece de la port.). f." perg. —325. 
VALENTÍA (Petrus).-^V. Glarorum hispanorum opuscula. 
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VALENZUELA (Fernando de).—V. Biblioteca de A A . es-
pañoles, tom. 42. 
VALERA (Juan).—V. Memorias de la Academia E s p a ñ o -
la , vol. 1, 2 y 4.— Discursos de recepción en la 
misma, vol. 3.—Canalejas (Francisco de P.). 
VALERIO FLACCO (C.).—Los Argonáutas , poema latino, 
traducido en versos castellanos, é ilustrado con 
notas por Javier de León Bendicho.—Madrid. 
Imp. de la viuda de Aguado é hijo. 1868-69.—3 
vol. 4.,,hol.—1659. 
VALERIO MÁXIMO.—Los Nueve Libros de los Ejemplos 
y Virtudes Morales, traducidos y comentados por 
Diego López.—Madrid. Imp. Real. 1654-55.— 2 
tom. en 1 vol . 8.° may. perg.—1099. 
VALERIÜS FLACCUS (Cajus).—Argonauticon l i b . V I I I , 
cum iEgidi i Maserii commentariis.—Parisiis. T y -
pog. Jodoci Badii. 1519.—f.*, let. alem., con la 
port. grab.; ene. ant. con reí . plat.—1658. 
V . Collection des auteurs latios. 
VALERIÜS MAXIMUS.—Dictorum Factorumque Memo-
rabilium l ib . I X , cum annotationibus Stephani 
Pighii , et Justi Lipsii notis.—Antuerpise. Apud 
Martinum Nutium. 1608.—8.° bol.—2214. 
V . Colection des auteurs latins.—Exempla v i r -
tutum et vi t iorum. 
VALMARANA (Odoricus).—Dseraonomacbise, sive de bello 
intelligentiarum super divini verbi incarnatione 
l ib . XXV.—Viennse Austrise. Typ.Matthsei Formi-
cse. 1627.—12.° perg.-1713. 
VALOIS.—V. Marguerite. 
VALSECCHI (Antonino).—Dei fondamenti della religione, 
e dei fonti dell 'empietálibri tre.—Padova.Appresso 
Giovanni Manfré. 1767.—2. tom. in 1 vol . 4.* pta. 
blanca. (Falta el 3.°).—3406. 
VALTURIUS(Robertus).—De reMil i tar i l i b . X I I (cumfigu-
ris).—Parisiis. Apud Christianum W6chelum.l535. 
-—f.0, ene. ant. de tab. y taf, con reí . plat.—1986, 
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VA.LUI (Benito).—Directorio del Sacerdote en su vida p r i -
vada y pública.—Falencia. Imp. de Mariano Gar-
rido y Gervasio Santos. 1857.—8.° pta.—350. 
VALVASONE (Erasmo d i ) . - V . Stazio ( T . - T . ) . 
VALVÜENA (Toribio).—Los Políticos, la Política y la Ha-
cienda.—Madrid. Imp. de J. Noguera. 1874.—8.* 
v may. rt.—1179. 
V A L L A (Laurentius)—De Linguíe Latinee Elegantia l ib. 
V I , cum Libello de reciprocatione sui et suus.— 
Garnatse (sic). (Sine typog.) 1536.—8/ may. pta. 
ant.—1537. 
V. Theophilactus. 
VALLD (Lucio del), y Montesino (Cipriano S.).—Discursos 
sobre la injluencia de las ciencias exactas en las 
artes de construcción, especialmente en las que 
entra el hierro como principal elemento.—Madrid. 
Imp, de Eusebio Aguado. 1861. — 4.* mlla. rt.— 
3475. 
V A L L E (Pietro della).—Viaggi, descritti in lettere fami-
l i a r i . (LaPersia: parte 1.a)—Venetia.Presso Paolo 
Baglioni. 1664.—12.° perg.—1969. 
VALLEDOR.—V. González Valledor. 
V A L L E I X . — V . Biblioteca de medicina y cirujía. (Patolo-
gía interna). 
VALLEJO (José' M.)—Compendio de Matemáticas puras y 
mistas.—Madrid. Imp. Qarrasayaza, propia del 
autor. 1840.—3 vol. 4/pta.—1223. 
VALUEMONT ( l ' abbé de).—(¿Pierre Lelorain?)—Les ele-
mens de l'Histoire.—Paris. Chez Gabriel Martin. 
1729 . -2 vol . 12.° may. pta. (Falta el 3.°)—2247. 
VALLENSIS (Andreas).—Paratitla Juris Canonici, sive De-
cretalium Gregorii I X summaria ac methodica 
explicatio.—Venetiis. Apud Laurentium Basilium. 
1752—8.° may. perg., con la port. á d o s tintas.— 
857. 
f A L L E S I U S (Franciscus).—In libros Hippocratis de Mor-
bjs Popularibus commentaria.—Augustse Taurino-
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rum.—Apudh8eredemNicolaiBevilaquse.l589.—8/ 
pta. ant.—1401. 
In libros Hippocratis de Morbis Popularibus 
commentaria.—Madriti. Excud. Franciscus S á n -
chez. 1577.—f.', ene. ant. de tab. y taf. con reí . 
plat—1408. 
VALLHONESTA Y VENDRELL (José).—Clasificación y 
contraste de los colores según E . Chevreul (1.a y 
2.a Memoria, con un atlas).—Barcelona. Imp. de 
C. Verdaguer y C.a 1873.—3 vol. 4.* may. r t . las 
Memorias, y f." cart. el atlas.—1517. 
VALLIN Y BÜSTILLO (Acisclo).—Elementos de Ma temá-
ticas.—Madrid. Imprentas dej Colegio de Sordo-
mudos, y de Manuel de Rojas. 1856-57.—4 tom. 
en 1 vol. 8.° may. pta.—1209. 
VALLONE (Giovann'Ant.)—V. Persio (Aur.) . 
VALLS Y PASCUAL (Isidoro).—Curso elemental de Re l i -
gión y Moral.—Madrid. Imp. de M . Rivadeneyra. 
1853.—8.* r t . —1116. 
VANALESTI (Saverio).-Prediche Quaresimali.—Venezia. 
Presso Giambatista Pasquali. 1751.—4.* perg., con 
el ret. del aut.—618. 
Panegirici.—Venezia. Appresso Giacomo Cara-
bol i , Domenico Pompeati e compagni. 1772.—8.* 
may. perg.—635. 
VANDEN DYGK (Pius). Clementina Unigenitus. — V . 
Serry (Jacobus H y a c ) . Opera omnia, tom. 5, pag. 
243. 
VAN-ESPEN (Zegerus Bernardus).—Opera omnia C a n ó -
nica. Venetiis. Ex typog. Balleoniana. 1769.—Sup-
• plementum ad varias collectiones operum. Neapo-
l i . (Sine typ. : expensis Antonii Cervonii. 1769.— 
Vie de Van-Espen, par M licencié es Droits. 
Naples. (Sans typog.: aux depens de Antoine Cer-
vone. 1770.—6 tom. i n 3 vol. f.0 pta. Falta la 6.a 
y 7.a parte de las obras canónicas.—872. 
VANITA del Mondo (2.a parte).—Venetia. Appresso 
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Battista ü g o l i n o . 1583.—12.* perg. (Carece de la 
port.).—423. 
VAN-BANST (Franciscus).—Historia Hsereticorum et Hse-
resum: accessit dissertatio adversas modernos sec-
tarios.-Venetiis. ApudLaurentiumBasilium. 1750 
—8.° perg.—2064. 
V A N - S W I E T E N (Gerardo).—Descripción de las enferme-
dades que reinan en los ejércitos, con el método 
de curarlas, traducida por Agust ín Arguello y 
Castrillo.—Madrid. Por Andrés Ortega. 1767.—8.' 
perg.—1390. 
V A N - S W I E T E N (Gerardus L . B. de).—Commentaria in 
omnes aphcfrismos Hermanni Boerhaave de cog-
noscendis et curandis morbis, cum ejusdem Boer-
haave l i b e l l o d e J / ^ m « J ! / ^ m . - V e n e t i i s . Typog. 
Joan. Bapt. Pasquali. 1761-72.—7 vol. 4.* perg., 
con el ret. de Boerhaave.—1381. 
VARENIS (Joannes de).—V.Gersonius (Joan.). Opera om-
nia, tom. 2. 
VARGAS Y PONCE (José de).—V.Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 67.-Colección de obras de elocuencia y 
poesía. —Memorias de la Academia Española, vol.2. 
VARIOS elocuentes Libros recogidos en uno: sus autores, 
G. Mercader, P. Fernandez Navarrete, F. de L u -
cio Espinosa, J. Polo de Medina, J. Rubio, J. B. 
de Aguilar y A. de Vieyra.—Valencia. (Sin pié 
de imp.). 1714.—8/perg.—1108. 
VARRON (M. Terentius).—V. Collection des auteurs la -
tins.—Perottus (Nicolaus). 
VARROS (Alonso de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 42. 
VASI (Giuseppe).—Indice istorico del gran prospetto di 
Roma, ovvero Itinerario istruttivo di tutte le mag-
nificenze antiche e moderne di Rorae, e di alcunc 
ci t tá e Castelli Suburbani (con figure).—Roma. 
Stamperia di Marco Pagliaripi. 1765.—8.* pta 
flanea.—1919. 
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VATTEL (EmeFo).—Él derecho de Gentes, (5principios de 
la Ley Natural aplicados á la conducta y á los 
negocios de las naciones y de los soberanos, t r a -
ducidos del francés, con una noticia sobre la vida 
del autor, por Manuel M. P. Hernández.—Madrid. 
Irap.de León Amarita. 1834.—2 vol. 8.° hol.—676. 
VAYRAC (l 'abbéde) .—Etat present de l'Espagne.—(Tome 
I , partie I I , et tome II).—Paris. Chez Andre' C a í -
lleau. 1718.-2 vol. 8.° pta.—3034. 
VAZQUEZ (Francisco).—Atlas Elementar, ó método para 
aprender la Geografía (con X I I mapas).—Madrid. 
Ofic. de Pantaleon Aznar. 1786.—4.° pta.—1944. 
VAZQUEZ (Gabriel).—Commentaria ac disputationes in S. 
Thomse Suramam Theologicam.—Compluti. Offic. 
Gratiani, Sánchez Crespo et Sánchez de Ézpele ta . 
1599-611.—8 vol. f / m e n . perg.—23L 
VAZQUEZ QUEIPO (Vicente).—Essai sur les Systémes 
Métriques et Monétaires des anciens peuples de-
puis les premiers temps historiques jusq'a la fin 
du Khalifat d'Orient.—Paris. Imp. de Bonaventu-
re et Ducessois. 1859.-3 voh 8.° may. hol.—2013. 
V . Thiers. De la Propiedad. 
VAZQUIUS PINCIANUS A MENCHACA (Fernandus).— 
Controversiarum usu frequentium lib* I I I .—Bar -
cinonse. In sedibusClaudiiBornat. 1563.—f/ perg.^ 
con la port. grab.—742. 
De Successionum Creatione,Progressu et E é -
solutione tractatus.—Venetiis. Apud Dominicum 
Nicolinum. 1564.—f.'perg. (Carece de alg. hoj. al 
final de los libros 2.° y 3.°).—743. 
VEDIA (Enrique de) .~V. Biblioteca de AA. españoles^ 
tora. 22.—Ticknor (Jorge). 
VEGA (Andreas).—Tridentini decreti de justifieatione ex-» 
positio etdefensio, l i b . XVdist incta: accedit duobus 
posterioribus libris responsio ad impiam antidotum 
Calvini in acta Synodi Tridentinse.—Compluti. 
Excud. Andreas de Angulo. 1564.—f/ perg.—318, 
á S d 
VEGA (Ventura de la).—V. Memorias de la Academia E s -
pañola, vol . 2. 
VEGA CARPIO (Lope Fél ix de).—Jerusalen Conquistada, 
epopeya t rágica , con notas marginales.—Madrid. 
Imp. de Juan de la Cuesta. 1609.—1 tom. en 2 vol. 
4.° hol. , con dos grab.—nSS. 
V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 24, 34, 
38, 41, 52 y 58. 
VEGAS (Antonio).—Diccionario Geográfico Universal.— 
Madrid. Imprentas de José Doblado y Francisco 
Martínez Dávila. 1806-15.-6 vol . 4.* pta.—1938. 
VEGETIUS (Flavius), Frontinus (Sextus J.), ^llianus, et 
Modestus.—Vegetii de re Mi l i t a r i l i b . IV .—Fron-
t i n i Stratagematicon l ib . IV.—iEl iani de instruen-
dis aciebus.—Modesti de vocabulis rei militaris. 
—Parisíis . Per Bertholdum Rembolt. 1515.—B.* 
hol.—1983. 
VELAZQUEZ.—V. Sylva Velazquez (Diego de). 
VELAZQÜEZ (Baltasar M.) .—V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 33. 
VELAZQÜEZ (Luis J.).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 67. 
V E L E Z (Rafael de).—Apéndices á las Apologías del Altar 
y del Trono.—Madrid. Imp. de Miguel de Burgos. 
1825.—4.* pta.—1141. 
V E L E Z AB ARCINIAGA (Franciscus).—Theoria Pharma-
ceutica.—Matriti. Ex typog. Regia. 1624.—4.' 
perg.—1476. 
VÉLEZ DE GUEVARA (Luis).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 33. 
VALLÉIÜS PATERCULUS (Cajus) . -V. Gollection des 
auteurs latins. 
VALLEJUS PATERCULUS (Cajus), et Lipsius (Justus). 
—C. Velleii Paterculi Historife Remanse l ib. I I , 
Cum anímadversioníbus J . Lipsi i .—J. Lipsii ani-
madversiones in Tragoedias quse L . Annseo Senecse 
tribuuntur,—Lugíduni Batavorum. Ex offic. Plan-
&>1 
tiniana, apud Franciscmn Raphelengium. 1588-91. 
—3 tora, in 1 vol. S.* perg.—2215. 
VENIERO (Maffeo).—V. Muse (le) Sacre. • 
V E N U T I DA CORTONA (Filippo).—Dittionario Genérale 
Volgare et Latino.—Venetia. Per Gio. Andrea V a -
luassori. 1568 . -4 . ° perg.—1575. 
VERDADERAS causas que produgeron la Crisis de Va-
lladolid.—Ya\\a.áo\iá. Tipog. de Rafael Garzo é 
hijos. 18Ó9.—f.* rt.—3436. 
VERDUGO (Francisco).—Comentario de la Guerra de F r i -
gia.—Madrid. Imp. de M. Rivadeneyra. 1872 . -8 / 
perg. Contiene en foto-l i tografía la portada de la 
edición impresa en Ñápeles por Juan D. Roncallo, 
1610; el escudo y emblema de Verdugo, y cópia 
de parte de una de sus cartas.—3071 
VERDUGO DE CASTILLA (Alonso).—V. Biblioteca deAA. 
españoles, tom. 29 y 61. 
VEREA Y AGUZAR (José).—Historia de Gal ic ia( l^par te j i 
—Ferrol. Imp. de NicasioTaxonerá . 1838.—4;*ht»l., 
con una lám.—3039. 
VERGARA (Juan de).—V. Clarorum bispanorum opuscula* 
VERGILIUS Ürbinas (Polydorus).—Anglica? Historiie l ib . 
XXVI.—Basilese. Apud Mich. Isingrinium. 1546. 
—f." may., ene. ant.detab.y taf. con reliev. plat. 
—8080. 
VERHORST (Joan. Pet.).—V. Chokier (Erasmus a). 
VERNE (Julio) .-Cinco Sem anas en Globo, traducción de 
F. N.—Madrid. Imp. de Medina y Navarro. (Sin 
año ¿1875?).—f/ bol.—1836. 
VERNEJUS (Aloysius Ant,).—De re Lógica l ib. V I . — V a -
lentise Hedetanorum. Offic. viduse Josephi deOrga. 
1769 . -4 . ° perg.—1051. 
VETERA Analecta, sive collectio veterum aliquot operum 
et opusculorum,cum /¿¿ízere Germánico Joan. Ma-
billoniaccessere ejusdemMabilloniiVita etDisser-
tatio de Pane Eucbaristico, Opusculum Eldefonsi 
Hispaniensis Episcopi de eodem argumento, etEu* 
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sebii llomani ad Theophiltira Oallum Epístola de 
C u l t u Sanctortm Ignotorum.—Vsirisiia. Apud 
Montalant. 1723.—f.0 may. pta—182. 
VETÜS Testamentum secandum L X X , latiné redditum et 
auctoritate Sixti V Pont. Max. editum.-—Romee. 
Apud Geórgium Ferrarium. 1588.—f.0 perg., con 
la port. á dos tintas.—12. 
VIADERA Y BERNEDA (F. R.), J Pedresa Gómez (Gre-
gorio).—Cuadernos ( l . * y 8.°) de Aritmética para 
uso de las Escuelas .—León. Imp. de la viuda é h i -
jos de Miñón. 1852.—8/ rt.—1203. 
VIAJE Pintoresco al rededor del Mundo, ó resúmen de los 
viajes y descubrimientos de los más célebres na-
vegantes, por J. Dumont D'Urvil le, A. D'Orbigny 
y J. B. Eyr iés , traducido del francés.—Barcelona. 
Imp. de Juan Oliveres. 1841-43.—6 vol. 4.° may. 
hol. , con mapas, retratos y láminas.—1976. 
VIARDOT (Luis).—Las Maravillas de la Pintura, traducid 
das del francés pe í Carlos de Ochoa.—Paris. T i -
pografía Lahure. 1873-74.—2 vol . 8.°, con grab. 
interc. en el texto; ene. de bad, encarnada con 
moldi dor.—1499. 
V l A U D . - Y . Théophile. 
VICENTE (Gil ) .—V. Biblioteca de AA. españoles, tom.58. 
VICENZA (Serafino da).—Orazioni Sacre.—Venezia. Nella 
Stamp. Remondini. 1761.—2tom. in 1 vol. 8.° may* 
perg., el 1 / con la port. á dos tintas.—643. 
VICTOR (P.).—V* Antoninus. 
VICTOR Tunnunensis.—Y. Hispanise illustratse tom. 4. 
VICUÑA (Gumers indo) . -Teor ía y Cálculo de las Máquinas 
de Vapor y de Gas con arreglo á la Termodinámi-
ca.—Madrid.Imp.de Manuel Tello. 1872.—8.,may. 
hol.—1285. 
V . Almanaques de E l Museo de la Industria 
(1872). 
VICUS OOSTHOVII (Henricus).—De Descensu J . C. ad l n -
feros ex Symbolo Apostolorum et Sac. Script. 
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líber.—AntuérpisB. Ex offic. Chrístopliori Plantini. 
1586.—4/ perg.—282. 
VIDA y Anales del Imperio de Leopoldo I , emperador de 
romanos.—Milán. Imp. Real, por Marcos A. Pan-
dulfo Malatesta. 1696.—(Tom. 1 y 3). 2 vol. f.0 
perg., con lám.—1115. 
VIDAL DE CASIS.—V. Biblioteca de medicina y cirujía 
(Patología esterna). 
VIDART (Luis).—La Filosofía Española: Indicaciones B i -
bliográficas.—Madrid. Imp. Europea. 1866.—8/ 
rt.—1092. 
Letras y Armas.—Madrid. Imp. de E l Correo 
Militar, á cargo de J. J . Heras. 1871.—8.'hol.— 
3180. 
VIDOS Y MIRO (Juan de), y Soriano (Gerónimo).—Medi-
cina y Cirujía Racional, por J . de Vidos.—Método 
de curar las enfermedades de los niños, por G. 
Soriano.—Zaragoza. (Sin pié de imprenta). 1721. 
— 8 / may. perg. (Carece de las úl t imas hojas).— 
1353. 
VIERA Y CLAVIJO (José de).—V. Memorias de la Aca-
demia Española, vol. 2.—Colección de obras de 
elocuencia y poesía (Elogio de Felipe V ) . 
VIEYRA (Antonio de).—Sermones y obras diferentes, con 
la vida del autor, traducidas del portugués.—Bar-
celona* Imp. de Maria Marti y Juan Piferrer. 1734. 
—4 vol. 4.* may. hol.—614* 
V. Varios elocuentes Libros recogidos en uno. 
VIEYRA (Francisco). — Voz Evangél ica en 40 Sermoens 
Panegyricos, Festivos, Fúnebres e Quaresmais.— 
Coimbra. Na offic. de Antonio Simoens. 1708.—f.* 
pta., con laport . á dos tintas.—633. 
VlGNAU (Vicente).—V. Revista de Archivos, Biblioteca» 
y Museos. 
VIGÑOLA de los Propietarios, ó Guia del Constructor y 
Decorador de los Edificios, traducida por Federico 
Dürán y España*—Barcelona. Imp. de José Gor~ 
MTko» OE mm% mmi* ALFABÉTIOO.-SS. 
gas. 1858.—2 vol. , 8 / may. eí 1.*, y el 2 / (que 
contiene un atlas) f.*; uno y otro ene. hol. —1484. 
VIGO (Joannes de).—Practica in Chirurgia.—Romae. Per 
Stephanum Guillereti et Herculem Bononiensem, 
socium. 1514.—f.* á ' 2 col., let. alem.; pta. ant. 
con reliev. plat.—1450. 
VILANOVA Y PIERA (Juan).—Manual de Geología apl i -
cada á la Agricultura y á las Artes Industriales. 
— Madrid.Imp.Nacional. 1860-61.—3 vo l^ . 'may . 
hol., con lám. y un atlas.—1320. 
V . Museo Español de Antigüedades, vol. 1.— 
Anales de la Sociedad Española de Historia Natu-
ral, tom. 1, cuad. 2 y 3. 
VILANOVA Y PIERA (Juan), y Tubino (Francisco M.) .— 
Viaje científico á Dinamarca y Suecia en 1869. 
—Madrid. Imp. de A. Gómez Fuentenebro. 1871. 
—8.* may. hol. , con lám. y el ret. de "Worsae.— 
1980. 
V I L L A (Esteban de) .—Exámen de Boticarios,—(Carece de 
la portada. ¿Burgos, por Pedro Gómez Valdivielso, 
1632?).—8.9 perg.—14r7. 
Ramillete de "Plantas.—Burgos. Por Pedro 
Gómez Valdivielso. 1646.—4.* perg. (Le faltan alg. 
boj. al fin).- 1478. 
V I L L A - A M I L Y CASTRO (José).—V. Museo Español de 
Antigüedades.—Almanaques de B l Museo de Id 
Industria (1872).—Crónica general de España 
(Provincia de Lugo). 
VILLADIEGO (Alphonsus de).—V.Forus Antiquus gotbo-
rum Regum Hispanise. 
VILLA-DIEGO VASCUÑANA Y MONTOYA (Alonso de), 
y Hevia Bolaños (Juan de).—Instrucción Política, 
y Práct ica Judicial conforme al estilo de los Con-
sejos, Audiencias y Tribunales de Cdrte y otros 
ordinarios del Reino, por Alonso de Villa-Diego. 
Madrid. Imp. de Francisco Martínez. 1641.—Cuna 
Filípica (1.a y 2.a parte), por Juan de Hevia. Ma-
M 
dríd. í m p . É e a l , por Mateo de Llanos. 1684.--3 
tom. en 1 vol . f/perg.—782. 
VILLAFAÑE (Juan de).—Compendio histórico de las i m á -
genes de Maria Santísima, que se "veneran en los 
mas célebres santuarios de España.—Salamanca. 
Imp. de Eugenio Garcia de Honorato. 1726.—f.* 
men. perg., con un grab. de la Virgen.—2094. 
VILLALBA (Joaquín de).—Epidemiología Española, ó His-
toria Cronológica de las Pestes, Contagios, E p i -
demias y Epizootias acaecidas en España desde 
la venida de los cartagineses hasta 1801.—Madrid. 
Imp. de Fermin Villalpando. 1803.—2 tom. en 1 
vol. 4.' rt.—3057. 
V I L L A L V A (Federico).—V. Crónica general de España 
(Provincia de Palencia). 
VILLAMEDIANA (Conde de).—V. Tarsis (Juan de).—Bi-
blioteca de AA. españoles, tom. 42. 
VILLANO VA (Guillielmus). Historia belli I ta l ic i sub Ca-
rolo V I I I rege Francise.—V. Thesaurus (novus) 
Anecdotorum, tom. 3. 
VILLANUEVA (Joaquín L . ) .—V. Biblioteca deAA. espa-
ñoles, tom. 67. 
VILLANUÑO (Mathias de).—V. Conciliorum (Summa) His-
panise. 
VILLARROEL (Emmanuel de).—In Sacras Tautologías , 
cum illustrationibus panegyricis, anagogycis. 
tropologycis et politicis commentarii litterales.— 
—Matr i t i . Ex typog. Laurentii F . de Mojados, 
Regia, Gabrielis Barrio et Francisci del Hierro, 
1713-35.—8 vol. f.* pta., con las port. á dos tintas. 
—132. 
VILLARROEL (Gaspar de).—Gobierno Eclesiást ico P a c í -
fico, y Union de los dos CucJdllos, Pontificio y 
Regio (1.a y 2.a parte). — Madrid. Por Domingo 
Garcia Morrás. 1656-57.—2 vol . f.' perg.—912. 
VILLAVICIGSA (José de).—V. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 29. 
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V I L L E (Jorg-e).—Los Abonos Químicos: Conferencias a g r í -
colas traducidas del france's por Pedro Fernandez 
Soba.—León. Imp. de Miñón. 1870.—4.' men. r t . 
con grab. intercalados en el texto y lám.—1335, 
VILLEGAS (Alonso de).—Flos Sanctorum (2.8 parte), <5 
Historia de la Virgen y de los Santos del Antiguo 
Testamento .—Alcalá de Henares. Imp. de Juan 
Gracian. J619.—f.0 perg., con grab. interc. en el 
texto.—2179. 
VILLEGAS (Antonio de).—V. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 3. 
VILLE-HARDÜIN (Geoffry de).—V. Historia Byzantinse 
vol . 20. 
VILLQ Y RÜIZ (José).—Discurso sobre el Concepto funda-
mental del Profesorado.—YalenciB.. Imp. de José 
Rius. 1870 . -4 . ° rt.—1080. 
VINADER (R.).—V. Almanaques de J?l Museo de la I n -
dustria (1872). 
VINAGERAS (Antonio).—V. Revista Ibérica, vol. 5. 
VINCENTIÜS FERRER (S.).—Sermones de Sanctis.— 
Lugduni. Apud hseredes Jacobi Junctse. 1558.—8.* 
perg.~623. 
Sermones ^Estivales.—Antuerpise. Typis D a - ' 
nielis Veruliet. 1572.—8.° perg.—553. 
Sermones Hyemales, cum vita auctoris.—An-
tuerpia. Typis Danielis Veruliet. 1572 . -8 . ° perg. 
—554. 
VINETUS (Elias).—V. Sacro Bosco (Joannes de). 
VINNIÜS (Arnoldus).—In IV l ib . Institutionum Imperia-
. l ium commentarius, cum notis Jo.Gottl.Heineccu; 
necnon Historia et Bibliotheca Juris Civilis Ro-
mani Jac, Gothofredi.—Venetiis. Ex typog. Ba-
lleoniana. 1761.—2 vol. 8.° may. perg. 693. 
VIÑAS Y C A M P I . - E 1 Indicador de España y de sus pose-
siones Ultramarinas (año económico de 1864-65). 
—Barcelona. Imp. de Narciso Ramírez. 1864.—*• ? 
ene. de tela.—1966. 
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VIO Cctjetanus (Thomas de).—-Psalmi Davidici enarrati. 
—(Sine loco.¿Parisi is?) . iEre et accuratione Jodoci 
Badii, Joannis Parvi et Joannis Roigni. 1532.—f.' 
pta., con la port. grab. y á dos tintas, en la que 
figura una antigua prensa de imp. —128. 
VIO Cajetanus (Thomas de), et Thomas de Aquino (S.). 
—Indices Summse Theologicse et Quodlibetalium 
qusBstionum Div. Thomse Aquinatis, necnon Com-
mentariorum et Opusculorum ThomEe a Vio Cdje-
tani, ac denique Commentariorum Chrysostomi 
Javelli.—Opuscula omnia Thomse de Vio Cajeta-
etTractatus de Prsescientia et Prasdestinatione, 
S. Thomse Aquinatis.—Lugduni. Apud Stephanum 
Michaélem. 1588.—2 tom. iu 1 vol. f.0, con las port. 
á dos tintas; ene. ant. de taf. con mold. dor.— 
—264. 
VIRGILE.—V. Collection des auteurs latins. 
VIRGILII Gordubensis philosophia.—V.BibliothecaAnec-
dotorum. 
VIRGILIO MARON (Publio).—Obras, traducidas, comen-
tadas y anotadas por Diego López.—Madrid. Imp. 
de Francisco Martínez. 1641.—4.° hol.—1703. 
VIRGILIUS MARO (Publius). — Opera, cum X I acerrimi 
judici i virorum commentariis. Servil prffisertim 
atque Donati.—Venetiis. Offic. Lucse Ant . Juntes. 
1536-37.—3 part. in 1 vol. f.0 hol,, con grab. i n -
terc. en el texto.—1701. 
Opera, interpretatione et notis illustrata, V i -
giliique historia aucta a" Carolo Ruseo.—Venetiis. 
Apud Sebastianura Coleti. 1752-53.—2 vol. 4.* 
perg. —1702. 
VIRUÉS (Cristóbal de).—V. Poesías selectas castellanas, 
vol. 1.—Biblioteca de AA, españoles, tom. 17. 
VISCARDI (Robertus).—V. Zurita (Hieronymus). 
VlTiE Romanorum Imperatorum ( I I pars) a Nerva usque 
ad Valerianum, auctoribus Dione Cassio, iElio 
Spar'tiano, Julio Capitolino, Mlio Lampridio et 
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Vulcatio Cf-allicano, cum annotationibus Joan. 
Bapt. Egnati i .—Lugduni. Apud Joannem Frello-
nium. 1560.—8.° perg.—3136. 
VITJS et Sententise Patrum Occidentis, collectsB et annota-
tionibus exornatse opera et studio Benedicti Go-
noni: accesserunt quorumdam Eremitarum Orien-
tis vitse.—Lugduni. Sumpt. Laureutii Durand. 
1625.—f.0 perg.—2184. 
VITORIA (Baltasar de).—Teatro de los Dioses de la Gen-
tilidad.—Madrid. Imp. Real. 1657.—2 yol . 4.* hol. , 
el 1. ' sin la port.—1807. 
VITRIACO (Jacobus de). Historise Orientalis liber I I I . — 
V . Thesaurus (novus) Anecdotorum, tom. 3. 
VITRUVIUS (M.), et Frontinus (Julius).—M. Vi t ruv i i de 
Architectura l ib . X (cum figuris).—Sexti Frontini 
de Aqusedactibus urbis Romee l ib . II.—(Sine loco 
nec typog.). 1523.--8.° hol., con la port. á dos t i n -
tas.—1483. 
V I V A (Dominicus).—Cursus Theologico-Moralis.—Bene-
venti et Patavii. Ex typog. Seminarii, apud Joan-
nem Manfré. 1750-55.—8 tom. in 2 vol . 8.* may, 
perg.—391. 
VIVES (Joannes Ludov.).—De Officio Mar i t i , Institutione 
Feminse Christianse^necnon Adolescentum ac Pue-
Uarum opus.—Hanovise. Typ . Weclielianis. 1614. 
— 8 / taf. encarn. con mold. y esc. dor.—1129. 
VIVES (Juan L . ) .—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 
65.—Augustin (S.). De la Cite' de Dieu. 
VlVIANI(Giambat t i s ta) .—V. Muse (le) Sacre. 
VIZCAYNO PEREZ (Vicente).—Instrucción ó Prontuario 
de las facultades y obligaciones de los Alcaldes or-
dinarios y Pedáneos de España , con arreglo á las 
leyes y órdenes comunicadas hasta el año 1827, 
reformada y adicionada por Santiago de Alvarado 
y de la Peña.—Madrid. Por Ju l ián Viana Razóla. 
1828.—8.*pta.—805. 
VOCABÜLARIÜM Juris utriusque: accessit Trac(a(US k 
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modo studendi in utroque Jure ( ¿ auc to re Joanne 
Bapt. Gazalutis de S. Severino?). — Lugduni. In 
offic. Q. Phiiippi Tinghi . 1586.—8.° perg.—981. 
VOGrL (Juan Nepomuceno).-V.Biblioteca Universal, tom. 6, 
VOLATERRANUS (Raphael).—Commentariorum Urbano-
rum l ib . X X X V I I I : accedit mconomicus Xenophon-
tis e grseco translatus, interprete eodem Volater-
rano.—Basilese. Offic. Frobeniana. 1530.—f.0, ene. 
ant. de tab. y taf. con reí. plat.—3301. 
VOLNEY (Constantin-Francois).—CEuvres completes, pré-
cédées d'une notice sur sa vie et ses éc r i t s .—Pa-
rís. Typog. de H . Firmin Didot. 1860.—8.* may. 
tel.—3319. 
VOLTAIRE ( F r a n c o i s - M . ^ / o ^ de).—Siécle de Louis X V , 
et Histoire du Parlement de Paris.—Paris. Typog'. 
de Fi rmin Didot fréres. 1854.—8.° bol, , con el ret. 
del autor.—3095. 
Siécle de Louis X I V , suivi de la liste des p r i n -
ces de Franco, des souverains contemporains, des 
maréchaux, des ministres, des écrivains et artistes 
qui ont fleuri dans ce siécle.—Paris. Typog. de 
H . Firmin Didot. 1856.—8.° hol., con el ret. del 
autor.—3094. 
Histoire de Charles X I I et de Russie sous Pier-
re le Grand.—Paris. Typog. de H . Fi rmin Didot. 
1856.—8/1101., con el ret. del autor.—3118. 
Essai sur les Moeurs et l 'Esprit des Nations, 
et sur les principaux faits de l'Histoire depuis 
Charlemagne jusqu'a Louis X I I I , avec le Siécle de 
Louis X /F .—Par i s . Imp. de Ch. Lahure et C.ie 
1859.—(CEuvres completes, tom.7.e et 8.e).—2 vol. 
8/hol.—3281. 
VORAGINE (Jacobus de).—Sermones.—Antuerpise, Apud 
Henr. et Corn. Verdussen. 1712.-6 TOI. 8.' perg., 
el l . * con la port. grab.—552. 
VOZ (la) de la Caridad, revista de Beneficencia y estable-
cimientos Penales.—Madrid. Imp. de la viuda e 
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hijo de Eusebio Aguado. 1871.—(Tom. 1). S.'may. 
pta.—3365. 
VOZ (la) de la Religión (ReTista).—Madrid y Cuenca. I m -
prentas de Manuel Martínez Maestre y de A. F e i -
joo. 1837-41.—(1.a á 5.a época). 23 vol. 4.', los 13 
primeros pta., y los 10 restantes hol.—3357. 
VULCATIUS Crallicanus.—V. Vitse Romanorum Impera-
torum. 
W 
WALDENSIS(Thomas).—Opus de Sacramentalibus,in quo 
Doctrinse antiquitatum fidei Ecclesise Catholicse, 
contra Witclevistas et eorum asseclas Luteranos, 
aliosque heereticos continentur.-Salmanticse.Apud 
Joannem Mariam de Terranova et Jacobum A r -
carium. 1556.—f.0 pta.—316. 
W A L T H E R U S (Michaél).—Officina ;Biblica noviter ada-
perta.—Wittenbergse. Lit teris et sumpt. híered. 
Jobi Wi lhe lmi , scribebat Mich. Meyer. 1668.—4.* 
pta. blanca, con el ret. del aut., la antep. grab., 
y l apor t . á dos tintas.—41. 
"WEBER (Gregório).—Compendio doctrinal de la Historia 
Universal, traducido del alemán y aumentado por 
Ju l ián Sauz del Rio.—Madrid. Imprentas de Diaz 
y Compañía ,y i V t f a o ^ . 1853-56.-4 vol. 8.,may. 
hol.—2261. 
WECKER (Jean J.).—V. Secrets (les) et Merveilles de Na-
ture, 
W E C K H E R L I N (Augusto de),—Tratado de Zootechnia ge-
neral, traducido del francés por un veterinario.— 
León. Tipog. de la viuda é hijos de Miñón, 1861, 
—8.° may. hol.—1339. 
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WfíINHARTH (Ferdinandus Car.).—Nucleu» Universas 
Medicinse.—Patavii. Typ . Seminarii, apud Joan. 
Manfré. 1739.—3 vol . 8.' perg.—1349. 
Medicas Officiosus, praxi rationali methodico-
aphoristica, cum selectis remediorum formulis, 
instructus.—Venetiis. Ex typ. Hertziana, apud 
Joseph Bertella. 1751.—8.* perg.—1434. 
WERENFELS (Samuel).—Sermons sur des veritez impor-
tantdl; de la Religión, auxquels on a ajoúté des 
Cojisiderations sur la Réüiiion des Protestans; 
augmentées d'un sermón sur le Jubilé de la Re-
formation de Zwrich^ par J . A lph . Turrettin.— 
Geneve.—Chez Fabri et Barr i l lot . 1720.—8.' r t . , 
con la port. á dos tintas.—562. 
WESENBECIUS (Matthaeus).—Commentaria in Pandectas 
Juris Civilis et Codicis Justiniani libros.—Antuer-
pia}. Apud Joannem Keerbergium.1621.—8.° may. 
perg., con la port. á dos tintas.—696. 
WESTHAVICJS (Henricus).—Ecclesiastica enarratio Do-
minie» Passionis.—Amstselodami. Apud Joannem 
Janssonium. 1640.—4.* pta. blanca.—580. 
WILLIS (Thomas).—Opera omnia (cum figuris).—Lugdu-
n i . Sumpt. Joannis Ant . Huguetan et soc. 1681.— 
2 vol. 4.* may. pta., el 1 / con el ret. del aut. y la 
port. á dos tintas.—1383, 
WISSEMAN(Nico lá s ) . -V . Cobbett (Winiam).—Du-Clot. 
WITSIUS (Hermannus).—Exercitationes saerse in Symbo-
lum quod Apostolorum dici tur , et in Orationem 
Dominicam.—Herbornse Nassaviorum. T y p . et 
sumpt. Joannis Nicolai Andrese. 1712.—4.,rt., con 
la port. á dos tintas.—295. 
De (Economia Foederum Dei cum hominibus 
l ib . IV.—HerbornaB Nassaviorum. T y p . et sumpt. 
Joannis Nicolai Andrese. 1712.—4.*rt., con la port. 
á dos tintas.—294. 
Meletemata Leidensia, quibus continentur 
praelectiones de vi ta et rebus gestis Pauli Aposto-
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lijaecnon dissertationum exeget icarüm duodecas, 
ac denique commentarius inEpistolam Judie Apos-
to l i . —Herbornse Nassaviorum. Typ. et sumpt. 
Joannis Nicolai Andrese. 1717.—4.*rt., con laport. 
á dos tintas.—94. • 
Miscellanea Sacra, cum vita auctoris et t a -
bulis aliquot señéis. — Herbornse Nassaviorum. 
Typ . Joannis Nicolai Andrea». 1712-33.—2 yol. i ,* 
r t . , el l . " con el ret. del aut. y la por t . á dos t i n -
tas.—647. • 
De jUgyptiacorum Sacrorum cura Hebraicis 
collatione l i b . I I I , et de X Tribubus Israelis liber 
singularis: accessit Diatribe de Legione Fulmina-
trice Christianorum sub Marco Aur. Antonino.— 
Herbornas Nassaviorum. Typ. et sumpt. Joannis 
Nicolai Andrese. 1717.—4.0rt., con la antep.grab. 
y la port. á dos tintas.—2051. 
W O L F G A N G Ü S . - V . Lazius. 
WOLFIUS (Christianus).—Elementa Matheseos üniversse 
(cum figuris).—Genevse. Apud Henricum-Alber-
tum Gosse et socios. 1743-52.—5 vol. 4.* may.pta., 
el 1.° con el ret. del autor, y todos con las port. á 
dos tintas.—1224. 
"WORMS.—V. Dehe'rain. Annuaire Scientifique. 
XAVERlUS(Gmeinerus).—Epitome Historise Ecclesiasti-
cse. Mat r i t i . Ex typog. Ibarra. 1822.—2 vol. 4 / 
hol.—2075. 
^ENOPHON.—Opera omnia(gr8ec. et lat.).—Basilese. Apud 
Nicolaum Brylingerum. 1545. —f.*, ene. ant. de 
f,a,h. y taf. con reí . plat.—3292. 
T , Cicerón (Marco Tulio). 
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XIMENES DE PREXANO (Petrus).—V. Prexano. 
XIMENEZ (Francisco).—V. Epístolas canónicas de los 
Apóstoles.—Jiménez. 
XIMENEZ PATON (Bartolomé').—Proverbios Morales de 
Alonso de Barros, concordados.—Baeja. Imp. de 
Pedro de la Cuesta. 1615.—4/ pta.—1841. 
XIMENEZ SAMANIEGO (José).—Vida del ven. Juan Dun~ 
sio Escoto.—Madrid. Por Bernardo de Vil la -Diego. 
1668.—8/ may. perg.—2161. 
XIMENIUS (Rodericus).—V.Hispanise illustratse tom. 2. 
XIMENIUS PATON (BartholotnsBus).—Mercurius T r ime-
gistus, sive de t r ip l i c i cloquentia, sacra, española 
(sic), romana.—Biatise. Typog. Petri de la Cuesta 
Gallo. 1621.—3 part. in 1 vol . 4.' perg.—1603. 
XIPHILINÜS (Joannes).—Dionis rerum romanarum Epi to -
me, e grseco translata, Gulielmo Blanco interpre-
te, cum Gulielmi Xylandri annotationibus.—Lug-
duni. Apud Gulielmum Rovil l ium. 1559.—8.* hol,, 
con un árbol genealógico.—2196, 
YANEZ (Rodrigo).—V. Poema de Alfonso Onceno. 
YAÑEZ DE AVILES (Pablo).—De la Era y Fechas de Es-
paña.—Madrid. Imp. de José González. 1732.—4.° 
hol.—1891. 
España en la Santa Biblia.—Madrid, Imp. de 
Juan Muñoz. 1733.-2 vol . 4 / hol . , con las port-
á dos tintas.—2087. 
YAÑEZ Y RIVERA (Gerónimo d e ) . - V . Alcalá. 
YBAÑEZ DE FARIA (Didacus).—Didacus Covarrubias a 
Leiva enucleatus et auctus practicis in QusestionU 
bus.—Colonise Allobrogum. Sumpt. fratrum d§ 
Toimes . 1728.—f.' perg.—753, 
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Additiones, observationes et notse ad libros 
variarum Resolutionum Didaci de Covarrubias et 
Leiva.—Coloniee-Allobrogum. Sumpt. fratrum de 
Tournes. 1728.—2 vol. f.' perg-., el l,4 con la port. 
á dos tintas.—993. 
YEPES (Antonio de).—Crónica general de la órden de S. 
Benito. — Valladolid. Por la viuda de Francisco 
Fernandez de Córdova j Matias Mares. 1609-21. 
—7 vol. f.* men. hol., con las port. grab.—2117. 
YEPES (Diego de).—Historia de la Persecución de Ing la-
terra, y de los martirios que en ella han tenido 
lugar desde 1570.—Madrid. Por Luis Sánchez. 
1599.—8.° may. perg.—2081. 
Vida, virtudes y milagros de S. Teresa de Je-
sús.—Zaragoza. Por Angelo Tavanno. 1606.—8/ 
may. hol., con el ret. de la santa.—2147. 
YOUNG (Edquard).—Los Nuits, traduites de Fanglois par 
Le Tourneur, augmentées du Triomphe delaRe-
ligion et la vie del'auteur (avec fig.)-—Paris.Chez 
Lejay. 1771.—2 vol. 12.° may. hol.—1801. 
YSASI.—Tratado de la Fortificación, escrito en el año 1647. 
—Ms. de 66 hojas de texto, let. de dicha e'poca, 
con figuras geométricas en las márgenes ; 4.° apai-
sado, perg.—1504. 
Z 
ZABALA Y AÜÑON (Miguel de), y Loynaz (Martin de).— 
Miscelánea Económico-Polí t ica .—Pamplona. Por 
los herederos de Martínez. 1749.—f.0 perg.—1186. 
ZABEL.—V. Ptolomams (Claudius). Tractatus I V . 
ZACCARIAS.—V. Zacharias. 
ZACCHIAS(Paulus).—Qusestiones Médico-Legales.—Lug-
duni. Sumptibus Anisson et Posuel. 1726.—3 tom. 
i » 1 vol . V pta.—1474, 
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Z ACHAÍilAS (Pranciscus Ánt .) .—Bibliotheca Ritualis.— 
Romse. Ex typ . Octavii Puccineli. 1776-78.—2 vol. 
4.0pta., con las port. á dos tintas,—520. 
V . Busembaum (Hermánn.) . 
ZAECHERL (Anselmus).—Figmentum Jurium status po-
l i t i c i in res ac personas status ecclesiastici.—Ams-
tselodami, 1764,—Ms., let. de la misma época, 4.* 
perg.—977. 
ZAHEL.—V. Firmicus Maternus (Julius). 
Z A L L W E I N (Gregorius).—Principia Juris Ecclesiastici 
universalis et particularis Germanise: accedunt 
qusestiones de statu Ecclesise ethierarchia eccle-
siastica, de libertatibus Ecclesiarum prsesertim 
Germanicarum, necnon de prserogativis EcclesiÉB 
Metropolitico-Salisburgensis.—Augustse Vinde l i -
coru-m et Oeniponti. Sumpt. Josephi Wolff. 1763* 
—4 vol. 4.° pta; blanca.—856. 
ZAMORA (Alphonsus de).—Introductiones Grammaticas 
Hebraicse.—Vocabularium primitivorum verborum 
et nominum hebraicorum.—Orthographia Pune-
torum.—Epistola ad hebrseos sermone hebrseo 
conscripta.—Compluti. Typ . Michaelis de Eguia¿ 
1526 . -8 . ° pta. ant., con la port* á dos tintas*— 
1525. 
2AM0RA (Bernardo A. de).—Gramática Griega.—Madrid* 
Imp. de Antonio Pérez de Soto. 1771.—8.° peíg* 
—1529* 
ZANOLINI (Antonius).—Disputationes ad Sacram Scriptu-* 
ram spectantes de festis et sectis judseorum.—Ve-
netiis. Apud SimonemOcchi. 1753.—4.0hol.—3383Í 
ZAPATER (Miguel R.).—Cister Militante, ó historia de laá 
órdenes de caballería del Templo, Calatrava, Al-* 
cántara, Avis> Montosa y Cristo.—Zaragoza.Imp* 
de Agust ín Verges. 1662.—f.4 perg., con la port* 
grab'. y loi| escudos de las órdenes..—2140. 
ZÁRATE (Agustín de).—V. Biblioteca de AA* españoleii^ 
tom, ^6. 
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ZARATE (Fernando de).—V. Biblioteca de A A . españoles, 
tom. 27. 
ZARRABINI (Onofrio).—Delle Homelie sopra le domeniche 
et feste prencipali de'Santi (con fig.)*—Venetia. 
Per Giordano Zi le t t i . 1575.—8.° may. perg.--543. 
ZATAS Y GODOS (José Eug.).—Trenos Marianos, Ponde-
raciones Compasivas y Discursos Dolorosos, en que 
se trata de las aflicciones, penas y dolores de M a -
ría Santísima,- con una noticia de los principios y 
progresos de las Congregaciones de Servitas.— 
Valladolid. Imp. de Alonso del Riego. 1723.—4.* 
perg.—463, 
Z A t A S Y SOTOMAYOR (Maria d e ) . - V . Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 33. 
ZEDLITZ (José 0 . de).—V. Biblioteca Universal, tom. 6. 
ZENO (Appostolo).—U Teuzzone, drama per música .—Mi-
lano. Per Marc'Antonio Pandolfo. (Sin año: la de-
dicatoria: 1706).—12/ cart.—1786. 
ZILETUS (Joan. Bapt.).—V. Responsa quse vulgó Consilia 
vocantur. 
ZIMMERMANN (W. ) .—V. Figuier (L . ) . 
ZONARAS (Joannes).—V. Historise Byzantinse vol. 10. 
ZONARAS (Joannes), et Nicetas Choniatas.—Zonarse A ú -
nales per Nicetam continuati (grsec. et lat .) , Hie-
ronymo Wolfio interprete.—Basilese. Apud Joan-
nem Oporinum. 1557.—4 tom. in 1 vo l . f.* may., 
ene. ant. detab. y taf. con mold. dor. E l l.ertom. 
carece de la port. y de las hojas que contenían el 
jor^/mo.—2222. 
ZORRILLA (José).—Obras, con la biografía del autor, por 
Ildefonso de Ovejas, y un prólogo de Nicomedes 
Pastor Diaz.—Paris. Imp. Cusset et C.e-Corbeil. 
Imp. de Crété fils. (Sin año).—3 vol. 8.' may. pta., 
el l / c o n el ret. del autor.—1750. 
ZTOLBERG (F. L . de). Historia de Jesucristo y de su s i -
glo.—V. Biblioteca Católica, tom. 2 y 3. 
ZÜINGERUS (Theodorus), et E t tmül le rus (Michaél),— 
MI 
CompendiumMedicinseUniverssB, auctoreTh.Zuin-
gero.—Collegium Chymicum et Commentarius in 
Joaunis Schroederi Pharmacopoeam, auctore Mich. 
Ettmüllero.—Basilese. Apud E. et J . R. T h u r n i -
sios, fratres. 1724.—8/perg.—1348. 
ZÜRCHER (F.).—V. Dehérain (P. ?.).—Annuaire scienti-
fique. 
ZURITA (Gerónimo).—Anales de la corona de Aragón, con 
una Apología de Ambrosio de Morales en defensa 
de los Anales y un índice general de la obra.— 
—Zaragoza. Imprentas de Diego Dormef y de lo« 
herederos de Pedro Lanaja y Lamarca. 1668-71.— 
7 yol. V perg.—3002. 
Enmiendas y advertencias á las Coronicas(sic) 
de los reyes de Castilla Pedro I , Enrique I I , Juan 
I y Enrique I I I , ¿jue escribió Pedro López de Ayala4 
—Zaragoza. Por los herederos de Diego Dormer. 
1683.—4.° perg.—2036. 
ZURITA (Hieronymus), Malaterra (Gaufredus), et A l e -
xander, abhas.—Indices rerum ab Aragonise Re-
gibus gestarum, auctore H . Zurita.— Rob. V i s -
cardi et Rogerii, principum Normannorum, rerum 
gestarum l ib . IV , auctore Gaufredo Malaterra.— 
Rogerii, Siciliie regis, rerum gestarum l ib . I V , auc-
tore Alexandro, abbate.—Genealogía Rob. Viscar-
di ex Chronica Ptolomsei de Luca decerpta.— 
Csesaraugustse. Offic. Dominici a Portonariis de 
Ursinis. 1578.—2 tom. in 1 vol. f.* perg.—3000. 
ZYLLESIUS (Nicolaus).—Defensio abbatise Imperialis S. 
Maximini.—Monasterii S. Maximini jux ta muros 
Trevirenses, per fratres ejusdem monasterii. 1638. 
—4.* may.perg., con grab.de sellos reales.—2123, 

A P É N D I C E 
A 
ABOLICION (la) en Puerto-Eico (Rafael M . Labra).—Ma-
drid. Imp. de M . GK Hernández. 1 8 7 3 . - 8 / r t .— 
3079. 
ABRIVANEL (Juda).—V. Leo hehrmus. 
ACADEMIA Española.—V. Memorias de la —Discur-
sos de recepción en la 
ACADEMIA de la Historia.—V. Memorias de la —Dis-
cursos de recepción en la 
ADVOCAT (1') de S. Fierre et de ses successeurs contre 
l'Advocat de S. Paul, ou examen du livre qui porte 
pour ti tre de VAutofité de S. Fierre et deiS. Pauly 
par P. S. I . (¿Pierre de S. Joseph?).—Paris. Chez 
Georges Josse. 1645.—4.° perg.;—307. 
AJBAR MCHMUA.—V. Colección de obras arábigas. 
ALDANA (Francisco). — V. Biblioteca de AA, españoles, 
tom. 42. 
ALEA (José M.) .—V. Du-Marsais (Cesar). 
ALMEIDA (Teodoro de).—V. Rodríguez (Alfonso). 
ANDREAS (Balthasar).—V. Gallemart (Joannes). 
ANTONIO (Nicolás). — V . Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 13. 
ARCIPRESTE DE H I T A . — V . Ruiz (Juan). 
ARGENSOLA (Lupercio y Bartolomé Leonardo de).—V. B i -
blioteca de AA. españoles, tom. 42. 
CATÁLOGO DE AUTORES POR ORDEN ALFABÉTICO. — 2 Í . 
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ARIOSTO (Lodovico).—V. Rime di diversi autorí. 
AUSTRIA (Cárlos de). — V . Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 43. 
AVELLANEDA.—V. Fernandez de Avellaneda. 
AVICENNA.—Canon avicenne principis, cum explanatione 
Jacobi de partibus, medicine facultatis professoris 
excellentissimi.-Lugduni. PerM. iohannemTrech-
selet M. iohannem Elcin. 1498.—(Tom. 1, 3, 4,5 
y 6). 5 vol. f.0, á 2 col., let. de tortis, con sig. y 
sin pág . n i rec.j ene. ant. de tab. y taf.—1346. 
BARCHIN (Hieronymus P.).—V. Rebuffas (Petrus). 
BARROS (Alonso de).— V . Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 43. 
BEZE (Theodore de).—V. Marot (Clement). 
BOLZANIUS.—V. Urbanus. 
BONDENI(yincentius).—V. Fernandez de Otero (Antonius). 
BONILLA (Alonso de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 35. 
B U T T U R A . - Y . Renzi (Angelo). 
C 
CAIRASCO DE FIGÜEROA (Bartolomé). — V . Biblioteca 
• de AA. españoles, tom. 43. 
CÁNCER Y VELASCO (Jerónimo de).—V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 42. 
CANISIUS (Henricns).—V, Thesaurus Monumentorum. 
CANONES Apostolorum, veterum Conciliorum Constitu-
tiones, Decreta Pontificum antiquiora, dePrimatu 
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BomansB Ecclesise.—Moguntise. In sedibus Joan, 
Schoeffer. 1525.—f.0 perg—152. 
CANONES Concilii Provincialis Coloniensis, sub Hermanno 
Coloniensis Ecc. Arcbiep. celebrati anno 1536; 
quibus adjectum est Enchiridion christiance ins-
titutionis.—Colonise.Ex sedibusQuentelianis. 1538. 
—f.0 con la port. grab., ene. de tab. y bad. Tiéne 
algunas hojas cortadas, y otras' tachadas á tenor 
del espurgatorio del Tribunal de la Inquisición.— 
151. 
CAÑIZARES (José de).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 49. 
CASTELAR (Emilio). E l Cementerio de Pisa—V. Bolet in-
Revista de la Universidad de Madrid, vol. 1. 
CATANÉO (Gerónimo). BemócritoDefendido.—Vleyv& 
(Antonio de). Sermones y obras, tom. 4. 
CEPORINÜS (Jacobus).—V. Pindarus. 
CÉSPEDES (Valentín de).—V. Biblioteca dé AA. e spaño-
les, tom. 49. 
CHRYSOLORAS (Manuel).—V. Historise Byzantinse vol. 17. 
CISNEROS (Francisco A.) .—V. Colección de obras de elo-
cuencia y poesía. 
CODEX THEODOSIANUS.—Y. Theodosianus. 
COLONNA (Vettoria).—V. Ariosto (Lud.). Le satire. 
CONCILIÜM (sacrosanctum oecumenicum) Tridentinum, 
additis declarationibus Cardinaliurfl Concilii inter-
pretum, ex recognitione J. Gallemart et ci tat ioni-
bus Joan. Sotealli et Horatii Luc i i : quibus accesse-
runt additiones Balthasaris Andrese, cum decisio-
nibus/variis Rot. Rom. et annotationibus practicis 
Card. de Luca.—Tridenti. Sumpt. Societatis. 1745. 
—4.° pta.—154. 
CORNELIUS NEPOS—Excellentium Imperatorum vitse, 
notis illustratse ab And. Stubelio, et vita auctoris, 
a Ger. Joan. Vossio concinnata: accesserunt frag-. 
menta.—(Sine loco). Typog. Bassanensis. 1766.t~ 
12.* perg.—3135. 
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CORRAL (Gabriel del).—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom, 43. 
DECOLONIA (Dominicus), et Juvencius (Joseplms).—Ars 
Rhetorica et Institutiones poeticse.—(Sin la porta-
da. ¿Villagarsise. 1761?).—8.° perg.—1604. 
DION.—V. Xiplülinus (Joannes). 
DIPUTACION Provincial de León.—V. Memorias de la Co-
misión permanente de la 
DUPUY (Henricus).—V. Puteanus (Erycius). 
DÜRAND (Ursinas).—V. Thesaurus (novus) Anecdotorum. 
E 
ELOQÜENCE Chrétienne (le bon gotit de 1'), parB. G. I . — 
Lyon. Imp. de Cl.Carteron. 1701.—12.° perg. (Ca-
rece de lá port.).—529. 
ENRIQUEZ GOMEZ (Antonio).—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 43. 
ESPINEL ( V i c e n t e ) . - V . Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 42. 
F 
FERNANDEZ VILLABRILLE (F.).—V. Enciclopedia mo-
derna, tom. 1 (Prólogo). 
FLANDRIN (Joan. Bapt.).—V. Raze (Henricus de). 
FLOREZ DE L A V I A D A (Isidro).—Y. Rebolledo (Bernarda 
no de). 
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FONTANUS(Franciscus).—V. Tostatus(Alphonsus). Opera. 
FRANCISCO DE SALES(S.).—Verdaderos Entretenimien-
tos, con un papel intitulado: Método de predicar 
lien, una Oración fúnebre y los Opúsculos; t r a -
ducidos del francés por Francisco'de Cubillas Don-
yague.—Madrid. Imp. Real de la S. Cruzada. (Sin 
año: la licencia: 1666).—8.* may. perg.--477. 
Introducción á la Vida Devota, traducida del 
francés, enmendada y añadida por Francisco de 
Cubillas Donyague, con una Declaración mística 
• de los Cantares de Salomón, y el Directorio de 
Religiosas.—Madrid. Por Andrés Ortega. 1771.— 
8.' may. perg.—478. 
Cartas Espirituales, con una Pastoral de ad-
vertencias á los curas y confesores, traducidas del 
francés por Francisco de Cubillas Donyague.— 
Madrid. Imprentas de Francisco Sanz y Maria Rey. 
1671.—2 vol. 8.* may. pcrg.—476, 
Práct ica del Amor de Dios, traducida por 
Francisco de Cubillas Donyague, con un Epítome 
de la vida del Santo.—Barcelona. Imp. de Anto-
nio Ferrer. 1684.—8.* may. perg.—479. 
FRANCOIS DE SALES (S.).—Introduction a la Vie Devote. 
—Paris. Chez Loüis Genneau. 1735.—12.* pta.— 
448. 
Tra ic té de l'Amour de Dieu.—Páris . Chez 
Claude Herissant. 1763.—(Tom. l . e r ) . pta.— 
449. 
G 
OARAY (Dr.).—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 42. 
GARCILASO DE L A VEGA.—V. Biblioteca de AA. espa^ 
ñoles, tom. 32. 
QOMEZ (Antomo) . -V . Llano (Pedro N . de). 
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G E I C I A N (Jerónimo). Cartas y otros escritos.—V. Bibl io-
teca de A A . españoles, tom. 55. 
H 
HESIODUS. -V. Pindarus. 
HUGO.—Y.-S. Charo (Hugo de). 
IMITATION (1') de Jesus-Christ (Thomas de Kempis), t ra-
duite par le Sr. du Beuil.—Marseille. Chez Jean 
Mossy. 1774.-12/ perg.—443. 
IMOLA (Alexander de).—V. Tartagnus. 
JAVELLÜS (Chrysostomus).~V. Vio Cajetanus (Tho-
mas de). 
JÜLIANUS.—V. Petrus (Julianas). 
E 
KRESSLINGER (Mass^us).—V.- Eeiffenstuel (Anacletus.) 
L 
LACHAUD (Edmundus de).—V. Eaze (Henricusde). 
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LATOURDUPIN ( Jacques -P ranc . -René de). — Sermons 
(Panégyriques) .—Paris . Chez la veuve Regnard. 
1769-70.^-6 tom. en 3 vol. 8.0.pta.—605. 
LAZIUS (Wuolfgangas).—"Commentariorum Réipublicse 
- Romanee ill ius, in exteris provinciis, bello acqui-
sitis, constitutse, l ib . X I I (cum fig.).—Basilese.Per 
Joannem Oporinum.(Sine anno ¿1551?).—f.0 may., 
ene. ant. de tab. y taf. con reí. plat.—1990. 
De Gentium aliquot Migrationibus, sedibus 
fixis, reliquiis, linguarumque init i is et immutatio-
nibus ac dialectis l ib . X I I (cum fig.).—Basilese. 
Offic. Joannis Oporini.- 1557.—f.0 may., ene. ant. 
de tab. y taf. con mold. dor.—22-29. 
LEURECHON (Jean).—V. Re'cre'ations Mathematiques. 
LOPEZ (Diego).—V. Juvenal (Decio J.). Sát i ras . • • 
MANSI (Joannes Dom.).—V. Baronitís (Csfisar). Ánnaíeé* 
MARGARITA IGNACIA (Sor). Apología del P. Vieyra.-r-
V . Vieyra (Antonio de). Sermones y obras, tom. 4j 
MARINI (Andreas).—V. Mesua (Joannes). . 
MIRADEMESCUA (Antonio).—V. Biblioteca de A A. espa-
ñoles, tom. 42. 
MORGADES (Josepbus).—V. Scavini (Petrus). 
N 
NIETO t MOLINA (E,ran6ÍsC0).-V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 42. 
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PRONTÜAEIO.—V. Ortografía. 
B 
RHÜA (Pedro).—Cartas sobre las Obras del obispo de Mon-
doñedo (Antonio de Guevara).—Burgos. En casa 
de Juan de Junta. 1549 . -8 . ° perg., con la port. 
grab.—2042. 
S 
SAINT JOSEPH (Pierre de).—La Béfense de les Evoques. 
—Les Sentimens de S. Augustin.—Lettres de re-
merciement a l'Abb.Bourze.—La conferance de S. 
Sulpice.—Paris. Chez George Josse. 1650-52.—4 
tom. en 1 vol. 4.° pta —302. 
La veritable defense de la Constitution d ' In-
nocent X.—Paris. Chez George Josse. 1656.—4.* 
pta., con ése. dor. de la Biblioteca Fuliense de S. 
Bernardo de Paris.—308. 
La Theologie du Temps examinée selon les 
regles de la veritable Theologie.—Paris. Chez 
George Josse. 1647-49.-3 vol . 4.° perg.—290. 
V . Advocat (1') de S. Pierre et de ses succes-
seurs. 
E R R A T A S Y R E C T I F I C A C I O N E S 
Q U E D E B E N T E N E R S E P R E S E N T E S E N E L CATÁLOGO D E A U T O R E S . ( 1 ) 
f&g. Línea. Dice. Debiera decir. 
33 
42 
44 
45 
50 
72 
74 
80 
100 
124 
138 
138 
171 
198 
231 
333 
10 
304 
36 
27 
6 
15 
23 
35 
27 
14 
10 
14 
29 
33 
4 
18 
des Maizeaux. . . 
Balleix 
españolos 
flores 
(avec des figures, 
heptaglotion.. . . 
Scriniis 
commatationibus. 
12.° vol. 4 / mlla.. 
Erh Ard 
Messahalat 
Herragium 
V.Leo (S.).Opera. 
Linocerus. . . . 
Escuerconera. . 
Thoepliilacti. . . 
Des-Maizeaux. 
Valleix 
españoles 
flores 
(avec 300 figures 
heptaglotton 
scriniis 
commutationibus 
12 vol. 4.° mlla. pta., 
Erhard 
Messahalah ó Messahalíach 
Hervagium. 
Hilarius Arelatensis (S.)« 
— V . Leo Magms (S.). 
Opera. 
Linocerius 
Escuerconera 
Theophilacti 
(1) Nos fué imposible evitar que saliera esta obra sin fé de erratas, sin embargo 
del gran cuidado que hemos puesto en la corrección de pruebas; pero nadie que 
conozca lo difícil que esto es lo estrañará, pues como dice perfectamente el señor 
Muñoz en el prólogo de su Diccionario Mhliográfico-Mstóríco: «los que corrigen y 
confrontan trabajos que han hecho, no son siempre los mejores correctores, porque 
duelen leer más con la memoria que con los ojos.» 
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Línea, Bectifioaciones. 
8 15 á la 24 Debieron incluirse después del apellido 
Álzog, ó sea de la úl t ima obra que 
• comienza con las letras Al. 
L 1 - 3 0 Debe fig-urar antes de la obra que co-
mienza Ámat de Oraveson. 
15 11 Falta un guión entre la abreviatura/üo/. 
y el número 14. 
57 24 y 25 Debieron incluirse antes dé la obra de 
Gaiarrús. 
61 29 Falta un guión entre las palabras mer 
y Paris . 
65 17 Dejó de ponerse un punto final en Toit-
lowse. 
100 15 á la 18 Debieron incluirse después de la última 
obra que comienza con la palabra 
Crónica. 
101 5 Entre el numeral 4.° y la abreviatura 
pta. falta punto y coma. 
106 7 á la 9 Debieron ponerse antes de la obra de 
Danés. 
113 8 Falta una coma (2) entre Diodorus y 
la conjunción et. 
118 28 No debió ponerse punto final entre 
y Nicólaum. 
144 25 á la 28 Debieron incluirse después de la refe-
rencia Gabriel sionitu. 
145 24 • Después de la fecha 1538, debió ponerse 
paréntesis . 
155 14 Sobra el que se colocó después del ape-
llido Mansos. 
196 37 A la referencia Landrin le corresponde 
' - figurar antes de la obra Z « i V o ^ . 
(2) Omitimos varias que debieron ponerse antes de la conjunción en las obras 
en que hay dos autores al frente de las mismas, así como otras faltas ortogrílficas 
íjue ei bueji sentido de los lectores suplirá. 
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193 6 y T Debieron incluirse después de la que 
comienza con el apellido Z Í W ' ^ Y O . 
>241 37 Considérese inútil la referencia que fi-
gura en dicha línea, pues está i n c l u i -
da en el lugar que le corresponde de 
la letra A. 
321- 29 Sobra el guión que aparece entre el 
paréntesis del nombre y la palabra 
Oración. 
330 20 .á la 22 Por descuido en la composición, quedó 
separada la línea donde dice;f Carece 
de la por t..).—1723. de las abrevia-
turas 8." may. perg.; figurando i n -
. , debidamente después de la referencia 
V. Biblioteca de AA. españoles, tom, 
5, 18 y 58. 
334 7 Sobra la coma que hay después del ape-
llido Boom 
334 36 Debieron ponerse dos puntos y no puntó 
• .' final después de (Infine). 
347 32 y 35 Faltan los paréntesis después del ape-
llido Cervonii y Cervone. 

CATALOGO 
POR ÓRDEW DE MATERIAS 

g;\mEciENTEs los adelantos realizados en l a 
^•Historia y v ivo el incremento que han 
tomado las demás ciencias, las divisiones que 
de aquella y estas se hacen, exigen hoy una 
clasificación de materias que no pugne con el 
espíritu moderno que predomina en el mundo 
intelectual; en la que se deseche, siempre que 
la índole de l a Biblioteca lo permita, l a poco 
científica adoptada en l a generalidad de esta 
clase de establecimientos. Semejante trabajo 
requiere el estudio de muchos anos, y presu-
pone en el que lo emprende un valor y una 
confianza de t a l naturaleza que solo podría 
inspirarlos una merecida repu tac ión l i terar ia . 
De este modo el reformista no ser ía tachado de 
atrevido, y l a clasificación, saliendo del círcu* 
lo de l a ru t ina , lucir ía exenta de l a apasiona-
ív 
da prevención de los críticos enca r iñados con 
las clasificaciones que se ha l lan en las Biblio-
graf ías (1). En nuestro humilde concepto, to-
das las obras escritas podr ían dividirse en dos 
grandes clases: Ciencias y Artes (2), como de-
manda l a definición general que de ellas se 
hace; ó en tres, si se atiende a l objetivo que 
con sus elucubraciones se han propuesto los 
hombres de letras, á saber: lo Verdadero, lo 
Bueno y lo Bello, en las cuales quedar í an com-
prendidas cuantas materias contienen los l i -
bros que, de siglo en siglo, nos legaron nues-
tros predecesores. 
Empero, después de reconocer l a variedad 
de las mismas y el núcleo científico de las obras 
que constituyen la Biblioteca de León (3), no-
tamos las desventajas que en ella ofrecería a l 
público una clasificación de l a índole de las 
indicadas, puesto que e m b a r a z a r í a en vez de 
facili tar el uso y manejo de sus fondos; y úni-
camente podr ía hacerse cuando, prescindiendo 
de este fin y contando con exuberante abun-
dancia de libros, fuese fácil plantear u n siste-
(1) Véanse las que trae Mr. Constantin en su Biblioteoonmrda. 
(2) Como Gienoias consideramos las Filosóficas, Religiosas, Morales, PolíticáS; 
Exactas, Físicas y Naturales, el Derecho y la Historia; incluyendo dentro de estas 
las Divisiones correspondientes. Entre las Artes, las Bellas-LetraSj las Artes Plás-
ticas y las Mecánicas ó Industriales. 
(3) No se incluyen en este Catálogo más que las adquiridas hasta el año 1875, fe-
cha en que se dió comienzo á la impresión del mismo. 
ma bibliográfico que abarcase todos los ra-
mos del saber humano. Porque es indudable 
que, sea cual fuere l a o rgan izac ión de una B i -
blioteca, r ea l i za rá mejor el objeto de su ins-
tituto como establecimiento de e n s e ñ a n z a po-
pular, siempre que con el orden y l a clasifi-
cación establecidos se consiga el m á s rápido 
y satisfactorio servicio de las personas que 
anhelen conocer en breve tiempo la espe-
cialidad de un ramo determinado. Así es, que 
al proponernos elegir un plan de clasifica-
ción que, reuniendo á la sencillez una bue-
na división de materias, respondiera, no solo 
á las condiciones locales de aquella, si que 
también al n ú m e r o é importancia de los teso-
ros literarios que encierra; nos fué ante todo 
necesario ensayar los sistemas empleados 
por Nicolás Antonio, Mr . Brunet y otros cé -
lebres bibliógrafos; y decimos ensayar, por-
que á l a verdad sirvieron ú n i c a m e n t e para 
convencernos de que no ha visto l a luz públ ica 
una sola clasificación ó tabla de materias qae 
sintetice los múl t ip les y extraordinarios cono-
cimientos que la cultura moderna nos propor-
ciona cada dia por medio de los libros reco-
gidos en esos grandiosos depósitos llamados 
Bibliotecas. Y si este juicio se concreta á l a 
Bibliografía Española , desde luego puede ase-
gurarse que no hay obra alguna que merezca 
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los honores del t í tu lo (4), n i comprenda la cla-
sificación de las materias en que tan estensa-
mente se subdividen hoy las ciencias. De ahí 
que el bibliotecario, a l ocuparse de los traba-
jos de su insti tuto, aun despue§ de consultar 
todas las Bibliografías conocidas que debieran 
ser para él segura gu ía , corra el riesgo de caer 
en graves errores, si confía incondicionalmen-
te en ellas (5). Por otra parte^ no es posible 
que r e ú n a un individuo, por grande que sea la 
erudición que se le conceda, conocimientos en 
todos los ramos del saber, que no alcanzaron 
los sabios durante serie de a ñ o s de continuos 
ejercicios científicos y profundas investigacio-
nes, n i aun en l a esfera de los estudios l ingüís-
ticos y bibliográficos. Necesita, pues, aseso-
rarse de las personas versadas en seña ladas 
(4) E l Diccionario general de Bibliografía Española, por D. Dionisio Hidalgo, 
está, muy lejos de responder á su nombre, puesto que solo comprende un número 
más ó ménos considerable de obras modernas. L a Bihliotheca Hispana Vetus et Nova 
de Nicolás Antonio, es indudablemente la publicación más notable que existe en 
este género; pero su clasificación de materias, como contraída á. las obras de que 
hace mérito, es sobrado diminuta, y por lo mismo no puede servir de modelo. 
(5) «La formación del catálogo de una biblioteca, es uno de los trabajos literarios 
»que ofrecen más dificultad, que exigen más variados conocimientos y que necesitan 
»de más paciencia y perseverancia, al mismo tiempo que procuran á su autor ménos 
»honra y provecho que cualquier trivial soneto ó insípida novelilla; porque la ma-
»yor parte de las personas que no se han tenido que ocupar de una cosa análoga creen 
«que ninguna ciencia es menester para formar una lista de libros, que tal les parece 
»el más concienzudo y razonado catálogo. Pero ya en el dia son más comunes los es 
»tudios bibliográficos, y se comprende la gran diferencia que hay entre una lista y 
»un catálogo, y que si bien un catálogo perfecto y que satisfaga cumplidamente á 
»todos los que han de servirse de él, no cabe en lo posible, se puedo aproximar tanto 
"á la perfección, que sea verdaderamente útil á todos los que se dedican sériamente 
»y con fruto al cultivo de las ciencias y de las letras.» (Bevista Bibliográfica, por don 
Eduardo Saavedra, publicada en la Revista de Obras Públicas, tomo 8.*) 
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ciencias, no fiándose del criterio propio, n i de 
su pensamiento, n i de formulario alguno de 
escuela en materia de clasificaciones; hoy 
que el saber humano abarca tantos horizon-
tes, y tan necesarias son las especialidades en 
cualquier linaje de conocimientos. Así es, que 
antes de aceptar como buena una. clasifica-
ción, ó de resolver las dudas que á cada paso 
se le presentan a l bibliotecario en sus faenas, 
es preferible no pase adelante y opte porque 
el dictamen de los doctos le i lustre, escuchan-
do el parecer de todos, y prefiriendo aquello 
que mas satisfaga los fines del servicio púb l i -
co en el establecimiento de su cargo. Por lo 
que á nosotros hace, no hemos querido pecar 
de confiados y pretenciosos siguiendo otro ca-
mino; así que los lunares que puedan aparecer 
en el fondo del trabajo, se rán consecuencia del 
limitado talento con que nacimos ó de nues-
tra mala fortuna, no de fal ta de estudio y pre-
visión. 
Después de los referidos preliminares, 
creímos conveniente d iv id i r la Biblioteca en 
seis grandes Secciones ó Clases, dentro de las 
cuales se incluyen en agrupaciones subalter-
nas las obras que constituyen el caudal de 
aquella. De manera, que nuestro primer c u i -
dado ha sido enterarnos del argumento de las 
mismas, para en su vista incluirlas en las Sec-
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ciones, Subsecciones, Divisiones y Subdivisio-
nes en que deben figurar; trabajo tan molesto 
como indispensable, pues aunque varias se ha-
l l a n clasificadas en las Bibl iografías , no siem-
pre lo e s t án m u y c ient í f icamente , aun en las 
que, como l a de Mr . Brunet, han alcanzado 
reputac ión entre los eruditos. Muchos ejem-
plos (6) p u d i é r a m o s citar en prueba de este 
aserto, que sin duda p a r e c e r á algo aventura-
do, por l a fama que justamente adquir ió el 
autor del excelente Manuel du Libraire; pero 
lo cierto es, que figuran en él clasificados en-
tre los Santos Padres autores que no se consi-
deran como tales; incluido en l a Sección de 
Historia a l g ú n libro que mas bien pertenece á 
otra clase; y con respecto a l sistema de agru-
paciones, no se sigue un plan uniforme é inva-
riable: las Ciencias Filosóficas aparecen clasi-
ficadas en primer t é rmino por órden cronoló-
gico^ y después siguen dentro de la misma 
(6) Les Secreta et Merveilles de Nature, recueillis de divers auteurs par Jean 
J . Weckere, que son una colección de escritos de diferentes materias, los inclu-
ye Mr. Brunet entre las obras de Farmacia, y nosotros en Colecciones y Ex-
tractos. L a obra de Juan Solozamo Pereira Disquieitiones de índiarum Jure, la 
coloca en la Sección de Historia, División de Historia particular de las Améri-
cas, y en nuestro Catálogo figura en la Sección de Derecho, Subsecoion de De-
recho Civil, División de Derecho Civil Español y Subdivisión del Derecho Polí-
tico. La que lleva por título: Zoroastre, Confucius et Mahomet compárés comme 
seotaires, par Pastoret, la clasifica el mismo entre los libros de la Sección de 
Teología, agrupación des Livres Sacrés de différentes peuples, y nosotros como 
obra perteneciente & la Historia de la Filosofía. Las Escenas Matritenses de Me-
sonero Romanos, que tenemos por una colección de artículos críticos sobre las 
costumbres, vemos que Brunet la clasifica entre l^ s obras (Je la Historia parti-
cular de las ciudades de España, 
Subseecion las Lógicas , Metafísicas y otros 
tratados. 
Hemos reducido a l menor n ú m e r o posible 
las Divisiones que entran en las siguientes 
clases: / . Teología; 11. Derecho; M I . Ciencias 
y Artes; I V . Bellas-Letras; F. Historia; VI . Mis-
celánea. 
Como quiera que abundan las obras de 
Teología, se consideró necesario formar con 
ellas una Sección, suprimiendo las dos a n t i -
guas denominaciones de Teología Escolástica y 
PolémicaP porque, s egún los inteligentes, no 
tienen sólido fundamento: el Escolasticismo no 
es, t écn icamente considerado, un ramo especial 
de la Ciencia, sino l a escuela y método de ense-
ñ a n z a de una época filosófica; y la Controver-
sia versó , bien sobre asuntos dogmát i cos , bien 
sobre puntos no definidos, objeto de l a Teolo-
gía Positiva y Especulativa. Las obras de L i -
turgia siguen á las de Teología Míst ica; es de-
cir, que figuran en una de las ú l t i m a s ag ru -
paciones de l a Sección; pues parece razonable 
que sean estudiadas por el aspirante á teólogo 
las doctrinas de l a ciencia en sí misma antes 
que los ritos de l a Iglesia, que son conocimien-
tos de ca rác te r mas práct ico y secundario. La 
Oratoria Sagrada no se inc luyó en l a Sección de 
Bellas-Letras y División correspondiente, y sí 
como p e n ú l t i m a Subseecion de l a de Teología , 
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atendiendo á que en los sermones, homi l ías , 
panegír icos y oraciones fúnebres debe atender-
se mas bien a l argumento, que es rigorosa-
mente teológico, que á su forma oratoria. 
La 11 Sección comienza con los libros de 
Filosofía del Derecho, figurando por separado 
los titulados de Derecho Na tu ra l , con los cua-
les j los del Derecho de Gentes, Públ ico é I n -
ternacional hemos formado un solo grupo, te-
niendo en cuenta su corto n ú m e r o y l a í n t ima 
conexión que tienen entre sí (7): y esto después 
de considerar atentamente las opuestas ten-
dencias en cues t ión de clasificaciones, y no 
obstante que Derecho Na tu ra l y Filosofía del 
Derecho es una misma cosa para los modernos 
jurisconsultos; porque ante l a indecisión de 
las opiniones, nos pareció conveniente adoptar 
lo hecho por Mr . Brunet en su Ca tá logo Siste-
mát i co . Existen impresos de ta l índole , que el 
bibliógrafo duda si deber ían tener cabida en 
mas de una ag rupac ión . E l Ensayo histórico-
crítico de Martinez Marina , sobre l a Legisla-
ción y principales Cuerpos Legales de los rei-
nos de León y Castilla, puede incluirse en el 
Derecho C iv i l Español y en l a Crít ica Históri-
ca, pues tiene doble importancia bajo el punto 
de vista del Derecho y de l a Historia, é intere-
(7) Siempre que la escasez de obras se opone á las divisiones naturales, se 
ha reunido en una agrupación comuu las que tienen entre sí mayor analogía. 
sa por igua l a l abogado y a l historiófilo (8). 
La Subseccion de Derecho Canónico e s t á frac-
cionada del modo siguiente: Colecciones, Tra-
tados Generales y Tratados Especiales. Entre 
estos ú l t imos se hal lan las obras del Derecho 
Regular y de las Ordenes Religiosas y M i l i t a -
res; y entre las primeras se pusieron las Decre-
tales, suprimiendo como Divisiones redundan-
tes la de Derecho Pontificio y l a de Disciplina 
Eclesiást ica. 
En la Sección de Ciencias y Artes, los F i -
lósofos es tán colocados por órden cronológico, 
habiéndose agrupado los de las edades antigua 
y media, por resultar insignificante el n ú m e r o 
de obras que de los de la segunda época hay 
en la Biblioteca. En nuestra clasificación se 
considera la Agr icu l tura y l a Zootechnia, m á s 
que como artes, como ciencias; porque,en efec-
to, investigan las leyes de l a naturaleza con 
respecto a l fomento de las plantas y empleo de 
los animales ú t i les , g é r m e n fecundo del cual 
nacen las reglas que presiden á las aplicacio-
n e s ^ que ponen estos estudios en contacto con 
las artes. 
En la Sección de Historia no empleamos 
la división por Edades, sinó que hemos atendi-
(8) Hemos incluido la Historia del Derecho Español de Sompere entre las 
obras de Historia de España, ya por no tener cabida en la Sección de Derecho, 
ya por lo que interesa & los estudios históricos do nuestra pátria. 
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do para l a clasificación á l a importancia de 
los pueblos á que las obras se refieren, y a l 
n ú m e r o y clase de las que posee el Estableci-
miento. 
En l a Sección t i tu lada Misce lánea es tán 
comprendidos los Pol ígrafos , las Enciclopedias 
y Colecciones, los Estractos y Publicaciones 
Per iódicas , por l a mul t i tud y heterogeneidad 
de las materias de que t ra tan . 
Hemos hecho las precisas referencias a l 
Ca tá logo de Autores, y las adecuadas inclusio-
nes en el de Materias, cuando un libro contie-
ne distintos asuntos, ó bien si , encuadernadas 
en un solo volumen, hay obras de diferentes 
argumentos. E l estracto ó redacción de las 
mismas es en este ú l t imo m á s conciso, como 
corresponde á su objeto. Se ha puesto especial 
empeño en no omit i r referencia alguna en el 
Ca tá logo de Materias, porque ese detalle es lo 
que ú iás interesa en las Bibliotecas, si estas 
no han de ser simples depósitos de libros, sino 
ordenados establecimientos que abran sus r i -
cos tesoros á las personas que se propongan 
conocer un asunto determinado; y si dicha or-
gan izac ión se aplicase á la biblioteca de ma-
yor número de v o l ú m e n e s , puede asegurarse 
que sería muy fácil reunir en breve tiempo los 
m á s interesantes originales. Verdad es que, 
en tales Centros apenas es posible una cata-
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logacion de esta índole, por numeroso qne sea 
su personal facultativo y grande el celo que 
desplegue en el servicio. No a ñ a d i m o s m á s á 
lo dicho, porque a l buen sentido de las perso-
nas ilustradas no se oculta ciertamente l a ra-
zón de las d e m á s particularidades de nuestro 
trabajo. 
Dis t ínguense los v o l ú m e n e s de las V I Sec-
ciones por etiquetas de distintos colores (9) , 
adheridas á los lomos de los mismos; llevando 
en el interior de l a primera tapa de cada uno 
otras iguales con los números de las Subsec-
ciones y Divisiones en que aparecen clasifica-
das las obras, y los del estante y tabla en que 
se hal lan colocadas; n u m e r a c i ó n que corres-
ponde á la de las papeletas del índice de A u -
tores que se guardan en l a caja destinada á 
este objeto. 
E l trabajo que hoy ofrecemos a l públicOj 
exhibe toda l a riqueza l i terar ia que en los mo-
mentos actuales encierra el Establecimiento á 
cuyo frente nos hallamos; pero como quiera 
que este caudal h a b r á de i r aumentando en lo 
sucesivo, no es, n i puede ser completo aquél ; 
sino que, como todos los de su g é n e r o , h a r á 
precisa, de tiempo en tiempo, l a publ icación de 
(9) Teología, cofor Manco; Derecho, Í'OJO; Ciencias y Artes, «/««í-i'^o; Bellas-Letr^g 
azul; Historia, verde; Miscelánea, lila. 
x l v 
Suplementos que dén á conocer á los hombres de 
estudio las futuras adquisiciones.. 
A l terminar nuestra obra debemos confe-
sar, que no abrigamos l a presunción de que 
esté exenta de defectos; pero los entendidos 
en trabajos bibliográficos conocen bien cuan 
fácil es incurr i r en ellos, y s a b r á n d ispensár-
noslos con la benevolencia que caracteriza 
siempre á los verdaderos sabios. 


CUADRO SINOPTICO 
POR ORDEN DE MATERIAS DE LAS OBRAS EXISTENTES EN LA BIBLIOTECA PROVINCIAL DE LEON. 
S E C C I O N E S . 
I . T E O L O G I A . 
N." de 
vol. 
y 
cuad. 
S U B S E C C I O N E S . 
1. a Sagrada Escritura. . 
2. a Concilios y Sínodos. . 
3.a Santos Padres. 
1310, 
11. D E R E C H O . 
14.a 
5. a 
6. a 
,1.a 
2.a 
Teología. 
Liturgia-
Oratoria Sagrada. . . . 
Miscelánea Teológica.. . 
Filosofía del Derecho. . . 
Derecho natural, de gentes 
público é internacional. , 
N.0de 
Yol. 
y i 
cuad. i 
D I V I S I O N E S . 
/1.a Biblias 
243)2.a Crítica v Hermenéutica Sagrada 
(3 
119 
l.£ 
2 / 
)3.£ 
Inte'rpretes. 
Colecciones y Sumas de Concilios 
Concilios generales, nacionales y provinciales. 
Sínodos y constituciones Sinodales 
Escritores sobre los Concilios 
1.a Patrología 
, J2.a Colecciones, extractos y comentarios sobre SS. Padres. 
a P o r l f o c ; r y - v i n n r i c ! 3, a Padres griegos. 
4, a Id. latinos. . 
/1.a Teología universal y catequística. 
4g0\2.a Id. dogmática, positiva y especulativa. 
)3.a Id. moral y pastoral. 
(4.a Id. Mística. 
3.a Id. Civil. 
768^ 
'4.a Id. Canónico. 
m 
257 
571 
32 
22 
1, a Instituciones de elocuencia sagrada y asuntos predicables. 
2. a Homilías, sermones, panegíricos y oraciones fúnebres. . . 
'1.a Derecho romano y sus comentadores. 
406(2.a Id. español. 
\3.a Id . extranjero. . . 
^l.a Colecciones. . . . 
26ll2.a Tratados generales. 
Id . especiales. . . 3/ 
I I I . C I E N C I A S 
A R T E S . . . 
|5.a Diccionarios y Tratados espe-
ciales sobre ambos Derechos 
.a Ciencias filosóficas, morales y 
políticas 
47 
876 
2.a Id. exactas, físicas y naturales, 
323 
Filósofos antiguos y de la Edad Media. . 
Id. modernos 
Historia de la Filosofía 
Moralistas antiguos y de la Edad Media. 
Id . modernos 
483; 
f6.!l Tratados de educación. . . 
Política 
Economía política 
1.a Matemáticas puras y mistas. 
|2.a Astronomía 
3. a Física 
4. a Química 
5. a Historia natural 
6. a Agricultura y Zootecbnia. . 
lS.a Artes. 
7.a Medicina. 
(I.8 Bellas Artes 
7o;2.a Arte militar y marina. . . . 
(3.a Artes mecánicas é industriales. 
I Y . B E L L A S L E T R A S 
1.a Lingüística. 
2.a Literatura preceptiva. 
1 Oratoria. . . . 
461rt-a Poesí3-
5. a Mitología 
6. a Fábulas, cuentos y novelas. . 
7. a Adagios, aforismos y emblemas 
8. a Epistolarios 
Crítica. 
9 Í 
a Gramáticas 
a Diccionarios 
a Tratados especiales de filología. 
36| 
19 
186 
,a Oradores griegos y latinos 
.a Id . españoles, italianos y franceses. . . . 
a Poetas griegos antiguos . 
a Id. latinos antiguos y modernos 
.a Id . españoles y portugueses 
.a Id . italianos, franceses, ingleses y alemanes. 
53 
11 
19. 
/1.a Críticos latinos antiguos y modernos 
37)2.a Id . españoles 
3 " 
Y . H I S T O R I A . . . 
,1.a Auxiliares de la Historia.. 
§.a Historia religiosa. 
V I . M I S C E L A N E A . 
3.a Id. civil.. . 
1.a Polígrafos. . 
' 1 . 
M I : 
Id. portugueses, italianos y franceses 
Cronología 
Geografía, estadística, viajes, usos y costumbres. 
Arqueología y numismática 
Diplomática y Crítica ' . . 
442 
852 
n.a Historia Sagrada y Eclesiástica. 
)2.a Id. de la Iglesia en España. . 
3." 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
N." de 
vol. I 
y 
cuad. 
77 
49 
117 
89 
10 
10 
10 
5 
42 
24 
42 
122 
139 
114 
115 
34 
223 
Id. de las Órdenes religiosas y militares 
Hagiografía 
Historia antigua. • • 
Id. Universal . . . • 
Id. de España y Portugal, sus posesiones y colonias. . . . 
Id . Extranjera 
Biografía y Bibliografía • • 
6.a Historia de las ciencias y las letras, universal y particular: 
memorias y reglamentos de los establecimientos docentes. 
Filosofía de la Historia 
2.a Enciclopedias, colecciones y 
estractos 
•S.a Publicaciones periódicas. . • 
(1.a Polígrafos griegos y latinos antiguos y modernos. 
I32p.a Id. españoles 
'3.a Id . franceses é italianos 
186 
157 
S U B D I V I S I O N E S . 
N.° de 
vol. 
y . 
cuad. 
49 
348 
Cuerpos del Derecho, Colecciones legis-
lativas y Jurisprudencia 
\2.a Derecho civi l (común y foral), mercantil, 
penal y procedimientos 
Derecho político y administrativo. . . 
y4.a Diccionarios de legislación • . 
9 
54 
54 
153 
50 
112 
29 
10 
27 
10 
57 
28 
44 
46 
54 
25 
67 
214 
204 
78 
50 
16 
a Diccionarios y Tratados generales. . . 
a Anatomía • • 
a Fisiología é Higiene 
a Patología interna y tratados especiales. 
a Id . esterna ó quirúrgica 
.a Terapéutica y Materia médica. . . . 
,a Medicina legal 
.a Farmacia 
32 
25 
13 
32 
49 
10 
4 
15 
6 
52 
76 
52 
42 
4 
18 
96 
20 
22 
5 
7 
4 
29 
4 
16 
217 
60 
72 
163 
82 
68 
129 
83 
182 
251 
94 
143 
99 
51 
41 
19 
72 

CATÁLOGO POR ORDEN DE MATERIAS. 
S E C . I — T E O L O G Í A . 
Subsec. 1.a—Sagrada Escr i tura . 
Llv . l "5.-Biblias. 
1. —Les Pseaumes de David mis en musique.—Rotterdam, 
1660.—4.° 
2. —-Pentateuchus Mosis.—(Sin portada.)—16.° 
3. —Novum Testamentum ( grsecé ).—Patavii, 1755.—12.° 
4. —Novum testamentum (g-rsecé) annotatum studio et l a -
bore Stephani Curcilli.—Amstelsedami, 1658.—12.° 
5. —Novum testamentum (grsecéj).—Patavii, 1762.—8.° 
6. —Biblia grEBca et latina LXX,—Basilese, 1550.-3 vol. 8.° 
7. —Biblia sacra vulgatse editionis Sixti V Pont. Max, jussu 
recog-nita atque edita.—Lug-duni, 1637,—8.° 
8. —Biblia sacra latina cum restituta hebraicorum nominum 
interpretatione.—Lugduni, 1531.—8.° 
9. —La Sagrada Biblia nuevamente traducida é ilustrada 
por D. Félix Torres Amat—Madrid, 1832-35.—6 vol. 
4.° 
10. —La Santa Biblia traducida de la vulg-ata y anotada 
por D. Felipe Seío de S. Miguel.—Barcelona, 1852-54. 
—6 vol, 4.° may. 
CATÁLOGO POR ORDEN DE M A T E R I A S - 1 . 
2 TEOLOGIA. 
11. —Novum testamcntum J. C. complectens Benedicti Arice 
Montani translationes.—Antuerpise, 1516.—fol. 
12. —Yetas téstamentum secundum L X X , latiné redditum, 
et ex auctoritato Sixti V Pont. Max. editum.—Romye, 
1588.—fol. 
13. —Biblia sacra.—(Carece de portada.)—fol. 
14. —Biblia sacra latina cum tabula geographica, auctore 
P. Augustino Lubin. (Sin portada.)—fol. 
15. —Psalterium liebrfEum, gnecum, arabicum et chal-
deeum, cum tribus latinis interpretationibus et g-lossis. 
Genuse, 1516.—fol. 
16. —Biblia sacra cum universis Franc. Vatabli , et vario-
rnm interpretum annotationibus.—Parisiis, 1729.—2 
vol. fol. 
17. —Biblia sacra ex Santis Pag-nini translatione, sed ad 
hebraicíe linguíe amussim reccgnita et scholiis i l lus-
trata : accésit liber interpretationum hebraicorum, 
arabicorum , grsecorumque nominum. — Lugduni, 
1542.—fol. 
18. —Biblia sacra veteris et novi testamenti juxta vulga-
tam cdilionem, cum notis per Joan. Benedictum.—Lu-
tetise, 1565.—fol. 
19. —Exernpla virtutum ac vit iorum, tum ex Veteri, tum 
ex Novo Testamento decerpta per R. D. D. Gui l le l -
mum Peraldum.—Matriti, 1787.—8.° 
20. —Epístolas canónicas de los Apóstoles Santiago, S. Pe-
dro, S. Juan y S. Judas Tadeo, traducidas de la Vu l -
gata é ilustradas con notas de los SS. Padres y E x -
positores sagrados, por D. Francisco Ximenez.—Epís-
tolas de S. Pablo Apóstol traducidas é ilustradas por el 
mismo.—Madrid, 1788-89.—2 tom. en 1 yol. 8.° 
21. —Dichiaratione de i Salmi di David, fatta dal R. P. F. 
Francesco Panigarola.—Venetia, 1586.—8.° 
22. —The holy Bible, containing the oíd Testament and 
the New: translated out of the original tongues.—Ox-
for, 1795.—8.° may. 
23. —Les Pseaumes de David mis en rime francoise par C. 
Marot et T. de Boze.—La Haye, 1702.—8.° 
24. —Biblia sacra Vulgatae editionis Sixti V et Clementis 
V I I I , Pont. Max. jussu recognita atque edita.—Ro-
thomagi, 1773.—4,° 
25. —Les Pseaumes de David mis en rime francoise par 
Clemcnt Marot et Theodore de Beze.—Charenton, 1674. 
—8.° may. 
26. —Biblia hebraica. (Con puntos diacríticos en el texto y 
sin ellos en la portada.)—2 vol. 8.° may. 
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§7,—Biblia sacra latina ad vetustissima exemplaria casti-
gata cum pra)fatione Hentenii.—Venetiis, 1576.—4.° 
28. —ProphetíB priores, Josué , Judicum líber, Samuel, Re-
gum I I (hebraice).—Parisiis, 1544.—4.° 
29. —Daniel (hebraice).—Parisiis, 1540.—4.° 
30. —Quinqué l ibri legis (hebraice).—Parisiis, 1543.—4.° 
31. —La S. Bible contenant 1' Ancien et le Nouveau Testa-
ment, avec un commentaire par el R. P. De Garrieres. 
—Paris, 1750.—6 vol. 4.° may. 
32. —Biblia hebraica. Eorundem latina interpretatio quo-
rundam collato studio. Accessernnt Libr i grsecé scrip-
t i , cum interl. interp. latina ex Bibliis Complútensibus 
petita.—Aurelise Allobrogum, 1609.—fol. 
33. —Biblia polyglotta card. Ximinii .—Compluti , 1514-17. 
—6 vol. fol. 
34. —Biblia polyglotta Br. Walton.—Londini, 1657.—6 
vol. fol. may. 
35. —Biblia polyglotta hebraice, chald., gr. et lat. cura et 
studio Benedicti Arise Montani.—Antuerpia?, 1569-72. 
—8 tom. ra 12 vol. fol. may. 
Dlv/ a.1" -Crítica y DermenéuticaSagrada. 
36. —Tractatus de sacrse scripturse sensibus in vigint i sex 
qmestiones divisus, auctore Ludovico Miranda.—Sal-
manticse, 1786.—8." 
37. —Segunda parte del Conciliador ó de la conveniencia 
de los lugares de la S. Escritura, que repugnantes en-
tre sí parecen, por Menassehben Israel.—Amsterdam, 
1541.—4.° 
38. —Concordantiarum S. Scripturse Manuale: auctoribus 
PP. de Raz, Lachand et Flaudrin.—Barcinone, 1864.— 
8.° may. 
39. —Observations sur la nouvelle deffense de la versión 
francoise du Nouveau Testament imprimée a Mons.— 
Par ís , 1685.—8.° 
40. —Index et genealogise virorum ac mulierum qui in sacra 
scriptura continentur, auctore Hieronymo Laureto.— 
Barcinonaí, 1568.-4 .° 
41. —Michaelís Waltherii Officina bíblica noviter adaperta. 
—Wíttenbergse, 1668.—4.° 
42. —Tractatus in bíblica prolegomena et sacram rhetori-
cam. Instructio, prceclara methodo dígesta ab Antonio 
de las Heras.—Pompelone, 1775.—4.° 
4 TEOLOGÍA. 
43. —HETYMONIEPON. Id est: interprctatio hÓmintíiá 
virorum, mulierum, populorum, idolorura, urbium, 
fluviorum, montium, cíEtororumque locorum, quye he-
braico et graecé in Bibliis sparsa leguntur: auctore 
P. F. Ildephonso Remon.—Matriti, 1617.—4.° 
44. —Medicina sacra: auctore Marcelino Uberte Thautauo.— 
CsBsaraugustfe, 1645.—4.° 
45. —De animantibus Scripturse Sacrse, auctore Joanne Bus-
thamantino Gamíerensi.—Compluti, 1595.—4.° 
46. —Hermenéutica sacra, seu introductio in omnes et sin-
g-ulos libros sacros veteris ac novi foederis, auctore J.— 
H . .Tanssens.—Matriti, 1853.—8.° rnav. 
47. —Cartas do algunos judíos portugueses, alemanes y po-
lacos á Voltaire, con un pequeño comentario extrac-
tado de otro mayor, traducidas del francés por D. Fer-
nando M. Sogobia.—Madrid, 1822-24.-3 tom. en 1 
vol. 4.° 
48. —Joan. Spencer de legibus Hebrseorum ritualibus, et 
earum rationibus l ib . III.—Lipsise, 1705.—4.° 
49. —Remarques sur le texte de la Bible par Mr. de Lau-
nay.—Geneve, 1667.—4.° 
50. —Commentarius in harmoniám, sive concordiam quatuor 
Evangelistarum, et apparatus chronologicus ac geo-
graphicus cum prtefatione, in qua demonstratur veritas 
Evangeli i : auctore Bernardo Lamy.—Veuetiis, 1735: 
—2 vol. 4.° 
51. —Tractatus de Scriptura sacra, auctore Rev. P. Fr. I g -
natio Hyacintho Amat.—Venetiis, 1735.—4.° 
52. —Dominici Macri Hierolexicon, sive Sacrum dictiona-
rium.—Venetiis, 1765.—4.° 
53. —Dictionarium manuale biblicum,exdictionariis quífiviri 
Simonius et Augustinus Calmet concinnarunt, a Joan, 
Antonio Dalmaso ex gallico idiomate latiné redditum, 
cum adnotationibus, articulis et topographicis tabulis 
locupletatum a P. Prospero de A quila.—Venetiis, 1769. 
—2 vol. 4.° 
54. —Apparatus Biblicus, auctore R. P. Bernardo Lamy.— 
Lugduni, 1723.—4.° 
55. —Concordantise Sacrorum Bibliorum Vulgatee editionis. 
—Lugduni, 1726.-—4.° may. 
56. —Joannis Driedonis a Turnhout, do ecclesiasticis scrip-
turis et dogmatibus lib. I V , a mendis vindicati et notis 
marginalibus illustrati.—Lovanii, 1543.—fol. 
57. —Apologoticus pro lectione Apostólica et Evangcbca 
pro Vulgata, auctore Lcone Castro.—Salmanticse, 1585. 
—fol. 
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58. —Vindicias de la Sta. Biblia: obra escrita en france's por 
el Abate Du-Clot , y traducida al castellano por un 
presbítero, con vários discursos del Card. Wisseman. 
—Barcelona, 1854,—4.° may. 
59. —Lib. X Hypotyposeon theologicarum a Martino Mar-
tiui.—Salmanticse, 1565.—fol. 
gO.—Didaci de Quadros sac. l i t t . interpretis Palrestra Bíbl i -
ca, sea Enchyridíon Neotericorum.—Matriti, 1735-27. 
—fol. 
61. —Santis Pagnini Lucensis Isagog-se ad raysticos Sacrfe 
Scripturse sensus. (Sin portada.)—fol. 
62. —Prolegomena et dissertationes in omnes et singólos 
Sacrse Scripturee libros, ex gallico in latinum idiomate 
translata a Joan. Dom. Mansi.—Venetiis, 1734.—2 vol. 
fol. 
63. —Cornelii Jansenii commentariorum in suam concor-
diam, ac totam Historiam Evangelicam, partes I V . — 
Lovanii, 1571-72.—2 tom. in 1 vol. fol. 
64. —Critici saetí , si ve annotata doctissimorum virorura in 
Vetus ac Novura Testamentum, quibus accedunt t rac-
tatusvariitheologico-philologici.—Amstelsedami, 1648. 
—9 vol. fol. 
65. —Augustiui Calmet Dictionariura Biblicum.—Augusta) 
Vindelicorurn, 1759.—2 vol. fol. 
66. —Thesaurus theologico-philologicus, sive Sylloge (sic) 
dissertationura elegantiarum ad selectiora et i l lus t r io-
ra Veteris et Novi Testamenti loca.—Amstelaedami, 
1701-2—2 vol. fol. 
67. —CEconomia raethodica concordantiarum S. Scriptura?r 
auctore Gcorgio Bulloco.—Antuerpia?, 1572.—foL 
may. 
68. —Bibliotheca Sancta a Sixto Senensi ex catholicis aucto-
ribus collecta.—Parisiis, 1610.—fol. 
Div. 3.^ —Intérpretes. 
69. —S. ThomíB Aquinatis enarrationes, quas Cathenam 
veré auream dicunt, in quatuor Evangelia.—Parisiis, 
1553.—fol. 
70. —In Apocalipsin Joannis commentarii: accedit investi-
gatio veritatis in sacris ponderibus ac mensuris a L . 
Alcázar.—(Sin portada.)—fol. 
n.—Commentaria in Isaiam Prophetara, auctore Lconc-
Castro.—Salmanticse, 1570.—fol. 
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72. —Des. Erasmi Rot, in Novum Testamentum annotatio-
nes rccognitse et locupletatse.—Basilcse, 1542.—fol. 
73. —Joan. Lorini Commentaria in l ib . Psalmorum.—Lug-
duni, 1618.—3 vol. fol. 
74. —Pauli Sherlogi in Canticum Canticorum commenta-
rius.—Lug-duni, 1637,—fol. 
75. —Grasparis Sanctii in Isaiam Prophetam commentarii 
cum paraphrasi.—MoguntiEe, 1616.—fol, 
76. —Commentarii l i t , et concept, in Exodum, vel concio-
natorum. virga percutiens peccatores, auctore Joan, de 
la Haye,—Parisiis, 1638.—fol. 
77. —Hugonis Card. opera omnia in universum Vetus et No-
vum Testamentum.—Lugduni, 1669.—8 tom. in 5 vol. 
fol. 
78. —Commentaria in Psalmos Davidicos iucerti auctoris. 
—Lugduni, 1582.—2 tom. in 1 vol. fol. 
79. —Paraphrasis in Psalmos omnes Davidicos, cum argu-
mentis et annotationibus, itemqne in Veteris Tcsta-
raenti Cántica, quse per singulas ferias Ecclesiasticus 
usus observat, Corn. Jansenii, Ejusdem in Proverbia 
Salomonis et Ecclesiasticum commentaria.—Lugduni, 
1580.—3 part. in 1 vol. fol, 
80. —Jac. Tir ini comraentariorum in Sacram Scripturam 
tom, secundus (Nov. Test.)—Venetiis, 1738.—fol. 
81. —Commentarius litteralis et moralis in omnes epist. 
Pauli Apost. et in septem epist, catholicas, auctore Na-
tali Alexandro.—Venetiis, 1772.—2 tom. in 1 \ 'ol. fol. 
82. —Expositio l i t t . et moral. SS. Evang. J. C, , auctore 
Natali Alexandro.—Venetiis, 1777.^—fol. 
83. —Joan. Steph. MenocMi commentarii totius saerse scrip-
turse, supplemento a Renato Tournemine locupletati. 
—Venetiis, 1758.-3 vol, fol. 
84. —Biblia sacra cum gdossis Nicolai Lyrani , postilla et 
moralitatibus, Burgonsis additionibus et Tboring-e Re-
plicis.—Lugduni, 1545.—7 vol. fol, 
85. —Pia desideria elegiis, emblematis, et SS. Patrum scrip-
tis illustrata a Herm. Hugone.—Antuerpi íe , 1628. 
—8,° 
86. —Theophylacti in Habacuc, lonam, Nalium et Osee 
Prophetas enarrationes: accedunt Laurentii Vallffi in 
N . T. annotationes.—Basilese, 1526-34.—2 tom. in 1 
vol. 8.° 
87. —Les oeuvres de Philon juif , translatees de grec en fran-
cois, par Pierre Bellier.—Paris, 1612.—8.° 
88. —Pbilonis judsei lucubrationes omnes latinee ex grsecis, 
factíe.—Lugduni, 1557.—8.° 
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99. Elucidatio m omncs Psalmos juxta veritatem Vulgatsfr, 
í ' ranc. Titelmano auctore.—Lug'duni, 1548.—2 tom. 
in 1 vol. 8.° 
90. —Psalmi Davidis calendario hebroso, syro, gTfeco, l a -
tino, argumentis et commentariis a G. Genebrardo 
instructi.—Lugduni, 1600.—8.° 
91. —Antidota apostólica contra nostri tomporis hoereses, in 
quibus loca illa explicantur, quse hasretici depravarunt 
in acta Apostolomm, inque Epistolam D. Pauliad Ro-
manos, auct, Thoma Stapletono.—Lugduni, 1596.—8:° 
92. —Petri Gomestoris Historia Scholastica magnara sacrse 
scriptune partem complectens.—Lugduni, 1526.—8." 
93. —Los Salmos traducidos del hebreo y anotados, por A . 
M. García Blanco.—Madrid, 1869,.—8.° may. 
94. —Hermanni Wi t s i i Meletemata Leidensia.—Herboníe 
Nassaviorum, 1717.—4.° 
95. —In harmoniam historise Evangelicse ex, quatuor Evan-
gelistis contextam commentarius, conscriptas opera et 
studio Joan. Gerhardi.—Jense, 1617.-2 tom.in 1 vol. 4.a 
96. —Bened. Arise Montani de Optimo Imperio, sive in l ib. 
Josué commentarium.—Antuerpise, 1583.—4.° 
97. —Bened. Arise Montani Elucidationes in omnia SS. Apos-
tolorum scripta.—Antuerpise, 1588.—4.a 
98. —Expositio magni prophetae in Apocalipsim, et Psalte-
rium decem cordaram Abbatis Joachim-.—Teuetiis, 
1527.-4.0 
99. —Annotationes super Cántico Canticorum Salomonis, 
Tuccii Tuccii Lucensis.—Lugduni, 1606.—4.° may. 
100. —J. Maldonati commentarii in Prophetas IV : accésit ex-
positio psalmiCIX, eodem auctore.—Parisiis, 1610.—41° 
101. —De los nombres de Cristo, por el M.1'» Fr. Luis, de 
León,—Valencia, 1770.—4.° may. 
102. —Scholia in I V Evangelia, ex selectis Docfe-, Sac. 
sententiis collecta per Emanuelem Sá, — Antuerpise, 
1596.—4.° may. 
103. —Notationes in totam Scripturam Sacram : accedunt 
Scholia in IV Evangelia, ex selectis Doct. Sac. senten-
tiis collecta: auctore Emanuele Su.—Lugduni, 1601-2. 
—2 tom. in 1 vol 4.° may. 
104. —Cornelii a Lapide Comrnentaria in V, et N , Testa-
mentum.—Venetiis, 1740.—11 tom. in 10 vol. fol. 
105—Augustini Calmet Commentarius litteralis in omnes 
l ib . V. et N . Testamenti.—Augusta? Vind, et Wi rce -
burgi, 1755-60.—8 tom, in 9 vol, fol. 
106.—Joan. Lorini Commentarii in Catholicas Jacobi et 
JudEe cpistolas,—Lugduni, 1617.—fol. 
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107. —Joan, Lorini Commentaria in Actus Apostolorum.—• 
Lugduni, 1604.—fol. 
108. —Bened. AriseMontani Commentaria in X I I Prophetas. 
—Antuerpise, 1571.—fol. 
109. —Alph. Tostati super Leviticura et Deuteronomium 
commentaria.—Yenetiis, 1528-29.-—2 tom. in 1 vol. 
fol. 
110. —Commentarii Michaelis Ghislerii in Canticum Can-
ticorum Salomonis.—Antuerpise, 1616.—fol. 
111. —In omnes Pauli et aliorum Apostolorum epistolas com-
mentaria, auctore Guillolmo Estio.—Parisiis, 1623.— 
2 vol. fol. 
112. —Guil l . Estii annotationes in prsecipua ac difficiliora 
Sac. Script. loca.—Parisiis, 1683.^—fol. 
113. —Joan. Maldonati commentarii in quatuor Evangelis-
tas.—Lugduni, 1607.—fol. 
114. —Alph. Tostati opera omnia quotquot invenía sunt.— 
Colonise Agrippinse, 1613.—20 part. in 9 vol. fol. 
115. —Alph. Tostati Commentaria in primam partem Para-
lipomenon.—Venetiis, 1615.—fol. 
116. —Paráfrasis de los Salmos de David compuesta por 
Antonio de Cáccres y Sotomayor.—Lisboa, 1616.—fol. 
117. —Clarissima et facillima in IV sac. J. C. Evangelia, 
necnon in Actus Apost. Scholia, ex prfficipuis tam 
Grsecorum quam Latinorum sententiis selecta: auctore 
Joan. Gagneio.—Parisiis, 1552.—4.° may. 
118. —Franc. Riberse in Apocalypsin Commentarii. His 
adjuncti sunt V l ib. de templo.—Salmanticse, 1591.— 
2 part. in 1 vol. fol. 
119. —Francisci Riberse in l ib . X I I Prophetarum commen-
tarii.—Colonise Agrippinse, 1599.—fol. 
120. —Petri Longobardi in omnes S. Pauli Apostoli Epis-
tolas collectanea.—Parisiis, 1535.—fol. 
121. —Haymonis in omnes Psalmos explanatio.—Parisiis, 
1533.—fol. 
112.—Dominici Soto in Epistolam ad Romanos commen-
tarii.—Antuerpise, 1550.—fol, 
123. —Theophylacti Bulgarise Archiep. in nr Evangelia enar-
rationes. — (Con la port. incomp,: la dedicat. y pref. 
Lutentia?, 1552.)—fol. 
124. —Ruperti Abb. Tuitiensis l ib . X L I I de operibus S. 
Trinitatis.—Lorani, 1551.—fol. 
125. —Ruperti Abbatis in Prophetas minores commentario-
ruml ib . XXXII .—I tem: De Victoria Yerbi l ib. X I I I . — 
Lovanii, 1551.—Ejusdem: In Cántica Canticorum lib. 
VII.—Colonise Agrippinse, 1557.—3 tom. in 1 vol. fol. 
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126.—Ruperti Abb. Tuitiensis in Mathseum do g-loria et 
honorefiliihominislib, XIIÍ. De g-lorificatione Trinitatis 
et processione Spiritüs S. ]ib. IX.—Commentariorum 
in EvaffgeHum Joannis l ib. X I V , et in Apocalipsin l ib . 
XII.—Colonise, 1540-41.—3 tom. in 1 vol. fol. 
137.—Hectoris Pinti in Isaiam prophetam comrnentaria.— 
Lug-duni, 1567.—fol. 
128. —Psalmi Davidici enarrati per Thomam de Vio.—Pa-
risiis, 1532.—fol. 
129. —J. Bapt. Foleng-ii in omnes Davidicos Psalmos com-
rnentaria.—Romae, 1585.—fol. 
130. —CEconomia Bibliorum, sive Partitionum Theologica-
rurn lib. V , auctore G. Edero.—Colonite Agrippinse, 
1582.—fol. 
131. —Theophylacti in oranes D. Pauli Epístolas enarratío-
nes.—Parisiis, 1535.—2 tom. in 1 vol. fol. 
132. —Emmanuclis de-Villarroel in Sacras Tautologías com-
mentarii litterales.—Matriti, 1735.—8 vol. fol. . 
133. —Dionysii Carthusiani in omnes B. Pauli epístolas 
comrnentaria.—Colonite, 1538.—fol. 
134. —Philonia Judsei, In libros Mosis de Mundi opificio 
(opera). Históricos, de Legibus. Ejusdemjibri Singu-
lares.—Parisiis, 1552.—fol. 
135. —Pauli Sberlogi Anteloquia in Salomonis Canticorum 
Canticum.—Lugduni, 1633.—fol. 
136. —Postila (sic) Nicolai super Psalterium.— ( Absque 
nota.)—fol. 
137. —El Tostado sobre Sanct Matlieo (1.a y 2.a part.) Flo-
rentum S. Mathei: auctore Potro Ximenes de Prexano. 
—Hispali, 1491.—2 vol. fol. 
De los nombres de Cristo y Exposición del libro de Job, 
por Fr, Luis de León.—V. Biblioteca de AA. Españo -
les, tom. 37. 
Enarratio in Isaiam Propbetam.—V. Basilius Magnus. 
Expositio in Psalmos Oddonis Astensis monachi.—V. B r u -
nonis (S.) opera. 
Comrnentaria in Cántica Canticorum, Job, Joannem et 
Apocalypsin.—V. Thomíe de Aquino (S.) Opuscula 
omnia. 
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ütabscc. ^.a—fonellios y Sínodo». 
Div. l."'-Colecciones y Sumas de Concilios* 
138. —J. Saenz de Aguirre notitia Cenciliorum Hispanisef; 
—Salmanticae, 1686.—8.° 
139. —Summa omnium Conciliorum a S. Petro usque ad 
Pium IV Pontificem, auctore Bartholomseo Carranza. 
i —Antuerpipe, 1576.—8." 
140. —Summa Conciliorum et Pontifieum a Petro usque ad 
Paulum I I I per B. Carranzam.—Salmanticse, 1549.— 
8.° may. 
141. —Synodorum (Ecumenicarum Summa, in qua afferun-
tur Cañones universi, atque scholiis quibusdam eluci-
dantur: auctore Raymundo Fernandez et Larrea.— 
Vall is-ole t i , 1782.—4.° 
143.—Summa Conciliorum Hispania) notis, nevisque dis-
sertationibus adornata opera et studio Mathiaí de V i -
llanuño.—Matriti , 1785.—4 vol. in 8.° may. 
143. —Sanctioncs ecclesiasticíe, tam Synodicoe quam pon-
tifici88, quse universales synodos, particulares et pon-
tificia decreta eomplectunturr per F. Joverium.—Pa-
risiis, 1555.—fol. l 
144. —Collectio máxima conciliorum Hispaniíe, epistola-
rumque decretalium celebriorum a Card. de Aguirre 
edita, nunc nova methodo digesta, adhibitis adnotatio-
nibus, a Silvestre Pueyo. (Pars 1.a)—Matriti, 1784. 
—fol. 
145. — L . Bail Summa Conciliorum omnium cum annota-
tionibus et controversiis.—Patavii, 1723.—2 vol. fol. 
146. —Conciliorum sacrorum nova et amplissima collectio. 
—Florentise, 1759-89.—25 vol. fol. may. 
147. —Conciliorum omnium tam generalium, quám part i-
cularium collectio.—Colonise Agrippinse, 1551-67.—4 
vol. fol. 
148. —Conciliorum omnium generalium et provincialium 
Collectio Regia.—Parisiis, 1644.—36 vol. fol. may. 
149.,—Acta Conciliorum et epistolee decretales, ac consti-
tutiones summorum Pontifieum.—Parisiis, 1715.—13* 
vol. fol. may. 
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Drv. 2.Ki-Concilios generales, nacionales y provinciales. 
I5q<—Conciliorum (quatuor) generalium: Quadraginta sep-
tem Conciliorum provincialium authenticorum: Decre-
torum sexanginta novem Pontificum ab Apostolis et 
eorumdem canonibns usque ad Zachariam primumj 
tomi dúo, Isidoro auctore.—Parisiis, 1524.—2 vol. f o l . 
151.—Concilii provincialis Coloniensis celebrati anno 1536 
Cañones.—Colonise, 1538.—fol. 
153.—Cañones Apostolorum, veterum Conciliorum consti-
tutiones, Decreta Pontificum antiquiora, de Primatu 
Romanee Ecclesise.—Moguntise, 1525.—fol. 
153. —Concilium Mexicanum provinciale I I I celebratum 
anno 1585.—Mexici, 1770.—á.0 may. 
154. —Sacrosanctum oecumenicum Concilium Tridentinum, 
additis declarationibus Cardinalium Concilii Interpre-
tam, ex recognitione Joan. Gallemart. — Tridenti , 
1745.—4." 
155. —Concilio de Trente traducido al castellano por D. F. 
López de Ayala.—Paris, 1860.—8.° may. 
156. —Actes de V Assemblée-ge'nérale du clergé de Franco 
sur la religión.—Paris, 1765.—12.0 
157. —Constitutiones et decreta condita in provinciali Syno-
do Mediolanensi séptimo, anno 1609.—Mediolani, 1613, 
—8,° 
158. —Ad Ephesinum Concilium variorum patrum epistolee, 
cum Concilio Neapolitano anno 1120 celebrato.—Lo-
vanii, 1682.—4.° 
Concilla provincialia Mediolanensia.—V. Borromíei (S. Ca-
roli) opera, tom. I . 
Div. 3.rt-Sínodos y Constituciones Sinodales. 
159. —Acta Ecclesise Mediolanensis a S. Carolo Borromíeo 
condita.—Patavii, 1754.-2 vol. fol. 
160. —Sínodo Diocesano del Arzobispado de Toledo, cele-
brado el año 1682 por D. Luis Manuel Portocarrero, 
Arzobispo de Toledo.—Madrid (sin fecha.)—fol. 
161. —Constituciones sinodales del Priorato de Santiago de 
Ucle's, hechas en el Sínodo de 1741.—Murcia, 1742. 
- f o l . 
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162. —Constituciones Sinodales antiguas y modernas del 
Obispado do Calahorra y la Calzada, hechas en el año 
1698.—Madrid, 1700.—fol. 
163. —Sinodo Diocesano del Obispado de Falencia celebrado 
en el año de 1687.—Madrid, 1692.—fol. 
164. —Constituciones Sinodales del Obispado de Astorga, 
reimpresas por orden del Sr. D. Franc. Gut. V i g i l . — 
Salamanca, 1799.—fol. 
165. —Constituciones Sinodales hechas por el Sr. D. Gaspar 
de Quiroga, Arzobispo de Toledo.—Madrid, 1583.—fol. 
166. —Constituciones Sinodales del Obispado de Córdoba 
hechas en 1662.—Madrid, 1667.—fol. 
167. —Constituciones Sinodales del Obispado de Oviedo he-
chas en el año 1769.—Salamanca, 1780,—fol 
Div. 4.rt-Escritores sobre los Concilios. 
168. —Decreta S. Concilii Tridentini ad suos quseque titules 
secundum juris inethodum redacta, per P. V . de Mar-
zilla.—Salmanticse, 1613.—4.° 
169. —Scholia et notse ad variorum Patrum Epístolas con-
cernentes acta Ephesini et Chalcedonensis Concilii, 
auctore Christiano Lupo.—Lovanii, 1682.—4.° 
170. —Synodorum generaliurn ac provincialium decreta ,et 
cañones, scholiis, notis, ac histórica actorum disser-
tatione il lustrati , per Christ. Lupum.—Lovanii et Bru-
xellis, 1665-73.—5 vol. 4.° 
171. —Concilios provinciales. Discurso pronunciado en la 
Universidad Central en el acto de recibirse de doctor 
en Derecho, D. J. Correa.—Madrid, 1862.—4.° 
172. —Dissertationes in Concilla generalia et particularia, 
auctore L . Thomassiuo.—LUCÍC, 1728.—fol. 
173. —Aug, Barbosse Collectanea Doctorum qui, Concilii 
Tridentini loca referentes, illorum materiamtractarunt. 
—Lugduni, 1704 —fol. 
Subsec 3.*—Santos Padres. 
Div. 1.=* -Patrología. 
174.—De SS. Eccleshe Patribus tractatio, auctore P. An-
nato.—Matriti, 1853.—4.° 
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^75^—Joan. G. Suiceri Thesaurus ecclesiasticus, e patribus 
grgecis ordine alphabetico concinnaüis.—Arastclsedami, 
1728.—2 vol. fol. 
176.—Apparatus ad Bibliothecam Max. Veterum Patrum et 
aut. script. ecclesiasticorum, Lugduni editam, opera et 
studio Nic. le Nourry.—Parisiis, 1703-15.—2 vol. fol. 
Div. 2.rt-Colecciones, extractos y comentarios sotre SS. Padres. 
177. —Analisi delle Apologie de S. Giustino Martire con al-
cune riflexioni.—Pavia, 1792.—8.° may. 
178. —Ecclesiae gríEcoe monumenta latine reddita et notis 
illustrata a J. Bapt. Cotelerio.—Lutetiíe Parisiorum, 
1677-86.—3 vol. 4.° 
179. —Museum italicum, seu Collectio Veterum Script. ex 
Bibliotccis Italicis eruta-a J. Mabillon, et M. Germain. 
—Lutetiae Parisiorum, 1724.—2 vol. 4.° 
180. —Commentarii in universos S. Doct. Anselmi Theolo-
gicos, Dogmáticos, Polémicos, Scholasticos tractatus, 
auctore Ildoph. Olivares.—Vallis-oleti et Salmanticse, 
1755-77.—3 vol. fol. 
181. —SS.PP. Toletanorumquotquotexstantopera, editaauc-
toritate F. de Lorenzana.—Matriti, 1782-93.—3 vol. fol. 
182. —Vetera analecta, J. Mabillon editore.—Parisiis, 1723. 
- f o l . 
183. —Bibliothcca max. Veterum Patrum et antiquorum 
scriptorum ecclesiasticorum.—Lugduni et Genevee, 
1677.—28 vol. fol. 
Div. 3.rt-Padres griegos. 
184. —Los seis libros de S. Juan Crisóstomo sobre el sacer-
docio, traducidos del grieg-o al castellano por el P. Fe -
lipe Scío de S. Miguel.—Barcelona, 1863.—8.° 
185. —S. Irensei contra hsereses l ib. V.—Parisiis, 1545.—8.° 
186. —S. Joan. Chrysostomi de Sacerdotio dialogi seu l ib . 
VI.—Romee, 1740.—8.° 
187. —Cyri l l i Alexandrini commentarii in Leviticum l ib . 
XVI,- accedunt in Evangelium Joannis comraentaria. 
Item: Thesaurus de Consubstantialitate contra hosre-
ticos disserens, Georgio Trapezonzio interprete.—Pa-
risiis, 1508-14.-3 tom. in 1 vol. fol. 
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188. —S. Gregorii Nazianzeni opera (grsecé.)—Basilese, 1550. 
—fol. 
189. —Clementis Alexandrini opera.—Venetiis, 1757. — 2 
vol. fol. 
190. —S. Cyr i l l i opera gr. et lat.—Yenetiis, 1763.—fol. 
191. —S. Irensei contra hffireses l ib. V gr. et lat.—Vene-
t i i s , 1734—2 vol. fol. 
192. —S. Basilii Magui Moralia, Ascética magna, Ascética 
parva.—Lugduni, 1540.—Ejusdem Enarratio in Isaiam 
Prophetam.—Parisiis, 1556.—Dionysii Areopagitae ope-
ra omnia.—Lutetise Parisiorum, 1556.—3 tom. in 1 vol. 
fol. 
193. —Clementina, hoc est, S. Clementis Romani opera.— 
Colonise Agrippime, 1569.—fol. 
194. —Origenis opera omnia.—Basilese, 1545.—2 vol fol. 
195. —S. Athanasii opera latiné facta.—Parisiis, 1520.—fol. 
196. —S. Isidori Pelusiotse Epistolarum lib. I I I gr. et lat., 
J. Biblio interprete.—Parisiis, 1585.—fol. 
197. —S. Ephrem Syri opera omnia.—Colonice, 1603.—3 
tom. in 1 vol. fol. 
198. —Eusebii Pampbili de Demonstratione Evang-elica l ib . 
X, quibus accessere contra Marcellum l ib . I I : de Eccle-
siastica Theologia l ib . I I I , omnia studio R. M. latiné 
facta.—Parisiis, 1628.—fol. 
199. —S. Joannis Damasceai opera, Jacobo Biblio interpreta. 
—Parisiis, 1603.—fol. 
200. —S. Athanasii opera omnia.—Parisiis, 1581.—fol. 
201. —Thcodoreti, Épisc. Cyrenensis opera omnia.—Pari-
siis, 1608.—fol. 
202. —S. Joannis Chrysostomi opera omnia gr. et lat., opera 
et studio Bernardi de Montfaucon.—Parisiis, 1718-38. 
—3 vol. fol. may. 
Div. 4."-Padres latinos. 
203. —S. Joannis Cassiani Monasticarum institutionum lib. 
IV: de Gapitalibus vitiis l ib . V I I I : Collationes SS. Pa-
t r u m X X I V : de Verbilncarnationelib. VII.—Antuerpise, 
1578.—8.° 
204. —Apología de Quinto Sept. Tertuliano contra los gen-
tiles en defensa de los cristianos.—Zaragoza, 1644.—4.0 
205. —Morales de S. Gregorio sobre el libro do Job, tradu-
cidos por A. Alvarez de Toledo.—(Carece de portada), 
—fol. 
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^Q5#—g. Brunonis opera, cum Expositione in Psalmos 
Oddonis.—Venetiis, 1651.—2 tom. in 1 vol. fol. 
207^—g. Prosperi Aquitanici opera.—Lugduni, 1539.—folv 
208. —S. Ambrosii opera.—Basilese, 1567.—5 tom. in 2 
vol. fol. 
209. —S. Anselmi opera omnia.—Lug-duni, 1630.—fol. 
2xo.—S. Cypriani Opera.—Parisiis, 1616.—fol. 
211. —S. Hilari i Pictaviensis opera.—Parisiis,' 1605.—fol. 
212. —S IsidoriHispalensisopera.—Matriti, 1778.—2vol. fol. 
213. —S. Leonis Magni opera omnia, quibus accedunt S. H i -
larii Arel . Opuscula, et S. Maximi Taur. Sermones et 
Homilise.—Venetiis, 1748.—2 tom. in 1 vol. fol. 
214. —S. Bernardi opera.—Venetiis, 1726-27.—6 tom. in 2 
vol. fol. 
215. —S. Petri Damiani opera omnia.—Lugduni, 1623.—3 
tom. in 1 vol. fol. 
216. —Ven. BedíB opera omnia.—Colonise Agrippina?, 1688. 
8 vol. fol. 
217. —De la Cité de Dieu par S. Augustin, avec les Com-
mentaires de Jean L . Vives, aug-mentée du Traicte' de 
1' Unité de 1' Eg-lise centro Petilian Evéque Donatiste, 
et des Epitres X L V I I I et L du mesme auteur.—Paris, 
1585.—fol. 
218. —S. Hieronymi opera.—Parisiis, 1693-706.—5 vol. fol. 
219. —S. Gregorii Magni opera omnia.—Parisiis, 1705.— 
4 vol. fol. may. 
220. —S. Augustini opera.—Parisiis, 1679-700. —11 tom. 
in 8 vol. fol. may. 
Tertullien et S. Augustin oeuvres choisies.—V. Collection 
des auteurs latins. 
Ükil>sec. 'S.a.—Teología. 
Div. l.cS-Teología universal y catequística. 
221. —Thesaurus doctrina? christianse a Nicolao Turlot con-
cinnatus.—Venetiis, 1736.—8.° may. 
222. —Prselectiones Theologicas, auctore Honorato Tour-
nelly.—Venetiis, 1746-51.—16 tom. in 11 vol. 8.° may. 
223. —Auctoritates sac. script. et SS. Patrura quse in sum-
ma doctriníB christianfB Petri Canisii citantur, auctore 
Petro Busaío.—Venetiis, 1571.—3 tom. in 1 vol. 4.° 
224. —Richardi Arsdckin Thcologia tripartita universa.— 
Colonia?, 1737.—8.° may. 
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225. —CatGchismus historico-theolog-ico-dogmaticus, in quo 
symbolum Apostolorum explanatur a Ludovico Lipsin 
—Vénetas , 1778. -4 .° 
226. —Diccionario de Teología por el Abate Bergier con un 
Suplemento.—Madrid, 1845-57.—5 vol. 4.° may. 
227. —Commentaria Dominici Soto in IV Sententiarum.— 
^almanticse, 1570.—2 vol. fol. men. 
228. —Richardi S. Victoris opera omnia.—Lugduni, 1534. 
—4.° may. 
229. —P.LombardiSententiarumlib. IV—Lovanii, 1546.—4." 
230. —Joan. Turriscrematse Summíe ecclesiasticee l ib . I V . — 
Salmanticse, 1560.—fol. 
231. —Commentaria ac disputationes in S. Thomse Summam 
Theolog-icam, auctore Gabriele Vázquez.—Compluti, 
1599-611.-8 vol. fol. men. 
232. —Luz'de la fe' y de la Ley, entretenimiento cristiano 
entre Desiderio v Electo, por Fr. Jayme Barón y Arin . 
—Barcelona, 1762.—fol. 
233. —S. Thomffi Aquinatis opera: accedunt Joan.F.B.M. de 
Kubeis in singula admonitiones prEevúe.—Matriti, 1769. 
—5 vol. 4.° may. 
234. —Alexandri de Ales Summa Theologica (3.a et 4.a 
pars).—Sine loco.—1516.—2 vol. fol. 
235. —Lexicón theologicum complectens vocabuloram des-
criptiones, definitiones et interpretationes sacrse Theo-
logise, studio et labore Joan. Altenstaig.—Antuerpioe, 
1576.—fol. 
236..—Opuscula omnia Thomse Aquinatis.—Lugduni, 1562. 
—fol. 
237. —Summa Theologiffi Thomse Aquinatis , cum commen-
tariis T. de Vio Cajeíani Cardinalis.—Antuerpise, 1576. 
—4 vol. fol. 
238. —Compendio ó breve explicación de la doctrina cris-
tiana por D. A. M. Claret.—Barcelona, 1864.—16.° 
239. —Catecismo de la doctrina cristiana, explicado por el 
Lic. J . García Mazo.—Valladolid, 1857.—8.° 
240. —Libe 11 us ad puerorum christianorum Psedagogos. 
(Carece de portada.)—8.° 
241. —Institutiones doctrinas cbristianse , auctore Petro L . 
Danés.—Venctiis, 1756.—2 vol. 12.° 
242. —Les verite's et les devoirs de la religión chre'tienne, 
ou Catecbisme pour 1' instruction de la jeunnesse par 
Daniel de Superville.—Amsterdam, 1728,—8.° 
243. —Theologia universa ad usum Sac. Theologise candi-
datorum , auctore Thoma ex Cbarmes.—Lugduni et 
Nanceii, 1763-90.—3 vol. 8.° et 12.° 
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244. —Catechismus romaims ex decreto Sac. Conc. Tr iden-
tini jussu Pii V Pont. Max. editas.—Bassani, 1743. 
—8.° 
245. —Institution et instruction chretienne.—Naples, 1780. 
—2 vol. 12.° may. 
246. —Joan. Laurentii Berti libror. X X X V I I de Theologicis 
disciplinis accurata Synopsis a H . M. Buzio concinnata. 
—Matr i t i , 1804-5.—4 vol. 8.° 
247. —Joan. Duns Scoti Qusestiones IV vol. scripti Oxo-
niensis super Sententias.—Romee, 1754-55.—5 vol. 8.° 
248. —Natalis Alexandri Theologia dog-matica et moralis 
in epitomen redacta a Salvatore M. Roselli.—Vene-
ti is , 1786.—4 vol. 8.° 
249. —Gaspari Sibelii Meditationes catecheticse in IV par-
tes divisse.—Amstelsedami et Daventries, 1647-50.—4 
vol. 4.° 
250. —Instrucciones generales en forma de catecismo por 
Cárlos J. Colbert.—Madrid, 1710.-2 tom. en 1 
vol. 4.° 
251. —Joannis F. Buddei Isagoge historico-theologica ad 
theologiam universarn, singulasque ejus partes, novis 
supplementis auctior.—Lipsise, 1730.—2 vol. 4.° 
252. —Agricultura cristiana (1.a y 2.a parte) que contiene 
treinta y cinco diálogos : compuesta por Fr. Juan de 
Pineda.—Salamanca, 1589.—2 vol. 4.° may. 
253. —Franc. Suarez Commentaria ac disputationes in Sum-
mam Theologiíe S. Thomse.—Moguntise et Lugduni, 
1618-51.-18 tom. in 15 vol. fol. 
254. —Opus catechisticum de Summa doctrina? christianse 
Petri Canisii.—Parisiis, 1579.—fol. 
255. —Durandi aS. Portiano in Sententias theologicas Petri 
Lombardi Commentariorum l ib . IV.—Lugduni , 1558. 
—fol. 
256. —Joannis Bapt. Du Hamel Theologia speculatrix et 
practica.—Venetiis, 1734.—2 vol. fol. 
257. —Guilielmi Alverni opera omnia.—Venetiis/1591.—fol. 
258. —Vinccntii Contenson Theologia mentis et cordis.— 
Lugduni, 1687.-2 vol. fol. 
259. —Institutiones catholicse in modum catecheseos, aucto-
re Franc. Amato Pouget.—VenetiisetParisiis, 1725-61. 
—2 vol. fol. 
260. —Summa S. Thomre, sive Cursus theologia) juxta 
mentem ejusdem, opera et studio Caroli Renati B i -
Puart.—Matriti, 1798.-3 vol. fol. 
261. —Theologia dogmatico-moralis Natalis Alexandri.— 
Venetiis, 1771.-2 vol. fol. 
CATÁLOGO POR 030EN DE MfUERUS-2. 
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262. —Guillielmi Estii in IV libros Sententiarum commen-
taria .—Parisüs, 1672.—4 tom. in 2 vol. fol. 
263. —Eusebii Amort Tlieolog-ia ecléctica, moralis et scho-
lastica.—Bononia?, 1753.—4 vol. fol. 
264. —Indices ©peru'm Theologicorum S. Thomíe Aquinatis, 
Card. Cajetani et Chrysostomi Javelli.—Lugduni, 
1588.—fol." 
265. —Theologia christiana dogmátieo-moralis, auctore Da-
hiele Concina.—RomíB, 1763,—10 tora, in 3 vol. fol. 
266. —Ad theologiam christianam dogmatico-rnoralem Ap-
paratus, auctore Dan. Concina.—RomEe, 1763.—2 tom, 
in 1 vol. fol. 
Catechisme pour instruiré les enfans en la chrétienté.—Y. 
Marot, Les Pseaumes de David. 
Partitiones catechismi Tridentini.—V. Eder (Georgius"). 
Institntio compendiarla doctrina3 christianaí Hermanni.— 
V. Cañones Concillii Provincialis Colonicnsis. 
Div, 2.^-Teología dogmática positiva y especulativa. 
267. —The History of the Apostles Creed: wi th critical ob-
servations on its several articles. (Sin portada,)—8.° 
268. —Possevini epístola ad Stephanum I . Polonise Reg. Ser. 
adversus qucmdam Volanum lia3reticum Lituanum.— 
Ejusdem scriptum magno Moscovise duci traditum.— 
Responsiones ad nobilissimi vir i septentrionalis inter-
rogationes.—Adversus Davidis Chytrsei ha^retici i m -
posturas.—Interrogationcs et responsiones de proces-
sione Spiritus S. a Patre et Filio.—Epístola de noces-
sitate, utilitate ac ratione docendi catholici catechismi. 
—Catechismus Catholicus, auctore Petro Canisio.— 
Inglostadii, 1583.—6 tom. in 1 vol.—16.° 
269. —Coronis ad collationem Hagiensem, auctore Guilielmo 
Amesio.—Amstelodami, 1650.—12.° 
270. —Traite de la voritó de la religión chre'tienne.—Rot-
terdam, 1688.—2 vol. 12.° 
271. —Columna et firmamentum veritatis, seu fides, doctrina, 
et Ecclcsia Catholica Romana contra suos adversarios 
in septem disputationibus proposita ct defensa, auctore 
Kiliano Kazenberger.—Augusta3 Vindelicorum, 1738. 
—8.° 
272. —Do falsa Lutheranorum sive Evangelicorum nostn 
temporis, et vera Christi religionc, auctoreMartino Cro-
mero.—Parisüs, 1560.—8.° 
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273. Triomphe de la verite par Mathieu Martin.—(Sin por-
tada: el privilegio en Bruxelles, 1623.)—8.° 
274. —Cartas de un presbítero español sobre la carta del 
ciudadano Gr^g-oire, obispo de Blois, al Sr. Arzobispo 
de Burgos. Las publica D. Lorenzo Astengo.—Madrid, 
1798.—8.° 
275. —ConfutatioprolegomenonBrentii, qufe primüni scripsit 
adversus venerabilem virum Petrum a Soto, deinde veró 
Petrus Paulus Vergerius apud Pelónos temeré defen-
denda suscepit, auctore Stanislao Hosio,—Parisiis, 
• 1560.—8.° 
276. —Quatre lettres du P. Malebranche touchant celles de 
Mr. Arnaud.—Réponse a une dissertation de Mr. A r -
naud contre un eclaircissement du Traite de la Nature 
et de la Grace.—Paris, 1709.—12.° 
277. —Stato de bambini morti senza battesimo, esposto da 
Gianvincenzo Bolgeni in confutazione d' un libro del 
sig. Giambattista Guadagnini.—Macerata, 1787.— 
8.° 
278. —Réponse au livre intitulé: Extraits des assertions dan-
gereuses et pernicieuses en tout genre, que les soi-
disans Jesuites ont enseignées et publiées.—(Sin no-
ta) 1765.—12.° 
279. —Tractatus peregrinarum recentiumque qusestionum 
Alamanni A. Pecchioli.—Venetiis, 1748.—8.° 
280. —Du Pape, par 1' auteur desConsidérations surlaFrance 
(Jos. de Maistre).—Lion, 1821.-3 vol. 8.° 
281. —La moralizadora y salvadora del mundo es la confesión 
sacramental, porP.Gual.—Barcelona, 1863.—8.° 
282. —De Descensu J. C. ad inferes ex symbolo Apostolorum 
et Sac. Script. liber, auctore Henrico Vico OOsthovii. 
—Autuerpise, 1586.—4.° 
283. —Palma victoriosa de la mística ciudad de Dios contra 
un Satanás enmascarado, escrita por Fr. Domingo de 
S. Pedro de Alcántara.—Salamanca, 1741.—4.° 
284. —Impugnación contra el Talmud de los judíos, Alcorán 
de Mahoma, y contra los hereges; y 2.a parte de la 
religión cristiana, apostólica, católica y romana, por 
^ Félix de Alamin.—Madrid, 1727.—4.° 
285. —Opus dogmaticum adversus hetherodoxos, tum an t i -
guos, tum recentes, complectens controversias fidei, 
cura et labore Aüg. Mattliseucci.—Colonise Agrippinse, 
1716.—4.° 
286.7-Jansenii Systema-de Gratia Christi methodicé expo-
situm , et thoologice confutatum secundis curis For tu-
nati a Brixia.—Matriti , 1755.—4.° may. 
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287. —Defensio fidei Nicsense, auctore Georgio Bul lo .—Ti-
cini, 1784 —8.° 
288. —Dominici Soto de Natura et Gratia l ib . I I I , quibus 
accedit ejusdem Apología de Certitudine GratiíE.—Sal-
mantica?, 1554.—2 tora, in 1 vol. 4.° 
289. —Appendix ad concordiam líber i arbitrii cum gratise 
donis, auctore Ludovico Molina.—Olyssippone, 1589. 
—8.° raay. 
290. —La Theologie du temps ex.aminée selon les regles de 
la veritable Theologie, par Dora. Pierre de S. Jo-
sepb.—Paris, 1647-49.-3 vol. 4.° 
291. —Apparatus ad positivam theologiam methodicus, auc-
tore Petro Annato.—Matriti, 1790.-2 vol. 4.° 
292. —Lettere pacificlie per serviré di prefazione alia Anno-
tazioni di un párroco cattolico a Monsig. Vescovo de 
Pistoja e Prato, sopra la sua Lettera dei 5 Ottobre 1787: 
auctore Marcantonio Eoncallo.—In Italia, 1788.—12.° 
may. 
293. —Joan.'Pearsonii Expositio Symboli Apostolici.—Fran-
cofnrti ad Viadrum, 1691.—4.° 
294. —Hermanni Wits i i de (Economía foederum Dei cura 
bominibus l ib . IV.—Herbornse Naesaviorum, 1712. 
- 4 . ° 
295. —Hermanni "Witsii Exercitat íones sacrse in Symbolum 
quod Apostolorum dicitur, et in Orationem dominicam. 
—Herbomse Nassaviorum, 1712.—4.° 
296. —Joan. Francísci Buddeí Institutíones TheologiíE dog-
maticse'variís observationíbus illustratee.—Lipsia?, 1724. 
—4.° 
297. —Gallía vindicata, in qua, quíB pro Eegal ía ac IV Pa-
risiensibus propositíonibus producía sunt, refutantur: 
auctore Coelestino Sfondratú—S. Gal l i , 1702.—4.° 
298. —Molchioris Cani opera.—Patavii, 1762 . -4 . ° 
299. —De revclatíonibus, visionibus et apparítionibus priva-
lis regulas tutse, exemplis illustratse a Ensebio Amort. 
—Augustse Víndélicorum, 1744.—4.° 
300. —Bened. Ariíe Montani líber generationis et regenera-
tiotiis Arlara.—Antuerpíae, 1593.—4.° 
301. —De perfectíonibus divínis opus theologícum positivo-
scholasticura ad raentem Maignani, auctore Joan, Sa-
guens.—Colonia3 Agrippínse, 1718.-2 vol. 4.° 
302. —La defense de les Evéques.—Les Sentimens de S. A u -
gustín.—Lettres de remerciement a V Abb, Bourze.— 
La conferance de S. Sulpice. Toute centre les erreurs 
des Jansenistes.—Paris, 1650-52.—4 tora, en 1 vol. 4.° 
303. —Auctoritas et infallibilitas summorum Pontiñcum, per 
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Gallum Cartier.—Augusta? Vindelicorura , 1738.— 
4. ° may. 
3Q4í—Suavis concordia liumaníB libertatis cum efficacia au-
xiliorum gratise, auctore Petro a S. Joseph.—Pari-
süs , 1639 . -4 . ° 
305^—Defensa do la declaración de la Asamblea del clero 
de 'Francia de 1682 acerca de la potestad eclesiástica, 
por Jac. B. Bossuet.—Madrid, 1771.—6 vol. 4.° 
3()Qi—Consilium pietatis de non sequendis crrantibus, sed 
corrigentibus, ad appellantes ad futurum Concilium 
Genérale, cura historia restaurata Conc. Oonstantiensis 
et Basileensis.—RornEe, 1720.—3 vol. 4.° 
307. —L' advocat de S. Pierre et de ses successeurs, par P., 
5. í, .—Paris, 1645.—4.° 
308. —La veritable defense de la constitution d' Innocent X, 
par Dora. Pierre de S, Joseph.—Paris, 1656.—4.° 
309. —Melchioris Cani opera.—Matriti, 1764.—2 vol. 4.° 
310. —Apologie pour les SS. Peres de 1' Eglise defenseurs de 
la Grace de J. C , contre les erreurs qui leur sont i m -
posce, par le Sr. de La Motte.—Paris, 1651.—4.° 
311. —Lexicón polemicum, auctore Joanne Sianda.—Ro-
m » , 1760—4.° 
312. —Tentamina theologico-scholastica Viatoris a Cocalco. 
—Bergomi, 1768-69.-5 vol. 4.° may. 
313. —Prpelectiones theologicse J. Pcrrone.—Lutetise Par i -
siorum, 1856.—4.° may. 
314. —Melchioris Cani de Locis theologicis l ib . XII .—Sal -
• manticfB, 1563.—fol. men, 
315. —Defensio cathedrse S. Petri, auctore Joscpho Saenz de 
Aguirre.—Salmanticíe, 1683.—fol. mcn. 
316. —Thomae Waldensis opus de Sacramentalihus, in quo 
Doctrinsc antiquitatum fidei Ecclesias catholicse, contra 
Witclevistas et eorum asseclas Luteranos, aliosque he-
rceticos, continentur,—Salmanticse, 1556.—fol, 
317. —Galatini de Arcanis catholicse veritatis l ib . X I I . — 
Francofurti? 1612.—fol. 
318. —Tridentini docreti de justificatione expositio et defen-
sio l ib . X V distincta, auctore Andrea Vega.—Com-
pluti, 1564. - f o l . 
—^oan« Driedoiiis a Turnhout de Concordia liberi a rb i -
t r i i et prsedestinationis divime, necnon de Captivitate 
et Redemptione humani generis.—Lovanii, 1547-48. 
—2 tora, in 1 vol. fol. 
320.—De Maria Virgine Incomparabili, et Dei genitrice Sa-
cros, l ib. V , adversüs novos et veteres sectariorum 
errores: auctore Petro Ganisio.—Inglostadii, 1577.—foL 
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321. —Ghristianse roligionis, institutionisque D. N . Jesu 
Christi ot ApostoKc'cB traditionis, adversus Misolitur-
gorum blaspliemias contra Sac. Missam catholica pro-
pugnatip: auctore A. Monchiaceno.—Parisiis, 1562. -
fol. 
322. —Ruardi Tapperi ab Enchusia opera omnia.—Colonise 
Ag-rippinfB, 1582.—2 tom. in 1 vol. fol. 
323. —Difesa del Pontificato Romano, e della Chiesa Catto-
lica: opera del P.' Nicolo M . Pallavicino.—Roma, 1687. 
—3 vol. fol. 
324. —Alfonsi a Castro adversus omnes haereses l ib . X I V . 
—Parisiis, 1564.—fol. 
325. —Gregorii de Valentía de rebus fidei hoc tempere con-
troversis. (Sinport .)—fol. 
326. —De origine, prog-ressu, valore ac fructu indulgent iá-
rum, necnon de dispositionibus ad eas lucrandas re-
quisitis, accurata notitia, histórica, dogmát ica , po-
lémica, critica: auctore Eusebio Amort.—Augustse 
Vindelicorum et Grsecii, 1735.—fol. 
327. —S. Thomse Aquinatis Summa contra gentiles IV lib. 
comprehensa: commontariis F . de Sylvestris illustrata 
et- mendis repurgata.—Parisiis, 1552.—fol. 
328. —Eusebii Amort Demonstratio critica religionis catho-
líese.—Venetiis, 1744.—fol. 
329. —Petri Canisii Commentaria de Verbi Dei corrupte-
lis adversus Centuriatores Magdeburgicos.—Lugduni, 
1584.—2 tom. in 1 vol. fol. 
330. —Joan, de Lugo Disputationes scholasticse de Incarna-
tione dominica.—Lugduni, 1653.—fol. 
331. —Franc. Suarez varia Opuscula theologica.—Mogun-
thé, 1618.—fol. 
332. —Franc. Suarez de vera intell igéntia auxil i i efficacis, 
ejusque concordia cum libero arbitrio, Opus posthu-
mum.—Lugduni, 1655.—fol. 
333. —Thesaurus catholicus, auctore lodoco Coccio.—Colo-
nice, 1619-20.—2 vol. fol. 
334. —De auxiliis diviníB gratise et humani arbitrii viribus, 
et l ibértate ac legitima ejus cum efficacia eorumdem 
auxiliorum concordia l ib . X I I : auctore Didaco Alva-
rez.—Lugduni, 1620.—fol. 
«^35.—Vera Ecclesia Christi signis ac dogmatibus demons-
trata, auctore Vincentio Lud. Gotti.—Venetiis, 1763. 
—fol . 
336. —Veritas religionis christianse Vincentii Lud. Gotti. 
^ Venetiis, 1750.—2 vol. fol. 
337. —Disputationum Robcrti Bcllarmini de controversiis 
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christianse fidei, editio.—Mediolani, 1721.—4 yol. fol. 
338. —Dionysii Petavii opus de theologicis dog-matibus.— 
Venetiis, 1745.—6 tom. in 3 vol, fol. 
339. —Quotlibeta Ven. G. Hokan.—Parisiis , 1487.—8.° 
340. —Petri Lombardi Sententiarum lib. [IV.—MS. sin fe-
cha.—fol. 
341. —Catequismo I V dé los Illuminados.—MS., sin fecha. 
342. —Introducción del símbolo de la fe, por Fr. Luis de 
Granada.—Barcelona, 1597.—2 tom, en 1 vol. fol. 
De natura et gratia l ib . 111.—V. Soto (Dom.) 
Opuscula omnia Thomae de Vio Cajetani et Tractatus de 
Prsescientia et Prsedestinatione S. Tliomse Aquinatis. 
—V. Vio (Thomas de) 
Tratado de los.principios de la fe' cristiana por el Abate 
Duguet.—V. Biblioteca católica. 
De noevis in Religionem incurrentibus.—V. Muratori (Lud, 
Ant.) De recta devotione. 
De auctoritate EcclesiEe, V . Almain. (Jac.) 
I/incredulo senza scusa.—V, Segneri (Paolo) opere, 
Epistolte Theologico-historico-polemiccB de Gratia se ipsa 
efficaci, et de PríBdestinatione g-ratuita.—V, Amat de 
Graveson (Ign, H. ) Opera omnia, tom. 6. 
Joan. Maldonati Epístola de collatinne ac disputatione cum 
Sedanensibus Calvinistis.—V, Conmentarii ejusdem in 
Prophetas I V . 
Div. 3 . r e e l e g í a mora.l y pastoral. 
343.—La religión des Jesuites, ou reflexions sur les inscrip-
tions du P. Menestrier.—Nouvelle heresie dans la inó-
rale, denoncé au Pape et aux Evoques, aux Princes et 
aux Magistrats,—La Haye, 1689,—12,° 
.344,-—Guilielmi Amesii de conscientia et ejus juribus vel 
casibus l ib. V.—Amstelodami, 1643.—16.° 
345. —Aphorismi confessarior.um, auctore Emanuele Sa,— 
Pompelonse, 1612,—12.° 
346. —Moralia Jac. Almain cum additionibus Dav. Cranston, 
—Parisiis, 1526 , -8 , ° 
347. —Confessarius Monialium instructüs aCaj. de Alexan-" 
dris.—Venetiis, 1764.—12.° 
348. —Theologia moralis, auctore Gaspar Juvenin,—Ve-
netiis, 1772,-6 vol. 12.9 
^9,—Theologia moralis, auctore Franc, Gcnetto,—Pari-
siis, 1702-69.—3 vol. 12.° 
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350.—Directorio del Sacerdote en su vida privada y pública, 
por el P. Benito Valui.—Falencia, 1857.—8.° 
35L—Benedicti X I V selecta qusedam constitutiones, bullse, 
decreta, epistolse.—Parmffi, 1758,-4 tom. in 2 vol. 8.° 
352. —Instruction pastorale de Mons. I lenri Jac. Montes-
quieu.—(Sin nota.) 1756.—12.° 
353. —Aumento del comercio con seguridad de la conciencia 
por D. José M. de Uría Nafarrondo.—Madrid, 1758.— 
8.° 
354. —Disquisitionum magicarum lib. Y I a Martino Delrio. 
—Lovanii, 1606.-2 vol. 8.° 
355. —Luz y explicación de los casos que deben ser reser-
vados en este obispado de Tuy, por D. Pedro Jacinto 
de Groba.—Santiago, 1740.—4.° 
356. —Carta pastoral dirigida á la diócesis de Astorga por 
D. Manuel Morete.—Madrid, 1825 . -4 . ° 
357. —Discurso teológico y político sobre la Apología de las 
Comedias de Fr. Manuel Guerra con nombre de apro-
bación de la 5.a y 6.? parte de las comedias de D. 
Pedro Calderón, por D. Ant. Puente Hurtado de Men-
doza.—(Sin nota).—4.° 
358. —Carta pastoral del obispo de Sigüenza D. Manuel 
Frayle.—Madrid, 1825.—4.° 
359. —Summa en la cual se cifra lo que toca y pertenece 
á los Sacramentos, por Pedro de Ledesma.—Salaman-
ca, 1602-3.—2 vol. 8.° may. 
360. —Explicación de la bula d"e la S. Cruzada y de las 
cláusulas dedos jubileos y confesionarios que ordina-
riamente suele conceder S. S., por Fr. Manuel Ro-
dríguez.—Alcalá, 1589.—4.° 
361. —Adiciones á la explicación de la bula de la Cruzada, 
compuestas por Fr. Manuel Rodríguez.—Salamanca, 
1 5 9 8 . - 4 . ° 
362. —Pantoja, ó resolución histórica teológica de un caso 
práctico moral sobre comedias, por el P. D. S. L . D. 
L . C. D. S. F. N . D. M.—Murcia, 1814 . -4 . ° 
363. —Triunfos de la castidad contra la lujuria diabólica de 
Molinos, por Francisco de Posadas.—Córdova, 1698.— 
4.° 
364. —La flor moral, ó lo mas selecto que se halla en el 
campo de la Teología moral, por José' F. Cliquet.— 
Madrid, 1737-57.—2 vol. 8.° may. 
365. —Grano de la Teología moral, por Fr. Antonio Bar-
beyto.—Compostela, 1726.—4.° 
366. —Benedicti X I V Casus conscientise propositi, atque 
resoluti.—Matriti, 1786.—2 tom. in 1 vol. 4.8 
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3(57>—Suma moral para exámen de curas y confesores, por 
Fr. Vicente Ferrer.—Valencia, 1779. — 2 vol. 8.° 
may. 
358.—Tratado de alabanza y murmuración compuesto por 
Martin Azpilcueta.—Valladolid, 1572.—8.° may. 
369. —Noticia de las sesenta y cinco proposiciones nueva-
mente condenadas por Inocencio X I , mediante su de-
creto de 2 de Mayo de 1679: publícala Raimundo 
Lumbier.—Zaragoza. 1682.—4.° 
370. —Cartas pastorales de usura, simonía y penitencia 
" para confesores y penitentes, que escribió Fr. Juan de 
Montalban, obispo de Guadix.—Salamanca, 1720.—8.° 
may. 
371. —Resoluciones prácticas morales, y doctrinales de du -
das en bajas y creces de moneda, por D. Pedro Aingo 
de Ezpeleta.—Madrid, 1654.—8.° may. 
372. —Tratos y contratos de mercaderes y tratantes decidi-
dos y determinados por Tomás de Mercado.—Sala-
manca, 1569.—4.° 
373. —Joan. B'rancisci Buddei Institutiones Tbeologiee mora-
lis.—Lipsise, 1727.—4.° 
374. —Cautela Confessarii, August. Matthaeucci.—Colonise 
Agrippinse, 1719.—4.° 
375. —Directorio moral del P. Fr. Francisco Echarri.—Ma-
drid, 1788.—2 vol. 8.° may. 
376. —El cura instruido, por Pablo Señeri.—Madrid, 1717. 
—8.° m.ay. 
377. —Manual de confesores y penitentes, compuesto por 
Martin de Azpilcueta.1—Valladolid, 1566.—8.° may. 
378. —Theologia moralis, auctore Francisco Genetto.—(Sin 
portada.)—4.° 
379. —Prontuario de Teología moral, compuesto por Fr.* 
Francisco Larraga.—Barcelona, 1854.—4.° 
380. —Instrucciones para Seminarios conciliares y eclesiás-
ticos, por Franc. González.—Madrid, 1777.—2 tom. 
8.° may. 
381. —Theologia moralis universa, auctore Petro Scavini.— 
Barcinone, 1855.—2 vol. 4.° 
382. —(Ec onomia canónica de sacrorum catholicse Christi 
familiíe Ministrorum officioj et conservanda ubique ma-
jorum ecclesiastica disciplina: accésit Evangelici sa-
crificii authentica probatio: auctore Petro de Bollo.— 
Lugduni, 1588-89.—2 tom. in 1 vol. 4.° 
383. —Pastoral é instrucciones eclesiásticas de Benedicto 
X I V para su diócesi de Bolonia.—Madrid, 1782.—2 
vol. 8.° may. 
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384. —Benedicti X I V constitutiones selectíe.—Matriti, 11QQ 
—2 vol. 4.° 
385. —Nuevo aspecto de teología médico-moral y ambos de-
rechos, por D. Antonio J. Rodríguez.—Madrid, 1763. 
—2 vol. 4.° 
386. —Joan. Caramuelis Apolog-ema pro antiquissima et 
universalissima doctrina de probabilitate.—Lugduni, 
1663.—4.° 
387. —Joannis Caramuel Haplotes de restrictionibus menta-
libas disputans.—Lugduni, 1672.—4.° 
388. —Moralis christiana ex Script. Sao. , Traditione, Con-
cil i is , Patribus et insig-nioribus Theoiogis excerpta: 
auctore J. Besombos.—Yenetiis, 1757,—2 vol, 8,° may. 
389. —Theolog'ia christiana dogmatico-moralis, auctore 
Baniele Concina,—Bononise, 1762.—2 tom. in 1 vol. 
8.° may. 
390. —Joan. Caramuelis Lobkowiz cürsus moralis, philoso-
.phicus-theologicus.—Francofurti, 1652.—4.° 
391. —Cursus theologico-moralis Dorainici Viva.—Bene-
venti, 1750-55.—8 tom. in 2 vol. 8.° may. 
392. —Universae Theologise moralis accurata complexio F. 
Cuniliati.—Venetiis, 1763.—2 vol. 8.° may. 
•393,—Compendium Salmanticense, universfe theologiíe mo-
ralis quíestiones complectens, auctore Fr. Antonio a 
• S. Joseph.—Romse, 1787.—2 vol; 4.° may. 
394. —Summarium B. a Ledesma.—SalmanticíB, 1585,—fol. 
395. —Dominici Soto de Justitia et jure l ib . X.—Salmanti-
cre, 1573.—fol. men. 
396. —Selectse et practicse resolutiones de casibus occurren-
tibus tempore mortis, auctore Petro Aingo Ezpeleta. 
—Matr i t i , 1660.—fol. 
397. —Felicis Potesta Examen Ecclesiasticum.—Matriti, 
1767.-3 tom. in 1 vol. fol. 
398. —-Historia del probabilismo y rigorismo. Disertaciones 
teológicas morales y crít icas, por Daniel Concina.— 
Madrid, 1772.—2 tom. en 1 vol. fol. 
399. —Espejo de la conciencia,—Sevilla, 1536,—fol. 
400. —Thomse Sánchez de S, Matrimonii Sacramento dis-
putationes.—Lugduni, 1669.—3 vol . fol. 
401. —Theologia moralis Bartholomeei Mastrii de Meldula. 
—Venetiis, 1700.—fol. 
402. —Leonardi Lessi de Justitia et jure.—Antuerpia, 
1617.—fol. 
403. -Gol legi i Salmanticensis FF. Carmelitarum Cursus 
TheologifB moralis, auctoribus quatuor cjusdem Collc-
g ü Lectoribus.—Matriti, 1726-36.—C vol. fol. 
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494,—Joan.' de Lugo Disputátiones de justitia ct jure.— 
Lugduni, 1652.—2 vol. fol. 
405f_joan. de Lugo Disputátiones Scholasticse et Morales 
de virtute et Sacramento Psenitentise. Item de Suffra-
giis et Indulgentiis.—Lugduni, 1644.—fol. 
—Joan, de Lago Disputátiones Sdiolasticse et Morales 
de virtute fidei diviníe.—Lugduni, 1646.—fol. 
407. —Joan, de Lugo Disputátiones Scliolasticse et Morales 
de Sacramentis, Ven. Eucharistice Sacramento et Sac. 
Missffi sacrificio.—Lugduni, 1644.—fol. 
408. —Joan, de Lugo Responsorum moralium l ib. V I . — • 
Lugduni, 1660.—fol. 
409. —Hermanni Busembaum Theologia moralis: accedit 
F. A. Zacharise Dissertatio prolegomena de CasuisticíB 
Theologise originibus, locis atque praestantia.—Romee, 
1757.—2 tom. iu 1 vol. fol. 
410. —Hortus Pastorum Sac. doctrinse floribus polymitus, 
auctore Jac. Marchantio.—Lugduni, 1689.—fol. 
411. —iEgidii de Coninck de Sacramentis ac Censuris.— 
Rotbomagi, 1630.—2 tom. in 1 vol. fol. 
412. —Martini Bonacinse opera omnia.—Lugduni, 1678.—3 
tom. in 2 vol fol. 
413. —P. LaymannTheologiamoralis.-Antuerpice, 1634.-fol. 
414. —Anacleti Reiffenstuel Theologia moralis, cum addi-
tionibus et supplemento Massíei Kresslinger.—An-
tuerpia, 1758.—3 tom. in 1 vol. fol. 
415. —Decisiones sacramentales theologicíe, canonicse et 
legales, auctore Joanne Clericato.—Anconse, 1757.— 
3 v o l fol. 
416. —Mandamiento é Instrucción pastoral de Mons. Beau-
mont, arzobispo de París.—MS. del año 1756.—4.° 
417. —Exámen teológico moral acerca del Tricenario de S. 
Lamberto por Alonso Guerrero.—MS. sin fecha.—fol. 
418. —Apología perfectionis vitse spiritualis, auctore Nico-
lao^ , a Jesu Maria.—Barcinone, 1629.—8.° may. 
Tratado que declara la manera de proponer la fe á los infie-
les.—V. Granada (Fr. Luis de) Introducción al símbolo 
de la fe'. 
I I christiano istruito nella sua legge.—II Párroco istruito. 
I I Confessore istruito.—II Penitenti istruito a ben 
confessarsi.—V. Segneri (Paolo) Opere. 
Apología sacra de la Comunión frecuente, por F. Patón de 
Ayala.—V. Posadas (F . de) Ladridos evangélicos. 
De prseceptis Decalogi, Peccatorum mortalium et Operura 
misericordise tractatus.—V. Buica etLlamacares(Joan.) 
Opera. 
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Relectio, de ratione tegendi'et detegendi secretum.—V. 
Soto ^Dominicus.) De Natura et Gratia. 
J)l¥. 4.rt-Teoloeia mística. 
419. —Maná del cristiano, arreglado por D. Antonio M. Cla-
ret.—Barcelona, 1864.—16.° 
420. —Avisos saludablés para los niños, por D. Antonio M. 
Claret.—Barcelona, 1859.—16.° 
421. —Compendiosa regula cleri.—Tolosfe, 1792.—12.° 
423.—Abrego ens an Aviel , gant Meditationou evit an olí 
Suliou, ' etc.—Quemper. (Sin año, la aprobación en 
1758.)—12.° 
423.—Vanita del Mond. (2.a parte.)—Venetia, 1588.—12.° 
421.—Annona spiritualis, per Michaelem Cuvelier.—An-
tuerpise, 1666.—12.° 
425. —Nuevo manogitode flores, por D. Büenaventura Te-
llado.—Madrid, 1819—12.° , 
426. —lOorum qui eleemosynas erogaverunt admirabiles 
fructus, opera Jul i i Fulci.—Romee, 1581.—12.° 
427. —Reloj de la pasipn, por- S. Alfonso Ligorio, y el libro 
de la vida Jesucristo, por A. de Foliño.—Barcelona, 
1852.—16.° 
428. —Tratado de la conformidad con la voluntad de Dios 
por A. Rodriguez, seguido del Tesoro de paciencia por 
T. de Almeida.—Barcelona, 1861.—16.° 
429. —ThomíB a Kempis de Imitatione Christi l ib. I V . — V i -
llagarsiae, 1762.—12.° 
430. —11 camino sicuro del cielo, da Cario M. Carafa.—Na-
poli, 1692.—12.° 
431. —De septem verbis a Christo in cruce prolatis, auctore 
Roberto Bellarmino.—Romee, 1618.—12.* 
432. —De gemitu columbee, sive de bono lacrymarum lib. 
I I I , auctore Roberto Bellarmino.—Lugduni, 1617.—12.° 
433. —De ascensione mentis in Deum per scalas rerum- crea-
tarum, opusculumRoberti Bellarmini.—Lugduni, 1615. 
—12.° 
434. —De seterna felicítate Sanctorum l ib . V , auctore Ro-
^ berto Bellarmino.—Lugduni, 1618. -12 .° 
435. —Conceptos del amor de Dios sobre algunas palabras 
de los cantares de Salomón, por S. Teresa de Jesús; 
con unas anotaciones del P. Geronymo Gracian.—Bru-
selas, 1611.—8.° 
436. —Prácticas de visitar los enfermos y ayudar á bien mo-
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r i r , por D. Baltasar Bosch de Centellas.—Valladolid, 
1847.--8.0 
437. — L ' examerr de soi-méme pour se bien preparer a la 
Comunión, par Mr. Claude.—Amsterdam, 1730. —12.° 
438. —Bistretto della passione di N . S. Giesü Christo, di 
Antonio di P. Masini, 1715.—12.° 
439. —La comrannion sainte, nar Mr. Basnage.—Rotterdam, 
1728.—8.° 
440. —-Les confessions de S. Aug-ustin.—París, 1712.—12.° 
441. —Ludovici Ant. Muratori, de recta hominis christiani 
devotione.—Venetiis, 1760.—12.° 
442. —Libro de la oración y meditación por Fr, Luis de 
Granada.—Madrid, 1793.—8.° 
443. —De 1' imitation de Jesus-Chr ís t . (Thomas a Kempis.) 
—Marseille, 1774.—12.° 
444. —luganni che occorrono nella via del vivere christiano, 
* spiegati dal P. F. Stadiera.—Roma, 1651.-—2 vol. 8.° 
445. —La parfaite' religieuse, par Michel Ange Marín.— 
Avignon, 1749.—12.° ' 
446. —Opuscules de Thomas a Kempis.—París , 1785.—12° 
447. —De l'excellence de la Ste. Messe et considérations 
chrétiennes sur les souffrances, par le P. Pinamonti. 
—Avignon, 1751.—2tom. en 1 vol. 12.° 
448. —Introduction a la vie devoto, de S. Francois de Sales. 
- P a r í s , 1735 . -12° 
449. —Traicté de 1' amour de Dieu, par S. Francois de Sa-
les..—París, 1763.—12.° 
450. —Lettres de píete, par el P. A. Y. Bouthillier de Ran-
eé.—París, 1702.—2 vol. 8.° 
451. —-Sentimens d' une ame touchee de Dieu, par Mr. Mas-
sillon.—Paris, 1747.—2 vol. 12.° 
452. —La pratique des vertus chre'tiennes.—Lausanne et 
Geneve, 1737. —8.° 
453. —Carta de un caballero de esta Corte para un amigo 
suyo que la dejó y se entró en la Religión, por Agust ín 
A. de Mendoca.—Madrid, 1632 . -4 . ° 
454. —Exercices de piété pour tous les jour de 1' anne'e, par 
^ le P. Jean Croiset.—Lyon, 1759-63.—10 vol. 12.° 
455. —Exercices de piété pour tous les dimanches et les fé-
tes mobiles de 1' année.—Lyon, par le P. Jean Croiset, 
1764-65.-4 vol. 12.° 
456. —L'Année chrétienne, contenant les mcsses des diman 
ches, fétes et féries de toute l 'année.—Paris , 1757.— 
3 vol. 12!° 
457. —Joannis E. Nierembergií , de Adoratione in spiritu et 
vcritate l ib . IV.—Antuerpia», 1631.—8.° 
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458. —De disciplina christianse perfectionis l ib . V.—Do 
actionibus virtutis l ib . I I : Bernardino Rosignolio auc-
tore.—Lugduni, 1604.—2 tom. in 1 y o I . 8.° 
459. —Corona virginalis de laudibus Deiparíe virg-inis, auc-
tore Bernardo Bog-danovitz.—Matriti, 1866.—8.° 
460. —Jesusen amore-nequeei dag-ozten, cembait otoitzga 
A. Sebastian Mendiburuc eguiñac.—Iruneco, 1760.—4.° 
461. —Meditationum liber a Ohrist. de Cabrera.—Pinci£e, 
1548 . -4 . ° 
462. —Libro intitulado: Insinuación de la divina piedad, 
revelado á S. Gertrudis.—Salamanca, 1605.—8.° may. 
463. —Trenos marianos, ponderaciones compasivas y dis-
cursos dolorosos, por José E. Zayas y Godos.—Valla-
dolid, 1723.—4.° 
464. —Epístolas del P. Juan E. Nieremberg. — Madrid, 
1647 . -8 . ° may. 
465. —Obras de S. Teresa de Jesús.—Madrid y Barcelona. 
1678.—2 vol. 8.° may. 
466. —Representaciones de la verdad vestida, místicas, mo-
rales y alegóricas sobre las siete moradas de S. Teresa 
de Jesús , por Juan de Rojas y Ausa.—Madrid, 1679.— 
8.° may. 
467. —Desengaños místicos, por Antonio Arbiol.—Madrid, 
1789.^8 .° may. 
468. —Codex regularum quas SS. Patres Monachis, et v i r -
ginibus Sanctimonialibus servandas prsescripsere, co-
llectus olitn a S. Benedicto Anianensi abbate.—Ronrne, 
1661.—2 vol . 4.° 
469. —Obras de S. Teresade Jesús—Madr id , 1752-.2 vol. 4.° 
470. —Obras de S. Teresa'de Jesús con notas de D. Juan 
Palafox.—Madrid, 1851.-4 vol. 4.° 
471. —Los dos estados de la espiritual Jerusalen, sobre los 
Salmos CXXV y C X X X V I por Juan Márquez—Medina 
del Campo, 1603 . -4 . ° 
472. —Dorainici Schram Institutiones tbeologise mystica?. 
—Augustse Vindelicorum, 1777.—2 vol. 8.° may. 
473. —Meditaciones devotísimas'del amor de Dios, hechas 
por Diego de Estella.—Tabula remissionum rerum om-
nium. quse continentur in libris Didaci de Stella: auc-
tore Alphonso de Saneóles.—Compluti, 1597.—2 tom. 
in 1 vol. 4.° 
474. —Del bien. Excelencias y obligaciones del estado ele* 
rical y sacerdotal, por Juan Sebastian.—Sevilla, 1615. 
—8.° may. 
475. —Instrucción de sacerdotes, por Antonio do Molina. 
Burgos, 1612.—8.° may. 
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476. —Cartas espirituales con una Pastoral de S. Francisco 
do Sales, traducidas del francés por D. Franc. de Cubi-
llas Donyague.—Madrid, 1671.—2 vol 8.* may. 
477. —Verdaderos entretenimientos de S. Francisco de Sa-^ -
les, con los Opúsculos del mismo : traducidos del fran-
ce's por D. Franc. de Cubilias Donyague.—Madrid, 
¿1666?.—8.° may. . . 
478. —Introducción á la vida devota de S. Francisco de Sa-
les, con una declaración de los Cantares de Salomón 
y con el Directorio de religiosas: traducido del francés 
por D. Franc. de Cubilias Donyague.—Madrid, 1781. 
—8.° may. 
479. —Práctica del amor de Dios por S. Francisco de Sales, 
traducida del francés por D. Franc. de Cubilias Don-
yague.—Barcelona, 1684.—8.° may. 
480. —Diferencia entre lo temporal y eterno, por el P. Juan 
E. Nieremberg.—Madrid, 1725.—8.° may. 
481. —El devoto de la Virgen María, el Espejo que no en-
gaña, y La verdadera sabiduría: obras de D. Pablo Se-
ñeri.—Madrid, 1710.—3 part. en 1 vol. 8.° may. 
483.—Flores de Miraflores, goroglíñeos sagrados, verdades 
figuradas y sombras verdaderas del misterio de la Con-
cepción de María, por Nicolás de la Iglesia.—Burgos, 
1659.—4.° 
483. —Obras espirituales de S. Juan de la Cruz.—Barcelona, 
1693.—8.° may. 
484. —Veridicus christianus, auctore Joanne David.—An-
tuerpise, 1606. —4.° 
485. —La madre de Dios, ó explicación del misterio de la 
Virgen al pié de la Cruz, por el P. Ventura de Raulica. 
—Madrid, 1858.—8.° may. 
486. —Opere del P. Paolo Segneri.—Venezia, 1733.-4 vol. 
8.° may. 
487. —Obras de Ludovico Blosio.—París, 1602.—8.° may. 
488. —Año cristiano, ó ejercicios devotos para los domingos, 
días de' cuaresma y fiestas movibles del año, por el P. 
J. Croiset.—Madrid, 1846.—2 tom. en 1 vol. 4.° 
489. —Libro llamado Monte Calvario, compuesto por D. An-
tonio de Guevara.—Valladolíd, 1550-51.-2 tom. en 1 
vol. 4.° may. 
490. —Vita chrístí Cartuxano (sic).—Salamanca, 1623.—fol. 
491. —Tratado del amor de Dios, compuesto por Fr. Cris-
tóbal de Fbnseca.—Madrid, 1620.—fol. 
492. -Obras de Juan de Ávila.—Madrid, 1674.—fol. 
493. —Tratado de la Vanidad del mundo, con asuntos pre-
dicables, discurriendo por todas las dominicas y fiestas 
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del año; y meditaciones devotísimas del amor de Dios, 
por Diego de Estella.—Madrid, 1675.—fol. 
494. —Ejercicios espirituales para todos los dias de la cua-
resma, por Pedro de Valderrama.—Zaragoza, 1606.— 
fol. 
495. —Obras espirituales de Luis de la Puente.—Madrid, 
1690.—5 yol. fol. 
498,—Cartas y una relación de las virtudes de Fr. José de 
San Benito.—Madrid, 1746.—JosepM a S. Benedicto 
opera omnia.—Gerundse, 1755.-—2 tom. in 1 vol. fol. 
497. —Opera minora Joannis Justi Lanspergii.—Colonise, 
1554-55.—2 tom. in 1 vol. fol. 
498. —De imitatione Jesu patientis l ib . V I I , auctore Ha-
driano Lyrseo.—Antuerpife, 1655.—fol. 
499. —Ludovici Blosii opera.—Inglostadii, 1726.—fol. 
500. —Epitres et Eyangiles des dimanches et fétes de toute 
l ' année , et des feries du caréme, avec des reflexions 
des pratiques et des prieres.—Paris, 1737.—12.° 
501. —Riflessioni morali sopra 1' historia del Vecchio e Nue-
vo Testamento: date in luce dal Sig. di Rayaumont. 
—Venezia, 1747,—12.° , • ' 
Epistolario espiritual de Juan de Avi la .—V. Bibliot. de AA. 
españoles, tom. 13. 
La conversión de la Madalena, por Pedro Malón de Chaide. 
— V . Bibliot. de AA. españoles, tom. 27. 
Obras de S. Juan de la Cruz,—V. Bibliot. de AA, espa-
ñoles, tom. 27, 
Discursos de la paciencia cristiana, por Frey Hernando 
Zarate,—V. Bibliot. de A A. españoles, tom. 27. 
Joan. Thauleri opera spiritualia.—V. Thaulerus: Conciones 
Cartas de S. Teresa.—V.Palafox (J, de) Tom. 7de sus obras 
Crisis y Apología de un sermón del P. Vioyra, por Sor Juana 
y Sor Margarita Ignacia respectivamente,—V. Vieyra 
(Ant . de) Sermones y obras, tom. 4.° 
Subsec. o .a—Liturgia . 
502. —Expositio litteralis et mystica totius missíe a Diony-
sio a Concepcione facta.—Barchinone, 1864,—16.° 
503. —Relatione della Corte di Roma del sig. Girolaano 
Lunadoro, col Maestro di Camera di Francesco Sestim. 
—Venetia, 1664.—2 tom. in 1 vol, 12.° 
504. —Oficio de la Semana Santa, traducido é ilustrado por 
D. Joaquín Lorenzo Villanueva.—Yalencia, 1790.—8. 
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—Codcx sac. rituum ex romano r i tua l i , toletauo et aliis 
excerptus.—Compostelee, 1854.—8.° 
—Romanorum Poutificum brevis notitia, ritus eccle-
siasticos a singulis institutos prsecipue declarans: acce-
dit Onomasticon vocum obscuriorum, auctore Gulielmo 
Burio.—Venetiis, 1757. —12.° 
—Traite de i ' exposition du S. Sacrament de V autel, 
par J. B. Thiers.—Avignon, 1777.—8.° 
Oficio de la Semana Santa según el Misal y Breviario 
romanos.—Madrid, 1779.—12.° 
,—Raciónale div. officiorum a Gulielmo Durando con-
cinnatum.—Lugduni, 1568.—8.° 
,—Instrucción sobre las rúbricas generales del Misal, 
ceremonias de la misa rezada y cantada, oficios de 
Semana Santa y otros dias del año, por Fermin do 
Irayzos.—Valladolid, 1853.—8.° 
.—Pontificale Romanum Clementis Y H I ac Urbani Y I I I 
jussu editum.—Venetiis, 1765.—8.° 
.—Origen y progreso del oficio divino y do sus obscr-
vancias católicas desde el siglo I de la Iglesia basta el 
presento, por el P. A. de Herrera.—Sevilla, 1644.—4." 
.—Officia propria Sanct. et aliarum festivitatum ord. • 
Carmelitarum, pro ejusdem ord. Fratribus Discalceatis 
a S. Pontificibus approbata.—Matriti, 1782.—4.° 
.—Officia propria Sanctorum Ovetensis Ecclesia? et Dioe-
cesis.—Matriti, 1786. -4 .° 
.—Ceremonial y ordinario de Carmelitas descalzos.— 
Madrid, 1805 . -4 . ° 
.—Officia Sanct. jussu Summ. Pont. Breviario Rom. ad-
denda, et ex precepto recitanda.—Matriti, 1807.—4.° 
.—Manuale sacrarum caeremoniarum, auctore Micbaele 
Bauldry.—Venetiis, 1703.^4.° 
.—De liturgia gallicana l ib . I I I : ascedit Disquisitio de 
Cursu gallicano, opera ct studio Joannis Mabillon.— 
Parisiis, 1729 . -4 . ° 
•—Cseremoniale Episcoporum Clementis V I I I primúm, 
nunc denuo Innocentii Papse X auctoritate recognitum. 
—Romíe, 1651.—8.° may. 
.—Bibliotheca Ritualis concinnata a Francisco Ant. 
Zacearía.—Romee, 1776-78.-2 vol. 4.° 
.—Gabrielis Biel sacri Canonis misse (sic) tam litteralis 
quam mystica expositio,—Basilete, 1510.—fol, 
.—De veteribus christianorum Ritibus, auctore Joanne 
Bapt. Casalio.—Romee, 1647.—fol. 
• -—EYXOAOFON, sive Rituale Grsecorum, opera Jacobi 
Goar.—Venetiis, 1730.—fol. 
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524. —OcErcmoniale Episcoporum jussu Clemcntis V I I I Pont. 
Max. novissime reformatum.—Romíe, 1600.—fol. 
525. —Thesaurus sac. Rituum, auctore Bartholomseo Ga-
vanto, cum novis observationibus et additionibus Ca-
jetani M. Merati.—Yenetiis, 1769.—2 vol. fol. 
526. —Joan. Bona Rerum liturgicarum l ibr i I I , cum notis 
•et observationibus Roberti Sala.—Augustse Taurino-
runij 1747.—3 vol. fol. 
527. —Apuntaciones necesarias para el ritual Cisterciense 
de la Congregación de España.—MS. sin fecha.—fol. 
528. —En donde se ha de decir misa?—MS. sin fecha.—fol. 
De div. Officiis l ib . X I I . — V . Rupertus (Abb.) 
Sacrameutarium Gallicanum.—V. Museum Italicum, tom. I . 
J. Mabilloni Dissertatio de pane Eucharistico, acymo ac 
ferméntate.—Ildefonsi Hisp. Episcopi Opusculum de 
pane Eucharistico.—Eusebii Remaní ad Theophilum 
Gallum Epístola de cultu Sanct. ignotorum.—V. V e -
tera analecta. 
Pseaumes quí se chantent les jours de cene, avec cantiques 
spirituels sur les principales solemnitez de chrétiens.— 
V. Claude ( M r . ) . L ' examen de soí-méme. 
Subsec. 6 a—Oraloria sagrada. 
l)iv. I.5* -Inslituciones de elocuencia sagrada , y asuntos predicables. 
529. —Le bon goút de 1' eloquence chrétienne, par B. G. I . 
—Lyon, 1701.—12.° 
530. —Ecclesiasticse RhetoricíB, sive de ratione concionandí 
l ib . V I , auctore Ludovico Granatense.—Olysippone, 
1576.—8.° may. 
531. —Retórica sagrada y evangélica, por Francisco de Ame-
yugo.—Zaragoza, 1670.—8.° may. 
532. —Rhetorica christiana, ad concionandí et orandí usum 
accommodata, auctore Didaco Valades-Perusí íe , 1579. 
- 4 . ° 
533. —Diccionario apostólico de J. Montargon, traducido del 
francés.—Madrid, 1795-97.—15 vol. 4.° 
534. —Spicilegium concionatorium. hoc est conceptas mo-
rales pro cathedra, auclore Josepho Ignatio Glaus. 
Venetiis, 1746-69.—4 vol. 8." may. 
535. —Vincentii Houdry Bibliotheca concionatorum thcolo-
gica.—Venetiis, 1779.-2 tom. in 1 vol. fol. 
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5,36.—Vincentü Houdry Bibliotheca concionatoria complec-
tens panogyricasorationes Sanctorum.—Venetiis, 1779. 
—4 tom. in 2 vol. fol. 
537. —Vincentü Houdry Bibliotheca concionatoria, ethices 
christianse prsecipua continens argumenta, ordine a l -
phabetico digesta.—Venetiis, 1764,—5 tom. in4vol .fol . 
538. —Promptuarium morale super Evangelia dominicalia 
totius anni, auctore Thoma Stapletono.—Lugduni, 
1592.—2 tom. in 1 vol. 8.° 
539. —Discursos morales del S.mo Sacramento del altar, por 
Fr. Luis Dávi la—Toledo, 1603.—2 part. en 1 vol. 8.° 
may. 
540. —El lucero de la tarde, S. Juan Apóstol, Evangelista 
y Profeta, en asuntos predicables, por Fr. Diego N i -
seno.—Madrid, 1649.—8.° may. 
541. —Discursos morales y políticos sobre el cántico de Ha-
bacuc con un Elenco, por Fr. Pedro Ariztizaval.— 
Madrid, 1648.—fol. 
Epístola á un predicador exhortándole á que no prive de 
la doctrina á las almas en los sermones de fiestas.—V. 
Barcia y Zambrana (J . de). Despertador eucarístico. 
Método de predicar bien.—V. Sales (S. Francisco de). 
Verdaderos entretenimientos. 
Div. 2 rt - Homilías, sermones, panegíricos y oraciones fúnebres. 
542. —Discursos predicables, ó las Homilías, por Gerónimo 
Baut. de Lanuza.—Salamanca, 1790-91.—2 vol. 4.° 
543. —Delle homelie sopra le domeniche et feste prencipali 
de Santi, del R. P. Onofrio Zarrabini.—Venetia, 1575. 
—8.° may. 
544. —S. Caroli Borromei Homilie et sermones familiares. 
—Mediolani, 1747-48.—5 vol. 8.° may. 
o45.—Homilías de varios Doct. de la Iglesia, recopiladas 
por Alcuino.—Valencia, 1552.—fol. 
546. —S. Caroli Borromei Homilise, orationes et sermones 
familiares, cum Noctibus Vaticanis.—Augustse V i n -
delicorum, 1758.—2 vol. fol. may. 
547. —Homilías sobre los Evangelios de la cuaresma, escri-
tas por Fr. Gerónimo Bautista de Lanuza.—Zaragoza, 
1636.—5 vol. fol. 
548. —Homilise catholicos de sacris arcanis Dciparse Marías 
et Josephi, auctore Joan, de Carthagena,—Lutetúe 
Parisiorum, 1616.—fol. 
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519.—Homiliye catho'licse in universa christianse relig-ionis 
arcana, auctore Joanne Carthagena.—Lutetise Pari-
siorum, 1613.—fol. 
550. — I divini sermoni di S. León papa I.-Venetia, 1547.-8.° 
551. —Sermons de S. Fierre Chrysologue.—Paris, 1634.—8,° 
552. —Jacobi de Vorágine Sermones omnes.—Antuerpúe, 
1712.—6 vol. 8.° 
553. —S. Vincentii Ferrerii Sermones íestivales.—Antuer-
pise, 1572.—8.° 
554. —S. Vincentii Ferrerii Sermones hyemales.—Antuer-
pia , 1572—8.° 
555. —Conférences ou exhortations a Y usage des maisons 
religieuses, par le P. de Tracy.—París , 1765.—12.° 
556. —Vint Sermons de Joan Daillé.—Geueve, 1658.—8.° 
557. —Sermons sur divers textos de 1'Ecriture sainte, par 
Antoine Leger.—Geneve, 1720.—3 vol. 8.° 
558. —Nouveaux sermons sur divers textes de V Ecriture 
sainte, par Antoine Leger.—Geneve, 1728.—2 vol. 8.° 
559. —The sermons of the Learned Isaac Barrow.—Edin-
burgh, 1751.-6 vol. 12.° 
560. —Sermons sur diverses matieres importantes, par Mr. 
Fabri.—Geneve, 1713.—2 tom. in 1 vol. 8.° 
561. —Dix sermons sur divers sujets, par Benedict Pictet.— 
Geneve, 1716-18.—7 tom. en 1 vol. 8.° 
562. —Sermons sur des veritez importantes de la religión, 
par Samuel Werenfels, augmentées d' un sermón sur 
le Jubilé de la Reformation de Zurich, par J. Alph. 
Turrettin.—Geneve, 1720.—8.° 
563. —Sermons sur divers textes de V Ecriture sainte, par 
J. Colas de La Treille.—Amsterdam, 1727.-2 vol. 8.° 
564. —Sermons sur divers textes de 1'Ecriture sainte, par 
Charles Bartheau.—Amsterdam, 1730 —2 vol. 8.° 
565. —Discursos de Juan B. Massillon sobre los principales 
deberes de los eclesiásticos.—León, 1844.—8.° 
566. —Sermons do Mr. Massillon (Caréme).—Paris , 1746. 
- 4 vol. 12.° 
567. —Sermons de Mr. Massillon (Petit Carcme).—Paris, 
1745.—8.° 
568. —Sermons de Mr. Massillon (Mystércs).—Paris, 1749. 
—12.° 
569. —Sermones de Mr. Lafitau.—Madrid, 1770.—2 vol. 4.° 
570. —Sermons sur diverses sections du catechisme de Cal-
v in i , par C. Bertheau —Amsterdam, 1735.—8.°—may. 
571. —Sermones de J. Massillon.—Madrid, 1800. —11 vol. 4.° 
572. —Condones de tempere, auctore Ludovico Granatcnsi. 
—Valentías, 1766-68.-6 vol. 8.° may. 
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573. —Sermones del P. Santiago Bridaine.—Madrid, 1849. 
—4 vol. 8.° 
574. —Several Sermons on the principal hoads of the Chris-
. tian Religión.—(Sin portada).—2 vol. 8.° 
575. —Sermons preached and publislied by Simón Browne. 
—(Sin portada).—8.° 
576. —Prediche di Bartolomeo Lantana, accresciuto d' un 
libro di sermoni sopra g-li Evangoli di Randolfo A r -
dente.—Venetia, 1608.—3 tom. in 1 vol. 8." 
577. —Sermons sur divers textes de 1' Ecriture sainte, par 
Claude-Groteste de La Mothe.—Amsterdam, 1715.— 
8.° may. 
578. —Ladridos evangélicos del Perro (sic), dados á la no-
bilísima ciudad de Cordova por Fr. Francisco de Po-
sadas.—Madrid, 1734.—4.° 
579. — I I Salomone descritto in cento Lezioni sü. la divina 
Scrittura, dette nel Giesu di Roma da Auton-Maria 
Bonucci.—Roma, 1720-21,-3 vol. 8.° 
580. —Ecclesiastica enarratio dominicre passionis.—Amstse-
lodami, 1640.—4.° 
581. —Doctrinas prácticas que solia explicar en sus misiones 
el P. Pedro de Calatayud.—Madrid,, 1779-1800.-8 
vol. 4.° 
582. —Despertador cristiano, divino y eucarístico, de varios 
sermones, por D. José de Barcia y Zambrana.—Madrid, 
1695;—fol. 
583. —S. Martini Legionensis opera.—Segó vice, 1782.—2 
vol. fol. 
584. —S. Thomse a Villanova condones.—Mediolani, 1760. 
_ - 2 vol. fol. 
585. —Sermons du P. Louis Bourdaloüe pour 1' avent,— 
Lyon, 1715.—12.° 
588.—Sermons du P. Louis Bourdaloüe pour le caréme.— 
Lyon, 1715—2 vol. 12.a 
587. —Sermons du P. Louis Bourdaloüe sur lefr mysteres. 
—Lyon, 1715.-2 vol. 12.° v 
588. —Sermons du P. Louis Bourdaloüe pour les diman-
ches.—Lyon, 1716.—4 vol. 12.° 
o89.—Recueil de sermons prononcez en di verses occasions 
par Frideric Spanheim.—Leide, 1687. —12.° may. 
«J90. —Sermons nouveaux sur les vérités les plus intéressan-
tes de la religión.—Avignon, 1767.—2 vol, 12.° 
591. —Sermons du P. Charles Frey de Neuville,—Paris, 
• 1777.—5 vol. 12.° may. 
592. —Sermons du P. de la Rué.-Lyon, 1751.-3 vol. 12."may. 
593. —Sermons du P. Palla.—Paris, 1744.—12.° may. 
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594. —Scrmons sur divers textes de 1' Ecriture sainte, par 
Mr. Samuel de LaDouespo.—LaHaye, 1767.—12.0may. 
595. —La Iglesia y los obreros en el siglo X I X : discurso 
pronunciado en Sta. Clotilde de Ginebra por Mr. Mer-
millod.—León, 1873.—4.° 
596. —Caspari Sibelii in historiara passionis, mortis et se-
pultura J. C. condones sacrse.—Dayentrise, 1642.—2 
tom. iu 1 vol. 4.° 
597. —Sermones predicados en el Capítulo general que la 
órden de S. Francisco celebró en Yalladolid el año 
1740.—Valladolid, 1741.—8.° may. 
598. —Serraoens varios e discursos predicaveis, políticos, 
panegyricos e moraes de Frey Manoel de Gouvea.— 
Lisboa, 1723-43.—6 vol. 8.° may. 
599. —Fonis gloriosa: segunda parte em praticas e sermoens 
politices, panegyricos e moraes, por Fr. Manoel de 
Gouvea.—Lisboa, 1730.—8.° may. 
600. —Discorsi per 1'esercizio della buena raerte, del P, 
Giuseppe Bordoni.—Venezia, 1770-72.—2 vol. 8.° raay. 
601. —Luz de verdades católicas y explicación de la doc-
trina cristiana, por Juan M . de la Parra.—Madrid, 
1748.—fol. 
602. —Sermons des plus célebres predicateurs de ce temps. 
—Bruxelles, 1760.-3 vol. 12.° may. 
603. —Sermons duP. deSegaud.-Paris, 1767.-3vol. 12.0may. 
604. —Sermons du P. Hubert sur differeus sujets.—Paris, 
1745.—6 vol. 8.° 
605. —Sermons de Mr. J a c . - F r a n c . - R e n é de Latourdupin. 
—Paris, 1769-70.-3 vol. 8.° 
606. —A vaidade do homem convencida em sinco discursos 
moraes que pregou Sebastiam de Mattos de Souza.— 
Lisboa, 1685. —4.° 
607. —Discursos de Fr. Francisco Panigarola.—( Sin por-
tada).—8.° may. 
608. —Sermones cuadragesimales, compuestos por Fr. G. de 
Ribera.—Salamanca, 1605.—2 tom. en 1 vol. 8.° may. 
609. —Prediche del Rev. Cornelio Musso.—Genova et V i -
negia, 1575-91.—3 vol. 8.° raay. 
610. —Pláticas dome'sticas espirituales, por el P. Juan Paulo 
Oliva.—Brusselas, 1680,—8.° may. 
611. —Prediche quadragesimali de Mons. Cornelio Musso. 
—Venetia, 1592-603.-2 vol 8.° may. 
612. —Prediche sopra i l Símbolo de g l i Ápostoli, le due d i -
lettioni di Dio e del prossirao, i l sacro Decálogo et la 
passione di G. Chr.: del Rmo. Mons. Cornelio Musso.— 
Venetia, 1590.—8."may. 
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•(5^3i—Novísima Biblioteca de predicadores, por D, Juan 
Troncoso.—Madrid, 1854-57.—11 y o ! . 8.° may. 
g^4 __Serraones del P. Antonio Vieyra.—Barcelona, 1734. 
—4 vol. 4.° may. 
Despertador cristiano, Marial de varios sermones de 
María Sma. en sus festividades, por D. José de Barcia 
y Zambrana.—Madrid, 172G.—fol. 
616.—Despertador cristiano de sermones doctrinales, por 
D. José de Barcia y Zambrana.—Madrid, 1719-62.— 
3 vol. fol. 
717.—Quaresimale del P. Sebastiano Magri.—Venetia ct 
Milano, 1700.—4 part. in vol. 4.° 
618. —Prediche quaresimali del P. Saverio Vanalcsti.—Ve-
netia, 1751.-4." 
619. —Exortaciones políticas y morales sobre la regda de S. 
Benito, compuestas por Fr. Alonso de Silva y Arteaga. 
—Salamanca, 1699-1700.—2 vol. fol. 
620. —Conciones tam de tempere quam de Sanctis, auctore 
Joan. Thaulero.—Colonice, 1548.—fol. 
621. —Sermón que se predicó en la ciudad de Toro por D. 
Francisco (a.) Golitos.—MS. sin fecha.—8.° 
622. —S. Antonii de Padua Sermones dominicales, quadra-
gesimales et de Sanctis.—Parisiis, 1521-28.—3 tom. in 
1 vol. 8.° 
623. —S. Vincentii Ferrerii Sermones de Sanctis.—Lugduni, 
1558 —8.° 
624. —Coelum empyreum in festa et gesta Sanctorum per 
annum, Henr. Engelgrave auctore.—Colonise, 1669.-12.° 
625 —Coeleste Pantheon, seu Coelum novum in festa et gesta 
Sanctorum, auctore Henr. Engelgrave.—Coloniíe, 
1659.—12.° 
626. —Conciones quee de prsecipuis Sanctorum festis in 
Ecclesia habentur, auctore Ludovico Granatensi.— 
Salmanticíe, 1581.—2 tom. in 1 vol. 8.° may. 
627. —Sermons. du P. Louis Bourdaloüe pour les fetes des 
Saints.—Lyon, 1712.—2 vol. 12.° 
628. —Sermón de Sto. Toribio de Mogrovejo, por D. Fer-
nando de Castro—Madrid, 1848.—4.° 
629. —Sermons de Mr. Massillon, (Pane'gyriques).—Paris, 
1749, -12 .° 
fi30.—Oración evangélica en la festividad del Div, Hyero-
teo, pronunciada en la catedral de Segovia por Fran-
cisco de Roy s.—Salamanca, 1650 —4.° 
631.—Marial. Discursos morales en las fiestas de N . Seño-
ra, compuestos por Fr. Luis de Accvedo.—Valladolid, 
1600.—fol. 
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032.—Miscelánea sagrada de varios discursos, panegíricos, 
morales, políticos y cristianos, por Fr. Ambrosio Mon-
tanches.—Valladolid, 1709.—fol. 
633. —Voz evangélica em 40 sermoens paneg-yricos, festivos, 
fúnebres e quaresmais: author Frey Francisco Vievra. 
—Coimbra, 1708.—fol. 
634. —Enigma numérico predicable, con veinte y una ora-
ciones panegíricas de diferentes asuntos, por Fr. Juan 
de Mora.—Madrid, 1678.—fol. 
635. —Panegirici del P. Saverio Vanalesti.—Venezia, 1772. 
—8.° may. 
636. —Raccolta di panegirici ed orazioni varié di soggeti 
piú celebri dell' ordine de' Minori Cappuccini.—Vene-
zia, 1745-47;—4 vol. 8.° 
637. —Orazioni panegirico-sagre da Giovanni Elena.—Bres-
cia, 1754. -4 .° 
638. —Panegirici di Gio: Battista Torreti.—Venetia, 1635-37. 
—4 tom. in 1 vol. 4,° 
639. —Lauros pandgiricos en la canonización de S. Juan de 
Dios.—Madrid, 1693.—fol. 
640. —Pane'gyriques et Sermons.—(Sin portada).—2"vol. 12.° 
641. —Panégyr iquesduP.de Segaud.-Paris, 1767.-I2.0may. 
642. —Pandgyriques des Saints, par Jean-Francois Se-
nault.—Lyon, 1710.-3 vol. 8.° 
643. —Orazioni sacre dal P. Serafino da Viceuza.—Venezia, 
1761. —2 tom. in 1 vol. 8.° may. 
644. —Oración del divino Hyeroteo, pronunciada por Rafael 
Frechel del Castillo.—Salamanca, 1662.—4." 
645. —Oración fúnebre en loor de las victimas del 2 de Ma-
yo, pronunciada en el aniversario de 1841, por D. José 
Pérez.—Madrid, 1841 . -4 . ° 
646. —Oración fúnebre que pronunció Fr. Juan de la Con-
cepción en las exequias de D. Joaquín Ponce de León, 
duque de Arcos.—Madrid, 1744.—4.° 
Sermones del capítulo general de la religión Seráfica, que 
se celebró en Toledo el año 1682.—V. López (Fr. Alon-
so). Descripción histórica y panegírica del mismo. 
Sermón referente á las caldas "públicas de algunas perso-
nas.—V. Granada (Fr. Luis). Introducción al símbolo 
de la fe. 
Sermones.—V. Blesensis (Petrus). Opera. 
Quaresimale.—Prediche dette nel Palazzo Appostolico.— 
Panegirici Sacri.—V. Segneri (Paoio). Opere. 
Oración fúnebre en las exequias del P. Antonio Vieyra, por 
Manuel Cayet. de Sonsa.—V. Vieyra (Ant . de). Ser-
mones y obras, tom. 4.° 
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Oración fúnebre en la muerte^del Príncipe Felipe Emanuel 
de Lorena.—V. Sales (S. Franc. de). Verdaderos en-
tretenimientos. 
Siibsco. 7.a—lli&celanca Teo lóg ica . 
647. —Hermanni Wi ts i i Miscellanea sacra.—Herbonse Nas-
saviorum?, 1733.—2 vol. 4.° # 
648. —Opuscula Theologica, auctore Clirist. Lupo. —(Sin 
portada).—4.° 
649. —Biblioteca católica. Colección selecta de las mejores 
obras de religión y de moral, publicada bajo la direc-
ción de D. J. Roca v Cornet y D. J. Rubio.—Barcelona, 
1844-46.-12 vol. "12.° 
650. —Opera Petri Blesensis.—Moguntiae, 1600.—4,° 
551.—Obras del Ven. Juan de Palafox.—Madrid, 1762.— 
12 tom. en 14 vol. fol. 
652. —S. Bonaventuríe opera.—Venetiis, 1751-56.—12 tom. 
in 8 vol. 8.° may. 
653. —Gasparis Contareni cardenalis opera.—Parisiis, 1571. 
- fol. 
654. —S. Laurentii Justiniani opera omnia.—Venetiis, 1721. 
—2 vol. fol. 
655. —Jacobi Hyac. Serry opera omnia.—Lug-duni, 1770. 
—6 vol. fol. 
656. —Thesaurus monumentorura ecclesiasticorum et histo-
ricorum.—Amstelsednmi, 1725 —3 part. in 1 vol. fol. 
657. —Thesaurus novus anecdotorum, opera Edmundi Mar-
tene et Ursini Durand.—Lutetise Parisiorum, 1717.— 
5 vol. fol. 
658. —Joannis Gersonii opera omnia.—Antuerpise, 1706.— 
5 tom.Mn 3 vol. fol. 
Alphonsi Tostati Opuscula.—V. Tostatus, Opera, tom. 12. 
Analecta liturg-ico-sacra.—V. Bona (Joan.) . Epistolse 
selectse.; 
Obras de Fr! Luis de Granada.—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 6, 8 y 11. 
42 DERECHO 
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Sulisec, 1.a—Filosofía del derecho. 
659. —De 1' esprit des lois, par Montesquieu.—Paris, 180S, 
—5 vol. 16.° 
660. —La scienza della legislazione del cavalier Gaétano 
Filang-ieri.—Napoli, 1780-85.—7 vol. 8.° may. 
661. —Ciencia de la leg-islacion, por Cayetano Filangieri, 
—Madrid, 1787-89.—6 vol. 8,° may. 
662. —Riflessioni di Ermenegildo Personé sullo spirito delle 
legg-i.—Napoli, 1765.—8.° may. 
663. —Dei diffetti della g'iurisprudenza, trattato di Lodo-
vico Antonio Muratori.—Venezia, 1742.—fol. 
664. —De la organización judicial , y la codificación, por 
B. Dumont.—Madrid, 1845.—4.° 
665. —De la Justicia y de su administración, por José Puig 
de Sampér.—Zaragoza, 1797.—4.° 
666. —Dei d i l i t t i e delle pene (C. Beccaria).—Harlem, 1766. 
- 8 . ° 
667. —Estudios de Derecho penal^ por Joaquín F. Pacheco. 
—Madrid, 1868.—4.° 
668. —Los errores del Derecho civil y abusos de los Juris-
peritos, por Pablo de Mora y Jaraba.—Madrid, 1748.-4.° 
669. —Alphonsi de Castro, de potestate Legis poenalis l ibri 
11.—Salmanticse, 1551.—fol. 
Subsec. 3.a—Derecho natural, de gentes, público 
c internacional. 
670. — E l Derecho natural, por Juan A. y Eguilaz.—Ma-
drid , 1870 . -4 . ° 
671. —Los fundamentos de la Jurisprudencia natural, por 
Miguel Ruiz de Celada.—León, 1821.-2 vol. 8.° 
672. —Joan. Gottl . Heineccii Elementa Juris Naturse et 
Gentium.—Yenetiis, 1766.—12.° 
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673 —Juris naturalis elementa, auctore J. J . Burlamaqui. 
—Venetiis, 1757.—8.° 
674. —Principes du Droit naturel, par J. J . Burlamaqui.— 
Geneve, 1747.—4.° 
675. —Le Droit de la Nature et des Gens, par le Barón de 
Pufendorf.—Amsterdam, 1734.—2 vol, 4." 
676. —El Derecho de gentes, ó principios de la Ley Natu-
ra l , por Mr. VatteL—Madrid, 1834.—2 vol. 8.° 
677. —Joannis Franc. Finetti de principiis Juris naturse et 
gentium lib. XII.—Venetiis, 1764.—2 tom. in 1 vol. 4.° 
678. —Hugonis Grotii de Jure belli ac pacis l ib . lU.—(/Sine 
toj.—1719.—2 vol. 4.° 
679. —Tractatus de bello justo et injusto, auctore Alphonso 
Guerrero.—MS.—Neapoli, 1542.—4.° 
Juris Naturalis et Gentium doctrina metapbysice asserta á 
Nicolao Concina, cum Observationibus Jac. Hiac. Ser-
ry .—V. Serry. Opera omnia, tom. 6. 
De dominio naturali, civil i et ecclesiastico, auctore Jac. 
Almaino.—V. Gersonius (Joan.). Opera omnia, tom. 2. 
Juris naturalis systemata.—V. Francescati (Josephus). 
Principia religionis naturalis, tom. 4. 
680. —Apparatus Juris publici universalis, simulque H i s -
panici, auctore Petro P. Pérez Valiente.—Matriti, 
175,1.-2 vol. 4.° 
Alphonsi Tostati, de óptima politia.—V. Tostatus. Opera, 
tom. 12. 
Supplement du Droit public de Mr. Domat, par M. de He-
ricourt.—V. Domat (Jean). Les Lois civiles. 
681. —Congreso comercial é internacional del Cairo en No-
viembre de 1869, Acuerdos y actas.—Madrid, 1870.— 
4.° may, 
683.—Recueil des traittez de paix, treves et neutrali té en-
tre les Couronnes d' Espagne et de Franco,—Anvers, 
1664.—2 vol, 12.° 
683.—Tratado de las relaciones internacionales de España, 
por Facundo Goñi.—Madrid, 1848,—4,° 
Subsec. 3.a—Derecho civil. 
Div. 1.«-Derecho romano y sus comentadores. 
684.—Justiniani Institutionum lib, IV.—Lugduni , 1517. 
fol. may. 
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685. —Justiniani Institutionum l ib . I V : adjcctce sunt E p i -
tome Leg-um et Caji Institutiones.—Augustse Taur i -
norum, 1576.—fol. may. 
686. —Justiniani Dig-estum vetas, seu Pandectte.—Aug-ustse 
Taurinorum, 1576.—2 vol. fol. may. 
687. —Justiniani I I I posteriores l ibr i Codicis, Novellse, 
Edicta et Constitutiones: adjectse sunt Consuetudines 
feudorum et Longobardorum leges.—Augustse Tauri-
norum, 1576,—fol. may. 
688. —Thobise Nonii interpretationes in nonnullos Inst i tu-
tionum titules.—Venetiis, 1568.—8.° 
689. —Jus civile redactum ad qusestiones, singulos Ins t i tu -
tionum Justiniani titules enucleantes, auctore Anto-
nio Juglá.—Valentise, 1775.—12.° 
690. —Antonii Pereza Institutiones imperiales erotematibus 
clistinetse —Matri t i , 1776.—8.° 
691. —Institutiones Juris civilis, auctore Francisco M. Gas-
parro.—Venetiis, 1741.—8.° may. 
692. —Jani Vincentii Gravinse opera, cum notis Mascovii. 
—Venetiis, 1758.—2 vol. 8.° may. 
693. —Arnoldi Vinnii in IV lib. Institutionum imperialium 
commentarius.—Venetiis, 1761.—2 vol. 8,° may, 
694. —Jac. Cujacii commentarii in libros Pauli ad Edictum. 
—Erancofurti, 1596.—4.° 
695. —Joachirai Mynsingerii scítolia in IV lib. Institutio-
num civilium Justiniani.—Lugduni, 1691.—4.° 
696. —Matthsei Wesenbecii commentaria in Pandectas Juris 
civilis et Codicis Justiniani libros.—Antuerpise, 1621. 
—8.a may. 
697. —Joan. Oinotomi in IV Institutionum juris civilis libros 
commentarius.—(Sin portada, la dedicatoria: Venetiis, 
1603.)—fol. 
698. —Leges civiles justa naturalem earum ordinem, Jus 
publicara et Legum delectas, auctore Joan. Domat.— 
•Venetiis, 1785.—4 vol. 8.° may. 
699. —Corpus Juris civilis Romani cum notis.—Lipsiee, 
1740.—2 vol. fol. 
700. —Codex Theodosianus cum corametariis Jac. Gotho-
fredi.—Mantuse, 1740-50.—6 tom. in 4 vol. fol. 
701. —Augustini Barbosse collectanea in codicem Justmia-
ni.—Lugduni, 1720.—2 tom. in 1 vol. fol. 
702. —Alexandri Tartagni commentaria super Infortiato.— 
Lugduni , 1539.—2 vol. fol. may. 
703. —Pauli de Castro in Digestum vetus commentarius. 
Lugduni, 1564.—fol. 
704. —Pauli de Castro pnelectiones in Digesti yeteris ac 
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novi titules aíiquot.—Lugduni.—(Sin portada).—fol. 
i^OS,—Pauli de Castro in Codicem commentaria.—Venetiis, 
1568.—2 yol. fol. 
yOQ^—Pauli de Castro in Digestum novum commentaria.— 
Venetiis, 1568.—2 tom. in 1 yol. fol. 
707i—Bartoli de Saxo Ferrato commentaria in Digestum 
vetus.—Lug'duni, 1550.—2 vol. fol. may. 
708. —Bartoli de Saxo Ferrato commentaria in Digestum 
novum.—Lugduni, 1550.—2 vol. fol. raay. 
709. —Bartoli de Saxo Ferrato commentaria in I I Infortiati 
partem.—Lugduni, 1550.—fol may. 
710. —Baldi de Ubaldis I pars commentariorum in Diges-
tum vetus,—Lugduni, 1540 — fol . may. 
711. —Baldi de übaldis super V I I , V I I I et IX.Codicis l ib . 
commentaria.—Lugduni, 1539.—fol. may. 
712. —Lectura Jasonis Mayni super titulo de Actionibus.— 
Joan. Crispi de Montibus termini Actionum.—Lug-
duni.—(Sine anno).—2 tom. in 1 vol. fol. may. 
713. —Jasonis Mayni in Codicem commentaria.—Lugduni, 
1540.—2 tom. in 1 vol. fol. may. 
714. —Jasonis Mayni in Infortiatum commentaria.—Lug-
duni, 1540.—2 tom. in 1 vol. fol. may. 
715. —Jasonis Mayni in Digestum novum commentaria.— 
Lugduni, 1540.—2 tom. in 1 vol. fol. may. 
716. —De bonis maternis, et de rescindenda venditione com-
mentarii, auctore Aria Pinelo.—Salmanticae, 1573.—2 
tom. in 1 vol. fol. 
^17.—Les Loix civilis dans leur ordre naturel, le Droit 
public et Legum delectus (sic), par J . Domat.—Paris, 
1777.—fol. may. 
718.—Andrege Alciati Parergon juris l ib . III.—Parisiis, 
1539.—8.° 
Discurso sobre la necesidad del estudio de la Jurispruden-
cia Romana, compuesto por D. Francisco Diaz Ordoñez. 
—V. Memoria leida en el curso acade'mico de 1867-68 
en la Universidad de Oviedo. 
Div. 2.58-Derecho español. 
Subdiv. V?-Cuerpos del Derecho, Colecciones legislativas y Jurisprudencia. 
719.—Forus antiquus Gothorum regum Hispan i IB, hodie 
Fuero Juzgo nuncupatus, comraentariis ilustratus ab 
Alphonso de Vil ladiego—Matri t i , 1600.—fol. 
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720. —Fuero Real de .España hecho por el rey Alonso IX, 
y glosado por A. Diaz de Montalvo.—Medina del Cam-
po, 1544.—fol. 
721. —Las siete partidas del Sabio rey D. Alonso, glosa-
das por Gregorio López.—Salamanca, 1565.—3 vol. 
fol. may. 
722 —Ordenanzas reales de Castilla, hechas de órden de 
los Reyes Católicos por Alonso Diaz de Montalvo.— 
Toledo, 1551.—Leyes de Toro, glosadas por Miguel 
de Cifuentes. —Medina del Campo, 1555.—2 tom. en 1 
vol. fol. 
723. —Novísima Recopilación de las leyes de España, con 
varias pragmáticas , ce'dulas, órdenes y otras resolucio-
nes y providencias no recopiladas, expedidas hasta el 
año de 1804.—Madrid, 1805.—5 tom. en 3 vol. fol. men. 
724. —Los Códigos españoles concordados- y anotados.— 
Madrid, 1847-51.—12 vol. fol. men. 
725. —Las leyes de Castilla en forma de Repertorio, por 
Hugo de"Celso.—Valladolid, 1538.—fol. 
726. —Indice de las proposiciones de las leyes de la Reco-
pilación, autos acordados y pragmáticas hasta el año 
de 1724, por Santiago Magro y Zurita.—Alcalá, 1726. 
—fol. 
727. —Varias pragmát icas , cédulas y provisiones Reales, 
expedidas desde 1765 á 1778.—Madrid, 1765-78 —fol. 
728. —Extracto puntual de todas las pragmát icas , ce'dulas, 
provisiones, circulares y autos acordados, expodidos, 
en el reinado de Carlos I I I ; hecho por Santos Sánchez. 
—Madrid, 1792.—2 vol. 8.° may. 
729. —Prontuario alfabético de las instrucciones, ordenan-
zas, reglamentos, pragmáticas y demás reales resolu-
ciones no recopiladas, expedidas hasta el año de 1805, 
compuesto por Severo Aguirre, y continuado por José 
Garriga.—Madrid, 1793-806.—14 tora, en 10 vol. 4.° 
730. —Colección de decretos de las Cortes de 1810 á 1814 y 
1820 á 1823.—Madrid, 1813-23.—10 tom. en 7 vol. 4.° 
731. —Colección legislativa de España desde 1814 á 1873 
inclusive.—Madrid, 1819-73.—145 vol. 4.° 
732. —Guia legislativa, ó Indice general de la Colección 
legislativa de España, por José Indalecio Caso.—Ma-
drid, 1859-60.-2 vol. 4.° 
733. —Colección legislativa de Instrucción Pública.—Ma-
drid, 1869-70.—4.° 
Colección de leyes, decretos, órdenes, reglamentos é ins-
trucciones relativas al ramo de obras públicas.---2. 
serie.—V. Revista de obras públicas (Suplemento ) 
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Subdiv. 2.«-7)fíTc7io ct'ctí (comuw y foral), mercanlil, penal y Procedimientos. 
734. —El Dercclio Civil español en forma de código, con un 
apéndice que contiene el texto de las leyes antiguas no 
derogadas, las decisiones del Tribunal Supremo, notas 
y concordancias, por José Sánchez de Molina Blanco. 
—Madrid, 1873.—2 tom. en 1 vol. 4.° 
735. —Compendium Juris civilis, auctore Joan. A. de Be-
navides.—Almería, 1718—4.° 
736. —Compendio de los comentarios del Mtro. Antonio G ó -
mez á las L X X X I I I leyes de Toro, por Pedro N . de 
Llano.—Madrid, 1795.—8.° may, 
737. —Ilustración del Derecho Real de España , por Juan 
Sala.—Valencia, 1803.-2 vol. 4,° 
738. —Tractatus de Hispanorum nobilitate et exemptione, 
per Joan. García de Saavedra.—Compluti, 1597.—fol. 
739. —Eoderici Suarez commentaria in varias Fori et Ord i -
namenti legcs.—Vallisoleti, 1588.—fol. 
740. —Prima pars commentariorum in Constitutiones T a u -
rinas, auctore TellioFerdinandez.—Granatse, 1566.—fol. 
741. —Glossa Didaci del Castillo super leges Tauri.—Me-
thymna? Campi, 1553.—fol. 
742. —Ferdinandi Vázquez de Menchaca Controversiarum 
usu frequentium l ib. III.—Barcinona1, 1563.—fol. 
743. —Ferdinandi Vázquez de Menchaca de successionum 
creatione, progressu et resolutione tractatus.—Vene-
tiis, 1564.—fol. 
744. —Tractatus majoratuum et meliorationum HispanifB, 
auctore Melchiore Pelaez de Meres. —(Sin portada).— 
¿Madrid, 1620?—4 part. in 2 vol. fol. 
745. —Commentaria in V I I I libros Ordinationum regni Cas-
tellse, auctore Didaco Pérez.—Salmanticce, 1609.-3 
tom. in 2 vol. fol. men. 
746. —Estudio de Derecho civi l de España según el órden 
del proyecto de Código civil español, por Manuel B. 
Tarrasa.—Salamanca, 1867.—fol. 
747. —Pretensión del Colegio de S. María de Meyra en la 
demanda que le ha promovido el Cabildo de la Catedral 
de Mondoñedo sobre propiedad de dos heredades, fo r -
mulada por José Barrós.—(Sin lugar n i fecha).—fol. 
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748. —Additiones, notso et resolutiones ad Partitarum glos-
sas Gregorii Lopetii, auct. Gaspare, Joanne et Sebas-
tiano de Hermosilla.—Beatise, 1634.—2 vol. fol. 
749. —Antonii Gomezii varise resolutiones Juris Civilis, com-
munis et regn.—Matriti , 1768.-3 tom. in 2 vol. fol. 
750. —Apuntamientos sobre las Leyes de Partida, por José 
Berni y Catalá.—Valencia, 1759.—2 vol. fol. 
751. —Francisci Salg-ado de Somo^a tractatus de Supplica-
tione ad Sanct. a litteris et bullis apostolicis, et earum 
retentione interim in Senatu.—Lngduni, 1664.—fol. 
752. —Francisci Salg-ado de Somoza Labyrinthus credito-
rum.—Lugduni, 1672.—3 vol. fol. 
753. —Didacus Covarrubias enucleatus et auctus practicis 
in QuíBstionibus per Didacum Ibañez de Faria.—Co-
lonise Allobrogum, 1728.—fol. 
754. —Antonii Gomesii ad leg-es Tauri commentarium ab-
solutissimum.—Lugduní, 1674,—fol. 
755. —Ludovici de Molina de primog-eniorum Hispanorum 
origine ac natura l ib . IV.—Lugduní, 1749.—fol. 
756. —Alpphonsi de Olea tractatus de Cessione jurium et 
actionum, cum sac. Rotee Romanee decisionibus et 
Caroli Ant. de Luca Spicilegio.—Veuetiis, 1752.—fol. 
757. —Commentarii Juris civilis in Hispanise regias Cons-
titutiones, auctore Alphonso de Azevedo.—Lugduni, 
1737.—6 vol. fol. 
758. —Ensayo histórico-crítico sobre la legislación de los 
reinos de León y Castilla, por Francisco M. Marina.— 
Madrid, 1845. —4.° 
759. —Defensa de D. Isidro Llamazares, hecha por D. A n -
tonio M. Suarez en el pleito que le promovieron los ve-
cinos de Joarilla, pretendiendo invalidar una escritura. 
—León, 1856.-4 .° 
760. —Dictáraen de los Sres. Pacheco y Laserna sobre la 
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 11 de 
Enero de 1842, en favor de D. Francisco de Orense.— 
Madrid, 1871.—fol. 
761. —Impugnación de la respuesta que el Consejo de Cas-
til la dió á la pregunta que el Rey lo hizo, acerca del 
origen de la autoridad del Consejo en orden á extrañar 
los eclesiásticos de los dominios de España.—MS. sin 
fecha.—fol. 
762. —Tyrocinium Jurisprudentise forensisjuxta Foros Ara-
gonum, auctore iEgidio de Lissa et Gucbara.—Csesar-
Augustse, 1788.—2 part. in 1 vol. 4.° 
763. —Decissiones Senatus regni Aragonum, auctore •J0SG~ 
pho de Scsso.—Ciesaraugusta?, 1615-27.—4 vol. fol. 
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764. —Fueros del reino de Navarra y Recopilación de las 
leyes promulgadas desde su unión con el de Castilla 
hasta el año de 1685, hecha por Antonio Chavier.— 
Pamplona, 1686.—fol. 
765. —Fueros, franquezas y libertades de Vizcaya.—Bilbao, 
1762.—fol. 
766. —Fueros y privilegios de Cáceres.—(Sin portada).— 
fol. 
767. —Fueros y privilegios de la provincia de Guipúzcoa.— 
Tolosa, 1697.—fol. 
768. —Actos de Cortes del reino de Aragón.—Zaragoca, 
1664 —fol . 
769. —Fueros y observancias del reino de Aragón .—Zara-
goza, 1664.—fol. 
770. —Laberinto de comercio terrestre y naval, por Juan 
de Hevia Bolaños.—Madrid, 1619.—4.° 
771. —Curso de Derecho mercantil, por Pablo González Hue-
bra.—Madrid, 1867.-2 vol. 8.° may. 
772. —Código penal anotado.—Madrid, 1872.—8.° 
773. —Práctica de indultos conforme á las leyes y ordenanzas 
reales de Castilla y Navarra, por Juan López de Cucllar 
y Vega.—Pamplona, 1690.—4.° 
774. —Memorial ajustado de la causa criminal en averigua-
ción del autor del papel intitulado: E l contrabando y 
otros satíricos.—Madrid, 1768.—fol. 
775. —Manual teórico-práctico de los juicios de inventario 
y partición de herencias, por Eugenio de Tapia.—Ma-
drid, 1856.—8.° 
776. —Instrucción de escribanos en órden á lo judicial , por 
José J. Colom.—Madrid, 1756.—8.° 
777. —Tratado de cláusulas instrumentales, por Pedro de 
Siguenza.—Barcelona, 1705.—8.° may. 
778. —Práctica criminal, por Juan Alvarez Posadilla.—Ma-
drid, 1815.-3 vol. 8.° 
^"79.—Práctica criminal, por Gerónymo Fernandez de Her-
rera Vil larroel—Madrid, 1733 —fol . 
780. —Escrituras y órden de partición y cuenta, por Diego 
de Ribera.—Burgos, 1586.—2 tom. en 1 vol. fol. 
781. —Instituciones prácticas de los juicios civiles, por el 
Conde de la Cañada.—Madrid, 1794.—fol. 
782. —Instrucción política, y práctica judicial, compuesta por 
Alonso de Villadiego.—Madrid, 1641.—Curia Filípica, 
por Juan de Hevia Bolaños.—Madrid, 1684.—3 tom. en 
1 vol. fol. 
783. ~Curia Filípica, por Juan de Hevia Bolaños.—Madrid, 
1733.—2 tom. en 1 vol, fol. 
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784. —Joannis Escobar a Corro Tractatus de puritate et no-
bilitate probanda.—Lugduni, 1637.—fol. 
785. —Thomíe Carlevalii Disputationes juris varise de j u d i -
ciis.—Lugduni, 1668.—2 tom. in 1 vol . fol. 
Subdiv. 3.^ -Derecho polilico y administrativo. 
786. —Constitución democrática de la Nación Española, 
promulgada en 6 de Junio de 1869.—Madrid, 1869.— 
18.° 
787. —Catecismo de la trinidad liberal, soberanía, libertad, 
igualdad, ó sea el Derecho político constitucional, por 
D. Pedro Carrillo y Sánchez.—Madrid, 1869.—16.° 
788. —Dictamen de D. Francisco Gutiérrez de la Huerta, 
fiscal del Consejo de Castilla, sobre el restablecimien-
to de los Jesuítas.—Madrid, 1845.—8.° may. 
789. —Política Indiana, ó resolución de todo lo tocante al 
gobierno particular de las Indias, por Juan de Solor-
zano Pereira.—Madrid, 1636-39.—2 tom. en 1 vol. fol. 
790. —Joannis de Solorzano Pereira, de Indiarum Jure.— 
Mat r i t i , 1777,—fol. 
791. —Disputa 6 controversia entre Fr. Bartolomé de las 
Casas y el Dr. Ginés de Sepúlveda, sobre si las con-
quistas de las Indias eran ó no lícitas.—Sevilla, 1552. 
—8.° may. 
792. —Octavo remedio entre los que el obispo Fr. Bartolomé 
de las Casas propuso el año 1542 para reformación de 
las Indias.—Sevilla, 1552.—8.° may. 
793. —Exposición á S. M . sobre el arreglo de los fueros de 
las provincias Vascongadas, por Patricio de Azcárate. 
—León, 1856 . -4 . ° 
794. —Tractatus de lege polít ica, auctore Petro Goncalez 
de Salzedo.—Matriti, 1642.—fol. 
Ápparatus Juris publici Hispanici.—V. Pérez Valiente 
(Petrus J .) 
795. —Elementos del Derecho político y administrativo de 
España, por Manuel Colraeiro.—Madrid, 1865.—8."^ 
796. —Diccionario de Administración, por Marcelo Martínez 
Alcubilla.—Madrid, 1858-65.-9 vol. 8.° may. 
797. —Tratado teórico-práctico de materias contencioso-ad-
ministrativas, por José Díaz Ufano y Negrillo.—Ma-
drid , 1866.—4.° 
798. —Ignatii Lassarte et Molina de decima venditionis et 
permutationis, quíe Alcavald nuncupatur, cum Addi -
tamentis.—Matriti, 1599.-2 tom. in 1 vol. fol. 
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^99^—Resumen de las políticas ceremonias con que se g o -
bierna la ciudad de León, recopiladas por Francisco 
Cabeza de Vaca.—León, 1824.—4.° 
800. —Ordenanzas de Granada.—Granada, 1672.—fol. 
801. —Ordenanzas de la ciudad de Mérida.—Madrid, 1677. 
—fol. 
802. —Ordenanzas para el gobierno de la ciudad de León, 
su tierra y jurisdicion.—León, 1669.—fol. 
803. —Práctica de la administración y cobranza de las ren-
tas reales y visita de los ministros que se ocupan en 
ellas, por Juan de la Ripia,—Madrid, 1736.—fol. 
804. —Arreglo provisional de Ayuntamientos de la pro-
vincia de León.—León, 1836.—fol. 
805. —Instrucción ó prontuario de las facultades y obliga-
ciones de los Alcaldes ordinarios y pedáneos de España, 
con arreglo á las leyes y órdenes comunicadas hasta el 
año 1827, por Vicente Vizcaíno y Pérez.—Madrid, 
1828.—8.° 
806. —Memorial de los derechos, honores, preeminencias y 
otras cosas que se deben á los Consejeros honorarios y 
jubilados, por Juan de Solorzano Pereira.—Madrid, 
1642 —4.° 
807. —Antonii Fernandez de Otero Tractatus de officialibus 
reipublicse: accedit ejusdem Tractatus de pascuis et 
jure pascendi.—Colonise Allobrogum, 1732.—2 tom. 
in 1 vol. fol. 
808. —Didaci Balmaseda de Collectis et tributis.—Lugduni, 
1725.—fol. 
809. —Expositio capitum, seu legum Prsetorum ac Judicum 
syndicatus regni totius Hispanife, auctore Francisco de 
Aviles.—Salraanticíe, 1571.—4.° may. 
810. —Reglamento para la imposición y cobranza de la con-
tribución industrial, según la ley del presupuesto de 
ingresos de l . " de Julio de 1869.—León, 1870 . -4 . ° 
811. —Reglamento para el servicio de las suscriciones y 
abonos á las aguas del canal de Isabel I I en el interior 
de Madrid.—Madrid, 1863 . -8 . ° 
812. —Ley de arbitrios municipales y provinciales do 23 de 
Marzo de 1870, y Reglamento para su ejecución,— 
León, 1870.—4.° 
813. —Reglamento general para las escuelas de latinidad y 
colegios de humanidades.—Madrid, 1825,—4.° 
814. —Ordenanzas aprobadas por S. M. para el rdgimen y 
gobierno del hospicio y hospital Real de la ciudad de 
Oviedo, por Isidro Gil de Taz.—(Sin nota: la dedioa-
toria: Oviedo, 1752).—4.° 
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815. —Escrituras de los servicios que el Reino hizo á S. M. 
en 1649 y 1655 —Madrid, 1734-42 —fol. 
816. —Memorial ajustado del expediente entre la provincia de 
Extremadura y el Concejo de la Mesta, sobre el fomento 
d é l a agricultura y ganadería.—Madrid, 1771.—fol. 
817. —Memorial ajustado del expediente consultivo sobre 
expresiones de diferentes cartas del obispo de Cuenca. 
D . Isidro de Carbajal y Lancaster.—Madrid, 1768.—fol. 
818. —Recopilación de las Ordenanzas de la Real Audiencia 
y Chancillería de Yalladolid.—Valladolid, 1566.—Es-
tilo de las peticiones que se presentan en la Real Chan-
cillería de Valladolid.—Burgos, 1605.—fol. 
819. —Reglamento general interior para la Secretaría del 
Gobierno de León.—León, 1873.—8." 
820. —Reglamento para el servicio de las dependencias de 
la Diputación provincial de León.—Leen, 1873.—8." 
821. —Auto del real acuerdo de la Audiencia de Galicia sobre 
lo que deben observar los Abogados y Ministros subal-
ternos.—MS. sin fecha.—fol. 
Discursos en que se espone la injusticia que se comete en la 
imposición de ciertos tributos.—V. Martínez (Juan) 
Discursos teológicos y políticos. 
SuMiv. í.^—Biccionarios de Legislación. 
823.—Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 
por Joaquín Escriche, con un suplemento por JuanM. 
Biec y José V . Caravantes.—Madrid, 1847-51.—3 vol. 
fol . 
823. —Enciclopedia española de Derecho y Administración, 
por L . Arrazola, P. Gómez de la Serna y J. Manresa y 
Navarro.—Madrid, 1848-73.—13 vol. 4.° may. 
Div 3." -Derecho extrangpro. 
824. —De la administración de la justicia criminal en I n -
glaterra, y espíritu del sistema gubernativo inglés, por 
Gottu.—Madrid, 1849.—4.° 
825. —A Digest of the Laws of the United States of Ame-
rica, by Thomas Herty.—Baltimore, 1800.—4.° 
826. —Causes célebres et interesantes, avec les jugemens 
qui les ont décidées, rédigées par Fr. Richer.—Ams-
terdam, 1781.—12.° 
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837.—Colleccao das leyes promulgadas e seutencas profe-
ridas nos casos da pastoral do Bispo de Coimbra D. 
Miguel da Annunciacaon; das seitas dos Jacobeos e 
Sigillistas, e de alguns editaos concernentes ás mesmas 
ponderosas materias.—Lisboa, 1769.—4.° may. 
828. —Responsa qure vulgó Consilia vocantur ad causas u l t i -
marum voluntatum. successionurn, dotium et legitima 
tionum, ex jureconsultis, et veteribus et novis, studio 
Joan. Bapt. Zileti collecta.—Venetiis, 1581.—2 tom, 
in 1 vol. fol. 
829. —Consilia, qusestiones et Tractatus Bartoli de Saxo 
Ferrato.—Lugduni, 1550.—fol. may. 
De singulari certamine liber.—V. Alciatus (Andreas). 
Elementa juris cambialis.—V. Heineccius. (Jo. Gottl .) 
Elementa philosophiae, tom. 2. 
Subsec*. 41.a—lícreeho Canónico. 
D w l¡.rt - Colecciones. 
830. —Egloge bullarum et motupropriorum Pii I V , Pii V et 
Gregoñi XIII .—Lugduni , 1582. -8 .° 
831. —Decisiones varise RotíB romanee cum declarationibus 
Concilii Tridentini, e Bibliotheca manusoripta Prosperi 
Farinaccii in lucem editse.—Lugduni, 1610.—8.° 
832. —Decretorumcollectanea, tum conciliorum, tum summ. 
pontificum, ecclesiasticorum denique scriptorum, a 
Gratiano facta.—(Sine loco) 1547.—8.° 
833. —Breve S. pontificis Pii V I de constitutione civi l i cleri 
Gallicani.—Bref du Pape a tous les cardenaux, arche-
véques, evéques, au clergé et au peuple de Franco.— 
Nouvelles lettres du pape Pie VI.—Rorae, 1791-92.—8.° 
834. —Decisiones canonicse Rotee Romanee, Capellee Tholo-
sanee et Rotee Bononiensis, per iEgidium Bellamera, 
Gulielmum Cassadorem et Petrum de Benintendis co-
_ Uectee.—Venetiis, 1572 . -8 . ° may. 
835. —Corpus Juris Canonici academicum, emendatum et 
notis Joan. Pauli Lancellotti illustratum^ cum Institu-
tionibus Juris Canonici ab ipso J. P. Lancellotto cons-
criptis.—Coloniee Munatianee, 1783.—2 vol. 4.° 
835.—Decisiones Sac. Rotee Rom. coram Jacobo Cavalerio 
dum esset ejusdem Rotee auditor.—Romee, 1629.—fol. 
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837. —Gratiani Cañones g-enuini ab apocryphis discreti, ope-
ra et studio Caroli Sebast. Berardi.—Taurini, 1752-57. 
4 vol. 4.° may. 
838. —Colección de cánones de la Iglesia española, traducida 
al castellano con notas é ilustraciones por J . Tejada y 
Ramiro.—Madrid, 1849-55.—5 vol. 4.° may. 
839. —Gregorii X V Constitutiones et decreta.—Romee, 1623. 
— f o l . ' 
840 —Benedicti X I V Bullarium.—Romíe, 1746-47.—4 vol. 
fol. 
841. —Magnum Bullarium Romanura, a Leone Magno ad 
Clementem X , Laertio Cherubino collectore.—Lug-
duni , 1673.—5 vol. fol. 
842. —Magnum Bullarium Romanum, seu ejusdem conti-
nuatio.—Luxemburgi, 1739-54.—5 vol. fol. may. 
843. Magnum Bullarium Romanum a Leone Magno usque 
ad Benedictum X I I I , Laertio Cherubino collectore.— 
Luxemburgi, 1727-30.-10 vol. fol. 
844. —Poutificiarum constitutionum epitome, opera et studio 
Aloysii Guerra.—Venetiis, 1772.—4 vol. fol. 
845. —Decretum Gratiani emendatum et notationibus i l lus-
tratum una cumglossis.—Augustse Taurinorum.—1588. 
—fol. may. 
846. —Decretales Gregorii I X cum glossis.—Augustse Tau-
rinorum, 1588.—fol, may. 
847. —Decretalium liber sextus, Clementinse et Extrava-
gantes cum glossis.—(Sin portada)—¿Augustse Tau-
rinorum, 1588?—fol. may. 
848. —Decisiones Sac. Rotee Rom. et Summ. Pontificum 
Constitutiones juxta mentem Card. de Luca.—Vene-
t i i s , 1734.-4 vol. fol. 
849. —Concordato celebrado en el año de 1753 entre las 
Córtes de Roma y Madrid, Constitución Apostólica y 
Breve expedidos en su corroboración y declaración.— 
Madrid, 1763.—fol. 
Summa Apostolicarum decisionum extra jus commune va-
gantium.—V. Barbosa (Aug.) Collectanea. 
Codex canonum et constitutorum sedis apostolicse vetus-
tissimus.—V. Leo (S.) Opera. 
Epitome canonum, quam Adrianus I Carolo Magno Ronue 
obtuli t—V. Thesaurus monumentorum. 
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Dlv. 2.w-Trata(los generales. 
850. —Instituciones del Derecho Canónico, por Domingo 
Cavalario.—Valencia, 1837.—3 vol. 8." 
851. —Histoire du Droit Canon, par M . Durand.—Lyon, 
1770.—12.° 
852. —Expositio titulorum Juris Canonici, auctore Bartho-
lomseo Cartagena.—Lugduni, 1624.—8.° 
853. —Claudii Fleury Institutiones Juris Ecclesiastici.—Pa-
risiis, 1768 —8.° 
854. —Elementa Juris Canonici veteris et moderni, auctore 
Eusebio Amort.—Áugustce Vindelicorum, 1757.—3 vol. 
4.° 
855. —Institutionum Canonicarum l ib. I I I , auctore Julio 
Laurentio Selvagio.—Matriti, 1789.—3 tom. in2 vol. 4.° 
856. —Principia Juris Ecclesiastici universalis etparticularis 
GermanifB, auctore GregorioZalhvein.—Augustas Vind . 
et Oeniponti, 1763.—4 vol. 4.° 
857. —Andrese Vallensis Paratitla Juris Canonici.—Venetiis,. 
1752.—8.° may. 
858. —Ernrici Pirli ing doctrina SS. Caaonum in compcn-
dium redacta.—Venetiis, 1711.—8.° may. 
859. —Caroli Sebastiani Berardi Coramentaria in jus Eccle-
siasticum univcrsum.—Matriti, 1780.—4tom. in 3 vol'. 
4.° 
860 —Josephi Valentini Eybel Introductio in jus Ecclosias-
ticum catholicorum.—Venetiis, 1789.—4 tom. in 1 vol* 
4.° 
861. —Pctri M. Passerini commentaria in V I l ib . Decreta-
lium.—Venetiis, 1698.—4 tora, in 2 vol. fot. 
862. —Juris canonici theoria et praxis, auctore Joanne Ca-
bassutio.—Venetiis, 1756.—fol. 
863. —Jus canonicum in V l ib . Dccretalium distributum, 
auctore Ernrico Pirhing.—Delingse, 1722,—4 vol. fol. 
864. —Prosperi Fagnani commentaria in V libros Decreta-
lium.—Venetiis, 1709.—5 tom. in 3 vol. fol. 
865. —Petri Leurenii Forum ecclesiasticum, seu Jus cano-
nicum universum.—Moguntise, 1717-19.—3 vol. fol. 
866. —Angustini Barbosa? Collectanea in jus pontificium uni-
versum.—Lugduni, 1716.—6 tom. in 2 vol. fol. 
867. —Augustini Barbosse Juris ecclesiastici universi l ib. I I I , 
una cum tractatu de Beneficiariis.—Lugduni, 1718.— 
3 tom. in 1 vol. fol. 
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868. —Emanuelis González Tellez commentaria in V lib. 
Decretalium.—Maceratse, 1737.—5 vol. fol. 
869. —Collegiura universi juris canonici, auctore Ludo-vico 
Engel.—Mantufe Carpetanorum, 1777.—fol. 
870. —Caroli Malletti de Hierarchia et Jure Ecclesise m i l i -
tantis l ib. YIII.—Augustas Taurinorum, 1660.—fol. 
871. —Henrici Card. Ostiensis Lectura in V . Decretalium 
Greg-orianarum libros.—Parisiis, ¿1511?—fol. 
872. —Zegeri Bernardi Van Espen Opera omnia canónica, 
cum supplemcnto.—Venetiis et Neapoli, 1769.—7 tom. 
in 3 vol. fol. 
873. —Lucü Ferraris prompta Bibliotheca canónica.—Romíe, 
1766.—8 tom. in 4 vol. fol. 
874. —Corpus Juris canonici per regulas ex eodem jure 
atque aliunde desumptas expositi, auctore Joan. Pe-
tro Gibert.—Lugduni, 1787.—fol. may. 
875. —Apparatus Innocentii I V super V l ib . Decret. et super 
Decretalibus per eundem Innoc.editis.—Lugduni, 1535. 
—fol. may. 
Institutionum Canonicarum lib. I I I . — V . Gravina (Janus V.) 
Opera, tom. 2. 
Div. 3.^-Tratados especiales. 
876. —Augustini Barbosa Praxis oxigendi pensiones cum 
votis aliquot decisivis canonicis.—Barcinone, 1635.— 
fol. 
877. —Tractatus de commutationibus beneíiciorum, auctore 
Joan, a Chockier.—De Coadjutoriis, auctore Nic. Re-
mocampio.—De causis consistorialibus et de Concor-
datis Germanise, auctore Car. F . de Matta. —Romee, 
1700.-3 tora, in 1 vol. fol. 
878. —Joan. Clericati Discordise forenses debeneficiis atque 
pensionibus.—Venetiis, 1734.—2 vol. fol. 
879. —Martini ab Azpilcueta Commentaria aliquot in utrius-
que fori praxi frequentissima.—Venetiis, 1594.—4.° 
880. —Formularium légale practicum fori ecclesiastici, auc-
tore Franc. Monacelli.—Romee, 1706-14.—4 tom. in 2 
vol. fol. 
881. —Praxis beneficiorum, auctore Petro Rebuffo.—Prac-
tica Cancellarise Apostolicse, auctore Hier. P. Barchin. 
—Lugduni, 1580.—fol. 
882. —Nicolai Rodríguez Fermosini de Judiciis et Foro 
competenti.—Lugduni, 1656.—fol. 
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883. —Nicolai Garcise Tractatus de Beneficiis, cum decisio-
nibus S. Rotee Romanee recentissimis.—Colonise A l l o -
brogum, 1758.—3 tom. in 2 vol. fol. 
884. —Petri de Murga Tractatus de Beneñciis ecclesiasticis. 
—Lugduni, 1684.—fol. 
885. —Tractatus de electione canónica Petri M . Passerini 
de Sextula.—Colonise AgrippinEe, 1694. —fol. 
886. —Francisci a Mostazo de Causis piis in genere et in 
specie l ib . VIII .—Lugduni , 1686-1700.—2 vol. fol. 
887. —Tractatus de pensionibus ecclesiasticis, Sac. Rotee 
Rom. decisionibus illustratus, auctore Petro Franc. de 
Tonduti.—Lugduni, 1678.—2 tom. in 1 vol. fol. 
888. —Joan. Jac. Scarfantoni animadversiones ad lucubratio-
nes canonicales F. Ceccoperii.-Viterbii, 1738.-3 vol. fol. 
889. —Augustini Barbosee Pastoralis solicitudinis, sive de 
officio et potestate episcopi et parochi descriptio.— 
Lugduni, 1712-24.-3 tom. in 1 vol. fol. 
890. —Augustini Barbosse Praxis methodica exigendi pen-
siones, cui accesserunt Vota decisiva canónica.—Lug-
duni, 1722-23.—fol. 
891. —Pyrrhi Corradi Praxis beneficiaría.—Veneti is /1735. 
—fol. 
892. —Pvrrhi Corradi Praxis dispensationum apostolicarum. 
—Venetiis, 1735.—fol. 
893. —Csesaris Carenee Tractatus de Officio S. Inquisitionis 
et modo procedendi in causis fidei: accesserunt X V 
queest. ad Inquisitores Guidonis Fulcodii (Clem. I V ) . 
—Lugduni, 1649.—fol. 
894. —Ascanii Tamburiuii de jure abbatum et proelatorum 
inferiorum.—Lugduni, 1640-50.—3 vol. fol. 
895. —Leobinii Dallerii de mandatis quse Apostolicajvocan-
tur dissertatio.—Parisiis, 1521 . -8 . ° 
896. —Independencia constante de la Iglesia Hispana y ne-
cesidad de un nuevo Concordato, por Judas J. Romo 
y Gamboa.—Madrid, 1842.—8.° 
897. —Joannis Narbona de apellatione a Vicario ad Episco-
pum tractatus.—Toleti, 1615.—8.° 
898. —Opera seu tractatus diversi, per Joan, a Buica et 
Llamacares.—Vallisoleti, 1604.—4.° 
899. —-Erasmi a Chokier tractatus de jurisdictione Ordina-
r i i in exemptos, deque illorum exemptione ab ordinaria 
jurisdictione, cum additionibus Joan. Pet. Verhorst.— 
Colonise Agrippinae, 1684.-3 vol. 4.° 
900. —Justini Febronii de statu Ecclesiee et legitima potes-
tate Rom. Pontificis liber.—-Bullioni et Francofurti, 
1768-70.—2 vol . 4.° 
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901. —Relectio de censuris Bullse Coeníe, auctore Antonio 
de Sonsa.—Ulyssipone, 1615. — 4.° 
902. —Tractatus de jurisdictione Adjunctorura coadjuvan-
t ium Episcopum contra PrEebendarios suos criminaliter 
procedentem, auctore Ludovico a Saravia.—Ctesarau-
gustce, 1624.—4." 
903. —Curia eclesiástica, por Francisco Ortiz de Salzcdo.— 
Madrid, 1652.—4.° 
904. —Benedicti X I V de Synodo dioecesana l ib . XI I I .—Ma-
t r i t i , 1767.—2 vol. 4.° 
905. —El Obispado. Disertación sobre la potestad de gober-
nar la Iglesia.—Madrid, 1824.—2 vol. 4.° 
906. —Observaciones sobre el Concordato celebrado entre 
Benedicto X I V y el rey de España Fernando V I en 
20 de Febrero de 1753, por Gregorio Mayans y Sisear. 
—Madrid, 1847 . -4 . ° 
907. —Disertación sobre el derecbo consuetudinario civil y 
canónico-monást ico, escrita por Juan de Sada y Ga-
llego.—(Sin nota).—4.° 
908. —Apología católica de las observaciones pacificas del 
arzobispo de Palmyra D. Félix Amat, sobre la potes-
tad eclesiástica y sus relaciones con la civil.—Madrid, 
1843 . -4 . ° 
909. —Francisci Torreblanca Villalpando Epitome delicto-
rum, sive de Magia in qua aporta vel occulta invoca-
tio dsemonis intervenit.—Lugduni, 1678.—4.° 
910. —Benedicti X I V Dissertationes ex IV libris de Cano-
nizatione Sanctorum extraetse.—Venetiis, 1751-52.— 
3 vol. 4.° 
911. —Benedicti X I V opera omnia.—Romee, 1747-51.—12 
vol. 4.° 
912. —Gobierno eclesiástico-pacífico, por Gaspar de V i -
llarroel.—Madrid, 1656-57.—2 vol. fol. 
913. —Cartas, representaciones y otros opúsculos de Rodri-
go de Mandiaa y Parga.—Granada y Madrid, 1666-72. 
—fol . 
914. —Practica criminalis canónica, auctore Joanne B. Díaz 
de Lugo.—Compluti, 1587.—fol. 
915. —Memorial que ofrece al Rey el obispo de Cartagena 
D. Luis Belluga, solicitando se le reintegre en la juris-
dicion eclesiástica que le pertenece en varios pueblos. 
—Murcia, 1717.—fol. 
916. —Historia de la bula I n cmia Domini , por Juan L . Ló-
pez.—Discurso sobre inmunidad local en el reino de 
Navarra, por José de Ledesma.—Madrid, 1768.—2 tom. 
en 1 vol. fol. 
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9^7^—Alpha et Omega. Qusestiones pastorales de juribus, 
officío et potestate parochi proprii,—Burgis, 1688.—2 
tom. in 1 vol. fol. 
9^8.—Concordia pastoralis super jure dioecesano ínter Epis-
copos'et Prselatos inferiores, auctore Ildephonso Clem. 
de Arostegui.—Compluti, 1734.—fol. 
919. -^-Dilucidum ac perutile glossema ad reg-ulam V I I I Can-
cellariíBj de reservatione mensium et alternativa Epis-
coporum.—Colonise, 1615.—fol. 
920. —Ignatii J. ab Ortega et Cotes additiones ad Did. Ca-
varrubias in t i t . de Testamentis et Epitome l ib . IV De-
cretalium.—Matriti, 1737.—fol. 
921. —Vincentii de Justis Tractatus de dispensationibus 
matrimonialibus.—Venetiis, 1739.—fol. 
922. —Jacobi Pignatelli Consultationes canonicse.—Lugdu-
n i , 1717-18.—11 tom. in 8 vol. fol. 
923. —Jacobi Pignatelli novissimfe Consultationes canoni-
cse.—Colonise Allobrogum, 1719.— 2 vol. fol. 
924. —Francisci M. Pitonii de Controversiis Patronorum et 
Disceptationes ecclesiásticse.—Venetiis, 1733.—6 tom. 
in 4 vol. fol. 
925. —De concordia Sacerdotii et Imperii dissertationes, auc-
tore Petro de Marca.—(Sin port.: la dedicat.: Lutetise 
Parisiorum, 1663).—2 tom. in 1 vol. fol. 
926. —Vetus et nova Ecclesise disciplina circa Beneficia et 
Beneficiarios, auctore L . Thomassino : adjectus est 
Tractatus Beneficiarius C.M. Sguanin.—Venetiis, 1766. 
—3 vol. fol. 
927. —Martini Azpilcuetse opera.—Lugduni, 1589.—3 tom. 
in 2 vol. fol. 
928. —Les loix ecclésiastiques de France dans leur ordre 
naturel et une analyse des livres du Droit canonique 
confére's avec les usages de l'Eglise gallicane, par 
Louis de Hericourt.—Ñeufchatel, 1774.—fol. may. 
929. —Speculum Guilielmi Duranti cum additionibus Joan. 
Andrese et Baldi.—(Absque nota).—3 vol. fol. may. 
930. —Petri de Ancharano Regularum Juris V I Decretalium 
solemnes repetitiones.—(Sine nota).—4.° may. 
931. —Motivos legales que expone la Congregación Bene-
dictina de Valladolid en respuesta á la Real ce'dula de 
8 de Noviembre de 1735.—(Sin nota).—fol. 
932. —De capacítate Canonicorum regularíum ad beneficia 
ecclesiastica secularia, auctore Csesare Benvenuti.— 
Romee, 1732.—fol. 
933. —Qurestiones regulares et canonicse enucleatse, auctore 
Hieronymo Eodericio.—Salmantícse, 1628.—4.° 
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934. —Petri de Murga commentaria in Constítutiones apos-
tólicas ad favorem congregationis S. Benedicti H i s -
paniarum editas, pluribus S. Rot. Rom. decisionibns 
pro appendice additis.—Lugduni, 1671.—2 tom. in 1 
yol. fol. 
935. —Directorium Prselatorum regularium, tiua cum trac-
tatu de Monialibus, auctore Ludovico de Miranda.— 
Salmanticse, 1614-15.—3 tom. in 1 vol. fol. 
936. —Privileges et exemptions des Reguliers.—Venise, 
1769.—12.° 
937. —Constítutiones fratrum Discalceatorum B. V . Marise 
de Monte Carmelo primitivse observantiaí.—Matriti, 
1787 —8.° 
938. —Regula S. Augustini et Constítutiones FF. et Sororum 
ordinis Preedicatorum.—Ronuie, 1690 . -8 . ° 
939. —Privilegia ordinis FF. Carmelitarum Discalceatorum. 
—(Sin portada).—8.° 
940. —Constítutiones ordinis fratrum Eremitarum S. Augus-
tini.—Salmanticse, 1591.—8.° 
941. —Constituciones de los monges de la Congregación de 
S. Benito de Valladolid.—Barcelona, 1575 . -4 . ° 
942. —Exposición de la Regla de los Frailes Menores.—(Sin 
portada).—4.° 
943. —Commentaria in Regulam primitivam fratrum B. Ma-
rise Virginis de monte Carmeli, auctore Thoma a Jesu. 
—Salmanticse, 1599. -8.° may. 
944. —Commentarius litteralis, historico-moralis in Regu-
lam S. Benedicti, auctore Augustino Calmet.—Lincii, 
^ 1750.-2 vol. 4.° 
945. —Privilegiorum sac. ordinum fratrum Mondicantium 
collectio , auctore Joan. Bapt. Confettio.—Venetiis, 
1616 . -8 . ° may. 
946. —Dilucidatio privilegiorum ordinum rogularium, prse-
sertim mondicantium, auctore Didaco ab Aragonia.— 
Bononise, 1753.—8.° may. 
947. —La Regle de S. Benoist nouvellement traduite et ex-
pliquée selon son veritable esprit par l'auteur de la 
Yie Monastique (Raneé).—Paris, 1689.—2 vol. 4.° 
948. —Exposición de la Regla de S. Agustín (1.a y 2.a par-
te).—Valladolid, 1663-66.—2 vol. fol. 
949. —Nova collectio privilegiorum Apostolicorum regula-
rium mendicantium et non mondicantium , edita a 
Emmanuele Roderico.—Antuerpise, 1623.—fol. _ 
950. —Nomasticon Cisterciense, seu antiquiores ordinis Cis-
terciensis Constítutiones a Juliano Paris colléctse, ac 
notis et observationibus adornatse.—Parisiis, 1664.—fol. 
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951.—Du premier esprit de l'ordre de Cisteaux, par Julien 
Paris.—Paris, 1653.—4.° 
953.—La regla de S. Benito explicada según su verdadero 
espíritu por Armando J. Bouthellier de Ranee'.—MS. 
sin fecha.—fol. 
953. —Monasticarum disquisitionum l ib . X I I , auctore Be-
nedicto Haefteno.—Antuerpia, 1644.—3 vol. fol. 
954. —Dictámen de las Comisiones encargadas de informar 
á las Córtes sobre el restablecimiento y reforma de las 
casas religiosas.—Cádiz, 1813.—4.° 
Jus regularium Ecclesiarum quoad prsedicationem dWini 
verbi.—V. Lupus (Christ.) Opuscula. 
955. —Obligaciones y excelencias de las tres órdenes m i l i -
tares, Santiago, Calatrava y Alcántara , por Alonso de 
Peñafiel y Araujo.—Madrid, 1643.—8.° 
956. —Definiciones de la orden de Calatrava, con relación 
de su institución, regla y aprobación.—Madrid y Valla-
dolid, 1576-1661.-3 tom. en 1 vol. fol. 
957. —Definiciones de la órden de Alcántara.—Privilegia 
selectiora militise S. Juliani de Pereiro.—Matriti, 1662-
63 . -2 tom. in 1 vol. fol. 
958. —Escudo Montesiano, ó defensa de los privilegios que 
gozan las órdenes militares, por Buenaventura Tristany 
y Boffill.—Barcelona, 1703.—fol. 
959. —Copilacion de las leyes capitulares de la órden de 
Santiago.-^Valladolid, 1605.—fol. 
960. —Forma que se ha de guardar en armar caballeros y 
dar los hábitos en la órden de Santiago.—Madrid, 1645\ 
- f o l . 
961. —Deordinibus militaribus disquisitionescanonices, theo-
logicse-morales et historicce.—Salmanticse, 1657.—fol.. 
962. —Bullarium ordinis militife de Alcántara , per annorum 
seriem, nonnullis interjectis scripturis, congestum.— 
Matr i t i , 1759.—fol. 
963. —Bullarium ordinis militise de Calatrava, per annorum 
seriem, nonnullis interjectis scripturis, congestum.— 
Matr i t i , 1761.—fol 
964. —Privilegia selectiora militise S. Juliani de Pereiro, 
hodie Alcántara.—Alegato presentado por F. de Tor-
res en el pleito con F. Calderón de Robles, sobre la 
capellanía que fundó D. Fernando Alonso.—Matriti, 
^ 1627.—fol. 
965. —Defensorio de la religiosidad de los Caballeros M i l i -
tares, instrucción de los mismos en las obligaciones y 
noticia de los privilegios y bulas de la órden de Cala-
trava, con un breve discurso de la utilidad de su ins-
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t i tu to; compuesto por Iñigo de la Cruz Manrique de 
Lara.—Madrid, 1731.—fol. 
966.—Obligaciones de los Caballeros de la religiosa milicia 
de Santiago, por Francisco de Ocampo.—MS. sin fecha: 
la licencia: Madrid, 1648.—fol. 
957.—Apuntamiento legal sobre el dominio solar que por 
Reales donaciones pertenece á la orden de Santiago en 
todos sus pueblos, escrito por Bernabé de Chaves. (Sin 
nota).—fol. 
968. —Expositio Bullse Alexandri I I I , de confirmatione or-
dinis militise S. Jacobi, auctore Joanne Ramírez.—Bur-
gis, 1599.—4.° raay. 
969. —Catecismo disciplinar en que se enseña la doctrina 
de la Iglesia, por E. J.—Madrid, 1843.—8.° may. 
970. —Disciplina eclesiástica, general del Oriente y Occi-
dente, particular de España y últ ima del Concilio de 
Trente, por Juan J. Caparros.—Madrid, 1807.—2 tom. 
en 1 yol. 4.° 
971. —Pruebas de ser contrario á la Disciplina eclesiástica 
y perjudicial á la salud, enterrar los difuntos en las 
iglesias.—Madrid, 1785.—8.° 
973.—De antiqua ecclesise disciplina dissertationes histo-
ríese, auctore Ludovico E. Du Pin.—Parisiis, 1686.—4.° 
973. —Ancienne et nouvelle Discipline de 1' Eglise touchant 
les Benefices et les Benéficiers.—Paris, 1702.—4." 
974. —Gobierno de la Cámara de Castilla, su jurisdicion, 
conocimiento y modo de proceder en los puntos ocur-
ridos con motivo del Concordato de 1753, por José de 
la Quadra.—Madrid, 1768.—MS.—fol. 
975. —Dictámen respondiendo á una consulta sobre validez 
ó nulidad de un matrimonio contraído con miedo por 
parte de la muger.—MS. sin fecha.—fol. 
976. —Parecer sobre indultos pontificios para vender los va-
sallos de la Iglesia, dado al rey Felipe I I por M. Cano, 
B. de Miranda, A. de Castro y el Dr. Gallo.—Cartas 
sobre el mismo asunto de H . del Castillo y del Cabil-
do y Gobernador eclesiástico de Toledo.—Respuesta de 
F. Sánchez á la carta del Gobernador eclesiástico de 
Toledo.—MS. del siglo XVIII.—4.° 
877.—Figmentum jur ium Status politici in res ac personas 
Status ecclesiastici, auctore Anselmo Zaecherl.—Arns-
telodami, 1764.—MS.—4.° 
978.—Dictamen respondiendo á la consulta que el monas-
terio de Carracedo hizo sobre intrusión del Obispo de 
Astorga en la jurisdicion eclesiástica que pertenece ai 
Abad del mismo.—Valladolid, 1718.—MS.—fol. 
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979. —Dictámenes de los Mtros. M. Pérez, M. P, Galeote, 
J. de Montalban, P. de Sessa, S. Pinto y A. Guerrero, 
en respuesta á una consulta sobre jurisdicion en una 
parroquia sita en territorio de los obispados de Lugo 
y Mondoñedo.—Salamanca, 1704.—MS.—fol. 
980. —Dictámen respondiendo á una consulta sobre si la 
lepra es causa legít ima para que una religiosa salga 
del monasterio.—Otro en respuesta á la consulta hecha 
por el monasterio de la Espina, acerca del cumplimiento 
de varias cargas espirituales; dados ambos por E d -
mundo Carralcazar.—Monasterio de Sobrado, 1711.— 
MS.—fol. 
Opuscula ad Disciplinara monasticara pertinentia.—V. Ger-
sonius (Joan.) Opera omnia, tom. 2. 
Tractatus de libértate Beneficiorum et Capcllaniarum r e -
cuperanda.—V. Salgado de Somoza (Franciscas) L a -
byrinthus. 
De la debida paga de los diezmos y primicias.—Discurso 
sobre las traslaciones de los Obispos.—Memorial al 
Rey por la inmunidad eclesiástica.—V. Palafox (Juan 
de) Obras, tom. 3.°, part. 2.a 
Subsec. 5.a—Diccionarios 
y tratados especiales sobre ambos t>ereclios. 
981. —Vocabularium juris utriusque: accessit Tractatus de 
modo studendi in utroque jure, auctore Joanne Bapt. 
Gazalutis de S. Severino.—Lugduni, 1586.—8.0 
982. —Tractatus varii utriusque juris Mariani Socini, cum 
additionibus Bartholomíei Socini f i l i i .—Lugduni , 1533. 
—fol. may. 
983. —Aegidii de Castejon Alphabetum juridicum canoni-
cum atque civile.—Matrit i , 1678 —2 vol. fol. 
984. —Novus Thesaurus juris civilis et canonici, continens 
varia optimorum interpretum opera, G. Meerman co-
llectore. -Hagse-Comitum, 1751-53.—7 vol. fol. may. 
985. —Henrici Card. Ostiensis Summa áurea , sen tota juris 
scientia ordine alphabetico tractata.—MS. del siglo 
XIV.— fo l . may. 
Tractatus varii utriusque juris .—V, Barbosa (Augustinus). 
Praxis exigendi pensiones, tom. 3. 
Repertorium Juris civilis et canonici.—Y. Barbosa (Aug.) 
Collectanea Doct. qui Concilii Tridentini materiam 
tractaruut. 
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Repertorium Juris.—V. Durantus (Guilielmus). 
986. —Joannis Gutiérrez opera omnia, civil ia, canónica et 
criminalia.—Lugduni et Colonise Allobrogmn, 1730-35. 
—11 tom. in 10 vol. fol. 
987. —Joan. Bapt. de Luca Theatrum veritatis et justitise, 
sive decisivi discursus in forensibus controversiis ca-
noaicis et civilibus.—Venetiis, 1734-35.—18 tom. in 
10 vol. fol. 
988. —Petri F.ranc. de Tonduti Queostiones et resolutiones 
legales, canonicse et civiles.—Lugduni, 1649-63.—4 
tom. in 2 vol. fol, 
989. —Gomezii Bavo Praxis ecclesiastica et ssecularis.— 
Lugduni, 167Í.—fol. 
990. —Augustini Barbosse Tractatus varii utriusque juris. 
—Lugduni, 1644.—fol. 
991. —Régimen reipublicse christianse, ex S. Theologia et 
ex utroque Jure coalescens, auctore Bapt. Fragoso.— 
Lugduni , 1641-52.—3 vol. fol. < 
992. —Praxis ecclesiastica et secularis, cum actionum for-
mulis et actis processuum, auctore Goncalo Suarez de 
Paz.—Salraanticse, 1583.—3 tom. in 1 vol. fol. 
993. —Didaci Ibañez de Fária Additiones ad libros Resolu-
tionum Didaci de Cavarrubias.—Colonise Allobrogum, 
1728.—2 vol. fol. 
994. —Didaci Covarrubias a Leyva opera omnia.—Genevse, 
1734.—2 vol. fol. 
995. —Consilia Alphonsi de Azevedo: accedit Tractatus de 
Curia Pisana, per Lic. de Pisa, cum additionibus Alph. 
de Azevedo.—Lugduni, 1737.—2 tom. in 1 vol. fol. 
996. —Discursos teológicos y políticos, compuestos por Juan 
Martinez.—Alcalá de Henares, 1664.—fol. 
997. —Christophori Crespi de Valdaura Observationes, a 
121 ad 129—MS. sin fecha. 
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Subsec. 1.a—Ciencias filosóficas, morales y polít icas. 
Div. 1 .* -Fi lósofos antiguos y de la Edad Media. 
998. —L'epistole di Séneca, tradotte nella ling-ua toscana 
per An tón 'F ranc . Doni.—Milano, 1611.—8.° 
999. —Platonis opera grsecé, cum Marsilii Ficini interpre-
tatione.—Biponti, 1781-87.—11 vol. 8.° 
1000. —Obras completas de Pla tón, traducidas por Patricio 
de Azcárate.—Madrid, 1871-72.—11 vol. S." may. 
1001. —Obras filosóficas de Aristóteles, traducidas por Patri-
cio de Azcárate.—Madrid, (Sin año).—11 vol. 8.° may. 
1002. —Le Sympose de Platón, trad. et comment. par L . le 
Roy.—Paris, 1559.—4.° 
1003. —Themistii Paraphrasis in quosdam Aristotelis libros, 
cum lucubrationibus Marci Ant . Zimame.—Venetiis, 
1542.-fol. 
1004. —Ani t i i Maní. Sev. Boethi opera omnia.—Basilcsp, 
1546.—fol. 
1005. —Aristotelis opera omnia.—Basileíe, 1548.—3 tom. in 
2 vol. fol. 
1006. —Aristotelis opera.—Lugduni, 1549.—fol. 
1007. —Platonis opera omnia, Marsilio Ficino interprete.— 
Lugduni, 1557.—fol. 
1008. —Les oeuvres de L . Anneeus Séneca.—Lyon, 1619.-fol. 
1009. — L . Annsei Senecse opera, a Justo Lipsio et Liberto 
Fromondo scholiis illustrata.—Antuerpise, 1632.—fol. 
1010. —Leonis hebrsei De amore Dialogi I I I . — Venetiis, 
1564.—8.° 
1011. —Bessarionis in calumniatorem Platonis l ib . I V . — 
Correctio librorum Platonis de Legibus.—De natura et 
arte tractatus.—Metaphysicorum Aristotelis l ib . X I V 
translatio.—Theophrasti Metaphysicorum l ib. I .—Ve-
netiis, 1516.—2 tom. in 1 vol. fol. 
1012. —Compendium totius philosophise, cum opere de D i -
visione scientiarum et compendio Logices, auctore Hie-
ronymo Savonarola.—Venetiis, 1542.—2tom. in 1 vol. 8.0 
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1013. —EutycM Aug-ust. Nyphi Metaphysicarum disputa-
tionum dilucidarium.—Neapoli, 1511.—fol. 
1014. —Qusestioues Aristotelis super Metaphysicam, com-
pilatse ab Antonio Andrea.—Neapoli, 1475.—fol. 
1015. —Jacobi Fabri in varios Aristotelis libros paraphrasis, 
cum Dialogis in Physicam introductionem et Diff ici-
l ium Physicalium.—Parisiis, 1492.—8.° 
1016. —Rodolphi Agricolse de inventione dialéctica l ib . I I I , 
-cura scholiis Joannis Mat. Phrissemii.—Parisiis, 1542. 
—4.° 
Hermiíe irrisio gentilium pbilosophorum.—V. Cydonius et 
Hermias. 
Interpretatio in libris posteriorum Aristotelis, auctore Paulo 
véneto.—V. Cursus I V mathematicarum artium, Petro 
Ciruelo collectore. 
Dialogues des morts, le cynique, les moeurs du pbilosopbe, 
les philosophes a 1' encan, les philosophes ressucités et 
Hermotime ou des sectes.—V. Lucien OEuvres, tom. 1 
et 2. 
Be natura Deorura, de Divinatione et de Fato.—V. Cicero 
(M. T.). Opera omnia, tom. 5. 
De dog-nate Platonis liber. De philosophia liber. De Deo 
Socratis liber.—V. Lucius (Apuleius). Opera. 
De Dialéctica.—De anima.—V. Cassiodorus (M. Aurelius). 
Opera omnia. 
Arte Magna para las ciencias y Arbol de la ciencia, por 
Raimundo Lulio.—V.. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 65. 
Trattato della Loica. De i principii delle cose naturali e 
Dell' anima et sue potenze.—V. Reisch (Gregorio). 
Margarita Filosófica. 
Div. 2 . * - F i l ó s o f o s modernos. 
1017. —GEuvres complettes d' Helvetius.—París, 1793-97.— 
11 tom. en 10 vol. 12.° 
1018. — E l Filósofo solitario, por Teodoro de Almeida.— 
Madrid, 1818.-2 tom. en 1 vol. 8.° 
1019. —Institutiones pbilosopbicse, auctore Francisco Jac-
quier.—Valentise, 1815-19.—6 tom. in 4 vol. 8.° 
1020. —Institutiones philosophise, auctoribus Andrea de Gue-
vara etFrancisco Jacquier.—Matriti, 1829-33.—5 vol. 8. 
1021. —Promptuarium institutionum pbilosophicarum, auc-
tore Laur. Arrazola.—Vallisoleti, 1828.—2 vol. 8.° 
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1023.—Elementa pliilosopliise rationalis et moralis, auctore 
Joan. Gottl. Heineccio.—Venetiis, 1740.—8.° 
1023. —Lecciones de filosofía estractadas del Curso de Dami-
ron, por Celestino Alonso.—Santander, 1843.—3 vol. 8.° 
1024. —Les penseos de J. Jac. Rousseau.—Amsterdam, 1763, 
—12.° 
1025. —La Logique, par Crousaz.—Lausanne et Geneve, 
1741.—4 vol. 12.° 
1026. —Eduardi Corsini Institutiones philosopliicse.—Bono-
nise et Venetiis, 1742-43.—4 vol. 8.° 
1027. —De la Nature.—Amsterdam, 1761.—8.° 
1028. —Curso de Psicología por H . Ahrens, traducido por 
G. Lizarraga.—Madrid, 1873.—2 tom. en 1 vol. 8.° 
1029. —Elementos de verdadera Lógica, por Juan J. Gar-
cía.—Madrid, 1821.—8.° 
1030. —Institutiones philosophicEe Lugdunenses.—Matriti, 
1820.—5 vol. 8.° 
1031. —Elementos de Lógica, por José M. Rey y Heredia, 
—Madrid, 1872 —8.° 
1032. —La Metaphysique des bons esprits, par André D ' A b i -
llon—Paris, 1642 —8.° 
1033. —Delle forze dell' intendimento umano, di Lodovico 
Ant. Muratori.—Venezia, 1748.—8.° 
1034. —Della forza della fantasía umana, di Lodovico A n -
tonio Muratori.—Venezia, 1745.—8.° 
1035. —Antonii Genuensis disciplinarum metapliysicarum 
elementa.—Bassani, 1772-85.—2 vol. 8.* 
1036. —Elementa metaphysicse adornata ab Antonio Ge-
nuensi.—Venetiis, 1748. -8 .° 
1037. —Clasification des sciences, par Herbert Spencer.— 
Paris, 1872.-8 .° 
1038. —Methodus ad omnes scientias facilius addiscendas, 
in qua Raimundi Lul i i Ars brevis explicatur, auctore 
Petro H . Sánchez de Licaraco.—Turiasonse, 1619 . -4 . ° 
1039. —Lecciones sobre la filosofía de Krause, por Juan M. 
Orti y Lara.—Madrid, 1865. -8 .° 
1040. —Exámen de ingenios para las ciencias, por Juan 
Huarte.—Madrid, 1668. -8 .° 
1041. —Ideal de la humanidad para la vida, con introduc-
ción y comentarios, por Julián Sanz del Rio.—Madrid, 
1871.-8 .° 
1042. —Dialogorurn Platonis argumenta, expósita et i l l u s -
trata a Diet. Tiedemann.—Biponti, 1786. -8 .° 
1043. —La théorie de la connaissance, par G. Tiberghien.— 
Bruxelles, 1865 . -8 . ° may. 
1044. —La science de 1' ame dans les limites do 1' observa-
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tion, par G. Tiberghien.—Bruxelles, 1862.—8.° mav. 
1045 —Introduction a la Philosophie et prtíparation a la 
Mptaphysique, par Gui l . Tiberghien.—Bruxelles, 1868. 
—8.° raay. 
1046. —Philosophie de la nature, par Henri Levittoux.— 
Bruxelles, 1872.—4.° 
1047. —Marii Nizolii de veris principiis et vera ratione p h i -
losophandi l ib . IV.—Francofurti, 1670,—4.° 
1048. —Antonii Le Grand Institutio philosophise secundum 
principia Renati Descartes.—Norimbergce , 1711.—1 
tom. in 2 vol. 4.° 
1049. —Philosophia S. Thomce Aquinatis auribus hujus tem-
poris accommodata a Philippo Puigserver.—Matriti et 
Valentife, 1820-24.—3 vol. 4.° 
1050. —Lecciones de filosofía ecléctica, por Tomás García 
Luna.—Madrid, 1843-45.—3 vol. 8." 
1051. —Aloysii Ant. Verneii de re Lógica l ib . VI.—Valentise 
Hedetanorum, 1769.—4.° 
1052. —Renati Descartes operaphilosophica.—Amstelodami, 
1692-98.-2 tom. in 1 vol. 4.° 
1053. —Filosofía fundamental, por Jaime Raimes.—Barce-
lona, 1848.—4 vol. 8.° may. 
1054. —Critique de la raison puré, par Emm. Kant.—Paris, 
1845.—2 vol. 8.° may. 
1055. —Las veladas de S. Petersburgo, por José de Maistre. 
—Madrid, 1853.—8.° may. 
1056. —Pensamientos de un creyente católico, por P. J. C. 
Debreyne.—Barcelona, 1854.—8.° may. 
1057. —Ensayo sobre el Panteísmo en las sociedades moder-
nas, por H . L . C. Maret.—Barcelona, 1854.—8." may. 
1058. —Elementos de filosofía especulativa, por José Prisco. 
—Madrid, 1866.-2 vol. 8.° may. 
1059. —Institutiones Logicse, auctore E . de Lehen.—Blesis, 
1860 . -8 . ° may. 
1060. —Philosophia Maignani scholastica, auctore Joan. 
Saguens.—Tolosíe, 1703.-4 vol. 4.° 
1061. —De studiis metaphysicis setati nostrse accommodan-
dis, auctore L . Lanzilli.—Ambiani, 1866.—8." may. 
1062. —Tractatus de inquisitione veritatis, auctore Nic. Ma-
lebrancio.—Genevse, 1753.—2 vol. 4.° may. 
1063. —Philosophia mentis, auctore Fortunato a Brixia.—-
Venetiis, 1769.—2 tom. in 1 vol. 4.° may. 
1064. —Discurso sobre «el materialismo y positivismo con-
temporáneos», por Patricio de Azcárate.—León, 1870. 
—4.° may. 
1065. —Philosophia ecléctica, auctore Gallo Cartier.—Au-
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gustse Vind. et Wirceburgi , 1756.—4.° may. 
1066. —Philosophia Pollingana, auctore Eusebio Amort.— 
Augustse Vindelicorura, 1730.—fol. 
1067. —Francisci Suarez Metaphysica? disputationes.—Mo-
guntise, 1630.—2 tom. in 1 vol. fol. 
1068. —Joan. Caramuelis Prsecursor Log-icus.—Fraucofurti, 
1654.—fol. 
1069. —Joan. Caramuelis Metalogica, seu Disputationes 
LogicíB.—Francofurti, 1654.—fol. 
1070. —Antonii Bern. Mirandulani Institutio in universam 
Logicam.—Basilofe, 1545.—fol. 
1071. —Antonii Bernaldo de Quirós Cursus philosophicus.— 
Lugduni, 1666.—fol. 
1072. —Joannis a S. Thoma Cursus phOosophicus t l iomist i -
cus.—Lugduni, 1663.—fol. 
1073. —Lógica de Jorge Hegel.—Madrid, 1872.—8.° may. 
1074. —Du vrai , du beau et du bien, par Victor Cousin.— 
Paris, 1862.—12.° may. 
1075. —Lecciones sumarias de Psicología, por Francisco-
Giner.—Madrid, 1874.—8.° 
1076. —Inductions morales et physiologiquespar Aug. 
Hilar. Keratry.—Paris, 1841 . -8 . ° 
1077. —Ley de relación interna de las ciencias filosóficas, 
por Francisco de P. Canalejas y Casas.—Madrid, 1858. 
—4.° 
1078. —Discurso de Isaac Nuñez Arenas sobre la Unidad 
como alma de la ciencia.—Madrid, 1862.—4.° 
1079. —Discurso de Jul ián Sanz del Rio sobre el I n s t i t u t o 
de la enseñanza, su esp í r i tu , sus leyes, su organismo 
y ^^¿wo.—Madr id , 1857 . -4 . ° 
1080. —Discurso sobre el Concepto fundamental del profe-
sorado, por José Villó y Ruiz.—Valencia, 1870.—4." 
Epitome philosoplüfe.—V. Sennertus (Daniel). 
Coloquios del conocimiento de sí mismo y de las cosas que 
mejoran este mundo, por Oliva Sabuco de Nantes.— 
Como se deben reformar las doctrinas, por Pedro S. 
Abri l .—V. Biblioteca de A A. españoles, tom. 65.. 
Introduction a Tetude de la PMlosopMe.—V. Tiberghien 
(Guil.). Esquisse de Philosophie morale. 
Anthropologie Philosophique.—V. Frédault (F.J. 
Verdaderos principios de la filosofía.—V. Azcárate (Patricio 
de). Esposicion histórico-crít ica de los sistemas filosó-
ficos, tom. 4 / 
De anima brutorum.—V. "VVillis (Thomas). Opera omnia 
medica, tom. 2. 
Varia philosophica.—V. Contarcnus (Gaspar). Opera. 
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Lisputatio philosophica de distinctione mentís a copore.— 
V. Boerhaave (Herm.)—Opera omnia medica. 
Div. a.5"-Historia de la filosofía. 
J081.—Veladas sobre la filosofía moderna por Patricio de 
Azcárate.—Madrid, 1853.—8.° may. 
1083.—Esposicion histórico-crít ica de los sistemas filosófi-
cos modernos, por Patricio de Azcárate.—Madrid, 1861. 
—4 tom. en 2 vol.*8.0 may. 
1083. —Histoire comparée des systémes de philosophie (Phi-
losophie moderno), par JosephM. de Gerando.—Paris, 
1847.—4 vol. 8.° may. 
1084. —Historife philosophiae synopsis, auctore Joanne Bapt. 
Capasso.—Neapoli, 1728.—4.° 
1085. —Bartholompei Povii Institutionum historise philoso-
phicse l ib . X I I . — B i l b i l i , 1763 . -4 . ° 
1086. —Jacobi Bruckeri Historia critica philosophise.—Lip-
sise, 1766-67.—6 vol. 4.° 
1087. —Zoroastre, Confucius et Mahomet compares comme 
sectaires, lég-islateurs et moralistes, par Emman,-Glan-
de , marquis de Pastoret.—Paris.—Choz Buisson.— 
1788. -8 . ° 
1088. —Las doctrinas de Raimundo Lulio, por Francisco de 
P. Canalejas y Casas.—Madrid, 1870.—8.° 
1089. —Juan L . Vives en sus tres libros De P r i m a PJiilo-
sophia, por Facundo de los Rios y Portilla.—Madrid, 
1864 . -8 . ° may. 
1090. —Manuel de 1' Histoire de la Philosophie, par W . -
Gottl. Tennemann.—Paris, 1839.—8.° may, 
1091 —Esposicion de las opiniones de M. T. Cicerón como 
filósofo y como político, y análisis crítico de todos sus 
tratados de Filosofía, por Pedro Bandre's y Miguel,— 
Madrid, 1862,-8 .° may. 
1092. —La Filosofía española, por Luis Vidart.—Madrid, 
1866.—8.° 
1093. —Dictionnaire des sciences philosophiques, par une 
sociétó de professeurs de philosophie.—Paris, 1844.— 
6 vol. 8.° may. 
Historia philosophica.—V.Heineccius (Jo.Gottl.). Elementa 
philosophúe. 
Du philosophe Démonax.—V. Lucicn. (Envres, tom. 2. 
Dissertatio Physico-historica Antonii Genuensis.—V. Mus-
schembroek (Petrus Van). 
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Juicio crítico sobre Aristóteles y sus obras.—V. Rodrigarez 
(Antonio J.). Disertaciones físico-médicas. 
Valor filosófico de- Oliva Sabuco- de Nantes.—V. Sánchez 
Ruano (Jul ián) . 
Historia de la filosofía.—V. Rollin (Carlos) Historia de las 
artes y ciencias, tom. 2. 
Div. 4.rt-Moralistas antiguos y de la Edad Media. 
1094. —Aristotelis Ethicorum l ib . X, cum Leonardi Aretini 
dialogo de moribus.—(Sin portada).—8.° 
1095. —Paráfrasis árabe de la tabla de Cebes, traducida 6 
ilustrada por Pablo Lozano y Cásela.—Madrid, 1793.—4.° 
1096. —Los siete libros de beneficios de Luc.-Ann. Séneca, 
traducidos por Pedro Fernandez Navarrete.—Madrid, 
1629.-8 .° may. 
1097. —Los Morales de Plutarco, traducidos del griego por 
Diego Gracian.—Salamanca, 1570.—fol. 
1098. —Los Oficios de M. T. Cicerón, con los Diálogos de 
la vejez, de la amistad y las Paradoxas.—Madrid, 1788, 
—2 vol. 8.° 
1099. —Los nueve libros de los ejemplos y virtudes mora-
les, de Valerio Máximo, traducidos y comentados por 
Diego López.—Madrid, 1654-55.—2 tom. en 1 vol. 8.° 
may. 
1100. —Consolación de la filosofía, por Severino Boecio, 
traducida y comentada por Agustín López.—Valladolid, 
16.04.-4.° may. 
1101. —Cydonii de contemnenda morte oratio (gr. et lat.) . 
—Basilese, 1553.—8.° 
Des vrais biens et vrais maux, par M. T. Cicerón.—V. Co-
llection des AA. latins, de Nisard. 
E l libro de Oro de Se'neca, traducido del latin.—Filosofía 
moral, por Raimundo Lulio.—Cuestiones de filosofía 
moral, por Alonso Tostado.—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 85. 
De Amicitia.—V. Cassiodorus (M. Aurelius). Opera omnia. 
De i principii della Filosofía morale.—V. Reisch (Gregorio) 
Margarita Filosófica. 
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DIv. 5.rt-Moralistas modernos. 
1102. —Huomo di lettere difeso et emendato.—Venetia, 
1665.—12.° 
1103. —Sebastian! Foxii Morzilli de moribus et inculpata 
vita l ib . III.—Francofurti, 1608.—8.° 
1104. —Les lamieres de I ' esprit, cu les instructions morales, 
par Figuiere.—Paris, 1650-61.—2tom. en 1 vol. 8.° 
1105. —Indice de la filosofía moral cristiano-política, por 
Antonio Codorniu.—Gerona, 1746. 8.° may. 
1106. —Zelos divinos y humanos, por Pedro Pérez de Saa-
vedra.—¿Madrid, 1620?—4." 
1107. —Du gouvernement des moeurs.—Vienne, 1784.—8.° 
may. 
1108. —Varios libros recogidos en uno: sus autores G. Mer-
cader, P. Fernandez Navarrete, F. de Lucio Espinosa, 
J. Polo de Medina, J. Rubio, J. B. de Aguilar y A. de 
Vieyra.—Valencia, 1714.—8.° 
1109. —Consejos políticos y morales, por Juan Enriquez de 
Zuñiga.—Cuenca, 1634.—4.° 
1110. —Filosofía moral, por Emanuel Tesauro.—Barcelona, 
1750.—8.° may. 
1111. —Espejo de la juventud, moral, político y cristiano, 
por Marcos Bravo de la Serna.—Madrid, 1674.—fol. 
1112. —Discorsi morali su la tavola di Cébete Tebano, di 
Agostino Mascardi.—Venetia, 1627.—4.° 
1113. —Marco Aurelio con el Relox de Príncipes, por A n -
tonio de Guevara.—Sevilla, 1534.—fol. 
1114. —Filosofía moral de príncipes, por Juan de Torres.— 
Barcelona, 1598.-2 vol. fol. 
1115. —Lecciones de moral y religión, por Juan B. Nouai-
llac—Sevilla, 1859.—8.° may. 
1116. —Curso elemental de religión y moral, por Isidro Valls 
y Pascual.—Madrid, 1853 . -8 . ° 
1117. —Etude sur Lucréce considéré comme moraliste, par 
P. Monte'e.—Paris,, 1860 . -8 . ° may. 
1118. —Elementos de É t i c a , por V . González Serrano y 
M. de la Revilla.—Madrid, 1874 . -8 . ° 
1119. —Estudios sobre los principios dé la moral con rela-
ción á la doctrina positivista, por Urbano González 
Serrano.—Madrid, 1871 . -8 . ° 
1120. —Esquisse de Philosophie morale, par Guil. Tiber-
ghien.—Bruxelles, 1854. -8 .° may. 
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1121. —El libro del pueblo, por Manuel Henao y Muñoz.— 
Madrid, 1872—2 vol. 8.° may. 
1122. —Discurso sobre las Ideas religioso-morales, por 
Francisco Barnés y Tomás.—Oviedo, 1873.—8.° may. 
1123. —La beneficencia, la filantropía y la caridad, por Con-
cepción Arenal.—Madrid, 1861.— 8.° may. 
1124. —Ética, por Jaime Balmes.—Barcelona, 1869.—8.° 
may. 
Opúsculos morales de Antonio de Guevara.—Tratado de 
la victoria de sí mismo, por Melchor Cano.—Introduc-
ción á la sabiduría.—Del Socorro de los pobres, por 
Juan L . Vives.—Diálog-o de la dignidad del hombre, 
por Fernán Pérez de Oliva.—Centellas de varios con-
ceptos, por Joaquín Setanti.—V. Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 65. 
Libro de las consolaciones de la vida humana, por Pedro de 
Luna.—Castigos é documentos y E l libro de los esta-
dos, por Juan Manuel.—V. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 51. 
Plan de unas instituciones de Filosofía moral.—V. Ruiz de 
Celada (Miguel). Los fundamentos de la Jurisprudencia 
natural, tom. 1. 
Tratados espirituales, por Agustín López.—V. Boecio (Se-
verino). Consolación de la filosofía. 
Tratado contra los juegos públicos, por Juan de Mariana. 
— V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 31. 
Div. 6 . - T r a t a d o s de educación. 
1125. —La colegiala instruida, por Antonio M. Claret.— 
Barcelona, 1864.—8.° men. 
1126. —La civil conversatione di Stefano Guazzo.—Venetia, 
1599.—8.° 
1127. —El Ayo de la nobleza, por Iñigo Gómez Barreda.— 
Salamanca (sin año: la licencia: 1762).—8.° 
1128. —Érnile, ou de l'e'ducation, par J. J . Rousseau.—Ams-
terdam, 1766.—3 vol. 12.° 
1129. —Joannis Ludov. Vivís de officio mari t i , institutione 
feminse ehristianse necnon adolescentum ac puellarum 
" opus.—Hanoviíe, 1614.—8.° 
1130. —The'orie de l 'éducation, par Grivel.—Paris, 1775.— 
12.° 
1131. —La mujer del porvenir, por Concepción Arenal.— 
Madrid, 1869.—8.° 
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Educación pública.—V. Jovellanos (Gaspar de). Obras, 
tom. 4 y 5. 
Carta sobre los obstáculos de la opinión y el medio de re-
moverlos con un sistema general de educación.—V. 
Cabarrús (Conde de). 
Dív. i.*5 - Pol í t ica . 
1132. —Aristotelis de República l ib . V I I I , interprete et enar-
ratore Joan. Gf. Sepulveda.—Parisiis, 1548.—4.° 
1133. —Nicolai Machiavelli de República lib. III.—Franco-
fur t i , 1608.—12.° 
1134. —Joannis Marianse de Rege et Regis institutione lib. 
I I I .—Tole t i , 1599.—8.° may. 
1135. —Del Rey y de la Institución de la dignidad Realr por 
Juan de Mariana.—Madrid, 1845.—4.° 
1136. —Le vrai patrióte, par Alitéphe.—(Con la port. i n -
comp.) 1789. -4 .° 
1137. —Los seis libros de las políticas de Justo Lipsio.— 
Madrid, 1604.—8.° may. 
1138. —Política, dichos y pareceres del Duque Cárlos de 
Lorena, por Andrés Dávila y Heredia.—(Sin portada: 
la licencia: Madrid, 1684).—8.° may. 
1139. —De la souveraineté du peuple et de l'excellence d'un 
état libre, par Marchamont Needham.—París, 1790.— 
2 tom. en 1 yol. 8.° may. 
1140. —Pió IX , por Jaime Raimes.—Madrid, 1847. -8 .° may. 
1141. —Apéndices á las Apologías del altar y del trono, por 
Rafael de Velez.—Madrid, 1825.-4 .° 
1142. —Influencia de la religión cristiana en la estabilidad 
de los Gobiernos y felicidad de los pueblos, por Nicolás 
Spedalieri.—Salamanca, 1842.—2 YOI. 4.° 
1143. —Notions claires sur les Gouvernemens.—Amsterdam, 
1787.—2 vol 8.° may. 
1144. —Opes sacerdotii num reipublicse noxise? auctore An-
selmo Desing.—(Sine loco) 1753.—4.° 
1145. —Discorsi sopra Cornelio Táci to , di Scipione Ammi-
rato.—Fiorenza, 1594.—8.° may. 
1146. —Discours politiques et militaires sur Corneille T á -
cito, traduits, paraphrasez et augmentez par Laurens 
Melliet .—Lyon, 1633. -4 .° 
1147. —Philippi Honorii Thesaurus políticus (latine et i t a -
lice).—Francofurti, 1617 . -4 . ° 
1148. —España vindicada en sus clases y autoridades, por 
José J. Colon.—Madrid, 1814. -4 .° 
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1149. —Discorsi politici di Paolo Paruta.—Venetia, 1599. 
— 4.° 
1150. —Teatro monárquico de España, por Pedro Portocar-
rero y Guzman.—Madrid, 1700.—fol. 
1151. —Politicorum l ib . X, auctore Adamo Contzen.—(Sine 
loco) 1629.—fol. 
1152. —Joannis de Solorzano Pereyra Emblemata centum 
regio-politica.—Matriti, 1779.—fol. 
1153. —Thesaurus politicorum aphorismorum, auctore Jo-
anne a Chokier.—Romee, 1611.-8 .° may. 
1154. —Instituciones políticas, por Diego de Tobar Valder-
rama.—Madrid, 1645. -4 .° 
1155. —Francisci Patricii de Institutione reipublicae l ib . I X . 
—Parisiis, 1575. -8 .° 
1156. —Del Reyno y de la institución del que ha de reynar, 
por Francisco Patricio.—Madrid, 1591.—8.° may. 
1157. —Príncipe perfecto y Ministros ajustados, por Andre's 
Mondo.—Salamanca, 1657.—4.° 
1158. —Politicarum dissertationum tomi IV , opera Nicol. 
Belli editi.—(Adsque nota). 1615.—8.° 
1159. —La política considerada en sus relaciones con la fe-
licidad de los pueblos, por Droz.—Madrid, 1844.—8.° 
1160. —Idea de un príncipe político-cristiano, por Diego de 
Saavedra Faxardo.—Valencia, 1656.—8.° may. 
1161. —De república l ib. X X V I , auctore Petro Gregorio.— 
(Sine loco) 1597. -8 .° 
1162. —Della publica felicita, di Lod. Ant. Muratori.—Luc-
ca, 1749. -8 .° 
1163. —Della ragion di stato, di Giovanni Botero.—(Sin por-
tada).—8.° 
1164. —Opusculum Thomse Mori de óptimo reipublicfB statu, 
deque nova Ínsula Utopia.—(Sine loco et anno).—8.° 
1165. —Georgii Schonborneri Politicorum l ib . VI I .—Ams-
terodarai, 1642.-12.° 
1166. —Discours politiques et militaires, par Franc. de La 
Noué.—Basle, 1591 . -8 . ° men. 
1167. —Considerations sur le gouvernement de Pologne.— 
(Sans indication de lieu), 1792.-12.° 
1168. —La verdad á las aldeas, por Ramón Pérez Costales. 
—Coruña, 1869 . -4 . ° 
1169. —Cuatro palabras sobre la revolución de Setiembre, 
por Francisco J. Pineda.—Valladolid, 1868.-8 .° may. 
1170. —El Rey de España, por Antonio Aparisi y Guijarro. 
—Madrid, 1869. -4 .° 
11^1.—índice de la razón democrática, por Miguel López, 
—Coruña, 1869. -8 .° 
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1172. — E l Gobierno Monárquico, por Santo Tomás de Aqui-
no.—Sevilla, 1861—4.° 
1173. —Tratado de la religión y virtudes que debe tener 
el príncipe cristiano para gobernar y conservar sus Es-
tados, por Pedro de Ribadeneyra.—Madrid, 1601.—8.° 
1174. —La Fórmula del Progreso," por Emilio Oastelar.— 
Madrid, 1870.—8.° 
1175. —Defensa de la Fórmula del Progreso, por Emilio 
Castelar.—Madrid, 1870.—8.° 
1176. —De la Démocratie en Amórique, par Alexis de Toc-
queville.—Saint-Denis.—1850.—12.° 
1177. —Apuntes sobre las islas Filipinas, útiles para hacer 
las reformas convenientes.—Madrid, 1869.—8.° 
1178. —Colección escogida de los escritos de Juan Donoso 
Cortes.—Madrid, 1848.—2 vol. 4." 
1179. —Los políticos, la política y la Hacienda, por Toribio 
Valbuena.—Madrid, 1874.—8.° may. 
1180. —Los vasco-navarros ante la España , por Francisco 
Ruiz de la Peña.—León, 1874.—4.° 
Tribunal politicum.—V. Caldera de Heredia (Gaspar). T r i -
bunal medicum, tom. 2. 
Instrucción reservada para la Junta de Estado, por el Conde 
de Floridablanca.—V. Biblioteca de A A. españoles, 
tom. 59. 
La cuestión de Ultramar.—V. Labra (Rafael M. de). 
Estudios sobre política.—V. Olózaga (Salustiano de). Esta-
dios sobre elocuencia. 
Colección de proposiciones y discursos pronunciados en las 
Córtes de 1872-73.—V. Campaña parlamentaria (Una). 
Discurso pronunciado en las Córtes de 1869 en pro de los 
artículos 20 y 21 del proyecto de Constitución.—V. 
Echegaray (José). 
Discurso pronunciado en refutación del Almanaque Demo-
crático.—V. Aparisi y Guijarro (Antonio). 
Interpelación al Gobierno de la República federal española 
en las Córtes de 1873.—V. Romero Robledo (Francisco). 
Discurso pronunciado en las mismas. 
Cartas políticas acerca de Prusia y Francia.—V. Donoso 
Cortés (Juan). Obras, tom. 5. 
Teoría del movimiento constitucional en el siglo X I X , por 
P.-J. Proudhon.—Y. Biblioteca Universal, tom. 7. 
Discorsi X V I delle Republicbe et tre Lettere sopra la r i -
forma della medesima, di B. Cavalcanti.—Discorso de i 
Governi C iv i l i , di Sebastiano Erizzo.—V. Contarin» 
(Gasparo). Della república di Yenetia. 
Dictámenes políticos. Diálogo político del estado de Ale-
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manía, y comparación de España con las demás na-
ciones.—V. Palafox. (Juan de). Obras, tom. 10. 
E l perfecto privado, por Pedro Fernandez: Navarrete.—Re-
trato político del rey D. Alfonso el V I I I , por Gaspar Mer-
cader y Cervellon.—V. Varios libros recogidos en uno. 
Introducciones á la política y razón de estado del rey ca-
tólico D. Fernando, por Dieg-o de Saavedra Fajardo.— 
Conservación de Monarquías y discursos políticos, por 
Pedro Fernandez Navarrete.—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 25. 
Tratado sobre la moneda, por Juan de Mariana.—V. B i -
blioteca de AA. españoles, tom. 31. 
Div. 8 . « - E c o n o m í a pol í t ica. 
1181. —Rapsodia económico-política, por el Marque's de Sta. 
Cruz de Marcenado.—Madrid, 1732.—8.° 
1182. —Principios de Economía política, por Manuel Col-
meiro.—Madrid, 1865.—8.° 
1183. —Tratado de Economía polít ica, por Juan B. Say.— 
Madrid, 1816.—3 vol. 8.° 
1184. —Cartilla de Economía política.—Epítome de Econo-
mía política.—De la Inglaterra y de los ingleses: opús -
clilcs de Juan B. Say.—Madrid, 1816-17.—3 tom. en 
1 v i . 8.° 
1185. —üecreacion política, ó reflexiones sobre la población 
do España, por Nicolás de Arriquibar, precedida de la 
Ar i tné t ica política de Dávenant.—Vitoria, 1779.—3 
vol. 4.° 
1186. —Miscelánea económico-política, por Miguel de Zabala 
Y Auñon y Martin de Loynaz.—Pamplona, 1749.—fol. 
11S7.—Cartas económicas sobre las rentas de la Corona.— 
Madrid, 1826-27.—Cuad. I I I , V I , V I I y X I I , 4.° 
1188. —La propiedad según el Derecho, la Economía política 
y la Historia, por José M . Piernas y Hurtado.—Ovie-i 
do, 1870.—8.° may. 
1189. ~ D e la propiedad, por Thiers—Madrid, 1848.—8.° 
may. 
1190. —Ensayo sobre el principio de la población, por Tomás 
R. ^ál t lms.—Madrid, 1864.—8.° 
1191. —Dictámen de la Universidad de Salamanca acerca 
del comercio de granos.—Pamplona, 1817.—4.9 
1192. —Modo de reformar la Hacienda pública.—Cádiz, 1845. 
—4.° 
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1193. —Actas de las sesiones de la Asociación parala reforma 
de los aranceles de Aduanas, celebradas desde su ins-
talación hasta 1.° de Junio de 1860.—Madrid, 1860.—fol. 
1194. —Harmonies Économiques, par Fréde'ric Bastiat.— 
Corbeil, 1864.—12.° 
1195. —Économistes modernos, par Louis Reybatid.—Paris, 
1862.—8.° 
1196. —Discursos sobre las Relaciones de la EconomAa p o -
l í t ica con la Mora l y el DerecJw, por Santiago D. Ma-
drazo y Manuel Colmeiro.—Madrid, 1864.—8.° may. 
1197. —El capital y el trabajo ¿son armónicos ó antagonis-
tas? por Segismundo Moret y Prendergast.—Madrid, 
1861.—4.° 
1198. —Causas y remedio de la situación económica ds Es-
paña , por M. Martínez y Gutiérrez.—Barcelona, 1874. 
—fol . men. 
1199. —La abolición de la esclayitud en el órden económico, 
por Rafael M. de Labra.—Madrid, 1873.—4.° 
1200. —La cuestión social en Valencia, por Eduardo Pérez 
Pujol.—Valencia, 1872.—-8.° may. 
1201. —La cuestión de la Esclavitud en 1871.— Madrid, 
1872.—8.° 
La Económica de Xenophon.—V. Cicerón (Marco Tulio). 
Memoria al rey Cárlos I I I para la extinción de la deuda na-
cional y arreglo de contribuciones.—Obstáculos de la 
Legislación respecto á la circulación de los frutos y á 
las imposiciones.—Obstáculos que se oponen á los pro-
gresos de la agricultura y medros de evitarlos,—V. 
Cabarrús (Conde de) 
Informes sobre varios asuntos de Economía política, por 
Gaspar M. de Jovellanos.—V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 50. 
La Hacienda.—V. Valbuena (Toribio). 
Efectos de la abolición de los esclavos en Puerto-Rico.— 
V . Abolición (la). 
La esclavitud en Cuba.—V. Sanromá (Joaquín M.). 
La esclavitud en Puerto-Rico.—V. Acosta (José J.). 
La abolición de la esclavitud en el Brasil y en España.— 
V . Torres Aguilar (Salvador). 
La libertad de los negros de Puerto-Rico.—V. Labra (Ra-
fael M . de). Discursos pronunciados en las Córtes de 
1873. 
La emancipación de los esclavos en los Estados-Unidos.— 
V . Labra (Rafael M . de). 
Discours sur 1' Économie politique. V. Considerations sur 
le gouvernement de Pologne. 
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Subsec. ^.a—Ciencias exactas, físicas y naliirales. 
Div. 1 . * - M a t e m á t i c a s puras y mistas. 
1202. —Aritmética, por F. R. Viadera y Gregorio Pedrosa 
Gómez.—León, 1852.—2 cuad. 8,° 
1203. —Resolución de la cuadratura del círculo, por Fran-
cisco Méndez Novoa.—León, 1846.—8.° 
1204. — L ' Arithmetique en son jour, par Capdoville, 1750. 
—8.° 
1205. —Cours de mathe'matiques, par Bézout. (Algebre).— 
Paris, 1797.—8.° may. 
1206. —Elementos de Álgebra, por Bourdon.—Madrid, 1860. 
—8.° may. 
1207. —Aritmética práctica y especulativa, por Juan Pérez 
de Moya.—Madrid, 1717.—8." may. 
1208. —Élements de calcul infinitesimal, par Duhamel.— 
Paris, 1856.—2 vol. 8.° may. 
1209. —Elementos de Matemáticas, por Acisclo Vall in y 
Bustillo.—Madrid, 1856-57.—4 tom. en 1 vol. 8.° may. 
1210. —Résumé des lecons d' Analyse donnees a 1' École 
Polytechnique, par Navier.—Paris, 1856.—2 vol 8.° 
may. 
1211. —Curso completo de Teneduría de libros, por Francisco 
Castaño.—Alicante, 1865.—8.° may. 
1212. —Lecciones de Álgebra, por P. L . Cirodde.—Madrid, 
1864.—8.° may. 
1213. —Lecons d' Algebre, par P. L . Cirodde.—Paris, 1854. 
—8/ may, 
1214. —Eléments de géométr ie , avec un trai té de Trigono-
métr ie , par A. M, Legendre, 1847.—8.° may. 
1215. —Lecons de géométrie, suivies de notions élémentaires 
de géométrie descriptivo, par P. L . Cirodde.—Paris, 
1858.—8.° may. 
1216. —Lecons de géométrie analytique, précédées des élé-
ments'de la trigonométrie rectiligne et sphérique, par 
P. L . Cirodde.—Paris, 1848 . -8 . ° may. 
1217. —Tables portatives de logarithmes, précédées d 'un 
discours préliminaire et suivies de quelques tables pour 
determiner les longitudes en mer, par Francois Callet. 
—Paris, 1757.—8.° may. 
1218. —Institutiones Arithmeticte, auctore Hier. Munyos. 
—Valentiíe, 1566.—4.° 
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1219. —Tablas de reducción de las pesas y medidas de Cas-
t i l la á las métrico-decimales.—Madrid, 1862.—4.° may. 
1220. —Euclidis l ib . X V I , scholiis i l lustrat i , auctore Chris-
tophoro Clavio.—Colonise, 1591.—2 tom. in 1 vol. fol. 
1221. —Tratado de Geometría, por Juan Pérez de Moya.— 
Alcalá, 1573.—fol. 
1222. —Cursus IV mathematicarum artium, Petro Ciruelo 
collectore.—(Absque loco) 1528.—fol. 
1223. —Compendio de Matemáticas puras y mistas, por José 
M. Vallejo.—Madrid, 1840.—2 vol. 4.° 
1224. —Christiani Wolfi i Elementa matheseos universse.— 
Genevae, 1743-52.—5 vol. 4.° may. 
1225. —Joannis Caramuelis Mathesis biceps.—Campanise, 
1667-70.-2 tom. in 4 vol. 4.° may. 
1226. —Hugonis Sempilii de mathematicis disciplinislib.XII. 
—Antuerpia?, 1635.—fol. -
1227. —Gasparis Schotti Cursus mathematicus.—Franco-
fur t i , 1699.—fol. 
1228. —Orontii Finei Protomatbesis.—Parisiis, 1532.—fol. 
1229. —Re'cre'ations mathématiques.—¿Rúen, 1629?—8,° 
1230. —Reconocimiento del rio Guadalquivir entre Córdoba 
y Sevilla, por José G. Otero.—Madrid, 1847.—4.° may. 
1231. —Histoire des Mathématiques, par J. F. Montucla et 
J . de la Lande—Paris, 1799-802.-4 vol. 4.° may. 
Elementa Arithmetica?, Algebres et Geometriffi.—V. Jac-
quier (Franc.) Institutiones philosopliicfB, tom. 3. 
Elementa Geométrica.—V. Cartier (Gallas). Philosophia 
ecléctica. 
Elementa matheseos.—V. Guevara (Andreas de). Inst i tu-
tiones philosophise, tom. 1. 
De ponderibus et mensuris.—V. Mariana (Joannes). 
Essai sur les systémes métriques et monétaires des anciens 
peüples.— V. Vázquez Queipo (Vicente). 
De Mathematica.—V. Cassiodorus (M. Aurelius). Opera 
omnia. 
Dell' Aritmética, Geometría et Quadratura del cerchio.—V. 
Reisch (Gregorio). Margarita Filosófica. 
Tablas metrológicas.—V. Anuario del Observatorio de Ma-
drid para 1870. 
Tractatus de Geometricis mensurationibas.—V. Stoflerinus 
(Joannes). 
Teoría y cálculo de las máquinas de vapor y de gas.—V. 
Vicuña (Gumersindo). 
Elementos de Matemática .—V. Bails (Benito). 
Traité élémentaire des chemins de fer .—V. Perdonnet 
(Aug.). 
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Lecciones de Mecánica práct ica. — V . Arau y Sanpons 
(Francisco). 
Cours de Mecanique apliquée.—V. Bresse (M.). 
Geometría mil i tar .—V. Folch de Cardona (Pedro A. R.) 
Div. a . " - Astronomía. 
1332.—Astronomie populaire, par Franeois Arago.—Paris, 
1857.—4 yol. 8.° 
1233. —Tabulse directionum profectionumque, auctore Joan, 
de Monto Regio: accesserunt tabulse asceusionum obli-
quarum, auctoreErasmoReinholde.—Witebergse, 1606. 
—8.° may. 
1234. —Supplementum ephemeridum ac tabularum secundo-
rum mobilium, auctore Joanne Ant. Mag-ino.—Franco-
. furti ad Moenum, 1615.—8.° may, 
1235. —-Christophori Clavii commentarii in sphíeram Joannis 
de Sacro Bosco.—Romae, 1585.—8.° may. 
1236. —Summa anglicana de astrologise pronosticationibus 
Joannis Escliuid.—Venetiis, 1489.—fol. 
1237. —C. Ptolomsei Tractatus IV et Centiloquium.—Ve-
netiis, 1519.—fol. 
1238. —Claudii Ptolomsei opera omnia.—Basilese, 1551.—fol. 
1239. —Christophori Clavii Astrolabium.—Romee, 1593.—4.° 
1240. —Liberti FromondiOrbisterrse immobilis.—Antuerpise, 
1631.-4.° 
1241. —Francisci Junctini Tractatus judicandi roYolutiones 
nativitatum. (Absque nota).—4.° 
1242. —Julii Firmici Astronoraicon l ib . V I I I , una cum q u i -
busdam C. Ptolomsei, Hermetiis, Bethem, Almanzoris, 
Zahelis, Messahalah, Ornar, M. Manilii et Othonis 
Brunfelsii operibus.—Basilea), 1551.—fol. 
1243. —Albohazen Haly de ludiciis astrorum lib. V I I I : ac-
cessit compendium X I I domorum cselestium, auctore 
Petro Licchtenstein.—Basilcee, 1571.—fol. 
1244. —Joannis Bapt. Benedicti de Gnomonura umbrarum-
que solariam usu.—¿Augustae Taurinorura, 1574?—fol. 
1245. —Gnomonices l ib. V I I I , auctore Christophoro Clavio. 
-Romee, 1581.—fol. 
1246. —Speculum Astrologife, auctore Francisco Junctino. 
—Lugduni, 1583.—2 vol . fol. 
1247. —La 1.a parte delle Theoriche o vero Speculationi de 
iP ianc t i , di Alessandro Piccolomini—Vinegia, 1568. 
— 4.° 
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1248. —De cometis et prodigiosis eorum portentis, auctore 
Francisco Fernandez Raxo.—Matriti, 1578.—4.° 
1249. —Tabule astronoraice Alphonsi X.—Venctiis, 1518. 
—4.° 
1250. —La Esfera de Juan de Sacro Bosco, comentada por 
Rodrigo Santayana j Espinosa.—Valladolid, 1567.— 
4." 
1251. —Spliera Joannís de Sacro Bosco, cum Eliffi Vineti et 
Petri Nonii scholiis et compendio in Spheram Pieri Va-
leriani.—Parisiis, 1569.—8.° 
1252. —Epitome astronomise, per Michaelem Maestliuum. 
—-Tubingse, 1610. -8 .° 
1253. —Elucidatio fabricíe ususque Astrolabii, Joanne Sto-
flerino auctore.—Lutetise, 1553 . -8 . ° 
1254. —Tratado de Astronomía Esfe'rica, por F. Brünnow. 
—Cádiz, 1869. -4 .° 
1255. —Le Ciel, notions d' Astronomie, par Amedée Guille-
min.—Paris, 1870.—8.° may. 
12-6.—Almanacco perpetuo di Rutilio Benincasa, aggiun-
tovi varié curiosita da Ottavio Beltrano.—Napoli, 1636-
3 9 . - 2 tom. in 1 voL 8.° 
1257. —Ephemerides ab anno 1554 usque ad 1579 Joannis 
Stadii.—Colonise Agrippinse, 1581.—4.° perg. 
1258. —Joannis Stoefleri Ephemerides ab anno 1532 ad 1551. 
—(Absque nota).—4.° 
1259. —Martini Everarti Ephemerides ad anno 1590 ad 1610. 
—(Sine loco).—1602.—4.° 
1260. —Ephemerides ab anno 1595 usque ad 1655, auctore 
Davide Origano.—Francofurti, 1609.—4." may. 
1261. —Ephemerides ab anno 1611 ad usque 1624.—(Carece 
de portada).—4.° may. 
1262. —Efemérides desde el año de 1607 á 1618, por Fran-
cisco Suarez de Argüello.—Madrid, 1608.—fol. 
1263. —Anuario del Observatorio de Madrid para 1870.— 
Madrid, 1869.-8 .° 
1264. —Anuario del Observatorio de Madrid para 1871.— 
Madrid, 1870.-8 .° 
1265. —Anuario del Observatorio de Madrid para 1873.— 
Madrid, 1872. -8 .° 
1266. —Calendarios para los años de 1857 á 1875.—Valla-
dolid. Salamanca y León, 1856-74.—9 cuad. 16.° 
Des estoilles et planettes et de lears cours et mouvemens. 
—V. Pline secmd (C.) L ' histoire du monde, vol. 1-, 
pág . 42. 
De Ast ronomía—V. Cassiodorus (M. Aurelias). Opera om-
nia. 
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Trattato dell' Astronomía.—Del Astrolabio.— Di Cosmo-
gratia.—V. Reisch (Greg-orio). Margarita Filosófica. 
De Homocentricis.—V. Contareuus (Gaspar). Opera. 
De Astronomía.—V. Schottus (Gaspar). Cursas mathema-
ticus. 
Interira astronomicum.—V. Caramuel (Joannes). Mathesis 
bíceps, vol. 4. 
De Astronomía.—V. Sempilius (Hugo). De mathematicis 
disciplinis l ib . X I I . 
Tratado de Astronomía y Cosmografía.—V. Pérez de Moya 
(Juan). Tratado de Geometría. 
De rebus caelestibus tractatus. —Y. Musschembroek (Pe-
trus van). 
Sistema del mundo.—V. Sigaud de la Fond (S. D.) Elemen-
tos de Física, tom. 5. 
De cíelo et astris.—V. Brixia (Fortunatus a). Philosophía 
sensuum mechanica, tom. 3. 
Doctrina Spherica.—V. La Rive (Amadeus de). 
Cosmos.—V. Humboldt (Alexandre de) 
Notice sur les eclipses.—Memoire surmars.—Sur les taches 
solaires —Sur les cometes.—Sur les étoiles filantes.— 
V. Arago (Francois) (Euvres, tom. 7 et 11. 
Constitution physique du soleil.—L' Observatoire de Paris. 
—V. Dehérain (P.-P.) Annuaire Scientifique. 
Astronomía.—Y. Huelin (Emil io) Cronicón científico po-
pular. 
Div. 3. ^  Física. 
1267. —Amadei de la Rive Physica.—Ms. sin fecha.~3 vol 
8.° 
1268. —La Physique des bons esprits, par Audré D' Abillon. 
—Paris, 1643.—8.° 
1269. —Curso elemental de Física, por Deguin.—Madrid, 
1845.—3. vol. 8.° 
1270. —Elementos de Física, por Pará de Fanjas.—Valla-
dolid, 1798.-2 vol . 8.° may. 
1271. —Tratado elemental de Física, por F.-S. Beudant.— 
Madrid, 1841.—4.° 
1272. —Cosmos, essai d'une description physique du mondo, 
par Alexandre de Humbolt.—Paris, 1851-55.—4 tom. 
en 3 vol. 8." may. 
1273. —(Euvres completes de Francois Arago. —Paris, 1854-
59 . -11 yol. 8.° may. 
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1274. —Traite eleraentaire de Physique, par P. A. Dag-uin, 
—Toulonse, 1855-60.—3 yol. 8.° may. 
1275. —Tratado elemental de Física y Meteorologia, por A. 
Ganot.—Madrid, 1867.—8.° may. 
1276. —Traite' d' électricité, par A. de la Eive.—París, 1854-
58.—3 vol. 8.° may. 
1277. —Elementa Physicfe Petri van Musschembroek.—Ma-
t r i t i , 1807.—2 vol. 4.° 
1278. —Nouvelles expériences sur la resistance des fluidos, 
par D' Alembert, el marquis de Condorcet et Bossut. 
—Paris, 1777.—8.° may. 
1279. —Elementos de Física por Sigaud de la Fond, t radu-
cidos y aumentados con la Meteorología por Tadeo 
Lope.—Madrid, 1787-92.—7 vol. 4.° 
1280. —Manual de Física g-eneral y aplicada á la agricul-
tura y á la industria, por Eduardo Rodríguez.—Madrid, 
1858.—8.° may. 
1231.—Resúmen de los trabajos Meteorológicos del Obser-
vatorio de Madrid en 1854, por Manuel Rico Sinobas. 
—Madrid, 1857.—4.° 
1282. — L ' électricité applíquce aux arts mccaniqucs, a la 
marine, au theatre, par Ernest Saint-Edme.—París , 
1871.—8.° may 
1283. — E l calor y la electricidad, por Ricardo de ür ru t ía , 
—Ciudad-Real, 1872.—8.° may. 
1284. —Phílosophía sensuum Mechaníca Fortunati a Brixia. 
—Venetiis, 1756.—4 tom. in 2 vol. 8.° may. 
1285. —Teoría y cálculo de las máquinas de vapor y de g'as 
con arreglo á la Termodinámica.—Madrid, 1872.—8." 
may. 
1286. —Traite éle'mentaíre des chemins de fer, par Aug. 
Perdonnet.—Paris, 1856.—8.° may. 
1287. —Notice sur les ínstruments de precisión construits 
par J. Salieron (3.e et O part.).—Corbeil, 1864.—8.° 
may. 
1288. —Elementos de Matemática (Dinámica y Óptica), por 
Benito Baíls.—Madrid, 1780-81.-2 vol. 8.° may. 
1289. —Cours de Mécaníque applique'e, par M. Bresse.—Pa-
r í s , 1860.—8.° may. 
1290. —Lecciones de Mecánica práctica según las obras de 
A. Morín, por Francisco Arau y Sanpons.—Madrid, 
1857.—4.° 
Termodinámica, por José Echegaray.—V. Revista de Obras 
Públicas, tom. 6 y 7 de la 2.a serie. 
De compositíone coutinui.—V. Fromondus (Libertus). 
Della perspettiva.—V. Reisch (G.) Margarita Filosófica. 
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De Elementis l ib . V . — V . Contarenus (Gaspar). Opera. 
Pbysicse disputationes.—V. Sagueus (Joan.) Philosophia 
Maignani scholastica, tom. 2, 3 et 4. 
Physica generalis et specialis.—V. Le Granel (Ant.) I n s t i -
tutio philosophiíB. 
Physica universalis et particularis.—V. Cartier (Gallus). 
Philosophia ecléctica. 
Physica.—V. Amort (Eusebias). Philosophia Polling-ana. 
Physicy generalis et specialis.—Y. Institutiones philosophi-
ese Lug'dunenses, tom. 4 et 5. 
Physica.—V. Guevara (Andreas de). Institutiones philoso-
phia), tom. 3 et 4. 
Institutiones physicce.—V. Jacquier (Franc.) Institutiones 
philosophicse, tom. 4 et 5. 
Physica generalis et particularis.—V. Corsini (Eduardus). 
Institutiones philosophicíe, tom. 2, 3 et 4. 
Philosophia naturalis.—V. S. Thoma (Joannes a) Cursus 
philosophicus thomisticus. 
Physica.—V. Bernaldo de Quirós (Ant . ) Cursus philoso-
phicus. 
Physica universa.—Y. Puigserver ( P h i l . ) Philosophia, 
tom. 3. 
Physica.—Y. Arrazola (Laur.). Promptuarium insti tutio-
num philosophicarum, tom. 2. 
E l aire y el agua.—V. Peñuelas (Lino). 
Description des phénomenes de la vie du globe.—Y. Reclus 
(Elisée). La Terre. 
Observaciones meteorológicas de la Universidad de Oviedo 
en 1862, por L , Salmean.—Y. Memoria de la Univer-
sidad de Oviedo en el curso de 1861-62. 
Motores de Yapor, por José Alcover,—Alumbrado de gas, 
por Constantino Saez de Montoya.—Y. Almanaque de 
Eil Museo de la Industria para 1871. 
Les appareils de chauffage et de ventilation et les dr éc la i -
rage.—Y. Figuier (Louis). Le Savant du foyer. 
Optica.—Meteorología.-Y. Huelin (Emil io) . Cronicón cien-
tífico popular. 
La polarisation de la lumiere.—Progres de la mótéorologie. 
—Art de V ingeniéur.—Y. Dehe'rain (P,-P.) Annuaire 
scientifique. 
Div. 4.rt - Química. 
1291.—Traittez du vray sel et de 1' esprit univcrscl du mon-
de, par le sieur de Nuisement.—París , 1621.—8.a 
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1292. —Curso Químico, por Nicolás Lemery.—Madrid, 1721. 
—fol. *» 
1293. —Lecciones elementales de Química, por M . y A.— 
Madrid, 1816.—16.° may. 
1294. —Tratado de Química orgánica, por Justo Liebig.— 
Madrid, 1847-48.—4 tom. en 2 vol. 8.° may. 
1295. —Tratado elemental de Química, por Lavoisier.—Ma-
drid, 1798.—2 vol. 8.° may. 
1296. —Lecciones de Química, por Valentin de Foronda.— 
Madrid, 1791—4.° 
1297. —Elementos de Química con aplicaciones á la medi-
cina, á las artes y á la industria, por A. Bouchardat, 
adicionados por G. Lozana y J. Chavarri.—Madrid, 
1845 . -8 . ° may. 
1298. —Curso de Química general aplicada á las artes, por 
José M. de S. Cristóbal y José Garriga.—Paris, 1804-
805.-2 vol. 8.° may. 
1299. —Chimie appliquée a la Physiologie et a la T h é r a -
peutique, par Mialhe.—Paris, 1856.—8.° may. 
1300. —Elementos de Química, por J. A. Chaptal.—Madrid, 
1793-94.—3 vol. 8.° may. 
1301. —Lecciones elementales de Química teórica y práctica, 
por Luis Thénard—Madrid , 1816-19.—6 vol. 4.° 
1302. —Elementos de Química médica con aplicación á la 
Farmacia y á las artes, por Mateo P. Orilla.—Madrid, 
1818.—2 vol. 4.° 
1303. —La Química usual aplicada á la Agricultura y á las 
artes, por Stockhardt.—Madrid, 1867.—4.° 
1304. —Análisis de las aguas minerales sulfhídricas de Pon-
ferrada y de las potables del rio S i l , por Dámaso Me-
rino, José Cobian y Julio Ramos Selva.—León, 1872. 
—4.° 
Les corps explosifs.—La pression et les phendménes c h i -
miques.—Chimie appliquée.—V. Dehérain (P.-P.) An-
nuaire scientifique. 
Los abonos químicos.—V. Yil le (Jorge). 
Essai physique sur 1' oeconomie anímale.—V. Quesnay. 
L1 air atmospherique, les boissons, les condirnents et les 
excitants.—V. Figuier (Louis) Le Savant du foyer. 
Maravillas de la Química.—V. Huelin (Emil io) Cronicón 
científico popular. 
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Div. 3.13-Historia natural. 
1305. —C. Plinii sec imdi Historise mundi l ib . X X X V I I . — 
Lugduni, 1548.—fol. 
1306. —Observationes Ferdinandi Pintiani in loca obscura 
aut dopravata Historise Naturalis C. Plinii.—Sahnan-
ticse, 1544-45.—3 tom. in 1 vol. fol*. 
1307. — L ' histoire du monde de C. Pline second.—Lyon, 
1566.-2 vol. fol. 
1308. —Compendio de la Historia Natural do Buffon, arre-
glado á la clasificación de Lineo por Renato R. Castcl. 
—Madrid, 1802-11.—22 vol. 16.° 
1309. —Manual de Historia Natural, por Manuel M. J. do 
Galdo.—Madrid, 1865.—8.° tnay. 
1310. —Historia Natural, por Sandalio de Pereda y Mar t í -
nez.—Madrid, 1870.-8 .° may. 
1311. —Elementos de Zoología, por Laureano Pérez Arcas. 
—Pinto, 1863. -4 .° 
1312. —La domesticación de los animales y condiciones para 
conseguirla, por Ramón Llórente y Lázaro.—Madrid, 
1861.—4.° 
1313. —Curso de Botánica, por Miguel Colmeiro.—Madrid, 
1854-57.—2 tom. en 3 vol. 8.° may. 
1314. —Manual de Botánica aplicada á la agricultura y á la 
industria, por Miguel Bosch.—Madrid, 1858.—8.a 
1315. —Manual de Mineralogía aplicada á la agricultura y 
á la industria, por Miguel Bosch.—Madrid, 1858.—8.° 
1316. —Arte de descubrir minas y método para el ensayo 
de los minerales, precedido de un tratado de Metalur-
gia, por Luciano Martínez.—Madrid, 1846.—8.° 
1317. —Total organización de la materia, por Enrique Ser-
rano y Salvador Calderón.—Madrid, 1870.—8.° may. 
1318. —Abre'gé de Ge'ologie, par J. J. D'Omalius d' Halloy. 
—Bruxelles, 1853.—8.° may. 
1319. —Lecons éle'mentaires de Ge'ologie applique'e a 1' agri-
cultura, par A. Meugy.-Troyes, 1871.—8.° may. 
1320. —Manual de Geología aplicada á la agricultura y á 
las artes industriales, por Juan Vilano va y Picra.— 
Madrid, 1860-61.-3 vol. 8 ° may. 
1321. —El mundo antes de la creación del hombre y origen 
del hombre, por L . Figuier y W . - F . - A . Zimmermann. 
—Barcelona, 1870-71.-2 vol. fol. 
1322. —Anales de la Sociedad Española de Historia NaturaL 
—Madrid, 1872-73.-5 cuad. 8.° may. 
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1323.—Dictionaire universel d'histoire naturelle, par divers 
auteurs sous la direction de Ch. D' Orbigny.—París , 
1847-49.—16 yol . 4.° 
De plantis, animalibus et homine.—V. Le Grand (Ant.) Ins-
titutio philosophise. 
Las plantas.—V. Peñuelas (Lino). 
Botanique et physique végétaX.—La peste bovíne.—V. AQ-
nuaire scientifique par Dehe'rain. 
Les aliments.—V. Figuier (Louis). Le Savant du foyer. 
Geología.—V. Huelin (Emilio). Cronicón científico popular" 
Div. O.5* Agricultura y Zooteclinla, 
1334.—Caroli Stephani líbellus de re hortensi.—Parisíís, 
1536.—8.° 
1325. —Coltivazione Toscana di Vítale Magazzini.—Venetia, 
1625—4.° 
1326. —Agricultura general, por Gabriel A. de Herrera.— 
Madrid, 1818-19.—4 vol. 4.° 
1327. —Maíson rustique du X I X siecle, par une re'union 
d' agrónomos sous la direction de Bailly, Bixio et M a l -
peyre.—París (Sans date).—5 yol. 4.° may. 
1328. —Guia práctica de labradores, hortelanos, jardineros 
y arbolistas, con un tratado de Economía rural , por 
José García Sanz.—Madrid, 1865.—2 tom. en 1 vol. 8.° 
1329. —Los montes en sus relaciones con las necesidades de 
los pueblos, por H . Ruiz Amado.—Tarragona, 1870-72. 
—2 vol. 8.° may. 
1330. —El aceite, por Alberto de Megino.—Memoria sobre 
los medios de precaver las aceitunas de la picadura de 
los insectos, por Sieuve de Marsella.—Venecía? 1804. 
—4.° 
1331. —Tratado de Sericultura, por Ramón Espejo y Be-
cerra.—Madrid, 1872.—8.° may. 
1332. —Cartilla rústica para el cultivo del lino de Holanda. 
—León, 1823.—8.° 
1333. —Traite de drainage , par J. Leclerc.—Bruxelles, 
1856 . -8 . ° 
1334. —Abonos do las tierras y arte de multiplicar las coser-
chas.—Madrid, 1843 . -8 . ° 
1335. —Los abonos químicos, por Jorge Ville.—León, 1871. 
—4.° men. 
1336. —Diccionario de Agricultura práctica y Economía 
rural, redactado por varios autores bajo la dirección 
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de Agustín E. Collantes j Agustín Alfaro.—Madrid, 
1852-54.—7 vol. 4.° may. 
Les agronemes latíns.—V. Collectíon des auteurs latins de 
NisaM. 
Botánica y Mineralogía aplicada á la agricultura.— V . 
Bosch (Miguel). 
Geología agrícola ó Geoponía.—V. Vilanova y Piera (Juan). 
Manual de Geología, vol. 2.° 
Química aplicada á la Agricultura.—V. Stockhardt. 
Géologie appliquáe a 1' agriculture.—V. Mengy (A.) 
Fabricación de abonos minerales, por L, M. V.—Máquinas 
agrícolas, por Andrés Cuví Mugiño.—V. Almanaques 
de E l Museo do la Industria para 1871-72. 
La maturation des cércales.—V. Dehéraín (P.-P.) Annuaire 
Scíentifique. 
Agricultura.—V. Huelin (Emilio) Cronicón científico po-
pular. 
1337. —Ensayo de Zoología agrícola y forestal, por Antonio 
Blanco.—Madrid, 1859.—8.° may. 
1338. —Zootechnia, por José Echegaray.—Madrid, 1857.— 
8.° may. 
1339. —Tratado de Zootechnia general, por Augusto de 
Weckherl in .—León, 1861.—8.° may. 
1340. —Études Zootechníques, par Ernest Dubos.—Beau-
vais, 1864.—8.° may. 
1341. —Príncipes generaux de la Zootechnie, par André 
Sansón.—Monterau, 1866.—12.° may. 
1342. —Discurso de apertura de la Exposición de ganados 
de la provincia de Santander en 1873, por Agust ín G u -
tiérrez.—Santander, 1873.—4.° 
Div. 7.rt -Medicma. 
Subdiv. l . ^ -Diccionarios y Tratados generales. 
1343. —Dictionnaire francoís-latin des termes de medicine 
et chirurgíe , par Elle Col de Vilars .—París , 1741.— 
12 0 may. 
1344. —Bartholomseí Castellí Lexicón medícum grseco-lati-
num a Jacobo Pancratío Brunone locupletatum.—Ge-
nevse, 1746.—4.° may, 
1345. —Valesci de Tharanta opus practicse medicinsB quod 
Philonium'appellatur: accedit introductorius libellus 
Joannis de Tornamira.—Venetiis, 1523.—fol. 
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1346. —Canon Avicenne cum explanatione Jacobi de Par t i -
bus.—Lngduni, 1498.—5 vol . fol. 
1347. —Avicennse Canon medicinse.—Venetiis, 1595.—fol. 
1348. —Compendium medicinge universee, auctore Theodoro 
Zuingcro.—Basileíe, 1724.—8.° 
1349. ~Nucleus universse medicinse, auctore Ferdinando 
Car. Weinharth.—Patavii, 1739 —3 vol. 8.° 
1350. —Synopsis universse medicinse practicíe, auctore J . 
Alien.—Venetiis, 1732.—2 tom. in 1 vol. 8.° 
1351. —LUCÍB Tozzi opera omuia medica.—Venetiis, 1747.— 
5 tom. in 2 vol. 8.° may. 
1352. —Danielis Sennerti Epitome medicinse.—Coloniae Allo-
bro^um, 1655,—fol. 
1353. —Medicina y cirujía racional, por Juan de Vidos y 
Miró.—Método de curar las enfermedades de los niños, 
por Gerónimo Suriano.—Zarag-oza, 1721.—8.° may. 
1354. —Medicina y cirujía dome'stica, por Felipe Borbon.— 
Las flores de Gruido, con el libro de los tumores de 
Galeno, traducido del latin por Antonio J. de V i l l a -
franca.—Valencia, 1705.—8.° may. 
1355. —Pauli iEginetíe opera medica a Joan. Guinterio con-
versa et illustrata.—Lugduni (Sino anno).—8.° 
1356. —Praxis medicinse nova ratio, auctore Joanne Heur-
nio.—Lug'duni, 1599.—8.° 
1357. —Llave de oro medicinal de la salud humana, por 
Domingo Trapiclla y Monte-Mayor.—Madrid, 1713. 
—4.° 
1358. —Medicina dome'stica, por Guillermo Buchan.—Ma-
drid , 1786.-2 vol. 4.° 
1359. — I I tesoro della vita humana di Leonardo Fioravanti. 
—Venetia, 1629.—8.° 
1360. —Biblioteca de medicina y cirujía.—Madrid, 1843-50. 
—16 vol. 4.° may. 
Traité de la medicine,, par Celse.—V- Collection des auteurs 
latins de Nisard. 
Subdiv. 2.^ - Anatomía. 
1361. —Andrese Laurentii Historia anatómica humani cor-
poris.—Lugduni, 1623.—8.° 
1362. —Thomse Bartholini Anatomc.—Lugduni, 1684.—8.° 
1363. —Tratado de anatomía quirúrjica y de cirujía esperi-
mental, por J. F . Malgaigne.—Madrid, 1861.—2 vol. 
8/ may. 
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Tratado completo de Anatomía general, por J . Henle.—Y. 
Biblioteca de medicina j cirujía.. 
Anatomía.—V. Calvo (Juan). Cirujía universal. 
Subdiv. ü.**-Fisiología é Higiene: 
1364. —Phisonomia naturale di Filippo Finella.—Napoli, 
1625 . -8 . ° 
1365. —Essai physique sur 1' oeconomie anímale , par Ques-
nay .—Par ís , 1747.—3 vol. 12.° 
1366. —Traité d' Anthropologie physiologique, par F. Fre'-
dault.—Paris, 1863. -8 .° may. 
Inductiones physiolog-iques.—V. Keratry (Aug.-Hi lar . ) 
Fisiología.—V. Cullen (Guillermo). Elementos de medicina 
práct ica , tom. 4,° 
Nociones de Fisiología é Higiene.—V. Pereda (Sandalio de). 
Chimie appliquee a la Physiologie.—Y. Mialhe. 
Physiologie.—Y. Deherain (P.-P.) Annuaire scientifique. 
Fisiología.-Y. Huelin (Emilio). Cronicón científico popular. 
1367. —11 tesoro della sanitá, di Castor Durante.—Yenetia, 
1588. -8 .° 
1368. —Florida corona medicinge, sive conservatio sanitatis, 
auctore Antonio Gazio.—Lugduni, 1534.—8.° 
1369. —Tratado completo de higiene pública, por Miguel 
Levy.—Madrid, 1846.—8.° may. 
1370. —La conservación de la salud, por Blas Alvarez Mi ra -
val.—Medina del Campo, 1597.—4.° 
1371. —Elementos de higiene pública, por Pedro F. Monlau. 
—Madrid, 1862.—3 vol. 8.° 
1372. —Elementos de higiene pública, por Pedro F. Monlau. 
—Barcelona, 1847.—2 tom. en 1 vol. 8.° may. 
1373. —Elementos de higiene privada, por Pedro F. Monlau. 
—Madrid, 1857 . -8 . ° may 
1374. —Lección inaugural de los estudios superiores de H i -
giene pública y Epidemiología, por Pedro F. Monlau. 
—Madrid, 1868. -4 .° may. 
Hygienis.—Y. Weinharth (Ferdinandus C ) . Nucleus u n i -
versse medicinge, tom. 1. 
Carta sobre la sanidad pública.—Y. Cabarrús (Conde de). 
Subdiv. í.55 - Patología interna y Tratados especiales. 
1375. —Medicina Hipocrática, por Francisco Rubio.—Ma-
dr id , 1774.—4.° 
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1376. —Institutiones pathologise medicinalis, auctore H . D. 
Gaubio.—Leidse Batavorum , 1758.—8.° may. 
1377. —Elementos de medicina práct ica , por Guillermo Cu-
llen.—Madrid, 1788-91.—4 vol. 4.° 
1378. —Medicina práct ica, por Francisco Sanz de Dios y 
Guadalupe.—Madrid, 1756.—4.° may 
1379. —Cypriani de Maroja opera omnia medica.—Lugduni. 
1688.—fol. 
1380. —Petri Mich. de Heredia opera medica.—Lugduni, 
1673.—3 vol. fol. 
1381. —Gerardi L . B. de Van-Swieten commentaria in Hor-
manni Boerhaave aphorismos de cog-noscendis et cu -
randis morbis.—Venetiis, 1761-72.—7 vol. 4.° 
1382. —Joannis de Goter Praxis medicse systema.—Patavii, 
1756.—4.° 
1383. —Thom-cB Wi l l i s opera omnia.— Lug-duni, 1681.—2 
YO!. 4.° may. 
1384. —A guide to health, being cautions and directions in 
the treatment of diseases, by Joseph Townsend.—Lon-
don, 1795-96.—2 vol. 8.° may. 
1385. —De morbis malig-nis et pestilentibus, auctore Nicolao 
Bocaangelino.—Matriti, 1600.—4.° 
1386. —Donati Ant. ab Altomari de raedendis humani cor-
poris malis,—Lugduni, 1561.—2 tora, in 1 vol. 8.° 
1387. —In Cl. Galeni libros de febribus commentarius, Hec-
tore Gibalto auctore.—Lugduni, 1561.—16.° 
1388. —Compendio de medicina práct ica, por Lorenzo Heis-
ter.—Madrid, 1776 . -8 . ° 
1389. —Lazari Riverii opera medica universa.— Genevse, 
1728. ^ - fo l . 
1390. —Descripción de las enfermedades de los ejércitos, 
por Gerardo Van-Swieten.^—Madrid, 1767.—8.° 
1391. —Pselli de victus ratione lib. II.—Rhazse de pestilentia 
liber.—Joannis Manardi in Galeni artem medicinalem 
expositio.—Basilese, 1529. -8 .° 
1392. —Alfonsi Gómez Libellus de humorum prceparatione 
adversus árabes.-Hispali , 1546.-Petri aPonferrada Dia-
logi I I apologetici.-Zamorse, 1538.-2 tom. in 1 vol. 8.° 
1393. —Idioma de la naturaleza que enseña á curar los mor-
bos agudos, por Manuel Gutiérrez de los Rios.—Cádiz 
(Sin año: la licencia: 1736).—16.° may. 
1394. —Observationum et curationum medicinalium do fe-
bribus ephemeris et continuis l ib . I I , auctore Petro 
Foresto.—Lugduni, 1593.—8.° 
1395. —Cselii Anreliani liber acutarum passionum.—Parisüs, 
1533.-8.0 
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1396. —De evacuandi ratione lib. I I I , auctore Joanne P. Me-
renda.—Basilese, 1547.—8.° 
1397. —Traités du scorbut de Jacques Lind et Hermán Bo-
erhaave.—Paris, 1756.—2 vol. 8.° 
1398. —Emmenologie, cu Traité de 1'evacuation ordinaire 
aux femmes, par Freind.—Paris, 1738.—8.° 
1399. —Traité des effets et de 1' usage de la saigne'e, par 
Quesnay.—Paris, 1770.—)2.0 rnay. 
1400. —Escrutinio febrilog-io, por Manuel Pellaz y Espinosa. 
—Madrid, 1729 . -4 . ° may. 
1401. —Francisci Vallesii in libros Hippocratis de morbis po-
pularibus commentaria.—Augusta Taurinorum, 1589. 
- 8 . ° 
1403.—Joannis de Gorter Medicina dogmática , seu Opus-
cula medico-práctica.—Opuscula varia medico-theo-
retica.—Patavii, 1755-61.—2 tom. in 1 vol. 4.° 
1403. —De la irritación y de la locura, por Francisco J. V . 
Broussais.—Madrid, 1828.—4.° 
1404. —Josephi Thom. Rosetti Systema novum de morbis 
fluidorura et solidorum, ac de singulis ipsorum cura-
tionibus.—Venetiis, 1734.—fol. 
1405. —Tratado de dolor cólico y su curación, por Francisco 
García Hernández.—Madrid, 1737.—4.° 
1406. —Commentum Salieni, Expositio et Questiones Jacobi 
Forliviensis et Marsilii de S. Sophia super libro apho-
rismorum Hypocratis.—Pavie, 1501.—fol. 
1407. —Jacobi Forliviensis super primo canonis Avicenne 
Expositio cum questionibus.—Jacobi de Partibus ex-
positio super cap. a Jacobo Forliviensi non expositis. 
—(Abque nota. ¿Pavie, 1501?).—fol. 
1408. —Francisci Vallesii in libros Hippocratis de morbis 
popularibus commentaria.—Matriti, 1577.—fol. 
1409. —Disputatio de variolis et morbillis, auctore Mathia 
Domingo et Ramoin.—¿Valencia, 1685?—4.° 
1410. —De v i r i et foeminse comparanda foecunditate tracta-
tio, auctore Gabriele Illefonso.—VillabraximsB, 1620. 
- 4 . ° 
1411. —Resoluciones de consultas me'dicas, por Francisco 
Suarez de Ribera.—MMrid, 1721. -8 .° may. 
1412. —Ilustración y publicación de los diez y siete secretos 
de Juan Curvo y Semmedo, por Francisco Suarez de 
Ribera.—Madrid, 1732.-4 .° 
1413. —Hermanni Boerhaave opera omnia medica.—Vene-
t i i s , 1771.—4.° may. 
1414. —Relación de las calenturas malignas que se han pa-
decido en Cataluña desde 1764 á 1783, con el método 
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para su curación.—Dictámen sobre si las fábricas de 
algodón y lana son ó no perniciosas á la salud, por 
José Masdevall.—Madrid, 1786.—4.° 
1415. —Thomse Sydenham opera medica variorum observa-
tionibus illustrata et tractatibus aucta.—Venetiis, 1735. 
—fol . 
1416. —Joannis Argenterii in artem medicinalem Galeni 
commentarii.—Moute-Regali, 1566.—fol. 
1417. —Hippocrates Prosperi Martiani notationibus explica-
tus.—Patavii, 1719—fol. 
1418. —Polyanthea medicinal, ñor Joam Curvo Semmedo. 
—Lisboa, 1727.—fol. 
1419. —Observacoens medicas doutrinaes, por Joam Curvo 
Semmedo.—Lisboa, 1727.—fol. 
1420. —Medicina Hippocratica, auctore Joanne de Gorter. 
—Patavii, 1768 . -4° 
1421. —Joannis Mesuse opera omnia cum annotationibus 
Joan. Manardi, Jac. Sylvii et And. Marini, et aliorum 
scriptorum opusculis.—Venetiis, 1562.—fol. 
1422. —Consiliorum medicinalium l ib . III.—Epistolarum 
medicinalium lib. III.—Duse quíestiones altera de re -
actione, altera de vena secanda in pleuritide: auctore 
Victore Trincavellio.—Venetiis , 1586.—fol. 
1423. —Gasparis Calderae de Heredia Tribunalis medici 
illustrationes et observationes practicss, cum libro 
áureo de Facilé Parabilibus.—Antuerpise, 1663.—fol. 
1424. —Gasparis Calderae de Heredia Tribunal medicum.— 
Lug-duni Batavorum, 1658.—fol. 
1425. —Tratado completo de enfermedades sifilíticas, por 
F. Swcdiaur.—Madrid, 1807-808.—3 vol. 8.° 
1426. —Traite des raaladies vénériennes, par Jean Hunter. 
—Paris, 1787. -8 .° may. 
1427. —Manifiestas demostraciones de las mas seguras y 
suaves curaciones del morbo gá l i co , por Francisco 
Suarez de Ribera.—Madrid, 1745.—4.° 
1428. —De morbis veneréis l ib. V I , auctore Joanne Astruc. 
—Venetiis, 1741.—8.° may. 
1429. —Traite des maladies vénériennes, par J . Rollet.— 
Paris, 1865.—8.° may. 
1430. —Leonardi Botalli tractatus de medici et segroti m u -
ñere, de fungo strangulatorio, de catarrho, de lúe ve -
nérea et de vulneribus sclopettorum.—Lugdudi, 1565. 
—16.° 
1431. —Tractatus dignoscendi morbos, de febribus curan-
dis, de morbo gallico et de fucis, auctore Gulielmo 
Rondeletio. (Carece de port.).—8.° 
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1432. —La medicina curativa, por Le-Roy, con un apéndice 
de P. R. S.—Barcelona, 1837.-12.° may. 
1433. —Fnderici Hoffraanni Dissertationes physico-medic?e 
selectiores.—Lug-duni Batavorum , 1708-33.—4 vol. 8." 
1434. — Ferdinandi Car. Weinhart Medicas Officiosus.— 
Venetiis, 1751. -8 .° 
1435. —Observations et dissertations de médecine practique, 
publie'es en forme de lettres par S. A. Tissot.—Lau-
sanne, 1784.—2 vol. 12.° rúst. 
1436. —Estudios prácticos de fiilosofía me'dica, por Miguel 
González y González,—León, 1856.—8.° 
1437. —Rayos de luz p rác t ica , ó sea defensa de la hipótesis 
de fiebres de Martin Martínez, por Félix Pacheco Or-
tiz.—Madrid, 1731. -4 .° 
1438. —Medicina elemental, por Francisco Suarez de Ribera. 
—Madrid, 1728?—8.° may 
1439. —QuíBstio de medicamento purgante.—Ducis Terra-
novse casús enarratio et curatio.—Quíestio utrum v i c -
tus a principio ad statum usque procederé debet sub-
tiliando.—Quod veterinaria medicina una cademque 
cum nobiliore hominis medicina sit: auctore Joan. Phil . 
Ing-rassia.—Venetiis, 1568.—4,° 
1440. —Reprobación del abuso de los polvos de la corteza 
del Quarang-o.—Tratado de las virtudes salutíferas de 
las aguas de Ledesma, por José Colmenero.—Sala-
manca, 1697,—2 tora, en 1 vol. 8.° may. 
1441. —Disertaciones físico-médicas sobre el problema de 
la respiración y modo de introducir los medicamentos 
por las venas: su autor Antonio J . Rodríguez.—Ma-
drid, 1760.—4.° 
1442. —Hipócrates defendido, por Miguel M . Boix y M o l i -
ner.—Madrid, 1711. -4 .° 
1443. —Cátedra de desengaños médicos, por Alfonso S á n -
chez.—Madrid, 1727. -4 .° 
1444. —Disputa epidémica (sic), por Juan Nieto de Valcar-
cel.—Valencia, 1685. -4 .° 
1445. —Disertaciones médicas, por Pedro L . Gómez.—Ma-
drid, 1751. -4 .° 
1446. —Pensamientos médicos y profesión de fé médica, 
por Manuel Otero Vázquez.—León, 1855.—4.° 
1447. —Organon del arte de curar, por Samuel Hahnemann. 
(Sin nota).—4.° 
1448. —Friderici Hoffmanni Opuscula physico-medica.— 
Venetiis, 1738.—2 tom. in 1 vol. 8.° may. 
1449. —Defensa de Hipócrates, de las escuelas hipocráticas 
y del vitalismo, por T. Santero, J. Castclló, J. Calvo, 
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F, Alonso, F. Méndez, J. Drumen y M. Nieto.—Ma-
drid , 1859.—8.° may. 
Tratado completo de Patología interna.—Y. Biblioteca de 
medicina y cirujía, tom. 7 al 15 inclusive. 
Les affections charbonneuses.—V. Dehérain (P.-P.) A n -
nuaire scientifique. 
Del morbo gálico.—V. Calvo (Juan). Cirujía universal. 
SuMiv. Patología esterna ó quirúrjica. 
1450. —Practica in cbirurgia, auctore Joanne de Vigo.— 
Romse, 1514.—fol. 
1451. —Cirujía universal y particular, por Juan Calvo, con 
un Tratado de fracturas y dislocaciones, por Andrés de 
Tamayo.—Valencia, 1647.—fol. 
1452. —Medicina y cirujía de Vulnerihus capitis, por Cris-
toval de Montemayor.—Diálogo sobre las heridas de 
cabeza, por Amato Lusitano.—Zaragoza, 1651.—2 tora, 
en 1 vol, 8.° 
1453. —Cours de chirurgie, par Elie Col de Vilars.—Paris, 
1753.—5 vol. 12.° may. 
1454. —Cirujía sagrada, por Francisco Suarez de Ribera. 
Madrid, 1726. -8 .° may. 
1455. — Dissertation sur 1'inutilité de 1'amputation des 
membres, par Jean V . Bilguer.—Paris, 1764.—12.° 
may. 
1456. —Instituciones quirúrjicas, por Lorenzo Heister.—• 
Madrid, 1750-70.—4 vol. 4.° 
1457. —Traite' de la gangrene, par Quesnay.—Paris, 1771.. 
—12.° may. 
1458. —Traite des maladies chirurgicales et des opérations 
qui leur conviennent, par Jean L . Petit.—Paris, 1774. 
—3 vol. 8.° may. 
1459. — Trai té de la suppuration , par Quesnay.—Paris, 
1770-76.—2 tom. en 1 vol. 12.° may 
1460. —Suplemento á las Instituciones quirúrgicas de L o -
renzo Heister, por Francisco Xav. de Cascaron.—Ma-
drid, 1782 . -4 . ° 
Tratado completo de las enfermedades esternas.—V. B i -
blioteca de medicina y cirujía, tom. 2 al 6 inclusive. 
E l cirujano caritativo.—V. Borbon (Felipe). Medicina y c i -
rujía dome'stica, pag. 209. 
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SuMiv. a .^-Terapéulica y Materia médica. 
l ± Q l , — C . Galeni Methodus rnedendi.—(Sin portada: la ad-
vertencia al lector: Lutetke, 1538.)—8.° may. 
1462. —Antonii Fumanellii de compositione medicamento-
rum et de pestis curatione.—Venetiis, 1548.—8.° 
1463. —Atalaya da vida, por Joam Curvo Semmedo.—Lis-
boa, 1720.-fol . 
1464. —De salis Hispani, vulgo de la Laguna, de la Higue-
ra , mirabili in medendo virtute, auctore Vincentio 
Ferrer Gorraiz.—Matriti, 1780.—4,' 
1465. —Historia de las cosas que se traen de las ludias Oc-
cidentales que sirven en medicina, con los tratados de 
la piedra Bezaar y de la yerba Escuerconera, de las vir-
tudes medicinales del hierro y de la nieve y sus ap l i -
caciones, por Nicolás Monardes.—Sevilla," 1580.—8.° 
may. 
Tratado de Terape'utica.—V. Biblioteca de medicina y c i -
rugía , tom. 1. 
Therapeutica.—V, Weinharth (Ferdinandus C ) . Nucleus 
universse medicinse, tom. 1, 
Chimie appliquée a la The'rapeutique.—V. Mialhe. 
1466. —Ped. Dioscoridis de medica materia l ib. V I , cum 
Marcelli V i rg i l i i commentationibus.—Florenciae, 1523. 
- f o l . 
1467. —Ped. Dioscoridis de medicinali materia lib, V I , cum 
scholiis Gualth, H . Ryff et Joan. Loniceri.—Marpurgi, 
1543.—2 tom. in 1 vol. fol. men, 
1468. —Tratado de Materia médica, por Guillermo Cullen, 
ilustrado y adicionado por Bartolomé Pinera y Siles.— 
Madrid, 1792-96,-4 vol, 4.° 
1469. —Tractatus de Materia medica, auctore Stephano F, 
Greoffroy, cum Suplemento Anonymi, continuatus per 
Arnault de Noble vi lio et Salerne.—Venetiis, 1756-60, 
—3 tom, in 4 vol, 4," may. 
1470. —Joannis Fred. Cartheuser fundamenta Materise me-
dióse tam generalis quam specialis,—Venetiis, 1755.— 
4," may. 
1471. — iEm. Macri de viribus herbarum opusculum, una 
cum Guillermi Guervaldi interpretatiunculis. (Absque 
nota).—8." 
1472. —Methodus medicamenta componendi, auctore Ja cobo 
Sylvio.—Lugduni, 1558.—16." 
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1473.— Simplicium medicamentorum facultates , auctore 
Petro And. Matthiolo.—(Sin portada: la dedicatoria: 
Oeniponti, 1569).—16.° 
De materia medica et remediorum formulis.—V. Boerliaave 
(Herm.). Opera omnia medica. 
Les me'dicaments.—V. Figuier (Louis). Le Savant du foyer. 
Subdiv. 7. ^  - Medicina legal. 
1474. —Pauli Zacchise Qusestiones médico- lega les .—Lng-
duni,'1726.—3 tom. in 1 vol. fol. 
1475. —Tratado de medicina legal, por Mateo Orilla.—Ma-
drid, 1847-49.—4 YOI. 4.° 
Subdiv. 8. & -Farmacia. 
1476. —Theoria pharmaceutica, auctore Francisco Velez ab 
Arciniaga.—Matriti , 1624.—4.° 
1477. —Examen de boticarios, por Estovan de Vi l la .—Bur-
gos, 1632.—8.° 
1478. —Ramillete de plantas, por Estovan de Vi l la .—Bur-
gos, 1646 —4.° 
1479. — Tyrocinium pharmaceuticum theorico-practicum, 
Galeno-chimicum, auctore Joanne de Loeches.—Ma-
t r i t i , 1719.—4.° 
1480. —Pharmacopoeia Georgii Batei.—Conspectus formu-
larum medicarum, auctore Joanne Junckero.—Georg.-
Ern. Stahlii Fundamenta Chymico-Pharmaceutica.— 
Venetiis, 1741-62.-3 tom. in 1 vol. 8.° 
1481. —Palestra farmace'utica chímico-galénica, por Félix 
Palacios.—Madrid, 1778.—fol. 
1482. —Curso de Farmacología y Toxicología, por Juan 
Tellez Vicen.—León, 1871.—9 entreg. 8.° may. 
De compositione medicamentorum et pharmacopolarum of-
ficina.—V. Rondeletius (Gulielmus). 
Pharmacopoeia syphilit ica.-V. Swediaur (F.). Tratado com-
pleto de enfermedades sifilíticas, tom. 3.° 
Collegium Chymicum et Commentarius in Joannis Schroe-
deri Pharmacopoeam, auctore Mich. Ettmiillero.—V. 
Zuingerus (Theodorus). 
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Suhsec. 3.a—Árles. 
Diy. l . * - Bellas Artes. 
1483. — M . Vi t ruvi i de Architectura l ib . X ; accedit Jul i i 
Frontini de Aquseductibus urbis Romse l ib. I I .—(Abs-
que nota) 1523.—8.° 
1484. —Vigñola de los propietarios, ó guia del constructor 
y decorador de los edificios, con un atlas.—Barcelona, 
1858.—2 vol. 8.° may. y fol. 
1485. —Los diez libros de Arquitectura de León Baut. A l -
berto.—Madrid, 1582.—8." may. 
1486. —Varia commensuracion para la escultura y arquitec-
tura, por Juan de Arphe y Villafañe, adicionada por 
Pedro Enguera.—Madrid, 1795.—fol. 
1487. —Joannis Caramuelis Mathesis Architectonica.—Vi-
glevani, 1681.—fol. 
1488. —Traite theórique et pratique de 1'art de bát i r , par 
Jean Rondelet.—Paris, 1855.-6 vo l . , 5 4.° may. y 1 
fol. may. 
1489. —Supple'ment au traite de 1' Ar t de bátir de Jean Ron-
delet, par G. Abel Blouet.—Paris, 1847-55.—3 vol., 2 
4.° may. y 1 fol. may. 
1490. —Tratado teórico y práctico de dibujo con aplicación 
á las artes y á la industria, por Mariano Borrell.—Ma-
drid, 1866-75.—14 cuad. 4.° may. 
1491. —El Arquitecto, su misión, educación, conocimientos 
y enseñanza, por Luis Cabello y Aso.—Madrid, 1869. 
—8.° may. 
1492. —Reflexiones de Juan de Madrazo sobre el discurso 
inaugural pronunciado por Juan B. Peyronnet en la 
academia de Bellas Artes el 8 de Diciembre de 1873.— 
León, 1874.—8.° 
1493. —-El Museo de la Industria (Revista mensual).—Ma-
drid, 1870-73.—4 vol. fol. 
1494. —Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes 
de 1871.—Madrid, 1871.—8.° 
1495. —Catálogo de la colección de estampas de la Bibl io-
teca Nacional, con un resúmen de la historia del Gra-
bado, por Isidoro Rosoli y Torres—Madrid, 1873.—8.° 
1496. —Teoria general de la urbanización, por Ildefonso 
Cerdá—Madrid, 1867.-2 vol. 4.° may. 
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1497. —Defensa de la administración facultativa en las obras 
de restauración de la catedral de León, por Andrés 
Hernández Callejo.—Madrid, 1869.—8.° may. 
1498. —Sugestiones acerca de la limpieza urbana de León, 
por Juan Madrazo.—León, 1871.—4.° may. 
1499. —Las maravillas de la pintura, por Luis Viardot.— 
Paris, 1873-74.—2 vol. 8.° 
La peinture.—La sculpture.—La broderie.—L' architectu-
re.—La musique.—V. Francois (René). Essay des mer-
veilles de nature. 
De 1' Architecture, par Vitruve.—V. Collection des auteurs 
latins, de Nisard. 
De architectura mil i tar i .—V. Schottus (Gaspar). Cursus 
mathematicus. 
Elementa architecturse civilis.—V. Wolfius (Christ.) E le -
menta matheseos, tom. 4. 
Les arts au moyen age et a 1' époque de la renaissance.— 
V. Lacroix (Paul). 
Catálogo razonado de las producciones artísticas de Pablo 
de Ce'spedes.—V. Tubino (Francisco). 
Las Bellas Artes en España en 1870. Gusto artístico de 
ciertas épocas en relación con la industria.—V. Alma-
naques de E l Museo de la Industria para 1871 y 1872. 
Dell' Architettura.—Trattato della Música.—Y. Reisch (Gre-
gorio) Margarita filosófica. 
1500. —Método completo de solfeo, seguido de un coro, por 
Cosme J. de Benito.—Madrid, (Sin año).—fol. 
1501. —Melodies choisies de F. Schubert.—Paris, (Sans da-
te).—2 tom. en 1 vol. 8.° may. 
1502. —Misa de canto misto, por M. H . E.—Madrid, (Sin 
año).—fol. 
De Música.—V. Sempilius (Hugo). De mathematicis disci-
plinis l ib. X I I . 
Elementa musicalia, auctoro Jacobo Fabro.—V. Cursus IV 
mathemuticarum artium, Petro Ciruelo collectore. 
De música.—V. Cassiodorus (M. Aurelius). Opera omnia. 
De música.—V. Schottus (Gaspar). Cursus mathematicus. 
A i r s , rondes et mudevilles.—V. Vade (Jean-J.). CEuvres. 
Artes liberales.—V. Rollin (Cárlos). Historia de las artes y 
ciencias, tom. 1. 
De musique.—V. Secrets (les) et merveilles de nature. 
Lettre sur la musique francaise.—V, Rousseau (J . J . ) . 
CEuvres diverses, tom. í . 
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Div. 2 . « - A r t e militar y marina. 
1503. — I I primo libro del Trattato militare, d i Giovan Matt. 
Cigogma.—Venetia, 1583.—4.° 
1504. —Tratado de la fortificación, por Isasi.—Ms. del año 
1647.—4.° apaisado. 
1505. —Geometría militar, por Pedro A. R. Folch de Cardo-
na.—Ñapóles, 1671.—fol. 
1506. —Elementary principies of tactics, -with new obser-
vations on the military art, by B —London, 1771.— 
8." may. 
1507. —Tratado de la defensa de las Plazas, por Guillermo 
Le-Blond. -Madr id , 1777. -8 .° 
1508. —Instrucciones para el servicio avanzado de campaña, 
por Manuel del Busto.—Madrid, 1848.—8.° men. 
1509. —Táctica revolucionaria.—Madrid, 1869.—8.° 
1510. —Reglamento de la compañía de granaderos del ba-
tallón de la milicia nacional de León.—León, 1842.—8." 
De milit ia romana lib. V.—De marchinis, tormentis et te-
lis lib. V . — V . Lipsius (Justus). Opera omnia, vol. 2 
et 3. 
De la guerre.—V. Secrets (les) et merveilles de nature. 
La guerre.—V. Francois (Rene'). Essay des merveilles de 
nature. 
De officio et virtutibus imperatoriis.—V. Petrarcha (Fran-
ciscus). Opera omnia, tom. 1. 
L' art de la guerre.—V. Machiavel (Nicolás) . CEuvres, 
tom. 3.e 
F. Vegetii De re mil i tar i .—J. Frontini Stratagematicon.— 
Aeliani De instruendis aciebus.—Modesti De vocabulis 
rei militaris.—V. Vegetius (Flavius). 
Stratage'mes de S. J. Front ín , Termes de la milico de Mo-
destus et les Institutions militaires de F. Vegetius.— 
V . Collection des auteurs latins, de Nisard. 
De re mili tari l ib. ^11.—V. Valturius (Robertus). 
Ciencia mil i tar .—V. Rollin (Cárlos). Historia de las artes y 
ciencias, tom. 1. 
Prsecepta ad rem militarem pertinentia.—An litterarum stu-
dia militiam enervent.—V. Politicarum dissertationum 
tomi I V . 
Onosandri Strategicus (groec et lat.) notis Joan, a Chokier 
illustratus.—V. Chokier (Joannesa). Thesaurus po l i -
ticorum aphorismorum. 
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Cosas militares.—V. Dávila y Heredia (Andrés). 
De re militari Lucffi A. Thomasoni discursus.—V. Pol i t i -
carum dissertationum tomi I V . 
Discours militaires.—V. La Noué (Franc. de). 
Elementa architecturse militaris.—V. Wolfius (Christ.) Ele-
menta matheseos, tom. 4. 
Les fortifications.—V. Arago (Francois). (Euvres, tom. 6. 
1511. —Arte militare terrestre e maritima, di Mario Savor-
gnano.—Venetia, 1599.—fol. 
1512. —Arte de navegar, por Lázaro de Flores.—Madrid, 
1673.—8.° may. 
1513. —Reflexiones sobre las máquinas y maniobras del uso 
de á bordo, por Francisco Ciscár.—Madrid, 1791.—4.° 
may. 
De re navali libellus.—V. Stephanus (Carolus.) 
Relación del coste que puede tener al año el mantenimiento 
de un navio de 70 cañones.—V. Cruz (Iñigo de la) De-
fensorio de la religiosidad de los Caballeros Militares. 
Lo fait de la marine et les termes du pilotage.—V. Fran-
• cois (Rene). Essay des merveilles de nature. 
Div. a .* - Artes mecánicas é industriales. 
1514. —Quilatador de la plata, oro y piedras, por Juan de 
Arphe y Villafañe.—Valladolid, 1572.—8.° may. 
1515. —Tesoro de albañiles, por Pascual Perier y Gallego. 
—Madrid, 1853.—8.° 
1516. —Manual del Tornero, por J . Nombela y Tabares.— 
Besanzon, 1862.—12.° 
1517. —Clasificación y contraste de los colores según E. 
Chevreul, con un atlas, por José Vallhonesta y Ven-
drell.—Barcelona, 1873.—4.° may y fol. 
1518. —Epulario, overo de re coquinaria, di Bartolomeo 
Scappi.—Firenza, 1570?—4.° 
1519. —Libro de pescar truchas á cana, por Francisco Mar-
tinez y M a r t í n e z . - L e ó n , 1873.—8.° 
1520. —Almanaques de E l Museo de la Industria para 1871 
y 1872.—Madrid, 1870-71.—2 vol. 8.° may. 
1521. —Catalogue de la section espagnole de la Exposition 
universelle de 1867.—Paris, 1867.—8.° may. 
1522. —Catálogo de instrumentos de Física v Matemáticas. 
—Madrid, 1864,-4.° 
Du boire.—Des metaux.~Des pierres precieuses.—D' es-
criture.—Des arts mecaniques.—Des jeux.—V. Secrets 
(les) et merveilles de nature. 
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La venerie.—Des jpyaux.—De F orfovrerie.—V. Francois 
(Rene'). Essay des merveilles de nature. 
Elementa Pyrotechniffi.—V. Wolfius (Christ.). Elementa 
matheos, tom. 4. 
Química aplicada á las Artes.—V. Stockhardt. 
Elementos de Química aplicada á las artes.—V. Orilla (Ma-
teo P.) 
Geolog-ia industrial.—V. Vilanova y Piera (Juan). Manual 
de Geología, tom. 2.° 
Les peches maritimes.—V. Annuaire Scientifique par De-
hérain. 
Les tisus et les vétements, les minéraux etles métaux usu-
els, les bijoux, les monnaies et les pierres précieuses. 
— V . Figuier (Louis). Le Savant du foyer. 
Botánica y Mineralogía aplicada á la industria.—V. Bosch 
(Miguel) . 
S E C . 1 V . - B E L L A S L E T R A S . 
Subsec. 1.a—Lingüística. 
Div. l .»3-Gramáticas . 
1523. —Institutiones hebraicse, auctore Sánete Pagnino.— 
Lugduni, 1526.—4.° 
1524. —Tabula in grammaticen hebrseam, auctore Nicolao 
Clenardo.—Parisiis, 1564.—4.° 
1525. —Introductiones Grammaticse hebraicsB et Orthogra-
phia punctorum, auctore Alphonso de Zamora.—Com-
plu t i , 1526.—8.° 
1526. —De re grammatica hebrEeorum opus, auctore Joanne 
Quinquarboreo.—Parisiis, 1556.—4.° 
1527. —Institutiones linguse hebraicse, cum exercitatione 
grammatica in Psalmum X X X I I I , auctore Roberto Be-
llarmino.—Antuerpioe, 1606.—2 tom. in 1 vol. 8.° 
In hebraicam grammaticen commentarii.—V. Reuchlinus 
(Joannes). 
1528. — Urbani Bellunensis Institutionum linguse grseese 
lib. II,—Basilese, 1544.—4.° 
1529. —Gramática griega, por Bernardo A. de Zamora.— 
Madrid, 1771.—8.° 
1530. —Institutio gríeese Grammatices.—Patavii, 1783.—8.' 
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1531. —Gramática vulgar gr iego-española , por Pedro Ant. 
Fuentes.—Madrid, 1775 —4.° 
1532. —Institutiones ac meditationes in grcecam linguam, 
auctore Nicolao Clenardo, cum scholiis et praxi P. An-
tesignani,—Lugduni, 1581.—4.° 
1533. — Arte griega, por Gonzalo Correas. — Valladolid, 
1627. -8 .° 
1534. —Gramática de la lengua arábiga , por José Moreno 
Nieto.—Madrid, 1872.-8." may. 
Grammaticse orientalium linguarum delineatio.—V. Caste-
llus (Edmundus). 
1535. —Aeli i Ant. Nebrissensis Introductiones in latinara 
grammaticen.—Garnatte (sic) , 1540.—fol. 
1536. —El latino instruido, por Nicolás Ant. Heredero y 
Mayoral.—Alcalá, 1790.—4.° 
1537. —De linguse latinse elegantia lib. V I , cum Libello de 
reciprocatione suietsuus, auctore Laurentio Valla.— 
Garnatse (sic) , 1536.—8.° may. 
1538. —La grammaire de la langue latine do Despautére, 
abregé par un P. de la Cornpagnie de Jesús.— Bor-
deaux, 1700.—12.° may. 
1539. —Aeli i Ant. Nebrissensis de Institutione grammatica? 
lib. V .—Matr i t i , 1816. -8 .° 
De grammatica.—V. Isidorus (S.). Opera, tom. 1. 
Alcuini grammatica.—V. Thesaurus monumentorum, tom. 2. 
De grammatica. — V . Cassiodorus ( M . Aurelius). Opera 
omnia. 
Della grammatica latina.—V. Reisch (Gregorio). Margarita 
Filosófica. 
1540. —Gramática de la lengua francesa, por José Nuñez de 
Prado.—Madrid, 1791. -8 .° 
1541. —Gramática francesa, por Francisco de Tramarria.— 
Madrid, 1841.-8 .° 
1542. —Llave de la lengua francesa, por Antonio Galmace. 
—Madrid, 1789.-8 .° may. 
1543-—Gramática francesa, por Pedro Nic. Chantreau.— 
Barcelona, 1833.—4." 
1544.—Gramática francesa teorico-práct ica , por Clemente 
Cornelias.—Logroño, 1866. -8 .° may. 
1545-—Ollendorff reformado, ó sea nuevo mdtodo para 
aprender el ingle's, por Eduardo Benot.—Cádiz, 1858. 
—2 vol. 4.° 
1546. — Grammatica espagnuola ed italiana, di Lorenzo 
Franciosini.—Roma, 1638.—8.° may. 
1547. —Gramática de la lengua castellana, por la Academia 
Española—Madrid, 1796.—8.° 
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1548. — Gramática de la lengua castellana, por Vicente 
Salvá.—Valencia, 1847.—12.° may. 
1549. —Gramática de la lengua castellana, por la Academia 
Española.—Madrid, 1865.—8.° may. 
De recta pronunciatione latinee lingute dialogus.—V. L i p -
sius (Justus). Opera omnia, vol. 3. 
Gramática.—V. García (Juan J,). Elementos de Lógica, 
2.a parte. 
Gramática general.—V. García Luna (Tomás) . Lecciones 
de Filosofía ecléctica, vol. 3.° 
1550. —Ortografía de la lengua castellana, por la Academia 
Española.—Madrid, 1763.—8.° 
Tratado de Ortografía.—V. Palafox (J. de). Obras, tom. 10. 
1551. —Prontuario de Ortografía de la lengua castellana por 
la Academia Española. (Carece de la port.).—Diccio-
nario manual de voces de dudosa ortografía en la len-
gua castellana.—Madrid, 1867.—2 tom. en 1 vol. 8.° 
1552. —Tratado teórico-práctico para la enseñanza de la 
pronunciación de los sordo-mudos, por Cárlos Nebre'da 
y López.—Madrid, 1870.—fol. 
1553. —Curso teórico-práctico de taquigrafía española, por 
Luis Laplana y Ciria.—Vitoria, 1872.—8.° 
Dlv. 8.=° -Diccionarios. 
1554. —Ambrosii Calepini Dictionarium septem linguarum. 
—Lugduni, 1580.~fol. 
1555. —Nomenclátor omnium rerum propria nomina variis 
linguis explicata indicans , auctore Hadriano Junio.— 
Antuerpise, 1583.—8." 
1556. —Lexicón latinum, variarum linguarum interpreta-
tione adjecta, auctore Ambrosio Calepino.—Patavii, 
1772.—2 tom. in 1 vol. fol. may. 
1557. —Lexicón chaldaicum, auctore Elia Levita.—IsnsR, 
1541.—fol. 
1558. — Joannis Reuchlini Lexicón hebraicum.—Basilse, 
1537.—fol. 
1559. —Joannis Buxtoríii Thesaurus grammaticus lingute 
hebrEese; adjecta sunt poéseos hebraiese tractatio et 
lectionis rabbinicse ac hebrEeo-germanicíe exercitatio. 
—Basilete, 1609.—8.° 
1560. —Joannis Buxtoríii Lexicón hebraicum et chaldaicum, 
accessit Lexicón rabbinico-philosophicura.—Basilese, 
1621.—8.° 
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1561. —Lexicón hebraicum et chaldaicum in libros Veteris 
Testamenti ordine etymolog-ico compositum, auctore 
Ernesto Frid. Leopold.—Lipsiíe, 1832.—8.° 
Yocabularium hebraicum.—V. Zamora (Alphonsus de). 
1562. — Lexicón Jieptaglotton, auctore Edmundo Castello.— 
Londini, 1669.—1 tom. in 2 vol. fol. may. 
1563. —Latinee linguse dictionarium, auctore Mario Nizolio. 
—Basilese, 1544.—fol. 
1564. —Dictionarium g-rseco-latinum.—Basilese, 1584.—fol, 
1565. —Lexicón grgeco-latinum.—(Sine loco), 1598.—4.° 
1566. —Nomenclátor latino-gríBcus, auctore Jacobo Gret-
sero.—Romee, 1600.—8.° 
1567. —Cornelii Schrevelii Lexicón grgeco-latinum et latino-
grsecum.—Patavii, 1778.—fol. 
1568. —Thesaurus hispano-latinus, auctore Petro de Salas. 
—Madrid, 1701.—8.° may. 
1569. —Sinonymorum apparatus, auctore Francisco Serra. 
—Venetiis, 1654.—4.° 
1570. —Lexicón ecclesiasticum latino-hispanicum, auctore 
Ruderico F. de Santa El la .—Matr i t i , 1744.—fol. 
1571. —Diccionario latino-español de Manuel de Valbuena, 
aumentado con un vocabulario español-lat ino.—Ma-
dr id , 1853.—4.° may 
1572. —Diccionario latino-español etimológico, seguido de 
un tratado de sinónimos y de un vocabulario español-
latino, por Raimundo de Miguel y el Marques de Mo-
rante.—Madrid, 1868.—4.° may. 
1573. —Thesaurus catalano-latinus, auctore Petro Torra. 
—Barcinonse, 1640.—8.° may. 
1574. —Dictionnaire universol francois et l a t in , appelló de 
Trevoux.—Paris, 1732.—2 vol. fol. may. 
1575. —Dittionario volgare et latino, per Filippo Venuti da 
C o r t e ñ a . - V e n e t i a , 1568.—4.° 
1576. —Diccionario de la lengua española, compuesto por 
la Academia Española.—Madrid, 1729-1770.—6 vol. fol. 
1577. —Diccionario de la lengua española, por Ramón J.Do-
mínguez, con un suplemento.-Madrid, 1848-49.-3 vol. fol. 
1578. —Diccionario manual de la lengua castellana, por 
Ramón Campuzano.—Madrid, 1858.—8.° 
1579. —Sinónimos de la lengua castellana, por José López 
de la Huerta—Valencia, 1811.—8.° 
1580. —Sinónimos castellanos, por Roque Barcia.—Madrid, 
1870.—2 vol. 8.° may. 
1581. —Lexicón castelhano-portuguez e portuguez-caste-
Ihano, por Carlos Barroso.—Lisboa, 1869-70.-2 tom. 
en 1 vol. 8.° 
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Tesoro de la leng-ua castellana, por Sebastian de Covarru-
bias Órozco.—V. Aldrete (Bernardo). 
1583.—Diccionario francés-español y español-france's, por' 
M. Nuñez de Taboada,—Madrid y Paris, 1830-47.—3 
vol. 4.° y 8.° may. 
1583. —Dictionnaire de peche francois-espagnol, par C. M , 
GatteL—Paris, 1798.—12.° " 
1584. —La Fabrica del Mondo di Francesco Alunno, nella 
quale si conteng-ono tutte le voci di Dante, del Petrar-
ca, del Boccaccio et d' altr i autori, con le sue inter-
pretationi latine.—Venetia, 1546.—fol. 
1585. —Vocabolario italiano e espagnolo, da Lorenzo Fran-
ciosini.—Genevra, 1707.—2 vol. 8.° 
1586. —Vocabulario italiano espagrmolo, da Lorenzo Fran-
ciosini.—Roma, 1638.—8.° 
1587. —Vocabulario de las leng-uas toscanay castellana, por 
Cristóbal de las Casas—Sevilla, 1570.—8.° may. 
1588. — Dictionnaire ge'ne'ral italien-francais de Buttura, 
refait et augmenté par Angelo Renzi.—Paris, 1850.— 
8.° may. 
1589. —Dictionnaire des langues allemande et francaise, par 
C. G. Th. Schuster.—Paris, 1850.—2 vol. s / m a y . 
Vocabulaire de la lang-ue des Miarais.—V. Volney. CEuvres. 
Vocabulario de Germania, por Juan Hidalgo.—V. Orígenes 
de la leng-ua española. 
Div. 3.« - Tratados especiales de filología. 
1590. —Cornucopise, seu latinse linguse coramentarii, cum 
libello in prsefationem Plinii ad T i tum, auctore Nicolao 
Perotto: accesserunt M. Terentii Varronis de lingua 
latina l i b r i , Sexti Pompeii Festi fragmenta et Nonii 
Marcelli de proprietate sermonura tractatus.—Basilese, 
1532.—fol. 
1591. —Le prose, di Pietro Bembo.—Venetia, 1563.—12.° 
1592. —Del origen de la lengua castellana, por Bernardo 
Aldrete Orozco.—Madrid, 1674.—4.° moy. 
1593. —Orígenes de la lengua española, compuestos por 
varios autores.—Madrid, 1873.—8.° may. 
1594. —Ensayo histórico-etimológico-filológico sobre los 
apellidos castellanos, por José Godoy Alcántara.— 
^Madrid, 1871.—8.° 
1595. —Ensayo histórico, etimológico y filológico sobre los 
apellidos castellanos, por Angel de los Rios y Rios.— 
Madrid, 1871.—8.° 
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1596. —Progreso y vicisitudes del idioma castellano en nues-
tros Cuerpos Legales, por León Galindo y de Vera.— 
Madrid, 1863 —8.° may. 
1597. —Consideraciones acerca del idioma válaco comparado 
con el castellano, por Pedro F. Monlau.—Madrid, 1868. 
—4.° 
1598. —Discursos sobre las leyes que presiden á la sucesión 
de los idiomas en la historia indo-europea, por Fran-
cisco de P.Canalejasy Juan Valera.—Madrid, 1869.—4.° 
1599. —Discursos do Salustiano de Olózaga y Juan E . Hart-
zenbusch, sobre las dificultades que ofrece el idioma 
castellano.—Madrid, 1871.—8.° may. 
Antiquité de V alphabet phénicien,—Discours sur 1' etude 
philosopbique des langues.—V. Volney. (Euvres. 
Des langues.—V. Speron Sperone. Dialogues. 
Opuscula de grseese lingufe dialéctis.—V. Lexicón grseco-
latinum. 
Ceporini declaratio grammatica in Hesiodi Geórgica.—V. 
Pindarus. 
De la langue latine.—V. Collection des auteurs latins de 
Nisard. (Varron). 
Introducción sobre las lenguas y dialectos, por Mariano 
Cubí y Soler.—V. Fernandez y Morales (Antonio). 
Subsec. ^."—Literatura preceptiva. 
1600. — M . Fabii Quintiliani Oratoriarum institutionum l ib . 
X I I . - L u g d u n i , 1538.—8.° 
1601. — M . Fabii Quintiliani Oratoriarum institutionum l ib. 
XII .—Lugduni , 1580.—8.° 
1602. —Commentaria doctiss. virorum in omnes M . T . Cice-
ronis libros de Arte Rhetorica.—Venetiis, 1546.—fol. 
1603. —Mercurius trimegistus, sive de tr ipl ici eloquentia, 
sacra, española (sic), romana, auctore Bartholomseo 
Ximenio Patón.—Biatise, 1621.—4.° 
1604. —Ars Rhetorica, auctore Dominico de Colonia.—Tns-
titutiones poetiese, auctore Josepho Juvencio.—¿Villa-
garsise, 1761?—8.° 
1605. —Tratado de Retórica, por Manuel Merino.—Madrid, 
1775.—8.° 
1606. —Retórica, por Gregorio Maváns y Siscár.—Valencia, 
1757.—8.° may. 
1607 —Tratado de los Tropos de Cesar Du-Marsais.—Ma-
drid, 1800-801 ; - 2 vol. 8.° 
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1608. —Elementos de Retórica, por Calixto Hornero.—Ma-
drid, 1802.—8.° 
1609. —Lecciones sobre la Retórica y las Bellas Letras, por 
Hug-o Blair.—Madrid, 1816-17.—4 vol. 8.° 
1610. —Manual de literatura, por Antonio Gil de Zárate .— 
Madrid, 1842. -8 :° 
1611. —Lecciones de elocuencia forense, por Francisco P é -
rez de Anaya.—Madrid, 1848.—8.° may. 
1612. —Elementos de Literatura, por José Coll v Vehi.— 
Madrid, 1856 . -8 . ° may. 
1613. —Curso de Literatura general, por Francisco de P. 
Canalejas.—Madrid, 1868-69.—2 vol. 8.° may. 
1614. —Principios de Literatura general, por Manuel de la 
Revilla.—Madrid, 1872. -8 .° may. 
1615. —Arte de hablar en prosa y verso, por José' Gómez 
Hermosilla.—Madrid, 1839.—2 vol. 8.° may. 
1616. —Curso elemental de Retórica y Poét ica , por Hugo 
Blair y Francisco Sánchez, con un tratado de versifi-
cación castellana y latina, por Alfredo A. Camus.— 
Madrid, 1847.-8 .° may. 
1617. —Arte poética española, con una Sylva de consonan-
tes, por Juan Diaz Rengifo.—Salamanca, 1592.—4.° 
1618. —Libro de los oradores, por el vizconde de Cormenin, 
con un apéndice por J. Bermudez de Castro.—Poissy, 
1867.-8.° may. 
1619. —Jo. Gottl . Heinecii Fundamenta stil i cultioris.— 
Venetiis, 1743.—12.° 
1620. —Riflessioni sopra i l buon gusto, di Lamindo Pritanio. 
—Venezia, 1742.-2 vol. 12.° 
1621. —Thesaurus synonimorum, epithetorum, phrasium 
poeticarum ac versuum.—Venetiis, 1747.—8.° 
1622. —Joannis Ravisii Textoris Epithetorum opus: acces-
serunt Georgii Sabini de Carminibus compouendis prse-
cepta.—Parisiis, 1580.—8.° 
1623. —Joannis Caramuelis Primus Calamus Metametricam 
ex.hibens.—Romee, 1663.—2 vol. fol. 
1624. —Joannis Caramuelis Primus Calamus Rhythmicam 
_exhibens.—Campanise, 1668.—fol. 
1625. —Elegantiarum poeticarum flores, auctore Joanne 
Blumerel.—Rothomagi, 1653.—12.° 
1626. —Thesaurus poetarum, auctore Petro de Salas.—Lug-
duni, 1653,-12,° 
1627. --Scala Parnassi, aactore Ludovico Cava l l i ,~Lug-
Rhetorica et Poética.—V. Aristóteles. Opera omnia, tom. 3. 
Fedro ó de la Belleza.—V. Platón. Obras, tom. 2. 
JJe compositione orationis, arte rhetorica et genere dicendi 
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Thucydidis (grsec.).—V. Dionysius halicarnasseus. An-
tiquitatum romanarum l ib . X . 
De 1' institution oratoire, par Quintilien.—V. Collection des 
auteurs latins de Nisard, 
Ehétorique, par M . T. Cicéron.—V. Collection des auteurs 
latins de Nisard. 
Arte poética.—V. Horacio Flaco (Quinto). Epístola á los 
Pisones. 
Epistolica institutio.—V. Lipsius (Justus). Opera omnia, 
vol. 3. 
De Rethorique.—V. Speron Sperone. Dialogues. 
De imitatione.—V. Bembus (Petrus). Opera, tom. 3, 
De Rlietorica discenda.—De avita dicendi laude recupe-
randa.—V. Perpinianus (Petrus). 
De Rhetorica.—V. Cassiodorus (M. Aurelius). Opera omnia. 
Trattato della Rettorica>—Y. Reisch (Gregorio). Margarita 
Filosófica. 
De la versificación castellana.—V. Lista y Aragón (Alber-
to). Ensayos literarios y crít icos, tom. 2. 
Discours de la poésie épique. Dialogues sur 1' éloquence en 
ge'néral.—V. Fe'nelon, Oeuvres completes, tom. 6. 
Subscc. 3.a—Oratoria. 
Div. -Oradores griegos y latinos. 
1628. —Demosthenis opera, cum Ulpiani commentariis.— 
Basile?e (Sine anno).—5 tom. in 1 vol. fol. 
1629. —Les oraisons de Démosthéne et iEscbines.—Paris, 
1579.—2 vol. 8.° 
1630. —Oraciones escogidas de Demóstenes.—Madrid, 1872. 
- 8 . ° may. 
Declamationum liber.—V. Quintilianus (Mar, Fabius). Ora-
toriarum itístitutionum l ib. X I I . 
Orationes omnes M. T. Ciceronis.—V. Cicero. Opera, tom. 2. 
Discours de M. T. Cice'ron.—V. Collection des anteurs latins 
de Nisard, 
Pane'gyrique de Trajan, par Pline le Jeune.—V. Collection 
des anteurs latins, de Nisard. 
Panegyricus Trajani.—V. Plinius secundus. Epistolarum 
l ib . X . 
Oratio de magia.—V. Apuleius (Lucius). Opera. 
Orationes.—V. Gravina (Janus V. ) . Opera, tom. 2. 
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üiv. 2 . r e - Oradores e spaño les , italianos y franceses. 
1631. —Obras de elocuencia, premiadas por la Academia 
Española.—Madrid, 1799.—8.° 
1632. —Discursos parlamentarios, de Emilio Castelar.—Ma-
drid , 1873.—3 tom. en 1 vol. 8.° 
1633. —Discurso sobre el matrimonio c i v i l , por Eugenio 
Montero Rios.—Madrid, 18^0.—8.° 
1634. —Discurso de Francisco Romero Robledo sobre la p o -
Utica del CroMerno republicano de España.—M.-a.ñ.ñdi, 
1873.—4.° 
1635. —Discurso de Antonio Aparisii y Guijarro en refuta-
ción del Almanaque Democrático.—Madrid, 1864.—fol. 
1636. —Discurso de José Echegaraj, en pró de los arts. 20 
y 21 del proyecto de Constitución española de 1869.— 
Madrid, 1869.—fol. 
1637. —Colección de proposiciones y discursos de la Dipu-
tación radical de Puerto-Rico en las Cortes españolas 
de 1872-73.—Madrid, 1873.—8.° may. 
1638. —Discursos sobre la libertad de los negros de Puerto-
Rico, por Rafael M. de Labra.—Madrid, 1873.—8.° 
1639. —Discurso de Rafael M. de Labra sobre la cuestión de 
Ultramar.—Madrid, 1871.—8.° may. 
1640. —Discurso sobre la esclavitud en Cuba, por Joaquín 
M. Sanromá.—Madrid, 1872.—8.° 
1641. —Discurso sobre la abolición de la esclavitud en el 
B r a s i l y en E s p a ñ a , por Salvador Torres Aguilar.— 
Madrid, 1872—8.° 
1642. —Discurso sobre la esclavitud en Puerto-Rico, por 
José' J. Acosta.—Madrid, 1872.—8.° 
Modelos de elocuencia forense.—V. Pérez de Anaya (Fran-
cisco). 
Discursos de Gaspar M. de Jovellanos.—V. Jovellanos. 
Obras, tom. 2.° 
Discursos parlamentarios.—V.Donoso Corte's (Juan). Obras, 
tom. 3. 
De la elocuencia.—V. Olózaga (Salustiano de). Estudios. 
1643. —Invettive, orationi et discorsi di Cesare Rao.—Vine-
gia, 1592.—4.° 
1644. —Poetiche dicerie, overo vaghissime descrittióni e 
discorsi accademici, da Tomase Caraffa et di al t r i au-
_tor¡.—Bologna, 1643 —12.° 
1645. —Prose vulgari , aggiuntovi l i Saggi."Accademici, dl 
Agostino Mascardi.—Venetia, 1674.—12." perg. 
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Discursos.—V. Chateaubriand. Obras completas, tom. 33-
Harang-ues, par Domat.—V, Domat. Le Loix civiles. 
Discours.—V. Lecons francaises de l i t té ra ture . 
Discours de Montesquieu a la rentre'e du Parlament de Bor-
deaux (1725).—V. Montesquieu. GEuvres, tom. 7. 
Subsec. 4 .a—Poesía. 
Div. ! . « -Poetas griegos antiguos. 
1646. —Aristopbanis comoedise novem.—Venetiis, 1498.—lol. 
1647. —Pindari Olympia, Nemea, Pythia et Isthmia.—Ba-
sileíe, 1526.—Hesiodi Labores et Dies,—VariorumEpi-
grammata (Sine loco et anuo).—8.° 
1648. —Hesiodi Opera et Dies.—Basilese, 1553. —8.° 
1649. —Lycophronis Alexandra.—Joannis Tzetzse Variarum 
historiarum liber.—Basilese, 1546.—2 tom. in 1 vol. 
4.° may. 
1650. —Homeri opera.—Basílece, 1551.—4.° mav. 
1651. —L'IIiade d'Homero.-Padoa, 1564.—4.0"/ 
Homeri Batrachomyoraachia.—Anacreontis ode.—V. Opus-
cula grseca. 
L'araour fugñtif,—Épigrarames.—V. Lucien. (Euvres,tom. 6. 
Dlv a . * -Poe tas latinos antiguos y modernos. 
1652. —Q. Horatii Flacci opera, cum commentariis Landini, 
Acronis, Porphirii et Maucinelli (Absque nota ¿Vene-
t i is , 1492?).—fol. 
1653. —Quinti Horatii Flacci poemata omnia.—Lugduni, 
1557.—8.° 
1654. —Las poesias de Horacio, traducidas en verso caste-
llano y comentadas, por Javier de Burgos.—Madrid, 
1844.—4 vol. 8,° may. 
1655. —Epístola de Quinto Horacio á los Pisones sobre el 
arte poética, con la exposición y traducción de la mis-
ma en verso castellano, por Raimundo Miguel.—Bur-
gos, 1855.—4.° 
1656. —Le poesie latine d' Orazio, tradotte in metro toscano 
per Pietrantonio Epifani.—Lecce, 16.88.—8.° 
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1657. —P. Terentü Comoedise VI.—Basilea?, 1543.—8.° 
1658. —C. Valérii Flacci Argonauticon l ib. V I H , cum 
dii Maserii coramentariis.—Parisiis, 1519.—fol. 
1659. —Los Argonáutas , poema latino de C. Valerio Placeo, 
traducido en versos castellanosé ilustrado con notas, por 
Javier de León Bendicho.—Madrid, 1868-69.—3 vol.4.0 
1660. — M . Annsei Lucani De bello civil i l ib . X.—Lugduni, 
1542 —8.° 
1661. — M . Amisei Lucani Pharsalia, cum explanationibus 
Joan. Sulpitii Verulani et lodoci Badii Ascensii.—Pa-
risiis, 1506.—4.° may. 
1662. —La Pharsale de Lucain, traduite en vers francais, 
par Jacques Demogeot.—Paris, 1866.—8.° may. 
1663. —Las Transformaciones de Ovidio, traducidas del latín 
en verso castellano, con comentarios por Pedro Sánchez 
de Viana.—Valladolid, 15P9.—2 tom. en 1 vol. 4.° 
1664. —Publii Ovidii Nasonis opera, cum commentariis.— 
Francofurti, 1601.—3 vol. fol. 
1665. —Horoyda Ovidiana, con paráfrasis 6 ilustraciones por 
Sebastian de Alvarado y Alvear.—Burdeos, 1628.—4.° 
1666. —Obras deP. OvidioNason, comentadasé ilustradas por 
Diego Suarez de Figueroa.—Madrid, 1733-38.—8 vol. 4,° 
1667. —Le satire di Persio, con la spositione di Giovann' 
Ant. Vallone.—Napoli, 1576.—8.° 
1668. —Sátiras de Juvenal y Persio, comentadas por Diego 
López.—Madrid, 1642.—2 tom. en 1 vol. 8.° may. 
1669. — M . Valerii Martialis Epigrammatum l ib . X V , cum 
commentariis.—Lutetise Parisiorum, 1617.—fol. 
1700. — M . Valerii Martialis Epigrammaton l ibr i omnes, 
cum commentariis Matthsei Raderi.—Moguntise, 1627. 
—fol. men. • 
1701. —P. Vi rg i l i i Maronis opera, cum X I commentariis. 
Servil presertim atque Donati.—Venetiis, 1536-37.— 
3 part. in 1 vol. fol. 
1702. —P. V i r g i l i i Maronis opera, cum interpretatione Car. 
Rusei. —Venetiis, 1752-53.—2 vol. 4.° 
1703. —Obras de Publio Virgil io Marón.—Madrid, 1641.—4.° 
1704. —Decii Junii Juvenalis et Auli Persii Flacci Satyrre 
omnes.—Friburgi Brisgoise, 1608.—4.° 
1705. —Decii Junii Juvenalis et Aul i Persii Satyrse.—Ve-
netiis, 1735.—12.° 
Sátira X.a de Juvenal, traducida en verso, por Gerónimo 
de Villegas.—V. Dante. La Divina Comedia. 
1706. — Corpus omnium veterum poétarum latinorum.— 
Lugduni , 1603.-2 vol. in 4.° 
Poetes latins.—V. Collection des auteurs latins, de Nisard. 
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1707. —Joachimi Belaii Poematum l ib . IV.—Mich. Hospí-
talis de sacra Francisci 11 Galliarum regis initiatione 
sermo, de Theavilla capta et de pace carmina.—Ad 
Franciscum Lotaringum ducem Guisanum epístola.— 
De Caleti et Guinfe expug-natione carmen.—In Fran-
cisci Franciíe Delphini et Marise Scotorum reginaj nup-
tias carmen.—Ludi latruuculomm descriptio, auctore 
B. Mommeiano.—Leodegarii a Quercu votum pro Ga-
lliarum rege Henrico. Parisiis, 1558-60.—Epithala-
mium Antonii de Monchy et Joannse Fr. Olivarii filiíe, 
et gratulatio de reditu Fr. Olivarii in aulam regiam, 
auctore Dauiele Augentio. Lutetise, 1560.—Regum Ga-
llorum et Ducum Lotharingorum icones, auctore Be-
rardo Girardo. Parisiis, 1559.—Petri Pantini in S. Leo-
cadise e Bélgica ad prístinos lares reversionem varii 
generis versus.—S. Benedícti vita et Malchus Maro-
níades heroico carmine, auctore Joanne Carpenteío.— 
Laudes Híeronymse Columnse vario genere carminum 
a díversis celebratse, cum miscellaneís Adriani Burchii 
Pocmatibus. Antuerpíse, 1582-88.—Caroli Gilmerii De 
pace et nuptiís regís catliolíci Phílíppí et Henrici Ga-
lliarum regís filise carmen. Parisiis, 1559.—P. Ronsardi 
.Pax e gallicis versibus latinís reddíta a F. Thorio Be-
llione. Parisiis, 1559.—Ad Galliarum regem Francis-
cum bombarda et ad Cardínalem Belaíum elegiacon, 
auctore Bartholoma3o Latomo. Lutetise, 153(3.-17 
opuse, in 1 vol. 4.° 
1708. — Aurelií Prudentii Poémata omnia. (Sine loco et 
anno).—8.° 
1709. — M . Aurelíi Olympíi Nemesíaniet T i t i Calphurnii 
Bucólica, cum commentariis Roberti Titií.—Florentise, 
1590.—4.° 
1710. —Francisci Nunníi ad Oria Lyrse Reroyca3 l ib . X I V . 
Salmanticse, 1581.—8.° may. 
1711. —Joannis Petreií in laudem divse Marise Magdalense 
líb. I V , cum alíís opusculís.—Toletí , 1552.—8.° 
1712. —Alvari Gomecíi Edyl l ía .—Lugduní , 1558.—8.° 
1713. —DEemonomachise l ib. X X V , auctore Odorico Valma-
rana.—Viennse Austrise, 1627.—12,° 
1714. —Carmina ac Oracula divina ad christíanara politícam 
expensa, auctore Dídaco Benavidcs de la Cueva.— 
¿Lugduní , 1660?—12.° 
1715. —Martiní Ant. del Rio Syntagma tragoedise latinee.— 
Antuerpise, 1593-94.—3 tom. in 2 vol. 4.° 
1*716.—Dorothea Rufina... Velluga. R. C.-Musa chrístíana.— 
In Eremo trans Miloroensi, 1776.—Ms. 
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F. PetrarclifB carmina.—V. Petrarcha. Opera omnia, tom. 3. 
J. Lipsii fama postuma.—V. Lipsius (Justus). Opera omnia, 
vol. 4. 
Carmina.—V. Politianus (Angelus). Opera omnia. 
Carmina.—V. Bembus (Pctrus). Opera, tom. 3. 
Diversorum paneg-yrici in parentalia B. Platines.—V. Pla-
tina (Baptista). Opera, tom. 1. 
Bcnacus.—V. Bembus (Petrus). Epistolarum lib. X V I . 
Saggio di lettere latine poetiche.—V. Nardi (Isidoro),—II 
Segretario principiante. 
Latina carmina.—V. Clarorum hispanorum opuscula. 
Latinorum auctorum varia carmina.—V. Thesaurus monu-
mentorum. 
De Venatione l ib . I V . — V . Natalis Comes. 
Meditationum liber.—V. Cabrera (Christ. de). 
Dionysii poema de orbis situ.—V. Antoninus. 
Dlv. 3.rt-Poetas españoles y portugueses. 
1717. —Las Trescientas (^/^«.yj de Juan de Mena, con la 
Coronación y el Tratado de vicios y virtudes.—Alcalá 
de Henares, 1566.—8.° 
1718. —Vergel de flores divinas, por Juan López de Vueda. 
—Alcalá de Henares, 1588.—4.° 
1719. —Arauco domado, poema de Pedro de Oña.—Madrid, 
1605.—8.° 
1720. —La Araucana, poema de Alonso de E r c i l l a y Zúñiga. 
—Madrid, 1828.-2 vol. 16.° 
1721. —Poema de Alfonso X I , por Eodrigo Yañez.—Madrid, 
1863.—8.° may. 
1722. —Poesías de Francisco de Rioja.—Madrid, 1867.—4." 
may. 
1723. —Deleitar aprovechando, por Gabriel Tellez (Tirso de 
Molina).—Madrid, 1635. -8 .° may. 
1724. —Obras de Luis de Gdngora, comentadas por García 
de Salcedo Coronel.—Madrid, 1636-45.—3 tom. en 2 
vol. 8.° may. 
1725. —Jerusalen Conquistada, epopeya t rág ica de Lope 
Félix de Vega Carpió.—Madrid, 1609.—1 tom. en 2 
vol. 4.° 
1726. —Obras de Juan de Tarsis.—Madrid, 1642 . -8 . ° may. 
1727. —Farsas y e'glogas, por Lucas Fernandez.—Madrid, 
1867 . -8 . ° 
1728. —Comedias escogidas de Juan Ruiz de Alarcon.—Ma 
drid , 1867.-2 vol. 8.° 
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1729. —Teatro escogido de Pedro Calderón de la Barca.— 
Madrid, 1868.—2 vol. 8.° 
1730. -—Siglo de oro en las Selvas de Erífile, por Bernardo 
de Valbuena.—Madrid, 1821.—8.° 
1731. —Obras de Leandro Fernandez de Moratin, precedi-
das de una colección de dramas anteriores á Lope de 
Vega.—Madrid, 1830-31.—4 tom. en 6 YOI. 8.° may. 
1732. —Obras dramáticas j líricas de Leandro Fernandez 
Moratin.—Madrid, 1840.—6 tom. en 3 yol. 4.° 
1733. —Obras líricas y cómicas, precedidas del poema, Vida 
de M a r í a San t í s ima , por Antonio Hurtado de Mendoza. 
—Madrid, ¿1728?—8." may. 
1734. —El Fénix, por José' Pellicer de Salas y Tobar.—Ma-
drid, 1630.—8.° 
1735. —Academias morales de las Musas, por Antonio E n -
riquez Gómez.—Madrid, 1660.—8.° may. 
1736. —Parnaso español, ó poesías escogidas de los más c é -
lebres poetas castellanos.—Madrid, 1770-78.—8 vol. 8.° 
1737. —Poesías selectas castellanas, recogidas y ordenadas 
por Manuel J. Quintana.—Madrid, 1833.-2 vol. 8.° 
1738 —Obras póstumas de Juana Inc's de la Cruz, con la 
Fama ó corona fúnebre de la misma.—Madrid, 1725. 
—8.° may. 
1739. —Obras de Bernardino de Rebolledo.—Madrid, 1778. 
—4 vol. 8.° may. 
1740. —Exequias de Cárlos I I y aclamación de Felipe V en 
la ciudad de Soria, por Francisco de Luzon y Castejon. 
—Madrid, (Sin año).—4.° 
1741. —Panegírico nupcial, por Alonso Chirino Bermudes. 
—Cádiz, 1640.—4.° 
1742. —La Prosa del Estudiante y La Musa del Platero (¿Su 
autor Diego A. Cernadasy Castro?).—Ms., sin año.—íbl. 
1743. —Descripción del reino de Galicia (¿Diego A. Cerna-
das y Castro?).—Ms., sin año.—4.° 
1744. —Poesías varias.—Ms., sin año.—4." 
Í745 —Poesías póstumas de José Iglesias de la Casa.—Sa-
lamanca y Madrid, 1798-1835.—2 vol. 8.° 
1746. —Obras poéticas de Juan Nicasio Gallego.—Madrid, 
1854.—4.° 
1747. — E l Diablo Mundo, de José Espronceda.—Madrid, 
1875.—4.° may. 
1748. —Páginas olvidadas de José de Espronceda, con va-
rias poesías de autores contemporáneos.—Madrid, (Sin 
año).—8.° 
1749. —Obras de Angel de Saavedra.—Madrid, 1854-55.— 
5 vol. 4.° may. 
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1750. —Obras de José Zorrilla.—París y Corbeíl (Sin año). 
—3 vol. 8.° may. 
1751. —Obras escogidas de Antonio García Gutiérrez.—Ma-
drid, 1866.—foi. men. 
1752 — E l Drama Universal, poe'ma de Ramón de Campoa-
mor.—Madrid, 1869.—8.° may. 
1753. —Ocios de mi juventud, por Angel López de Anitua. 
—León, 1854.—4.° 
1754. —Ensayos poéticos en dialecto berciano, por Antonio 
Fernandez y Morales,—León, 1861.—4." 
1755. —Poesías de Joaquín Fiol.—Palma, 1868.—4.° 
1756. —Obras poéticas de Eugenio G, Lobo. — Pamplona, 
1724.—8.° may. 
1757. —Auras del Esla, por Hipólito Carreño.—León, 1871. 
—8.° may. 
1758. —Canto lúgubre sobre la guerra civi l de España , por 
un oficial del Ejército.—Madrid, 1838.—8.° may. 
1759. —Los buscadores de Tesoros.—León, 1873.—8.° 
Romancero general.—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 
10 y 16. 
Romances moriscos novelescos.—V. Biblioteca universal, 
tom. 8 y 10. 
Poetas castellanos anteriores al siglo X V . — V . Biblioteca 
de AA. españoles, tom. 57. 
Romancero caballeresco.—Tesoro de la poesía castellana 
(siglos X V I y X V I I ) . — V . Biblioteca universal, tom. 
16, 17 y 18. 
Poemas líricos de los siglos X V I , X V I I y X V I I I . - V . B i -
blioteca de AA. españoles, tom. 32, 42, 61, 63 y 67. 
Poesías de Cervantes.-V. Biblioteca de A A. españoles, tom. 1. 
Poesías de Nicolás Fernandez de Moratin.—V. Biblioteca 
de AA. españoles, tom. 2. 
Elegías de varones ilustres de Indias por Juan de Caste-
llanos.—V. Biblioteca de A A. españoles, tom. 4. 
Comedias escogidas de Tirso de Molina.—V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 5. 
Teatro completo de Calderón de la Barca.—V. Biblioteca 
de AA. españoles, tom. 7, 9, 12 y 14. 
Versos satíricos en pro y en contra de la Historia de Fr. 
Gerundio.—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 15. 
Comedias de Alarcon.—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 20. 
Poemas épicos.—V. Biblioteca de autores españoles, tom. 
17 y 29. 
Romancero y Cancionero Sagrados.—V. Biblioteca de au-
tores españoles, tom. 35, 
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Obras poéticas de Luis de León.—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 37. 
Comedias escogidas de Agustín Morete y Cabaña.—V. B i -
blioteca de AA. españoles, tom. 39. 
Dramáticos contemporáneos y posteriores á Lope de Vega. 
— V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 43, 45, 47 y 49. 
Comedias escogidas de Francisco de Rojas Zorrilla.—V. B i -
blioteca de AA, españoles, tom. 54. 
Poesías de María de S. José.—V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 55. 
Autos sacramentales.—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 58. 
Comedias escogidas y poesías sueltas de Lope de Vega.— 
V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 24, 34, 38, 41 
y 52. 
Poesías de Benito J. Feijóo.—V. Biblioteca de AA. españo-
les, tom. 56, 
Querella de la fé y Aversión del Mundo y conversión á Dios, 
por Pedro Fernandez de Villegas.—V. Dante. La D i -
-vina Comedia. 
Poesías espirituales.—V, Palafox (Juan de). Obras, tora. 7.° 
Cartas y sátiras en verso de José F. Isla.—V. Isla, Rebusco 
de las obras literarias. 
Poesías de Antonio Sánchez Tortoles.—V. Sánchez, E l En-
tretenido. 
Poesías de Gaspar Melchor de Jovellanos.—V, Biblioteca 
de AA. españoles, tom. 46. 
Poesías de Manuel José Quintana.—V. Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 19. 
Obras de poesía, premiadas por la Academia Española.— 
V. Colección de obras de elocuencia y poesía. 
E l cerco de Zamora, ensayo épico.—V. Donoso Cortés (Juan) 
Obras, tom. 5. 
Poesías de Espronccda.—V. Biblioteca universal, tom. 12. 
Teatro de Larra.—V. Larra. Obras completas, tom. 2. 
La batalla- de Bailén, poema por Antonio Aparici y Gui -
jarro.—La victoria de Bailén, oda por Emilio Olloqui. 
— V . Ferrer del Rio. Exámen del reinado de D. Pedro 
de Castilla, tom. 2 y 3. 
1760. — Rimas e Lusiadas de Luis de Camoes.—Lisboa, 
1607-609.—2 tom. en 1 vol. 4.° 
1761. —El Alfonso, de Francisco Botello de Moraes y Vas-
concelos.—Lucos, 1716.—4.° 
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Div. .i.7* -Poetaii italianos, francoses, ingleses y alemanes. 
176^.—La Divina Comedia del Dante (1.a parte), traducida 
en verso y comentada por Pedro Fernandez de V i l l e -
gas.—Burgos, 1515.—fol. men. 
1763. —La Divina Comedia di Dante, con l'ospositione di 
Cristoforo Andino e di Alessandro Vellütel lo.—Vene-
tia, 1564.—fol. 
1764. —La Divine Come'die de Dante.—Paris, 1854.—4.° 
may. 
1765. —Le satire di Lud. Ariosto et le rime di Vett. Colon-
na, aggiuníovi le sue stanzo.—¿Vinegia? 1535-39.— 
2 tom. in 1 vol. 8.° 
1766. —Orlando furioso, de Ludovico Ariosto.—Bilbao, 
1583 —4.° 
1767. —Comedie di Lod. Ariosto, con alquante stanze.— 
—Vinegia, 1538-45.—5 tom. in 1 vol. 8.° 
1768. —Orlando furioso, di Lodovico Ariosto, con le anno-
tationi da Girolamo Ruscelli.—Venetia, 1562.—8,°mav. 
1769. —L'Africa, del Petrarca.—Venetia, 1570 . -4 . ° 
1770. — I I Petrarca, con l'espositione di Giovanni Andrea 
Gcsvaldo.—Vinegia, 1553.—4.° 
1771. —Le rime di Francesco Petrarca, con la tavola di 
tutte Je rime del Canzoniere.—Venezia, 1747.—12." 
may. 
I sonetti, le canzoni et i triomphi, di Francesco Petrarclia. 
—V. Petrarclia. Opera omnia, tom. 4. 
1772. —Gerusalemme conquistata, di Torquato Tasso.— 
Roma, 1593. -4 .° 
1773. —Rime di diversi autori.—Venetia, 1550.—8.° 
1774. —Rime spirituali di Gabriel Fiamma.—Vinegia, 1575. 
—8.° 
1775. —La Thebaide, di Stazio, ridotta da Erasmo di V a l -
vasone in ottava rima.—Venetia, 1570.—4.° 
1776. — I I Véneto Senato, di Guglielmo Boccarini.—Vene-
tia, 1583 . -4 . ° 
1777. —Rime di Gio. Batt. Marino et Battista Guarini.— 
Venetia, 1606,-3 tom. in 1 vol. 12.° 
1778. —Le sette giornate del mondo creato, di Torquato 
Tasso.—Venetia, 1608.—12.° 
1779. —Bello Stato Rustico, di Gio. Vincenzo Imperiale.— 
Genova, 1611 . -4 . ° 
1780. —Rime di Scipione Herrico.—Messina, 1619.—8.° 
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1781. —La Galería, di Crio. Battista Marino.—Vcnetia, 1630. 
—2 tom. in 1 vol. 12/' 
1782. —Lo Scherno de g l i Dei et altrc rime piaeevoli, di 
Franc. Bracciolino.—Roma, 1626. —12.° 
1783. —Le Muse sacre, scelta di rime spirituali de' piü. ecce-
llenti autori d'Italia. Vinegia, 1607.—12.° 
1784. —La Secchia, col cauto de r ü c e a n o cTAndrovinci Me-
lisone (Tassoui).—Pariggi, 1622.—12.° 
1785. —L'Asino d'Oro, di Nicolo Machiavelli, cou tutte l ' a l -
tre sue operette.—(Sin lugar) . 1679.—12.° 
1786. — I I Teuzzone, drama per música di Appostolo Zcno. 
—Milano ¿1706?—12.° 
Sopra la Pazzia.—V. Garzoni (Tomaso). L'hospidale de 
pazzi. 
Epitalamio nelle nozze de g l i Conté di Conversano.—V. 
Scelta delle lettere memorabili. 
1787. —Le recueil de les comedies et scenes francoises ont 
été joüées sur le Theatre italien.—Amsterdam, 1695. 
—12.° 
1788. —Le Teatre italien de Gherardi, ou le recueil de les 
comedies et scenes francoises joüées par les comediens 
italiens du Roy, avec les a ifs qu'on y a chantez.'— 
Amsterdam, 1701.—2 YOI. 12.° may. 
1789. —Les Satyres et autres oeuvres folastres de Mathurin 
Regnier, augmentécs de plusieurs pieces de Sigógnc, 
Motin, Touvanfet Bertelot .—París, 1616.—8.° 
1790. —La Sylvie ct autres oeuvres poetiques, da Jean Mai -
ret.—Rouen, 1629.—2 tom. en 1 vol. 8.° 
1791. —Les oeuvres de Theo'phile.—Rouen, 1630.—3 tom. en 
1 vol. 8.° 
1792. —Le Parnasse.—Paris, 1607.—12.° 
1793. —Les tragedles, Heraclius, Andromede¡ Nicomede, 
Pertharite et la comedie, Sanche & Aragón, par Cor-
neille.—Paris, 1653-54.—5 tom. en 1 vol. 12.° 
1794. —Recueil de pieces galantes de La Suze ct dePe'lisson. 
—Paris, 1674-75.—3 tom. en 1 vol. 12.° 
1795. —(Euvres de Jean Bat. Rousseau.—Londres, 1753.— 
5 vol. 12.° 
1796. —La Métromanie, comedie de Alexis Pirón.—Paris, 
1738.—8.° 
1797. —Les comédies L'Engouement ct La Modo, par Mme. 
Staal.—Amsterdam et Leipzig, 1756.—8.° 
1798. —(Euvres de Jean J. Vade.—Hayo, 1785 —4 vol. 12.° 
may. 
1799. —Le Misantrope, come'die en vers de Moliere.—Paris, 
1815.—12.° may. 
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1800. —Los Mártires, posma de Chateaubriand, traducido 
del francés por Justo Barbagero.—Burgos^ 1845.—2 
vol. 8.° 
Le Bonheur, poeme, et les-Épitres en vers.—V. Helvetius 
(C.-A). CEuvres, tomo 11. 
Poésies de Fénelon.—V. Fe'nelon. QEuvres completes, tom. 6. 
Poc'sies.—V. Malherbe (Francois de). 
Poesías.—V. Chateaubriand. Obras completas, tom. 20. 
Poéme philosophic de la verite de la phisique mineralle.— 
V. Nuisement. Traittez du vray sel, tom. 2.e 
Poésie.—V. Lecons francais.es de litterature. 
La Escuela de los Maridos y E l Médico á Palos, de Moliere. 
— V. Fernandez de Moratin (Leandro). Obras, tom. 3.° 
Hamlet y Las alegres comadres de Windsor, de Guillermo 
Shakspeare, traducidas del inglés por Jafme Clark.— 
Madrid (Sin año).—8.° 
Hamlet, tragedia de Shakspeare,—V. Fernandez de Mo-
ratin (Leandro). Obras, tom. 3.° 
Poemas de Ossian.—V. Chateaubriand. Obras completas, 
tom. 2.° 
1801. —Les Nuits d'Young, augmentées du Triomphe de la 
—Religión.—Paris, 1771.—2 vol. 12.° 
1802. —Fausto, por J. W . Goethe.—Barcelona, 1865.—8.° 
Poesías líricas alemanas, traducidas al castellano por Jaime 
Clark.—V. Biblioteca Universal, tom. 6.° 
Sahsec. 5.a—Miloloaría. 
1803. —Filosofía de la gentilidad, por Juan Pérez de Moya. 
—¿Alcalá de Henares, 1585?—8 0 may. 
1804. —Natalis Comitis. Mythologise l ib. X: accessit G. L i -
nocerii Musarum Mythdlogia.—Turnonii, 1696.—8.° 
1805. —C. Jul i i Hygini Fabularum et Poeticen Astronomi-
con l ibr i : accesserunt Pahephati et aliorum opuscula. 
—Lugduni, 1608.—8.° 
1806. —Mythologie, par J. de Montlyard.—Rouen, 1611.— 
8.° may. 
1807. —Teatro de los Dioses de la gentilidad, por Baltasar 
de Vitoria.—Madrid, 1657.-2 vol. 4.° 
1808. —L'origine des dieux du pagánisme, par Nic.-S. Ber-
gier .—París , 1774.—8.° 
1809. —Compendio elemental de la Mitología, por Francisco 
Lorente.—Madrid, 1847.—8,° 
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De Vesta et vestalibus.—V. Lipsius (Justus). Opera omnia. 
YOI. 4. 
Diccionario de los héroes, semidioses y dioses de la Mi to -
logía .—V. He'roes (los) y grandezas de la Tierra, 
tom. 8.° 
Subsec. 0.a—Fábulas, cuentos y novelas. 
1810. —Favole di Esopo.—Vinegia, 1582.—12.° 
1811. —León Prodigioso, apología moral, por Cosme G ó -
mez Tejada de los Reyes.—Madrid, 1636.—4.° 
Jísopi fabulse.—V. Opuscula grseca. 
Calila é Dymna, de Abdallah ben Al-Mocaffa.—Libro de 
los Gatos.—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 51. 
Fables de Phédre.—V. Collection des auteurs latins, de 
Nisard. 
Recueil de fables, par Fénelon.—Fables de la Fontaine en 
prose latine.—V. Fénelon. (Euvres completes, tom. 6. 
Fábulas de Iriarte y Samaniego.—V. Colección de trozos 
escogidos de los mejores hablistas castellanos. 
1812. —Las mil y una noches, por Antonio Galland.—Ma-
drid, 1846.—2 vol. 8.° 
1813. —Cuentos de vivos y muertos, por Antonio de Truc-
ha.—Madrid, 1866.—8.° 
1814. —La Hormiga y el Universo, por Meliton Martin.— 
Madrid, 1868.—8.° 
1815. — E l Quitapesares, por E. de Lustonó.—Madrid, 
1870.-8 .° 
Le Temple de Gnide, traduit du grec.—Arsace et Isménic. 
— V . Montesquieu. (Euvres. tom. 6 et 7. 
De Asino áureo.—V. Apuleius (Lucius) Opera. 
Le Satyricon de T. Petrone et la Métamorphese de Apulée. 
— V . Collection des auteurs latins, de Nisard. 
Amadis de Gaula y las Sergas de Esplandian.—V. Biblio-
teca de AA. españoles, tom. 40. 
1816. —Vida y hechos del picaro Guzman de Alfarache, por 
Mateo Alemán.—Valencia, 1773.—2 vol. 8.° 
1817. —Aventuras de Gi l Blas de Santillana, por A. R. Le 
Sage.—Madrid, 1844.—3 vol. 8.° 
Novelas anteriores á Cervantes.—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 3.° 
1818. —El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, por 
Miguel de Cervantes Saavedra (2.a parte).—Barcelona, 
1832.—3 vol. 16.° 
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1819.—El Quijote para todos, abreviado y anotado por un 
entusiasta do su autor Miguel de Cervantes Saavedra. 
—Madrid, 1856.—8.° may. 
1830.—El Quijote de los niños, abreviado por un entusiasta 
de su autor Miguel de Cervantes Saavedra.—Madrid, 
1873.—8.° 
Novelas de Miguel de Cervantes Saavedra.—V. Biblioteca 
de AA. españoles, tom. I.0 
Novelas posteriores á Cervantes.—V. Biblioteca de AA. es-
pañoles, tom. 18 y 33. 
Novelas de Lope Félix de Vega Carpió.—V. Biblioteca de 
AA. españoles, tom. 38. 
1821. —Historia de Fray Gerundio de Campazas, por Fran-
cisco Lobon de Salazar (José' F. de Isla).—Barcelona, 
1820.—3 vol. 4.° 
1822. —Ensebio, por Pedro Montengon.—Madrid. 1786-88. 
• —4 vol. 8.° 
1823. —El señor de Bembibre, por Enrique Gil y Carrasco. 
—Madrid, 1844.—8.° 
E l Doncel de D. Enrique el Doliente.—V. Larra. Obras 
completas, vol. I.0 
1824. —Ayer, hoy y mañana, cuadros sociales de 1800, 1850 
y 1899, por Antonio Flores.—Madrid, 1863-64.-7 
vol. 8.° 
1825. —La Paloma y los Halcones, por Antonio de Trueba. 
—Madrid, 1865.—8.° 
1826. —Alfonso, por Fernando Fulgosio.—Madrid, 1866.—8.° 
1827. —La Paloma Blanca, por Valentín Gómez.—Madrid, 
1871.—8.° 
1828. —La vie, faist et dits de Gargantua et de son fils 
Pantagruel, par Francois Rabelais.—Lyon, 1608.—12.° 
1829. —Joannis Barclaii Argenis.—(Sine fronte: epístola 
dedicatoria: RomfB, 1621).—12.° 
1830. —L'Eromene, par Jean F. Biondy.—Paris, 1633.—8.° 
1831. —El Artamenes, por Magdalena de Scudery.—Madrid, 
1682.—8.° may. 
1832. —Contes et nouvelles de Marguerite de Valois.—Paris, 
1740.—8.° 
1833 —Julie. ou la Nouvelle Hdloíse, par J .-J. Rousseau. 
—Amstérdam, 1769-70 —6 tom. en 3 vol. 12.° 
1834. —Los tres Mosqueteros, por Alejandro Dumas.—Ma-
d r i d , 1846-47.—3 vol. 8.° may. 
1835. —Los últimos dias de Pompeya, por Edwards Bulwer 
Lytton.—Madrid, ¿1875?—2 vol. 8.° 
1836. —Cinco semanas en globo, por Julio Verne.—Madrid, 
¿1875?—8.° 
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Les aventures de Téle'maque.—V. Fénelon. (Euvres com-
pletes, tom. 6. 
Los Mártires.—V. Chateaubriand. Obras completas, tom. 9 
y i o . 
Atala, Rene, Abencerraje y los Natchez.—V. Chateaubriand. 
Obras completas, tom. 2, 11 y 12. 
1837. —L'Osteria magra di Cesare Giudici.—Venetia, 1714. 
—12.° 
1838. —La Filosofía morale del Doni.—Trento, 1594.—8." 
1839. —The Holy War, or the losing and taking again of 
the Town of Mansoul, by John Bunyan. — London 
¿1824?—12.° 
Arras por fuero de España.—La dama del pié de cabra, por 
Alejandro Herculano.—V.Biblioteca universal, tom. 11. 
Wertber, por Goethe.—V. Biblioteca universal, tom. 13. 
Sul ísec. 7.a —Adagios, aforismos y emblemas. 
1840. —Adagiorum chiliados Des. Erasmi quatuor cum d i -
midia.—Basilese, 1546.—fol. 
1841. —Proverbios morales de Alonso de Barros concorda-
dos, por Bartolomé Ximenez Patón.—Baeca, 1615.—4.° 
1842. —Aforismos de Antonio Pérez.—Paris, 1605.—12.° 
1843. —Sententiarum volumen, auctore Stephano Bellen-
gardo: accésit Epithetorum fárrago a Joanne Castelio 
collecta.—Lugduni, 1587.—fol. 
1844. —Apophthegmata ex probatis scriptoribus a Conr.Ly-
costhene collecta: accesserunt parabolíe per Erasmum 
ex Plutarco^ Séneca et aliis auctoribus excerptse—Lug-
duni, 1602.—8.° may. 
1845. —Apophthegraatum ex. optimis scriptoribus per Des. 
Erasmum collectorum l ib . VIII .—Lugduni , 1556.—8.° 
1846. —Concetti di Gieronimo Garimberto ed de pin autori. 
—¿Venezia, 1563?—8.° 
1847. —Colección de pensamientos de Cervantes, ordenados 
por M. de R.—Madrid, 1838.—8.° 
1848. —Francisci Sanctii coramentarii in And. Alciati em-
blemata.—Lugduny, 1573.—8.° 
1849. —Mundus Symbolicus Philippi Picinelli, auctus ab 
Augustino Erath.—Colonise Agrippinse, 1695-715—3 
vol. fol. 
Libro de Patronio.—El libro de los Enxemplos, por Juan 
Manuel.—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 51. 
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Sentences de Pub. Syrus.—V. Collection des auteurs latins, 
de Nisard. 
Pensamientos, reflexiones y máximas.—V. Chateaubriand. 
Obras completas,, tom. 2.° 
Refranes castellanos, por Iñigo López de Mendoza.—V. Orí-
genes de la lengua española. 
gubscc. S.a—Epistolarios. 
1850. —C. Plini i secundi epistolarum lib. X, cum commen-
tariis Joannis M . Castansei.—(Sine loco) 1533.—fol. 
1851. —Lettres politiques et moralles, de Pline second.— 
—Paris, 1633.—8.° 
Epistolse.—V. Cicero (M. Tullius). Opera, tom. 11, Í2, 13 
et 14. 
Lettres de Cice'ron.—V. Collection des auteurs latins, de 
Nisard. Cicerón. (Euvres completes, tom. 5.e 
1852. —Justi Lipsii Epistolarum selectarum centurise.— 
Antuerpise, 1605-607.—10 tom. in 1 yol. 4.° 
Epistolicarum quasstionum lib. V . — V . Lipsius (Justus) 
Opera omnia, vol. 1. 
1853. —Petri Bembi Epistolarum Leonis X nomine scripta-
rum lib. X Y I : accessere aliquot epistolee proprio nomine 
scriptse.—Lugduni, 1538.—8.° 
1854. —Emmanuelis Martini epistolarum l ib. XII.—Mantuse 
Carpetanorum, 1735.—2 vol. 8.° 
1855. —Joannis Bona Epistolse selectse, una cum aliis eru-
ditorum virorum ad eumdem scriptis.—Augustse Tau-
rinorum.—1755.—fol. 
Variarum l ib. X I I . — V . Cassiodorus (M. Aurelius). Opera 
omnia. 
Epistolarum l ib. X I I — V . Politianus (Angelus). Opera 
omnia. 
Epistolarum l ib r i .—V. Petrarcha (Franciscus). Opera om-
nia, tom. 2. 
Latinse epistolse.—V. Clarorum bispanorum opuscula. 
1856. —Epístolas familiares de Antonio de Guevara.—Ma-
drid, 1668.—8.° m iy. 
1857. —Cartas de Francisco Jiménez de Cisneros á Diego 
López de Ayala.—Madrid, 1867.—8.' may. 
1858. —Cinco cartas político-literarias de Diego Sarmiento 
de Acuña.—Madrid, 1869.—8.° may. 
1859. —Cartas al arquitecto Andrés Hernández Callejo, por 
la comisión inspectora de las obras de la Catedral de 
León—Madrid, 1870.—8.° may. 
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Cartas Eruditas.—V. Feijoó (Benito Ger.) 
Cartas familiares de Josc F. de Isla.—V. Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 15. 
Cartas sobre diferentes asuntos.—V. Jovellanos (Gaspar de) 
Obras, tom. 5. 
Epistolario de Francisco de Quevedo.—V. Bibliotecá de 
AA. españoles, tom. 48. 
Epistolario español.—Y. Biblioteca de AA. españoles, tom. 
13 y .62. 
Cartas de Jesuítas.—V. Memorial histórico español, tom. 
13 al 19. 
1860. —Lettere di Gio. Francesco Loredano.—Venetia, 
1653.—12.° 
1861. —Scelta delle lettere memorabili raccolte da Michele 
Giustiniani.—Napoli, 1683.—2 tom. in 1 vol. 12.° 
1862. —Lettere di Gian Paolo Oliva.—Bologna, 1703-704.— 
2 vol. 13.° 
1863. — I I Segretario principiante ed istruito, di Isidoro ISTar-
dí.—Roma, 1742 . -8 . ° 
1864. —Le Secretaire francois, par Nathanacl Adam.— 
Rouen. 1626.—12.° 
1865. —Lettres écr i tesde la Montagne, par J .-J. Rousseau. 
—Amsterdam, 1765.-—2 tom. en 1 vol. 8.° 
Lettres d'Helvétius et d'autres auteurs. — V. Helvetius 
(C.-A.) CEuvres, tom. 11. 
Lettres familieres.—V. Montesquieu. (Euvres, tom. 7.e 
Lettres.—V. Malherbe (Francois de). 
Lettres diverses.—V. Fe'nelon. OEuvres completes, tom. 7 
et 8. 
Subsec 9 a—Crítica 
DÍY. I . " - C r í t i c o s latinos antiguos y modernos. 
1866. —Aul i Gellii Noctes Atticse.—Lugduni, 1565.—8.° 
1867. —Macrobii in somnium Scipionis explanatio et Satur-
naliorum lib. VIL—Venetiis, 1528.—8.° 
1868. —Alexandri ab Alexandro Genia.lium dierum l ib. V I , 
cum annotationibus And. Tiraquelli.—Lugduni, 1575? 
- f o l . 
1869. —Hadriani Junii Animadversorum l ib. VI.—Basilese 
1556.-8.° 
Dialogus de oratoribus.—V. Tacitus (Cornelius). Anuales. 
De Culice V i r g i l i i et Terentii fabulis.—V. Bembus (Petrus). 
Opera, tom. 3, 
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Varíarum lectionura l ib . III.—Antiquarum lectionum lib. V. 
In Valer. Máximum notce.—Animadversiones in Sene-
ere trageedias.—Satyra Menipsea.—V. Lipsius (Justus). 
Opera omnia, vol. 1 et 2. 
Invectivarum lib. I V . — V . Petrarcha (Franciscas), Opera 
omnia, tom. 2. 
Div. a.*5 -Cr í t i cos españoles . 
Treze por docena, por Juan de la Encina (Valentín de Ce's-
pedes).—Ms. de 1669.—8.° 
La Perinola, por Francisco de Quevedo j Villegas.—Ms, del 
siglo XVIIL—8.° 
Gallos de Salamanca.—Carta de Diego de Baeza, y otra de 
un ingenio pagano.—Ms. del siglo XVIII.—8.° 
1870. —Arbitrage y decisión de las cuestiones cómicas, por 
el señor de la Garena.—Salamanca, 1683.—4.° 
1871. —Respuesta á un papelón contra las comedias y sus 
aprobaciones, por Tomás de Guzman.—Salamanca, 
1683.—4.° 
1872. —Defensa de la aprobación á las comedias de Calderón 
de la Barca, por Manuel de Guerra y Ribera.—Madrid, 
1752.—4.° 
1873. —Teatro Crítico Universal, por Benito Feijoó.—Ma-
drid, 1734-40.—9 vol. 8.° may. 
1874. —Cartas eruditas y curiosas de Benito Feijoó.—Ma-
drid, 1753-60.—5 vol. 8.° may. 
1875. —Demostración crít ico-apologética del Teatro Crítico 
Universal de Benito G. Feijoó, por Martin Sarmiento. 
—Pamplona y Madrid, 1779-87.—2 vol. 4.° 
1876. —Ni He'rcules contra tres, por Juan de Cárdenas y Ri-
bera.—Madrid, 1737.—4.° 
1877. —Liber Apologeticus Artis Magnas Raymundi L u l l i i , 
auctore Bartllolomseo Fornes.—Salmanticse, 1746,—4.° 
1878. —República Literaria de Diego Saavedra Fajardo.— 
Madrid, 1788,—8.° may. 
1879. —Rebusco de las obras literarias, así en prosa como 
en verso, de José F. de Isla.—Madrid, 1797.—2 vol, 8.° 
1880. —Ensayos literarios y críticos, por Alberto Lista y 
Aragón.—Sevilla, 1844 —2 tom, en 1 vol. 4.° 
1881. —Diccionario de los políticos, por Juan Rico y Amat. 
—Madrid, 1855.—4.° 
La Tertulia en Santa Marta, ó Mosqueo de Charlatanes.— 
V. Prosa (la) del Estudiante. 
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Disertación en defensa del episodio de Yirgil io sobre los 
amores de Eneas y Dido.—V. Andrés (Juan). Opúsculos. 
Colección de artículos de Fígaro.—V. Larra (Mariano de). 
Obras completas. 
D i v . 3.a -Críticos portugueses, italianos y franceses. 
1882. —Conversacao familiar e exame critico sobre o Ver^-
dadeiro metlwdo de estudar de Barbadinlio, por Scve-
rino de S. Modesto.—Valensa, 1750.—4.° 
1883. —Cento givochi liberali-et d' ingogno, da Innocentio 
Ringhieri.—Bologna, 1551.—4.° 
1884. —L'liospidale de pazzi incurabili, da Tomase Garzoni, 
—Venetia, 1594.—4.° 
1885. —Avisos del Parnaso, por Trajano Bocalini.—Madrid, 
1653.-4.0 • 
At t i della controversia litteraria insorta per causa dell' epi-
tafio del conté Daniello Antonini.—V. Serry (Hyac.) 
Opera omnia, tom. 6. 
Críticas de la Atala y de las poesías de Chateaubriand, por 
Julio Janin. — V. Chateaubriand. Obras completas, 
tom. 2 y 20. 
S E C . V . - H I S T 0 R I A . 
Subscc. 1.a—Auxiliares de la Historia. 
Dlv. 1 •3- Cronolosia. 
1886. —Fasciculus temporum.—(Absque nota).—fol. 
1887. —Eusebii Chronicon cum additionibus ad annum 1511. 
—Parisiis, 1518.—4.° 
1888. —Gilberti Genebrardi Chronographife l ib. IV.—Lug-
duni, 1599.—2 tom. in 1 vol. fol. 
1889. —Cronología de'Sommi Pontefici.—Eoma, 1641.— 
8.° may. 
1890. —Fax chronologica ad omnigenam Historiam, auctore 
JoanneDom. Musancio.—Romíe, 1701.—8.° 
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1891. —De la era y fechas de España, por Pablo Yañez de 
Abilés.—Madrid, 1732.—4.° 
1892. —Brevis chronologia, seu rationarium temporum ec-
clesiasticse ac civilis Historise, auctore Augustino Cal -
met.—Venetiis, 1737.—8.° 
1893. —Dionysii Petavii Rationarium Temporum.—Jacobi 
Usserii Chronologia Veteris Testamenti, de Macedo-
num et Asianorum auno solari et Armales Veteris et 
Novi Testamenti.—Veronse, 1741.—2 vol. fol. 
1894. —Generalis tempornm notio, auctore Petro L . Danés. 
—Venetiis, 1756.—12.° 
1895. —Dionvsii Petavii de doctrina temporum.—Venetiis, 
1757.—3 vol . fol. 
1896. —Atlas cronológico y sincrónico de historia universal, 
por A. Boutruche.—León, 1842.—fol. 
1897. —Estudios de Cronología universal, por Baltasar Peón. 
—Madrid, 1863.—8.° may. 
1898. —Árbol de los Concilios generales y de los Soberanos 
Pontífices, por José Bueno y Marin.—Málaga (sin año). 
—1 pliego mlla. 
Prosperi Ghronicon.—Pagii Dissertatio de periodo grseco-
romana et Apparatus Chronologicus ad Aúnales Baro-
nianos.—V. Baronius (Csesar). Apparatus in Anuales 
Ecclesiasticos. 
Chronicon ecclesiasticum.—V. Panvinius (Onuphrius). 
Imperatorum Orieutis serie Chronologica.—Chronographia 
ab Adamo usque ad Diocletianum.—Theophauis Chro-
nographia.—Chronologia Imperii Michaelis Palseologi. 
—Chronologia Imperii Androuici.—Chronicon Orien-
tali.—Chronicon breve.—V.Historise Byzantin{e? vol. 1, 
5, 6, 13, 14, 16, 17 et 19. 
Tabulse chronologicse.—V. Amat de Graveson(Ignatius H . ) . 
Opera omnia, vol. 5. 
Cronicón breve.—V. Adricomio Delfo (Cristiano). 
Chronologia Principum.—V. Bussieres (Joannes de). 
Chronologia in omnem Romanam historiam, auctore 
Henricho Glareano.—V. Livius (Ti tus ) . Decades, 
tom, 2. 
Chronologia dúplex, Archontum Atticorum et magistra-
tuum romanorum.—V. Diodorus Siculus. 
Censorini opusculum de die natali.—V. Macrobius (Aure-
lius-Theod.) 
De Chronographia.—V. Schottus (Gaspar). Cursus raathe-
matici l ib. X I . 
Elementa Chronologise.—V. "Wolfius (Christ.). Elementa 
matheseos, tom. 4. 
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De sex setatibus mundi.—Ephemeris.—V. Beda. Opera, 
tom. 1 et 2. 
Delle cose maravigliose successe nel mondo.—V. Benincasa 
(Rutilio). Terza parte deH'Almanacco, 
Chronicon.—V. Cassiodorus (M. Aurelius). Opera omnia. 
Chronicon genérale.—Chronicon utriusque Testamenti.— 
V. Adrichomius (Christianus). 
Catálogo de los reyes de España.—V. Forus antiquus g o -
thorum regum Hispanise. 
Chronicon.—"V. Isidoras (Hispalensis). Opera, tom. 1. 
Chronicon ecclesiásticum.—V. Panvinius (Onuphrius). Epi-
tome Pontificnm romanorum. 
Tabula chronographica status ecclesise Catholicse. — V . 
Gaulterius (Jacobus). 
Cronologia de España. — Chronica parva. — Chronicones 
Barcinoncnses.—Cronologia de los reyes de Francia.— 
V. Florez (Enrique). España Sagrada, tom. 2, 23 y 28. 
Chronologie.—V. Volney. (Euvres. 
Table chronologique de l'histoire de la philosophie depuis 
Thalés.—V. Tennemann ( W . ) . Manuel de l'histoire de 
la Philosophie, tom. 2.e 
Tratado de Cronologia para la Historia de España.—Crono-
logia de los reyes de Asturias, por Angel C. de Govan-
tes.—V. Memorias de la Academia de La Historia, 
tom. 2 y 8. 
Sommaire chronologie des Papes.—V. Estats (les), empires 
et principautez du monde, vol. 2.e 
Chronicon Mallorquín.—V. Memorial histórico español, 
tom. 2. 
Atlas cronológico.—V. Las Casas (Conde de). 
Table chronologique.—Abregé de l'histoire de l'ordre de 
S. Benoist, tom. l.er 
Tablas cronológicas.—V. Héroes (los) y grandezas de la 
Tierra. 
t)iv. S . " -Geograf ía , estadíst ica , viajes, usos y costumbres. 
1899. —Itinerarium provinciarum Antonini.—Vibii Seques-
tris de fluminum et aliarum rerum nominibus.—P. 
Victoris de regionibus urbis Romae.—Dionysii de situ 
orbis.—Lugduni (Sine anno).—8.° 
1900. —Claudii Ptolomsei Geographicse enarrationis l ib. 
V I I I . - L u g d u n i , 1535 —fol . 
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1901.—Strabonis Geographicorum l ib . X V I I . —Basilese, 
1539.—fol. 
1903.—Pomponii Melee. de situ orbis l ib . III.—Salraanticse, 
1543.—8.° 
Description de la terre, par P. Mela.—V. Collection des 
auteurs latins, de Nisard. 
Retractationes quorundara locorum Geographise Pomponii 
Melse.—V. Nonius Pint ianus (Ferdinandus) Observa-
tiones, tom. 1. 
Description de FEurope, d'Afrique et d'Asie.—V. Pline se~ 
cond (C.) L'histoire du monde, vol. 1, pag. 104-293. 
1903. —Caii J. Solini Polyhistor.—Pomponii Melse De situ 
orbis l ib . III.—Basilese, 1543.—fol. 
1904. —Abrabami Ortelii Svnonymia geographica.—Antuer-
piíe, 1578.—4.° 
Clave geográfica y Geografía eclesiástica.—Tablas de Pto-
lomeo sobre la Botica.—V. Florez (Enrique). España 
Sagrada, tom. 1 y 9. 
Descripción geográfica atribuida al moro Rasis, por Diego 
Clemencin.—V. Memorias de la academia de la Histo-
ria, tom. 7. 
Articles sur la Geograpbie ancien et moderno.—V. Moreri 
(Louís). Le grand Dictionaire historique. 
1905. —Descripttione di tutta l 'Italia et isole pertinenti ad 
essa, di Leandro Alberti.—Venetia, 1596.—2 tom. in 
1 vol. 4.° 
1906. —L'universale fabrica del mondo, overo Cosmografía, 
di Giovan L . D'Anania.—Venetia, 1576.—4,° 
1907. —Relationi universali, di Giovanni Botero.—Brescia, 
1599.—8.° may. 
1908. —Descripción general de África (2.a parte), por Luis 
del Marmol Carvajal.—Málaga, 1599.—fol. men. 
1909. —Gerardi Mercatoris et Jodoci Hondii Atlas, sive Cos-
mographicse meditationes.— ¿ Amstelodami, 1606?—1 
tom. in 2 vol. fol. may. 
1910. —Theatrum Terree Sanctse et Biblicarum historiarum, 
auctore Christiano Adrichomio.—Colonüe Agrippinse, 
1628.—fol. 
1911. —Les estats, empires et principautez du monde, par 
D. T. V. Y.—Paris, 1630.—1 tom. en 2 vol. fol. 
1912. —Le monde, ou la description general de ses quatre 
partes, par Pierre D'Avity et Francois Ranchin.—Paris, 
1643.—fol. 
1913. —Roma ricercata nel suo sito et nella scuola di t u t -
t i g l i antiquarii, di Fioravante Martinelli.—Venetia, 
1664.—12.° 
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1914. —Población general de España, por Eodrigo Méndez 
Sylva.—Madrid, 1675.—fol. men. 
1915. —Notitie del bello, dell'antico e del curioso della citta 
di Napoli, di Cario Celano.—Napoli, 1692.—lOtom. in 
6 vol. 12.° 
Portolano helio nel quale si ritrovano tut t i le porti mar i t i -
mi, di Gio. Batt. Fassie.—Ms. del siglo XVIH.—8.° 
1916. —Notitia orbis antiqui, auctore Christophoro Cellario, 
—Cantabrigiíe, 1703.—4.° 
1917. —üniversus terrarum orbis scriptorum cálamo del i -
neatus, auctore Alphonso Lasor a Varea.—Patavii, 
1713.-2 vol. fol. 
1918. —Compendio histórico, geográfico y genealógico de 
los Soberanos de Europa, por Manuel Trincado.—Ma-
drid, 1760.—4.° 
1919. —Indice istorico del gran prospetto di Roma, da G i u -
seppe Vasi.—Roma, 1765.—8.° 
1920. —La Cantabria, con noticia de las regiones confinantes 
y de varias poblaciones antiguas, por Enrique Florez. 
—Madrid, 1786.—4.° 
1921. —Derrotero de las costas de España en el Occe'ano 
atlántico, y de las islas Azores, por Vicente Tofiño de 
San Miguel.—Madrid, 1789.—8.° may. 
1922. —Curso elemental de Geografía antigua y moderna, 
por A. Letronne, traducido del francés y aumentado 
por F. Salvaire.—Madrid, 1830.—8.° 
1923. —Curso de Geografía universal antigua y moderna, por 
A. Letrone, ampliada por Luis de Mata y Araujo y Anto-
nio Sánchez de Bustamante.—Madrid, 1845.—8.° may. 
1924. —Compendio de Geografía universal, por Conrado de 
Malte-Brun, adicionada en la parte española por José 
M. Antequera.—Madrid, 1850.-6 vol. 8.° 
1925. —Geografía universal, por Conrado de Malte-Brun.— 
Barcelona, 1853.—3 vol. 4.° may. 
1926. —Geografía general de España, con un diccionario de 
todos sus pueblos, por Juan Baut. Carrasco.—Madrid, 
1861.—8.° may. 
1927. —Geografía elemental y particular de España, por 
José P. Morales.—Madrid, 1868.—8.° 
1928. —Cartografía hispano-científica, por Francisco J. 
Torres Villegas.—Madrid, 1857.—2 vol. 4.° may. 
1929. —Oración sobre las condiciones f í s i c a s de los pa í ses 
en sus relaciones con el carác ter y costvmbres de los 
pueblos, por Joaquín Gaite y Nuñez.—León, 1857.—4.° 
1930. —Geografía para niños, por Esteban Paluzie y Canta-
lozella.—Barcelona, 1866.—8.° 
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1931—La Terre, par Élisée Rec lus .—Par í s , 1868-72.—2 
vol. 8.° may. 
1932. —Curso elemental de Geografía, por Bernardo Monreal 
y Ascaso.—Madrid, 1872.—S.0 may. 
1933. —Compendio de Geografía, por Manuel Ibo Alfaro.— 
Madrid, 1873.—8.° may. 
1934. —Indicador oficial de los caminos de hierro de España, 
Portugal y mediodía de Francia.—Madrid, 1870.—8.° 
1935. —Guía del viagero en España, por Francisco de P. 
Mellado.—Madrid, 1860.—8.° 
Descriptio castrorum et urbium.—Syria et ubrs sancta.— 
De locis Hierosolymitanis.—De distantiis locorum Ter-
ree Sanctse.—Itinerarium Terree Sanctse.—V. Historise 
Bizantinse, vol. 23. 
Geographia.—V. Sempilius (Hugo) De mathematicis disci-
plinis l ib . X I I . 
De Geographia.—V. Schottus (Gaspar). Cursus mathema-
tici l ib . X I I . 
Elementa Geographise et Hy drographise.-V. Wolfius(Christ). 
Elementa matheseos, tom. 4. 
De iEtna.—V. Bembus (Petrus.)—Opera, tom. 3. 
Tableau du climat et du sol des É ta t s -Unis .—V. Volney. 
CEuvres. 
Compendio de Geografía universal, estractado de los mejores 
autores, por Nilo M. Fabra.—V. Colección de historias 
y memorias contemporáneas, dirigida por Ce'sarCantú. 
1936. —Dictionarium historicum, geographicum, poeticum, 
auctore Carolo Stephano.—G^nevíe, 1662.—8.° may. 
1937. —Dictionnaire geographique, par Bruzen La M a r t i -
niere.—Venise, 1737.—fol. 
Diccionario geográñco-histórico de España, por la reaí 
Academia de la Historia (Sec. I : Navarra, Vizcaya? 
Alava y Guipúzcoa).—Madrid, 1802.—2 vol. 4.° may. 
1938. —Diccionario geográfico universal, por Antonio V e -
gas.—Madrid, 1806-15.—6 vol. 4.° 
1939. —DiccionarioJ'geográfico universal, por una sociedad 
de literatos.—Barcelona, 1830-34.—10 vol. 4.°, con un 
atlas fol. 
1940. —Diccionario geográfico-estadístico-histdrico de Es-
paña y sus posesiones de Ultramar, por Pascual Madoz. 
—Madrid, 1846-50.—16 vol. 4.° may. 
1941. —Diccionario geográfico-histórico de España (Sec. I I : 
comprende la Rioja), por Angel C. de Govantes.—Ma-
drid, 1846-51.—2 tom. en 1 vol. 4.° may. 
1942. —Coleccionjde':mapas especiales de España, por M i -
guel Avellaneda.—Madrid, 1858-59.—7 boj. fol. 
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1943. —Atlas de Geografía antigua y moderna, por Monin 
y Vuillemin.—París. (Sin año).—fol. 
1944. —Atlas elemental, por Francisco Vázquez.—Madrid, 
1786.—4.° 
1945. —Atlas de la Geógraphie ancienne, du moyen-age et 
moderne, par Delamarche.—Paris, 1844.—fol. 
1946. —Atlas de las provincias de España y Ultramar.— 
Barcelona, 1853.—38.hoj. fol. 
1947. —Atlas de España (provincias de Galicia), por Fran-
cisco Coello.—Madrid, 1856-65.—4 mapas, dob. 8.° 
Atlas geográfico.—V. Las Casas (Conde de), 
1948. —Memorias políticas y económicas sobre la riqueza de 
España, por Eugenio Larruga.—Madrid, 1787-92.— 
16 vol . 4.° 
1949. —Censo de la población de España en 1857.—Madrid, 
1858.—fol. 
1950. —Nomenclátor estadístico de la provincia de León, por 
L . R.—León, 1874.—4.° 
Nomenclátor de la provincia de Lugo.—(Sin lugar ni año) . 
—fol . may. 
1951. —Memoria sobre el estado de las obras públicas en 
España en 1859, por José' F. de Uria.—Madrid, 1859. 
—fol . 
1952. —Memoria sobre el progreso de las obras públicas en 
España durante los años de 1861, 62 y 63, por Tomás 
de Ibarrola.—Madrid, 1864.—4.° may. 
1953. —Memoria sobre las obras públicas en España en 
1864, 65 y 66, comprendiendo lo relativo á puertos, fa-
ros, boyas, valizas, rios, canales y aprovechamientos 
de aguas, por Eduardo Saavedra.—Madrid, 1870.— 
4." may. 
1954. —Memoria sobre las obras públicas en España en 1864, 
65 y 66, comprendiendo lo relativo á carreteras, por la 
Dirección del ramo.—Madrid, 1870.—4.° may. 
1955. —Anuario de la instrucción pública en España para 
1867-68—Madrid, 18t58.—8.° may. 
1956. —Memoria sobre las obras públicas en España en 1864, 
65 y 66, por Agustín de Perales.—Madrid, 1868.— 
4.° may. 
1957. —Memoria sobre el estado de los ferro-carriles en Es-
paña en 1866, por Martin Belda.—Madrid, 1867.—4.° 
may. 
1958. —Memoria sobre el plan de ferro-carriles en España. 
—Madrid, 1867.—3 tom. en 2 vol. 4.° may. 
1959 —Memoria sobre las obras públicas en España en 1867, 
68 y 69.-Madrid, 1873 —4.° may. 
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1960. —Memoria sobre las obras públicas en España en 1867, 
68 y 69, comprendiendo lo relativo á ferro-carriles, por 
Eduardo Saavedra.—Madrid, 1870.—4.° may. 
1961. —Memoria sobre las obras públicas en España en 1867, 
68 y 69, comprendiendo lo relativo á puertos, faros, 
boyas, valizas, rios, canales y aprovechamiento de 
aguas, por Servando Ruiz Gómez.—Madrid, 1871.— 
4.° may. 
1962. —Memoria sobre las obras públicas en España en 1867, 
68 y 69, comprendiendo lo relativo al personal y asun-
tos generales, por Eduardo Saavedra.—Madrid, 1870. 
4.° may. 
1963. —Memoria de la Dirección de Estadíst ica sobre los 
trabajos ejecutados por la misma desde 1808 á 1869.— 
Madrid, 1870.—4.° may. 
1964. —Anuario de la Diputación provincial de León para 
1872, con la división de la provincia en distritos elec-
torales.—León, 1873.—8.° apaisado. 
1965. —Memorias de la Comisión permanente de la Diputa-
ción provincial de León sobre su gestión en los asuntos 
de su competencia en los años de 1871, 72, 73, 74 y 75. 
—León, 1871-75.—7 cuad., 2 en fol. y 5 en 4.° 
1966. — E l Indicador de España y de sus posesiones Ul t r a -
marinas, por Viñas y Campi.—Barcelona, 1864.—4.° 
Nomenclátor de los Ayuntamientos de la provincia de León 
en 1836.—V. Arreglo provisional de Ayuntamientos. 
Mortalité des nouveaus-ne's.—V. Dehe'rain. Annuaire scien-
tifique. 
Estadística urbana de Barcelona y Monografía estadística 
de la clase obrera de la misma ciudad en 1856.—V. 
Cerda (Ildefonso). Teoría general de la urbanización, 
tom. 2. 
Cuadros estadísticos.—V. Garrido (Fernando). La España 
contemporánea. 
1967. —Itinerario, overo descrittione dé viaggi principali 
d'Italia, di Andrea Scoto.—Padoa, 1643.—2 vol. 8." 
1968. — E l devoto peregrino, ó Viaje de Tierra Santa, por 
Antonio de Castillo.—Madrid, 1656.—8.° may. 
1969. —Viaggi di Pietro della Valle (La Persia). Venetia, 
1664. 12.° 
1970. —Viaje del rey Felipe I V á la frontera de Francia, por 
Leonardo del Castillo.—Madrid, 1667.—4.° 
1971. —Viaggi nella Turchia, Persia et Indie, da Gio. Batt. 
Tavernier.—Roma, 1682.—2 vol. 4.° 
1972. —Giro del mondo, di Gio. F. Gemelli Caberl—Vene-
zia, 1728.-9 vol. 8.° 
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1973. —Itineraire des routes les plus fréquentées, par L . 
Dutens.—París, 1791.—8.° 
1974. —El Viajero universal, por J. de Laporte.—Madrid, 
1795-801.—43 vol. 8.° 
1975. —Voy age du jeune Anacharsis en Gréce, par Barthe-
lemy.—Madrid, 1796.—8.° 
1976. —Viaje pintoresco al rededor del mundo, por J . D u -
mont D'Urville, A. D'Orbigny y J . B. Eyr iés .—Barce-
lona, 1841-43.-6 vol. 4.° may. 
1977. —Itinerario de Paris á Jerusalen y de Jerusalen á 
Paris, por Chateaubriand.—Madrid, 1850.—2 vol. 8.° 
1978. —Recuerdos de un viaje á Marruecos, por Fernando 
Amor.—Sevilla, 1859 —4.° 
1979. —Viaje de Isabel I I , su esposo é hijos por Castilla, 
León, Asturias y Galicia en 1858, por Juan de D. de la 
Rada y Delgado.—Madrid, 1860.—4.° may.' 
1980. —Viaje científico á Dinamarca y Suecia en 1869, por 
Juan Vilanova y Piera y Francisco M. Tubino.—Ma-
drid, 1871.—8.° may. 
Itinerarium syriacum.—V. Petrarcha (Franciscus). Opera 
omnia, tom. 1. 
Joan. Mabillonii Itineris Germanici descriptio.—V. Vetera 
analecta. 
Iter Italicum litterarium, auctoribus J. Mabillon et Mich. 
Germain.—V. Museuin Italicnm, tom. 1. 
Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque.—Viajes á Amé-
rica y á Italia.—V. Chateaubriand. Obras completas, 
tom. 7, 8 y 12. 
Voyage en Égipte et en Syrie.—V. Volney. (Euvres. 
Viaje al Vesubio y á las ruinas de Pasto.—V. Saavedra 
(Angel de). Obras completas, tom, 5.° 
Viaje histórico de Gibraltar á Lisboa.—V. Espronceda (Jo-
sé de). Páginas olvidadas. 
1981. —Omnium gentium mores, leges et ritus, auctore 
Joanne Boémo Aubano.—Lugduni, 1539.—8.° 
1982. —Costumbres del Universo, por Nicolás Diaz de Ben-
jumea.—Barcelona, 1865-66.—2 vol. fol. 
De coma commentarium.—V. Junius (Hadrianus.) 
Cornelii Taciti de situ, moribus et populis Germanise l ibe-
llus.—V. Diodorus. 
Moeurs des germains.—V. Tacite. (Euvres, tora. l.er 
De moribus veterum christianorum.—V. Mamachius (Tho-
mas M.). Origines et antiquitates christianse, tom. 3. 
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Div. 3 . « - A r q u e o l o g í a y numismática. 
1983. —Flavii Vegetii de re mili tari l ib . IV.—Sexti J. Fron-
t iu i Stratagematicon l ib . IV.—iEl iani de instruendis 
aciebus.—Modesti de vocabulis rei militaris.—Parisiis, 
1515.—8.° 
1984. —Flavii Blondi Trmmphantis Romee l ib . IV.—Parisiis, 
1532.—8.° 
1985. —Inscriptiones sacrosanetse vetustatis totius fere or-
bis, auctoribus Petro Apiano et Bartholomseo Amantio. 
—Ingolstadii, 1534.—4.* may. 
1986. —Roberti Val tur i i de re mil i tar i l ib . XII.—Parisiis, 
1535.—fol. 
1987. —De vasculis libellus, auctore Carolo Stephano.—Pa-
risiis, 1536. -8 .° 
1988. —De re navali libellus, auctore Carolo Stephano.— 
Parisiis, 1537 . -8 . ° 
1989. —De re vestiaria libellus, auctore Carolo Stephano.— 
Parisiis, 1541 . -8 . ° 
1990. —Commentariorum reipublicse Romanee l ib . X I I , auc-
tore Lazio Vuolfgango.—Rasilese, ¿1551?—fol. may. 
1991. —Hieroglyphica, sive de sacris iEgyptiorum literis 
commentarii Joannis Pierii Valeriani.—Basilese, 1556. 
—fol . 
1992. —Haberti Goltzii Fasti magistratuum et triumphorum 
romanornm.—Brugis Flandrorum, 1566.—fol. 
1993. —Polydori V i r g i l i i de rerum inventoribus l ib . V I I I : 
accedunt Alexandri Sardi de eodem argumento l ib . I I . 
—Lugduni, 1586.—8.° men. 
1994. —Tratado de la nobleza de España, por Juan B. Guar-
diola.—Madrid, 1591 . -4 . ° 
1995. —Joannis Marianse de ponderibus et mensuris.—To-
leti , 1599 , -4 . ° 
1996. —Rerum memorabilium jam olim deperditarum, et 
contra recens atque ingenióse inventarum l ib . I I , auc-
tore Guidone Pancirollo.—Ambergse, 1599 . -8 . ° 
1997. —Discursos de la nobleza de España, por Bernabé Mo-
reno de Vargas.—¿Madrid, 1622?—4.° 
1998. —Aloysii Novarini Schediasmata sacro-prophana.— 
Lugduni, 1635.—fol. 
1999. —Athanasii Kircheri CEdipus segyptiacus.—Romee, 
1652-54.—3 vol. fol. 
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2000. —Diarium sacro-prophanum, auctore Petro Polo.— 
Barcinonse, 1725.—4.° may. 
2001. —Alphabetum Tironianum, auctore P. Carpentier.— 
Lutetise Parisiorum, 1747.—gr. fol. 
2002. —Lexicón antiquitatum romanarum, auctore Samuele 
Pitisco.—Hagífi-Comitum, 1737.—3 TOI. fol. may. 
2003. —G. H . Nieupoort de ritibus romanorum.—Venetia? 
1767.—12.° 
2004. —Recuerdos y bellezas de España, por P. Piferrer, 
F. Pí y Margall y J. M. Quadrado.—Barcelona y Ma-
drid, 1839-55.—8 vol. 4.° may. 
2005. —Notice des monuments egyptiens du Muse'e du Lou-
vre, par Emmanuel de Roug'é.—Paris, 1860.—12." may. 
2006. —Munda Pompeiana, por José y Manuel Oliver H u r -
tado.—Madrid, 1861.—8.° may. 
2007. —Consideraciones sobre un ara dedicada á Diana, por 
José Romano.—Salamanca, 1863.—4.° 
2008. —Antigüedades prehistóricas de Andalucía, por Ma-
nuel de Góngora y Martinez.—Madrid, 1868.—4.° may. 
2009. —Les arts au moyen age et a l'époque de la renais-
sance, par PaulLacroix.—Paris, 1869.—8.° mlla. 
2010. —Discurso leido en la inauguración del Museo A r -
queológico Nacional, por Ventura Ruiz Aguilera.— 
Madrid, 1871.—8.° may. 
2011. —Antigüedades del cerro de los Santos, por Juan de 
D. de la Rada y Delgado y Aureliano Fernandez-Guer-
ra y Orbe.—Madrid, 1875.—8.° mlla. 
2012. —Museo español de Antigüedades, por los mas notables 
escritores de España, bajóla dirección de Juan de D. de 
la Rada y Delgado.—Madrid, 1871-75.—6 vol. gr. fol. 
De sediñciis Justiniani.—V. Historiíe Byzantinse, tom. 2. 
Cselii secundi Curionis Libellus de mensuris, ponderibus, 
reque nummaria romanorum et grsecorum.—V. Livius 
(Titus). Decades, tom. 1. 
Des pois, mesures et dimensions des anciens.—V. Plinc 
second (C.) L'histoire du mpnde, vol. 1, pág . X I . 
Electorum l ib . II.—De mil i t ia romana l ib . V.—De machi-
nis, tormentis et telis l ib. V.—De cruce l ib . III.—Sa-
turnalium sermonum l ib . I I . — V . Lipsius (Justus). Ope-
ra omnia. 
De veteribus christianorum Ritibus.—V. Casalius (Joan. 
Rapt.) 
De re lapidaria et siglis veterum christianorum. Inscnptio-
nis Alse commentariolum. De catacumba Napolitana. 
De Templis gestatoriis veterum.—V. Pelliccia (Alexius 
Aur . ) , De christianse Ecclesise politia, tom. 3 ct 4. 
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Antiquitates christiange.—V. Mamachius (Thomas M.). 
Antonii Pagii Dissertatio Hypatica, seu de consulibus Cae-
sareis.—Henrici Norisii Epístola Consularis.—V. Ba-
ronius (Cíesar). Apparatus in Annales Ecclesiasticos. 
Excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanis.—Epistolse 
tres de comparatione veteris et novse Romee.—Constan-
tinopolis Christiana.—De solea veteris Ecclesise.—V. 
Historise ByzantiníB, vol. 17, 21 et 23. 
Theatrum Saguntinum.—V. Martinas (Emmanuel). Epis-
tolarum l ib. X I I , tom. 1. 
Inscripción hebrea de la iglesia de N . S. del Tránsito de 
Toledo.—Antigüedades de Cabeza del Griego.—Origen 
de las barras de Aragón, [por Juan Sans y Debarutell. 
—Retrato, traje y escudo de armas de Cristóbal Colon, 
por Valentín Carderera.—Inscripciones y antigüedades 
del reino de Valencia, por Antonio Varcnrcrl Pió de 
Saboya,—V. Memorias de la academia de la Historia, 
tom. 3, 7 y 8. 
Inscripciones arábigas de Sevilla y Córdoba.—V. Memorial 
histórico español, tom. 2 y 6. 
Les armoiries.—V. Francois (Rene). Essay des merveilles 
de nature. 
Linages de Soria.—V. Tutor y Malo (Pedro). Compendio 
historial de las dos Numancia. 
Familias nobles de Galicia.—V. Cárdenas y Rivera (Juan 
de). N i Hércules contra tres. 
Grandes de España, sus títulos y dictados.—V. Trincado, 
(Manuel). Compendio histórico-geográfico. 
Cartas sobre antigüedades de la isla de Mallorca, por Gas-
par M. de Jovellanos.—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 50. 
Lo prehistórico en España, por Juan Vilanova.—V. Anales 
de la Sociedad Española de Historia Natural, tom. 1, 
cuad. 2 y 3. 
Las edades de piedra, bronce y hierro.—V. Figuier (L.) El 
mundo antes de la creación del hombre, tom. 2.° 
Ensayo histórico sobre los apellidos castellanos.—V. Godoy 
Alcántara (José) y Rios y Rios (Angel de los). 
Urbanización antigua.—V. Cerdá (Ildefonso). Teoría gene-
ral de la urbanización, tom. 1. 
Sciences préhistoriques.—V. Dehérain (P.-P.) Annuaire 
scientifique. 
Monumentos de Asturias y Galicia.—V. Rada y Delgado 
(Juan de D. de la). Viaje de SS. MM. 
Commentaire sur lesaqueducsdela ville deRema, par Sextus 
Jul . Frontin.-V.Collectiondesauteurs latins,deNisard. 
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Antigüedades, sellos y monedas.—V. Amador de los Rios 
(José). Historia d é l a Vi l la y Cdrte de Madrid. 
Tablean de l'ancien calendrier romain.—V. Collection des 
auteurs latins, de Nisard. CEuvres de M. T. Cicerón, 
tom. 1. 
Utensilios de los antiguos.—Las Mayólicas del siglo X V I . 
— V . Museo (el) de la Industria, tom. 1.° y 4.° 
Antigüedades.—V. Florez (Enrique). España Sagrada. 
Antigüedades.—V. Memorial histórico español. 
Estudios arqueológicos.—V. Revista ñis tór ica- lat ina. 
Arqueología con aplicación á las artes industriales.—V. A l -
manaque de E l Musco de la Industria para 1871. 
2013. —Essai sur les systémes métriques et monetaires des 
anciens peuples jusq'a la fin du Khalifat d'Orient, par 
V . Vázquez Queipo.—Paris, 1859.—3 vol. 8.° may. 
2014. —Disertación sobre una medalla de Alejandro el Gran-
de, por Alexandro Xav. Panel.—Valencia, 1753.—4." 
2015. —Medallas de las Colonias, Municipios y pueblos anti-
guos de España, por Enrique Florez.—Madrid, 1757-73. 
—3 vol. 4.° may. 
2016. —Diccionario numismático general, por Tomás And. 
de Gússeme.—Madrid, 1773-77.—6 vol. 8.° may. 
2017. —Collection de plombs liistorie's trouvés dans la Seine, 
par Arthur Forgeais.—Paris, 1862. -8 .° mlla. 
Nomismata Imperatorum Constantinopolitanorum.—V.His-
torise Byzantinse, vol. 21. 
CsBsaris, conjuratorum et triumvirorum numismata.—V. 
Goltzius (Hubertus). Histories Imperatorum. 
Veterum numismatum collatio cum his quse modo expen-
duntur.—V. Covarruvias (Didacus de). Opera omnia, 
tom. 1. 
Carta acerca del reverso de un medallón del museo Bian-
chini.—V. Andrés (Juan). Opúsculos. 
Moneda arábigo-española, por José A. Conde.—Monedas 
que corrieron en Castilla durante el reinado de Isabel 
la Católica.—Monedas de Alfonso el Sábio, por Vicente 
Argüello.—V. Memorias de la academia de la Historia, 
tom. 5, 6 y 8. 
D Í T . 4.rt - D i p l o m á t i c a y Critica. 
2018.—De re Diplomática l ib . V I , cum Supplemento, auc-
tore Joanne Mabillon.—Parisiis, 1681-704.—2 tom. in 
1 vol. , gr. fol. 
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2019. —Traite' de Diplomatique, par deux Benédict ins .—Pa-
rís, 1150-65.—6 vol. 4.0may. 
2020. —Colección de documentos, publicada por la Real 
Academia de la Historia.—Madrid, 1851-65.—19 vol. 4.° 
2021. —Compendio de Paleografía española, por" Antonio 
Alverá Delgrás.—Madrid, 1857.—fol. 
2022. —Discursos varios de historia, con muchas escrituras 
antiguas, por Diego J . Dormer.—Zaragoza, 1683.—4.° 
2023. —Discurso sobre E l fuero de Avilés, por Aureliano Fer-
nandez-Guerra y Orbe.—Madrid, 1865.—4." may. 
2024. —Recueil de diverses pieces pour servir a l'Histoire. 
—(Sans lien) 1643.—4.° 
2025. —Colección de Fueros municipales y Cartas-pueblas, 
por Tomás Muñoz y Romero.—Madrid, 1847.—4.° may. 
2026. —Documentos referentes á la base 2.a del proyecto de 
Constitución de 1854, precedidos de una reseña h i s tó -
rica.—León, 1855.—4.° 
2027. —Colección de documentos ine'ditos, relativos al des-
cubrimiento, conquista y colonización de las posesiones 
españolas en América y Occeanía.—Madrid, 1864-73. 
—19 vol. 8.° may. 
Diplomata Pontificum, Imperatorum,Regum, aliorumque de 
juribusmonasteriiS.Maximini.-V. Zyllesius(Nicolaus). 
Escrituras sacadas del archivo del monasterio de Sahagun. 
— V . Escalona (Romualdo). 
Escrituras.—V. Yepes (Antonio de) Crónica de S. Benito. 
Regum ac Principum epistolse et diplomata.—V. Thesaurus 
anecdotorum, tom. 1. 
Edictum Theoderici regis Italise.—V. Cassiodorus (M. A u -
relius). Opera omnia. 
Colección diplomática.—V. Memorias de Fernando IV de 
Castilla, tom. 2." 
Privilegios reales, escrituras y otros documentos.—V. F l o -
rez (Enrique). España Sagrada, apéndices. 
Documentos antiguos.—V. Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. 
2028. —Justi Lipsii ad Anuales Cor. Taciti commentarius. 
—Ad libros Historiarum C. Taciti notse.—Dispunctio 
notarum Mirandulani codicis adC. Tacitum.—Antuer-
pife, 1600-602.-3 tom. in 1 vol. 4,° may. 
2029. —Dell'arte histórica, d'Agostino Mascardi. (Sin la 
port.)—12.° 
2030. —Discorsi di Filippo Cauriana sopra Cornelio Tácito. 
—Fiorenza, 1597.—4.° 
2031. —Discursos del Monte Santo de Granada, por Grego-
rio López Madera.—Granada, 1601 . -4 / may. 
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2032. —Advertencias á la Historia de Juan de Mariana, por 
Pedro Mantuano.—Madrid, 1613.—8.° may. 
2033. —Dissertationes circa Historiara ecclesiasticam et po-
liticam Hispanise, auctore Josepho Perezio.—Salman-
ticse, 1688.—8.° 
2034 —Diputationes historióse Antonii Sandini.—Ferrarise, 
1742.—8.' 
2035. —Historia crítica de los falsos Cronicones, por José 
Godoy Alcántara.—Madrid, 1868 . -8 . ° mlla. 
2036. —Enmiendas y advertencias á las coronicas (sic) de 
los reyes de Castilla Pedro I , Enrique I I , Juan I y E n -
rique I I I , que escribid Pedro López de Ayala, por Ge-
rónimo Zurita.—Zaragoza, 1683.—4.° # 
2037. —Advertencias históricas sobre las obras de algunos 
escritores modernos, por Luis de Salazar y Castro.— 
Madrid, 1688. -4 .° 
2038. —Forreras convencido en el tribunal de los doctos, 
por Francisco de Berganza.—Madrid, 1729 . -4 . ° 
2039. —Norte crítico, con las reglas más ciertas parala dis-
creción en la Historia, por Jacinto Segura.—Valencia, 
1733 . -4 . ° 
2040. —Discursos sobre los estudios his tór icos entre los 
árabes españoles, por Francisco J. Simonet y Francis-
co Fernandez y González.—Granada, 1866.—8.° may. 
2041. —Exámen castellano de la crisis griega, con que Ma-
nuel Baut. de Castro intentó establecer el Instituto 
Bethlemítico, por Luis Salazar de Castro.—Madrid. 
1736 . -4 . ° 
2042. —Cartas de Pedro Rhua sobre las obras del obispo de 
Mondoñedo, Antonio de Guevara.—Burgos, 1549.—8.° 
Leonis Al la t i i ílpistolse ad Bartoldum Nihusium.—Confuta-
tio fabulse de Joanna Papissa.—V. Historise Byzanti-
nse vol . 23. 
Memoria sobre el fuero de Madrid, por Antonio Cabanilles. 
—Autenticidad de la Crónica del moro Rasis, por Pas-
cual de Gayangos.—V. Memorias de la academia dé la 
Historia, tom. 8.° 
De la maniere d'écrire l 'Histoire.-V. Lucien. (Euvres, tom. 6. 
Discursos y Manifiesto sobre el Voto de Santiago.—V. Gon-
zález de Azevedo (Lázaro). 
Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria.—V. He-
nao (Gabriel de). 
Utrum Evangelium per Apostólos Americanis prsedicatum 
sit.—V. Witsius (Herm.) Miscelánea sacra, tom. 2. 
Ensayo histórico-crítico sobre la Legislación de los reinos 
de León y Castilla.—V. Martinez Marina (Francisco). 
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E l arbitro entre el' Marte francés y las Vindicias gálicas, 
— V . Ayora (Fernando de). 
Apología de la reina D.a Urraca.—V. Escalona (Romualdo). 
Subsec. 9.a—Historia religiosa. 
Div. - Historia Sagrada y Eclesiástica. 
2043. —Annales ecclesiastici Veteris Testamenti, auctore 
Jacobo Saliano.—Lutetite Parisiorum, 1624-41.—6 yol. 
fol. 
2044. —Annalium ecclesiasticorum Veteris Testamenti Epi-
tome, auctore Jacobo Saliano.—Colonias Agrippinse, 
1639 —fol . 
2045. —De Ecclesia ante legem l i b . I I I , auctore Jacobo Boul-
duc—Lugduni, 1626 . -8 . ° 
2046. —Cronicón de Cristiano Adricomio Delfo.—Madrid, 
1729.—8.° may. 
2047. —Sacra historia gentis liebraicse succincte expósita, 
auctore Paulo Mezger.—Augustse Vindelicorum, 1700. 
- f o l . 
2048. —Joannis F. Buddei Historia Ecclesiastica Veteris 
Testamenti.—Halas Magdeburgicse, 1726-29.—2 vol. 4 / 
2049. —La Monarquía hebrea, por Vicente Bacallar y Sanná . 
^ —Madrid, 1761.—2 vol. 8.° may. 
2050. —Historia de la Iglesia y del mundo ántes del diluvio, 
por Gabriel Alvarez de Toledo y Pellizer. (Sin la por-
tada. La licencia: Madrid, 1713).—fol. 
2051. —Hermanni Wi t s i i de segyptiacorum sacrorum cum 
hebraicis collatione l ib . I I I , et de X tribubus Israelis 
liber singularis: accessit Diatribe de legione fulmina-
trice christianorum sub Marco Aur. Antonino.—Her-
bonse Nassaviorum, 1717 . -4 . ° 
2052. —Natalis Alexandri Historia Ecclesiastica Veteris No-
vique Testamenti.—Venetiis, 1776.-9 tom. in 8 vol . 
fol. 
Historia Familise Sacrse ab Antonio Sandino collecta.—V. 
Serry (Hyac) . Opera, tom. 3. 
Historiado Jesucristo y de su siglo, porF . L . de Stolberg. 
—V. Biblioteca Católica, tom. 3 y 4, 
De schismate Donatistarum.—Historia Hierosolymse.—V, 
"Witsius (Herm.). Miscelánea sacra, tom. 1 et 2. 
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2053. —Ecclesíasticse historise Eusebii, Ruffini, Socratís, 
Theodoriti, Sozomeni, Theodori, Evagrii et Dorothei. 
—Basilese, 1557.—fol. 
2054. —Epitome Pontificum romanorum, auctore Onuphrio 
Panvinio.—Venetiis, 1557.—fol. men. 
2055. —Historia de la Iglesia, que llaman Ecles iás t ica y 
Tripart i ta , , abreviada por un religioso dominico (Juan 
de la Cruz).—Lisboa, 1541.—fol. 
2056. -HistoriaPelagiana et Dissertatiode SynodoV oecume-
nica, auctore Henrico deNoris.-Salmanticse, 1698.-fol. 
2057. —Historia Pontifical y Católica, por Gonzalo de Il les-
cas, Luis de Bavia y Márcos de Guadalaxara,—Madrid, 
1630-52.—5 vol. 4 / may. 
2058. —Breviarium gestorum Pontificum romanorum, auc-
tore Francisco Pagi.—Antuerpise, 1717.—4 vol. 4.° 
2059. —Historia Eclesiástica, por José Ag. Orsi, continuada 
por Felipe Aug. Becchetti.—Madrid, 1754-803.—24 
vol. 8.° may. y 4.° 
2060. —Eusebii Pamphili Ecclesiasticse historise l ib . X . — 
Venetiis, 1743-50.—2 vol. 4.° may. 
2061. —Joannis F. Buddei Ecclesia Apostólica.—Jense, 
1729.—8.° 
2062. —Historia eclesiástica general, por Gabr.-M. Ducreux. 
—Madrid, 1788-92.—13 vol. 8.° 
2063. —Alexi i Aur. Pelliccia de christianse Ecclesise primee, 
medise et novissimse setatis politia l ib . V I : accedunt 
Mantissse queedam et Dissertationes septem.—Bassani, 
1782.—4 vol. 8.° 
2064. —Historia hsereticorum et hseresum: accessit disser-
tatio adversus modernos sectarios, auctore Francisco 
Van-Ranst.—Venetiis, 1750.—8." 
2065. —Discours sur l'histoire Ecclésiast ique, par Claude 
Fleury.—Paris, 1763.—8.° 
2066. —Istoria di tutte Teresio deseritta da Domenico Ber-
• niño, compendiata ed accresciuta da Giuseppe Lancisi. 
—Roma, 1728-33.-2 vol. 12.° 
2067. —Ignatii H . Amat de Graveson opera omnia.—Vene-
tiis, 1740.-17 tom. in 6 vol. 8.° may. 
2068. —Thomse M. Mamachii origines et antiquitates chris-
tianse.—Romee, 1749-75,-5 vol. 4.° may. 
2069. —Vera concilii Tridentini historia, auctore Sfortia 
Pallavicino: accessit Petri Fontidonii Apología.—Au-
gustse Vindelicorum, 1775.—3 tom. in 2 vol. fol. 
2070. —Anuales Ecclesiastici Csesaris Baronii, cum conti-
nuatione Odorici Raynaldi, Apparatu et Índice.—Lucse, 
1738-59.-38 vol. fol. 
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2071. —Annalium Ecclesiasticorum Csesaris Baronü cont i -
nuatio, per Henricum Spondanum.—Lugduni, 1678.— 
3 tom, in 2 vol. fol. 
2072. ~Nicephori Callisti Ecclesiasticse historise lib . X V I I I . 
—Basilese, 1555.—fol. may. 
2073. —Joannis Cabassutii notitia ecclesiastica historiarum, 
conciliorum et canonum invicem collatorum, veterum-
que juxta, ac recentiorum Ecclesise rituum.—Lugduni, 
1685,—fol. may. 
2074. —Continuación de la Historia de la Reforma, por W i -
lliam Cobbett, seguida de un tratado sobre la esterili-
dad de las misiones protestantes, por Nicolás Wisse-
man.—Barcelona, 1850.—8.° 
2075. —Gmeineri Xaverii Epitome historise Ecclesiasticse. 
—Matri t i , 1822.—2 vol. 4." 
2076. —Historia universal de la Iglesia, por Juan Alzog.— 
Barcelona, 1856-58.—4 vol. 8.° may. 
2077. —Historia de la Iglesia en sus primeros siglos hasta 
el concilio de Éfeso, por Juan M. de Berriozabal.—Ma-
drid, 1867.—4 vol. 8.° may. 
2078. —Italia sacra, auctore Ferdinando Ughello.—Venetiis, 
1717-22.—10 tom. in 9 vol. fol. 
2079. —Los herejes de Italia, por Ce'sar Can tú.—Madrid, 
1868.—fol. 
2080. —Eutychii origines Ecclesise Alexandrinse, ex arábico 
translatse et commentario auctse a Joanne Seldeno 
(arab. et lat.).—Londini, 1642.—4.° 
2081. —Historia de la persecución de Inglaterra y de los 
martirios que en ella han tenido lugar desde 1570, por 
Diego de Yepes.—Madrid, 1599.—8.° may. 
Gersoniana, seu Historia Ecclesiastica temporis quo Ger-
sonius v ix i t .—V. Gersonius (Hyac) . Opera omnia, 
tom. 1. 
Historia ecclesiastica et de vitis romanorum Pontificum.— 
V . Historke Byzantinse vol. 19. 
Processus varii in Ludovicum Bavarum et ejus asseclas.— 
Monuraenta de Schismate Pontificum Avenionensium. 
— V . Thesaurus anecdotorum, tom. 2. 
Historia del cisma de Inglaterra, por Pedro de Rivadeneira. 
— V . Biblioteca de AA. españoles, tom. 60. 
República cristiana.—V. Román (Gerónimo). Repúblicas 
del mundo, tom. 1. 
Historia chronologica Patriarcharum Alexandrinorum.— 
Tractatus historico-chronologicus Patriarcharum A n -
tiochensium.—V. Acta sanctorum Bollandiana, vol. 24 
et 30. 
CATALOGO POR GROEN 0 1 M A T E R I A S - l O . 
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Apariciones y caito de la Virgen de Guadalupe de Mégíco, 
por Juan B. Muñoz.—V. Memorias de la Academia de 
la Historia, tom. 5.° 
Dlv. a."5 -Historia de la Iglesia en España. 
2082. —Historia de la Iglesia de León, por Atanasio de L o -
bera.—Valladolid, 1596.—8.° may. 
2083. —Historia de la Iglesia de León, por Atanasio de Lo-
bera—Ms.,let. del siglo X V I I . — f o l . 
2084. —España sagrada, por Enrique Florez, Manuel Risco, 
Antolin Merino y José de la Canal.—Madrid, 1754-836. 
—46 vol . 4.° 
2085. —Iglesia de León y monasterios antiguos y modernos 
de la misma ciudad, por Manuel Risco.—Madrid, 1792. 
- 4 . ° 
2086. —Dissertatio de antiquo Primatu Toletano, auctore 
Joanne Bapt. Ferrer.—Valentise, 1728.—8.° 
2087. —España en la Santa Biblia, por Pablo Yañez de Av i -
lés.—Madrid, 1733.-2 vol. 4.° 
2088. —Historia Eclesiástica de España, por Vicente de la 
Fuente.—Barcelona, 1855.—3 vol. 8.° may. 
2089. —De antiquitate Ecclesise Hispana? dissertationes, 
auctore Cajetano Cenni.—Romffi, 1741.—2 yol. 4." 
2090. —Compendio de las fiestas que en España se hicieron 
en la beatificación de S. Teresa de Jesús, por Diego de 
S. José.—Madrid, 1615 . -4 . ° 
2091. —Memorial dirigido á Felipe V por la Iglesia metro-
politana de Sevilla sobre la supremacía de la de Tole-
do.—(Sin nota).—4.° may. 
2092. —Primacía de la Iglesia de Toledo, su origen y pro-
gresos, por Diego de Castejon y Fonseca.—Madrid, 
1645.—1 tom. en 2 vol. fol. men. 
2093. —Población Eclesiástica de España, por Gregorio de 
Argaiz.—Madrid, 1667-69.—3 vol. fol. men. 
2094. —Compendio histórico de las imágenes de María San-
tísima, que se veneran en los más célebres santuarios 
de España, por Juan de Villafañe.—Salamanca, 1726. 
—fol . men. 
2095. —Fundación de la capilla del Pilar de Zaragoza, por 
Diego Murillo.—Barcelona, 1616.—fol. men. 
2096. —Teatro de las Iglesias de las dos Castillas, por Gil 
González Dávila.—Madrid, 1645-50.—3 vol. fol. 
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2097. —Teatro de la Iglesia y ciudad de Salamanca, por Gi l 
González Dávila.—Salamanca, 1618.—fol. 
2098. —Teatro de las Iglesias de las Indias occidentales, por 
Gi l González Dávila.—Madrid, 1649.~fol. 
2099. —Historia del Apóstol Santiago (1.a parte), por Mauro 
Castellá Ferrer.—Madrid, 1610 . -4 . ° may. 
2100. —Expeditio hispánica apostoli S. Jacobi majoris as-
serta, auctore Emmanuele C. Sonsa.—Ulyssipone oc-
cidentali, 1727-32.—1 tom. in 2 YOI. fol. 
2101. —Juliani Petri Chronicon, cum adversariis et de ere-
miteriis hispanis brevis descriptio.—Lutetiíe Parisio-
rum, 1628.—2 tom. in 1 vol. 4.° 
2102. —Flavii L . Dextri Chronicon omnimodse historias, 
Francisci Bivarii commentariis illustratum.—Lngduni, 
1627.—fol. 
2103. —Marci Maximi continuatio historise Flav. L . Dextri , 
cum additionibus S. Braulionis, Helecanis, Tajonis et 
Valderedi: accésit S. Joannes cognomento Panyagua 
ab oblivione vindicatus.—Madriti, 1651.—fol. 
2104. —La Soledad laureada por S. Benito y sus hijos en 
las Iglesias de España, su autor Gregorio de Argaiz.— 
Madrid y Alcalá, 1675.—5 vol. fol. 
Catalogus Episcoporum Segoviensium.—V. Escolano ( D i -
dacus). Chronicon S. Hierothei. 
Div. S.13-Historia de las Órdenes religiosas y militares. 
2105. —Historia de IForigine di tutte le religioni, da Paolo 
Morigia.—Venetia, 1576.—8.° 
2106. —Crónica istoriale di Tremiti , da Benedetto Cocarella. 
—Succeso de canonici lateranensi nelle isole Tremi -
tane, con l'armata del sultán Solimano, da Pietro P. di 
Ribera.—Venetia, 1606.—2 tom. en 1 vol, 4.0 
2107. — Chronicon cisterciensis ordinis, auctore Auberto 
Mirseo.—Colonise Agrippime, 1614.—8.° 
2108. —Histoire monastique d'Irlande.—Paris, 1690.—12.° 
may. 
2109. —Observations sur l'arrét du parlement de Provence 
concernant l 'institut des Jesuites.—(Sans indication de 
lieu).—1762 —8.° • 
2110. —Ecrits et libelles contre les Jesuites.—Avignon et 
Bruxelles, 1760-62.-5 opuse, en 1 vol. 8.° 
2111. —Fundación, ant igüedad y progresos del monasterio 
de Osera, por Tomás de Peralta.—Madrid, 1677.—4.' 
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2112. —Descripción histórica y panegírica del capítulo ge-
neral que la Religión Seráfica celebró en Toledo el año 
1682, por Alonso López Magdaleno—Madrid, 1682. 
8.° may. 
2113. —Vindicise antiquitatum monasticarum Hispanue ad-
versus Cajetanum Cennium, auctore Gabriele M. Scar-
mallio.—Arretii , 1753.—4.° 
2114. —Historia de la Compañía de Jesús, por Cretineau-
Joli.—Barcelona, 1853-58.—6 vol . 8.° may. 
2115. —Abregé de l'histoire de l'ordre de S. Benoist.—Paris, 
. 1 6 8 4 . - 2 vol. 4.° 
2116. —Mémoires historiques sur les affaires des Jésuites 
avec le Saint Sie'ge, par C. P. Platel.—Lisbone, 1766. 
—4 vol. 4.° may. 
2117. —Crónica general de la órden de S. Benito,.por Anto-
nio de Yepes.—Yalladolid, 1609-21.—7 vol. fol. men. 
2118. —Vida del fundador de la órden de Santiago y conti-
nuación de la Apología por el hábito canónico de S. Do-
mingo, su autor José López Agurleta.—Madrid, 1731. 
—3 tom. en 1 vol. 4.° may. 
2119. —Historia del monasterio de Sahagun, por Romualdo 
Escalona.—Madrid, 1782.—4.° may. 
2120. —Exordium ordinis Cisterciensis a SS. Roberto, Albe-
rico, Stephano et anonymo conscriptum. (Sin la por-
tada) —fol. 
2121. —Crónicas antiguas de la órden de S. Francisco, por 
Marcos, obispo del Pwer ío . -Sa lamanca , 1626.-2 vol. fol. 
2122. —Árbol cronológico de la provincia de Santiago del 
órden Seráfico, por Jacobo de Castro, continuado por 
Juan A. Domínguez.—Salamanca y Santiago. 1722-50. 
—3 vol. fol. 
2123. —Defensio abbatise Imperialis S. Maximini, per Nico-
laum Zyllesium.—Monasterii S. Maximini juxta muros 
Trevirenses, 1638.—4.° may. 
2124. —Historia del convento de S. Ildefonso de Santillana, 
por Manuel J . de Medrano.—Madrid, 1743.—fol. 
2125. —Analvsis Benedictina, por Manoel dos Santos.—Ma-
drid, 1732 —4.° may. 
2126. —Historia de los triunfos conseguidos por la Compañía 
de Jesús en las misiones de Nueva España, por Andrés 
Pérez de Ribas.—Madrid, 1645.—fol. 
2127. —Crónicas de los frailes Menores Capuchinos, por Za-
carías BoveriodeSalucio.—Madrid, 1644-47.—3 vol. fol-
2128. —Purpura S. Bernardi, origo monasterii de Castro-
Aquilse, notitia abbatiarum ordinis Cistertiensis, auc-
tore Gaspare longelino.—Mauipulus rerum memorabi-
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lium claustri Hemmenrodensis, auctore Nicolao Heesio. 
—Colonise Agrippinse, 1640-44.—4 tom. in 1 vol..fol. 
2129. —Historia general de Sto. Domingo y de su Orden 
(1.a parte), por Hernando de Castillo.—Madrid, 1584.— 
4.° may. 
2130. —Alcobaca ilustrada, ou historia dos mosteyros e mon-
gos insignes Cistercienses da congregacam de S. María 
de Alcobaca (1.a parte)j por Manoel dos Santos.—Coim-
bra, 1710.—fol. 
2131. —De veteri monachatu et regulis monasticis l ib . V I , 
auctoribus Francisco Bivario et Thoma Gómez.—Lug-
duni, 1662. —2 tom. in 1 vol. fol. 
2132. —Anuales Cistercienses, auctore Angelo Manrique.— 
¿Lugduni , 1642?—4 vol. fol. 
2133. —Fasti monasterii Campililiensis, ordinis Cistercien-
sis, auctore Chrysostomo Hanthaler.—Lincii, 1747.— 
1 tom. in 2 vol. fol. 
2134. —Anuales ordinis S. Benedicti, auctore Joanne Ma-
billon.—Lutetise Parisiorum, 1703-39.-6 vol. fol. 
2135. —Historia de la provincia de los Angeles, d é l a órden 
de S. Francisco, por Andrds de Guadalupe.—'Madrid, 
1662.—fol. 
De Monachatu Benedictino S. Thomse Aquinatis histórica 
disquisitio, cum Dissertatione Joan..Franc. Bernardi de 
Rubeis adversus hunc Monachatum.—V. Serry (Jac.) 
Opera omnia, tom. 6. 
Monacato español hasta el siglo V I I I , por Antonio de Siles. 
— V . Memorias de la academia de la Historia, tom. 7.° 
Origine des ordres religieuses et militaires.—V. Estats (les) 
empires et principautez du monde, vol. 2. 
Carta del P. Vieyra al Rey de Portugal sobre las misiones 
del Seará, Marañen, Pará y Rio de las Amazonas.—V. 
Vieyra (Antonio de). Sermones, tom. 4. 
Variorum monasteriorum Galliíe chronica. — V . Thesaurus 
novus anecdotorum, tom. 3. 
Descripción histórica del Capítulo General que la Religión 
Seráfica celebró en Valladolid el 4 de Junio de 1740.— 
V . Sermones y descripción histórica del mismo. 
Discurso de las cosas de la Compañía, por Juan de Maria-
na.—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 31. 
Chronica Magistrorum generalium ordinis Prsedicatorum. 
V . Regula S. Augustini et Constitutiones FF. ordinis 
Prsedicatorum. 
Ordinis Carmelitani Origo atque incrementa, auctore A u -
berto Mirseo.—V. Teresa de Jesús (S.). Conceptos del 
amor de Dios. 
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Fundación del monasterio de S. Juan de la Peña.—V. Briz 
Martínez (Juan). 
Convento de religiosas carmelitas de Alcalá de Henares.— 
V. Portilla y Esquivel (Miguel de). Historia de la ciu-
dad de Compluto, 3.a parte. 
Dissertatio histórica de ortu et progressu Benedictinse con-
gregationis S. Mauri.—V. Pez (Bernardus). Bibliothc-
ca Benedictino-Mauriana. 
La Soledad laureada por S. Benito y sus hijos en las I g l e -
sias de España.—V. Argaiz (Gregorio de). 
Descripción del templo y convento de S. Isidro de León.— 
V. Manzano (José). 
Noticia de algunós sucesos memorables ocurridos en los 
monasterios de la órden de S. Benito. — V. Heredia 
(Antonio de). 
Historia de las misiones en el Japón.—V. Charlevoix. 
Monasterios de León.—V. Risco (Manuel). 
2136. —Dell'istoria della sacra religione et militia di S. Gio-
vanni Gierosolimitano, di lacomo Bosio. Roma, 1594-
602.—3 torn. in 2 vol. fol. 
2137. —Crónica de la milicia y sagrada religión de S. Juan 
de Jerusalen (2.a parte), por Juan A. de Funes.—Zara-
goza, 1639.—fol. 
2138. —Crónica de la órden de Alcántara , por Alonso de 
Torres y Tápia.—Madrid, 1763 —fol. 
2138.—Crónica de las órdenes de caballería de Santiago, 
Calatrava y Alcántara, por Francisco de Rades y A n -
drada.—Toledo, 1572.—fol. 
2140. —Cister militante, ó historia de las órdenes de caba-
llería del Templo, Calatrava, Alcántara, Avis, Monto-
sa v Cristo, por Miguel R. Zapater.—Zaragoza, 1662. 
—fol . 
2141. —Montesa ilustrada, por Hipolyto de Samper.—Valen-
cia, 1669.—2 vol. 4.° 
Origen de la órden de Alcántara. — V . Definiciones de la 
misma. 
Div. 4.5,5-Hagiografía. 
2142. —Tratado de la vida y excelencias del Evangelista 
S. Juan, por Diego de Estella.—Lisboa, 1554,—8.° may. 
2143. —Vida de S. Prudencio, obispo de Tarazona, por Ber-
nardo Ib^ñez de Echavarri,—Vitoria ¿1754?—8.° may. 
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2144. —Relación histórica de la vida, muerte y milagros de 
S. Pedro de Alcántara, por Fernando Caraberos de Y e -
gros,—Salamanca, 1*723.—8.* may. 
2145. —Vida y muerte de S. Eloy, por S. Audeno.—Madrid, 
1640.—8.° may. 
2146. —Historia de Sta. Clara de Monte Falco, por Agustín 
Antolinez.—Salamanca, 1613.—8.° may. 
2147. —Vida, virtudes y milagros de S. Teresa de Jesús, por 
Diego de Yepes.—Zaragoza, 1606.—8.° may. 
2148. —Vida de S. Teresa de Jesús , por Francisco de Ribe-
ra.—Salamanca, 1590.=—4.° 
2149. —Raimundo, abad de Fitero, por Gerónimo Mascare-
ñas.—Madrid, 1653.—4.° 
2150. —Vida de Sta. Catalina de Bolonia, por Jacome Gras-
seti.—Madrid, 1716.—4.° 
2151. —Historia de S. Romualdo, por Juan de Castañiza.— 
Madrid, 1597.—8.° may. 
2152. —Vida de S. Felipe Neri, por Pedro J. Bachi.—Va-
lencia, 1673.—8.° may. 
2153. —Madrid, pátr ia de San Dámaso Pontífice, por Melchor 
de Cabrera Nuñez de G.uzman.—Madrid, 1678.—4.° 
2154. —Historia Deiparse Virginis Marise, per Christophorum 
de Castro.—Compluti, 1605.—8.° may. 
2155. —Vida de S. Agustín, por Francisco de Ribera.—Ma-
drid, 1684.—8.° may. 
2156. —Vida de S. Francisco de Asis, por Cándido Chalipe. 
—Madrid, 1796 —8.° may. 
2157. —Vida del ven. Gerónimo Gracian, por Andre's del 
Mármol.—Valladolid, 1619.—4.° 
2158. —Vida de la ven. Juana Francisca Fremiot, por E n -
rique de Maupas du Tour.—Madrid, 1684.—8.° may. 
2159. —Vida del ven. Bartolomé de los Mártires, por Luis 
Muñoz.—Madrid, 1645.—8.° may. 
2160. —Vida y virtudes del ven. Juan de Montalván, obispo 
de Guadix, por Diego Raspeño.—Salamanca, 1726.— 
8.' may. 
2161. —Vida del ven. Juan Dunsio Escoto, por José Xime-
nez Samaniego.—Madrid, 1668.—8.° may. 
2162. —Istoria panegírica della vi ta , vir tudi eccellenze e 
miracoli di S. Gioachimo, da Emanuele di Giesu M a -
ría.—Napoli, 1692.—4.° 
2163. —Vita di S. Malachia, da Giovanni Germano.—Na-
poli, 1670.—8.° may. 
2164. —Vida de la ven. María de Jesús, por Francisco de 
Arcos.—Madrid, 1671.—4.° 
2165. —L^s actas de los Mártires, recogidas por Teodorico 
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Ruinart, aumentadas con las de otros mártires españo-
les.—Madrid, 1844.—3 tom. en 1 vol. 8." may. 
2166. —Año Cristiano, por J. Croiset, con un suplemento, 
por Jul ián Arranz.—Madrid, 1844-48.—5 vol. 4." may. 
2167. —Indice general del Año cristiano de J. Croiset, por 
Manuel de Espinosa.—Pamplona, 1783.—4.° 
2168. —Gloria S. Benedicti, seu vi ta , virtutes, prodigioso 
gesta et cultus SS. Patriarchse, auctore Thoma Aq. 
Erhard.—Augustas Yindelicorum, 1719-22.—6 vol. 4.° 
may. 
2169. —Martyrologium romanum notationibus illustratum, 
auctore Csesare Baronio Serano.—Venetiis, 1593.—8.° 
may. 
2170. —Vida de S. Julián, obispo de Cuenca, por Bartolomé 
Alcázar.—Madrid, 1692.—fol. 
2171. —Vida de S. Cárlos Borromeo, por Juan de Loyola.— 
Valladolid, l 7 5 2 . - f o l . 
21'72.—Vida de Cristo, por Cristóbal de Fonseca.—Alcalá y 
Madrid, 1601-605.—4 vol. fol. 
2173. —Vida de S. Francisco de Sales, por Juan de Loyola. 
—Madrid, 1735.—4.° may. 
2174. —Laheróica vida, virtudes y milagros de S. Francisco 
de Borja, por Alvaro Cienfuegos —Madrid, 1726.—fol. 
2175. —Vidas de santos, bienaventurados y personas vene-
rables de la religión de S. Benito, por Antonio de He-
redia.—Madrid, 1683-85.—3 vol. fol. 
2176. —Vida y milagros de S. Isidoro de Sevilla, por José 
Manzano.—Salamanca, 1732.—fol. 
2177. —Chronicon S. Hierothei, auctore Didaco Escolano. 
—Matri t i , 1667.—4.° may. 
2178. —Flos Sanctorum, ó libro de las vidas de los santos, 
por Pedro de Ribadeneyra.—Madrid, 1604.—2 tom. en 
1 vol. fol. 
2179. —Flos Sanctorum (2.a parte), ó historia de la Virgen 
y de los santos del Antiguo Testamento, por Alonso de 
Villegas.—Alcalá de Henares, 1619.—fol. 
2180. —Vida, virtudes y milagros de Sto. Domingo de Silos, 
por Ambrosio Gómez.—{Sin lugar ni año) ¿Madrid, 
1652?—fol. 
2181. —Suramarium objectionale in causa beatificationis et 
canonizationis Joannis de Palafox et Mendoza.—Romse, 
1788.—3 vol. 4.° may. 
2182. —Martyrologium romanum, Gregorii X I I I jussu edi-
tum, Csesaris Baronii Sorani notationibus illustratum. 
—Vetus romanum et Adonis Vienn. Martyrologia,-" 
Antuerpise, 161Q.—? f^iQ. in l vol. fol. 
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2183. —Menologium Cistertiense notationibus illustratum, 
auctore Chrysostomo Henriquez.-Antuerpise, 1630.-fol. 
2184. — Vitse Patrum Occidentis, collectse opera Benedicti 
Gononi: accesserunt quorumdam Eremitarum Orientis 
vitse.—Lugduni, 1625.—fol. 
2185. —Commemoratio sanctorum Hispanorum , auctore 
Joanne Tamayo de Salazar.—Lugduni, 1651-59.—6 
vol. fol. 
2186. —Acta S. Bernardi, commentario et notationibus illus-
trata a Joanne Pinio.—Antuerpiee, 1639.—fol. 
2187. —Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, ab anno Chris-
t i D ad MC—Venetiis, 1733-40.—9 vol. fol. 
2188. —Acta sanctorum quse ex antiquis monumentis colle-
gi t Joannes Bollandus, cum Martyrologio Usuardi et 
Supplemento apologético. —Añtuerpise et Bruxellis, 
1643-786.-54 vol. fol. may. 
Vitse SS. Wimibaldi , Laraberti, Wil ibaldi et Gregorii Mag-
ni . Vi ta S. Walpurgis, scripta a Wolfhardo. Vita S. Solee 
scripta ab Ermenoldo. S. Wil ibaldi liber de Vita S. Bo-
nifacii. Vita S. Wil l ibrordi carmine conscripta a Flaco 
Albino, seu Alcuino. Acta S. Cuthberti aBeda heroico 
carmine conscripta. Martyrologia Rhabani, Notkeri et 
S. Desiderii.—V. Thesaurus monumentorum. 
Aliquorum Sanctorum acta et vitse.—Martyrologia aliquot 
antiquissima.-V. Thesaurusnovus anecdotorum,tom.3. 
De vita et rebus gestis S. Caroli Borremei l ib . V I I , auctore 
Joanne P. Glussiano.—V. Carolus Borromeus (S.).Ho-
milise, tom. 2. 
Eulogii mar tyr i s vita.—V. Hispanise illustratse, tom. 4. 
Vita S. Hieronymi.—V. Hieronymus (S.). Opera, tom. 5. 
Vida y martirio de los SS. Justo y Pastor.—De festo trans-
lationis S. Jacobi oratio.—Vita S. Didaci Compluten-
sis, et res gestee in causa canonizationis ejusdem.—V. 
Morales (Ambrosio de). Opúsculos, tom. 3. 
Vida de S. Hieroteo.—V. Argaiz (Gregorio de). Corona real 
de España. 
Legenda S. Francisci.—V. Bonaventura (S.). Opera, tom. 5. 
Vida del ven. Pedro de Calatayud.—V. Calatayud. Doctr i -
nas prácticas, tom. 1. 
virgo Hallensis.—Virgo Sichemiensis.—V. Lipsius(Justus). 
Opera omnia, vol. 4. 
Vita S. Tliorase Cantmriensis.—'V. Epistolse ejusdem. 
Vidas de S. Enrique Suson, S. Juan el Limosnero, Sor Mar-
garita de la Cruz y del ven. Juan de Palafox, esta ú l -
tima por Antonio González Bosende.—V. Palafox, 
Obras, vol. 8, 9 y 14, 
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S. Elisabeth vidua.—V. Historiae ByzantinsB vol. 23. 
Vida de S. Saturio.—V. Tutor y Malo (Pedro). 
Santos de Medellin.—V. Solano de Figueroa (Juan). 
Vidas de S. Froylan y S. Atilano.—V. Lobera (Atanasio de). 
S. Hilar i i "vita, auctore S. Honorato.—V. Leo (S.). Opera. 
Vita S. Martini Legionensis scripta a Luca Tudensi.—V. 
Martinus (S.). Opera, tom. 1. 
Vi ta S. Petri Paschasii.—V. Petrus Paschasius (S.) opera. 
Noticias sobre la vida de S. Froilán.—V. Alba (Pedro). 
Historia de la montaña de Boñar. 
Vie de S. Benoist,—V. Abregé de l'histoire de l'ordre de 
S. Benoist, tom. l.er 
Vidas de S. Pablo y Sto. Tomás de Villanueva, por Fran-
cisco de Quevedo.—Vida de S. Ignacio de Loyola, por 
Pedro de Rivadeneira.—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 48 y 60. 
Vida cíe San Fernando.—V. Nuñez de Castro (Alonso). 
Subsec. 3.a—Historia civil. 
Dir . l . ^ - l í i s t o r i a antigua. 
2189. —Flavii Josephi opera.—Lugduni, 1555. — 8.° men. 
2190. —Herodoti Historiarum l ib . I X . — Lugduni, 155r.— 
8.° men. 
2191. —Les histoires d'Herodote.—Paris, 1645.—fol. 
2192. —Los nueve libros de la Historia de Herodoto de H d -
licarnaso.—Madrid, 1846.—2 tom. en 1 vol. 8.° may. 
2193. —Gli otto l ib r i di Thucydide atheniese, delle guerre 
fatte tra popoli della Moreaet g l i Atheniesi.—Venetia, 
1545.—8.° 
2194. —Histoiredela guerre despeloponnesiens et atheniens, 
par Thucydide. - (Sans indication de lieu), 1600.-4.°may. 
2195. —Dionis romanarum historiarum l ib, X X I I I , a X X X V I 
ad L V I I I usque (grsec).—Lutetise, 1548.—fol. 
De psedia Cyri, de Cyri minoris expeditione et de rebus. 
gsecorum.—V, Xenophon. Opera omnia. 
2196. —Dionis rerum romanarum Epitome, auctore Joanne 
Xiphilino.—Lugduni, 1559.—8.0 
2197—Quinti Curtii de rebus gestis Alexandri Magni his-
toria.—Lugduni, 1545.—8.° 
2198.—De la vida y acciones de Alexandro el Grande, por 
Quinto Curpio Rufo—Madrid, 1699.—fol, 
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3199.—Diodori iS.iculi historiarum priscarum l ib . VI .—Ve-
netiis, 1481.—4.° may. 
2200. —Diodori S icu l i Bibliothecse historicse l ib. X V (grsec. 
et lat.).—Hanoviíe, 1604.—2tom. in 1 vol. fol. 
2201. —Dionysii / ¿ « ¿ z m m m w Antiquitatum romanarumlib. 
X (grsec).—Lutetise, 1546.—fol. 
2202. — D i o n y s i i A n t i q u i t a t u m romanarumlib. 
X.—Lugduni, 1555.—8.° men. 
2203. —Appiani alexandrini de cibilibus romanorum bellis, 
aliisque l ib . XI.—Lugduni, 1555.—8.° men. 
2204. —La conquista de Cartag-o e Africa, por Apiano ale-
xandrino.—Ms. sin año, let. del siglo XV.—fol . 
2205. —Cajii Crispi Sallusti bellum Catilinarium et Jugur t i -
num, etnonnulla aliorum opuscula.-Lugduni, 1523.-4.° 
2206 —T. L i v i i Tres cum dimidia Decades: adjectse sunt 
doctorum virorum in eundem lucubrationes.—Lugduni, 
1553 —fol . 
2207. —Commentarii di Caio Giulio Cesare.—Vinegia, 1530. 
—8.° 
2208. — I Commentari di C. Giulio Cesare.- Venetia, 1575. 
- 4 . ° 
2209. —C. Jul . Csesaris de bello Gallico commentarii V I I 
et de bello c ivi l i Pompeiano commentarii I I I . — A u l i 
Hi r t i i de bello Gallico liber V I I I , de bello Alexandrino, 
de bello Africano et de bello Hispaniensi l i b r i . — L u g -
duni, 1581. -8 .° 
2210. —C. J. Csesaris Commentarii de bello Gallico et Civi l i : 
accedit A, Hi r t i i continuatio, ejusdcmque bellum A l e -
xandrinum, Africanum et Hispaniense.—Patavii, 1760. 
—12.° 
2211. —Histoire de Polybe.—Amsterdam, 1753.-7 vol. 4.° 
may. 
2212. —Cornelii Taciti Annales, cum Ludovici D'Orleans 
cogitationibus: addita sunt reliqua Taciti opera.—Pa-
risiis,- 1622.—fol. 
2213. —Gíuvres de Taci'te en latin et en francais.—Paris, 
1799.—7 vol. 8.° may. 
2214. —Valerii Maximi Dictorum factorumque memorabi-
J ium l ib. IX.—Antuerpiíe, 1608 . -8 . ° 
2215. —-C. Velleii Paterculi Historia; romanee l ib . I I , cum 
animadversionibus J. Lipsi i .—Lugduni Batavorum, 
1591.—2 tom. in 1 vol. 8/ 
2216. —Suitte de l'Histoire romaine, par Nicol. Coeffetiau, 
—Paris, 1634 . -8 . ° ' 
2217. —Histoire du monde sacree et profane, par Samuel 
Sbuckford,—Leyde, 1738.—12.° may. 
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2218. —Justini ex Trogi Pompeii historiis Philippicis l ib . 
X L I V : accessit Sexti Aur. Victoris Epitome usque ad 
Maximilianum I I continuata. — Antuerpise, 1600.—8.° 
men. 
2219. —Justini Historise epithome.—Romana historia pe rL . 
Florum in compendium redacta.— S. Ruffi Historia r o -
mana.—(Sine loco), 1519.—P. Orosii Historiarum l ib . 
VII.—Parisiis, 1510.—2 tom. in 1 vol. 8." may. 
2220. —Antiquitatum l ib. X V I I , partim scripti, partim co-
llecti et elucidati a Joanne Annio.—Parisiis, 1515.— 
8.° may. 
2221. —Exempla virtutum et vitiorum, atque etiam aliarum 
rerum máxime memorabilium, auctoribus N . Hanapo, 
Valerio Máximo, iEliano, M. A. Coccio, Aristotele, B. 
Campofulgoso, Parthemio, Guido, M . Marulo, Heracl i-
de et S. J . Frontino.—Basilese, 1555.—fol. men. 
2222. —.Toannis Zonarse Anuales per Nicetam continuati 
(gTjfic. et lat.).—Basilese, 1557,—4 tom. in vol. fol. may. 
2223. —Procopii de bello Pérsico l ib . I V , etde bello Grotho-
rum l ib. III.—Romee, 1508-509.—2 tom. in 1 vol. 4,° 
may. 
2224. —Higtorise Imperatorum Cíesarumque romanorum ex 
antiquis numismatibus restitutse, auctore Huberto Golt-
zio.—Brugis-Flandrorum, 1563.—fol. 
2225. —Eutropii Romana historia universa, et Pauli diaconi 
de gestis Longobardorura l ib . V I . — Basilea3, 1532.— 
fol. men. 
2226. —Le historie del Blondo, ridotte in compendio da papa 
Pió.—Venetia, 1547.—8.° 
2227. —Comento ó exposición de las Crónicas de Eusebio, 
por Alfonso Tostado.—Salamanca, 1506-507.-4 vol. fol. 
2228. —Freculphi Chronicorum tomi II.—Egesippi de exci-
dio Hierosolymitano l ib. V.—Colonise, 1525-39.—2 tom. 
in 1 vol. fol. 
2229. —De gentium áliquot migrationibus, sedibus fixis, re-
liquiis, linguarumque initiis et immutationibus ac dia-
lectis l ib . X I I , auctore Lazio Vuolfgango.—Basilese, 
1557.—fol. may. 
2230. —Egesippi de excidio Hierosolymitano l ib . V.—Colo-
nise (sine auno).—fol. 
2231. —Historise Byzantinse scriptores in unum corpus re-
dacti (grsec. et lat.).—Venetiis, 1729-33.-20 vol. fol. 
2232. —Historia de las artes y ciencias de los antiguos, por 
Cárlos Rollin.—Madrid, 1776.—3 vol. 4.° 
2233. —Histoire universelle de l 'antiquité, par Fréd. Chrét. 
Schlosser,—Stragbourg, 1828.—3 yol, 8,° may, 
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Armales assyriorum, babyloniorum, persarum, grsecorum et 
romanorum.—V. Salianus (Jacobus). 
Historia de Grecia, por A. Duponchel,—V. Mundo (el), ó 
Historia de todos los pueblos. 
Collectio histórica chronographica ex anonymo, Idacio, T o -
romacho et aliis.—V. Thesaurus Monumentorum. 
De magnitudine romana l ib . I V . — V . Lipsius (Justus). Ope-
ra omnia, vol. 2. 
Herodiani historise l i b . V I H , e grseco translati Angelo Po-
litiano interprete. — V. Politianus (Angelus). Opera 
omnia. 
Chronica Jordani de origine gentis Gothorum.—V. Cassio-
dorus (M. Aurelius.) Opera omnia. 
Idacio ilustrado.—Cronicón del Viciáronse ilustrado.—Cro-
nicón de S. Isidoro j Melito.—Cronicón de Isidoro Pa-
cense.—Chronicon Albeldense.—V. Florez (Enrique), 
España Sagrada, tom. 4, 6, 8 y 13. 
Historiateúrs latins.—V. Collection des auteurs latins, de 
Nisard. 
Geographia HISTOEICA.—V. Volaterranus (Raphael.) 
Div. 2. Histeria Universal. 
2234. —Libr i cronicarum, auctore Hartmanno Schedel.— 
Nurembergse, 1493.—Gr. fol. 
2235. —Marci Ant. Coccii Sabellici Rapsodise historiarum ab 
orbe condito in annum Christi 1504.—Parisiis, 1527-28. 
—2 vol. fol. 
2236. —Chronicorum opus a mundi creatione ad annum 
1535, auctore Jacobo Bergomás.—Parisiis, 1535.—fol. 
2237. —Joannis Naucleri Chronica ab initio mundi ad an-
num Christi 1500, cum auctario Nicolai Baselii et ap-
pendice.—Colonise, 1544.—fol. 
2238. —Pauli Jovii historiarum sui temporis l ib . X X X V . — 
Lutetiíe, 1554.—fol. 
2239. —Martini Poloni Chronicon.—Antuerpise, 1574.—8.° 
2240. —Repúblicas del mundo, por Gerónimo Román.—Me-
dina del Campo y Salamanca, 1575-95.—3 yol. 4.° may. 
2241. —Los treinta libros de la Monarquía eclesiástica, ó 
historia universal del mundo, por. Juan de Pineda.— 
Salamanca, 1588.—5 vol. fol. men. 
2242. —Horatii Tursellini Epitome historiarum l i b . X . — 
Lugduni, 1620 —12.° 
2243. —Historia universalis, tam sacra, quam prophana.— 
Colonise Agrippinse, 1656. -8 .° 
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2244. —Historia universalis, tam sacra, quam prophana.— 
Colonise Agrippinse, 1661.—12.° 
2245. —Flosculi historiarum, auctore Joanne de Bussieres. 
—Lugduni, 1688—12.° : 
2246. —Protheus históricas, sive historise universalis, ab 
anno 1660, decades sex, auctore Joanne Jac. Ketteler. 
—Coionics Agrippinse, 1723.—3 vol . 8.° 
2247. —Les elemens de l'histoire, par Fierre Lelorrain.— 
Paris, 1729.—2 vol. 12.° may. 
2248. —Spcctabilium historise universalis compendium, auc-
tore Joanne Sianda.—Romse, 1735.—12.° may. 
2249. —Practique pour aprendre et pour reteñir Fhistoire et 
la chronologie universelle, par Claude Buffier.—Paris, 
1735 . -8 . ° 
2250. —Historia general del mundo desde 1554 á 1598, por 
Antonio de Herrera.—Valladolid y Madrid, 1606-12.— 
3 vol. fol. men. 
2251. —Dell'istorie del suo tempo, di Paolo Giovio.—Vene-
tia, 1608 . -8 . ° may. 
2252. —Compendi historici, di Alfonso Loschi.—Bologna, 
1669 . -8 . ° may. 
2253. —Motivi e cause di tutte le guerre successe in E u -
ropa, Asia et Africa dalFanno 1494 sino al tempo pre-
sente, d'Alberto Lazari.—Venetia, 1669.—4.° 
2254. —Histoire moderno des chinois, des japonnois, des in-
diens, des persans, des tures, des russiens et des ame-
ricains.—Paris, Í755-74.—26 vol. 12.° 
2255. —Almanacco istorico, politice, militare, scientifico di 
tu t t i g l i avvenimenti dell'anno 1794.—Cesena, 1794.— 
8.8 may. 
2256. —Compendio de Historia universal, por Luis P. A n -
quetil, aumentado por M . M. y A. L . D.—Madrid, 
1829-32.-13 vol. 8.° 
2257. —Historia universal, por Luis F., conde de Ségur, 
adicionada por Alberto Lista.—Madrid, 1830-38.—30 
vol. 8.° hol. 
2258. —Histoire du moyen age, par C, Gaillardin.—Paris, 
1837-39.-3 vol. 8.° may. 
2259. — E l Mundo, ó Historia de todos los pueblos desde la 
más remota antigüedad hasta el año 1839, por una so-
ciedad de sabios.—Barcelona, 1840-43.-6 vol. 8.° may. 
2260. —Reyes contemporáneos, ó compendio histórico de 
todas las monarquías.—Madrid, 1852.—2 vol. 4.° may. 
2361.—Compendio de la Historia universal, por Gregorio 
Weber, aumentado por Jul ián Sanz del Rio.—Madrid, 
1853-56.—4 vol. 8.° mav. 
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2262. —Los héroes y las grandezas de la tierra, ó Historia 
general.—Barcelona, 1854-56.-8 vol. 4." may. 
2263. —Historia universal, por César Cantú.—Madrid, 1848-
50.—38 vol. 8.° 
2264. —Historia universal, por César Cantú.—Madrid, 1854-
59.—10 vol. 4.° may. 
2265. —Colección de historias y memorias contemporáneas, 
dirigida y adicionada por César Cantú.—Madrid, 1865-
67 . -9 tom. en 3 vol. fol. 
2266. —Lecciones instructivas sobre la Historia, por Tomás 
de Triarte, aumentadas por Alejandro Gómez Ranera. 
—Madrid, 1848.—8.° 
2267. —Compendio razonado de Historia general, por Fer-
nando de Castro.—Madrid, 1863-73.-3 vol . 8.° may. 
2268. —Resúmen de Historia general, por Fernando de Cas-
tro.—Madrid, 1873.—8.° may. 
Noticias de las diferentes naciones de Europa.—V. Mercu-
rio histórico y político. 
Sommaire de Fhistoire des Empereurs et Princes souve-
rains.—V. Estats (les), empires et principautez du 
monde, vol. 2. 
2269. —Atlas histórico, por el conde de Las Casas.—Paris, 
1826.—fol. mlla. 
Div. 3 ." -His tor ia de España y Portugal, sus posesiones y colonias* 
2270. —Lucii Marinei Siculi de rebus Hispamse memorabí - . 
libus.—Compluti, 1533.—fol. 
2271. —iElü Ant . Nebrissensis rerum a Fernando et Elisabe 
Hispaniarum regibus gestarum decades II.—Roderici 
Toletani rerum in Hispania gestarum Chronicon, una 
cum Ostrogothorum, aliorumque barbarorum historia: 
necnon Alphonsi de Carthagena Anacephalseosis.— 
Episcopi Gerundensis Paralipomenon Hispanise l ib . X . 
—Granatse, 1545.—3 tom. in 1 vol. fol. 
Chronica Gothorum regum, ab Alphonso de Villadiego co-
Uecta.—V. Forus antiquus Gothorum regum Hispanise. 
Historia de los godos, vándalos y suevos, por S. Isidoro.— 
Historia de Vamba, por S. Jul ián.—Sebast iani Chroni-
con.— Chronicon , lusitanum. — Sampiri Chronicon.— 
Pelagii Chronicon. — Silensis Chronicon. — Chronica 
Adephonsi imperatoris.—Historia de los vas.cones.— 
Historia del principado de Asturias.—V. Florez (Enri-
que). España sagrada, tom. 6, 13, 14, 21, 32 y 39. 
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3272.—De las grandezas y cosas memorables de España, 
por Pedro de Medina, ampliadas por Diego Pérez de 
Mesa.—¿Alcalá, 1595?—fol. 
2273. —Excelencias de la monarquía y reino de España, por 
Gregorio López Madera.—Valladolid, 1597.—fol. 
2274. —Hispanise illustratse scriptores varii.—Francofurti, 
1603-608.-4 vol. fol. may. 
2275. -^-Alphonsi Sanctii de rebus Hispaniíe anacephalseosis 
l ib. VIL—Compluti , 1634.—4.° 
2276. —Historia de la dominación de los árabes en España, 
por José A. Conde.—Barcelona, 1844.—3 vol . 8.° 
2277. —Estado social y político de los mudejares de Casti-
lla, por Francisco Fernandez y González. — Madrid, 
1866.—4.* may. 
2278. —Colección de Tradiciones, crónica arábiga del s i -
glo X I , traducida y anotada por Emilio Lafuente y A l -
cántara.—Madrid, 1867.—8.° mlla. 
2279. —Condición social de los -moriscos de España, por 
Florencio Janer.—Madrid, 1857.—4.° may. 
2280. —Historia della perdita e riacquisto della Spagna 
occupata da mori (Part. 4.a, 5.a e 6.a), di Barto-
lomeo de Rogatis.—Venetia e Bologna, 1670-84.—3 
vol. 12.° 
De los Nasaríes de Granada.—Y. Memorial histórico espa-
ñol, tora. 10. 
Los Cronicones de Alonso I I I y el Iriense.—V. Berganza 
(Francisco de). Perreras convencido. 
2281. —Crónicas de los reyes de Castilla y León, Fernando 
I I I . Alonso X , Sancho I V y Fernando IV.—Valladolid, 
1554-55.—3 tom. en 1 vol. fol. 
2282. —Exámen histórico-crítico del reinado de D. Pedro 
de Castilla, por Antonio Ferrer del Rio.—Madrid, 1851. 
—8.° may. 
2283. —Crónica del Rey de Castilla y León Alonso X I . — 
Valladolid, 1551.—fol. 
2284. —Memorias de Fernando IV de Castilla, ilustradas por 
Antonio Benavides.—Madrid, 1860.—2 vol. 4.° may. 
2285. —Memorias de las reinas católicas de Castilla y León, 
por Enrique Florez.—Madrid, 1761.—2 vol. 4,° 
2286. —Crónica de los reyes Fernando V é Isabel I , por An-
tonio de Nebrixa.—Valladolid, 1565.—fol. 
2287. —Crónica del rey de Castilla y León Juan I I , por 
Fernán Pérez de Guzman.—Pamplona, 1590.—fol. 
2288. —Crónica del Emperador Alonso V I I , rey de Castilla 
y León, por Prudencio de Sandoval.—Madrid, 1600,— 
fol. 
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2289. —Historia de los reyes de Castilla y de León Fernan-
do I , Sancho I I , Alonso V I , Urraca su hija y Alonso V i l , 
por Prudencio de Sandoval.—Pamplona, 1634,—fol. 
2290. —Crónica de los reyes de Castilla Sancho I I I , Alonso 
V I I I y Enrique I , por Alonso Nuñez de Castro.—Ma-
drid, 1665.—fol. 
2291. —Corona gótica, castellana y austriaca, por Diego 
Saavedra Faxardo, continuada por Alonso Nuñez de 
Castro.—Madrid, 1670-71.—2 vol. 4.° 
Discurso apologético sobre la triste situación y perversas 
costumbres en que se representa á España en los t i em-
pos de Witiza y Rodrigo.—V. Memorial literario de 
Madrid (Enero, Marzo y Octubre de 1786.) 
Crónicas Españolas.—V. Revista de Filosofía, Literatura y 
Ciencias, de Sevilla. 
2292. —Crónicas de los reyes de Castilla D. Pedro, D. E n -
rique I I , D. Juan I y D. Enrique I I I , por Pedro López 
" de Ayala.—Madrid, 1779-80.—2 vol. 4.° may. 
2293. —Crónica de Enrique I V , por Diego Enriquez del 
Castillo.—Madrid, 1787 —4.° may. 
2294. —Historia de los reyes de Castilla y León desde Fer-
nando I hasta Alonso V I I , por Prudencio de Sandoval. 
—Madrid, 1792.-2 vol. 4.° 
Historiadores de sucesos particulares referentes á España.— 
Crónicas de los reyes de Castilla desde Alfonso el Sábio 
hasta los reyes Católicos.—V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles, tom. 3, 21, 25, 28, y 66. 
2295. —Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria, 
por Gabriel de Henao.—Salamanca, 1689.—fol. 
2296. —Anales de Aragón (continuación de los de Gerónimo 
Zurita) desde 1516 á 1520, por Bartolomé L . de Argen-
sola.—Zaragoza, 1530.—fol. 
2297. —Anales de Aragón desde 1520 á 1525, por Francisco 
D. de Sayas Rabanera y Ortubia.-¿Zaragoza? 1666.—fol. 
2298. —Anales de Aragón desde 1525 á 1540, por Diego J . 
Dormer.—Zaragoza, 1697.—4.° may. . 
2299. —Anales de Aragón desde 1540 á 1558, por José L . 
Panzano Ibañez de Aoyz.—Zaragoza, 1705.—fol. 
3000. —Indices rerum ab Aragonise Regibus gestarum, auc-
tore Hieronymo Zurita.—Csesarangustie, 1578.—fol. 
3001. —Coronaciones de los reyes de Aragón, por Gerónimo 
de Blancas.—Zaragoza, 1641.—8.° may. 
3002. —Anales de la corona de Aragón, por Gerónimo Z u -
rita.—Zaragoza, 1668-71.-7 vol; fol. 
3003. —Los Reyes de Aragón en anales históricos, por Pe-
dro Abarca.—Madrid y Salamanca, 1682-84.—2 vol. fol, 
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3004. —Historia de la fundación y antigüedades de S. Juan 
de la Peña, y de los reyes de Sobrarbe, Aragón y N a -
varra, por Juan Briz Martinez.—Zaragoza, 1620.—fol. 
3005. —Inscripciones de los retratos de los reyes de Sobrar-
be, Condes antiguos y reyes de Aragón, con las de los 
retratos de los reyes Felipe I , I I y I I I , por Gerónimo de 
Blancas.—Zaragoza, 1680.—4.° 
3006. —Guerra de Granada, por Diego Hurtado de Mendoza. 
—Espedicion de los catalanes y aragoneses contra tur-
cos y griegos, por Francisco de Moneada.—Historia de 
la guerra de Cataluña, por Francisco M . de Meló.— 
Paris, 1840.—8.° may. 
3007. —Espedicion de los catalanes y aragoneses, contra 
turcos y griegos, por Francisco de Moneada.—Madrid, 
1860.—4.° men. • 
3008. —Epítome de la Historia del emperador Cárlos V que 
escribió Prudencio de Sandoval, por José Martinez de 
la Puente.—Madrid, 1675.—fol. 
3009. —Historia del levantamiento de las Comunidades de 
Castilla, por Antonio Ferrer del Rio.—Madrid, 1850.— 
8.° may. 
3010. —FeHpe I I rey de España, por Luis Cabrera de Córdo-
va.—¿Madrid, 1619?—fol. 
3011. —Comentarios de la guerra de España, é historia de su 
rey Felipe V hasta el año 1725, por Vicente Bacallar y 
Sanna.—Génova (sin año).—2vol. 4.° 
3012. —Historia del reinado de Cárlos I I I en España, por 
Antonio Ferrer del Rio,—Madrid, 1856.—4 vol. 8.° may. 
3013. —Crónica general de España, por Florian de Ocampo, 
continuada por Ambrosio de Morales.—Alcalá de He-
nares y Córdova, 1574-86.—4 vol. fol 
3014. —Crónica general de España, por Florian de Ocampo, 
continuada por Ambrosio de Morales.—Madrid, 1791-92. 
—10 vol. 4.° 
3015. —Corona real de España, por Gregorio de Argaiz.— 
Madrid, 1668.—fol. 
3016. —Compendio historial de las Crónicas y universal 
Historia de todos los reinos de España , por Esteban 
de Garibav y Zamalloa.—Amberes, 1571.—2 tom. en 
3 vol. fol." 
3017. —Joannis Marianse Historise de rebus Hispanise l ib . 
XXV.—Tolet i , 1595 —1 tom. in 2 vol. fol. 
3018. —Historia general de España, por Juan de Mariana.— 
Madrid, 1845-47.—10 vol. 4.° 
3019. —Historia crítica de España y de la cultura española, 
por JuanF. de Masdeu.—Madrid, 1783-805.—20 vol. 4 / 
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3020. —Historia política de la España moderna, por Mar -
liani.—Barcelona, 1840.—8/ may. 
3021. —Historia de España, pOr Antonio Alcalá Galiano.— 
Madrid, 1844-45.—6 tora, en 3 vol. 4." 
3022. —Historia general de España, por Modesto Lafuente. 
—Madrid, 1850-67.—30 vol. 8 / may. 
3023. —Crónica general de España, por varios escritores 
bajo la dirección de Cayetano Rosoli.—Madrid, 1864-
71.—12 vol. 4.° ralla. 
Historia de España, por Alberto Lista.—V. Ségur (Luis F., 
conde de). Historia universal, tora. 26 al 30. 
Resúmen do Historia de España.—V. Castro (Fernando de) 
Recuerdos y bellezas de España.—V. Piferrer (P.) 
3024. —Lecciones populares de Historia de España, por P. 
Feced.—San Sebastian, 1869.—^.° 
3025. —Historia del combate naval de Lepante, y juicio de 
aquel suceso, por Cayetano Rosell.—Madrid, 1853.— 
4.° may. 
Descriptio belli nautici et expugnatio Lepanti.—V. Mora-
les (Ambrosio de). Opúsculos, tora. 3. 
3026. —Successi principali della monarchia di Spagna 
, nell'anno 1639, da Virgi l io Malvezzi.-Anversa, 1641. 12.'' 
3027. —Resúmen histórico de la revolución de España en 
1808, por Salmón.—Cádiz y Madrid, 1812-14.—4 vol. 8.° 
3028. —Historia de la guerra de la independencia de España 
contra Napoleón, por José Muñoz Maldonado.—Madrid, 
1833.—3 vol. 4.° 
3029. —Historia del levantamiento, guerra y revolución de 
España, por el conde de Toreno.—Madrid, 1847-48.— 
4 vol. 8." may. 
3030. —Historia del levantamiento, guerra y revolución de 
España, por Toreno.—Madrid, 1862.—5 tom. en 1 vol. 
8.° may. 
3031. —España bajo el reinado de la casa de Borbon, por 
Guillermo Coxe, con un apéndice por Jacinto de Salas 
y Quiroga.—Madrid, 1846-47.-4 vol. 8.° 
Relación histórica de la tutela de Isabel I I y de la infanta 
María Fernanda.—V. Donoso Cortés (Juan). Colección 
escogida de sus escritos, tom. 2." 
3032. —La España contemporánea, sus progresos morales y 
materiales en el siglo X I X , por Fernando Garrido.— 
Barcelona, 1865-67.-2 vol. 4.° may. 
3033. —L'Espagne contemporaine, par F. Garrido.—(Sin la 
portada).—8.° raay. 
3034. —Etat present de l'Espagne, par l 'abbé Vayrac—Pa-
rís, 1718.-2 vol. 8.° 
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La España desde Fernando V I I hasta Mendizábal.—V. Lar-
ra (Mariano J. de). Obras. 
3035. —Historia de la ciudad y reino de Valencia, por Gas-
par Escolano.—Valencia, 1611.—3 vol. fol. 
3036. —Anales del reino de Valencia, por Francisco Diago. 
—Valencia, 1613.—4.° may. 
3037. —Armas y triunfos del reino de Galicia, por Felipe de 
la Gándara.—¿Madrid, 1662?—8.° may. 
3038. —Anales del reino de Galicia, por Francisco Xav. M . 
de la Huerta y Vega.—Santiago ¿1733?—4.° may. 
3039. —Historia de Galicia (1.a parte), por José Verea y 
Aguiar.—Ferrol, 1838.—4.° 
3040. —Historia de Galicia, por Manuel Murguia.—Lugo, 
1865-66.-2 vol. 8.° may. 
3041. —Historia de la ciudad de Segovia, y compendio de 
las historias de Castilla, por Diego de Colmenares.— 
Segovia, 1637.—fol. 
3042. —Compendio historial de las dos Numancias, sus 
grandezas y trofeos, por Pedro Tutor y Malo.—Madrid? 
1690.—8.° may. 
3043. —Historia de Medellin, por Juan Solano de Figueroa. 
—Madrid, 1650.—8.° 
3044. —Cronicón de Valladolid, ilustrado por Pedro Sainz 
de Baranda.—Madrid, 1848.—Prontuario cronológico 
de la Historia de España.—Madrid, 1815.—Los Reyes 
Nuevos de Toledo, por Cristóbal Lozano.—Valencia, 
1698.—3 tom. en 1 vol., el primero y tercero, 8.° may., 
y el segundo, 4.° 
3045. —Historia de la ciudad y córte de León y de sus reyes, 
por Manuel Risco.—Madrid, 1792.—4," 
3016.—Diseño de geografía é historia de la provincia y 
obispado de León, por Pedro Alba.—León, 1855.—4." 
3047. —Historia de la montaña de Boñar, por Pedro Alba. 
—León, 1864.—8.° 
Historia de las grandezas de la ciudad de León.—V. Lobera 
(Atanasio de). 
3048. —Historia de la ciudad de Astorga, por Matias Ro-
dríguez y Diez.—Astorga, 1873.—8.° 
3049. —Historia de la ciudad de Compluto (2.a y 3.a parte), 
por Miguel de Portilla y Esquivel.—Alcalá, 1728.—2 
tom. en 1 vol. 4.° 
3050. —Historia del saqueo de Cádiz por los ingleses en 
1596, por Pedro de Abreu.—Cádiz, 1866 —4.° 
3051. —Historia de la villa y córte de Madrid, por Josó Ama-
dor de los RÍOS, Juan de D. de la Rada y Cayetano Ro-
sell.—Madrid, 1861-64.—4 vol. fol. mlla. 
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Auto de fé celebrado en Logroño el año 1610,—V. Fernan-
dez Moratin (Leandro). Obras, tom. 5.° 
Excelencias de la ciudad de Zaragoza.—V. Murillo (Diego), 
Narración historial del origen, progresos y estado actual 
del Hospicio y Hospital Real de la ciudad de Oviedo.— 
V . Gi l de Taz (Isidoro). 
3052. —De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio l ib . 
V I I I , auctore Alvaro Gometio.—Compluti, 1569.—fol. 
3053. —Comentarios de los hechos del marque's Fernando de 
Alarcon y de las guerras en que se halló, por Antonio 
Suarez de Alarcon.—Madrid, 1665.—fol, 
3054. —Defensa de Andrés de Avalos, general de la escua-
dra de Sicilia, de los cargos que se le hacen sobre la re-
ducción de Mesina.—Madrid, 1677.—fol. 
3055. —Juicio crítico y significación política de D. Alvaro 
de Luna, por Juan Rizzo y Ramírez.—Madrid, 1865.— 
8.° mlla. 
3056. —Espartero, su historia y la de la guerra entre don 
Cárlos M. I . de Borbon y su sobrina D.* Isabel I I , por 
Pedro M. Hidalgo.—León, 1866.—S," may. 
3057. —Epidemiología española, (5 historia de las pestes, con-
tagios, epidemias y epizootias acaecidas en España, por 
Joaquín de Villalba.—Madrid, 1803.-2 tom.en 1 vol.4.0 
3058. —Memoria histórica sobre la opinión de España acerca 
del Tribunal de la Inquisición, por Juan A. Llórente. 
Madrid, 1812.—8.° may. 
3059. —Historia del Derecho Español , por Juan Sempere, 
con un apéndice,—Madrid, 1844.—4.° 
3060. —LaRepública y los republicanos.—Madrid, 1872,—4.'' 
Historia de la civilización de España . -V . Morón (Fermín G.). 
Reseña histórica de los gremios, especialmente los de Es-
paña.—V. Almanaque de E l Museo de la Industria para 
1871. 
Historia de la Medicina Española.—V. Hernández Morejon 
(Antonio), 
Historia de la literatura española.—V. Amador de los Ríos 
(José) y Ticknor (Jorge). 
De la Instrucción pública en España .—V. Gi l de Zárate 
(Antonio). 
3061. —Discursos de recepción en la Academia de la Histo-
ria desde 1852 á 1857.—Madrid, 1858 , -4 . ° may. 
3062. —Memorias de la Academia de la Historia.—Madrid, 
1796-852,-8 vol, 4,° may. 
3063. —De rebus Emmanuelis regís Lusitanise virtute et 
auspicio gestis l ib . X I I , auctore Hieronymo Osorio.— 
Olysippone, 1571,—fol. 
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3064. —Bellum Lusitanurn, auctore Cajetano Passarello.— 
Lugduni, 1684.—fol. 
3065. —Monarchia Lusitana (3.a e 4.a parte), por Antonio 
Brandao.—Lisboa, 1632.—2 vol. fol. 
3066. —Delle guerre di Fiandra, di Pompeo Giustiniano.— 
¿Bruselas, 1609?—4.° 
3067. —Las guerras de los Estados Bajos, por Cárlos Colo-
ma.—Barcelona, 1627.—4.° 
3068. —Della guerra di Fiandra, da Famiano Strada.—Bo-
ma, 1638.—4.° 
3069. —Guerra de Flandes, por Guido Bentivollo.—Madrid, 
1643 —fol . 
3070. —Las guerras de Flandes desde 1559 á 1609, por Fran-
cisco Lañarlo y Aragón.—Madrid, 1623.—4.° may. 
3071. —Comentario de la guerra de Frisia, por Francisco 
Verdugo.—Madrid, 1872.—8.* 
3072. —Historia de las revoluciones del senado de Mesina, 
por Juan A. de Lancina.—Madrid, 1692.—fol. 
Sitio y socorro de Fuenterrabia (1638).—V. Palafox (Juan 
de). Obras, tom. 10. 
3073. —Historia general de las Indias, por Francisco López 
de Gomara.—Medina del Campo, 1553.—2 tom. en 1 
vol. fol. 
3074. —Historia general de los hechos de los castellanos en 
las islas y Tierra-Firme del mar Océano, por Antonio 
de Herrera.—Madrid, 1601-615.—8 tom. en 4 vol. fol. 
3075. —Historia de la Nueva España, por Antonio de Solis. 
—Madrid, 1684.—fol. 
3076. —Ensayo cronológico para la historia de la Florida, 
por Gabriel de Cárdenas.—Madrid, 1723.—fol. 
3077. —Historia civil de las naciones situadas en las riberas 
del rio Orinoco, por José' Gumilla.—Barcelona, 1791.— 
2 vol . 4 / 
3078. —Historia general de las Indias, islas y Tierra-Firme 
del mar Océano, por Gonzalo Fernandez de Oviedo y 
Valdés.—Madrid, 1851-55.-4 vol. 4.° mlla. 
3079. —La abolición en Puerto Rico.—Madrid, 1873. —8/ 
Descubrimiento y descripción de las Indias Occidentales.— 
V. Solorzano (Juan de). Política Indiana. 
Historia de Chile desde su descubrimiento hasta 1575, por 
Alonso de Góngora Marmolejo.—V. Memorial histórico 
español, tom. 4.° 
Victorias alcanzadas por los españoles sobre varias nacio-
nes de Nueva España.—V. Pérez de Ribas (Andrés). 
Historiadores primitivos de Indias.—V. Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 22, 26 y 44. 
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D I t . 4. * - H i s t o r i a Extranjera. 
3080. —Polydori Virgilii Urbinatis Anglicse historise lib. 
XXVI.—Basilese, 1546.—fol. may. 
3081. —Historia de Inglaterra, Irlanda y Escocia, por una 
sociedad historiógrafa, bajo la dirección de R. Campu-
zano.—Madrid, 1847.—2 tom. en 1 vol. 4.° 
Los cuatro Estuardos.—V. Chateaubriand. Obras comple-
tas, tom. 18. 
Historia de Inglaterra, por Augusto de Saint-Prosper, adi-
cionada por Guizot.—V. Mundo (el), ó Historia de todos 
los pueblos. 
3083.—Thomíe Cormerii rerum gestarum Henrici I I , regis 
Gallise, lib. V.—Parisiis, 1584.—4.° 
3083. —Les Memoires de Martin du Bellay, avec quelques 
fragments des Ogdoades de Guillaume du Bellay.— 
¿Paris? 1594—8.° 
3084. —Memoires d'Estat, recueillis de divers manuscrita. 
Paris, 1626.—8.° 
3085. —Memoires du Card. Retz.—Cologne, 1718. —12.* 
3086. —Inventaire general de l'histoire de Franco, par Jean 
de Serres.—Paris, 1627.—fol. 
3087. —Historia de las guerras civiles de Francia, por En-
rice Cat. Dávila.—Madrid, 1675.—fol. 
3088. —Ministerium card. Richelii et Mazarinii.—Herbipoli, 
1662.-2 vol. 8.° 
3089. —Memorias de los hechos y empresas de Luis X I y 
Cárlos VIII , reyes de Francia, por Felipe de Comines.— 
Amberes, 1643.—2 tom. en 1 vol. fol. 
3090. —Joannis de BussieresHistoriaFrancica (pars 1 .a et3.a). 
—Lugduni, 1661.—2 vol. 12.° 
3091. —Commentaires de Blaise de Monluc, oü sont descrits 
Ies faicts de guerre esquels s'est trouvé durant ciquante 
ans.—Bourdeaux, 1592-93.-2 vol. 8.° 
3092. —Histoire du regne de Louis XIII , par Michel Le Vas-
sor.—Amsterdam, 1703.—12.° 
3093. —Pieces curieuses pour la deffence de la royne mere 
du roy Louis XIII , par divers auteurs,—(Sans note).-8.* 
3094. —Siécle de Louis XIV, par Francois-M. Arouet de 
Voltaire.—Paris, 1856.—8.° 
3095. —Siécle de Louis XV et Histoire du Parlament de Pa-
rís, par Francois-M. Armet de Voltaire.—Paris, 1854. 
—8/ 
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3096. —Compendio de la historia del Jacobinismo, por Agus-
tín Barruel.—Villafranea del Bierzo, 1812.—2 tom. en 
1 vol. -i.0 
3097. —Historia de la revolución de Francia, por Francisco 
Grimaudde Velaunde.—Madrid, 1814.—10 vol. 8.* 
3098. —Revolución francesa, por Luis A. Thiers.—Madrid, 
1845-61.-6 vol. 8.° 
3099. —Historia del Consulado y del Imperio, por Luis A. 
Thiers.—Madrid, 1846-61.—18 vol. 8.° 
Francicorum annaliurn fragmentum.—De gestisCaroliMag-
ni lib. II .—V. Thesaurus Monumentorum. 
Mon agonie de trente-liuit heures dans la prison de l'abbaye 
St. Germain, par Jourgniac St. Méard.—V. Lally-To-
llendal (le comte de). 
Análisis razonado de la Historia de Francia, desde el rei-
nado de Clovis hasta 1793.—V. Chateaubriand (Augus-
to-F.). Estudios históricos, vol. 2. 
Observations sur Tbistoire de France.—V. Mably. OEuvres, 
tom. 1, 2, 3 et 4. 
Relation du voyage que la Reyne a fait en Flandres.—V, 
La Suze. Recueil de pieces galantes, tom. 3. 
Memorias del Duque de Berri.—V. Chateaubriand. Obras 
completas, tom. 18. 
Causes célebres et intéressantes.—V. Richer. 
3100. —Relazione dell'ingresso fatto in Firenze da Francesco 
I I I , granduca di Toscana, e de Maria Teresa, arcidu-
chessa d' Austria.—Firenze (sin año).—4.'' 
3101. —Memorial de las tres Partenopes, por Manuel Ponze 
de Soto.—Ñapóles, 1683.—4.° 
3102. —Venetia descritta, da Francesco Sansovino.—Vene-
tia, 1581.—4.° 
3103. —Istorie del Piamonte, di Emanuel Tesauro.—Vene-
tia, 1643.-8.° may. 
3104. —L'historia d'Italia, di Francesco Guicciardini.—Ve-
netia, 1616.—8.° may. 
3105. —Historia della república Véneta, di Battista Nani.— 
Venetia, 1686.—2 vol. 8.° may. 
3106. —Guerre d'Italia de nostri tempi, di Girolamo Brusoni. 
—Venetia, 1656.—8." may. 
3107. —Le rivoluzioni di Napoli, di Alessandro Giraffi.— 
Venezia, 1732.-12.° 
3108. —Epítome de la Historia de Italia de Francisco Gui-
chardini, por Otón Edilo Nato de Betissana.—Madrid, 
1683.-4.° may. 
3109. —Opere di Guido Bentivoglio.—Parigi, 1645.—fol. 
3U0.—Distinto Diario, dopó l'espugnatione di Buda, de suc-
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cessi deirarmi Cesaree, delle Venete, delle Mescovite e 
Polacche.—Napoli, 1688.—12.° 
3111. —La Sagra Lega contro la potenza Ottomana, da Sim-
pliciano Bizozeri.—Milano, 1690-700.—2 vol. 4.° 
Gesta Britonum in Italia sub Gregorio Papa XI, scripta a 
Guillielmo de la Perene.—Chronicon Sicilise.—Historia 
belli Italici sub Carolo VIII , rege Francise, scripta a 
Guillelmo Villanova. — V. Thesaurus anecdotorum, 
tom. 3. 
De magistratibus et república Venetorum lib. V.—V. Con-
tarenus (Gaspar). Opera. 
Sublevación de Ñápeles. Reseña histórica de las Dos Sici-
lias.—V. Saavedra (Angel de). 
Historia de Italia, por A. Duponchel.—V. Mundo (el), 6 
Historia de todos los pueblos. 
DePactiana conjuratione historia.—V.Politianus (Angelus). 
Opera omnia. 
Successo deH'arniata Turchesca con canonici lateranensi 
nelle isole Tremitane.—V. Cocarella (Benedetto). 
Historise Venetíe lib. XII.—De Guido Ubaldo et Elisabetha 
ducibus ürbini.—V. Bembus (Petrus). Opera, tom. 1. 
Histoire de Florence.—V. Machiavel (Nicolás). (Euvres, 
tom. 4 et 5. 
Rob. Viscardi et Rogerii, principum Normannorum, rerum 
gestarum lib. IV, auctore Gaufredo Malaterra.—Ro-
gerii, Sicilise regis, rerum gestarum lib. IV, auctoro 
Alexandro, abbate.—V. Zurita (Hieronymus). Indices 
rerum ab Aragónise Regibus gestarum. 
Historia de las revoluciones del Senado de Mesina.—V. 
Lancina (Juan A. de). 
Alemania é Italia en 1866, por Nilo M. Fabra.—V. Colec-
ción de historias contemporáneas, vol. 3. 
3112. —Historise Belgicse liber singularis, Historise barbaricíe 
lib. VI , Historise Medicseíe lib. I I , auctore Erycio Pu-
teano: accedit Galeatii Capellse de bello Mussiano liber 
singularis.—Antuerpise, 1634-36.—3 tom. in 1 vol. 16.° 
3113. —Famiani Stradse de bello Bélgico decas II.—Roñase, 
1648 —12.° 
3114. —Le Soldat Suedois, histoire de ce qui s'est passé de-
puis l'avenué du roy de Suede en Allemagne jusques 
á sa mort.—Rouen, 1642.—8.° 
3115. —Anales del imperio de Leopoldo I , emperador de ro-
manos.—Milán, 1696.—2 vol. fol. 
3116. —Aquila Austríaca, sub qua Imperatores Austriaci ex-
hibentur longa historiarum serie exarati, auctore J09.D-
ne Palatio,—Venetiis, 1679.—fol, 
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3117. —Histoire genérale de la rebellion de Boheme (Claude 
Malingre?)—Paris, 1623.—8.° 
Guerras de Flandes.—V. Lanario y Aragón (Francisco). 
Della guerra di Fiandra.—:V. Strada (Famiano). 
Guerras de los Estados Bajos.—V. Coloma (Carlos). 
Guerredi Fiandra.—V. Giustiniano (Pompeo). 
Guerra de Flandes.—V. Bentivollo (Guido). 
Lovanii descriptio.—V.Lipsius (Justus). Opera omnia, vol . l . 
Elogia primorum Austrise Marchionum ac Ducum Baben-
- bergicorum.—V. Hanthaler (Chrysostomus), Fasti mo-
nasterii Campililiensis. 
Guerra de Frisia.—V. Verdugo (Francisco). 
3118. —Histoire de Charles XI I et de Russie sous Pierre le 
Grand, par Francois M. Arouet de Voltaire.—Paris, 
1856.—8.° 
3119. —Historia de Rusia y Suecia, por una sociedad histo-
riógrafa, bajo la dirección de R. Campuzano.—Madrid, 
1847.—4.* 
La Polonia y su revolución, por Romano Soltik, con un pre-
facio de César Cantú.—V. Colección de historias con-
temporáneas, vol. 2. 
3120. —Etat general de l'Empire Otoman, par un solitaire 
ture (l.e et 3.e part.).—Paris, 1695.—2 vol. 12.° 
3121. —Historia del imperio Otomano, por Juan Baut. Lar-
dito.—Salamanca, 1690.—8.° may. 
3122. —Floro histórico de la guerra sagrada contra turcos 
(2.a" y 3.a parte), por Francisco Fabro Bremundan.— 
Madrid, 1686-87.-2 vol. 8.° may. 
3123. —Memorias históricas de los monarcas Otomanos, por 
Juan Sagredo.—Madrid, 1684.—fol. 
3124. —Historise Turcicse varii auctores.—Basilese, 1556. 
—fol. 
La Turquía desde la fundación de la casa de los Seleucidas 
hasta nuestros dias, por B. C. Colas.—V. Colección de 
historias contemporáneas, vol. 2. 
Espedicion de los catalanes y aragoneses contra turcos y 
griegos.—V. Moneada (Francisco de). 
Insurrección y regeneración de la Grecia, por Jorge Gof-
fredo Gervino.—V. Colección de historias contemporá-
neas, vol. 2. 
3125. —Chronica do principe Jorge Castrioto, rey de Epyro, 
por Marino Barlecio Scutarino.—Lisboa, 1567.—fol. 
3126. —Historia del África, por una sociedad historiógrafa, 
bajo la dirección de R. Campuzano.—Madrid, 1847.—4.* 
África en el siglo XIX, por V. S. F.—V. Colección de his-
torias contemporáneas, vol. 3. 
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3127. —Memoires secrets pour servir a l'histoire de Perse. 
—Amsterdam, 1745.—8.* 
3128. —Tratados históricos de la monarquía China, por Do-
mingo Fernandez Navarrete.—Madrid, 1676.—fol. 
Guerras civiles de la China, y conquistas de aquel imperio 
por el Tártaro.—V. Palafox (Juan de). Obras, tom. 10. 
Gesta Tancredi in expeditione Jerosolymitana, auctore Ra-
dulfo Cadomensi.—Historia gestorum vise Hierosolymi-
tanse, auctore Gilone Parisiensi. — Jac. de Vitriaco 
Historise Orientalis liber III .—V. Thesaurus anecdoto-
rum, tom. 3. 
Historia de la Tierra Santa, por el abate Martin.—V. Mundo 
(el), ó Historia de todos los pueblos. 
3129. —Historia de la Ame'rica, por William Robertson.— 
Barcelona, 1840.—4 vol. 8.° may. 
3130. —Historia de Ame'rica, por una sociedad historidgrafa, 
bajo la dirección de R. Campuzano.—Madrid, 1847.—4.° 
Los Estados Unidos de Ame'rica en 1865, por Juan Bigelow. 
—Méjico antiguo y moderno, por Michel Clicvalier.— 
V. Colección de historias contemporáneas, vol. 1. 
Historia de las naciones situadas en las riberas del rio Ori-
noco.—V. Gumilla (José). 
Historia de las islas y Tierra-Firme del mar Océano.—V. 
Herrera (Antonio de). 
Historia de las Indias, islas y Tierra-Firme del mar Océa-
no.—V. Fernandez de Oviedo y Valdés (Gonzalo). 
Historia de la Florida.—V. Cárdenas (Gabriel de). 
Historia de la Nueva España.—V. Solis (Antonio de). 
Historiadores primitivos de Indias.—V. Biblioteca de AA. 
españoles, tom. 22, 26 y 44. 
Historia de las Indias.—V. López de Gomara (Francisco). 
Div . 5 . , s í -B iogra f í a y Bibl iograf ía . 
3131. —Caji Suetonii Tranqnilli de Vitis XI I Csesarum.— 
¿Venetiis? 1517.—8.° men. 
3132. —Diogenis Laerti i de Vita et moribus philosophorum 
lib. X.—Basileíe, 1524.—4.° 
3133. —Caji Plinii secundi de Viris illustribus liber.—Ba-
silese, 1547.—8.° 
3134. —Plutarchi Vitse comparatse illustrium virorum grse-
corum et romanorum.—iEmilii Probi Vitse excellentiura 
Imperatorum,—Venetiis, 1572.—fol. 
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3135.—Cornelii Nepotis excellentium Imperatorum vitse.— 
(Sine loco) 1766.—12.* 
3138.—Vitse romanorum Imperatorum (2.a pars), auctoribus 
Dione Cassio, Jílio Spartiano, Julio Capitolino, iElio 
Lampridio et Vulcatio Gallicano.—Lugduni, 1560.— 
8.* perg. 
3137. —Pauli Jovii Elog-ia virorum bellica virtute illustrium, 
et de vita Leonis X Pont. Max. lib. IV, cum Hadriani 
V I Pont. Max. et Pompeii Columnse Card. vitis.—Flo-
rentise, 1551.—2 tom. in 1 vol. fol. 
3138. —Baptistse Platinse de vita et moribus summorum 
Pontificum historia, a F. lo. T. ad Clementem VI I con-
tinuata.—Parisiis, 1530.—8.° 
3139. —Alphonsi Ciaconii vitse et res gestee Pontificum ro-
manorum et S. R. E. Cardinalium, cum Augustini 01-
doini additionibus,—Romee, 1677.—gr. fol. 
3140. —üuuphrii Panvinii romanorum Principum lib. IV.— 
Basilese, 1558, fol. 
3141. —Anastasii et Guillelmi BibUothecariorum de vitis 
romanorum Pontificum.—Romse, 1723-31.—3 vol. fol. 
may. 
3142. —Vitse Pontificum romanorum ex antiquis monumentis 
descriptse, auctore Antonio Sandino.—Ferrari», 1748. 
—8.° 
3143. —Emmanuelis Martini vita, auctore Gregorio Majan-
sio.—Mantuse Carpetanorum, 1735.—8." 
3144. —Plutarchi vitse illustrium virorum (grsec).—Basilese, 
1533.—fol. 
3145. —Histoire des douze Ce'sars, par C. Suétone.—Paris, 
1771.-4 vol. 8.° 
3146. —Los retratos de los Emperadores desde Julio Ce'sar 
hasta Cárlos V y Fernando su hermano, por Huberto 
Goltzio.—Anvers, 1560.—fol. 
3147. —Vidas de los varones ilustres, por Cornelio Nepote. 
—Madrid, 1774.-8.,, 
3148. —Vidas de los Capitanes griegos, con las de Amilcar, 
Anibal y T. P. Atico, por Cornelio Nepote, aumentadas 
con las do los Varones ilustres de Roma, por C. F. Lho-
mond.—Madrid, 1847.—8.° 
3149. —Historia panegírica de la vida y hechos del empera-
dor Fernando I I , por José Pellicer de Tobar y Abarca. 
—Barcelona, 1641.—8.° 
3150. — I Capitani, di Giovanni Bottero.—Torino, 1607.—2 
tom. in 1 vol. 8.° 
3151. —Historia del Cid Campeador, por Manuel Risco.— 
Madrid, 1792.—4.* 
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8152.—La vita di Consalvo Ferrando di Cordova, per Paolo 
Giovio.—Fiorenza, 1550.—8.° 
3153. —Vida de Fernando III , rey de Castilla y León, por 
Alonso Nuñez de Castro.—Madrid, 1673.—8.° may. 
3154. —D. Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza (vida), por Luis 
Fernandez-Guerra y Orbe.—Madrid, 1871.-8.' mlla. 
3155. —Oliva Sabuco de Nantes, su vida, obras, valor filosó-
fico y mérito literario, por Julián Sánchez Ruano.— 
Salamanca, 1867.—4.° 
3156. —Elogios de Gerónimo Zurita, por Diego J. Dormer. 
—Zaragoza, 1680.—4." may. 
3157. —Vidas y escritos de Lorenzo Hervás y Panduro y do 
Melchor Cano, por Fermin Caballero.—Madrid, 1868-
71.-2 vol. 8.* mlla. 
3158. —Vida artística de Isidoro Maiquez, por José de la Re-
villa, con la de éste por Manuel de la Revilla.—Madrid, 
(sin año).—8.° 
3159. —Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, con varias 
noticias y documentos, por Martin Fernandez Navar-
rete.—Madrid, 1819.-8.° 
3160. —Pablo de Céspedes (vida), por Francisco M. Tubino. 
—Madrid, 1868.-4.° mlla. 
3161. —Crónica del Cardenal de España Pedro González de 
Mendoza, por Pedro de Salazar y Mendoza.—Toledo, 
1625.—fol. 
3162. —Elogio histórico de Antonio Escaño, por Francisco 
de P. Quadrado y De-Roó.—Madrid, 1852.—4.° may. 
3163. —Vidas de Francisco y Gerónimo de Reinóse, por Gre-
gorio de Alfaro.—Valladolid, 1617.—4.° 
3164. —Vida de Diego de Anaya Maldonado, y noticia .de 
los varones excelentes del Colegio Viejo de S. Barto-
lomé de Salamanca, por Francisco Ruiz de Vergara y 
Alava.—Discursos genealógicos de la familia Ruiz de 
Vergara v casa de Villoria.—Madrid, 1661.—2 tom. en 
1 vol. fol" 
3165. —Le vite degl'Imperatori romani, di Antonio Ciccare-
lli.—Roma, 1590 —4.' 
3166. —Histoire de la vie de Philippes de Mornay, seigneur 
du Plessis Marly.—Leyde, 1647.-4.° 
3167. —Vida del príncipe Talleyrand, por Inocencio M. Ries-
co Le-Grand.—Madrid, 1841.-8.° 
3168. —Histoire de Jean de Boarbon, prince de Carency.— 
(Sin la port.).—12.' 
3169. —Delle vite d'Alcibiade e di Coriolano, per Virgilio 
Malvezzi.—Bologna, 1648.—2 vol. 4.' 
3170. —Retratti della prosapia et heroi Moncadi nellaSici-' 
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lia, di Gio. Agostino della Lengueglia.—Valenza, 1657. 
—2 tom. in 1 vol. 4/ 
3171. —Relaciones genealógicas de la casa de los Marqueses 
de Trocifal, Condes de Torresvedras, por Antonio Sua-
rez de Alarcon.—Madrid, 1656.—fol. 
3172. —Descripción de las casas y solares de González de 
Andia, Irarracaval, Zarate, Recalde y Rivero, por Brau-
lio de Lana.—Madrid, 1620.—fol. 
3178.—Indice de las glorias de la casa Farnese, por Luis 
de Salazar y Castro.—Madrid, 1716.—4.° may. 
3174. —Memorias del general Francisco Espoz y Mina.— 
Madrid, 1851-52.—5 vol. 8.° may. 
3175. —Vidas de españoles celebres, por Manuel J. Quintana. 
—Paris, 1845 —8/ may. 
3176. —Historia de la vida de los hombres más célebres de 
todas las naciones.—Madrid, 1840.—7 vol. 8.° 
3177. —Varones ilustres del Nuevo mundo, por Fernando 
Pizarroy Orellana.—Madrid, 1639.—fol. 
3178. —Celebridades contemporáneas extranjeras.—Madrid, 
1859.—8.° 
3179. —Mugeres celebres de España y Portugal, por Juan 
de D. de la Rada y Delgado.—Barcelona, 1868.—2 
vol. fol. 
3180. —Letras y Armas, por Luis Vidart.—Madrid, 1871.-8.* 
3181. —Historia periodística, parlamentaria y ministerial 
del primer Conde de S. Luis.—Madrid, 1850.—4.° 
3182. —Memoria testamentaria de Fernando de Castro.— 
Madrid, 1874.—8 o may. 
4183.—Biografía de Antonio M. García Blanco, por el mis-
mo.—Madrid, 1869.—8.° may. 
3184. —Histoire littéraire de la Congrétation de Saint-Maur. 
—Bruxelles, 1770.—4.° may. 
3185. —Le grand Dictionnaire historique, par Louís Moreri. 
—Amsterdam, 1740.—8 vol. fol. may. 
3186. —Dictionnaire historique et critique par Fierre Bayle, 
avec sa vie, par des Maizeaux.—Basle, 1741.—4 vol. 
fol. may. 
Flavii Josephi vita.—V. Josephus. Opera, tom. 2. 
Vie de Thucydide.—V. Thucydide athenien. Histoire. 
Vita Demosthenis, auctore Suida.—V. Demosthenes. Opera. 
Noticias biográficas acerca de Platón.—Vida y obras de 
Aristóteles.—V. Biblioteca Filosófica, tom. 1 y 12. 
Vida de Herodoto deHalicarnaso.—Vida de Bartolomé Pou. 
—V. Herodoto. 
Vida de Alejandro el Grande.—V. Curcio Rufo (Quinto). 
De genere vitaque Homeri.—V. Herodotus. 
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Vie de Phocion, traduite du grec par Dacier.—V. Mably. 
(Euvres, tora. 14. 
De Agesilai laudibus oratio.—V. Xenophon. Opera omnia. 
Vita Strabonis.—V. Strabo.—Geographicorum lib. XVII . 
Vita di Esopo, tradotta da Giulio Landi.—V. Esopo. Favole. 
M. Tullii Ciceronis Vita, per Frauciscum Fabricium.—V. 
Cicero (Marcus Tullius). Opera, tom. 15. 
Vies de Tacite et d'Agrícola.—V. Tacite. (Euvres, tom. l.er 
Vie de Suétone.—V. Suétone (C.) 
Caji Plinii secundi vita.—V. Plinius. 
Julii Agricolse vita.—V. Tacitus (Cornelius). Armales. 
Vita Titi Pomponii Attici, per Cornelium Nepotem.—V. 
Cicero (M. Tullius). Opera, tom. 13. 
Publii Virgilii Maronis historia.—V. Virgilius. Opera, cum 
interpretatione Car. Rusei, 
Vita L. Annsei Senecse.—V. Rio (Martinus Ant. del). Syn-
tagma. 
Vie de P, Rutilius Rufus, Jurisconsulto stoicien, par A n -
toine Loiset,—V. Thesaurus (novus). Juris civilis et 
canonici, tom. 1. 
Vida de P. Ovidio Nason.—V. Ovidio. Las Transforma-
ciones. 
Vie de Polybe.—V. Polybe. Histoire, tom. l.er 
Vies des auteurs latins.—V. Collection des AA. latins, de 
Nisard. 
Vitee veterum poétarum latinorum.—V. Corpus omnium ve-
terum poétarum latinorum. 
Vita Eutycliii/Patriarchse Alexandrini —V. Eutychius. 
Elogia Csesaris Baronii et Antonii Pagii.—V. Baronius 
(Csesar). Apparatus in Anuales Ecclesiasticos. 
Genealogía Rob. Viscardi ex Clironica PtolomsBÍ de Luca 
decerpta.—V. Zurita (Hieronymus). Indices rerum ab 
Aragonise Regíbus gestarum. 
Vita Franciscí Bivarii.—V. Marcus Maximus. 
Vita Baptistse Platínse.—Panegyricus Bessarionis.—V. Pla-
tina (Baptista). Opera, tom. 1. 
De vita et scriptis Eusebii Csesariensis.—V. Eusebius Pam-
philus. Ecclesiasticse historise lib. X, tom. I . 
De vita et scriptis Joan. Dominici Mansi.—V. Conciliorum 
sacrorum collectio, tom. 19. 
J. Lipsii principatus litterarius, auctore Gaugerico Rivio.— 
Erycii Puteani Lipsiomnema anniversarium.-—V. Lip-
sius (Justus). Opera omnia, vol. 4. 
Anthropologia.—V. Volaterranus (Raphael). 
Henrici Spondani vita.—V. Spondanus. Annalium Eccle-
siasticorum continuatio, tom. 1. 
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Eloge de Geoffroy de Ville-Harduin. — FamiíiíB Angustse 
Byzantinse, atque etiam DalmaticsB, SclavonicíB et Tur-
cicse.—V. Historiíe Byzantinse vol. 20 et 21. 
Vita Constantíni Imperatoris.—V. Ecclesiasticse historise 
Eusebii, Ruffini.... 
Gasparis Contareni vita a Joanne Casa conscripta.—V. 
Contarenus. Opera. 
Elogia Natalis Alexandri, Constantini Roncag-lia et Joannis 
Dom. Mansi.—V. Alexander (Natalis). 
VitaPetri de Marca.—V. Marca (Petrus de). De concordia 
Sacerdotii et Imperii. 
Vita Martini ab Azpilcueta, Simone Magno Ramlotíeo aucto-
re.—V. Azpilcueta (Martinus ab). Commentaria aliquot. 
Vita Francisci Bivarii.—V. Bivarius (Franciscus). De ve-
teri monachatu, tom. 1. 
Vita Hermaniii Boerhaavii.—V. Van-Swieten (Gerardus 
L. B. de). 
Vita Tassilonis, ducis Bajoarise.—V. Acta Sanctorum ord. 
S. Benedicti, tom. 4. 
Vita Emanuelis Maignani.—V. Saguens (Joan.). Philosophia 
Maignani scholastica, tom. 4. 
VitaHermanni Boerhaave.—De yitaet obitu Bernhardi Al-
bini.—V. Boerhaave (Herm.). Opera omnia medica. 
Vitarum virorum illustrium epitome.—Augustalis liber.— 
V. Petrarcha (Franciscus). Opera omnia, tom. 1. 
Damiani a Goes vita.—Andrese Reseudii vita.—V. Hispania 
illustrata, tom. 2. 
Vita et elogium Joannis Bona.—V. Bona. Epistolse selectte. 
De vita et scriptis clarorum hispanorum.—V. Clarorum his-
panorum opuscula. 
Elogio de Antonio deNebrija, por J. B. Muñoz.—Elogio de 
Francisco Ximenez de Cisneros. Elogio del Conde de 
Campomanes, por Vicente González Arnao. Elogio de 
Isabel la Católica, por Diego Clemencin. Elogio de Be-
nito Arias Montano, por Tomás González Carbajal.—V. 
Memorias de la Academia de la Historia, tom. 3,4,5 y 6. 
Hechos de Alonso de Monroy, por A. Maldonado.—Hazañas 
de Pedro Manrique de Lara.—Vida del Cardenal Pedro 
González de Mendoza.—Memorias de Garibay.—Hechos 
de Miguel Lucas, condestable de Castilla.—Historia de 
la casa de Niebla, por Pedro Barrantes y Maldonado.— 
Vida de D. Diego Duque de Estrada.—V. Memorial 
histórico español, tom. 6, 7, 8, 10 y 12. 
Tratado de los Varones ilustres, por S. Isidoro y S. Ilde-
fonso.—Varones ilustres cordobeses.—Casas y Varones 
ilustres de la diócesis de Tuy.-—Varones ilustres cesa-
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ratigustanos.—Escritores de Gerona.—V. Florez (Enri-
que). España Sagrada, tom. 5, 11, 23, 31 y 44. 
Vida de Antonio de Guevara.—V. Guevara. Epístolas fa-
miliares. 
Biografía de Pedro Cerbuna.-—'V. Borao (Gerónimo). Histo-
ria de la Universidad de Zaragoza. 
Hechos del marque's. Fernando de Alarcon.—V. Suarez de 
. Alarcon (Antonio). 
Vida de Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valde's, por José 
Amador de los Ríos.—V. Fernandez de Oviedo. Historia 
de las Indias, vol. í . 
Vida, de D. Rodrigo Calderón, por Gerónimo G. de Torque-
mada.—V. Papeles varios, fol. 223. 
Vida de Luis de Salazar y Castra.—V. Salazar. Exámen 
castellano. 
Vida de Gerónimo Martel.—V. Blancas (Gerónimo de). 
Coronaciones de los reyes de Aragón, tom. 3. 
Noticias literarias de maestre Jacobo de las leyes.—V. Me-
morial histórico español, tom. 2. 
Vida de la condesa Matilda de Canosa.-»V. Morales (Am-
brosio de). Opúsculos, tom. 1. 
Noticias biográficas de Diego Sarmiento de Acuña.—V. Sar-
miento. Cartas. 
Noticias biográficas de Diego López de Ayala.—V. Jiménez 
de Cisneros (Francisco). Cartas. 
Vida del fundador de la órden de Santiago.—V. López 
Agurleta (José). 
Vida del P.Antonio deVieyra.—V. Vieyra. Sermones, tom. 1. 
Cartas y otros escritos referentes á la conducta del Ven. 
Palafox en Ame'rica.—V. Palafox. Obras, tom. 11. 
Vida de Prudencio de Sandoval, por Benito Montejo.—V. San-
doval. Historia de los reyes de Castilla y León, vol. 1. 
Noticias biográficas de Juan Ruiz de Alarcon, por Isaac Nu-
ñez de Arenas.—V. Ruiz de Alarcon (Juan). Comedias, 
tom. 1 
Vida de Diego Lainez, por Pedro de Rivadeneira.—V. B i -
blioteca de AA. españoles, tom. 60. 
Vidas de Diego Hurtado de Mendoza, Francisco de Moneada 
y Francisco M. de Meló.—V. Tesoro de historiadores 
españoles. 
Noticia histórica de Gabriel A. de Herrera, por Mariano 
Lagasca.—V. Herrera (G. A. de). Agricultura, vol. 4. 
Vida de Juan de Mariana.—V. Mariana. Historia de España, 
vol. 1. 
Vida y escritos de Modesto Lafuente, por Antonio Ferrer 
del Rio,—V. Lafuente.—Historia de España, vol. 30. 
CATÁLOGO POR ORDEN DE MATERUS-12. 
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Noticia biográfica de Mateo Orfila.—V. Orfila (M.). Tratado 
de medicina legal, tom. 1. 
Ensayo biográfico acerca de Pedro Calderón de la Barca, 
por Patricio de la Escosura.—V. Calderón de la Barca 
(Pedro). Teatro escogido, tom. 1. 
Noticia de la vida y escritos de Leandro Fernandez de Mo-
ratin.—V. Fernandez de Moratin. Obras, tom. 1. 
Biografía de Francisco de Rioja, por Cayetano A. de la 
Barrera y Leirado.—V. Rioja (Francisco de). Poesías. 
Noticias biográficas del Conde de Rebolledo.—V. Rebolledo 
(Bernardino de). Obras, tom. I.0 
Vida de Mariano J. de Larra, por C. Cortés.—V. Larra. 
Obras, tom. 1. 
Apuntes sobre la vida y escritos de Juan Nicasio Gallego. 
—V. Gallego (J. N.). Obras poe'ticas. 
Vida de José Zorrilla, por Ildefonso Ovejas.—V. Zorrilla. 
Obras, tom. 1. 
Elogio histórico del Conde de Floridablanca, por Alberto 
Lista y Aragón.—V. Biblioteca de AA. españoles, 
tom. 59. 
Vida de Diego Saavedra Fajardo.—V. Saavedra. República 
Literaria. 
Noticia biográfica de Juan Donoso Cortés, por Gavino Te-
jado.—V. Donoso Cortés. Obras, tom. 1. 
Noticia histórica de Gaspar M. de Jovellanos.—V. Jovella-
nos. Obras, tom. 8. 
Biografía del Conde de Toreno.—V. Toreno. 
Vida de Juan Martin (el Empecinado).—V. Olózaga. (Sa-
lustiano de). Estudios. 
Vida de Baldomcro Espartero.—V. Hidalgo (Pedro M.) 
Noticia de poetas castellanos.—V. Parnaso español. 
Necrología de Mateo Seoane, por Pedro F. Monlau.—Ne-
crología de Antonio Gil de Zárate, por Antonio Ferrer 
del Rio.—Elogio fúnebre de Francisco Martínez de la 
Rosa, por Tomás Rodríguez Rubí.—Breves frases á la 
memoria de Agustín Duran, por Francisco Cutanda.— 
Memoria necrológica de Pedro J. Pidal, por Eugenio 
Ochoa.—Elogio del rey Alonso el Sábio, por José de 
Vargas y Ponce.—Oración fúnebre de Ventura de la 
Vega, por el Conde de Cheste.—Discurso necrológico 
del Duque de Rivas, por Leopoldo A. de Cueto.—Elo-
gio de Alonso Tostado, por José de Viera y Clavijo.— 
Noticia de Diego Velazquez y Silva, por Adolfo de Cas-
tro.—Necrología de Antonio Aparisi y Guijarro, por 
Cándido Nocedal.—Dos palabras sobre^Francisco Mar-
tínez de la Rosa y Luis González Bravo, por Antonio 
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Benavides.-—"V. Memorias de la Academia Española, 
vol. 1, 2, 3 y 4. 
Francisco de la Torre, por Aureliano Fernandez-Guerra y 
Orbe.—Noticias de la vida del Conde de Villamediana, 
por Juan E. Hartzenbusch.—V. Discursos de recepción 
en la Academia Española, vol. 2 y 3. 
Noticias biográficas de Juan del Santísimo Sacramento, por 
Antonio Aguilar.—Nueva biografía de Antonio Javier 
Pérez y López, por Federico Castro.—V. Revista de 
Filosofía, Literatura y Ciencias, de Sevilla, vol. 5 y 6. 
Directores de la Academia Española (noticias de los), por 
Antonio Ferrer del Rio.—Biografía del general Bartolo-
mé Amor, por Cosme Barrio Ayuso.—Andre's Piquer y 
sus obras, por Antonio Vinageras.—V, Revista Ibérica, 
vol. 2, 3, 4 y 5. 
Biografía de José Mociño, por M. de la Paz Graells.—Ne-
crología de Enrique Ahrens.—V. Revista de la Uni-
versidad de Madrid, vol. 1 al 4. 
Biografías de poetas épicos españoles.—V. Poesías selectas 
castellanas. 
Noticias biográficas sobre los poetas líricos del siglo XVII I . 
—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 67. 
Hijos insignes de Alcalá de Henares.—V. Portilla y Es-
qaivel (Miguel de). Historia de la ciudad de Cornpluto, 
2.a parte. 
Vidas y obras de escritores segovianos.—V. Colmenares 
(Diego de). Historia de Segovia. 
Retratos de oradores.—V. Timón. Libro de los oradores, 
2.a parte. 
Biografías de jurisconsultos españoles.—V. Pérez de Anaya 
(Francisco). Lecciones y modelos de elocuencia forense. 
Noticia histérica de los cuchilleros antiguos de España.— 
V. Almanaque de El Museo de la Industria para 1872. 
Hombres célebres de las provincias de España y sus pose-
siones de Ultramar.—V. Crónica general de España. 
Vidas y escritos de autores españoles. — V. Biblioteca de 
AA. españoles. 
Regiarum Aragonise et aliarum Hispanise familiarum ta-
bulse genealógica?.—V. Híspanla illustrata, tom. 3. 
Noticias genealógicas de familias de España.—V. Salazar y 
Castro (Luis de). Advertencias históricas. 
Arbol genealógico de los Adelantados de la Florida, condes 
de Canalejas.—V. Cárdenas (Gabriel de). Ensayo cro-
nológico para la historia de la Florida. 
Genealogía y descendencia del rey Alonso VII I de Castilla. 
V, Nuñez de Castro (Alonso). 
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Linajes y personas eminentes del reino de Valencia.—V. 
Escolano (Gaspar). Historia de Valencia, vol. 2. 
Genealogía de la casa real de Castilla y León.—V. Florez 
(Enrique). Memorias de las reinas Católicas. 
Origen, descendencia y varones ilustres de la casa de los 
Mansos.—V. Gómez (Ambrosio). El Moisen Segundo. 
Genealogías de Galicia.—V. Gándara (Felipe de la). Armas 
y triunfos de Galicia. 
Descendencia de Santo Domingo de Guzman.—V. Ocampo 
(Florian de). Crónica general de España, vol. 10. 
Descendencia de las casas de Sandoval, Osorio, Acuña, Be-
lasco, Castro, Zúñiga, Guzman, Haro, Mendoza, Man-
rique, Padilla, Ponce de León, Quiñones, Toledo y 
Tovar.—V. Sandoval (Prudencio de). Crónica de Alon-
so VI I . 
Catálogo genealógico de los reyes de España.—V. Méndez 
Sylva (Rodrigo). 
Genealogía de los monarcas portugueses.—V. Caramuel 
Lobkowitz (Juan). Respuesta al manifiesto de Portugal. 
Genealogía regum Lusitanise.—V. Caramuel Lobkowitz 
. (Joannes). Philippus Prudens Lusitanise fex demons-
tratus. 
Biografías de los reyes y príncipes reinantes en 1852.—V. 
Reyes contemporáneos. 
Catálogo de obispos titulares y auxiliares.—V. Arguelles 
(Juan M.). Disertación liistórico-teológica. 
Vitae Ignatii H. Amat de Graveson et Ludovici de Berton, 
domini de Crillon.—V. Amat. Opera omnia, vol. I et 5. 
Apologie de Theophile.—V. Theophile. (Euvres. 
Vita Joannis Mabillonii.—V. Vetera analecta. 
Portrait historique de Guy Patín.—V. Patín. L'esprit. 
Notices biographíques.—V. Arago (Francois). (Euvres com-
pletes, tom. 1, 2 et 3. 
Eloge historique de Charle-Francoís Toustain.—V. Diplo-
matique (Nouveau traite'), tom. 2.e 
Vie de Alexandre Privat d'Anglemont, par Alfred Delvau. 
—V. Privat. París inconnu. 
Éloge historique de G. Bonnot de Mably, et vie priveé du 
mérne, par Brizad et Barthelemy.—V. Mably. (Euvres, 
tom. 1 et 19. 
La Vie d'Joung.—V. Joung. Les Nuits, tom. l.er 
Vida de Armando Raneé.—V. Chateaubriand. Obras com-
pletas, tom. 25. 
Moticías acerca de Massillon.—V. Cruz (la), revista reli-
giosa, Escritos Inéditos. 
Liste raisonnée des prínces, des ócrivaíns et des artistes du 
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siecle de Louis XIV.—V. Voltairo (Francois-M.). CEu-
vres completes, tom. 8. 
Catalogas illustrium academicorum.—V. Bulseus (Csesar 
Egasseus). Historia Universitatis Parisiensis. 
Vida de Juan D'Alembert, por Diego González Alonso.—V. 
D'Alembert. 
Vie du comte de Buquoy.—V. Histoire genérale de la rc-
bellion de Bólleme. 
Vie de Angoste F. de Chateaubriand.—V. Chateaubriand, 
Obras completas, tom. 1. 
Biografías.—V. Cantú (César). Historia Universal, tom. 10 
Biografía de Luis Adolfo Thicrs.—V. Thiers. Revolución 
francesa, vol. 1. * 
Genealogía Comitum FlandriíB.—V. Thesaurus novus anec-
dotorum, tora. 3. 
Vie d'Young.—V. Young (Edouard). Les Auits. 
Vie d' Helvétius.—V. Helve'tius (C.-A.). (Euvres, tom. 1. 
La vie de Blaise Pascal, par M.me Perier.—V. Pascal (B.) 
Pensées, tora. 1. 
Vie de Emmanuel Kant, par J. Tissot.—V. Kant (Emm ). 
Critique de la raison puré, vol. 1. 
Notice sur la vie etles écrits de C. F. Volney.—V. Volney. 
(Euvres completes. 
Vie de Mr. Van-Espen, par M —V. Van-Espen. Opera 
canónica. 
Abre'gé des vies des anciens philosophes.—Histoire de Fenc-
lon, et notice des principaux personages contemporains 
du raeme.—V.Fénelon. (Euvres completes, tom. 7 et 10. 
Eloge de Montesquieu, par d'Alembert.—Ébauche de l'élo-
ge historique du M.aI de Berwick.—V.Montesquieu. 
(Euvres, tora. 1 et 7. 
VitaNicolai Malebrancii, auctore Fontenellio.-V.Malebran-
cius (Nic). Tractatus de inquisitione veritatis, tom. 1. 
Biographie de Kant, par J. Tissot.—V. Kant (Erara.). Cri-
tique de la raison puro, tora. 1. 
Liste raisonnée des enfants de Louis XIV, des princes de la 
maison de Franco de son teraps, des souverains contem-
porains, des raaréchaux de Franco, des ministres et de 
la plupart des écrivains et artistes qui ont fleuri dans ce 
siécle.—V. Voltaire (Francois-M. Arouet de). Siécle de 
Louis XIV. 
Vie de Castruccio Castracani.—Me'moire sur la vie et les 
ouvrages de Machiavel.—V. Machiavel (Nicolás). (Eu-
vres, tom. 2 et 6. 
Retratos de oradores.—V. Timón. Libro de los oradores, 
2.a parte. 
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Vie de Dante.—V. Dante. La Divine Comédie. 
Vita del Petrarca-, da Lodovico Beccatelli.—V. Petrarca 
(Francesco). Le rime. 
Vida de Ludovico Ariosto, por Juan B. Pinna.—V. Ariosto. 
Orlando furioso. 
Vita di Paolo Paruta.—V. Paruta. Discorsi politici. 
Vida y obras de Malte-Brun (Conrado de).—V. Malte-Brun. 
Geografía universal, tom. 1.° 
Vita di Francesco Guicciardini.—V. Guicciardini. 
Vita di Ag-ostino Mascardi.—V. Mascardi. Prose vulgari. 
Molte illustre donne che fecero vita religiosa.—V. Morigia 
(Paolo). 
Biografías para complemento de la Historia universal de 
César Cantú.—V. Cantú, tom. 10 de dicha obra. 
Vida de William Robertson.—V. Robertsou. Historia de la 
América, vol. 1. 
Vida de Samuel Hahuemann, por Juan Sanllehy.—V. Hah-
neraann. 
Noticias biográficas de Juan Treinshemio y Quinto Curcio. 
V. Curcio Rufo (Quinto). 
Noticias biográficas de Agustín Hirschvogel.—V. Museo 
(el) de la Industria, tom. 4. 
Vidas de poetas líricos alemanes.—V. Biblioteca Universal, 
tom. 6. 
Diccionario de hombres célebres.—V. Héroes (los) y las 
grandezas de la Tierra, tom. 8. 
Economistes modernes.—V. Reybaud (Louis). 
Vie du philosophe Démonax.—V. Lucien. CEuvres, tom. 2. 
Vies des philosophes.—V. Dictionnaire des sciences philo-
sophiques. 
Biografías de hombres célebres en las ciencias y las artes. 
—V. Rolliu (Cárlos). Historia de las artes y ciencias. 
Vitse Romanorum Pontiíicura, auctore Angelo M. Cheru-
bino.—V. Bullarium (Magnum) Romanum, vol. 1. 
Vies des Empereurs Ototnans.—V. Etat de l'Empire Oto-
man, 3.e part. 
Vida de Leopoldo I , emperador de romanos.—V. Vida y 
Anales del Imperio del mismo. 
3187. —Illustrium scriptorum-religionis Societatis Jesu ca-
talogus, auctore Petro Ribadeneira.—Antuerpise, 1608. 
—8.° 
3188. —Bibliotheca Benedictino-Mauriana, auctore Bernardo 
Pez, cum anonymo de scriptoribus ecclesiasticis.—Au-
gustfe-Vindelicorum et Grsecii, 1716.—8.° 
3189. —Bibliotheca sacra, auctore Jacobo Lo Long.—Pari-
siis, 1723.—2 tom. in 1 vol. fol. 
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3190. —Bibliotheca Universa Franciscana, auctore Joanne 
a S. Antonio.—Matriti, 1732.—2 vol. fol. 
3191. —Joannis A. Fabricii Bibliotheca latina, sive notitia 
auctorum veterum latinorum.—Venetiis, 1728.—2 vol. 
8.° may. 
3192. —Joannis A. Fabricii Bibliotheca latina medise et i n -
fimse setatis.—Patavii, 1754.—6 tom. in 4 vol. 4.° 
3193. —Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náu-
tica y Geográfica, por Antonio de León Pinelo.—Ma-
drid, 1737-38.-3 vol. fol. 
3194. —Bibliographia critica, sacra et prophana, auctore 
Michaele a S. Joseph.—Matriti, 1740-42.—4 vol. fol, 
3195. —Bibliotheca Hispana Vetus, auctore Nicolao Antonio, 
cum vita auctoris a Francisco Perezio Bayerio cons-
cripta.—Matriti, 1788.—2 vol. fol. may. 
3196. —Bibliotheca Hispana Nova, auctore Nicolao Antonio. 
—Matriti, 1783-88.—2 vol. fol. may. 
3197. —Dictionnaire bibliog'raphique, historique et critique 
des livres rares.—Paris, 1791.—3 vol. 8.° 
3198. —Ensayo de una biblioteca española de los mejores 
escritores del reinado de Cárlos I I I , por Juan Sempere 
y Guarinos.—Madrid, 1785-89.—6 tom. en 5 vol. 8.° 
3199. —Historia bibliográfica de la Medicina Española, por 
Antonio Hernández Morejon, con un elogio histórico 
del mismo.—Madrid, 1842-52.-7 vol. 8.' 
3200. —Tipografía Española, precedida de una noticia ge-
neral sobre la Imprenta, por Francisco Méndez, adicio-
nada por Dionisio Hidalgo, con un ape'ndice de Rafael 
Floranes y las biografías de los tres autores.—Madrid, 
1861.—8.° may. 
3201. —Catálogo de la Biblioteca de la Escuela superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (apéndice).— 
Madrid, 1864.-4.' 
3202. —Biblioteconomia, por L. A. Constantin, adicionada 
por Dionisio Hidalgo.—Madrid, 1865.—8." may. 
3203. —La Botánica y los Botánicos de la Península His-
pano-Lusitana, por Miguel Colmeiro.—Madrid, 1858.— 
fol. men. 
3204. —Diccionario bibliográficc-histórico de los antiguos 
reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias, monaste-
rios y santuarios de España, por Tomás Muñoz y Ro-
mero.—Madrid, 1858.—fol. men. 
3205. —Memoria descriptiva de los códices notables conser-
vados en los archivos eclesiásticos de España, por José' 
M. de Eguren.—Madrid, 1859.—fol. men. 
3206. —Catálogo de los libros, memorias y manuscritos que 
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tratan de Estremadura, por Vicente Barrantes.—Ma-
drid, 1865 —fol. men. 
3207. —Aparato bibliográfico para la historia de Extrema-
dura, por Vicente Barrantes.—Madrid, 1875.—8.° may. 
3208. —Index librorum prohibitorum et expurgandorum pro 
Hispaniarum regnis.—(Sine loco) 1707.—4." may. 
3209. —Indice de los libros prohibidos y mandados expurgar 
hasta 1790, con un suplemento que contiene los prohi-
bidos y mandados expurgar hasta 1805.—Madrid, 1790-
805.—2 tom. en 1 vol. 4.° may. 
3210. —Indice general de los libros prohibidos hasta 1842.— 
Madrid, 1844.—4.° may. 
3211. —Manuel du libraire et de Tamateur de livres, par 
Jacques-Charles Brunet.—Paris, 1860-65.—6 vol. 8.° 
mlla. 
3212. —Diccionario general de bibliografía española, por 
Dionisio Hidalgo.—Madrid, 1862-72.—5 vol. 8." may. 
Sylloge auctorum qui expeditionem Hispanicam S. Jacobi 
majoris asseruerünt.—V. Sousa (Emmanuel C) . Expe-
ditio hispánica, tom. 2. 
Gennadii illustrium virorum catalogus.—V. Hieronymus 
(S.). Opera, tom. 5. 
De Georgiis et eorura scriptis diatriba.—V. Historite By-
zantinse vol 12. 
Index auctorum qui de Mathematicis disciplinis scripseruut 
—V. Sempilius (Hugo). 
De prsecipuis scriptis mathematicis commentatio.—V. Wol-
fius (Christ.). Elementa matheseos, tom. 5. . 
Index auctorum qui de lúe venérea scripseruut.—V. Astruc 
(Joannes). De morbis veneréis lib. V I . 
De Escurialensi et Vaticana Bibliothecis.—V. Clarorum his-
panorum opuscula. 
Universus terrarum orbis scriptorum cálamo delineatus.— 
V. Lasor a Varea (Alphonsus). 
Cathalogus historicorum.—V. Morales (Ambrosio de). Opús-
culos, tom. 3. 
Omnium operumCaramueliscatalogus.—V. Caramuel (Joan-
nes). Cursus moralis. 
Catálogo de libros selectos para una biblioteca eclesiástica. 
—V. Mabillon (Juan). Tratado de los estudios monás-
ticos, tom. 2. 
Catalogue de livres pour composer une bibliotéque eccle-
siastique.—V. Mabillon (Jean). 
Catálogo de los libros manuscritos de la biblioteca de la 
Iglesia de Toledo.—V. Cruz (la), revista religiosa. 
Noticia de autores españoles que han escrito sobre epide-
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mías. — V. Villalba (Joaquín de). Epidemiología es-
pañola. 
Autores é inventores españoles de artillería, por Vicente do 
los Ríos.—V. Memorias de la Academia de la Historia, 
tom. 4. 
Catálogo de poemas castellanos del siglo XVIII.—V. Biblio-
teca de AA. españoles, tora. 67. 
Resumen de las obras publicadas en Madrid en los últimos 
años del siglo XV1IL—V. Garrido (Fernando). La Es-
paña contemporánea, tom. 1. 
Lista de los historiadores de la España cristiana y árabe 
hasta el siglo XV.—Lista de los escritores de letras y 
ciencias de la España mahometana y cristiana durante 
la Edad Media.—V. Alcalá Galiano (Juan). Historia de 
España, tom. 4. 
Catálogo de piezas dramáticas publicadas en España desde 
principios del siglo XVIII.—Catálogo histórico y crí-
tico de piezas dramáticas anteriores á Lope de Vega.— 
Catálogo de comedias españolas, por Vicente García do 
la Huerta.—V. Fernandez de Moratin (Leandro). Obras, 
tom. 1 y 6. 
Noticia bibliográfica de los escritos de Rioja, por Cayetano 
A. de la Barrera y Leirado.—V. Rioja (Francisco de). 
Poesías. 
Escritos de Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdés, por José 
Amador de los Rios.—V. Fernandez de Oviedo. Histo-
ria de las Indias, vol. 1. 
Catalogo de'viaggiatori. — V. Gemelli (Gio. F.). Giro del 
mondo, tom. 1. 
Tables des oeuvres de Fe'nelon—V. Fénelon. Qíuvres com-
pletes, tom. 10. 
Indicaciones bibliográficas.—V. Vidart (Luis). La Filosofía 
española. 
Apéndice bibliográfico.—V. Giner (Francisco). Principios 
de Derecho Natural. 
Noticias bibliográficas de algunos escritores españoles.—V. 
Cárdenas y Ribera (Juan de). Ni Hércules contra tres. 
Div. 6.«i-Historia de las Ciencias y las Letras, universal y particular: Memorias 
y Reglamentos de los establecimientos docentes. 
3213.—Discurso sobre Las ventajas pie trajo la verdadera 
religión d las ciencias y á las letras, por Natalio dí» 
San Román.—León, 185'2.—4.° 
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3214. —Discurso sóbrela ciencia del Derecho en su desenvol-
vimiento, por Laureano Fig-uerola.—Madrid, 1865.—4.* 
Les controverses et suasoires do M. Ann. Séneca.—V. Sé-
neca (L. et M. Annseus). (Euvres, tom. 2. 
3215. —Oríg-en, progresos y estado actual de toda la litera-
tura, por Juan Andrés —Madrid, 1784-806.—10 vol. 4.° 
3216. —La poesía e'pica en la antigüedad y en la edad me-
dia, por Francisco de P. Canalejas.—Madrid, 1869.— 
8.° mlla. 
Oratio de felici an infelici Reipublicfe literarise hoc seculo 
statu —V. Witsius (Herm.). Miscellanea sacra, tom. 2. 
3217. —Discursos de Antonio de los Rios y Rosas y Fermín 
de la Puente y Apezechea sobre el principio de auto-
ridatd en el orden literario.—Madrid, 1871.—8.* may. 
3218. —Historia de la crítica literaria en España desde Luzan 
hasta nuestros días, por Francisco Fernandez González. 
—Madrid, 1867.—4.* mlla. 
3219. —Historia de la Literatura española, por Jorge Tick-
nor, adicionada por Paseual de Gayangos y Enrique 
de Vedia.—Madrid, 1851-56.-4 vol. 8.* may. 
3220. —Historia crítica de la literatura española, por José 
Amador de los Rios.—Madrid, 1861-65.—7 vol. 8." may. 
Historia de la literatura española, por Pedro de Alcántara 
García.—V. Revilla (Manuel de la). 
3221. —De schola Cordubse cliristiana sub gentis ommiadi-
tarum imperio disquisitio, auctore Jos.-Christiano-Er-
nesto Bourret.—Parisiis, 1855.—8." may. 
3222 —Discurso de Francisco de P. Canalejas sobre Los 
autos sacramentales de D.Pedro Calderón de la Barca. 
—Madrid, 1871.—4.° mlla. 
Discurso histórico sobre el Teatro español.—V. Fernandez 
de Moratin (Leandro). Obras, tom. 1. 
Carácter dramático de Juan Ruiz de Alarcon, por Isaac Nu-
ñez de Arenas.—V. Ruiz de Alarcon (Juan). Comedias, 
tom. 1. 
Introducción á. la poesía épica castellana.—V. Poesías se-
lectas castellanas, vol. 1. 
Ensayo crítico sobre el teatro de Pedro Calderón de la Barca, 
por Patricio de la Escosura.—V. Calderón de la Barca 
(Pedro). Teatro escogido, tom. 1. 
Introducción histórica á una colección de poesías castella-
nas, por Manuel J. Quintana.—Bosquejo histórico sobre 
la novela española.—V. Biblioteca de AA. españoles, 
vol. 19 y 33. 
Historia compendiada de los conocimientos hebreos en Es-
paña.—V. García Blanco (Antonio M.). 
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Discours sur la poésie des hébreux et sur le renouvellement 
des études eccle'siastiques depuis le XIV sie'cle. — V. 
Fleury (Claude). 
Cartas sobre la corrupción del gusto italiano en el siglo 
XVII, y sobre el origen y vicisitudes del arte de ense-
ñar á los sordo-mudos.—Disertación sobre las causas 
de los pocos progresos que hacen las ciencias.—V. An-
drés (Juan).' Opúsculos. 
Progresos de la Historia de Aragón.—V. Dormer (Diego J.). 
Ensayo sobre las obras de Chateaubriand.—V. Chateau-
briand. Obras completas, tom. 1. 
3223. —Discursos de José' Moreno Nieto y Emilio Lafuente 
Alcántara sobre la historio graf ía arábigo-española. 
—Madrid, 1864.—4.° may. 
3224. —Oración apologética por la España y su mérito l i te-
rario, por Juan P. Forner.—Réponse á la question que 
doit-on á l'Espagne, par Charles Denina.—Madrid, 
1786.-2 tom. en 1 vol. 8.9 
3225. —Estudios literarios, por Francisco Giner.—Madrid, 
1866.-4.° 
3226. —De la Instrucción pública en España, por Antonio 
Gil de Zárate.—Madrid, 1855.—3 vol. 8." may. 
3227. —Tratado de los estudios monásticos, por Juan Mabi-
llon.—Madrid, 1715.—2 vol. 8.° 
3228. —Traité des études monastiques, par Jean Mabillon.— 
Paris, 1791.—4.* may. 
3229. —Historia Universitatis Parisiensis, auctore Csesare 
Egassio Bulseo.—Parisiis, 1665-73.-6 vol. fol. 
3230. —Exéquias que laüniversidad de Salamanca hizo en las 
honras del rey Felipe III.—Salamanca, 1621.—8.° may. 
3231. —Relación de las fiestas que celebró la Universidad de 
Salamanca en el nacimiento del príncipe D. Felipe 
Próspero, por Francisco de Roys.—Salamanca, 1658. 
- 4 . ° 
3232. —Historia de la Universidad de Zaragoza, por Geró-
nimo Borao.—Zaragoza, 1869.—4.° 
3233. —Historia de los Seminarios Clericales, por Juan de 
Giovanni.—Salamanca, 1778.—4.° may. 
3234. —Apuntes históricos sobre el Archivo general de Si-
mancas, por Francisco Romero de Castilla y Poroso.— 
Madrid, 1873.-8.° 
3235. —Discurso de Basilio S. Castellanos de Losada sobre 
los Trabajos de la Academia de Arqueología y Geogra-
, fía en los años de 1859-61 .—Madrid, 1862.-4.° mlla. 
Etablissements publics,—V, Arago (Francois). (Euvres, 
tom, 6. 
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Lovaniensis academisB descriptio.—De Bibliothecis syntag-
ma.—V. Lipsius (Justos). Oppra omnia, vol. 1 et 4. 
Colegio Mayor de Sta. Cruz de Valladolid.—V. Salazar y 
Mendoza (Pedro de). Crónica del Cardenal Pedro Gon-
zález de Mendoza. 
Colegio Viejo de S. Bartolomé de Salamanca.—V. Ruiz de 
Vergara y Alava (Francisco). 
3236. —Discursos de recepción en la Academia Española 
desde 1847 á 1863.—Madrid, 1860-65.—3 vol. 8.° mila. 
3237. —Memorias de la Academia Española.-—Madrid, 1870-
74.-4 vol. 8.° mlla. 
3238. —Memoria de los trabajos de las Comisiones de Mo-
numentos históricos y artísticos del Reino en 1844-45. 
- ^ • ^ I r i d , 1845.—8.0may. 
323J. -Memoria del Colegio de Sordo-raudos y de Ciegos, 
correspondiente al curso de 1871-72, por Cárlos Ne-
breda y López.—Madrid, 1872.—8.° may. 
3240. —Memoria relativa á las enseñanzas de los sordo-mu-
dos y de los ciegos, por Cárlos Nebreda y López.—Ma-
drid, 1870.—8.° may. 
3241. —Memoria sobre las Bibliotecas populares, por Felipe 
Picatosto.—Madrid, 1870.—4.° 
3242. —Memorias acerca del estado de la enseñanza en la 
Universidad de Oviedo y su distrito en los cursos de 
1858-60, 1860-61, 1861-62, 1865-66 y 1866-67.—Ovie-
do, 1861-68.-5 vol. 8.° may. 
3243. —Memoria del estado de la enseñanza en la Univer-
sidad Central y en los establecimientos de su distrito 
durante el curso de 1866-67.—Madrid, 1868.—4.° 
3244. —Discurso inaugural del curso de ^'TO-'?! en la Uni-
versidad Central, por Manuel Rico v Siuobas.—Madrid, 
1870.-4.' mlla. 
3245. —Memorias acerca del estado del Instituto de 2.a En-
señanza de León en los cursos de 1860-61 y 1863-64, 
por Aquilino Rueda.—León, 1861-64.—2 cuad. 4." 
3246. —Memoria de la instalación del Instituto libre de 2.a 
Enseñanza de Ponferrada en 1870, por Isidro Rueda y 
López—Oviedo, 1870.-4.° 
3247. —Memorias acerca del estado del Instituto de 2.a En-
señanza de León en los cursos de 1864-65 y 1865-66, 
por Romualdo Tegerina.—León, 1865-66.—2 cuad. 4." 
3248. —Memorias acerca del estado del Instituto de 2.a En-
señanza de León en los cursos de 1867-68, 1868-69, 
1869-70 y 1870-71, por Vicente Andrés y Andre's.— 
León, 1869-72.-4.° 
3249. —Memoria del estado del Instituto proTincial de 2.a 
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Enseñanza de León en el curso de 1872-73, por José' de 
Castro y Pulido.—León, 1873.—4.° ralla. 
3250. —Discurso inaugural del Instituto municipal de León 
en 1872, por Antonio Molleda y Melcon.—León, 1873. 
—8.° may. 
3251. —Memoria del Instituto municipal de 2.a Enseñanza 
de León en el curso de 1872-73, por Tomás Mallo y Ló-
pez.—León, 1873.—4.° 
3252. —Memorias del estado del Instituto provincial de 2.a 
Enseñanza de León en los cursos de 1873-74 y 1874-75, 
por Policarpo Mingóte y Tarazona.—León, 1874-75.— 
2 cuad. 4.° ralla. 
3253. —Resumen del estado del Instituto de 2.a Enseñanza 
de Orense en el curso de 1871-72, por Atanasio Lasala 
y Martínez.—Orense, 1872.—4.° 
3254. —Resumen del estado del Instituto de 2.a Enseñanza 
de Orense en el curso de 1872-73, por Atanasio Lasala 
y Martínez.—Orense, 1873.—4." 
Datos estadísticos del Instituto do 2.a Enseñanza de Ciudad-
Real en el curso de 1871-72.—V. Urrutia (Ricardo de). 
3255. —Memorias de la Biblioteca Nacional, correspondien-
tes á los años 1858, 59, 60, 61 y 62, por Ag-ustin Duran. 
—Madrid, 1872-74.—2 cuad. 4.° ralla. 
3256. —Memorias de la Biblioteca Nacional, correspondien-
tes á los años 1868, 70, 71, 72, 73 y 75, por Juan E. 
Hartzenbusch.—Madrid, 1868-75.—4.° mlla. 
3257. —Memoria de la Biblioteca Nacional, correspondiente 
al año 1874, por Cayetano Rosoli.—Madrid, 1874.— 
4." ralla. 
3258. —Memorias sobre el estado de la Biblioteca provincial 
y universitaria de Sevilla en los años 1862, 1864, 1865 
• * y 1866, por Ventura Caraacho y Carbajo.—Sevilla, 1863-
67.—4." raay. 
3259. —Memoria leida en la apertura de las clases de la So-
ciedad Económica de Amigos del País de León en 1874, 
por Tomás Mallo López.—León, 1874.—4.° 
Noticia histórica de las más celebres Bibliotecas, por Euge-
nio Borao.—V. Constantin (L. A.). 
3260. ^ —Litterarium specimen pro obtinenda in philosophia 
et huraanioribus litteris doctorali laurea in Universita-
tis Complutensis theatro, auctore Maria I . Q. de Guz-
man et la Cerda.—Matriti, 1785.—4." 
3261. —Constituciones collegii majoris Divi Bartholomsei 
Salmanticensis.—Salmanticse, 1598.—4.° may. 
3262. —Constituciones Collegii majoris S. Crucis Vallisole— 
tani.—Vallisoleti, 1786.—Real Cédula sobre la reforma 
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del Colegio mayor de Sta. Cruz de Valladolid.—Madrid, 
1777.—2 tom. en 1 vol. fol. 
3263. —Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del 
País de León.—León, 1816.—4.° 
3264. —Reglamento de la Sociedad de Amigos del País de 
León.—León, 1869.—8.° 
3265. —Reglamento de la Sociedad Patriótica de obreros de 
León.—León, 1868.—4.° 
3266. —Reglamento de la Academia científico-literaria de 
León, La Juventud Católica.—León, 1869.—4.° 
3267. —Reglamento del Colegio de Señoritas de Nuestra 
Señora de Loreto de Madrid.—Madrid, 1872.—4.° 
3268. —Reglamento de la Escuela de Institutrices, con una 
Memoria sobre el estado de la misma en el año acadé-
mico de 1872-73, por César Eguilaz.—Madrid, 1874 —8.° 
3269. —Actas de la Academia de Matemáticas y Nobles Ar-
tes de Valladolid.—Valladolid ¿1803?—fol. 
3270. —Acta de la sesión pública de la Sociedad Económica 
de Amigos del País de León, celebrada en 16 de Julio 
de 1865.—León, 1865.—4.° may. 
3271. —Ejercicios literarios del Seminario de Nobles de Ma-
drid.—Madrid, 1766.-4.° may. 
3272. —Certámen oratorio-poético de los alumnos de Rétó-
,rica y Poesía de las Escuelas de la Compañía de Jesús 
de Barcelona en 1749.—Barcelona ¿1749?—8.° may. 
Div. 7 .** -F i lo so f í a de la His tor ia . 
8273.—Espíritu del Siglo, por Francisca Martínez de la Rosa-
—Madrid, 1835-51.-10 vol. 8.° may. 
3274. —Curso de historia de la civilización de España, por 
Fermin G. Morón—Madrid, 1841-42.-3 vol. 8.° 
3275. —Discours sur l'Histoire Universelle, par Jac.-Bé-
nigne Bossuet.—Poissy, 1845.—4.° 
3276. —Ensayo sobre las Revoluciones, por Augusto-F. de 
Chateaubriand.—Madrid, 1850.—2 vol. 8.° 
3277. —Estudios históricos, por Augusto-F. de Chateau-
briand.—Madrid, 1850.—2 vol. 8." 
3278. —Histoire des origines du gouvernement représentatif 
en Europe, par Francois Guizot.—Paris, 1851.—2 vol. 
12/ may. 
3279. —Exámen crítico-histórico del influjo que tuvo en el 
comercio, industria y población de España su domina-
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cion en América, por José Arias y Miranda.—Madrid, 
1854.—4." may. 
3280. —Discursos acerca de los políticos y arbitristas espa-
ñoles de los siglos XVI y XVII , por Manuel Colmeiro y 
Antonio Cabanilles.—Madrid, 1857,—8." may. 
3281. —Essai sur les moeurs et l'espñtdes nations, et le Sié-
cle de Louis XIV, par Francois-yM. Voltaire.—Paris, 
1859.—2 vol. 8.° ' / 
3282. —El catolicismo en presencia de sus disidentes, por 
José Ign. Vict. Eyzaguirre.—Barcelona, 1856.—2 vol. 8/ 
3283. —Porvenir religioso de Europa, por Miguel de Aparici. 
—León, 1856.—8.° may. 
3284. —Discurso acerca de los caracteres históricos de la 
Iglesia española, por Fernando de Castro.—Madrid, 
1866.—8.° 
3285. —Discurso sobre las principales teorías referentes al 
estudio de la Historia, por José Campillo y Rodriguez. 
Oviedo, 1869.-8.° may. 
3286. —La profesión de fé del siglo XIX, por Eugenio Pe-
lletan.—Madrid, 1870.—4 tom. en 1 vol. 16.° 
3287. —Études sur l'histoire de l'humanité, par F. Laurent. 
—Gand et Bruxelles, 1861-70.-18 vol. 8.° may. 
3288. —La Espumadera de los Siglos, por Roberto Robert.— 
Madrid, 1871.-8.° may. 
3289. —Discurso sobre E l renacimiento Europeo, por Ismael 
Rivas y Calderón.—Madrid, 1873.—8.° may. 
3290. —Política y sistemas coloniales, por Rafael M. de La-
bra.—Madrid, 1874.-8.° may. 
Historia de lo futuro.—V. Vieyra (Ant. de). Sermones y 
obras, tom. 4.° 
Essai historique sur le développement progressif de l'idée de 
l'ünivers.—V. Humbolt (Alex.). Cosmos, tom. 2. 
Divers mémoires concernant la guerre de la succession 
d'Espagne.—V. Fenelon. CEuvres completes, tom. 7. 
Les ruines.—Lecons d'histoire.—Recherches sur l'histoire 
anclen.—V. Volney. CEuvres. • 
Grandeur et décadence des romains.—V. Montesquieu. CEu-
vres, tom. 6. 
Observations sur l'histoire de Franco.—Observations sur les 
romains.—V. Mably. CEuvres, tom. 1, 2, 3 et 4, 
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Snbsec. 1.a—Polígrafos. 
Div . ! , « - P o l í g r a f o s griegos y latinos, antiguos y modernos. 
3291. —GEuvres de Lucien.—París, 1781-87—6 vol. 12.° 
3292. —Xenophontis opera omnia.—Basilese, 1545.—fol. 
3293. —Athensei Dipnosophistarum lib. XV. — Lugduni, 
1556.—8.° 
3294. —Lucii Apulei opera—Basilete, 1533.—8.° 
3295. —Lucii Apulei opera.—Amsterodami, 1624.—16.° 
3296. —M. Tullii Ciceronis opera omnia.—Colonise Allobro-
gum, 1615-1616.—4 tom. in 2 vol. fol. may. 
3297. —M. Tullii Ciceronis opera omnia.—Patavii, 1782-87. 
—16 vol. 8.° 
3298. —M. Aurelii Cassiodori opera omnia.—Colonúe Allo-
brogum, 1656.—4,° 
3299. —Francisci Petrarchse opera omnia.—Basilese, 1554.— 
4 tom. in 2 vol. fol. 
3300. —Baptistse Platinse opera.—Parisiis, 1530.—2 tom. in 
1 vol. 8.° 
3301. —Commentariorum urbanorum Rapliaelis Volaterrani 
lib. XXXVIII: accedit CEconomicus Xenophontis.—Ba-
silese, 1530.—fol. 
3302. —Angeli Politiani opera.—Basilese, 1553.—fol. 
3303. —Angelí Politiani opera.—Lugduni, 1546.—8." 
3304. —Petri Bembi opera.—Basilea?, 1567 —8." 
3305. —Justi Lipsii opera omnia.—Antuerpise, 1599-607.— 
27 tom. in 4 vol. 4.'" 
3306. —Opersí horarum subcesivarum, auctore Fhllippo Ca-
rnerario.—Francofurti, 1658.—4.° 
Dlv. a . 5 5 - P o l í g r a f o s españoles 
3307. —Diálogos eruditos por Pedro Mexia.—Sevilla, 1570. 
—8.° 
3308. —El Entretenido, por Antonio Sánchez Tortoles.— 
Madrid, 1723.—8.° may. 
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3309 —Opúsculos de Juan Andrés.—Madrid, 1780-94.—5 
tom. en 1 vol. 8.* 
3310. —Obras de Gaspar Melchor de Jovellanos.—Barcelona, 
1839-40.—8 vol. 8.° 
3311. —Obras completas de Mariano J. de Larra.—Paris, 
1848-66.—2 vol. 8.0niay. 
3312. —Obras de Juan Donoso Corte's.—Madrid, 1854-55.— 
5 vol. 8.0 may. 
3313. —Estudios sobre elocuencia, política, jurisprudencia, 
historia y moral, por Salustiano de Olózaga.—Madrid, 
1864.—8.° may. 
Miscelánea, por Luis Zapata.—V. Memorial histórico espa-
ñol, tom. 11. 
Div. 3 . * - P o l í g r a f o s franceses é italianos. 
3314. —CEuvres diverses do .lean J. Rousseau.—Amsterdam, 
1766.—2 vol. 8.° 
3315. —L'an deux mille quatre cent quarante.—Londres, 
1775.—8.° 
3316. —CEuvres de Montesquieu.—Amsterdam, 1771-84.— 
5 vol. 12.° 
3317. —CEuvres completes de Gabriel Bonnot de Mablv.— 
Toulouse, 1791.—19 vol. 12.° 
3318. —GEuvres completes de Fénelon.—Besancon et Lille, 
1851-52.—10 vol. 8.° may. 
3319. —CEuvres completes de Const.-Franc. Volney.—Pa-
rís, 1860.—8.° may. 
3320. —Obras completas de Augusto F. de Chateaubriand. 
—Valencia, 1843-46.—25 vol. 8.° 
3321. —Variedades literarias y políticas, por Augusto F. de 
Chateaubriand.—Madrid, 1850.—8.° 
3322. —Le Savant du foyer, parLouis Figuier.—Paris, 1862. 
—8.° may. 
3323. —(Euvres de Nicolás Machiavel, augraente'es de l'An-
ti-Machiavel et autres pieces.—Haie, 1743.—6 vol. 12/ 
3324. —Dialogues de Speron Sperone.—Paris, 1551.—8.° 
Subsec. 9.a—Enciclopedias, colecciones y estractos. 
3325.—Margarita Philosophica, auctore Greg. Reisch.—Ba-
silese, 1517.—4.° 
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3326. —Margarita Filosófica di Gregorio Reisch, tradotta 
della lingua latina da Gio. P. Gallucci.—Venetia, 1600. 
—8.° may. 
3327. —Magnum theatrum vitsfi humanse, auctore Laurentio 
Beyerlinck.—Lugduni, 1665-78.—7 vol. fol. 
3328. —Plaza universal de todas ciencias y artes, por Cris-
tóbal Suarez deFigueroa.—Madrid, 1733.—fol. 
3329. —Dictionnaire oeconomique, par Noel Chomel.—Lyon, 
1740.-2 vol. fol. 
3330. —Supplement au Dictionnaire ceconoraique de Noel 
Chomel, par le meme.—Lyon, 1743.—2 vol. fol. 
3331. —Encyclopédie métliodique.—Liege, 1783-84.—2 vol. 
4.* may. 
3332. —Enciclopedia moderna, publicada por Francisco de 
P. Mellado.—Madrid, 1851-55.-37 vol. 4.° 
3333. —Compendio historial sacado de varios y diversos au-
tores.—Ms., sin año, let. del siglo XVII.—fol. 
3334. —Essay des merveilles de nature et des plus nobles ar-
tífices, par René Francois.—Rouen, 1622.—4.° 
3335. —Silva de varia leccfon, por Pedro Mexia.—¿Madrid, 
1673?—4.° 
3336. —Eraste, ou l'ami de la jeunesse, par Fillassier.—Pa-
rís, 1776.—8.° 
3337. —Compendio de las Ciencias y Artes, escrito por Tur-
ner y estractado por JuanF. Siñeriz.—Madrid, 1830.—8.° 
3338. —Dictionnaire universel des sciences, des lettres et 
des arts, par Nic. Bouillet.—Paris, 1855.—8.° may. 
3338. —Papeles varios.—Ms. sin año, letra del siglo XVIII . 
—8.° 
3339. —Les secrets et merveilles de nature, recueillis de di-
vers autheurs par Jean J. Wecker.—Rouen, 1600.—8.° 
3340. —Qpuscula grseca.—Villagarsise, 1761.—5 tom. in 1 
vol. 8.° 
3341. —Opúsculos de Ambrosio de Morales.—Madrid, 1793. 
—3 tom. en 2 vol. 4.° 
3342. —Clarorum hispanorum opuscula, collecta et illustrata 
a Francisco Cerdano et Rico.—Matriti, 1781.—8.° 
3343. —Collection des auteurs latins, avec la traduction en 
francais, publiée sous la direction de Nisard.—Paris, 
1850-58.—27 vol. 8.° may. 
3344. —Biblioteca de autores españoles, ilustrada por varios 
escritores contemporáneos.—Madrid, 1846-75.—67 vol. 
8.° may. 
3345. —Biblioteca Universal, ó colección de los mejores au-
tores nacionales y extranjeros.—Madrid, 1872-75.—18 
vol. 16.° 
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3346. —Colección de trozos escogidos de los mejores hablis-
tas castellanos en prosa y verso.—Madrid, 1846.—4." 
3347. —Baptistse Fulgosi de dictis factisque memorabilibus 
collectanea.—Parisiis, 1518.—8/ may. 
3348. —Lecons francaises de littérature et de morale, choi-
sies des meilleurs auteurs, par F. Tramarría.—Madrid, 
1846.-8.° 
3349. —Les poesies et les lettres de Francois de Malherbe, 
avec un discours sur leurs oeuvres et le traité des Bien-
faits de Seneque et le XXXIII livre de Tite Live.—(Ca-
rece de la port.).—8.8 
3350. —L'esprit de Guy Patin, tiré de ses ouvrages.—Ams-
terdam, 1713.-8.° 
3351. —Dubbi, con le solutioni a ciascun dubbio accommo-
date.—Vineg-ia, 1552.—8.° 
3352. —The Beauties, of the Spectators, Tatlers, and Guar-
dians.—Dublin, 1767.-12.° 
3353. —Paris inconnu, par Alexandre Privart d'Anglemont. 
—Paris, 1861.-8.° 
3354. —Paris anecdote, par Alexandre Privat d'Anglemont. 
—Paris, 1860.-8." 
Hermolai Barbari Syntagmata.—V. Politianns (Angelus). 
Opera. 
Opuscula.—V. Gravina (Janus V.). Opera, tom. 2. 
Subsec. 3.a—PubHcaciones periódicas. 
8355.—Mercurio histórico y político (Revista mensual).-~ 
Madrid, 1772-95.—9 vol. 8.° 
3356. —Memorial literario de Madrid, correspondiente á los 
años 1784, 1786 y 1787.—Madrid, 1784-87.—2 vol. 8/ 
3357. - L a Voz de la Religión.—Madrid y Cuenca, 1837-41. 
23 vol. 4.° 
3358. —El Pensamiento de la Nación, periódico religioso, 
político y literario, bajo la dirección de Jaime Balmes. 
—Madrid, 1844-46.—3 vol. fol. men. 
3359. —Revista Ecléctica Española, bajo la dirección de José 
J. de Mora (núm. 1, 2 y 3).—Madrid, 1844.—3 cuad. 8.° 
3360. —La Cruz, revista religiosa.—Sevilla, 1852-53.—4,° 
3361. —Revista de Obras Públicas, con un suplemento.— 
Madrid, 1858-69.—12 vol., los 8 primeros fol. y los res-
tantes 4.' 
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3362. —La Razón, revista científica, política y literaria, bajo 
la dirección de Gregorio Cruzada Villaamil.—Madrid, 
1860-61,-2 vol. 8.° may. 
3363. —Revista Ibe'rica de ciencias, política, literatura, artes 
é instrucción pública.—Madrid, 1861-62.—5vol.8.0may. 
3364. —El Monitor de la Salud, revista de higiene, de medi-
cina y de policía urbana, bajo la dirección de Pedro F. 
Monlau,—Madrid, 1862.—8.° may. 
3365. —La Voz de la Caridad, revista de beneficencia y es-
tablecimientos penales.—Madrid, 1871.-8.° may. 
3366. —Revista de Filosofía, Literatura y Ciencias, de Sevi-
lla.—Sevilla, 1869-74 —6 vol. 4.° 
3367. —Boletin-Revista de la Universidad de Madrid.—Ma-
drid, 1869-70.—3 vol. y 6 cuad. 8.° may. 
3368. —Revista de la Universidad de Madrid.—Madrid, 1873-
75.—5 vol. 8.° may. 
3369. —Almanach de la Coope'ration pour 1870.—Paris (Sans 
date).—16.° 
3370. —Cronicón científico popular, revista de progresos 
científicos é industriales, por Emilio Huelin.—Madrid, 
1872.-8.° 
3371. —'Annuaire scientiñque (IX année), par P.-P. Dehé-
reain.—Paris, 1870-12.° 
3372. —Revista de Archivos, Bibliotecas y Máseos.—Madrid. 
1871-75.—5 vol. 4.° 
3373. —La Ilustración Española y Americana (1874-1875). 
—Madrid, 1874-75.—3 tom. en 2 vol. fol. 
3374. —Revista histórica latina (1875).—Barcelona, 1875.— 
4.° may. 
3375. —Crónica de los Cervantistas, periódico literario bajo 
la dirección de Ramón León Mainez.—Cádiz, 1872.—4.° 
3376. —El Porvenir de León, periódico.—León, 1875.—fol. 
3377. —La Crónica de León (año I).—León, 1875.—fol. 
3378. —Gaceta de Madrid, correspondiente á los años 1771, 
1774, 1775, 1778 á 1783, 1785 á 1792, 1794, 1795, 1797, 
1798, 1801 y 1816.—Madrid, 1771-816.-31 vol. 4.° 
3379. —Boletín del clero del obispado de León.—León, 1859-
66.-4 vol. 4.° 
3380. —Boletín oficial de la provincia de León (1847 á 1875). 
—León, 1847-75.—28 vol. fol. may. 
A P E N D I C E 
A L C A T Á L O G O D E M A T E R I A S 
S E C . I — T E O L O G Í A . 
Subscc. 1.a—Sagrada Escri tura. 
Div.l.*-Biblias. 
3381. —Las Escrituras del Nuevo Pacto.—Edimburgo, 1858. 
—8.° 
Dív. 2 . ° * - C r í t i c a y H e r m e n é u t i c a Sagrada 
3382. —Moise considéré córame legislateur et comme mora-
liste, par Eraman.-Claude, marquis de Pastoret.—Pa-
rís, 1788.—8.° 
3383. —Disputationes ad sacram scripturam spectantes de 
festis et sectis judseorum, auctore Antonio Zanolini,— 
Venetiís, 1753.—4.° 
3384. —Teoría bíblica de la cosmogonía y de la geología, por 
P. Debreyne.—Moise's y los geólogos modernos, por V. 
de Bonald.—Barcelona, 1854.—8.° may. 
Be divinis lectionibus.—De schematibus ettropis S. Scrip-
turse.—V. Cassiodorus (M. Aurelius). Opera omnia. 
Cuestiones del Templo.-Y. Clarorum hispanorum opuscula. 
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Subsec. 9.a—Concilios y Sínodos, 
Dlv. 4. ^  - Escritores sebre los Concilios, 
Commentarius prsecipaarum rerum quse in Conciliis Tole-
tanis continentur.—V. Clarorum hispanorum opuscula. 
Subsec. 3.a—Santos Padres. 
D í t . 2 ^ -Colecc iones , estrados y comentarios sobre SS. Padres. 
3385. —Bibliotheca anecdotorum. Pars I quse continet mo-
numenta regni gothorum etaraburn in Hispaniis.—Lip-
sise, 1848.—8.° may. 
Vindicise Aug-ustinianee.—V. Noris (Henricus de). 
fliv. 4 . - P a d r e s lat inos. 
Eulogii martyris opera.—V. Hispanise illustratse tom. 4. 
Pauli Alvari, Samsonis et Cypriani (Cordubensium) opera 
—S. Martini et Bacbiarii opera.—S. Valerii opuscula 
—Barcinonensium Preesulum opera. — Epistolse Brau-
lionis.—Tajonis sententiarum lib. V.—V. Florez (En-
rique). España Sagrada, tom. 11, 15, 16, 29, 30 y 31. 
Snbsec. 4 .a—Teología. 
Div, I , * * - T e o l o g í a universal y ca t cqu i s t i c í i . 
Delación de la doctrina de los Jesuítas sobre el dogma y la 
moral, traducida del francés por Fernando Huidobro y 
Velasco.—V. Colección de providencias para el estra-
ñamiento de los Jesuítas. 
3386. —La verdad religiosa ó exposición de las doctrinas 
del catecismo católico, por José Garcia Mora.—Barce-
lona, 1864.—8.° may. 
De doctrina christiana, seu de rudimentis ñdei christianse, 
auctore Germano Cartier.—V. Cartier (Gallus). Philo-
sopliia ecléctica. 
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Dlv. í . * - T e o l o g í a d o g m á t i c a , posit iva y especulativa. 
3387. —Jansenii Systema de Gratia Christi expositum e 
confutatum, auctore Fortunato a Brixia.—Matriti, 1755 
—8.0may. 
3388. —Trois lettres a M. le pasteur Poulain au sujet de sa 
critique de la Theolo^ie moderne, par A. Re'ville.— 
Saint-Denis, 1864.—8.° may. 
3389. —Estudios sobre religión, porGuil. Tiberghien.—Ma-
drid, 1873.—8.° 
3390. —Le christianisme experimental, par Atlianase Co-
querel.—Paris, 1847.—8.° 
3391. —Le rationalisme, par Ausonio Franchi.—Bruxellc?, 
1858.-8.* 
3393.—Apología católica do un Proyecto de Constitución 
religiosa, por Juan Ant. Llórente.—Madrid, 1822.—2 
tom. en 1 vol. 8., 
3393. —De visibili monarchia Ecclesise lib. V I I I , auctore 
Nicolao Sandero.—(Sin la portada. La dedicatoria, Lo-
Yanii, 1571).—4.° may. 
De l'horame, de Dieu et de la nature.—Des anges.—V. Se-
crets (les) et merveilles de nature. 
Palabras de un creyente, por F. Lamennais.—V. Larra. 
Obras completas, vol. 2.° 
De duabus naturis et una persona Christi.—Quomodo Trini-
tas est unus Deus.—Utrum Pater et Filius atque Spi-
ritus Sanctus de divinitate substancialiter prsedicentur. 
—V. Boethus (Anitius M. S.). Opera omnia. 
3394. —Cartas del anti-Jesuita sobre la acusación de janse-
nismo contra el ven. Palafox, y Respuesta al Jesuíta, 
autor de la Colección Tripartita.—Madrid, 1774.—4.° 
3395. —Tabula chronographica status ecclesise Catholicse a 
Christo nato ad annura MDCXIV, auctore Jacobo Gaul-
terio.—Lugduni, 1616.'—ful. 
339t5.—Catecismo filosófico, por Francisco J. Feller.—Bar-
celona, 1849.—4 vol. 16.° 
3397. —Pense'es de Blaise Pascal sur la Religión.—Amster-
dam, 1765.—2 vol. 12.° 
3398. —Pensamientos de Blas Pascal sobre la Religión.—Za-
ragoza, 1790.—8.° 
3399. —Les Helviennes, ou lettres provinciales philosophi-
ques, par Mr. Barruel.—Paris, 1785.—2 vol. 12.° 
3400. —Lecciones elementales de los fundamentos de la Re-
ligión, por José Escolano y Fenoy.—Barcelona, 1858. 
—8.° 
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340Í.—Nuevos estudios filosóficos sobre el cristianismo, por 
Augusto Nicolás.—Madrid, 1856.—8.° 
3402. —El protestantismo comparado con el catolicismo, por 
Jaime Balmes.—Barcelona, 1849.—4 vol. 8.° mav. 
3403. —El Fileteo,por Antonio J. Rodríguez.—Madrid," 1776. 
—2 vol. 4.° 
3404. —Del protestantismo y de todas las heregías en su 
relación con el socialismo, por Augusto Nicolás.—Bar-
celona, 1853.—8.° may. 
3405 .—Estudios filosóficos sobre el cristianismo, por Augusto 
Nicolás.—Barcelona, 1854.—3 vol. 8.0-tnay. 
3406. —Dei fondamenti dellareligione, di Antouino Valsecchi. 
—Padoua, 1767.—2 tom. in 1 vol. 4.° 
3407. —Principia religionis naturalis et revelatse, auctore 
Josepho Francescati.—Várense, 1769-72.—5 tom. in 2 
vol. 4.° may. 
3408. —La infalibilidad, el poder temporal y la supremacía 
espiritual del Papa, por Francisco J. Moya.—Madrid, 
1371-72.—2 vol. 8.° may. 
De gratia efficaci et de prsedestinatione gratuita.—V. Amat 
de Graveson (Iguatius H.). Opera omnia, vol. 6. 
Ge'nio del Cristianismo.—V. Chateaubriand (Aug.-Franc. 
de). Obras completas, tom. 3, 4 y 5. 
Bosquejos histórico-filosóficos.—Ensayo sobre el catolicis-
mo, el liberalismo y el socialismo.—V. Donoso Cortés 
(Juan). Obras, tom. 3 y 4. 
Orthodoxorum invectiva adversus Iconomachos.—V. Histo-
rise Byzantinse vol. 16. 
Epístola adversus hebrseorum errores.—V. Zamora (Alphon-
sus de). ' 
Div. 3 . ^ - T e o l o g í a moral y pastoral. 
3409. —De Justitia et Jure, auctore Ludovico Molina—Con 
clise et Antuerpiss, 1593-1609.—6 tom. in 5 vol. fol. 
3410. —Archiepiscopale Bononiense, sive de • Bononiensis 
Ecclesise administratione, auctore Gabriele Palseoto.— 
Romíe, 1594.—fol. 
De otio religiosorum lib. II.—V. Petrarcha (Franciscas). 
Opera omnia, tom. 1. 
De eunuchismo.—V. HistoriEB Byzantinse vol. 23. 
De reli'gione, seu de statu religioso, auctore Germano Car-
tier.—V. Cartier ''Gallus). Philosophia ecléctica. 
Opusculamoralia.—V. Azpilcueta (Martinas). Opera, tom. 3. 
De la magie.—V. Secrets (les) et merveilles de nature. 
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De expungendis hsereticorum nominibus.—V. Clarorum 
hispanorum opuscula. 
Tribunal magicum.—V. Caldera de Heredia (Gaspar). T r i -
bunal medicum, tom. 2. 
Libro de las consolacioaes de la vida humana, por el A n t i -
pypa Luna.—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 51. 
Decretos pontificios y respuestas de la Sag. Congregación 
de la Inquisición, referentes á las misiones en la China. 
—V. Fernandez Navarrete (Domingo). Tratados his-
tóricos. 
Disertaciones morales.—V. Gómez (Pedro L.). 
Div. 4 - T e o l o g í a mís t i ca . 
3411.—Vida simbólica de S. Francisco de Sales, por Adrián 
Gambart.—Madrid, 1688.—8.° may. 
Las armas necesarias para la batalla espiritual, por S. Ca-
talina de Bolonia.—V. Grasseti (.Tacóme). 
Ejercicios devotos para todos los dias del año.—V. Croiset 
(J.). Año Cristiano. 
De oratione.—V. Azpilcueta (Martinus). Opera,-tom. 3. 
La cuna y la sepultura.—Introducción á la vida devota, por 
Francisco de Quevedo.—-Tratado de la Tribulación, por 
Pedro de Rivadeneira.— V. Biblioteca de AA. espa-
ñoles,, tom. 48 y 60. 
Ejercicios devotos.—V. Cruz (Juana Ine's de la). Obras pós-
,turnas. 
Dello stato religioso et via spirituale.—V. Morigia (Paolo) 
Subsee. 5.a—Liturgia. 
Analecta liturgico-sacra.—V. Bona (Joannes). Epistolse 
selectse. 
Tractatus de liturgia mozarabica.—V. Acta sanctorura Bo-
llandiana, vol. 31. 
Explicatio ofí'iciorum ecclesiíe Constantinopolitanse. — Ri~ 
tuale Cophtitarum.—De ritibus maronitarum.—V. His-« 
torise Byzantinse vol. 17 et 23. 
Snbsec. 6.a—Oratoria Sagrada. 
Div. a,5*- Homil ías , sermones, paneg í r i cos y oraciones í ú n e b r e s . 
Estracto de las homilías de S. Eloy.—V. Audeno (S.). 
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3412.—Sermón del domingo de Quincuagésima, por Fer-
nando de Castro.—Madrid, 1852.—8.° may. 
3413 —Sermón de Santo Tomás de Aquino, por Ambrosio 
de los Infantes.—Madrid, 1874.—8.° may. 
3414. —Petri J. Perpiniani Orationes.—Pompelonse, 1589. 
—8.° 
Sermones predicados en el Capítulo general que la religión 
Seráfica celebró en Toledo el año 1682.—V. López Mag-
daleno (Alonso). 
Sermón de acción de gracias por el nacimiento del príncipe 
D. Felipe Próspero.—V. Roys (Francisco de). 
Discurso sobre el peligro de las malas lecturas, por Juan 
B. Massillon.—V. Cruz (la), revista religiosa, Éscrüos 
Inéditos de Massillon. 
Sermons de Fenelon. — V. Fenelon. OEuvres completes, 
tom. 5. 
Sermones de S, Hieroteo, por Francisco de Rois y Pedro de 
Santa Gadea.—V. Escolano (Didacus) Chronicon. 
Oratio de S. Stephano.—V. Clarorum hispanorum opuscula. 
3415. —Oración fúnebre en las honras por las víctimas del 
2 de Mayo de 1808, por Fernando de Castro.—Madrid, 
1866.—4.° 
Oraciones fúnebres en las honras de Miguel de Cervantes 
Saavedra, por Antolin Monescillo, Francisco de P. Be-
navides y Navarrete, Francisco de P. Jiménez, Caye-
tano Fernandez y Jacinto M. Martínez y Saez.—V. 
Memorias de la Academia Española, vol. 2, 3 y 4. 
Oración fúnebre á la memoria de D. José Moñino Gómez, 
por Juan Lozano y Santa.—Oración en acción de gra-
cias por el favor que dispensó el Señor al Conde de 
Floridablanca librándole de la muerte, por Francisco 
Sánchez.—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 59. 
Subsec. 7.a—Miscelánea T e o l ó s i c a . 
3416. —S. Petri Paschasii opera.—Matriti, 1676.—fol. 
3417. —Pensóos sur differens sujets de morale et de píete, 
tiróos des ouvrages de M. Massillon.—Paris, 1749.—8.' 
Écrits théologiques de Fónelon.—V. Fénelon. (Euvres com-
pletes, tom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. 
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Subsec. 1.a—Filosofía del Derecho. 
3418. —Cours de philosophie du Droit, par Henri Ahrens.— 
Bruxelles, 1860.—8." may. 
3419. —Las doctrinas fundamentales sobre el delito j la 
pena, por CárlosDav. Aug. Roder.—Madrid, 1870.—4.* 
3420. —El Jurado y su establecimiento en España, por To-
más Rodríguez Pinilla.—Madrid, 1871.—8.° may. (1) 
3421. —La familia, por Manuel Alonso Martinez.—Madrid, 
1872.—8.' may. 
3422. —Discurso sobre las bases para la teoría de la propie-
dad, por Francisco Giner.—Madrid, 1867.—8.° 
3423. —Ensayo de una introducción al estudio de la Legis-
lación comparada y programa de esta asignatura, por 
Gumersindo de Azcárate.—Madrid, 1874.—4.° (2) 
Défense de l'esprit des loix.-V.Montesquieu.(Euvres, tom. 4. 
Las Leyes.—V. Platón. Obras completas, tom. 9 y 10. 
De la legislation, ou principes des lois.—Observations sur 
le gouvernement et les lois des États-Unis d'Amerique. 
—V. Mably. (Euvres, tom. 11, 12 et 13. 
Snbsec. 9.a—Derecho natural, de gentes, público 
é internacional. 
3424.—Principios de Derecho natural, por Francisco Giner y 
Alfredo Calderón—Madrid, 1873.—8.° 
Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes.— 
V. Rousseau (Jean J.). (Euvres di verses, tom. 1. 
Droit des gens et des relations internationales.—V.Laurent 
(F.).—Études sur l'histoire de l'humanité. 
(1) Se incluye en esta sutoseccion por ser la en que figuran las obras que tienen 
m á s ana log ía con el asunto de esto l i b ro . 
(8) Se incluye esta obra en la Filosofía del Derecho, porque dentro de la clasi-
ficación del Catálogo es la d i v . con que tiene más a n a l o g í a . 
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Essai philosophique sur le gouvernement civil.—V. Fene-
lon. CEuvres completes, tom. 7. 
Le Droit Public de l'Europe fondé sur les traites.—Des droits 
et des devoirs du citoyen.—V. Mably. CEuvres, tom. 7, 
8, 9, 10 et 17. 
Lecciones de Dereclio político.—V. Donoso Corte's (Juan). 
Obras, tom. 1. 
3425.—Respuesta de España al tratado de Francia, por Fran-
cisco llamos del Manzano.—¿Madrid, 1667.—4.° may. 
Tratado de Viena, por G. G. Gervinus.—V. Colección de 
historias contemporáneas, vol. 2. 
Oratio d" race Italise componenda et bello thurcis indicen-
do.—-V. Platina (Baptista). Opera, tom. 1. 
Tratado de paz entro España y Francia en 1659.—V. Cas-
tillo (Leonardo del). Viaje del rey Felipe IV. 
Subscc. 3 a—Herecho Civil . 
Div. 1.13-Derecho romano y sus comentadores. 
Le^es romaníB,—V. Lipsius (Justus). Opera omnia, vol. 1. 
Div. a.*8-Derecho españo l . 
Subdiv. t . * * - Cuerpos del Derecho, Colecciones legislativas y Jurisprudencia. 
Codicis legum Wisigothorum lib. XII.—V. Hispanise illus-
tratse tom. 3. 
3426. —Colección de providencias para el estrañamiento de 
los Jesuitas.—Madrid, 1767.-4.° 
3427. —Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla des-
de 1020 á 1473;—Madrid, 1861-66.-3 vol. fol. 
3428. —Actas de las Cortes de Castilla desde 1563 á 1588. 
—Madrid, 1861-66.-8 vol. fol. 
3429. —Catálogo de la Colección de Córtes de los antiguos 
reinos de España, por la Real Academia de la Historia. 
—Madrid, 1855.—4.° may. 
Subdiv. 2 . « - Derecho civi l (común y [ora l ) , mercantil , penal y procedimientos. 
3430. —Defensa de los estatutos y noblezas españolas, por 
Gerónimo de la Cruz.—Zaragoza, 1637.—fol. 
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3431. —Memorial y discursos del pleito sobre el Voto de 
Santiago, seguido entre varios pueblos de ambas Cas-
tillas y el Arzobispo y Cabildo de Santiago de Galicia, 
por Lázaro González de Azevedo.—Valladolid, 1611.— 
Eespuesta del Arzobispo, Cabildo y Hospital de Santia-
go á la queja dada por el Arzobispo de Granada sobre 
el Voto de Santiago, por Joaquín A. Sánchez Ferra-
gudo. —Santiago, 1769.—2 tom. en 1 vol. fol. 
3432. —Respuesta al manifiesto de Portugal, por Juan Ca-
ramuel Lobkowitz,—Amberes, 1642.—4.° 
3433. —Crisol de la verdad (defensa del duque de Osuna en 
una causa sobre amenazas).—Zaragoza, 1684.—fol. 
2434.—Philippus Prudens Caroli V Imp. filius, Lusitanise. 
Algarbise, Indife, Brasilise legitimus rex demonstratus, 
auctore JoanneCaramuelLobkowitz.—Antuerpise, 1639. 
—4.° may. 
3435. —El árbitro entre el Marte france's y las Vindicias g á -
licas, por Fernando de Ayora.—Pamplona, 1646.—4.° 
Cuál debe ser el límite de la sucesión intestada?—V. Oló-
zaga (Salustiano de). Estudios. 
Discurso sobre la Legitimación por subsiguiente matrimo-
nio de los Jiijos habidos entre pai'ientes, por Diego-
Fernandez Ladreda.—V. Memoria de la Universidad de 
Oviedo en el curso de 1866-67. 
Aranceles de Aduanas, aprobados en 27 de Noviembre de 
1862, seguidos de las disposiciones que con posteriori-
dad á su aprobación y aplicación han variado.—V. V i -
ñas y Campi.—El Indicador de España. 
3436. —Verdaderas causas que produjeron la crisis de Va-
lladolid.—Valladolid, 1889.—fol. 
Subáis . 3 . ° - Derecho pol i l ico y adminislrai ivo. 
3437. —Teoría de las Cortes de los reinos de León y Casti-
lla, con observaciones sobre la Constitución de 1812, 
por Francisco Martínez Marina.—Madrid, 1813.—3 vol. 
4.° may. 
3438. —Exposición de la Sociedad Abolicionista Española 
sobre el cumplimiento de la Leg preparatoria para la 
abolición de la esclavitud en las Antillas.—M.diá.v\A, 
1872.—4.° may. 
Modo de proceder en Cdrtes de Aragón, por Gerónimo de 
Blancas.—Forma de celebrar Córtes en Aragón, por 
Gerónimo Martel.—V. Blancas (Gerónimo de). Coro-
naciones de los reyes de Aragón. 
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3439. —Instrucción para el ejercicio del protectorado en la 
Beneficencia particular, de 30 de Diciembre de 1873, 
anotada por Fermin Hernández Iglesias.—Madrid, 1874. 
—8.° 
3440. —Inconvenientes del sistema de oposiciones á las cá-
tedras de Medicina, establecido por el Reglamento de 
1853, y reforma que reclama, por Vicente Asnero y 
Cortázar.—Madrid, 1854.—4.° mlla. 
Ley de emancipación de los esclavos en España, de 6 de Ju-
lio de 1870.—V. Torres Aguilar (Salvador). 
Legislación sanitaria de España.—V. Motilan (Pedro F.). 
Elementos de Higiene pública, tom. 3. 
Fuero de Madrid, por Antonio Cabanilles.—V. Memorias de 
la Academia de la Historia, tom. 8. 
Fueros municipales y Cartas-pueblas.—V. Muñoz y Ro-
mero (Tomás). 
El fuero de Avilés.—V. Fernandez-Guerra y Orbe (Aure-
liano). 
D i v . a .^-Dfirecho extranjero. 
3441. —Alexandri Pat. Armacani (Corn. Jansenii) Mars ga-
llicus, sen de justitia armorum et foederum regis Ga-
llise lib. II.—(Sine loco), 1635.—fol. 
8442.—Memoire de Lally-Tollendal, suivi des piéces just i-
ficatives.—Paris, 1790.—8.° may. 
3443.—Lettres sur la question des cimetiéres, parF.Laurent. 
—Bruxelles, 1864.—8.° 
El Jurado en Portugal.—V. Rodríguez Pinilla (Tomás). El 
Jurado. 
Tratados de legislación musulmana.—V. Memorial histórico 
español, tom. 5. 
Subsec. 4.*—Derecho Canónico. 
Div, l . « -Colecciones. 
Codex veterum canonum Ecclesise Híspanse. — V. Cenn 
(Cajetanus). 
Div. 3.03-Tratados especiales. 
3444.—Disertación histórico-teológica sobre los obispos t i -
tulares y auxiliares, por Juan M. Arguelles.—Madrid, 
1765.—4.* 
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El Concordato de 1851, comentado por Cárlos R. Fort.— 
V. Cruz (la), revista religiosa. 
Lettres et mémoires sur la jurisdiction de l'archevéque del 
Cambrai.—V. Fe'nelon. (Euvres complétes, tom. 8. 
De regulis monasticis.—V. Bivarius (Franciscus). De veteri 
monachatu. 
De diptychis.—V. Clarorum hispanorum opuscula. 
S E C . U 1 - C I E N C 1 A S Y A R T E S . 
Subsec. 1.a—-Ciencias filosófíeas, morales y polít icas. 
Div. l . ^ - F i l ó s o r o s antiguos y de la Edad Media. 
Due Dialoghi di Luciano.—V. Giovio (Paolo) et Luciano. 
De vera sapieutia dialogi II.—Rerum memorandarum lib. 
IV. —V. Petrarcha (Franciscus). Opera omnia, tom. 1. 
Opera philosophica.—V. Beda, Opera, tora. 2. 
Dialéctica.—V. Politianus (Angelus). Opera omnia. 
Div . a.03 - Filósofos modernos. 
3445. —La Sinagoga de gl'ignoranti, da Tomase Garzoni. 
—Venetia, 1594.—4.° 
3446. —Sistema de los conocimientos humauos, por Juan 
D'Alembert.—Madrid, 1839.—8.° 
3447. —La Historia Universal tiende á restablecer al hombre 
en la posesión de su naturaleza para el cumplimiento 
del destino de la Humanidad, por Nicolás Salmerón y 
Alonso.—Madrid, 1864.—4.°^ 
3448. —Discurso sobre Las ciencias positivas, su natura-
leza y desarrollo, por Victorino García de la Cruz.— 
León, 1872.—4.° 
Alcuini Dialéctica.—V. Thesaurus monumentorum, tom. 2. 
De auimi affectionibus liber.—V. Martinus (Emmanuel). 
Epistolarum lib. XII , tom. 3. 
Essai sur le gout dans les choses de la nature et de l'art.— 
V. Montesquieu. (Euvres, tom. 6. 
Ecrits philosophiques de Fénelon.—V. Fénelon. QEuvres 
complétes, tom. 1. 
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Lógica, por Cesar Du-Marsais.—V, Du-Marsais. Colección 
de las obras gramaticales, tom. 2. 
Manuductionis ad stoicam philosopliiam lib. I II .—V. Lip-
sius (Justus). Opera omnia, YOI . 3. 
De l'esprit.—V. Secrets (les) et merveilles de nature. 
Petri Valentise Académica.—Gasparis Cardilli Villalpandei 
Apologia Aristotelis.—V. Clarorum hispanorum opus-
cula. 
Estética de Krause.—V. Revista de filosofía, literatura y 
ciencias de Sevilla, tom. 3, 4 y 5. 
La Metafísica limpia, fija y da esplendor al lenguaje, por 
Ramón de Campoamor.—V. Discursos de recepción en 
la Academia Española, vol. 3. 
Div. 3.r t—Historia de la Filosofía.. 
3449. —The progress of the intellect, as exemplified in tlie-
religious development of the greeks and hebrews, by 
Robert "W. Mackay.—London, 1850.—8.0may. 
De factis et dictis Socratis. — Apologia pro Socrate. — V. 
Xenophon. Opera omnia. 
Escuelas Hipocráticas.—V. Defensa de Hipócrates. 
Physiologise stoicorum lib. III .—V. Lipsius (Justus). Opera 
omnia, vol. 3" 
De divina et humana philosophia discenda.—V. Perpinia-
nus (Petrus J.) Orationes. 
Dív. 4 . " -Moral is tas antiguos y de la Edad Media. 
Moral de Confucio.—V. Fernandez Navarrete (Domingo). 
Tratados históricos. 
Parénesis, ó exhortación á virtud, de Isócrates.—V. Mexia 
(Pedro). Diálogos eruditos. 
Entretiens de Phocion.—V. Mably. CEuvres, tom. 14. 
3450. —Libros de M. T. Cicerón de los oficios, de la Amici -
cia, de la Senectud y los Paradoxos.—Alcalá de He-
nares, 1549.—8.° 
De remediis utriusque fortunse lib. II.—De vita solitaria lib. 
II.—De contemptu mundi dialogi III.—De avaritia v i -
tanda.—V. Petrarcha (Franciscus). Opera omnia, tom. 1. 
Piv . 5.1:8-Moralistas modernos. 
3451. —Sseculi Genius, auctore Petro Firmiano.—Parisiis, 
1653.—8,° 
3452. —Séneca ilustrado en blasones políticos y morales, por 
Juan Baños de Velasco y Acebedo.—Madrid, 1670.—4." 
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De constantia lib. 11.—V. Lipsius (Justus). Opera omnia, 
vol. 4. 
Principes de morale.—V. Mably. (Euvres, tom. 15. 
La loi naturelle.—V. Volney. (Euyres. 
Discours sur si le re'tablissement des sciences et des arts a 
contribué á épurer les moeur.—V. Rousseau (Jean J.). 
(Euvres diverses, tom. 1. 
De falso et vero bono dialogi.—Contra amores.—De vera 
nobilitate.—De óptimo cive.—V. Platina. Opera, tom. 1. 
Lecciones de moral.—V. Iriarte (Tomás de). Lecciones ins-
tructivas. 
Sobre lo verdadero, lo bueno y lo bello (Apuntes para un 
discurso), por Antonio Aparisi y Guijarro.—V. Memo-
rias de la Academia Española, vol. 4. 
La obediencia y el amor en sus relaciones con la verdadera 
sabiduría, por Francisco Fernandez Cardin.—V. Me-
moria de la Universidad de Oviedo en el curso de 
1860-61. 
Div. 6 . * -Tratados de educación. 
3453. —La educación social, por Juan Cortada.—Barcelona, 
1868 —8.° 
De l'éducation des filies.—V. Fénelon. CEuvres completes, 
tom. 5. 
Castigos (sic) é documentos del rey Don Sancho I V . — L i -
bro de los consejos que fizo Joan Manuel para su fijo. 
—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 51. 
Div. 7 . « - P o l í t i c a . 
3454. —Vari i ragionamenti historie! e politici, di Lorenzo 
Capelloni.—Milano, 1623.-8.° 
3455. —Della república et magistrati di Venetia lib. V, di 
G. Contarini, con un Ragionamento di D. Gianotti et 
colle annotationi di N. Crasso.—Venetia, 1650.—12.° 
3456. —Memorial de la nobleza de Francia á Luis XIV con-
tra la liga entre dicha nación y Oliver Cromvel, protec-
tor de Inglaterra.—Madrid, 1658.—4.° 
3457. —Política de Dios y Gobierno de Cristo, por Francisco 
de Quevedo Villegas.—Madrid, 1729.—8.° may, 
3458. —Discurso de Fernando de Castro sobre Za Libertad 
déla ciencia y la independencia de su magisterio.— 
Madrid, 1868.—4.° mlla. 
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Hieron.—De república lacedíemoniorum et atheniensium. 
—V. Xenophon. Opera omnia. 
La República.—V. Platón. Obras completas, vol. 8. 
La política.—V. Aristóteles. Obras, tom. 3. 
De la république par M. T. Cicerón.—V. Collection des au-
teurs latins de Nisard. 
Sueño de Escipion,—V. Cicerón (Marco T.) 
Politicorum libri .—V. Lipsius (Justus). Opera omnia, 
vol. 2. 
Institutio Regia.—V. Historise Byzantinse vol. 19. 
De república optime administranda.—Y. Petrarcha (Fran-
ciscus). Opera omnia, tom. 1. 
Observationes politicse,—V. Ministerium Richelii et Maza-
rinii . 
Le destin de la Franco.—Doutes sur l'ordre des socie'te's po-
litiques.—V. Mably. (Euvres, tom. 15 et 16. 
Plans de gouvernement, et Mémoires politiques. Examen de 
consciencie sur les devoirs de la yoyauté.—V. Féne-
lon. (Euvres completes, tom. 7. 
Projet de paix perpétuelle.—V. Rousseau (J. J.). (Euvres 
diversos. 
Variedades políticas.—V. Chateaubriand. Obras completas, 
tom. 21, 22, 23 y 24. 
Murió el Rey. ¡Viva el Rey!—-Sobre la Vandeó.—Sobre la 
restauración y la monarquía electiva. V. Chateaubriand 
(Augusto-F.). Ensayo sobre las Revoluciones, vol. 2. 
Discours politiques sur la I . décade de Tite-Live.—Le 
Prince.—V. Machiavel (Nicolás), (Euvres, tom. 1, 2 et6. 
Dell' eccellenza della monarchia et della nobiltá.—V, Bot-
tero (Giovanni). I Capitani, Discorsi. 
Cartas á Lord Holland sobre los sucesos políticos de Espa-
ña, por Manuel J. Quintana.—Libro de los Estados, 
por Juan Manuel.—V. Biblioteca de AA. españoles, tom. 
19 y 51. 
Observaciones políticas.—Discurso sobre la obligación que 
tienen los reyes de premiar los servicios de sus vasa-
llos.—V. Pizarro y Orellana (Fernando). 
Los políticos y arbitristas españoles de los siglos XVI y 
XVII y su influencia en la gobernación del Estado.— 
V. Colmeiro (Manuel). 
Dlv . 8 . * - E c o n o m í a po l í t i ca . 
3459.—Estudios elementales de Economía política, por Do-
mingo E. Allér.—Madrid, 1874.—8/ 
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3460. —La noblesse commercante, par Coyer.—Le commer-
ce eunobli.-Londres et Paris, 1756.—2 tom.en 1 vol.8.0 
3461. —Cartas de Francisco Cabarrús, seguidas de la Memo-
ria para la extinción de la Deuda Nacional y arreglo 
de contribuciones.—Madrid, 1820.—8.° 
3462. —Estatutos del Monte de Piedad y Caja de ahorros de 
Madrid.—Madrid, 1873.—4.° 
3463. —Lo Cami de la fortuna, per Benjamí Franklin.—Bar-
celona, 1868.—8.° 
3464. —La emancipación de los esclavos en los Estados-Uni-
dos, por Rafael M. de Labra.—Madrid, 1873.—8.° 
Économie rurale, par P. Catón.—V. Collection des auteurs 
latins de Nisard. 
Commeree.—V. Encyclope'die méthodique. 
Subsec. 9.a—Ciencias exactas, físicas y naturales. 
Dlv . 1. ^  - M a t e m á t i c a s puras y mistas. 
Opera mathematica.—V. Beda. Opera, tom. 1. 
De geometrie.—V. Secrets (les) etmerveilles de nature. 
Rapport des mesures itinéraires et monnoies de I'Europe. 
—V. Dutens (L.) Itineraire. 
Tablas de correspondencia recíproca entre las pesas y me-
didas métricas y las que de antiguo estaban en uso en 
las provincias de España.—V. Viñas y Campi. El Indi-
cador de España. 
Div. a . ^ - A s t r o n o r a i a . 
De parte horoscopante Tuccii Tuccii liber.—V. Collectio la-
tinorum poématum. 
Censorini Opusculum de die natali.—V. Macrobius (Aure-
lius-Theod.). 
Coloquio del sol.—V. Mexia (Pedro). Diálogos eruditos. 
DesAstres.—D'Astrologie.—V. Secrets (les) et merveilles 
de nature. 
Astronomiques de M. Manilius.—V. Collection des auteurs 
latins de Nisard. 
Div. s .^-Fis ica. 
Diálogo de la tierra.—Diálogo natural.—V. Mexia (Pedro). 
Diálogos eruditos. 
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De las fuerzas y máquinas aplicadas á la marina.—V. Cis-
cár (Francisco). Reflexiones. 
Des elemens.—Des fontaines.—Des metheores.—V. Secrets 
(les) et merveilles de nature. 
Div. 5 . ^ - H i s t o r i a na tu ra l . 
3465. —Historia y magia natural, por Hernando Castrillo. 
—Madrid, 1723—8.° may. 
3466. — E l aire, el agua y las plantas, por Lino Peñuelas y 
Fornesa,—Madrid, 1873.—8.° 
Historia natural de las naciones situadas en las riberas del 
rio Orinoco.—V. Gumilla (José). 
Historia natural de las Indias, islas y Tierra-Firme del 
mar Océano.—V. Fernandez de Oviedo y Valdés (Gon-
zalo). 
Des animaux terrestres, des poissons et des animaux vola-
tiles.—Des plantes.—V. Secrets (les) et merveilles de 
nature. 
Botanique, par de Lamarck. — V. Encyclopédie metho-
dique. 
Reseña geológica de la provincia de Guadalajara, por Sal-
vador Calderón.—V. Revista de la Universidad de Ma-
drid, vol. 3 y 4. 
Reseñas geológicas de la provincia de Avila, y de la parte 
occidental de la de León.—V. Prado (Casiano de). 
Dív. 6 . * - A g r i c u l t u r a y Zootechnia. 
Des ñeurs et fruicts.—Y. Francois (René), Essay des mer-
veilles de nature. 
Dlv . 7 " -Med ic ina . 
SuMiv . i .*2-Diccionar ios y Tratados generales. 
3467. —Nonveaux éléments de Pathologie général, de Se-
meiologie et de Diagnostic, par E. Bouchut.—Paris, 
1875.—S." may. 
Subdiv. 3.53 - Fisiología é Higiene. 
Alexandri Apbrodisei super nonnullis physicis dubitationi-
bus solutionum liber, é grseco ab Angelo Politiano 
translatus.—V. Politianus. Opera orania. 
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3468. —Consejos higiénicos, preservativos del cólera-morbo 
asiático, por Vicente Diez Canseco.—León, 1854.— 
8.° 
3469. —Catecismo higiénico para los niños, por Vicente Diez 
Canseco.—León, 1863.—8.° 
3470. —Memoria sobre la necesidad de que en las escuelas 
de instrucción primaria se enseñen principios de higie-
ne, por Vicente Diez Canseco.—León, 1854.—4." 
De honesta voluptate et valetudine.—V. Platina (Baptista). 
Opera, tom. 2. 
SuMiv. í . ' 3 - Patología interna y Tratados especiales. 
3471. —Viruelas y vacuna, por Vicente Diez Canseco.—León, 
1863.-4.° 
SuMiv. 6 13 - Terapéut ica y Materia médica . 
3472. —Investigaciones esperimentales sobre la acción fisio-
lógica y terapéutica del fosfato de cal, por L. Dusart. 
Paris, 1875.—8.° 
3473. —Investigaciones esperimentales sobre la acción fisio-
lógica y terapéutica de la Pancreaiina, por Th. De-
fresne.—Paris, 1875.—8." 
3474. —Estudio sobre los ferruginosos, en particular del 
Protosalato de hierro, por Ch. Girard.—Paris, 1875. 
- 8 . ° 
Subsec. 3.a—Artes. 
Div . l . * - B e l l a s Artes. 
Memoria de las pinturas que Felipe IV envió al Monasterio 
del Escorial en 1656, por Diego de Sylva Velazquez. 
—V. Memorias de la Academia Española, vol. 3. 
Cantos populares gallegos puestos en música.—V. Murguia 
(Manuel). Historia de Galicia, ilustraciones. 
Dlv . " - A r t e mi l i t a r y mar ina . 
Traite de la colonne.—Traité de l'attaque et de la défense 
des places des anciens.—Nouvelles découvertes sur la 
guerre.—Lettures critiques sur le systéme militaire de 
Folard, avec les responsos.—V. Polybe. Histoire, tom. 
.. 1, 2, 3 et 7. 
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Elementa architectarse militaris.—V. Wolfius (Christ.). 
Elementa matheseos, tom. 4. 
Registro per tagliar vele quadre e latine.—V. Fassie (Gio. 
Batt.). 
D i v , S . ^ - A r t e s m e c á n i c a s é industriales. 
De re equestri^et de venatione.—V. Xenophon. Opera om-
nia. 
3475. —Discursos de Lucio del Valle y Cipriano S. Monte-
sino sobre la influencia de las ciencias exactas en las 
artes de construcción, especialmente en las que entra 
el hierro como principal elemento.—Madrid, 1861.— 
4.4 mlla. 
3476. —Conferencias sobre el arte de hilar y tejer, espe-
cialmente el algodón, por José Ferrer y Vidal.—Bar-
celona, 1875.-4.° 
Elementa pyrotechnise. V. Wolfius (Christ.). Elementa ma-
theseos, tom. 4. 
Inscripción de todas las clases comprendidas en Subsidio 
industrial y de Comercio.—V. Viñas y Campi. El I n -
dicador de España. 
S E C . I V — B E L L A S L E T R A S . 
Snbsec. 1.a—Lingüística. 
Div . 1 . * - G r a m á t i c a s . 
De compositione, seu orationis partium apta inter se collo-
catione.—V. Dionysius Halicarnasseus. 
Div . 2.58-Diccionarios. 
Catálogo de las voces anticuadas en el Diccionario de la 
lengua.—V. Memorias de la Academia Española, vol. 1. 
Recueil de mots et noms turques en faveur des voiageurs. 
—V. Etat de l'Empire Otoman, 3.e part. 
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Catálogo de voces castellanas de origen árabe.—V. Memo-
rias de la academia de la Historia, tom. 4. 
Glosario de palabras aljamiadas que se hallan en algunos 
libros moriscos.—V. Memorial histórico español, tom. 5. 
Div . 3.w -Tratados especiales de filología. 
Origen y progreso de las lenguas, señaladamente.del ro-
mance castellano, por Francisco Martínez Marina.— 
V. Memorias de la Academia de la Historia, tom. 4. 
Cartas y disertaciones sobre la lengua vascongada, por 
Juan A, Moguel. — V. Memorial histórico español, 
tom. 7. 
Discurso sobre la lengua castellana.—V. Morales (Ambro-
sio de). Opúsculos, tom. 2. 
Filología arábigo-hispana, por Francisco J. Simonet.—V. 
Eevista de la Universidad de Madrid, vol. 4. 
Variedad en el uso del pronombre el, ella, ello en los ca-
sos oblicuos, por Alejandro Olivan.—Del prurito de in-
novación y de mudanzas en el lenguaje, por José J. de 
Mora.—Condiciones actuales, genio y carácter que hoy 
distinguen al idioma español, por Javier de Quinto.— 
Del origen y de la formación del castellano, por Pe-
dro F. Monlau.—Influencia de las lenguas semíticas so-
bre la castellana, por Severo Catalina del Amo.—Con-
servación del idioma y medios para conseguirla, por 
Isaac Nuñez de Arenas.—V. Discursos de recepción en 
la Academia Española. 
El estudio de las lenguas extranjeras sirve para conocer 
mejor la propia, por Antonio Alcalá Galiano.—Del ar-
caísmo y el neologismo y Consideraciones acerca del 
• idioma válaco comparado con el castellano, por Pedro 
F. Monlau.—Armonía, gravedad y abundancia del idio-
ma castellano, por Ramón Cabrera.—Una sola gramá-
tica y un solo léxico existe en las razas indo-europeas, 
por Francisco de P. Canalejas. Una zuiza en el siglo 
XVI , por Antonio M. Gamero.—Sobre la formación y 
progresos del idioma castellano, por Martin Fernandaz 
de Navarrete.—Dificultades que ofrece la lengua cas-
tellana, por Salustiano de Olózaga.—Fraternidad de los 
idiomas y de las letras de Portugal y de Castilla, por 
Leopoldo A. de Cueto.—Sobre el genero gramatical de 
la voz nueva tramma.—V. Memorias de la Academia 
Española, vol. 1. 2, 3 y 4. 
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Snbsec. 2*—Literatura preceptiva. 
De la maniere d'e'crire mistoire. —-V. Mably. (Euvres, 
tom. 19. 
Del realismo y del idealismo en literatura, por Ricardo 
Blanco Asenjo.—V. Revista de la Universidad de Ma-
drid, vol. 4. 
Del drama lírico y de la lengua castellana como elemento 
musical, por Antonio Arnao.—Consideraciones sobre la 
teoria métrica de los romances castellanos, por Luis 
Fernandez Guerra y Orbe.—V. Memorias de la Acade-
mia Española, vol. 4. 
De la verdad considerada como fuente de belleza en la l i te-
ratura dramática, por Manuel Tamayo ¡y Baus.—Ob-
servaciones sobre la novela, por Cándido Nocedal.—El 
epigrama en general, y en especial el español, por 
Francisco Cutanda.—V. Discursos de recepción en la 
Academia Española, vol. 3 y 3. 
Aurelii Corn. Celsi Rhetorica.—V. Fabricius (Joannes A.) 
Bibliotheca auctorum veterum latinorum. 
Opera Rhetorica.—V. Beda. Opera, tom. 1. 
Snbsee. 4 a—Poesía. 
D i v . -Poe tas griegos antiguos. 
Agathise Epigrammata. — Descriptio hexametris versibus 
ecelesise S. Sophise.—Breviarium historicum hexame-
tris versibus digestum. — Hierosolyma (poema). — V. 
Historise ByzantinEB vol. 3, 11, 12 et 23. 
Div. 2 .* -Poe tas latinos antiguos y modernos. 
Libros I y IV déla Eneida, traducidos en verso castellano, 
por Ventura de la Vega, Fermín de la Puente y Ape-
zechea y Miguel A. Caro.—V. Memorias de la Acade-
demia Española, vol. 2, 3 y 4. 
Centón en alabanza de S. Felipe Neri, compuesto de versos 
sacados de las obras de Virgilio, por Juan B. Ballester. 
V. Bachi (Pedro J.). Vida de S. Felipe Neri. 
Variorum carminum collectio.^-V. Petrus (Julianus). Chro-
nicon. 
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In D. Ermenegildum martyrem Hymnus.—V. Morales (Am-
brosio de). Opúsculos, tom. 2. 
Poesías latinas al nacimiento del príncipe D. Felipe Prós-
pero.—V. Roys (Francisco de). 
Poesías latinas en las honras del rey Felipe III .—V. Exe-
quias que kizo la Universidad de Salamanca. 
D i v . 3. * - P o e t a s e s p a ñ o l e s y portugueses. 
3477.—La Carcajada, colección de lo mas selecto que en el 
ge'nero jocoso han escrito los mejores poetas españoles, 
por "Wenceslao Ayguals de Izco.—Madrid, 1843-44.— 
4.° may. 
Cóplas de Mingo Revulgo, por Rodrigo de Cota, glosadas 
por Hernando del Pulgar.—V. Enriquez del Castillo 
-(Diego). 
Poemas sobre los XX Concilios generales y sobre los prin-
cipales heresiarcas, por Pedro Alonso de Salanoba y 
Gallarte.—V. Memorial literario de Madrid (Setiembre 
y Octubre de 1786). 
Poesías con motivo de la beatificación de S. Teresa de Je-
sús.—V. S. José (Diego de). 
Poesías á Santo Tomás de Aquino, por Arcadio García y 
una Monja de Plasencia.—V. Infantes (Ambrosio de 
Poesías castellanas al nacimiento del príncipe D. Felipe 
Próspero.—V. Roys (Francisco de). 
Poesías castellanas en las honras del rey Felipe II I .—V. 
Exe'quias que hizo la Universidad de Salamanca. 
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